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E L S E R V I C I O A E R E O , C O M P A R E C E 
I I C H E L L A N T E U N C 0 N S E I 0 O E G O E R R A 
i m p r e s i o n e s ' 
F u e r o n r e c u s a d o s t r e s d e l o s 
m á s p r e e m i n e n t e s m i e m b r o s d e l 
c o n s e j o d e g u e r r a q u e l o j u z g a 
La p r o p o s i c i ó n q u e e l B a n c o 
^ C o m e r c i o h a p r e s e n t a d o a l a 
funta L i q u i d a d o r a d e l B a n c o N a -
cional a f i n de r e f u n d i r es te ú l t i -
L banco ^ o n e l p r o p o n e n t e , n o s 
•rece m u y d i g n a d e ser t o m a d a 
I c o n s i d e r a c i ó n . 
Por ella, los d e p o s i t a n t e s r e c i -
birán en el a c t o e l t r e i n t a y t r e s 
por ciento de sus c r é d i t o s ; e l G o -
kierno p e r c i b i r á c u a t r o m i l l o n e s 
quinientos m i l pesos , y a d e m á s 
abonarán los o c h e n t a y t r e s m i l 
je! fondo de p e n s i o n e s y e l s a l -
jo deudor de b a n q u e r o s y a d -
mitirán la f i s c a l i z a c i ó n o f i c i a l 
tn las operac iones d e l i q u i d a c i ó n . 
Je manera que , si r e s u l t a r a a l g ú n 
remanente, e l c i n c u e n t a p o r c i e n -
to de él se les e n t r e g a r í a a los ac-
cionistas d e l B a n c o N a c i o n a l . 
U p r o p o s i c i ó n , a p a r t e d e l o 
conveniente q u e p u e d e se r l e a l 
país el r e s u r g i m i e n t o d e l a b a n c a 
nacional, no h a y d u d a d e q u e e n -
cierra una g r a n d o s i s d e e q u i d a d , 
puesto que p r e v a l e c e e n e l l a l a 
intención de f a v o r e c e r a l c u e n t a -
correntista, q u e si se e n c u e n t r a 
abra en el a s t a d o e n q u e se e n -
cuentra, se l o d e b e e n p r i m e r 
término a l G o b i e r n o q u e n o e j e r -
ció con a n t e r i o r i d a d a l a q u i e b r a 
debida f i s c a l i z a c i ó n b a n c a r i a 
y más tarde se n e g ó a p r e s t a r l e 
ayuda a las i n s t i t u c i o n e s d e 
crécjito, c o n l a d e s p r e o c u p a c i ó n 
inconsciencia h a b i t u a l e s e n los 
jiandes es tadis tas q u e se h a n p a -
kido por a q u f . 
La a c c i ó n o f i c i a l se r e d u j o a 
fopojar a l B a n c o d e sus m á s 
¡tóados v a l o r e s ; a c c i ó n d i g n a 
m p i r a t a , c i e r t a m e n t e . 
Con una c o m p r e n s i ó n d e e n -
frio tan r a q u í t i c o , e l p a í s p e r d i ó 
w banca y los v a l o r e s i n c a u t a d o s 
s i r v i e r o n p a r a q u e se e n r i q u e c i e -
r a n u n o s p o c o s . 
i I m p e r a r á n e n l o s h o m b r e s d e 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n i d e a s m á s e n 
c o n s o n a n c i a c o n l a c i e n c i a e c o -
n ó m i c a m o d e r n a ? 
A s í l o e s p e r a m o s ^ 
A n t e s q u e n a d a , q u i e r o a d v e r -
t i r q u e y o n o e s c r i b o n u n c a p a -
r a l o s p i c a d o s d e l p a t r i o t i s m o . 
Y o e s c r i b o p a r a las p e r s o n a s d e 
m e d i a n o e n t e n d i m i e n t o p a r a a r r i -
b a , d o t a d a s d e s e n t i d o c o m ú n y 
d e b u e n a f e . 
T a m b i é n h e d e l l a m a r l a a t e n -
c i ó n s o b r e e l h e c h o d e q u e n o se 
m e d e b e p e d i r l o q u e y o n o p u e -
d o d a r , e s t o es, a d u l a c i o n e s a b -
y e c t a s . P o r q u e e l h e c h o d e h a b e r 
e s t a d o e n l a C a t e d r a l d e C o m -
p o s t e l a n o l e d a d e r e c h o a n a d i e 
a s o s p e c h a r q u e m e h e c o n v e r t i -
d o e n u n b o t a - f u m e i r o . 
L o s d e f e c t o s d e n u e s t r o m e -
d i o que^ p o r c o n t r a s t e h e i d o 
o b s e r v a n d o , los e x p o n g o c o n a b -
s o l u t a s i n c e r i d a d , p a r a c o n t r i b u i r 
a r e m e d i a r l o s . P e r o eso s í . L o 
c e n s u r a b l e d e C u b a se l o d i g o a 
m i s p a i s a n o s : e n e l e x t r a n j e r o 
he d e f e n d i d o / s i e m p r e , e n p ú b l i c o 
y e n p r i v a d o , t o d o l o q u e se r e -
f i r i e r a a m i P a t r i a . 
E l p a t r i o t e r i s m o , d e f o r m a c i ó n 
d e l p a t r i o t i s m o , es a l g o r e p u g -
n a n t e , d e l c u a l m u c h o s v i v e n y 
o t r o s i n t e n t a n v i v i r ; y , c o m o es 
m u y c o n t a g i o s o , h a y i n f i n i d a d d e 
g e n t e s c o n t a m i n a d a s d e t a n f e a 
e n f e r m e d a d . " ' 
H a g o estas a d v e r t e n c i a s p o r -
q u e las c r e o d e t o d o p u n t o n e c e -
sa r ias a n t e s d e p r o s e g u i r c o n m i s 
o b s e r v a c i o n e s d e v i a j e . 
J . I . R . 
C U E S T I O N D E C O M P E T E N C I A 
S o s t i e n e l a d e f e n s a q u e e l 
a s u n t o n o es d e c o m p e t e n c i a 
m i l i t a r , p o r n o h a b e r causas 
U N A S F R A S E S D E C O O L I D G E 
H a n s i d o p r o n u n c i a d a s p o r e l 
p r e s i d e n t e e n u n d i s c u r s o y 
e n e l l a s se b a s a l a d e f e n s a 











El Secretario de Obras P ú b l i c a s 
ayer la s igu ien te r e s o l u c i ó n : 
p0R CUANTO: po r decreto pre-
d i a l N o . 1933 de 1 1 de sep-
a r e de 1925, se d i spuso l a i n -
«tación por e l Pode r c e n t r a l de l 
Pwncto de A lbea r , y se o r d e n ó 
^ la S e c r e t a r í a #de Obras P ú b l i -
?se hiciese cargo de su a d m i -
"Rración r e c a u d a c i ó n , conserva-
«J. mejoramiento, e tc . 
CUANTO, esta S e c r e t a r í a 
• « v e r t i d o l a ex is tenc ia de i n -
gerables servicios de agua, ' es-
wecidos c l andes t inamen te , con 
^nte perjuicio de su recauda-
írm y a carg0 de l E s t a d o . 
C U A N T O : esta S e c r e t a r í a 
^ m o ha adve r t i do l a exis ten-
fcnrt muchos ed i f i c ios , que de-
de pag'ar v a r i o s se rv ic ios o 
âs de agua, uno po r cada piso 
Partamento que se a l q u i l a po r 
irado, y ,por cada l l n a de las 
terIas o c iudadelas de que 
I ^ A R A E N S E G U I D A E L 
C I E R N O E N E L P R O B L E M A 
3re ^ 
• - ^ :<rios - e n c i ó n de los Sle-
^arero eUni(ios f ué e l p r o b l e m a 
? cuanta Goblerno necesita ac-
Stiad v ° antes y dada la c o m -
b"a f in rtaVeda(i de los P^oble-
"mente o ^que 86 es tudie dete-
t ^ n i r s e e, extremo? v o l v e r á n 
S*10 así ut Pr<5ximo m i é r c o l e s , 
T > s so l ,S ante t i e inPo Para 
t t t I a toaCl0nes • • ^ a n o í r e c e r -
hra e^ayor ef icac ia . 
C i r i o s Htainblél1 c o n c u r r i r á n 
i ^ f í a en aesi1Snado8 por cada 
| ? t a V a " P ^ ' ^ a d de asesores. 
| W o pIÍStÍÓ t a l . e l se-
b e la T ^ K AGRESa<io comer-
A Z U C A R E R O 
^ ^ v i t a l e s p rob lemas como e l 
\ D r n ^ y el <le i n m i g r a c i ó n , se 
DroDone t a m b i é n reso lver los 
que dec re ta r í a de Es tado , c u m -
"seio H1 acuerdo t o m a d o en el 
U 1 "e Secretarios, se r eun i e -
brca í" tarde los de Es tado , se-
v?' Eaj,n°s 11 • ^e C é s p e d e s ; dp H a -
í9** k ^ ' a H01" E n r i ^ u e H e r n á n d e z 
leW ^üel y ^e A g r i c u l t u r a , genera l 
r e á ^ f T l a s r e l g a d o , a f i n de cam-
• los tPrimeras impres iones so-
¡ S fini1!"aíSCendentales P rob lemas 
" ¥• el 1 0nes ha de s u g e r i r que - , : u a
4 ^ g S t S i ^ 0 y f i n a n c i e r o y 
^ ' ^ ^ Í A 1 ^ 6 .^ue el que p r i m e 
consta, v i e n e n pagando u n solo 
se rv ic io p a r a t odo el e d i f i c i o , no 
obstante l o c u a l hacen uso del m i s -
mo pa ra todos esos pisos, depar-
t amentos , c u a r t e r í a s y accesorias, 
q u é t i enen que ipagar e l suyo par -
t i c u l a r de acuerdo con lo que d is -
pone e l a r t í c u l o s é p t i m o d e l Re-
g l a m e n t o pa ra e l abasto de a g u a 
de l a c i u d a d de l a H a b a n a ; y que 
h a b i é n d o s e pres tado en consecuen-
cia el s e r v i c i o de agua a « s a s d is -
t i n t a s posesiones, p o r l a A d m i n i s -
t r a c i ó n p ú b l i c a , es l e g a l y e q u i t a -
t i v o que le sea pagado po r sus 
d u e ñ o s : casos d i s t i n t o s desde lue-
go a aque l los en que l a A d m i n i s -
t r a c i ó n no ha pres tado e l se rv ic io 
de agua y , ipor cons igu ien te , no 
t i ene derecho a c o b r a r l o , 
P O R C U A N T O : esta S e c r e t a r í a 
t i ene c o n o c i m i e n t o de l a exis tencia 
de v a r i a s f incas u rbanas que ga-
nando una r e n t a m a y o r de 34 pe-
sos a l mes, pagan p l u m a de $20 
a l af ío , c u a n d o s e g ú n l o d i spues to 
por el a r t í c u l o 34 d e l c i tado Re-
g l a m e n t o p a r a e l abasto de agua 
de esta c i u d a d , deben pagar p l u -
ma de $40 anua les cada u n a , 
P O R C U A N T O : es necesario p ro -
ceder a l e g a l i z a r l a s i t u a c i ó n de 
l a t o t a l i d a d de las ins ta lac iones de 
los se rv ic ios de ag'ua de l a c i u d a d 
de l a Habana , a f i n de que los p r o -
p i e t a r i o s respec t ivos t r i b u t e n por 
cada una de las que le co r re spon-
de, de acuerdo con lo que dispo-
ne l a L e g i s l a c i ó n v i g e n t e sobre e l 
abas t ec imien to de agua de l a mis -
m a . 
P O R C U A N T O : esta S e c r e t a r í a 
ha pod ido d e d u c i r que las i n f r ac -
ciones a que se r e f i e re el p á r r a -
fo segundo de esta R e s o l u c i ó n , da-
t a n como t é r m i n o m e d i o de t r e s 
a ñ o s a n t e r i o r e s ; que las a que se 
r e f i e re e l p á r r a f o te rcero d a t a n de 
dos a ñ o s an t e r i o r e s y que las a 
que se r e f i e r e e l p á r r a f o cua r to 
son de fecha c o r r i e n t e , p o r cuanto 
rec ien temente f u e r o n comprobadas , 
pero de m o d o que no ofrece ga-
r a n t í a s a esta S e c r e t a r í a , no obs-
t a n t e l a f a c u l t a d de é s t a , de dis-
p o n e r que se i n v e s t i g u e n desde 
cuando se v i e n e n r e a l i z a n d o esas 
def raudac iones y que se p roceda a l 
cob ro desde sus fechas respect i -
vas . 
P O R T A N T O : a p ropues t a d e l 
I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d de la 
H a b a n a y o í d o e l parecer del D i -
r e c t o r Genera l y del Delegado de 
esta S e c r e t a r í a en e l A c u e d u c t o de 
A l b e a r , en uso de las facul tades 
C o r o n e l W i l l i a m M i t c h e l l 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 8 . — 
( P o r T h e U n i t e d P r e s s ) . — C i t a n -
do pa labras de l P re s iden te C o o l i d -
ge, q u e i n d i r e c t a m e n t e lo favore -
c í a n en su derecho a exponer a l 
p a í s , su j u i c i o sereno y s i n reser-
vas menta les , acer<> de l estado en 
que se e n c u e n t r a n los se rv ic ios 
a é r e o s en e l E j é r c i t o y l a M a r i n a 
e l c o r o n e l M i t c h e l l a l dec la ra r an-
te sus jueces m i l i t a r e s en e l Con-
sejo de g u e r r a que se le s igue, 
ha l o g r a d o establecer an te e l los , 
una v igo rosa l í n e a de defensa , 
fensa . 
L o g r ó hacer q u e d e l consejo sa-
l i e sen t r es m i e m b r o s , que de u n 
m o d o especial , le t e n í a n a n t i p a t í a 
y M i t c h e l l t e r m i n ó este p r i m e r d ia 
de su j u i c i o , r e t a n d o de u n modo 
espectacular a sus jueces a que 
t r a t a s e n de e n c o n t r a r l o cu lpab le de 
los de l i t o s de que se l e acusa . 
P o r m e d i o de s u abogado c i v i l , 
e l Represen tan te F r a n k R . R e í d , 
de I l l i n o i s , M i t c h e l l d e c l a r ó que 
é l no h a b í a comet ido d e l i t o a l g u n o , 
c o m p r e n d i d o d e n t r o de los a r t í c u -
los de l c ó d i g o m i l i t a r que se le 
t r a t a de a p l i c a r y en v i r t u d de l 
cua l ha s ido t r a í d o a responder de 
esos supuestos d e l i t o s an te e l Con-
s e j o . 
Es t a c u e s t i ó n p r e v i a , de l a que 
depende que e l j u i c i o c o n t i n ú e o 
no , ;ha de ser r e s u e l t a po r e l Con-
seja,." p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a des 
p u é s que e l F i s c a l , que lo es el 
c o r o n e l S h e r m a n M o r e l a n d , que 
represen ta a l a S e c r e t a r í a de la 
G u e r r a , sostenga a n t e el t r i b u n a l 
e l derecho de é s t e de j u z g a r a 
M i t c h e l l . 
Es te que se e n c u e n t r a an t e la 
perspec t iva de u n a pos ib le r e p r i -
m e n d a o l a e x p u l s i ó n de l e j é r c i t o , 
donde h a se rv ido como soldado 
desde l a g u e r r a H i s p a n o amer i cana , 
has ta B r i g a d i e r Genera l , e n c o n t r ó 
defensa p a r a su caso en las pala-
bras conten idas c o n e l Discurso 
p r o n u n c i a d o po r e l pres idente 
Coo l idge ante los cadetes navales 
e l d i a 3 de J u n i o , cuando e l Jefe 
Supremo de las í u e r z a s de mar y 
t i e r r a de este p a í s , d i j o a los ca-
detes: 
—'Los of ic ia les de l a A r m a d a , 
t i e n e n e l perfec to derecho de ex-
poner an te sus conc iudadanos c i v i -
les, l o q u e p iensan sobre l a e fec t i -
v i d a d da los s e rv i c ios que deben 
pres ta r a l a n a c i ó n , s i empre que 
e l l o n o c o n s t i t u y a u n a i n d i s c r e c i ó n 
o abuso de conf ianza a l r e f e r i r s e 
a asuntos conf idenc ia les , cuyo co-
n o c i m i e n t o genera l , puede t r a e r 
p e r j u i c i o s a l s e r v i c i o . 
— M e parece, d i j o Coo l idge en 
a q u e l l a o c a s i ó n , que t o d o el m u n -
do t i ene e l derecho de s o l i c i t a r en 
l a o c a s i ó n p e r t i n e n t e e l m a n t e n i -
m i e n t o de u n a a r m a d a e n conse-
E N M A T A N Z A S , S U P U E B L O N A T A L , 
F A L L E C I O E L D R . G U I T E R A S , M E D I C O 
C U B A N O D E R E N O M B R E U N I V E R S A L 
Recogido a l a dulce y serena paz r 
de su casa en la c i u d a d de los Dos | 
R í o s ; a l e j ado de los honores y s i n j 
s o l i c i t a r empleos p ú b l i c o s , f a l l e c i ó i 
ayer , de m a ñ a n a , u n g r a n d e de J r 
c iencia , de r e n o m b r e univer:-
D o n J u a n Gu i t e r a s y (Jener. 
L e l l eva Dios a su g l o r i a a l o s ! 
setenta y t res a ñ o s de edad, en las 
p o s t r i m e r í a s de u n a exis tenc ia fe- i 
cunda y l a b o r i o s a . 
Nac ido en Matanzas , en 1852 , 
de nob le e i l u s t r © f a m i l i a , d i ó 
muestras , desde su n i ñ e z , de e x t r a -
o r d i n a r i o t a l e n t o y as iduo a m o r a] 
e s t u d i o . Y s u v i d a , que pu^ de 
ofrecerse como e j emplo , t u v o por 
ú n i c o y exc lus ivo ob j e to , se rv i r a 
l a c ienc ia c o n p r o f u n d a d e v o c i ó n . 
H o n r ó a su p a t r i a po r las v i c -
t o r i a s que, r e ñ i d a m e n t e , en los 
campos de l a m e d i c i n a , conqu i s t a -
r a pa ra e l l a . E x p a t r i a d o c o n su 
pad re d u r a n t e l a g u e r r a de Inde-
pendencia , no d e s p r e c i ó l a m e n o r 
o p o r t u n i d a d p a r a s e r v i r a sus her-
manos en a r m a s y , con e l g rado 
de c o m a n d a n t e - m é d i c o , d e s e m b a r c ó 
como exped i c iona r io c o n las fuer -
zas de l gene ra l Chaf te r , e n Sant ia-
go de Cuba,'. 
De aspecto ag radab l e y bondado-
so, el d o c t o r C u l t e r a s p r e d i s p o n í a 
en su f a v o r . Su a d e m á n , e ra repo-
sado; su pa l ab ra , s o b r i a ; su char-
l a , c u l t a y f i n a . 
P o s e í a , apa r t e sus amp l io s co-
n o c i m i e n t o s c i e n t í f i c o s , s ó l i d a i l u s -
t r a c i ó n l i t e r a r i a ; educado e n las 
p r á c t i c a s de l c a t o l i c i s m o , e r a u n 
e s p í r i t u s ince ramen te r e l i g io so . 
A l m a c r i s t i a n a , h i z o de l a v i r -
t u d c i u d a d a n a u n sacerdoc io ; y 
a s í se le v i ó s a l i r , - p u r o y l i m p i o , 
r eve renc i ado p o r todos , de aquel 
Gabine te I m p e l i d o a d i m i t i r en c i r -
cuns tanc ias l amentab les . 
L a m u e r t e de l d o c t o r Gu i t e ra s , 
que ha p r o d u c i d o h o n d o pesar en 
E S T A S E M A N A S E R A F I R M A D O 
E L T R A T A D O P O S T A L C O N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 8 . — 
( P o r T h e U n i t e d P r e s s ) . — E l Se-
c r e t a r i o de Comunicac iones de este 
p a í s . M r . iNew, ha hecho p ú b l i c o 
D E L A Z U C A R 
F u é d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p o r l a A s o c i a c i ó n 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s d e C u b a 
L A B A J A D E L A Z U C A R 
E s t a y l a s m a l a s p e r s p e c t i v a s 
d e l a p r ó x i m a z a f r a s o n c a u s a 
d e m u y g r a v e s p r e o c u p a c i o n e s 
L A S C A U S A S D E L A C R I S I S 
L a A s o c i a c i ó n e x p o n e e n su 
d o c u m e n t a d o e s c r i t o m e d i d a s 
n e c e s a r i a s y d e c a r á c t e r u r g e n t e 
D o c t o r iPedro G u i t e r a s Gener 
peda les , en l a e p i d e m i a de 1912 
y 1 9 1 4 . 
E l nombre d e l d o c t o r Cu l t e ras 
se encuen t r a u n i d o a los de M a n -
A y e r f u é en t regada a l s e ñ o r 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a , p o r 
u n a c o m i s i ó n de l a A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos , e l s i g u i e n t e 
escr i to : 
" O c t u b r e 26 de 1 9 2 5 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
L a ba ja a c t u a l de l p rec io de l 
a z ú c a r y las ma l a s perspec t ivas 
N T E R E S P O R 
L A 
. y . 
H a d e c e l e b r a r s e d u r a n t e l o s 
d í a s d e l 1 6 a l 2 1 d e n o v i e m b r e 
, e n los s a lones d e l P e n n s y l v a n i a 
L A P R E S I D I R A E L C O N S U L 
Se a n u n c i a q u e t o d o s l o s 
t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s p a r a l a 
e x p r o p i a c i ó n e s t á n t e r m i n a d o s 
D I V E R S A S E X H I B I C I O N E S 
E n t r e é s t a s f i g u r a r á e n l a 
e x p o s i c i ó n u n a d e b e l l e z a s 
f e m e n i n a s , s ó l o d e c u b a n a s 
son y F i n l a y en t re los fundadores i Que ofrece p a r a l a p r ó x i m a zaf ra , 
de l a m e d i c i n a t r o p i c a l . ¡ s o n m o t i v o s de h o n d a preocupa 
R e f i r i é n d o s e a su p r e p a r a c i ó n c i ó n y causas de in t enso ma le s t a r . 
c i e n t í f i c a , d e c í a u n e m i n e n t e m é - ^ue a fec tando en todos los ó r d e -
dico n o r t e a m e r i c a n o : " N o creo que |nes l a V1:da n a c i o n a l , pueden r e -
su c u l t u r a en m a t e r i a s a n i t a r i a Sea I < luenr , una^ acc ló l i e n é r g i c a y e f i -
Matanzas , apena m u y de veras a i g u a l a d a nadie, en e l m u n d o . ' . caz d e l Gob ie rno , que a f o r t u n a d a -
Convenc ido el d o c t o r Gu i t e r a s d e ' m e n t e COllOCe * l P r o b l e m a y es ca -
la t r a s m i s i ó n de l a f i eb re a m a r i l l a i Pa.z de a f r o n t a r l o y r e s o l v e r l o con 
p o r e l m o s q u i t o , f u é e l m á s e s f o r - i a c i e r t o ' con t ando , como cuenta . 
la sociedad cubana toda , por l a es-
t i m a c i ó n y e l respeto que i n s p i r a -
ba y pone, en l a c i e n c i a de inves-
t i g a c i ó n m é d i c a , u n c r e s p ó n de 
l u t o . 
Su r e p u t a c i ó n como s a n i t a r i o , es 
zado sostenedor de l a t e o r í a del 
doc to r F i n l a y , Sus t r a b a j o s y sus 
exper iencias se e n c a r g a r o n de l a -
s ó l o c o m p a r a b l e a l a que d i s f r u t ó b r a r su r e p u t a c i ó n c o m o s a n i t a r i o , 
en e l m u n d o c i e n t í f i c o . Y , e n p r e n -
da de e l l o , l a F u n d a c i ó n Rocke fe -
11er u t i l i z ó sus se rv ic ios , d u r a n t e 
los a ñ o s de 1916 , 1917 y 1 9 2 0 . 
A n t e r i o r m e n t e , en W a s h i n g t o n , en 
1905, y en P a r í s , en 1 9 1 1 . F u é es-
cuchada y t o m a d a en cuen ta su 
Gorgas , H a b i e n d o cooperado con 
é l en las c a m p a ñ a s de saneamien-
to c o n t r a l a f i e b r e a m a r i l l a y l a 
m a l a r i a d u r a n t e l a I n t e r v e n c i ó n , 
f u é , d e s p u é s , su d i r e c t o r m á s e f i -
caz . Y , a t a n t o a l c a n z ó su d i l i g e n -
cia , que supo p re se rva r l a I s l a de 
f u t u r a s infecciones y e x t i n g u i r la 
peste b u b ó n i c a , m e d i a n t e reglas es- ( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
L A C A B E Z A D E L 
L E S E P A U 
C O A U N S U I E Í O 
F u é d e t e n i d o e n H e r s h e y u n n e g r o j a m a i q u i n o q u e d e s d e 
h a c e d í a s a n d a b a p e r s i g u i e n d o a u n a s e ñ o r i t a . — E s t á d a n d o 
j u e g o e l c o n f l i c t o d e l C e n t r o G a l l e g o e n S a n t i a g o d e C u b a 
( C o n t i n ú a en la p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
E L N U N C I O P A P A L E N P A R I S 
R E C I B I R A E L C A P E L O 
C A R D E N A L I C I O 
E N C R U C I J A D A , o c t u b r e 2 8 . — D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a -
b a n a . — A y e r p o r l a t a r d e s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a a machetazos loá 
blancos Jena ro Reyes Maderas y B i e n v e n i d o B o r r e g o M a r t í n e z , na-
t u r a l de P i n a r d e l R í o e'l p r i m e r o y de Cienfuegos e l s e g u n d o . 
L a r e y e r t a t u v o l u g a r en l a c o l o n i a I t a b o , r e su l t ando m u e r t o 
Jenaro Reyes, a l cua l l e q u e d ó l a cabeza separada del c u e r p o . 
E l a u t o r se d i ó a l a fuga y se dice que Iba he r ido , a s í como q u é 
m e d i a n fa ldas en e l a s u n t o . 
E l t en ien te G r e g o r i o Lemus Vega o r d e n ó e l a r r e s to p r e v i o de l 
h e r m a n o de Santiag'o B o r r e g o M a r t í n e z , has ta que declare e] h e c h o r . 
E l Juzgado a c t ú a . — - E s p e c i a l . 
L A 
E N 
L I M I T A C I O N D E L A Z A F R A 
C U B A E S N E C E S A R I A , D I -
C E N D E C M A G ü E Y 
C A M A G Ü E Y, Oc tubre 2 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E n u n p e r i ó d i c o de l a H a b a n a se 
d ice : " L a l i m i t a c i ó n de l a zafra es 
e l s u i c i d i o y los r e m o l a c h e r o s del 
U N N E G R O J A M A I Q U I N O P E R -
S E G U I A A U N A S E Ñ O R I T A 
C E N T R A L H E R S H E Y . O c t u b r e 
2 8 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — H o y f u é de t en ido u n ne-
g r o j a m a i q u i n o que desde hace d í a s 
v e n í a en p e r s e c u c i ó n de l a s e ñ o -
r i t a M a r í a J u l i a G o n z á l e z P u y o l , 
de l a raza b lanca y de quince a ñ o s 
de edad , l a que puso en c o n o c i -
m i e n t o de la G u a r d i a R u r a l e l 
caso . 
E l j a m a i q u i n o v e n í a obse rvan-
do todos log m o v i m i e n t o s de l a se-
ñ o r i t a G o n z á l e z p a r a poder l o g r a r 
a s í su deseo. 
F u é de ten ido e n u n t anque d o n -
de se o c u l t a b a f ren te a la casa e n 
que t r a b a j a d i c h a j o v e n . 
L o s soldados A l v a r e z y N ú ñ e z i cu,rrencia so l amen te d e l co lono a l 
d e t u v i e r o n a l j a m a i q u i n o , c o n d u - sac r i f i c io e s t é r i l pa ra e l p a í s 
c i é n d o l o a Santa C r u z d e l N o r t e 
p a r a p resen ta r lo an t e e l Juez M u -
con e l dec id ido concurso de t o d a 
la N a c i ó n . 
No obs tan te e l becho i n d u d a b l e 
de que e l p rec io a que se co t i za 
el a z ú c a r p a r a los p r i m e r o s me-
ses de l a p r ó x i m a za f ra no c u b r e 
el costo de p r o d u c c i ó n , l a A s o c i a -
c i ó n de Hacendados y Colonos de 
Cuba , consu l t ado el E ía rece r de 
sus asociados, ha hecho p ú b l i c a l a 
d e c i s i ó n de m o l e r de todos modos , 
a u n cuando l a za f ra s i g n á f i q u e u n a 
p é r d i d a s e g u r a . SI ya no t u v i e r a 
a su f a v o r 'la d e c i s i ó n i n q u e b r a n -
tab le de l Poder E j e c u t i v o en ese 
m i s m o c r i t e r i o , s e r í a s u f i c i e n t e 
pa ra man tene r con f i r m e z a su 
acuerdo l a c o n s i d e r a c i ó n de e v i t a r 
a l p a í s los males Inca lcu lab les , los 
t r a s t o r n o s inconcebib les que sobre-
v e n d r í a n s i l a za f ra no se r e a l i -
zara . 
U n es tudio sereno y d o c u m e n t a -
do de da s i t u a c i ó n , convence a l m e -
nos avisado en estas cues t iones , 
que l a causa p r i m o r d i a l de l a c r i -
sis no e s t á c i e r t a m e n t e en e l ex-
ceso de p r o d u c c i ó n , a u n q u e de ese 
t ó p i c o se eche m a n o con f r ecuen-
c ia pa ra o c u l t a r los manejos i n -
jus tos que hacen i l í c i t a l a compe-
tencia , pa ra oscurecer las m e d i -
das v i o l e n t a s que c o n v i e r t e n en 
una f i c c i ó n l a l ey de l a o f e r t a y 
l a demanda , y pa ra j u s t i f i c a r e l 
ap rovechamien to abus ivo de nues-
t r a cons tan te des id ia , de n u e s t r a 
i m p r e v i s i ó n h a b i t u a l , y de l a ca -
renc ia abso lu ta en t o d o s nues t ros 
an te r io re s gob ie rnos ( republ icanos 
de u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o en estos 
m o m e n t o s ofrecer so luc iones r a d i -
cales, p re tend iendo r e so lve r en u n 
d í a lo que debe ser o b r a de cons-
tan te l a b o r y de ¡pe r i t naz e i n t e l i -
gente pe rs i s t enc ia en u n p l a n asaz 
comple jo , que empieza en e l me-
j o r a m i e n t o de nues t ros m é t o d o s de 
c u l t i v o y t e r m i n a en l a a p e r t u r a 
de nuevos mercados pa ra n u e s t r o 
p r o d u c t o . L o s momenl ios s o n p r e -
miosos y es necesar io m a n t e n e r l a 
fe de los que dudan , a v i v a r l a es-
CflFYRjOHT UNOÍRWOOO * UNOERWOOD, K. V* 
H a r r y S. N e w 
en el d í a de h o y que en esta mi sma 
semana se f i r m a r á e l nuevo conve-
n i o pos ta l e n t r e esta r e p ú b l i c a y l a 
de Cuba , t r a t a d o que hace t i e m p o 
e s t á p laneado y para cuya concen-
t r a c i ó n ha v e n i d o a esta c i u d a d , el 
S u b d i r e c t o r de Comunicac iones de 
la R e p ú b l i c a de Cuba, s e ñ o r J o s é 
A n t o n i o M o n t a l v o , qu i en se h a l l a 
conven ien t emen te au to r i z ado po r e l 
P res iden te Machado pa ra í i r m a r 
en r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a . ^ 
L a nueva c o n v e n c i ó n establece 
c i e r to a u m e n t o en e l n ú m e i ' o de 
l i b r a s que pueden r e m i t i r s e en lo 
ade lan te por e l s is tema de los b u l -
tos postales y en c ier tas ven ta jas 
pa ra los ce r t i f i cados . S e r á n e fec t i -
vas e l p r ó x i m o p r i m e r o de E n e r o . 
Desde e l a ñ o de 1908 se h a t r a -
tado de establecer u n nuevo conve-
n i en t r e este p a í s y la vec ina re -
p ú b l i c a , negociaciones que no b a n 
p r o d u c i d o n i n g ú n r e s u l t a d o p r á c t i -
cfj, has ta que en e l pasado mes de 
E n e r o , u n a c o m i s i ó n represen tando 
a este g o b i e r n o f u é a Cuba con ins -
t rucc iones e s p e c í f i c a s para l a t e r -
m i n a c i ó n de las n é g o c i a c i o n e s . 
E l T r a t a d o q u e d e n t r o de poco 
se f i r m a r á es el r e s u l t a d o p r á c t i c o 
de los t r á b a l o s desa r ro l l ados flesde 
esa fecha. 
N E W Y O R K , o c t u b r e 28. ( U n i -
t ed P r e s s ) . — E l C ó n s u l gene-
r a l de l a R e p ú b l i c a de Cuba en es-
t a c i u d a d , que a c t ú a como pres i -
den te de l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de l a E x p o s i c i ó n Cubana que ha 
de celebrarse en esta c iudad en los 
salones de l h o t e l Pensy lvann i a en 
los d í a s 16 hasta el 21 d e l p r ó x i -
j mo mes de nov iembre , anunc ia hoy 
p o r - m e d i o de U n i t e d Press que to-
j dos los t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s de la 
i E x p o s i c i ó n h a b í a n c o n c l u i d o y que 
; e l los p r o m e t e n dar u n r e su l t ado 
f e c u n d í s i m o pa ra m o s t r a r a este 
p a í s los progresos de toda í n d o l e 
a lcanzados p o r Cuba , desde su 
exis tencia c o m o estado^ l i b r e • y so-
berano , 
— L a E x p o s i c i ó n no s ó l o f o r t a -
l e c e r á las re laciones p o l í t i c a s y co-
merc ia les que exis ten en t re é s t e 
p a í s y m i n a c i ó n , d í j o n o s e l c ó n -
s u l , s i no que m o s t r a r á a l c iudada-
no n o r t e a m e r i c a n o que Cuba posee 
o t r o s intereses a d e m á s de l t abaco 
y l a c a ñ a . 
L a s empresas navieras de l a 
W a r d L I n e , l a U n i t e d F r u i t Com-
panV, l a M'unson L I n e y l a Cuba 
R a i l r o a d Company , ya t i enen te r -
m i n a d o s sus planes pa ra la exh i -
( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
M A N I F E S T O E L I E E E D E L E S T A D O O O E 
N O T O M A R A N A N T I C I P O S P A R A L A S O B R A S 
D o s i m p o i l a n t e s d e c r e t o s d e l S e c r e t a r i o d e O b r a s P u b l i c a s 
s e r á n p u e s t o s e n b r e v e a l a f i r m a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a . — E l E s t a d o , a c r e e d o r p r e f e r e n t e d e l B . N a c i o n a l 
N o r t e pueden dar buen p r e m i o a ' p e r a n z a de los que decaen, y sos-
q u i e n l a p r ed ique en t re n o s o t r o s . " 
Dec imos noso t ros que l a zaf ra en 
lag condic iones ac tuales pa ra e l co-
lono es u n s u i c i d i o y los hacenda-
dos cubanos puedf-n d a r b u e n pre-
m i o a qu ien l a p r e d i q u e con sacr i -
f i c io ú n i c o del a g r i c u l t o r . 
E l p le i to p lan teado debe ser re-
sue l to aho ra , pues posponer lo s e r í a 
c r i m i n a l ya que i m p l i c a r í a l a con 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
P A R I S , o c t u b r e 2 8 . ( A s s o c i a -
ted Press) . — M o n s e ñ o r C e r r e t i , 
N u n c i o P a p a l en P a r í s y e x m i e m - , 
bro de l a d e l e g a c i ó n a p o s t ó l i c a de! 
W a s h i n g t o n , se en t i ende que r ec i - i 
b i r á e l cape lo c a r d e n a l i c i o e n e l 
p r ó x i m o Cons i s to r io de N a v i d a d e s . i 
Ese a l t o d i g n a t a r i o e c l e s i á s t i c o i 
I r á a los Estados U n i d o s en e l ] 
p r ó x i m o mes de j u n i o , aceptando 
la I n v i t a c i ó n que l e d i r i g i e r o n los 
organizadores d e l C o n g r e s o E u c a -
r í s t i c o de C h i c a g o . N o f e h a a n u n -
ciado t o d a v í a el n o m b r e de s u su -
cesor en P a r í s . 
n i c i p a l , qu i en l e v a n t ó acta y lo r e -
m i t i ó a J a ruco a d i s p o s i c i ó n d e l 
Juzgado que conoce de l caso. 
E n d í a s pasadog r e c i b i ó l a s e ñ o -
r i t a ^González dos ca r t as a n ó n i m a s 
que sospecha sean de l m i s m p ; car -
tas que se e n c u e n t r a n en e l Juz -
g a d o . 
Cuando ©Ha regresaba de su t r a -
ba jo , el j a m a i q u i n o le s a l í a a l en-
cuen t ro h a c i é n d o l e p ropos ic iones 
i n c o r r e c t a s . 
J o s é N . Ramos , cor responsa l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , O c t u b r e 
2 8 . — D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . — E n el c o n f l i c t o s u r g i d o 
en e l Cen t ro Gal lego de esta c i u -
dad , d e l e g a c i ó n de l de l a H a b a n a , 
se v e n envuel tas conocidas perso-
nas que ocupan a l tos cargos en l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de l C e n t r o y de l a 
casa de sa lud de l m i s m o . 
E l deseo de todos es el que se 
a r reg le s a t i s f a c t o r i a m e n t e e l eno-
joso asunto que t a n t o se comen ta 
e n t r e e l e l emento e s p a ñ o l de San-
t i a g o , 
— H a s ido a n u n c i a d o e l c o m p r o -
m i s o m a t r i m o n i a l de la be l l a se-
ñ o r i t a Rosa M a r í a M a s f o r r o l l con 
e l j o v e n J o s é M a n d u l e y , habiendo 
s ido m u y f e l i c i t ados p o r d icho m o -
t i v o ambos j ó v e n e s , 
— U n h i j o de l d o c t o r A n g e l G i r ó 
f u é a r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l en 
los m o m e n t o s en Que se encontra-
ba e n l a ca l le f ren te a su casa j u -
g a n d o con o t ros n i ñ o s . 
Goya . 
E n esa g u e r r a a m u e r t e c o n t r a 
l a r emo lacha deben I r u n i d o s de l 
brazo i n d u s t r i a l e s y a g r i c u l t o r e s 
para j u n t o s ob tener v i c t o r i a o j u n -
tos a lcanzar la m u e r t e . N o es h u -
mano n i j u s to qi^e en t a n t o . unos 
ocupen e l f r e n t e o t ros e s t é n en los 
campos de c o n c e n t r a c i ó n , 
R a ú l A c o s t a ; A l v a r o S i l v a ; Ra -
fae l C a s t r o ; A r m a n d o S i l v a ; C á n -
d i d o G o n z á l e z . 
D E S D E 3 L 1 R I A N A O 
( P o r | e l é f o n o ) 
- E l C a p i t á n Mass ip , Jefe de l a 
P o l i c í a de M a r i a n a o , en c o m p a ñ í a 
del C a p i t á n Pasquer, del E j é r c i t o 
N a c i o n a l , s o r p r e n d i ó en l a f inca 
Car ranza , de la que es a d m i n i s t r a -
d o r P a b l o Col lazo , u n m a t a d e r o 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
S E E N V I A A S I R I A U N R E -
F U E R Z O D E 1 0 , 0 0 0 H O M B R E S 
tener , sobre t o d o , e l c r é d i t o de 
que t a n necesi tados es tamos p a r a 
I n i o l á r con t o d a d e c i s i ó n las t a -
reas de l a z a f r a . 
Repe t idas veces hemos a c u d i d o 
a us ted , h o n o r a b l e s e ñ o r , en de-
m a n d a de u n a l i v i o , s i q u i e r a sea 
t e m p o r a l , de las enormes cargas , 
impues tos y t r i b u t o s de todas cla-
ses que pesan sobre l a i n d u s t r i a 
azucarera ; nos p e r m i t i m o s i n s i s t i r 
en esas pe t ic iones , no so l amen te 
p o r q u e el las c o n s t i t u y e n l a ú n i c a 
f o r m a v i a b l e , con r e su l t ados i n m e -
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
A P R O B A D O E L P R E S U P U E S T O 
M U N I C I P A L 
A S C I E N D E a $038 .3J 7.27 las eco-
n o m í a s . — E l t o t a l de gastos queda 
f i j a d o en | 6 . 5 9 5 . 7 3 7 . 4 2 . 
A p r o p u e s t a de l Secretar io de 
G o b e r n a c i ó n e l Jefe d e l Es tado f i r -
m ó l a s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n : 
R e s u l t a n d o : Que p o r n o haberse 
r e u n i d o e l A y u n t a m i e n t o de la H a -
bana d e n t r o d e l t é r m i n o que s e ñ a l a 
e l a r t í c u l o 159 de la L e y O r g á n i c a 
de los M u n i c i p i o s , para conocer l a 
R e s o l u c i ó n de esta P res idenc ia de 
22 de sep t i embre i i l t l m o suspendien 
do, en pa r t e , e l P resupues to O r d i -
n a r i o d e l e je rc ic io en cu r so de 1925 
a 19 26, q u e d ó consen t ida l a suspen-
s i ó n y el A l c a l d e en el deber de 
P A R I S , oc tubre 2 8 . ( U n i t e d ' c u m p l i r lo p reven ido en e l Inciso 
P r e s s ) . — E l M i n i s t e r i o de Relacio-1 te rcero de l a pa r t e d i s p o s i t i v a de 
nes E x t e r i o r e s a n u n c i a que y a se l a m i s m a . 
ha enviado a S i r i a u n r e fue rzo con- R e s u l t a n d o : Que e l r e f e r i d o A l -
sis tente en 10,000 h o m b r e s . Y a e n j ca lde In te resa en escr i to de 24 de l 
dicha r e g l ó n h a b í a 10,000 m á s . j que cursa, l a a p r o b a c i ó n d e l P r o -
Se h a n suspendido las ope rado -1 yec to de Presupues to r e a j u s t a d o , 
ufS ,en esa á r e a Para hacer pos i - i n c l u y e n d o en la S e c c i ó n de I n g r e -
que s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n d e l Secre-
t a r i o de la C o m i s i ó n del I m p u e s t o 
ble las concen t rac iones . 
E l M i n i s t e r i o exp l i ca que el b o m -
bardeo c o n t r a l a c i u d a d c r i s t i a n a ' T e r r i t o r i a l se ha ob ten ido por el 
f ué necesario pa ra i m p e d i r que las concep to de F i n c a s Urbanas , pa ra 
tu rbas de á r a b e s , drusos y c o m u - que con esta v a r i a c i ó n quede el 
nistas se apoderasen de l a c i u d a - Presupues to en su t o t a l i d a d , en vez 
d é l a , en l a que p o d í a n haber s ido de $7 .534 .054 .69 en l a c a n t i d a d de 
encerrados m i l , q u e d á n d o s e e n t o n -
ces l a c i u d a d indefensa ( C o n t i n ú a e n l a p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
iEl s e ñ o ? P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a m a n i f e s t ó *dyer t a rde a los 
r e p o r t e r s , por conduc to d e l A y u -
dan te c a p i t á n F i r m a t , que c a r e c í a 
de fundamen to í a no t i c i a de que 
se p r o p u s i e r a f i r m a r u n decreto 
p a r a t o m a r del Banco del C o m e r c i o 
v a r i o s a n t i c i p o s con des t ino a Obras 
P ú b l i c a s ; que no h a b í a pasado t a l 
cosa p o r su m e n t e n i se l a h a b í a 
p ropues to n i n g ú n m i e m b r o d e l Ga-
b i n e t e ; y que e l Es t ado cuen t a con 
recursos para d a r comienzo en bre-
ve a d e t e r m i n a d o s t r aba jos c o n los 
cuales se r e m e d i a r á en pa r t e la d i -
f í c i l s i t u a c i ó n a c t u a l . 
I M P O R T A N T E S D E C R E T O S 
A y e r d i j o en Pa lac io a los re-
p o r t e r s e l Secre ta r io de Obras P ú -
b l icas , que se p r o p o n í a ausentarse 
p o r unos t res d í a s de esta c i u d a d 
pa ra dedicarse a l e s tud io de dos i m -
p o r t a n t e s decre tos que h a de l l e -
v a r a la f i r m a d e l s e ñ o r Pres iden te . 
L A S E S I O N D E L C O N S E J O 
S E C R E T A R I O S 
D E 
C e l e b r ó aiyer s e s i ó n e l Consejo 
de Secretar ios , f a c i l i t a n d o d e s p u é s 
e l d o c t o r V i r i a t o G u t i é r r e z los s i -
gu ien tes i n f o r m e s a los r e p o r t e r s : 
Se d i ó cuen ta d e l sensible fa l le-
c i m i e n t o de l d o c t o r Juan Cu l t e r a s , 
ex-Secre tar io de S a n i d a d y g l o r i a 
de l a med ic ina cubana , a c o r d á n d o -
se a ind icac iones de l Pres idente , 
hacer cons tar en e l acta e l t es t imo-
n i o de condo lenc i a d e l G o b i e r n o , 
a s í como de legar a l Secre tar io de 
San idad , d o c t o r Gisper t , pa ra re-
p resen ta r a é s t e e n e l e n t i e r r o y 
o f r e n d a r una co rona . 
E l iSecretario de Es tado i n f o r m ó 
que l a (Liga de las Naciones h a b í a 
dado cuen ta , a m p l i a m e n t e , a nues-
t r a C a n c i l l e r í a , de t odo lo ac tuado 
p o r a q u e l o rgan i smo con m o t i v o 
d e l c o n f l i c t o g r e c o - b ú l g a r o , a b r i -
g á n d o s e l a esperanza de pode r l l e -
ga r a u n a s o l u c i ó n sa t i s fac to r ia . 
E l Secre ta r io de Hac i enda pre-
s e n t ó las razones en que se f u n d a 
pa ra e s t i m a r que e l Es tado deba 
ser considerado acreedor p r e f e r e n -
te d e l Banco N a c i o n a l . Este a sun-
t o m o t i v ó u n extenso debate, acor-
d á n d o s e f i n a l m e n t e a u t o r i z a r a l re -
f e r i d o sec re t a r io de Hac ienda para 
q u e r e c l a m e an te l a C o m i s i ó n T e m -
p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a ese 
derecho de l .Estado a la p re fe renc ia 
como acreedor de l c i tado B a n c o . 
V o t a r o n en c o n t r a los Secre tar ios 
de J u s t i c i a .v G o b e r n a c i ó n . 
c lones y de A g r i c u l t u r a , p a r a en-
v i a r , r e spec t ivamente , ig rá f i cos de 
los sistemas pos ta l , t e l e f ó n i c o y t e -
l e g r á f i c o de la R e p ú b l i c a y r e p r o -
ducc iones en cera de d i s t i n t o s pro-
duc tos de l p a í s . 
Con r e l a c i ó n a l e n v í o de u n * a r -
co de g u e r r a t a m b i é n se d e c l a r ó 
que no era pos ible p o r f a l t a de 
c r é d i t o y de t i e m p o (y.sponlbles . 
C E S A N T I A 
Se ha dispuesto l a c e s a n t í a áel 
s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z B e r m e j o , co-
m o A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
M a n z a n i l l o , 
E U B L O Q U E A G R I C O L A 
L a C o m i s i ó n de l B l o q u e A g r í -
co la que v i s i t ó e l lunes a l Jefe d e l 
Es t ado , para t r a t a r de las d i f e r e n -
cias e n t r e los colonos y las 'Com-
p a ñ í a s Azucare ras , v o l v e r á a ser 
r e c i b i d a h o y p o r e l genera l M a -
chado . 
P R O B L E M A S D E A N T T L L A 
T a m b i é n s e r á r e c i b i d o hoy e l L e -
t r a d o de G o b e r n a c i ó n , doc to r Se-
cades, a q u i e n . a c o m p a ñ a r á u n r e -
presen tan te de l a f á b r i c a de h i e l o 
A n t i l l a , para t r a t a r de los prec ios 
de este a r t í c u l o en a q u e l l a l o c a l i -
d a d . Se t r a t a r á , a d e m á s , do las 
d i f e renc ias con l a p l a n t a e l é c t r i c a . 
E X P U L S I O N E S 
H o y s e r á n puestos a l a f i r m a 
de l s e ñ o r P res iden te v a r i o s decre-
tos sobre e x p u l s i ó n de ex t r an j e ros 
en t re los cuales f i g u r a n dos i n d i -
v i d u o s que f u e r o n de tenidos en M o -
r ó n , a l de ja r u n t r e n p o r t a n d o a r -
mas y c á p s u l a s . 
S e g ú n no t i c i a s a d q u i r i d a s en l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , se h a n 
expulsado %hasta aho ra 102 e x t r a n -
je ros . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i c u a t r o ) 
D I F I C U L T A D E S Q U E C R E A L A 
E Q U I V O C A C I O N D E U N R O -
T U L A D O R D E C A J A S 
T a m b i é n se a c o r d ó a u t o r i z a r a l 
p r o p i o Secre tar io de H a c i e n d a pa-
r a que e n v í e colecciones de m o n e -
das cubanas, de las a c t u a l m e n t e en 
curso y de las que se a c u ñ a r o n d u -
r a n t e l a g u e r r a de independenc ia , 
a l a E x p o s i c i ó n Cubana de N u e v a 
Y o r k en e l mes e n t r a n t e . O t r a s au -
to r izac iones a n á l o g a s se concedie-
r o n a los Secre ta r ios de C o m u n l c a -
A R I C A , o c t u b r e 2 8 . (Assoc ia -
t ed Press) . — E n las v i d r i e r a s de 
v a r i o s es tab lec imien tos comerc ia les 
de es ta c iudad h a n estado e x h i b i é n -
dose h o y vacias cajas que, conte-
n i e n d o d ive r sos efectos, l l e g a r o n 
ú l t i m a m e n t e de P a n a m á , cons igna-
das a l c ruce ro amer i cano "Roches-
t e r " y os ten tan u n r ó t u l o que d i ce : 
" A r i c a , P e r ú " . 
L a s a u t o r i d a d e s c r een que, e i n 
d u d a a lguna , se ha i n c u r r i d o en 
u n a e q u i v o c a c i ó n a l r o t u l a r las ca-
jas , pe ro e l p o p u l a c h o n o p a r t i c i -
pa de esta o p i n i ó n , h a l l á n d o s e I m -
b u i d o p o r l a i d e a de que de poco 
t i e m p o a esta par te los n o r t e a m e -
r i c a n o s e s t á n a l l ado de los pe rua -
nos e n l a d i s p u t a de T a c n a - A r i c a , 
P A G I N A D O S D I A R I O D E . L A M A R m - < ) C T Ü B Í ^ E 2 9 V E 1 9 2 5 . 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
f o r J O R G E . R O A 
L A D E S C O N F I A N Z A E s L A C R I S I S . 
Para mucbas personas, en t re los^ 
que se encuen t r an amables lectores 
que nos h a n escr i to c o n m o t i v a de 
nues t ros rec ientes comen ta r ios so-
bre e l con f l i c t o azucarero , la pala-
b r a cr is is t iene una s i g n i f i c a c i ó n 
(Jist inta a. l a que. debe apl icarse a l 
a c t u a l estado e c o n ó m i c o de C u b a . 
Pa ra nues t ros c o m u n i c a n t é g . l a 
R e p ú b l i c a se ba i l a hoy s in una pe-1 
seta, p a r a v a l e m o s de esa g r á f i c a 
e x p r e s i ó n ' t a n usada en nues t ro a r -
g o t e c b n ó m i c o , como i n d i c a d o r a 
de u n estado abso lu to de in so lven -
cia . Para o t ros , l a ac tua l d e p r e s i ó n 
de los negocios y l a baja de l pre-
cio de l a z ú c a r , obedece a una es-
p e c u l a c i ó n b u r s á t i l , a una g igan -
tesca j u g a d a de bolsa, p r e m e d i t a -
da y rea l i zada por W a l l Street pa-
ra l i q u i d a r n o s d e f i n i t i v a m e n t e . 
Para: los op t imis t a f» . es u n a v i -
s i ó n i r r e a l , una- i l u s i ó n macabra , 
que se desvanece a l con tac to con 
los hechos . 
: Semejante . modo de razionar no 
de ja de ser m u y p r o p i o de n u e s t r a 
p s i c o l o g í a t r o p i c a l , i n c l i n a d a s iem-
•re'a r e n d i r p l e i t e s í a a] re inado de 
las a f i rmac iones y áe las -negac io-
nes abso lu t a s . 
r L a c r i s i s ac tua l , s in embargo , 
es s ó l o un f e n ó m e n o m o r a l , una 
c v i d e n c H de desconfianza en la 
e s t a b i l i d a d , en l a u t i l i d a d y en el 
d e s e n v o l v i m i e n t o ' de los negocios . 
Pñ ra que ese . f e n ó m e n o ' m o r a l o 
m e n t a l se produzca,, es l ó g i c o que 
reconozca a lguna o var ias causas, 
espec ia lmente , ,como s f i o r a .ocu-
r r e , cuando l a desconfianza cubre 
casi toda el á r e a de las ac t i v ida -
des m e r c a n t i l e s . . 
E n Cuba , ese estado de descon-
f i anza presente responde a causas 
v a r i a s . H a sido l a p r i n c i p a l , a par-
t i r de l a i n a u g u r a c i ó n de l a R e p ú -
b l ica , l a i r r e s p o n s a b i l i d a d i n d i v i -
d u a l y c o l e c t i v a ' c o n que ha sido 
pos ib le r ea l i za r en Cuba todo- g é -
nero de. depredaciones e c o n ó m i c a s , 
desde el e m p r é s t i t o de t r e i n t a y 
cinco m i l l o n e s para : s u b v e n i r a l 
pago de los haberes de nues t ro .he -
ro i co E j é r c i t o L i b e r t a d o r , hasta el 
ú l t i m o e m p r é s t i t o de c i n c u e n t a m i ^ 
l lones , c o n t r a i d o s in necesidad pe-
r e n t o r i a , pa ra pagar adeudos no 
comprobados en su m a y o r í a y .en 
t é r m i n o s de c o n t r a t a c i ó n que ex-
ceden a todo c á l c u l o , de exigencias 
en t re negociantes de buena f e . 
E n el o rden de los. negocios ' p r i -
vados no ha sido o t r a l a polí t ic-u 
empleada en l a m o v i l i z a c i ó n p rec i -
p i t ada y a r t i f i c i o s a d é nues t ras na-
t u r a l e s r i quezas . Bas ta r e c ó r d a r , " 
para c o m p r o b a r i o . qae de l c ú m u l o 
de. sociedades a n ó n i m a s c o n s t i t u i -
das en t a n l a r g o p e r í o d o , s ó l o , é x -
cepc iona lmente , a lgunas de él las , i 
las menos, h a n pagado luego los 
intereses de los va lores e m i t i d o s , 
O t ra causa generadora de l a 
desconf ianza aho ra i m p e r a n t e , ha 
sido l a p ú b l i c a e x a l t a c i ó n d é f a l -
sas r e p u t a c i o n e s . 
P u d i e r a decirse que t a n t o en el 
o r d e n de los negocios p ú b l i c o s co-
mo en el de los p r ivados , e l p a í s 
ha s u f r i d o en ese respecto crueles 
e i r r e p a r a b l e s d e s e n g a ñ o s . 
De l a fa lsedad de, esas r e p u t á c i o -
nes h a n s u r g i d o en l a selva v i r g e n 
de n u e s t r o med io e c o n ó m i c o y po^-
l í t i c o , i n f i n i t o n ú m e r o de dislates 
de t o d o s ' g é n e r o s , como l o son, 
c o m p r o b a d o en l a p r á c t i c a , los i m -
puestos i n t e r i o r e s adoptados d u -
r a n t e el p e r í o d o de M e n o c a l y la 
r a t i f i c a c i ó n b u r o c r á t i c a , t o m a d a 
como d e f i n i t i v a , d e los Presupues-
tos P ú b l i c o s que h a n r e g i d o has ta 
j u l i o de este a ñ o . 
Esas mi smas reputac iones han 
creado en el p a í s l a a t m ó s f e r a de 
n u e s t r a ' e s t é r i l dependencia po-
l í t i c a pa ra t odo respecto de los 
Estados U n i d o s , f o m e n t a n d o en e l 
e s p í r i t u p ú b l i c o e l pes imi smo é n 
el esfuerzo p r o p i o para e l á r r e g l o 
p a c í f i c o e i n t e l i g e n t e de - nues t ros 
negocios de E s t a d o . 
Todas é s a s causas e s p e c í f i c a s y 
ot ras va r i a s que en m e j o r o p o r t u -
n i d a d s e ñ a l a r e m o s , han p rovocado 
en el cubano l a tendenc ia a l m i -
s o n e í s m o e c o n ó m i c o y a d m i n i s t r a -
t i v o , base del a n á r q u i c o anhe lo de 
vende r lo t odo , c o n grave d a ñ o 
p r o p i o e i r r e p a r a b l e p é r d i d a p a r a 
l a c o m u n i d a d cubana r 
P e r d i d a l a fe, l a desconfianza 
surge a l a super f ic ie c ó m o n a t u r a l 
secuela s in que pueda i m p e d i r l a n i 
r e m e d i a r l a n i n g ú n g é n e r o de p r o -
paganda , no i m p o r t a s i in t ensa o 
r a z o n a d a . L a fé no vue lve e n t o n -
ces a los e s p í r i t u s s ino a l t r a v é s 
de conv incen tes hechos . , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D R . J . A . T A B O A D A D E L A 
N u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o el doc-
t o r J . A . Taboade la , nos p a r t i c i p a 
habe r t r a s l adado su gab ine te de 
c o n s u l t a a l a ca l le 23 n ú m e r o 2 30 
a l tos , e n t r e Paseo y 2, Vedado , 
donde l e deseamos t o d o l i nage de 
p r o s p e r i d a d e s . 
J U A N J O S E B A J A C 
I M A D R E S ! L a Castoria FletcKer es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
gór i co , lafi gotas para l a dent ic ión y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los n i ñ o s de cualquiera edad. 
Recomendada por los méd icos . 
Con cada ffusco van inrtruccionci JeUtladas para el.mo. s^2¡f • ^ 
Para eyitar i m i t a c i o n e i , fijc»e «iempío en la firma ̂ -̂̂ T̂̂/CJCJU 
A N I M A L E S SOSPECHOSOS D E 
P A D E C E R M U E R M O 
E l Jefe L o c a l , de Sant iago de 
Cuba ha ordenado a l v e t e r i n a r i o , 
d o c t o r D u r á n , que se t ras lade al 
pueb lo d e B a ñ e s , p a r a que examine 
a va r ios a n i i n á l e s que a l l í ex i s ten 
y que se dice padecen- de m u e r -
nao. . 
t a n p r o n t o i n f o r m e e l doc to r P u 
r á n , e l Jefe L o c a l de Sant iago, de 
C u b a , ' r e m i t i r á ; e l d i a g n ó s t i c o a l 
D i r e c t o r de S a n i d a d . 
O B R A S E X E L A S I L O C H I N O 
A y e r , e l s e ñ o r R a ú l . Gay, c á n c i r 
l l é r de l Consulado C h i n o , se en-
t r e v i s t ó c o n .los d i r e c t o r e s . de , Sa-
n i d a d y B e n e í i c e n c l a i t r a t a n d o so-
bre las re fo rmas ordenadas p o r 
l a S e c r e t a r í a de San idad a l as i lo 
de a s i á t i c o s que existe en San M i -
g u e l de l P a d r ó n . 
E l s e ñ o r Gay s o l i c i t ó de los a l -
tos jefes s an i t a r io s u n plazo d é 
qu ince dias p a r a poder l e v a n t a r u n 
p a b e l l ó n de madera , has ta t a n t o 
se c o n s t r u y a n los dos d é mampos -
t e r í a que se t iene p royec t ado e d i -
d icar , con des t ino a los n a r c ó m a -
nos y cocina de l a s i l o . 
Es casi seguro que se a c c e d e r á 
a la p e t i c i ó n . 
E L D R . V A l / E N Z U E L A I N V I T A A 
L O S R E P O R T E R S 
E l d o c t o r Va lenzue la , Jefe d é 
ITespacho de l a D i r e c c i ó n de Sa-
n i d a d , t u v o ayer l a a t e n c i ó n de 
i n v i t a r a los r epo r t e r s que hacen ] 
l a i n f o r m a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de 
San idad p a r a que as i s t an e l v i e r -
nes p r ó x i m o a su f i n c a " B e l l a 
V i s t a " , u b i c a d a en e l pueb lo de l 
R i n c ó n , donde t i ene pensado cele-
b r a r u n a f ies ta , con m o t i v o del 
o n o m á s t i c o " de su esposa, l a s e ñ o -
r a A m p a r o V e g a . 
' Agradecemos , l a i n v i t a c i ó n d e l 
d o c t o r V a l e n z u e l a . 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Se h a n concedido po r la iSecre-
t a r í a : de . San idad las s igu ien tes l i -
cencias: M a n u e l F e r n á n d e z de 
Cas t ro 10 6, a l m a c é n de v í v e r e s f i -
n o s ; 10 de Oc tub re 474 , bodega; 
P . G ó m e z 9 7, puesto de f ru tas v 
f r i t u r a s ; M e r c e d 10, e s t ab lec imien -
to de e m p a q u e t a r m a n t e q u i l l a s ; 
quesos e t c . , M , G ó m e z 246, , a l -
tos f i g ó n ; A g u i a r 72, pues to de 
f r u t a s ; V í c t o r M p ñ o , . I l O z ebanis-
t a . s i l l e r o ; A v e . de l a R e p ú b l i c a 
1 2 1 , t a l l e r de m e c á n i c a ; Ayes te -
r á n y L o m b i l l o , bodega ; A v e n i d a 
de M é x i c o 60 , d e p ó s i t o de f e r r e -
t e r í a s in v e n t a . . 
H a n sido denegadas: Cas t i lo 53, 
f á b r i c a de dulces ; M á x i m o G ó m e z 
298, \ : g ó n ; E . V i l l u e n d a s 194, 
pues to de f r i t u r a s ; Genera l C a r r i -
l l o , bodega . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se h a n aprobado los p lanos s i -
g u i e n t e s : Santo l o m á s 22, de M a r 
ce l i na T e l l e r í a ; S. J u l i o e n t r e San 
t a E m i l i a y Zapote de V a l e r i a n o 
V i l a M . F i g u e r o a , en t re Santa 
Catalina1 y M i l a g r o s de E d e l m i r a 
G u m á ; Goss, esquina a L , E s t é v e z 
de Ce fe r ino G o n z á l e z ; Santos S u á -
rez e n t r e G ó m e z y Mendoza de 
Pedro G i ó l : San M i g u e l e n t r e Be-
l av i s t a y L u z de F l o r e n c i o R o d r í -
guez; 10 de Oc tubre 330 , de F r a n -
cisco G ó m e z ; 8 en t r e D y D e c a l é s , 
R e p a r t o B a t i s t a de J o s é G a r c í a ; 8 
en t re D y Becales H e p a r t o B a t i s t a 
de J e r ó n i m o L ó p e z ; P e ñ a l v e r 62,. 
de D i o n i s i o B o r r ^ l l ; U l l o a esquina 
á Santa Rosa d o ' J o a q u í n Muñoz" ; 
Reyes esqu ina a : L u z de V i c e n t e 
F é r n á n d e z ; 13 '' e n t r e Cefrada y 
B a t i s t a de Ja ime A l e g r ú ; N u e s t r a 
S e ñ o r a de los Ange les , las casas 
de J u a n P u j o l . 
' Se h a n . rechazado: L u g a r e ñ o s . 
15 y 16, m . 10 de G r a c i e l l a R o a ; 
P re s iden t e Zayas 82 de R a m ó n 
R u i z ; San B e n i g n o en t r e Zapo te y 
San B e r n a r d i n o d é J o s é R . R o d r í -
guez; H a b a n a e n t r e Sol y Sama-
r i ^ í n o de J o s é G r a n . 
E n o r m e v a r i e d a d d e c o l -
c h o n e s , a l m o h a d a s , c o l c h o n e -
t a s , c a m a s y c a m i t a s c h i c a s , 
c o j i n e s , s á b a n a s , f u n d a s j e t c . , 
M I M O GOMEZ, [ M o n t e ] 6S 
f r e n t e a A m i s t a d 
T e l e f o n o M - 9 3 4 1 
O P O R T U N O 
Siempre l o es U n g ü e n t o Mones ia . 
E n breve t i e m p o , cu ra , c i e r r a y 
ex t i rpa g ranos malos, d iviesos , go-
l o n d r i n o s , sietecueros, u ñ e r o s , -ras-
ponazos, quemaduras y o t r o s males 
p e q u e ñ o s . Mones ia h a y en todas 
las bot icas y debe haber lo en t o -
das las casas. S iempre es o p o r t u -
no. 
a l t . 8 Oct. 
R C E i T E < i N C 0 * M R N O 
- m Q U ¡ N A 5 w C 0 S E R = 
ESCRIBIR. 
, E V I T A 
O X I D O — 
I Q C T i . 
B R I L L O A 
K E T R L Í J V 
MADERA* 
L U B R I C A . 
S A R R A ; 
BuENASFARfWÍf tS »FERRITf RÍAS 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
A N T I C A L C U L I N A 
R e m e d i o hero ico 
pa ra los r í ñ o n e s , ve 
j i g a e h í g a d o . E l i -
m i h a él" á c i d o ú r i 
, co, causa d e l r e u -
m a t i s m o , c a l m a las punzadas y dolores a l o r i n a r , las I r r i t a c i o n e s 
l i m p i a la o r i n a d é - a r e n i l l a s , asientos, pus y sangre . D i sue lve las 
piedras en l a v e j i g a . E v i t a los ataques d é c ó l i c o s h e p á t i c o s y n e f r í -
t icos . D a t é r m i n o a los do lo res .de espaldas, l u m b a g o , h inchazones , 
i c t e r i c i s ; A n t i c a l c u l i n a K b r e y se vende en todas las bot icas , en fo rma 
l í q u i d a y e n - pas t i l l a s , para tomar'se a l t e r n a n d o , u n d í a l aa pa s t i l l a s 
y a l s i gu i en t e d í a l a A n f i c a l c u l i n a E b r e y l i q u i d a . L o s m i l l a r e s cu ra -
dos l a r e c o m i e n d a n . 
i«« 3 n e < í e : f Ü U ^ W ^ 1 0 ' ob tenga e l m e j o r , ü n l i b r o sobre 
las enfermedades de l h í g a d o , r í ñ o n e s y v e j i g a le s e r á r e m i t i d o g r a -
t u i t a m e n t e . E B R E Y C H E M I N A L W O R K S . B o x 972 , T a m p a F l o r i -
na, u . o. A . 
A c o m p a ñ a d o de l s e ñ o r M i n i s t r o 
del U r u g u a y hemos t e n i d o e l p la -
cer de r e c i b i r l a v i s i t a de l s e ñ o r 
J u a n J o s é .Bajac , d i r e c t o r d e l Con-
su lado Genera l y Secre ta r io de l a 
L a l a c i ó n de la r e p ú b l i c a h e r m a n a 
u r u g u a y a en C u b a . 
M u c h o agradecemos* l a deferen-
cia y r e i t e r amos a l d i s t i n g u i d o y 
c u l t o f u n c i o n a r i o l a e x p r e s i ó n de 
i n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a -
D E H A C I E N D A 
A l t . 22 Oct. 
D E E S T A D O 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
Se; ha es tab lec ido , r ec i en t emen te , 
u n se rv ic io de t r a n s p o r t e d i r e c t o 
desde Ba racoa a l p u e r t o de T a m p a . 
T O M A R O N P O S E S I O X D E 
C A R G O S 
SUS 
P l a n c h a d e G a s o l i n a C O N F O R T 
E l s e ñ o r R o d o l f o R e t a n c o ü r t , ha 
p a r t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a de . Es -
tado de , haber t o m a d o p o s e s i ó n de 
su, cargo de c ó n s u l de Cuba en St . 
J o h n N . B . , d a n a d á . 
— - A s i m i s m o e l c ó n s u l gene ra l de 
Cuba en . B e l g r a d o , s e ñ o r Rafae l 
C e r v i ñ o , , p a r t i c i p a haber t o m a d o 
p o s e s i ó n de su r e f e r i d o cargo . 
F E L I C I T A E L G O B I E R N O A L D R . 
R E P O S O 
Con m o t i v o d e l t r i p l e t r i u n f o 
o b t e n i d o p o r e l doc to r J o s é M a r í a 
Reposo, "delegado d é Cuba en e l 
Congreso O d o n t o l ó g i c o L a t i n o a m e -
L,a ú n i c a verdaderamente üt!]* c6« 
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
lienta en tres minutos . Consume 5 
centavos de gasolina en 10 h o r á s de 
trabajo. 
PRECIO: ?6.50 
Por expreso, $7.00. 
H a y piezas de repuesto y se com-
ponen. 
SANTOS T VII .Z.ASONXOA 
"VENITS S A L O N " 
Monte 69, Te lé fono M-9&41. K a b a u . 
r i cano , ce lebrado en Buenos A i r e s , 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , l a S e c r e t a r í a 
de Es tado h a env iado u n efusivo 
c a b l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n a l dis-
t i n g u i d o g a l e n o . 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
E S T A D O D E L T E S O R O 
D í a 37 
Ren ta se $7 . S45 . 044 . 57 . Recauda-
c i ó n acusada po r e l E o n d o Espec ia l 
de Obras P ú b l i c a s , desde e l 15 de 
j u l i o hasta oc tub re 27 de . 1 9 2 5 : 
$ 3 . 7 0 1 . 3 6 9 . 6 3 . R e c a u d a c i ó n del 
d í a 2 7 co r respond ien te a l F o n d o 
Espec ia l de Obras P ú b l i c a s : pesos: 
$ 1 0 4 . 3 5 3 . 2 1 . 
C O B R O D E L I M P U E S T O A L A 
W E S T I N D I A 
L a "West I n d i a O i l R e f i n i n g C», 
i n g r e s ó ayer en l a Zona F i s c a l de 
O r i e n t e l a c a n t i d a d de $89 .358 ,40 
p o r concepto de l impues to de c o n -
s e n o de diez cen tavos ( $ 0 . 1 0 ) p o r 
g a l ó n de g a s o l i n a . L a r e f e r i d a can-
t i d a d c o n s t i t u y e e l res to o sobran-
te e n t r e l a c a n t i d a d dec la rada 
o p o r t u n a m e n t e en v i r t u d de l a ins -
p e c c i ó n que l e f u é g i r a d a p o r i n s -
pectores de l a S e c r e t a r í a de h a -
cienda, c o m p r o b á n d o l e u n a exis ten-
c i a ascendente a $ 4 . 2 5 6 . 0 9 2 ga lo -
nes y 72 c e n t é s i m o s de g a l ó n , y l a 
c a n t i d a d po r l a c u a l p a g ó el inar 
puesto en 28 de sep t i embre , o sea 
3 . 3 6 2 . 5 0 9 ga lones . 
L o s pagos hechos p o r l a r e f e r i -
da C o m p a ñ í a , en v i r t u d del i m -
puesto de consumo, h a n s ido como 
s igue : 
P o r l o v e n d i d o de l 2 1 
de j u l i o a l 30 de 
agosto de 1925 . . $336 .250 .90 
P o r l o v e n d i d o d e l 
p r i m e r o de sep t i em-
bre a l d í a 15 de 
p r o p i o mes . . . . $ 89.358.40 
O j o s J ó v e n e s 
y O j o s V i e j o s 
S i t ienen los p á r p a d o s f r u n -
cidos, l a c ó r n e a ro j iza , s i 
duelen, escuecen y lagr imean , 
son ojos viejos, a u h q u é su 
d u e ñ a sea joven . S i b r i l l a n 
l í m p i d o s , con los p á r p a d o s ; 
frescos, e l globo r e l u c í ente, 
son ojos j ó v e n e s , I>or ' m á s " 
v ie ja que sea su d u e ñ a . Si ' 
se L A V A los ojos d i a r l a m é n t é 
con 
M U R I N E 
los t e n d r á s iempre reluciente^, 
frescos, v ivos , OJOS JOVE-
N E S . S i le duelen o fa t igan , 
p ó n g a s e M U R I N E , y se a l i v i a - . 
r á n y nunca s e r á n OJOS 
V I E J O S . 
P ídanos el folleto: "Sus Ojos." \ 
U . S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U . A. Mur-ia . 
L A C O O P E R A C I O N O F I C I A L E N U f A ? 
P A Ñ A " P R O T U R I S M O " * 
C o r t é s 
N o v e d a d e s i n v e r n a l e s 
M ó d i c o C i m i a n o 
D E L»A F A C U L T A D Y HOSPITALES D E N E W T O R K T BALTIMORBS 
Espeolallsta de enfermedades de la piel, sangre y v í a s grenito-uri-
nairlas.. Examen v isua l de la- uretra vejiga y coteterlsmo de las uré» 
t e r á s . Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Tra tamiento e léc t r ico novislmoy eficaz contra la debilidad sexual y v 
enfermedades v e n é r e a s . Consultas de 9 a 13 y de 3 a 5. 
OBISPO , 46 ttEIiSFOtte ac¿538f 
T o t a l $425.6t)9 .30 
A d e m á s , l a S e c r e t a r í a d é H a c i e n -
i d a ha dado las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
para que se l e cobre a l a W e s t I n -
I d i a O i l R . C» e l i m p o r t e de los de-
j recbos de c o n s u m o c o r r e s p o n d i e n -
i te a l a ex i s tenc ia de gaso l i na que 
i d i c h a C o m p a ñ í a t e n í a e l 2 1 de j u -
\ \ m p r ó x i m o pasado, en sus d e p ó s i -
i tos de P i n a r d e l R í o , Matanzas , A n 
[ t i l l ^ . , Cienfuegos y Sant iago de 
I C u b a . 
D e s d e e l l i m p i a b o t a s h a s t a e l b a n c o 
m á s p o d e r o s o d e A m é r i c a 
s o n n u e s t r o s c l i e n t e s . 
El National City Bank de Nueva York maneja el dinero por millones. 
£1 Umpiabotas solo maneja medios y reales. 
Sin embargo, la Compañía de cajas Registradoras " N A T I O N A L " satis-
face las necesidades en ambos casos. 
Entre estos extremos, existe una inmensa variedad de negocios, gran-
des y pequeños, para todos los cuales hay Cajas Registradoras 
•'NATIONAL'» que se adaptan perfectamente á sus peculiari-
dades. 
Las hay desde $75.00 hasta $3.500.00. 
Se dan facilidades de pago» y se hacen concesiones 
muy liberales al canjear cajas usadas; 
s u r 
H e c h o s a c e r c a d e 
l a C o m p a ñ í a d e C a j a s 
R e g i s t r a d o r a s " N a t i o n a l " . 
D Nitiontl City Bank 
de Nuevt Tork acabt 
de Instalar en ni ofl-
ciña principal veinte 
cajas reglitradoiai 
"NATIOKAL" 
1*—Cuenta con 41 años de experiencia fabricando exclusiva-
mente cajas registradoras. 
2*—Emplea 15.000 trabajadores expertos para construirlas, ven« 
derlas y repararlas. 
3 —Posee 3190 patentes sobre más de 40.000 Invenciones. 
«•—Sus cajas registradoras se usan en todo el mundo civil i-
zado. 
5*—Son ellas las mejores y las de precios m á s módicos. Com-
prenden m á s de 500 modelos de diferentes t amaños y tipos. 
T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r C o . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 5 8 . . T e l é f o n o A . 1 0 5 2 
H A B A N A 
E S T E M O D E L O ES D E C H A -
R O L , C O N C A Ñ A S D E G A M U -
Z A G R I S ' R U S I A N E G R A Y 
C O L O R C A O B A . H E M O S R E -
C I B I D O P R E C I O S I D A D E S P A -
R A L A T E M P O R A D A I N -
V E R N A L 
Sol ic i te nuestro c a t á l o g o 
P e d r o C o r t é s y C a . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L O Q U E S E H A H E C H O E N O 
D E C O N 
Sé ha conf iado el Campo d é M a r -
te a l C lub R o t a r i o para que lo c o n -
v i e r t a : en u n parque i n f a n t i l . U n 
tiempo el Campo de M a r t e era u n 
Parque s i m p á t i c o y p in to resco . H a -
b í a en él fuentes con agua—no co-
mo a h o r a -que yacen sedientas y ex-
haustas—, i p á j a r o s , f lo res y has ta 
su p e q u e ñ o museo z o o l ó g i c o con u n a 
fauna amena y d i v e r t i d a . A la c a í -
da- de- -la- tarde.; los padres e n v i a b a n 
a l l í , a sus h i jos pa ra que sa l tasen 
y cori ' iesen a su a n t o j o . E n t o n c e s 
el depa r t amen to de Obras P ú b l i c a s " 
cu idaba -bas tan te d e l pa rque y en 
las ^casetas que den t ro de é l e x i s -
t en h a b í a t oda clase de u t e n s i l i o s 
para c o r t a r la h i e rba , pa ra l i i m p i a r 
el c é s p e d , para hacer nuevas p l a n t a -
ciones, pa ra todas las necesidades 
de l " c a m p o " . Pero t o d o esto f u é 
desapareciendo - poco a / ipoco; - Co-
m e n z a r o n U s au tor idades a. o l v i d a r - , 
se de l Campo de M a r t e . C r e c i ó l a 
h ie rba d é s a t e ñ t a d á m é n t e , se se l la-
r o n las fuentes , se secaron las f l o ^ 
res, las j a u l a s con los an ima les que 
c o n s t i t u í a n el l i l i p u t i e n s e ' museo 
z o o l ó g i c o f u e r o n t ras ladada^ a ñ ó 
sabemos dónde»: t o d a l a a n t i g u a s i -
m e t r í a y. be l la . d i s p o s i c i ó n de l pa r -
que se deshizo y q u e d ó r e d u c i d o a l 
estado q u e ' h o y ofrece de u h - t r i s t e 
y a n t i p á t i c o so l a r y e r m o donde los 
á r b o l e s y l a h i e rba h a n progresado-
sa lva jemen te s i n l a i n t e r v e n c i ó n es-
t é t i c a m e n t e a r m o n i z a d o r a de l a m a -
no del h o m b r e . 
Y ha s ido preciso que los r o t a r l o s 
p i d a n e l C a m p o de M a r t e pa ra que 
la o b r a - c iega de l a • n a t u r a l e z a no 
siga d e s v i r t u a n d o a l a obra, m e d i t a -
da que u n d í a r e a l i z a r o n ' los 1 h o m -
bres. E r a n unas cuan tas manzanas 
de t e r r e n o perd idas que • d e b í a n 
aprovecharse.,. E n l a H a b a n a ñ o hay. 
u n solo parque donde l a i n f a n c i a 
pueda ho lgarse a siis anchas. L o s 
r o t a r l o s que c o m p r e n d e n l a necesi-
dad de que e l n i ñ o t enga lugares 
de sana d i v e r s i ó n y sa ludable es-
p a r c i m i e n t o h i c i e r o n l a s o l i c i t u d ; 
las au to r idades acced ie ron y en b r e -
ve, con l a c o o p e r a c i ó n de todos , el 
Campo de M a r t e s e r á u n p e q u e ñ o 
p a r a í s o pa ra los n i ñ o s . 
E s t á v i s t o que estas cosas es pre-
ciso hacer las en Cuba po r i n i c i a -
t i v a ' p a r t i c u l a r . S i e l g ó b i e i ' n o ape-
nas t i ene t i empo , y d ine ro p a r a aten-
der a los serv ic ios p ú b l i c o s m á s 
u rgen tes ¿ c ó m o p e d i r l e que i n v i e r -
t a d i n e r o y t i e m p o e n c o n s t r u i r 
parques pa ra los n i ñ o s ? 
Es forzoso a c u d i r a l a i n l c i a t i -
T R A S P A R T E S 
C E S I O N E S 
-EL 
va p r i v a d a . A h o r a m- • ' 
estamos viendo, con ™ ^ H t » , 
c a m p a ñ a ' ' p ro t u r i L S ? t i v o d 5 
Por los t r a b a j o s " ^ - J 
de Comerciantes de la u ^ ^ í 
ha movido la o p i n l ó ^ ^ f a ^ 
vo lun tades en torno a l a a ü ¿ 
e s t a r í a m o s , en l a ¿ k l * ^ i > 
da- e indo len te ^ ¿ ^ ^ 
inmenso negocio que 1 , te » 
Muchas cosas hay f j 1 / ^ 
r a fome l l t a r e l arriyboque hacer^; 
ros. d u r a n t e l a temporada • 
no y para l og ra r q j f " ^ % ¿ 
en el p a í s les sea g r a S \ S N a 
cosas y casi todas h a b r á o,, ^ 
las po r i n i c i a t i v a m r ! á T X ^ S -
me en estos momentos ;n 
gob ie rno e s t á « u f r S n f que e 
cuencias de p a s a S ^ 8 < 
que es a ú n m á s d i f í c i l ! ^ 8 y^o 
remediar las . . " ^ ^ J 
Sin embargo, siemnrn 
la c o o p e r a c i ó n of ic ia l <,? ^ 
m a n e r a directa „i 1 1 no de D,. 
p e eR * 
r i  f i i l st  
a n e r a d i rec ta , ai ¿ e i * 0 .de ^ 
manera ind i r ec t a . E n «i ~ e 
so de l Campo de Mar te J ^ 0 ^ 
M e r a hecho s i la5 autoridaVe h'¡-
rrespondientfes no hubieran Z0' 
el p a r q u e a los rotarios .Cedl4^ 
E n l a c a m p a ñ a nara Vr. 
t u r i s m o e l g o b i e r n ? ^ ^ 0 ^ 
su comcurso en iguar 8 p l í r e s l í -
preciso c o n s t r u i r parquPS «1 ^ * 
sienes, donde l o / t u r i s t L 6 dÍT"-
l i b r e m e n t e Pract icar log'-s J ? ^ 
s u ; p r e d i l e c c i ó n , y j a r ( i S i n ^ ' < U 
creen su v i s t a y hoteles 
r a c lase donde ha l len los v S i 
tes condic iones de comodidad , 
ganc ia , y .confort a n á l o g a s a j ' 
los m i s m o s establecimientos de V ' 
r o p a y A m é n c á en que estáii hav 
tuados a hospedarse. ín" 
H a y en l a Habana numerosos 2 
rvenos de l a propiedad del E J L 
l a P r o v i n c i a o e l M u n k i p i o ^ . 
c i ó n Muchos de ellos servirían i " 
a c u d i r a aquellas necesidades I 
d i é n d o l o s a entidades par t icular 
(con l o c u a l no sólo se favoreced 
a l t u r i s m o sino que se prestaría «n 
g r a n Servicio a l a ciudad 
Es te s is tema se ha empleado Con 
é x i t o p o r los gobiernos de otros caí 
ses. E n M i a m i y en otros lugares d 
l a F l o r i d a ha contr ibuido enorme 
men te a l embellecimiento de esos 
d i s t r i t o s t a n beneficiados por el tu-
r i s m o . 
L a s au tor idades deben iprtestar a 
este asunto l a a t e n c i ó n que merec? 
en l a segur idad de que realizarán 
u n a hermosa obra de interés nacio-
n a l . 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a -
l l i s t a s d e T e j i d o s , S e d e r í a y 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
Si p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a 
ajena a su v o l u n t a d , a -finés de mes 
us ted no p u é d e c u b r i r - su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la c a n t i d a d que necesite que en 
"ha Regen te" se la damos s i n m á s 
g a r a n t í a que a l g u n a a l h a j a que 
cubra l a c a n t i d a d que nos p i d a . 
C A P I N Y G A R C I A 
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M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingreniero I n d u s t r i a l ) 
EG-JEFB D E LOS NEGOCIADOS D E 
MARCAS Y P A T E N T E S 
20 ASrOS D E P R A C T I C A -
A P A R T A D O D E CORREO 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A.6439 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U -
C X P A & D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en V í a s Ur ina r i a s y 
Enfermedades v e n é r e a s . CÍ s toscop ía y 
Cateterismo de los uré te res . . C i rug ía 
de V í a s Ur ina r i a s . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p . m . en l a calle 
Avenida de la R e p ú b l i c a - 1254. ' 
D I N E R 0 
A razonable i n t e r é s lo f a c i l i t a , én 
o p e r a c i ó n reservada, y por - todas 
cant idades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S . exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5 , esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 9 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . SANGRE T SECRETAS 
Especialista de Faria, B e i l í n 
lA>ntbie* 
Tratamiento eficaz para l a curacldn 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a Í2 
y de 4 a 6. Concordia 44. Te lé fono 
A-4602. 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
Convocator ia . . 
- H a b i e n d o excusado su asis tencia ; 
[ p o r ser d o m i n g o , numerosos co-
m e r c i a n t é s ' es tablecidos en, los - g i -
ros d é T^JidoSí" S e d e r í a -y J o y e r í a , -
a la asamblea que oa ra d i s c ú t i r 
l ó s E s t a t u t o s y - R e g l a m e n t o f u é 
convocada" 'por e s t á . C o m i s i ó n , -' pa ra 
el domingo 25 de l c o r r i e n t e , en los 
s a í O ü e s d e r Cen t ro de D e p é n d i e n t e s , 
a las nueYe de l á m a ñ a ' n a . y t e n ' i é n -
,do .•.conóCiiniéhtó d é í t u e g r a n par te 
>de las. c i tac iones enviadas po r é l 
c o r r é o , no l l e g a r o n a su des t i r io ebri 
t i e m p o su f i c i en t e p a r a que los i n - j 
teresados p u d i e r a n c o n c u r r i r , * esta 
CoRtis i5r i , c o n e l deseo de q u e en 
l a a p r o b a c i ó n de los E s t a t u t o s y 
Reg lamen to i n t e r v é n g a é l m a y o r 
n ú t ó e r ó ' pos ib le de ^los : d e t a l í i s t a s 
es tablecidos en l ó s g i r o s antes c i -
tados, p a r a ' d e esta f o r m a subsanar 
a t i é m p o las def ic iencias de q u é 
pueda á d o l e c e r su proyec to , antes 
de' h a c e r ' l a i n s c r i p c i ó n en e l Go-
b i e r n o de Ta P r o v i n c i a , h a acorda-
do ap laza r l a c e l e b r a c i ó n de d i c h a 
asamblea p a r a e l v ie rnes 30 d e l 
co r r i en t e , a las ocho y m e d i a de l a 
noche , e n los salones d e l C e n t r o 
Gal lego , y r e i t e r a r e l r u e g o a todos 
los de t a l l i s t a s de te j idos ," s e d e r í a y 
j o y e r í a , p a r a que no de j en de asis-
t i r a este ac to que p o r su s i g n i f i -
c a c i ó n , enc i e r r a u n a i m p o r t a n c i a 
t r a s c e n d e n t a l p a r a e l n a c i m i e n t o y 
d e s a r r o l l o ,d© n u e s t r a A s o c i a c i ó n . 
• L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a : 
P re s iden t e , V í c t o r Campa, ge ren -
t e d é " L a I s l a d é C u b a ; " E n r i q u e 
F e r n á n d e z , ge r en t e de " L a V i l l a d e 
P a r í s ;M M a n u e l G r a n d e , ge ren te de 
" L o s P rec ios F i j o s ; " V a l e n t í n L ó : 
pez, ge ren te de " L a Casa G r a n d e ; " 
F e l i p e L i z a m a , g e r e n t e de " L a F i -
l o s o f í a ; " A l b e r t o A l m i ñ í w i n e , ge-
r e n t e de " L a G r a n a d a ; " R i c a r d o 
R i v ó n , ge r en t e de " C u e r v o y So-
b r i n o s ; " C é s a r R o d r í g u e z , ge ren te 
de " E l E n c a n t o . " 
E L A C U E D U C T O D E CONSO-
L A C I O N D E L SUR 
L l e g a n a nosotros .dohdas ^uejaí 
sobre e l estado lamentable en .qué 
se : encuen t ra e l acueducto de la 
h e r m o s a v i l l a p i n a r e ñ a , .de tal 
suer te que no . r inde ninguna de 
l a a i m p o r t a n t e s funciones que ne-
cesi ta .-! r e a l i z a r . 
L a pac ienc ia ,• h e r ó i c a de que dá 
pruebas. C o n s o l a c i ó n podría tomar-
se como p r u e b a de su virtud cívi-
ca si: e n e l lo n o fuese envuelto el 
grave^ p rob lema de la salud públi-
ca, pues c o n t a m i n a d a el agua ofre-
ce los mas serios peligros. 
S iempre escaso el preciado ele-
m e n t o r e s u l t a imposible empleavlo 
en e l aseo, personal en infinidad 
de casos, y t o d o ello reclama por 
p a r t e de ias autoridades su inte-
r é s , e n r e s o l v e r esta gravé cuestión 
de . t a l m a g n i t u d ^para el adetóhto 
de J a V i l l a de Consolación, 
Recogemos las justas demandas 
de los c o n s o l á d o r e ñ o s y esperamos 
que a h o r a pueda tener remelio su 
angus t ioso es tado . 
D E 
1 0 PAGUE RIAS D E 
1 7 C E N T A V O S 
' 1 ! 
O o n v u e l o e x t r a p a r » IB0Slt,, 
a c a b a l l o . J s í t J á 
P a r a a n d a r a p i e , en d i s t í n a í 
o lases y c o l o r e s . 
B o t a s y z a p a t o s d e g o o * 
E N L A S B U E N A S ftARMAOAS 
P E L E T E R I A 
^ M a r i n a ( I c L ü Z , 
^ P l a z o l e t a de L u z . T e l . A - l ^ 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
L i M m - P ü l E T O D O — 
LEGITIMO Q / U P O M E X SARRA 
A 8 C E K T A U O S . 
B O T i G A S = B O D E 6 A S 
C r i s t a l e s P u n k í a l Z E I $ $ 
E s t o s c r i s t a l e s l l e v a n g r a b a d a i r m t w 
l a m a r c a d e , f á b r i c a ^ 
. ,ino arma*011 
"Los c r i s ta les P U N K T A E L ZE1SS (Alemanea) eros 
T W I N T P . X . f o r m a n el espejuelo m £ a ef ic ien te ; los i " ^ la g^ 
ducen i m á g e n e s pun tua les y conservan los ojos ires 
g u a d a es f u e r t e en donde las o t ras son d é b l l e S ' t o guttldo 
A m p l i o s gab ine tes para g r a d u a r l a - v i s t a . C o m ^ 1 f ^ r A í B T B O d ' 
G E M E L O S . , T E L E S C O P I O S , M I O R O S C O P I O S 7 BAjIV ^ 
" E L A L M E N D A R E S 
Ztk O M » de o o n í l a n z » 
P i - M a r g a l l ( O b i s p o ) 5 4 P t e . Z a y a s ( 0 1 ? * ) 3 9 
? E n t r « C o m p o s t e l a y H a b a n a . — H a b a n a 
Kota : Gratis enviamos c a t á l o g o s . 
«I i n t e r i o r de J » K«púbUca . 
Servimos 
A N O x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
J ^ ¡ ¡ ^ U E $ T R A J C 0 ^ L E ^ N U M E R O FOR NUMERO 
PE^ ' E N E R O D E 1833 . 
<1U>S SANTOS RBYE3S" 
• A ver se c e l e b r ó este d í a e n l a 
• ' con l a magn i f i cenc ia p r o -
^ ^ ^ e l l a y a"9 oada d í a se Va 
^nlegando m á s . H n b o . s e g ú n cos-
i galas con u n i f o r m e y a las 
' b e s a m a n o s en casa d e l E x m o . 
016 Gobernador y C a p i t á n Genera l , 
^ nte cuyo acto c o n c u r r i e r o n de-
duraende la casa de gob ie rno todas 
13D bandas y tambores de l a guar-
^ ón y mi l ic ias y las de c l a r ines 
^Tos cuerpos de c a b a l l e r í a . Las 
06 d s de m ú s i c a en n ú m e r o de 220 
f r u m e n t o s , e j ecu ta ron todas a u n 
!DS no una b r i l l a n t e m a r c h a c o m -
^esta al in ten to y dedicada a l R « y 
Muestro Seño r por D o n A n t o n i o 
' {felin, la que puede graduarse 
8 ,«3 de sus m á s felices compo-
por uDa u J , 
ciones y fué tocada con l a m a y o r 
precisión y e legancia . s i g u i e r o n 
luego las de tambores , que t a m b i é n 
un tiempo ba t i e ron las marchas 
S toques de ordenanza, conc luyendo 
L clarines de c a b a l l e r í a con piezas 
J mucho gusto y m u y b i en eje-
cutadas. Por la t a rde h u b o m ú s i c a 
[¡ el paseo e x t r a m u r o s . " 
Es todo lo que sabemos por esta 
elección de las fiestas de a q u e l l a 
bridad remota de 1 8 3 2 - 1 8 3 3 . Se 
notará un lago en l a I n f o r m a c i ó n 
jnterior. E l que, s e g ú n nues t ro 
jüerio, debiera l l e n a r una r e l a c i ó n 
je ias fiestas que en ese d í a do 
Heyes ce lebraban los esclavos, apro-
vechando l a l i b e r t a d p r o v i s i o n a l que 
se les c o n c e d í a , l i b e r t a d que m u -
chos de e l los l l evaban a l a l i cenc ia . 
Eso se debe, t a l vez, a que po r en-
tonces h a b í a , es c i e r t o , m á s c a b i l -
dos y m á s ñ á ñ i g o s que hoy, pero 
se les c o n c e d í a , en cambio , menos 
v a l o r p e r i o d í s t i c o . H o y a los cua-
t r o z u l ú s que r e s t a n s in que re - en-
t r a r en las cos tumbres c iv i l i zadas , 
les d ispensamos unos honores do 
p u b l i c i d a d , que ya l a q u i s i e r a n pa-
r a s í m u c h o s hombres de c iencia . 
R E T R A T I S T A A L O L E O 
De los av isos : 
" D o n E l i a s Me tca l f , r e t r a t i s t a a l 
ó l e o , ca l le de l a Obra P í a , n ú m e r o 
114, e n t r e las cal les de Ouba y San 
I g n a c i o . " 
íLa. h i s t o r i a no conserva su n o m -
bre ¿ v e r d a d ? Pero es pos ib le quo 
a l g u n o de ustedes t enga u n r e t r a t o 
de su abue lo , p i n t a d o po r é l , an te 
cuya o b r a de a r t e p e n s a r é i s : ¿ D ó n -
de t e n í a los o jos m i abue lo , que no 
le t i r ó este r e t r a t o po r l a cabeza a 
su a u t o r ? Es u n e n i g m a , e-so de que 
se conserven í n t e g r o s unos1 r e t r a t o s 
t a n malos como se h a c í a n po r aque-
l los t i e m p o s , — s a l v o los hechos p o r 
grandes m a e s t r o s — pues, po r m u y 
feos que f u e r a n los cabal leros y por 
m u y r a ras que f u e r a n las s e ñ o r a s 
de l a é p o c a , no p o d í a n ser lo en t a n 
g rande escafla. Y s in embargo ¡ s e 
r e s ignaban a pasar a s í a l a poste-
r i d a d ! 
L f l G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
N o d e s c u i d e l a 
t o s d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
la garganta de flemas, sirven sólo 
para i r r i t á r se la m á s . L a M i e l de 
A l q u i t r á n de Pino del D r . Bel l hace 
soltar las flemas fác i lmen te , calma 
la i r r i tac ión y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidas 
•1 antiguo y sabroso remedio ca-
sero, e l jarabe de a lqu i t r án . N o 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
E n las Fa rmac ias 
P a r t i d o N a c i o n a l S u f r a g i s t a 
E l s á b a d o 3 1 de l ac tua l , se cele-
b r a r á n J u n t a Gene ra l ' E x t r a o r d i -
n a r i a , a las 4 de l a t a rde , en l a 
cal le de San I g n a c i o n ú m e r o 50, 
esquina a L a m p a r i l l a , con ob je to 
de a p r o b a r v a r i a s enmiendas que 
se h a n hecho a los es ta tu tos , po r 
l a c o m i s i ó n n o m b r a d a a l efecto an-
t e r i o r m e n t e . 
D r a . C l o t i l d e M o r l a n s de 
Re»vel, s ec re t a r i a ; A m a l l a 
E . M a l l e n de Ostolaza, p re -
s iden ta . 
_ | ek> t 0 0 en " L a Modema, Poes ía" , en l a casa 
S f t 2 ) • ^"i lson. en Minerva, en la Académica , 
j C V d l v l w C I « f c ¿ X en Albela, en la Nueva, en la. Burga», 
lesa y en otras l i b r e r í a » . 
N S T R U C C I O N P U B L I C A 
T I T I L O S 
Se ha expedido e l nuevo t í t u l o 
'A Maestra de I n s t r u c c i ó n P r i m a -
ria a Adriana A l v a r o A l v a r o , de 
'jinagüey, y a Oarraen ü e Zayas 
Foveda, de la H a b a n a , p o r t ener 
Míificado vige?ue de p r i m e r g ra -
:o do l ' J l l la p r i u i e r a , y de s e g ú n -
lo, grado de 100 6 l a o t r a , o b t e n i -
lojuurúMiie y Ca r ' . i agüey , respec 
'•aiiK'tite. , 
Estes t í t u l o s l l e v a n les n ú m e r o s 
1*1 y 8!52. 
C í l R T I F I C A C I I O N E S 
h lo han expedido a los raaes-
J»s habilitados que s i g u e n : 
Jlaria A . T a r r a z a Gampan iony , 
«Camajuani; M a r í a L . Calvo He-
jWa, del Per ico ; Generosa G o n z á -
Bello, de C o l ó n ; Pedro E v e l i o 
fenandez R o d r í g u e z y Juana R o -
*Calvo Her re ra , de l Pe r i co ; C á n -
Rojas A r a g ó n , de San M a -
Wfcl ( O r i e n t e ) ; Des ide r i a M a n a 
:í;iila Ju/vier. de Rodas ; . M a r í a Jo-
:,a ^idal R o d r í g u e z , de P i n a r del 
P; Estela G a r c í a P é r e z , de la 
Habana; M a r í a R u l z C a l d e r ó n , Fe r -
Loronzo R a m í r e z Ojeda y i L u t -
Brda Felia R a m í r e z C u n i l l , de la 
H a b a n a ; M a r í a J . Mateo de Acos-
t a y B o c h , y Ofe l i a Ponce de 
L e ó n y de l a Taza, del P e r i c o ; Sa-
r a M . H e r n á n d e z P i l o t o , de M a -
tanzas ; M a r í a Zayas A l b a n é s , de 
C o l ó n ; P e t r o n i l a Q u i n t e r o , de Ro-
das; Rosa H . E s t a c h o l i M a c u m b 
y A n g e l E s t a c h o l i M a c u m b ; de M a -
tanzas ; A l e j a n d r o M o r e r a R o d r í -
guez, de C á r d e n a s ; D o m l t i l a F o x 
Z a m o r a , d e l P e r i c o ; E m e t e r i a Ba-
l l e s t e r L l a r e n a , de iSan J o s é de los 
Ramos . 
M A T E R I A L I>E E V S P E C C I O N 
A l s e ñ o r J o s é R a m ó n V a l d é s , 
i n spec to r a u x i l i a r de B e j u c a l , se le 
e n t r e g a r o n : 6 b locks de hojas de 
i n s p e c c i ó n ; 2 b locks de hojas a d i -
c ionales v 25 ho jas ed pape l car-
b ó n . 
O Y E N T E S D E K I N D E R G A R T E N 
H a n s ido ru i t c r i zadas para asis-
t i r c o m o oyentes de K i n d e r g a r t e n , 
las s e ñ o r i t a s s i gu i en t e s : Juana I n u -
f i o G a r c í a , a l K i n d e r g a r t e n D , que 
d i r i g e en Santa C la ra la s e ñ o r i t a 
J a c i n t a T r i s t á P é r e z y L u i s a E . 
Camejo G o n z á l e z , a l K i n d e r g a r t e n 
n ú m e r o 2 , de P i n a r de l R í o 
L a s L a m p a r a s 
^ l & e c t r i c á i w e s t -
m g h o u s e s o n d e 
c o n s t r u c c i ó n s o l i d a 
y r e s i s t e n a l o s c h o -
q u e s y s a c u d i d a s 
W e s í m g h o u s e 
D I S T R I B U I D O R E S D E B O M B I L L O S D E A U T O 
H . B r e n n e r y C í a . S. e n C . 
A g u j a r 6 4 . T e l é f . M . 4 0 9 7 . — H a b a n a 
C O L E G I O D E B E L E N 
^ M e l a n t e e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , q u e d a 
« ¡ o p o r l o s d o s s i g u i e n t e s : F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 i n d . 14 oct . 
t R a t a m i e n t o m e d i c o 
¿ e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
^ U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
^ S E R R A T E N O _ 4 | C O N S U L T A S D E I A 4 
P e c i a l p a i . a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
O J E O 
(Pensamien tos d e l D r . 
San t iago R a m ó n y Ca-
ja ! , encajables ©n «lis-
t i n t a s Insu las m á s o 
menos B a r a t a r l a s ) . 
¿ A l a r d e a s de carecer de e n e m i -
gos? Veo que te c a l u m n i a s . ¿ E s 
que j a m á s t uv i s t e s l a entereza de 
decir la v e r d a d a de r ea l i za r u n ac-
to de j u s t i c i a ? 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitari<« en General 
. C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Te lé fono A-2881. Te lé fono A-6530 
L o s precursores son c o m p a r a -
bles a las abejas t e m p r a n a s , que 
por abandonar las c o l m e n a s antes 
de t i e m p o no h a l l a n f lo res y su -
c u m b e n a l f r í o d e l a m b i e n t e . 
O p i n i ó n m u y v a l i o s a 
D R . E N R I Q U E F O R T U N , M é d i c o 
C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que en var ias ocasiones he usa-
do con buen é x i t o l a " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E " en el t r a t a -
m i e n t o de l a dispepsia . 
( f . ) D r . E n r i q u e F o r t ú n . 
L | " P E P S I N A - Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es i n m e j o r a b l e en e l t r a -
t a m i e n t o de l a dispepsia , g a s t r a l g i a , 
d i a r r eas , v ó m i t o s , gases, neuras te -
n i a g á s t r i c a y en gene ra l , en todos 
los ó r d e n e s d e l apa ra to d i g e s t i v o . 
N O T A : 
Cu idado con las im i t ac iones , e x í -
jase el n o m b r e B O S Q U E que ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
¿ Q u e r é i s saber c u á l es e l m á s 
necio de n n a t e r t u l i a ? S o l t a d en 
e l l a u n m a j a d e r o . An te s de u n a 
ho ra , y t r a s los indispensables t a n -
teos de explorac iones , cada ove ja 
h a b r á h a l l a d o su p a r e j a ; y nues-
t r o sandio , el c o n g é n e r e capaz de 
t o m a r en ser io sus sandeces. 
E n cada lec tor c o n v i v e n u n h o m -
bre , u n t i g r e y u n m o n o . Quienes 
anhe lan h o n r a esc r iben p a r a e l 
h o m b r e ; los ansiosos de d o m i n i o 
se d i r i g e n a l t i g r e y en f i n , los co-
diciosos o h a m b r i e n t o s d i v i e r t e n 
a l m o n o . 
R A S O B L O O N y V E L V E T A 
H e b i l l a v i e n e s a d e p i e d r a s . 
J D e I e I e r i t > . 
R a s o b l o o n y v e í v e t a a v e l l a n a , $ 1 0 . 0 0 . 
H a y m o d e l o s p r e c i o s o s , a $ 5 . 0 0 , $ 5 . 5 0 y $ 6 . 0 0 . 
" N u e s t r o s r a s o s s o n g a r a n t i z a d o s " . 
P e l e t e r í a ( L a M a y o r d e l M u n d o ) 
fifi B R O A D W A Y 9 9 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . E n g l i s h S p o k e n . 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
B A R R I O D E J E S U S D E L M O N T E 
A los ve teranos y p a t r i o t a s de l 
b a r r i o de J e s ú s de l M o n t e se les 
i n v i t a pa ra que c o n c u r r a n a las 
ocho de l a noche de l s á b a d o 3 1 , a 
la casa Calzada de J e s ú s de l M o n -
te, n ú m e r o 3 7 1 , pa ra aco rda r l a 
c o n s t i t u c i ó n de l a D e l e g a c i ó n de l i 
b a r r i o de J e s ú s del M o n t e y n o m -
b r a r su J u n t a D i r e c t i v a . 
Se r u e g a c o n c u r r a n todos los ve-
te ranos y p a t r i o t a s , y nues t ros con-
vecinos que e s t é n i den t i f i c ados y 
t e n g a n i n t e r é s en ve r a Cuba re-
generada y p res t ig iosa , no o l v i d a n -
do que los ve teranos y p a t r i o t a s 
t endremos una g r a n r e sponsab i l i -
dad s i no cooperamos a l a obra de 
saneamien to en que e s t á c o m p r o -
m e t i d o el Gob ie rno a c t u a l , que ha 
hecho suyo el p r o g r a m a de l a Aso-
c i a c i ó n N a c i o n a l de Ve te r anos y 
P a t r i o t a s , y que vemos, con verda-
dero en tus iasmo, que l o e s t á des-
a r r o l l a n d o con f i r m e z a y ecuan i -
m i d a d . 
P o r l a r e g e n e r a c i ó n de C u b a : 
L a C o m i s i ó n r e o r g a n i z a d o r a d e l 
b a r r i o de J e s ú s d e l M o n t e . 
O c u r r e c o n los ad j e t i vos lo que 
con los b i l l e t e s de B a n c o : se a « -
p rec i an de d í a en d í a . 
Con p l a u s i b l e s i n c e r i d a d d e c í a 
Teofras to en u n banque te a i ser 
r e q u e r i d o a exponer su o p i n i ó n : 
" C a l l o , p o r q u e de lo que s é f u e r a 
i m p o r t u n o hab la r , y de lo que fue-
r a o p o r t u n o no s é n a d a " . 
Desconf iemos de las i m p r o v i -
saciones . Obra del inconsc ien te , 
c o n s t i t u y e a lgo a s í como l a des-
ca rga no i n h i b i d a de l a u t o m a -
t i s m o c e r e b r a l : en e l las las ideas 
suelen segu i r l a d i r e c c i ó n de la 
m e n o r res i s tenc ia , s u b s t r a y é n d o s e , 
p o r lo c o m ú n , a l a a l q u i t a r a de l a 
l ó g i c a y a l a t u r q u e s a de l a f o r -
m a sobr i a y e x p r e s i v a . 
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , ne rv ioso m u » -
calares, gastados por abusos de Ve-
nus, a l c o h o l i s m o , pesares, estudios, 
etc. ; v i e jos s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de l a j u v e n t u d con el V I -
GOR S E X U A L K O C H de uso ex te r . 
no. L o s medicamentos a l i n t e r i o r , 
s i son d é b i l e s , es t ropean e l e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
fuer tes , m a t a n la sa lud . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas b i en s u r t i d a s d e l m u n d o . 
Si desea d e t e r m i n a r su g r a d ó de 
D E B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A 
M A T E O S , A r e n a l l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á g r a t i s por cor reo re-
servadamente. E n la H a b a n a se en-
cuen t r a ' a la ven ta en l a f o r m a c i a 
T i q u e c h e l . Obispo 27 , y D r o g u e r í a 
« a r r á . 
U n a n t i f e m i n i s t a . — H a y esc r i -
tores que, c o m o Jo rge Sand, r e f l e -
j a n en c á d a l i b r o las ideas y sen-
t i m i e n t o s f ie l aman te d e l d í a . . 
U h a f e m i n i s t a —-Pero son i n f i -
n i t a m e n t e m á s numerosos los l i -
t e ra tos , f i l ó s o f o s y p o l í t i c o s que 
r e f l e j a n en sus actos y escr i tos los 
h i s t e r i smos y capr ichos de sus 
muje res o , q u e r i d a s . 
T o m a m o s a m e n u d o como p r o -
fundos pensadores a qu ienes s e g ú n 
se cuen ta d e l famoso f r a n c é s C o u -
sfn, no f u e r o n s ino r e t ó r i c o s es-
tupendos e i m a g i n a c i o n e s aca lo ra -
das . 
L a s naciones m e j o r a l i m e n t a d a s 
no s ó l o p r o d u c e n los me jo re s s o l -
dados, s ino las m á s a l t a s g e n i a l i -
dades . 
E s t i m o que en l a manoseada f r a -
se de Hobbes " e l h o m b r e es l o b o 
pa ra el h o m b r e " se c a l u m n i a u n 
poco a l l o b o . A m b o s poseen e l i n s -
t i n t o de m a t a r ; pero e l l obo de-
v o r a pa ra saciar e l h a m b r e y n o 
pa ra sat isfacer sus ansias de do-
m i n i o . A d e m á s , e l " h e r m a n o l o -
b o " , como d e c í a San F r a n c i s c o , n o 
se degrada hasta e l p u n t o de for» 
m u l a r u n a c í n i c a t e o r í a pa ra j u s -
t i f i c a r sus c r í m e n e s . 
Di f íc i l es e l a r t e de t r a t a r a los 
h o m b r e s . E l h o m o sapiens—^va-
mos a l d e c i r — e s . u n m a m í f e r o sal-
vaje , c r u e l y e g o í s t a , s in e m b a r -
go , t i ene a l g u n o » ouenos m o m e n -
tos en que sfe o i v i d a de s i m i s m o . 
A p r o v e c h é m o s l o s p a r a domarl?, , 
i n s t r u i r l e y . p e r s u a d i r t e . 
¡Prevén 
c o n i r a 
Casi t odos los males d é pueblos 
e i n d i v i d u o s d i m a n a n de no "laher 
sabido ser p ruden te s y e n é r g i c o s 
d u r a n t e u n m o m e n t o h i s t ó r i c o , 
que n o v o l v e r á j a m á s . 
Tener r a z ó n antes de t i e m p o es 
u n a h e r e g í a que se ha pagado m u -
chas veces con e l m a r t i r i o . 
¡ F e l i c í s i m o p a í s el nues t ro!—-Es-
p a ñ a — e n donde l a casaca m i n i s -
t e r i a l , l a t o g a y U b l a s ó n no de-
l i n r j u é n J a m á s . . . . 
t o m a n d o l a s 
T A B L E T A S 
d e U R O T R O P I N A 
e l m á s p o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e 
i n t e r n o g e n e r a l y d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s » 
F í j e s e e n l a m a r c a ^ M l M l í l A 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l 
d e 2 0 t a b l e t a s d e 1 / 2 g r a m o . 
H a l l o n a t u r a l que los t r av iesos 
v i v i d o r e s de la p o l í t i c a — en Es-
p a ñ a son l e g i ó n —se c o b i j e n ba jo 
l a s o m b r a de los p o l í t i c o s aus te-
os, po rque , a d e m á s de saciar sus 
ape t i tos , pasan a los ojos del v u l -
go po r p e r v n a s decentes . 
E l i n s igne Cavia a f i r m ó " q u e los 
p o l í t i c o s e s p a ñ o l e s a d e l a n t a n en su 
c a r r e r a a fuerza de fracasos, c o m o 
los m i l i t a r e s a fuerza de r e c i b i r 
h e r i d a s . 
Exac to y desconso lador . P o r q u e 
si las de r ro t a s se p r e m i a n c o m o 
t r i u n f o s , ¿ q u i é n s e r á t a n bobo que 
se exponga a ^os hero icos s a c r i f i -
cioe y a las supremas abnegacio-
nes ex ig idos por la v i c t o r i a ? 
¿ N o . s e r í a bueno segu i r la c o n -
duc ta de I n g l a t e r r a , que, "de vez 
en cuando f u s i l a u n a l m i r a n t e " — 
s e g ú n frase de V o l t a i r e — p a r a es-
t i m u l a r a los d e m á s ? 
L a desd icha de n u e s t r o p a í s c o n -
siste, c o m o se ha d i cho ha r t a s y e -
tes , en que e l i n t e r é s i n d i v i d u a l i g -
n o r a e l i n t e r é s co l ec t iva 
¿ P u e d e e l h o m b r e , que f u é 
s iempre u n a n i m a l d e p r e d a d o r y 
g u e r r e r o ( v é a n s e las escenas de 
nues t ros r e m o t o s antecesores de las 
cuevas de Cogu l y de A l p e r a y l a 
p s i c o l o g í a ac tua l de los sa lva jes ) 
a d o c t r i n a d o , d o m a d o y d u l c i f i c a d o 
por e l E v a n g e l i o y él Derecho , 
abandonar de p r o n t o sus p r o f u n -
das t endenc ias s angu ina r i a s y ex-
po l ido ras? 
T o d i o c u a n t o desgaste las ener-
g í a s a c u m u l a d a s en la m u j e r ( so-
b r e t r aba jo i n d u s t r i a l , p reocupa-
ciones p o l í t i c a s e t c . ) p r o d u c i r á 
t a rde o t e m p r a n o la d e g e n e r a c i ó n 
de l a raza. Ese r e l a t i v o repos > f í -
sico e i n t e l e c t u a l de que goza l a 
esposa en el hoga r represen ta el 
dote f i s i o l ó g i c o de la especie . 
E l ana l fabe to s e r á s i empre exp lo -
t ado po r los caciques de abajo o 
por los de a r r i b a . A q u i e n i e es-
t o r b a l o n e g r o le es torba t a m b i é n 
l a l i b e r t a d . 
H a y t res clases de p o l í t i c o s : los 
que enal tecen l a p a t r i a , los que l a 
s i r v e n y los que l a e x p l o t a n . 
Cuando ana l i zo el p u l m ó n de u n 
obre ro f a b r i l y descubro la f o r -
m i d a b l e m i n a de c a r b ó n i nc ru s t ada 
en las v e s í c u l a s r e s p i r a t o r i a s , p i e n -
so pa ra m i capote : Q u i e r a Dios que 
esta h u l l a no ascienda desde el 
p u l m ó n a l ce rebro , en tenebrec ien-
do e l i dea l de j u s t i c i a y ocasio-
nando e l i ncend io del i n g e n t e a l -
c á z a r de l p r o g r e s o . 
Cuando as is to a e m p e ñ a d a p o l é -
m i c a en t o r n o a l f e m i n i s m o , ad-
v i e r t o que unos def ienden a l h o m -
bre c o n t r a l a m u j e r , o t r o s a l a 
m u j e r c o n t r a e l h o m b r e , pero n i n -
g u n o a l a f a m i l i a y a l a raza, de 
que h e m b r a y v a r ó n son s imples 
c é l u l a s i n t e g r a n t e s . N o se cae en 
l a c u e n t a .de que pa ra l a prospe-
r i d a d de u n pueb lo l a m u j e r y e l 
v a r ó n a is lado equ iva l en cas i a 
c e r o . 
• H a y u n p a t r i o t i s m o i n f e c u n d o y 
v a n o : el o r i e n t a d o hacia e l pasa-
d o ; o t r o f u e r t e y ac t i vo : e l o r i e n -
t ado hac ia e l p o r v e n i r . E n t r e pre-
pa ra r u n g é r m e n y dorar- u n es-
que le to , ¿ q u i é n d u d a r á ? 
C ie r tos es tadis tas son como los 
c h a u f f e u r s : cuan tos m á s desperfec-
tos causan en e l v e h í c u l o de l Es-
t ado , m á s t a n t o por c ien to c o b r a n . 
E l i dea l d e l e s p a ñ o l de todas las 
ca taduras es j u b i l a r s e t r a s breves 
a ñ o s de t r a b a j o , y s i es pos ib le , an-
tes de t r a b a j a r . 
U n m é d i c o , que era a la vez r e p u 
tado n e u r ó l o g o , r ep rochaba amis -
tosamente a u n colega el v i c i o su i -
c ida de l a l c o h o l . 
— A m b o s — r e s p o n d i ó e l i n c o r r e -
g ib l e d i spsomano-—cumpl imos nues-
t r a : m i s i ó n , f a b r i c a n d o c ienc ia ex-
p e r i m e n t a l : t ú . has ven ido a l m u n -
do pa ra esclarecer l a f i s i o l o g í a del 
ce rebro , y yo p a r a d e t e r m i n a r l a 
c a n t i d a d de a l c o h o l que pueda so-
p o r t a r . 
C u é n t a s e que d u r a n t e las r e v u e l -
tas r e v o l u c i o n a r i a s de l 69, e l f a -
moso Ducazca l , que a s a l t ó con 
o t r o s muchos e l Pa lac io Rea l , se 
a d j u d i c ó o c o m p r ó —-esto no l o 
p u n t u a l i z a l a h i s t o r i a — u n l o r o 
m u y l o c u a z . 
I n s t a l a d a en casa de l fogoso l i -
b e r a l , el ave p a r l a n c h í n a en tona -
ba de c o n t i n u o l a can t ine la , co r te -
sana: ¡ V i v a A l f o n s o X I I ! Mas co-
mo esta frase le sonaba a chacota , 
Ducazca l contes taba a i r a d o : " ¡ V a -
ya us ted a l c u e r n o l " . . . 
A n d a n d o e l t i e m p o , e l s i m p á t i c o 
m a d r i l e ñ o c a m b i ó de casaca, t o r -
n á n d o s e f e r v i e n t e a l f o n s i n o . Po r 
consecuencia, puso e m p e ñ o en en-
s e ñ a r n u é v a m e n t e a l l o r o l a v i e j a 
c a n t i n e l a . Pero e l ave, que h a b í a 
cambiado t a m b i é n de disco, con-
testaba i m p a s i b l e : " ¡ V a y a u s t ed a l 
c u e r n o ! " 
S i l a conc ienc ia r e c r i m i n a a m u -
chos de nues t ros p o l í t i c o s como e l 
c é l e b r e l o r o de Ducazca l , l a v i d a 
les s e r í a i n s o p o r t a b l e . P o r f o r t u -
na, la voz i n t e r i o r ha e n r o n q u e c i -
do d e . t a n t o acusar , y e l ce rebro , 
d e f i n i t i v a m e n t e acorchado , ha per-
d i d o l a s e n s i b i l i d a d y , l a m e m o r i a . 
I I 
Creo que los lectores de estos 
" O j e o s " c o n v e n d r á n en que, efec-
t i v a m e n t e , estos conceptos del sa-
b io n e u r ó l o g o e s p a ñ o l R a m ó n y Ca-
j a l enca jan , no s ó l o a l l ende , s ino 
a q u e n d e . P r e p o n d e r a n t e m e n t e ese 
Ducazcal c o n t r a r i o a l c r i t e r i o de l 
l o r o p r i m e r o , po rque no le conve-
n í a , y f e r v i e n t e p a r t i d a r i o de l ¡v i -
va! que e l ave t r e p a d o r a d i e r a , a l 
cambia r se los va lo re s p o l í t i c o s , es 
u,n t i p o e m i n e n t e m e n t e p r o p i o d é 
l a p o l i t i q u e r í a c u b a n a . 
A b u n d a n m á s que los Guaos en 
M o r ó n y que el M a r a b ú e ñ T r i n i -
d a d . H a n v a r i a d o de discos muchos 
m á s veces que D u c a z c a l y que e l l o -
r o de é s t e . C o n s t i t u y e n u n a car-
c o m á de l a P a t r i a y una peste de 
l a c o l e c t i v i d a d . E s t a r con el que 
m a n d a es su a n h e l o . E x p l o t a r a 
los que g o b i e r n a n es su f i n a l i d a d . 
" N o hay asno p o r m u y asno quo 
sea que no sepa e l c a m i n o de su 
pesebre" dice u n be l l o r e f r á n cas-
t e l l a n o . U n poeta e s p a ñ o l e s c r i b i ó 
c e l e b é r r i m o s conceptos, s a t í r i c o s i n -
t i t u l a d o s "Riesgos" , que d i c e n : 
U n l o r o que c a n t ó l a . M a r c h a 
( R e a l 
L o f u s i l ó l a gen te l i b e r a l . 
Y a u n m i r l o que s i l b ó el H i m n o 
(de Riego 
L o a g a r r o t a r o n los car l is tas , luego. 
S iempre se v e n en s i t u a c i ó n m u y 
) c r í t i c a 
a n i m a l e s m e t i d o s en p o l í t i c a . 
Y , a q u í , a u n q u e parezca m e n t i r a , 
es v e r d a d s i n d i s p u t a , que los a n i -
males m e t i d o s en p o l í t i c a , n i se 
v e n en s i tuac iones c r í t i c a s , para 
e l los , n i les f u s i l a n los l ibe ra les n i 
les dan g a r r o t e los conservadores . 
S i hay una po tesdad que p r o t e j e la 
i nocenc ia , parece haber o t r a que 
p r o p u l s a a la i g n o r a n c i a . acaso 
p o r q u e , c u a l d i j e r a n C i c e r ó n , Te-
r enc io y el v u l g o r o m a n o , audaces 
f o r t u n a j u v a t t i m i d o s q u e r e p é l l i t . 
L a R e p ú b l i c a , es decir el t r i s t e 
p u e b l o cubano que t r aba j a , p r o d u -
ce y paga, ha pagado har tos m i l l o -
nes de pesos en o r o po r l a I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a . L a m a l a c a l i d a d m o -
r a l , m e n t a l y soc i a l de g r a n par te 
d e l m a g i s t e r i o es q u i e n h a p r o d u -
D R . M . R A B A S A 
De los Hospitales da P a r í * y Kueva T o r k . 
Enfermedades d© La Pie l B x c l u s l v a m e n t » . 
D» regrreso del extranjero, ha comenrado sus consultas. 
S u L á z a r o « 6 8 . » • 9 a 11 a. m . TeUroao A-9606 
45119 7d- al t 15 Oo 
I M P O R T A N T E S N O T I C I A S 
C I E N T I F I C A S 
Desde e l U r u g u a y nos c o m u n i -
can los so rprenden tes resu l tados 
ob ten idos p o r dos med icamentos , 
a s í como e l i n i c i o de las obras del 
p u e r t o de zona f ranca que, con 
gus to , damos, a conocer de nues t ros 
l ec to re s . 
E l doc to r A r n a l d o Ber t s , d i r e c t o r 
de l I n s t i t u t o de H i g i e n e E x p e r i m e n -
t a l , ha p repa rado u n a vacuna ac-
t i c a r b u n c u l o s a , que en las pruebas 
efectuadas h a dado excelentes re-
su l t ados i n m u n i z a n d o u n c ien to po r 
c ien to de los an imales bov inos in 
oculados c o n t r a el v i r u s c a r b u t e u -
IOÓO que m a t a a todos los a tacados. 
E l o t r o p reparado , t a m b i é n en 
P1 I n s t i t u t o de H i g i e n e E x p e r i m e n -
t a l , por e l doc to r M a r i o P o n o ¿ de 
L e ó n , consiste en u n a a n a t o x n a 
d i t r é r i c a que i n m u n i z a a todos IOB 
vacunados . H a sido ef icazmente r e -
comendado su empleo po r conside-
r a r e l m é t o d o senc i l lo y de m a g -
n í f i c o s r esu l t ados en p r o f i l a x i s d i f -
t é r i c a . 
E n cuan to a l a i n a u g u r a c i ó n rie-
las obras d e l p u e r t o de l a zona 
f r anca de l a Co lon ia , t u v i e r o n l u -
g a r el 12 de oc tub re , y e s t a r á t e r -
m i n a d o , pa ra f u n c i o n a r , d e n t r o cis 
ve in t e meses. 
E l e s tab lec imien to de l a zona 
f r a n c a ( e q u i v a l e n t e a p u e r t o f r a n -
c o ) o f r e c e r á grandes venta jas a l 
comerc io y a l a i n d u s t r i a i n t e r n a -
cionales , que a s í p o d r á n ap rovecha r 
las f r a n q u i c i a s acordadas p o r la 
L e y a l a n a v e g a c i ó n y las i n d u s -
t r i a s que se i n s t a l e n en e l l a . 
S O C I E D A D C U B A N A D E D E -
R E C H O I N T E R N A C I O N A L 
C I T A C I O N 
C u m p l i e n d o e l a r t í c u l o 38 de 
Reg lamen to y e l acuerdo tomade 
p o r l a J u n t a D i r e c t i v a en su s e s i ó n 
de l 28 de oc tub re , t engo e l gusto 
de c i t a r a los m i e m b r o s de esté 
a s o c i a c i ó n pa ra l a j u n t a genera l da 
socios que se e f e c t u a r á e l p r i m e r o 
de n o v i e m b r e , a las t r es de l a t a r -
de, en el d o m i c i l i o soc ia l . A g u a -
cate , 128 ; h a c i é n d o s e cons tar que 
en el caso de que no ex is ta ese d í a 
e l q u ó r u m r e g l a m e n t a r i o pa ra ce-
l e b r a r d i c h a j u n t a , queda e s t á con-
vocada p o r l a presente , pa ra e l d í a 
5 de n o v i e m b r e , a l a m i s m a h o r a 
y en e l p r o p i o l u g a r . 
. H a b a n a , 28 de o c t u b r e de 1 9 2 5 . 
O r d e n de l d í a : 
P r i m e r o : Elecc iones de la Junta . 
D i r e c t i v a p a r a el p e r í o d o de 1925-
1 9 2 7 . 
Segundo : A s u n t o s genera les . 
J A R A B E D E A M B R O Z O I N 
E l j a rabe de A m b r o z o i n es u n 
r e m e d i o seguro y agradab le pa ra 
todas las afecciones agudas y c r ó -
nicas de los ó r g a n o s de l a r e sp i r a -
c i ó n a c o m p a ñ a d a s de tos, r e sp i r a -
c i ó n d i f i c u l t o s a , s e n s a c i ó n de so-
f o c a c i ó n , i n f l a m a c i ó n , expectora-
c i ó n escasa o d o l o r . E j e r ce u n efec-
to sedat ivo en todo e l s i s tema res-
p i r a t o r i o m i t i g a la i r r i t a c i ó n , l i c ú a 
las secreciones mucosas, e s t i m u l a 
l a e x p e c t o r a c i ó n y d i s m i n u y e la i n -
t ens idad y la f recuencia de 1^ tos. 
P o r ser en e x t r e m o agradab le al 
pa ladar , no descompone e l e s t ó m a -
go y es de ef icacia especial eu ca-
sos en que los ó r g a n o s de la d i -
g e s t i ó n e s t á n deb i l i t ados o propen-
sos á efectarse. 
E l Jarabe de A m b r o z o i n es pre-
f e r i b l e a los r emedios comunes pa-
r a l a tos, po rque no contiene n í á -
g u n a d roga de las que c rean í iá -
b j t o de t o m a r l a s . Es part lculan. .>en 
te ú t i l en el t r a t a m i e n t o de las 
afecciones p u l m o n a r e s c r ó n i c a s . 
P r e p a r a d o de l a A m e r i c a n A p o t h o -
caries Go. N e w Y o r t . 
Alt.v 
L e o p o l d e , L i p o t , F e k e t i c s 
P a r a u n asun to que le in teresa , 
se sup l i ca l a p r e s e n t a c i ó n en el 
R E A L C O N S U L A D O D E H U N G R I A 
en la Habana , P rado 103, a L e o -
po lde , L i p ó t , Feke t i c s , c iudadano 
h ú n g a r o , de 2!2 a ñ o s , que ú l t i m a -
m e n t e f u é d e v u e l t o de los Es tado* 
U n i d o s y con a n t e r i o r i d a d r e s i d i ó 
en esta c i u d a d , calle de J e s ú s M a -
r í a 3 8. 
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C U A N D O S I E N T A Ü D . Q U E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
t ó m e eí L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evi tar l a causa y 
para f o r t i f i c a r el cuerpo contra ata-
ques de Gr ippe o I n f l u e n z a . Es u n 
remedio eficaz y p r o b a d o . L a f i r -
ma de E . W . G R O V E se hal la ea 
ada c a j i t a . 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista <3<» la,. Facultad de Parfj 
( P I E L , CUERO C A B E L L U D O . S A ^ 
GRE Y V E N E R E A S ) 
Consultas de 10 a 11 a. m . y ae TJ a 
6 p.m. 
Ban N i c o l á s 12. Telfs. F-19SC. M-3645 
c ido e l f racaso . Maest ros , t ahurea 
y exp lo t ado re s de g a r i t o s ¿ p u e d e n 
ser ú t i l e s ? Maes t ras que s ó l o pue 
den ser lo en el comple jo a r t e dc 
tocarse , re tocarse , p in t a r s e , care-
narse y consagrarse a lo que t r a s 
las carenas co r re sponda , ¿ p u e d a n 
dar deb ido buen e jemplo a sus dis-
c í p u l a s ? 
N o se genera l iza , a q u í , cons te . 
No se condena t o t a l y g l o b a l m e n t c 
a t odos en este sector , como n o 
condenamos en e l j u d i c i a l n i en el 
s a n i t a r i o . E n todos lados hay ele-
men tos buenos y. respe tab les . S í 
s e ñ a l a m o s e l m a l , es so laments , 
i n s p i r á n d o n o s en el b i e n de nues-
t r a P a t r i a . 
Matanzas , u n t i e m p o " l a Atena? 
de C u b a , " no encon t r aba aho ra v i -
g i l an t e s de p o l i c í a que supiesen 
leer y e sc r ib i r a c aba l i dad , d e c í a 
M a r t í n e z F r a n q u e , p res iden te de 
la J u n t a de E d u c a c i ó n de M a t a n -
zas, ayer, en l a t r i b u n a p ú b l i c a de 
Veteranos y P a t r i o t a s . 
— U n represen tan te a l a C á m a -
r a por m i p r o v i n c i a — P i n a r del 
R í o — e s t á ahora ap rend iendo a ha-
cer las le t ras con que puede l l e g a r 
a e s c r i b i r su n o m b r e , a l f i r m a r — 
d i j o e l e s t imab le y d i sc re to gene-
r a l L l a n e r a s . A s í e s t á n las cosas. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
E X P L O S I O N E S T E M P E R A M E N T A L E S 
P O R A N G E L O P A T R I 
E l t e m p e r a m e n t o , el t c t í i p l e , es 
una c u a l i d a d excelente y toda h o j a 
ha de tener e l suyo pecu l i a r para 
ser va l iosa y aprec iada . L o m a l o 
e s t á en que posea demasiado y se 
malgaste- E l l o da l u g a r a graves 
inconvenien tes , y hay que e v i t a r l o 
por todos los medios posibles ; pero 
n i s i qu i e ra pensemos en d e s t r u i r 
el t emple personal del n i ñ o , po rque 
lo n e c e s i t a r á para anda r (por e l 
m u n d o . P a r a todo h a y u n m o m e n -
to o p o r t u n o ; hasta pa ra m o n t a r en 
c ó l e r a . L o esencial es prec isar ese 
m o m e n t o , 
¿ Y q u é hacer cuando el ch i cue lo 
se enfurece, rab ia , pa ta lea y d e r r i -
ba en t o r n o a s í c u a n t o ha l l a a su 
paso, como e l d ios de l rayo? M u y 
senc i l lo . Conservemos t a n t a f l e m a 
v serenidad como nos l o p e r m i t a l a 
t o r m e n t a , y cuando é s t a amaine, 
me tamos en l a c a m a a l f a t i gado 
b r a v u c ó n d e s p u é s de l a v a r l e l a ca-
r a y las manos con agua f r í a . Con 
gravedad y s i l enc io , m e t á m o s l o en 
e l lecho, ba jemos las co r t i na s y . . . 
;a d o r m i r se ha d i c h o ! 
A l cabo de u n par de horas , ya 
ves t ido de nuevo y en su caba l j u i -
c io , l l a m é m o s l o apa r t e y e n s e ñ é -
mosle que todo t emperamen to caren-
te de p r o p i o domin io es una cosa 
m u y pe l ig rosa p a r a su poseedor, 
i n d i c á n d o l e c u á n t a s t r i s tezas y d i s -
gustos causa t a n t o a é l como a los 
que l e rodean . E n s e ñ é m o s l e que 
antes de m o n t a r en c ó l e r a , debe 
efec tuar una h o n d a i n h a l a c i ó n y 
c o n t a r has ta siete dos veces, t r es , 
c u a t r o , hasta que sienta que su, co-
r a z ó n v u e l v e a l l u g a r que le corres-
ponde. A l l l ega r a este p u n t o , el 
n i ñ o p o d r á hab la r si. a s í lo desea; 
pero no antes. 
C l a r o e s t á que s i es m u y peque-
ñ o , no se le p o d r á n e n s e ñ a r todas 
estas cosas; pero se le puede i n c u l -
car el e s p í r i t u de e n s e ñ a n z a y cuan -
do l l egue a u n a edad en l a que se-
pa c o n t a r , t a l vez no le haga f a l -
ta ya . Y t ampoco s e r á n e c e s á r i o 
deci r le que necesi ta a l g ú n t empe-
r a m e n t o para anda r ipor e l m u n d o 
porque é l , que lo t iene i n n a t o , lo 
c o n s e r v a r á s iempre l a t en te en eí 
fondo de su a lma . 
S e r á i n ú t i l pegar a l n i ñ o encole-
r i z a d o por e l hecho de que nos g o l -
p é e y no t i r e objetos a la cabeza. 
L a b a t a l l a s ó l o c o n t r i b u i r í a a acre-
centar su e x c i t a c i ó n y d a r í a l u g a r 
a que lo l a s t i m á s e m o s , cosa que n i 
por asomos deseamos. Si su i r r i -
t a c i ó n desp ier ta nues t r a i r a — y t a l 
vez e l n i ñ o haya heredado nues t ro 
t e m p e r a m e n t o —• el e j e m p l o s e r á 
con t r ap roducen t e y e s t a r á en pug -
na c o n los consejos que le demos. 
E l e j e m p l o personal es l o que 
m á s e n s e ñ a y si los que rodean a l 
p e q u e ñ o v a l e n t ó n se m u e s t r a n me-
surados , f r í o s y l i ge r amen te ama-
bles; s i conocen e l a r te de l a res-
pues ta c o r t é s y o p o r t u n a , y saben 
t r a n s f o r m a r u n a s i t u a c i ó n de l icada 
en u n a e x p l o s i ó n de h u m o s i a m o , e l 
n i ñ o n o t a r d a r á en hacer suyo t a l 
p r o c e d i m i e n t o . Como h a r á l o con-
t r a r i o s i l o c o n t r a r i o ve. 
U N N U E V O M E D I O D E E V I T A R 
L A S C U E N T A S D E L M E D I C O 
Si actualmente usted no se siente 
perfectamente bien, se s o r p r e n d e r á de 
la rapidez con que esta medicina le 
d a r á a l i v i o . Miles de personas e s t á n 
tomando este nuevo remedio y han 
visto que obra de una manera mara-
vi l losa . Es agradable para tomarlo y 
sus resultados son r á p i d o s . 
Si usted se siente cansado, d$bll, 
nervioso y desgastado; si no puede 
dormi r durante la noche y a l levantar-
se por las m a ñ a n a s se siente máa 
cansado de lo que estaba, entonces, 
ensaye este nuevo remedio. Nuga-To-
ne. Para la ind iges t ión , ma l apetito, 
e s t r e ñ i m i e n t o , dolores de cabeza, mal 
aliento y lengua saburrosa, no tiene 
igua l , E l Nuga-Tone reconstituye los 
nerv io» y m ú s c u l o s cansados y pro-
duce un e u e ñ o profundo y reparador. 
Ks t imula el higado, r í ñ o n e s e intes-
tinos1 de t a l manera, que obran con 
natura l idad. 
Vaya donde su "boticario y consiga 
un frasco de- Nuga-Tone. Tómelo de 
acuerdo con las instiuccione^ durante 
p A R A S U P E L O s 
C O C O - S o i i P i F í E D 
S H A M P O O s 2 0 M 
SAMR.BUfNAS-FA?rWCiAS^EOERÚlS. 
unos pocos d ías y si no se siente me-
jor, devuelva donde lo c o m p r ó lo que 
quede del frasco y su dinero le s e r á 
devuelto. E l Nuga-Tone siempre se 
Vende con la g a r a n t í a de que si us-
ted no queda satisfecho con sue re-
sultados, se le devo lve rá su dinero. 
Por q u é ? Porque los fabricantes sa-
ben perfectamente los efectos que pro-
d u c i r á en tales casos y por esto ex i -
gen a todos los que lo venden que 
devuelvan el dinero a quien no quede 
satisfecho de é l . 
Recomendado, garantizado y de ven-
ta en toas las farmacias y boticas. 
C O M O D E B E T O M A R S E 
M u c h a s p e r s o n a s i g n o r a n c ó m o d e b e t o m a r s e e l a g u a 
d e M o n d a r i z p a r a q u e s u r t a sus m a r a v i l l o s o s r e s u l t a -
d o s c u r a t i v o s . U n v a s o a l l e v a n t a r s e y o t r o v e i n t e m i -
n u t o s d e s p u é s , b a s t a r á n p a r a a s e g u r a r u n p e r f e c t o f u n -
c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , p e r o s i a d e m á s se t o m a e n 
las c o m i d a s e l r e s u l t a d o es s o r p r e n d e n t e . 
A c u é r d e s e q u e d e b e e x i g i r s i e m p r e 
M O N D A R I Z 
d e las f u e n t e s d e G A N D A R A Y T R O N C O S O , c u y a b o -
t e l l a - es i g u a l a l d i s e ñ o q u e a p a r e c e a q u í , y q u e e v i t a r á 
q u e sea u s t e d s o r p r e n d i d o e n s u b u e n a f e . 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
O f i c i o s 1 2 y 1 4 T e l f . A - 5 5 8 0 
D e v e n t a e n las t i e n d a s d e v í v e r e s , b o t i c a s , h o t e l e s v 
D E F U N C I O N E S 
¡ S i e m p r e f r e s c a ! c a f e s . 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m í 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROBINSON 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres Id han 
usado con cxito absoluto durante 
más de un siglo, y 1A consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
Solicilesp «I folleto *•£! consejo 
ée un «Médico a )a.< M'idret" de 
Louts Tarta!.. Ajeriado 1664. 
Hnbana. 
C E B A D A * * " " 
¿ C R E E U S T E D E N E N C A N T A -
M I E N T O S ? 
Si Uo cree en b ru je r í a , hace muy 
bien. En lo que Si tiene que creer es 
en las grajeas f lamel , que de la ma-
nera m á s completa y asombrosa de-
vuelven al ser agotado la v i r i l i d a d en 
todo su apogeo. . . 
Las g r a j e á s f lamel , son el remedio 
| má« eficaz contra el desgaste sexual o 
I agotamiento. No han fallado j a m á s , 
i Dan siempre el resultado que se de-
i sea, / .. 
I Se toma nsiguiendo un plan o en 
¡casos especiales. Venta : s a r r á , john-
j son, taquechel, m u r i l l o y todas las 
farmacias acreditadas de la R e p ú b l i c a 
J & x a n t e n a t u m i 
J l q c v r - £ a c & y ¿ m á i x a n t e t w n A t u w e y 
O C T U B R E 2 8 
Cec i l io C a r r i l l o , b l anco , 76 
a ñ o s , , D n ú m e r o 3 2 1 ; a r t e r i o es-
c l e r o s i s . 
A n t e r o V a l d é s , neg ro , 2 a ñ o s , 
San B e r n a r d l n o y F l o r e s ; b r o n -
q u i t i s a g u d a , 
Clemencia Cavia , b lanca , 43 a ñ o s 
G l o r i a 6 7 ; t ube rcu lo s i s p u l m o n a r . 
C o r n e l i a F r e i n e d a , neg ra , 90 
a ñ o s , Maceo y M a r t , ; A . A p o l o 
m a l de B r i g h t . 
A n t o n i a G o n z á l e z , b lanca , 70 
a ñ o s , H o s p . C a l i x t o G a r c í a ; ú l c e -
r a v a r i c o s a . 
L á z a r o A r m e n t e r o s , b l anco , 4 y 
m e d i o a ñ o s , V a p o r 2 2 ; b ronco -
n e u m o n i a . 
Pas to r L a b a r r e r a , neg ro , 60 
a ñ o s , 17 V e d a d o ; a r t e r i o esclero-
s i s . 
J o r g e Daya rzaba l , b lanco , 1 1 
meses, C a r m e n 1 0 ; coque luche , 
M a g d a l e n a c a s t i l l o , neg ra , 50 
a ñ o s , San B e r n a r d i n o 7 y m e d i o ; 
l e s i ó n o r g á n i c a de l c o r a z ó n . 
M a r i a M . M o r e j ó n , n e g r a , 39 
a ñ o s , A r a n g o 1 7 ; u r e m i a . 
J u a n ^ V i e r a , b lanca , 17 meses, 
R o m a y 2 ; a t r e p s i a . 
C i a r a G a r c í a , b lanca , 3 meses, 
Se ra ' i nes 2 3 ; b r o n c o - n e u m o n l a . 
D i o n i s i a A l f o n s o , ' mes t i za , 74 
a ñ o s . E s t é v e z 7 2 ; estrechez a ó r -
t i c a , 
M a r i a L , Ba i rea ! , b lanca , 2 me-
ses, C . A r a n g o 4 ; i n f e c c i ó n g á s -
t r i c a . 
A m e l i a L ó p e z , b lanca , 5 meses, 
TJlloa 2 0 ; gas t ro e n t e r i t i s . 
E m i i o B e n í t e z , blanco, 4 5 a ñ o s , 
C u b a 5; e n t e r o r r a g i a , 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A m S T 




sus respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del 
L A M A R I N A 
S i n»; lo recibieren en e l cuar to , r e c l á m e n l o en !» 
15 c a r p í a J , 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas 
Gran 
^ ^ « ^ i u y íre8Ca» babJtacltnes.Servicio completa 
comida , y banquetes. Trocadero «squina a Prado ^ 
R I T Z 
Situado en Neptuno esqclna a Perreverancla P u » , . 
mero. Todas ms» habitaciones con batios y teléfonos. ^ n í c n 
P E R L A D E C U B A 
, ? ^ e r l í i e J a l hermoso parque de CuWn, eu l a calle A m i - * . 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y c o n f o T ^ K i ^ ****** ' 
Cilente, atendidos con toda t o l i c l t u d . tonXürtableB. ñ , ° ^ » 
Todas las habitaciones t ien*ri baño y servicio nriva^n ! 1 
Bn i raunff ico ascensor. privado, coniaDa 
A M B O S M U N D O S ' "* 
Enclavado K l  en Ja calle de Obispo esquina a la M - , . 
moderno,- de l a Habana. T o d ¿ s las habitaciones con i ^ * 1 " " - E] 
" o i ^ ^ t - - t oda» horas. n ^ ^ f e n o - • agua caliente 
F L O R I D A 
De 
p l i t ud . 
P. Mor&n y Co. E l 
comodidad, exquisito 
mas selecto hoza y restaurant ^ 
t r a to Y eran confer t rant ^ Coba ^ 
S E A J O V E N 
E l desgaste f í s i c o , l a p é r d i d a de 
e n e r g í a s , l a ausencia d e l v i g o r , son 
los s í n t o m a s de l a vejez. A u n q u e 
de muchos a ñ o s , se puede ser j o v e u 
s i se conservan aque l los t o m a n d o 
las P l d o r a s V i t a l l n a s , el h o m b r e 
desgastado, se repone y v i g o r i z a , re-
cobra fuerzas y e n e r g í a s . 
A l t . 1» O t . 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sns mnnv^- -
tencla. Situado en lo m á s c é n t r i c o y elegante de la M Í I '•F'08 d« J, 
y servicios son comple to» . •> ia Habana. su ̂ « l i . 
S A N C A R L O S 
E l preferido por lop viajeros por SE« g rande» re iae)nn«. ^ 
comeroiulea Precios módicos . 200 habitaciones, baño v t . - i í . ' " ^ ^ i j . . 
de Bé lg ica nflmerc 7. ^^w^o. ^JJuJ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo m á s c é n t r i c o de la ciudad, calle O'TUiiiv 
Aguiar, « e m y taquín» 
Todas r\js hpbltaclonea amuebladas con todo confort, t i 
sanitarios, /afto, <í-~cha y con » « u a caliente y f r ía y telAfn"611 ""vida 
rant de p a ñ e r a . Precios reducidos. cl-ionoa. Resta^ 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Tel-Sfonj M-f-C10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. 
Elevador toda la noche, 
mas v muy módicas . 
asrua callente y f r í a siempre. Moderno, limpio y tíñl^ ulempre. comidas --,?0' 
' M A J E S T I C " 
K l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departamedto^ 
ño y te lé fono . Gran salón para comidas y banquetes, con" vUta ^b5-
de Méjico, l ielasccaln n ú m e r o U ia al Go'fo 
; i H J Í W W 0 - l f l C T o . P É P 4 i c o - • 
P a r a q u e l o s P L A T O S D E L E G U M B R E S 
s e a n m á s g r a t o s a l p a l a d a r h a d e 
a g r e g á r s e l e s u n p o c o d e 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S 
£aoemití "V'i'íiiV 
r 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O H 9 2 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Galiaoo 138, casi esq. a Reina 
Casa que siempre tiene 
e l mejor surt ido en 
P a ñ o s y Casimires de Lana 
Telas de Uno para Camisas 
Prnnr» n iMnrnnrlmnA rin I mr> 
r r ^ z n s e g u n d o c o n c u r s o d e p a u b r a s o m i t i d a s 
, igrao uo H U Vaia u a u i u a o 
^ r f l i í P - Creas y Warandoles de Lino 
P a l m - B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
Surt ido I N M E N S U R A B L E en Driles de U n o , 
Blancos y Crudos 
E n cada u n o de los siete anunc ios q u e c i r c u n d a n esta s e c c i ó n 
v a o m i t i d a u n a p a l a b r a , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n c o n e l t e x t o , h a l l á n -
dose los o r i g i n a l e s comple tos deposi tados e n l a n o t a r í a d e l d o c t o r Fe-
l i p e R i v e r o , A g u i a r 7 8 . d e p a r t a m e n t o s 7 1 0 a 7 1 3 . 
T o d a persona puede r e c o r t a r e l n ú m e r o de a n u n c i o s que qu i e -
r a , u n o p o r u n o , l l e n a r en cada a n u n c i o e l hueco c o r r e s p o n d i e n t e a l a 
p a l a b r a o m i t i d a , e s c r i b i r a l p i e su n o m b r e , hac i endo ambas cosas, 
necesar iamente , con l á p i z c o r r i e n t e o l á p i z t i n t a , y m a n d a r l o s e n car-
t a s enc i l l a , a : A p a r t a d o 1192 , Sr . F . V< Maeso. 
L a recompensa , p o r cada p a l a b r a o m i t i d a q u e se ac ie r t e es 
de d i ez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo p o r t a n t o e l t o t a l de p r e m i o s a se-
t e n t a pesos ( $ 7 0 ) . 
S i u n a p a l a b r a es ace r t ada p o r v a r i a s personas e l p r e m i o se re-
p a r t i r á e n t r e l as que p r i m e r o l a h a y a n acer tado, ha s t a e l n ú m e r o de 
d iez . i 
E s t e segundo concurso , c o r r e s p o n d i e n t e a l í n e s de O c t u b r e , 
q u e d a r á c e r r a d o e l l u n e s 2 6 , a las 1 2 m . , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n d e l 
jueves 2 9 l o s o r i g i n a l e s comple tos , e l n ú m e r o d é personas que h a n 
concur sado i a d a a n u n c i o y e l n o m b r e de a q u é l l a s que r e s u l t e n pre-
m i a d a s . 
C R E S P O y G A R C I A , S . e n C . 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y M f t T E R I f t L E S D E G 0 N S T R U G G I 0 N 
L a c a s a m á s C O M P í I I D O R A e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL M O N T E 98 Y 100 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
Modestia aparte, el éx i to de estos 
concursos va en. aumento. 
En el anterior, pr imero que cele-
bramos, correspondiente a l mes de 
septiembre, fueron cinco m i l ocho-
cientas veint is iete las soluciones re-
cibidas, y en este del mes de octubre, 
segundo de l a serie, han sido seis m i l 
cuatrocientas sesenta y tres, o sean 
eeiscientas t re in ta y seis m á s que en 
el precedente. 
He aqu í íos nombres de las perso-
nas que han acertado: 
"JBl K a v í o " . 
J o s é Casas, Eulogio Antero, Diego 
P . F e r n á n d e z , Nicasio Navarro, Juan 
(J . Carbal lo. 
Corresponden a cada uno dos pesos. 
Crespo y G a r c í a . 
A . Giménez , M a r í a L . Beoto, Eduar 
do S. Zaldarriaga, Manuel P í r ez Bar-
to lomé , Cira R . de Ramos. 
Tocan a dos pesos por cabeza. 
C A S A P O T I N 
m m i T E L F S . A I I Í ? 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
Casa P o t i n . 
R. Cabrera, F r o i l á n González, A n -
drea Labiada, S. M a r t í n e z , Mar í a 
Beoto, Juan E m i l i o Roque, M a r í a G i -
ra l t , Migue l Ledo, H i g l n i a Rodr íguez , 
M a r g a r i t a G a r c í a Muro , Dulce M . 
Díaz Rodr íguez , Benito Plniel la, Bo-
hemia S imón, Clara Sánchez , A n d r é s 
Garc ía , Le l i a R . Alonso, Adolfo Raus-
chemplat, A n d r é s Blanco, Ramona Or-
tlz, Alf redo G . J i m é n e z , Augusto A . 
Ort íz Armengeral , J o s é Vil lanueva, M . 
C. P é r e z , Sabina F e r n á n d e z , Belar-
nvna Alvarez, Cr i s t ina Rodr íguez 
Juan Acevedo, Aniceta Menéndez , Tor-
cuato Laso, Raimundo P. V i g i l . 
R e p á r t e s e el premio entre los diez 
primeros, a peso por cabeza. 
l<as so luc iones que vengan 
en c a r t a c e r t i f i c a d a o con se-
l l o de en t r ega especial , n o en-
t r a r á n en c o n c u r s o . 
Andrea Labiada, Juana C. Carballo, 
Francisco Reyes, Cira R . de Ramos, 
Berta Arcaya . 
E l premio ee lo reparten los diez 
primeros correspondiendo a cada uno 
Un peso. 
Todas las personas premiadas de-
berán , a l a mayor brevedad, mandar-
nos, en carta sencilla, un recibo por 
cada una de las cantidades que han 
ganado, escrito d« su p u ñ o y letra, y 
a c o m p a ñ a d o de un sobre franqueado y 
con su d i recc ión escri ta. 
E l que no lo haga as í , o tarde m á s 
de seis.,dfas en realizarlo, a contar de 
esta fecha, se e n t e n d e r á qüe renun-
cia al premio . 
En cuanto loe recibos e s t én en nues-
tro poder, nosotros mandaremos a los 
interesados los correspondientes che-
ques. 
S í G Ü N D O C O N C U R S O P O P U L A R D E C t l A S C A R R I U O S r 
Jueves y d o m i n g o s p u b l i c a r e m o s en esta s e c c i ó n los chis tes , 
colmos, etc. , que se nos r e m i t a n a l A p a r t a d o 1192 , s i empre q u e cada 
u n o venga m a n u s c r i t o y a i s l ado en u n a de las caras de u n a s o l a cua r -
t i l l a , con e l n o m b r e o s e u d ó n i m o d e l r e m i t e n t e a l p i e , y e s t é expre-
sado c o r r e c t a m e n t e . * 
E n l a p u b l i c a c i ó n segui remos u n o r d e n r i g u r o s a m e n t e c r o n o l ó -
g i co , y d e m á s e s t á d e c i r que de l a o r i g i n a l i d a d de l o que p u b l i q u e » 
mos responden l o s r e m i t e n t e s , que n o d e v o l v é r e m o s los o r i g i n a l e s y 
que n o sostenemos cor respondenc ia acerca de e l lo s . 
P r e m i a r e m o s cada mes l o s c u a t r o m e j o r e s c h a s c a r r i l l o s , en t re 
los pub l i cados , c o n c i n c o pesos m . o . y u n a l u n e t a p a r a e l T e a t r o 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a , como p r i m e r p r e m i o , y con t r e s l une t a s , con 
dos y c o n u n a , p a r a e l m i s m o t e a t r o , a los p remiados en segundo , t e r -
cero y c u a r t o l u g a r . 
E s t e segundo concurso , co r r e spond ien t e a l mes de O c t u b r e , 
q u e d a r á c e n a d o c o n aque l lo s c h a s c a r r i l l o s que a lcancen a ser p u b l i -
cados e l d o m i n g o 2 5 , p u b l i c á n d o s e en l a e d i c i ó n d e l jueves 2 9 los 
cuatx'o que h a y a n s ido p r e m i a d o s . 
1 
1 H E ü l E R S I f í M I Y , i 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS A U T O T I C O S DE LA M A S ALTA 
Los M e j o r e s Prec ios de l M e r c a d o 
f X T R E M A D A S en los pagos 
' T H E Ü N I V E R S I T Y S O C I E T l I N C " i 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n ) 
ZENEA ( N E P T U N O ) 182 . - TELEFONO A-9317 j 
T a m b i é n ha aumentado en el mes 
que f inal iza el n ú m e r o de c h i s t ó g r a -
fos colaboradores de esta secc ión . 
Sin embargo, a fuer de francos, he-
mos de decirles que e s t a r í a m o s m á s 
satisfechos de ellos s i dieran m á s 
importancia a la calidad que a l a can-
t idad . Nosotros lee invi tamos a que 
adopten este lema: pocos chistes pe-
ro, buenos y originales . 
V é a n s e los que este mes premia-
mos: 
* ' •' 
Pr imer premio 
(Cinco pesos y una luneta para el 
teatro Pr inc ipa l de l a Comedia). 
X u mujer ee admirable, estoy por 
decir que es perfecta. 
No, lo s e r í a s i tuv ie ra una imper-
fecc ión . 
— P a r a d ó j i c o e s t á s . 
Sí, hombre; ser ía , perfecta s i fue-
ra muda. 
Luz de I i una . 
Segundo premio 
(Tres lunetas para el teatro P r in -
r 
E l p r ó x i m o d o m i n g o c o m e n -
z a r á n l o s concursos co r r e spon -
d i en t e s a l mes de n o v i e m b r e . 
V íve re s S E L E C T O S , v inos , l icores y d i a m -
pagnes de altas marcas . 
Diürituidores del Igua Mineral "Santa Teresa", de Rancho Boyeros, 
ia más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
L a Federal . 
Dülce M . Díaz R o d r í g u e z , .T. K . 
M a r t í n e z , F r o i l á n González , B . G. 
Rivero, Prudencio F e r n á n d e z . 
Un peso con sesenta y seis centa-
vos para cada uno. 
Tl ie L 'n lvers l ty Society I n c . 
Francisco J o s é Casas, Augusto L o -
petegui, Lucas R . Campos, Mar ía Sa-
lomé R . de Amescua. 
Dos pesos con cincuenta centavo* 
para cada uno. 
Mantequi l l a "Social". 
T» s ier to . 
I.os Encantos. 
M a r í a Gi ra l , Alfredo G a r c í a López, 
B e r n a b é Segu ró l a , Bohemia Simón, 
Jo sé L . Castellanos, Ber ta Lavernia, 
M . C. P é r e z , Angel Alonso, Rafael 
López Grau, Eduardo S. Zaldarriaga, 
Jacinto Garrastazu, Adolfo R&nschen-
plat, Jorge B r i t o , Angela López, L o -
l i t a de Is la , Lorenzo V i l l a m i l , Elena 
R o d r í g u e z , R a m ó n Césoedes , Carmen 
Cabrera, J o s é M a r b á n , Rosario Pérez , 
E N T O P A S P A R T E S U D t V E R A 
F I A N Z A S 
PE TODA 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
OFICINAS/EDIFIC|0 LARREA ^ M A D A M A - T F I F F I í R ' q * I t 
c ipa l de l a Comedia) . 
Colmos de un sastre; 
Tener que tomar medidas sanita-
rias para hacer u n f lus de te la de 
a r a ñ a , o de te la de j u i c i o . 
Ponerle a este forros electorales, 
mangas de viento y botones de fuego. 
Tener que coserlo con la aguja do 
marear y e l h i lo de l a existencia. 
Y que todo esto resulte una perfec-
ta obra de sastre, y no desastre l a 
o b r a . . . 
Pnent*. 
Tercer premio. 
(Dos lunetas para el teat ro P r i n -
c ipa l de l a Comedia). 
E l p r o f e s o r . — ¿ E n t r e los hi jos dfr 
tu padrf. puede haber alguno que n« 
sea tn hermano. 
— E l n i ñ o . — : C l a r o que sí! M i her-
mani ta . 
Marga r i t a García ICnro. 
I Cuarto premio . 
(Una luneta para el teatro P r inc i -
i pa l de l a Comedia) . 
Tiendo un entierro el "Caribe", 
un centinela inexperto, 
i g r i t ó a lo lejos: ¡quién v ivej 
" contestaron: ¡un muerto! 
7. O . R . 
Con 2 2 anos de experiencia podemos lanzar al men 
un producto t a n D I L E C T O por los g a s t ó 
nomos refinados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
que , en c a l i d a d y de l i c i o so sabor , no admite 
c o m p a r a c i o n e s 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. - TEL. M-8I38 
F I N O S 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e C I T A D A d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
Los autores da estos chascarri l los, 
| debe rán , a la mayor brevedad, r eml -
| t imos , en car ta sencilla, un pliego o 
i simplemente una cuar t i l l a con su nom-
bre y apellido y el p s e u d ó n i m o que 
I emplearon, as í como un sobre con su 
|d i íecclOn eacrita y sello correspon-
j diente, sobre que nos s e r v i r á para 
j mandarles un vale con el que, en l a 
I c o n t a d u r í a , del teatro Pr inc ipa l de la 
¡Comedia , recojan las lunetas con que 
| han sido agraciados. • 
E l que no lo haga en esta f o r m a o 
• tarde m á s da seia d ías , a contar desde 
í e s t a fecha, en r e m i t i r lo solicitado, 
.se e n t e n d e r á que renuncia al premio, 
i Si alguno reside en el campo pue-
I de indicarnos el f a m i l i a r o amigo de 
¡la Habana a quien desee t r ans fe r i r el 
premio. 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
POR SU INMENSO SURÍIDO. SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
I O S ENCANTOS' , haciendo tiooor a su 
fasc inan, caut ivan y S E D U C E N 
a cuantos vis i tan t a n e s p l é n d i d o s almacenes 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c c 
C l 
L A M E J O R D E T O D A S 
A N o X O i í 
4 - * 
d e c a d a 
Esos son los riesgos en la batalla 
contra la Piorrea. Cuatro personas 
de cada cinco pasadas los 40—asi 
como miles mas jóvenes-son vic-
timas de esta terrible enfermedad 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A C I N C O 
Lo mismo que la esta-
bilidad de un faro de-
pende de unos buenos 




p r o t e j a s u s e n c í a s 
y s a l v e s u s d i e n t e s 
mismo q u e u n b a r c o r e q u i e r e m u c h í s i m a 
nción deba jo de l a l i n e a de flotación, i g u a l 
f necesitan sus d i e n t e s d e b a j o d e l a s e n c í a s . 
Si las e n c í a s se r e c o g e n , a l g o g r a v e o c u r r e . 
T dientes se a f l o j a n , e x p o n i e n d o su base a U 
• adura. L a s e n c í a s m i s m a s se p o n e n b l a n d a s 
P1C gran f á c i l m e n t e . Se f o r m a n bolsas q u e le 
í n entrada d e n t r o d e l s i s t e m a a e n f e r m e d a d e s 
orgánicas. M u c h a s veces , a l recogerse , d e s f i g u -
ran Ja boca. 
K se usa a t i e m p o y c o n c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
ra las E n c í a s , e v i t a r á l a P i o r r e a o d e t e n d r á 
^ avance. F o r h a n ' s es s egura , e f i c i e n t e y ^ d e 
buen sabor. C o n s e r v a l a s a l u d de las e n c í a s , 
corrige los p u n t o s d é b i l e s e n é s t a s , e n d u r e c e 
los tejidos de m o d o q u e le b r i n d e n a los d i e n t e s 
el sos tén q u e n e c e s i t a n y m a n t i e n e l a b o c a 
fresca y sa ludab le . 
Forhan's es a l g o m a s q u e u n d e n t í f r i c o : e v i t a 
ja Piorrea. A m i l e s les h a p r o b a d o ser b e n e f i -
cioso d u r a n t e a ñ o s . P a r a su p r o p i o b i e n p i d a 
v obtenga F o r h a n ' s , p a r a las E n c í a s ^ E n t o d a s 
¡as Farmacias . 
Formulo de R. J. Forhon, D- C. D . 
Forhan Company, Nueva York 
f o r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 









MOA FORMAN COlIM. 
1 
N E V E R A 
JHqieótic 
¿ / 1 0 \ > k D E P O R C E L A N A 
N O P I E R D A L A C A B E Z A . 
Examine bien la nevera que va a comprar. 
Antes de decidirse venga a ver la 
MAJESTIC. 
Es la UNICA nevera de porcelana que 
tiene el serpentín desmontable y por lo 
^ to . fácil de limpiar. 
Todas las esquinas interiores son redon-
das, permitiendo una perfecta limpieza. 
Por adentro es también de porcelana. 
Tenemos muchos modelos diferentes. 
VENGA A VERLA 0 ESCRIBA PIDIENDO 
CATALOGO. 
A V E L L A N O Y Q l A 
CASA PRINCIPAL: 
M*5X*A»1K¡ (Amaríuoa) v Habana 
H A B A N A 
9UCUPSAL. 
ICVZenca (NiPiuso) \P65 
TEI- M TSaO 
S I SE L E C A E E L P E L O 
U s e P E T R O L I N E D E U 
^ C O j K T I E N E G R A S A , A C E I T E N I G L I C E R I N A . 
U N SOLO 
L E C U R A R A 
F R A S C O 
L A C A S P A 
De vent SerVará e l cabe110 suav e' b r i l l a n t e y sedoso. 
Al p0r en to<:ias las fa rmacias de i m p o r t a n c i a . 
^ a v o r : S a r r á , Johnson y B o t i c a A m e r i c a n a . 
C A S O S Y C O S A S 
S E P A N L O A S I 
FE DB E U H A T A S 
Y o se le que es un tímpano 
y se lo que es u n t é m p a n o . . . 
Con versos en e s d r ú j u l o 
y en breve romance a d v i é r t o l o , 
huyendo a los e p í t e t o s 
que a l g ú n ente m a l é v o l o 
mandar quiera en a n ó n i m o , 
acaso q u i l o m é t r i c o . . . 
Y o se lo que es un t í m p a n o 
y se lo que es u n t é m p a n o . . . 
S é p a n l o a s í los c r í t i cos 
que cu idan de m i l éx i co 
y lo censuran, á s p e r o s 
fo rmando gran e s t r é p i t o 
con sus mohosas péño la s1 
t i l d á n d o l o de p é s i m o . . . 
Y o se lo que es u n t í m p a n o 
y se lo que es u n t é m p a n o . . „ 
Po r eso s e n t í c ó l e # . , 
me puse n e u r a s t é n i c o 
ayer, por el e q u í v o c o 
que r e b a j ó mis é x i t o s 
y le q u i t ó a m i c á n t i c o 
q u i z á s su poco m é r i t o . 
Sergio A C E B A L . 
A S G R A N D E S a r t i s t a s * p a r a t a e s c e n a 
n o u s a n o t r o s " p o l v o s q u e l o s 
F U L T R A - I M P A L P A B L E S * R E Y A 
T O N O M A L V A 
p o r l o q u e f a v o r e c e n c o n l a t u x a r t i f i c i a l * 
f L O R A L I A : M A D R I D 
C O N T I N U A N S U S G E S T I O N E S C E R C A D E L C A P I T A N 
D E P U E R T O L O S M I E M B R O S D E L A C O M I S I O N 
D E L T U R I S M O P A R A R E C E P C I O N D E P A S A J E R O S 
A c a u s a d e u n a c c i d e n t e c a s u a l h a s u f r i d o l e s iones e ] 
s e ñ o r L a m b a r r i , q u e e s t a b a a l f r e n t e d e las o f i c i n a s d e 
l a T r a s a t l á n t i c a . — M o v i m i e n t o d e b u q u e s y p a s a j e r o s 
L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Proceden te de K e y W e s t l l e g ó 
¡ ayer e l vapo r a m e r i c a n o "Gover -
j ñ o r C o b b , " de l a P e n i n s u l a r OccI-
I d en t a l S. S. C , que t r a j o ca rga 
i gene ra l y ochen ta y nueve pasaje-
! ros, e n t r e e l los e l l i cenc iado J o r g e 
i A l f r e d o B e l t y f a m i l i a ; G u i l l e r m o 
Veles ; M a r i o M o r a l e s y s e ñ o r a ; 
San t iago U b a l d e ; R a m ó n E b r a y 
f a m i l i a ; F r a n c i s c o S i e r r a . 
E l s e ñ o r B a l d o m c r o G r a u y su 
esposa, s e ñ o r a M a c h a d o de G r a u , 
h i j a d e l s e ñ o r P res iden te de l a Re-
p ú b l i c a . 
E l m é d i c o m a y o r de l a M a r i n a 
de G u e r r a N a c i o n a l , c o m a n d a n t e 
d o c t o r J u a n F e r m í n F i g u e r o a , su 
d i s t i n g u i d a esposa y su h i j o A l -
f r é d i t o . 
S e ñ o r G a b r i e l M e n o c a l y s é í i o r a ; 
S e ñ o r S e b a s t i á n Bedo y f a m i l i a ; 
s e ñ o r A l b e r t o de A r m a s y f a m i l i a ; 
s e ñ o r L u i s T o ñ a r e l y y f a m i l i a ; A n -
t o n i o E s c o u r r i d o ; s e ñ o r a Dolores 
F e r n á n d e z y f a m i l i a . 
E n e l p r o p i o ba rco e m b a r c a r o n 
los s e ñ o r e s R a o ú l C u e r v o ; P e t r o n a 
R u b i o ; M i g u e l M a r s á n ; J u a n So-
sa; Car los C a r r o d i l l e s ; A n a M . Pe-
san t ; e l d i r e c t o r t é c n i c o de nues-
t r o colega " H e r a l d o de C u b a , " se-
Sor V í c t o r B i l b a o y s e ñ o r a ; Roge-
l i o San tana ; A n t o n i o V i l l a n u e v a ; 
Carlos R i c o ; A g u s t í n F i e r r o y San-
t i ago G o n z á l e z . 
m i n i s t r a d o r genera l de l a H a v a n a 
Coal C o m p a n y . 
E L " A B A X G A R E Z " 
Proceden te de P u e r t o L i m ó n y 
C r i s t ó b a l l l e g ó ayer e l v a p o r ame-
r i cano " A b a n g a r e z , " que t r a j o ca-
to rce pasajeros p a r a l a H a b a n a y 
doce en t r á n s i t o , a s í como carga-
m e n t o de f r u t a . 
L l e g a r o n en este barco los se-
ñ o r e s M a x i m i l i a n o D u r a n , E m i l i o 
B e m a l , M a r i n a Cubas y C a r m e n 
G o n z á l e z . 
E L " S A N T A E U L A L I A " 
C o n d u c i e n d o carga gene ra l l l e g ó 
ayer , de N e w Y o r k , el v a p o r ame-
r i cano "Santa E u l a l i a . " 
L O S P E R R I E S 
L o s f e r r i e s " Joseph R . P a r r o t " 
y " H e n r y M . P l a g l e r , " l l e g a r o n de 
K e y Wes t , ayer , con v e i n t i s é i s w a -
gones de ca rga gene ra l cada u n o . 
E L " M A R T l R R I N O " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M a r T i r r i n o " 
l l e g ó ayer de R a í a m o s , con carga 
g e n e r a l . 
E L " M E X I C O " 
Proceden te de T a m p i c o , V e r a -
c ruz y Progreso l l e g ó ayer e l va -
por amer icano " M é x i c o , " que t r a j o ¡ 
carga genera l y c u a r e n t a pasajeros 
pa ra l a H a b a n a , y v e i n t i s i e t e de 
t r á n s i t o pa ra N e w Y o r k . 
L l e g a r o n en este v a p o r los s e ñ o -
res A l m a W i l s o n ; L u i s E l i z o n d o ; 
E L " P A S T O R E S " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " 
l l e g ó ayer de C r i s t ó b a l , que t r a j o 
ca rga gene ra l en t r á n s i t o y t r e i n -
t a y seis pasa je ros . 
E L " S A N L A M B E R T O " 
Con u n ca rgamen to de p e t r ó l e o 
c r u d o l l e g ó ayer, de Tampico , el 
v a p o r i n g l é s "San L a m b e r t o . " 
E L " N I A G A R A " 
Proceden te de H a v r e , v í a Cana-
M a n u e l de l a V e g a ; L u c r e c i a Es- r i a s , l l e g ó aye r t a rde e l v a p o r f r a n 
q u i v e l ; Grac ie la V a r g a s ; A l e j a n d r o | c é s " N i á g a r a , " que t r a j o carga ge-
C o l o m a ; V í c t o r C a n t y f a m i l i a . n e r a l y c ien to c incuen t a pasajeros 
E L " T O L O A " 
T a m b i é n l l e g ó aye r de N e w Y o r k 
el v a p o r i n g l é s " T o l o a , " que t r a j o 
carga gene ra l y sesenta, pasajeros 
p a r a l a H a b a n a y d i e c i s é i s en t r á n -
s i to pa ra C r i s t ó b a l , 
L l e g ó e n este v a p o r e l s e ñ o r A . 
H e r n á n d e z , con s u f a m i l i a , t r a y e n -
do el c a d á v e r d e l s e ñ o r A d o l f o 
H e r n á n d e z , que f a l l e c i ó e l 23 de l 
a c t u a l en N e w Y o r k . \ 
E l subagente g e n e r a l de la F l o -
ta B l a n c a en l a H a b a n a , M r . T h o -
mas K e r r i g a n , y su f a m i l i a ; E m i -
l i o M e n é n d e z ; A m é r i c a P a n d o ; Res-
t i t u t o R o d r í g u e z y f a m i l i a ; e l j o -
v é n Oscar S t ap l e t t en , h i j o de l ad -
p a r a l a H a b a n a y c incuen t a en 
t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este v a p o r : Grego-
r i o J i m é n e z de l R o s a r i o ; A g u s t í n 
Q u i n t e r o ; A t i l í n o S o t o l o n g o ; Rosa 
P i n o ; L e o n c i o S o t o l o n g o ; J u a n B o -
l a d o ; C a r m e n M a r t í n y s e ñ o r a ; Jo-
s é M . A l v a r e z y s e ñ o r a ; A b e l a r d o 
G o n z á l e z y M á x i m o G o n z á l e z , 
E L " E S P A G N í ' 
P rocedente de V e r a c r u z l l e g ó en 
l a t a rde de ayer e l v a p o r f r a n c é s 
" E s p a g n e , " que t r a j o ca rga gene-
r a l y c ien to sesenta y nueve pasa-
j e r o s , 
1 A L C O 
/ V \ A V Í S 
ele V i v c t u d o u 
D e s p u é s de l b a ñ o , use s iembre 
e l T a l c o M a v i s . 
E n los d í a s de la c a n í c u l a , l e 
d a r á l a frescura de l a p r i m a v e r a . 
V - V I V A U D O U , I N C . 
Parit • Ne<w York 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n los s igu ien tes va-
pores : E l a l e m á n " H o l s a t i á , " pa ra 
Santa Cruz de las Pa lmas ; e l ame-
r i c a n o " H e r e d i a , " p a r a C r i s t ó b a l ; 
e l " G o v e r n o r C o b b , " y los fe r r i es 
" H e n r y M . F l a g l e r " y "Joseph R , 
P a r r o t , " p a r a K e y W e s t . E l ame-
r i c a n o " A b a n g a r e z , " p a r a N e w Or-
leans ; el n o r u e g o " K r o s f o n d , " pa-
r a C I e n f u e g o s ; " é l " N o r d h a v e n , " pa-
ra B a l t i m o r e ; el i n g l é s "Sheaf 
Spear," p a r a C á r d e n a s . 
E L " B U E N O S A I R E S " 
S e g ú n a e r o g r a m a de l c a p i t á n de l 
v a p o r co r reo e s p a ñ o l " B u e n o s A i -
res ," d i cho barco l l e g a r á a l a R a -
bana con dosc ien tos pasajeros y 
carga genera l , e n t r e é s t a , muchos 
a r t í c u l o s para N a v i d a d e s . 
9752 4d-2 8 
o B U G E A U D 
L O S E N T I M O S 
1 N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l se-
ñ o r D . F i d e l L a m b a r r i , apodera-
do de d o n M a n u e l O t a d u y , que es-
| taba a l f r e n t e de las o f ic inas de l a 
¡ a g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a Espa-
ñ o l a en l a H a b a n a , ha t en ido que 
ing resa r en l a casa de sa lud de l a 
A s o c i a c i ó n de Dependientes , para 
ser as is t ido de lesiones que, p o r 
f o r t u n a , no r e v i s t e n g r a v e d a d , las 
que s u f r i ó a l descender de u n t r a n -
v í a e l é c t r i c o . 
L a m e n t a m o s e l acc idente , y de-
seamos que c u a n t o ante^ se r e p o n -
ga el s eñbT L a m b a r r i . 
I D ES 
E L - M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o P . L E B E A U L T & CIE . P A B I S . 
V I S I T A 
N u e v a m e n t e ayer v i s i t a r o n a l ca-
p i t á n del p u e r t o los m i e m b r o s de 
la C o m i s i ó n del T u r i s m o , encarga-
da de la r e c e p c i ó n y se rv ic io de los 
a u t o m ó v i l e s p a r a los t u r i s t a s . 
mm 
Wm 
E I R o y a l B a k i n g P o w d e r 
h e c h o d e i n g r e d i e n t e s 
s u p e r i o r e s , h a c e s u p e -
riores l o s a l i m e n t o s a 
q u e s e a g r e g a . E x p e r t o s 
e n e l a r t e c u l i n a r i o l o 
r e c o m i e n d a n p o r s u s 
c u a l i d a d e s s a l u d a b l e s . 
¡F í j ese en l a etiqueta 
R O Y A L ! 
t  u é 
L a R e i n a G o b e r n a d o r a 
(Por el MARQT7SS DE V I L I . A -
UB»TTTIA 
Acaba de publ l iorse esta obra 
Internsante, ú l t ima rreduc-
clón de este tan leído autor, 
que estudia, tan cuidadota-
mente como él acofrtum-
bra, la a c t u a c i ó n de D o ñ a 
M e r l a Cris t ina ds l íorbón, 
precisamente en época tan 
interesante para K s p a ñ a y 
»Ua relaciones con H s de-
m á s Naciones. L a cora es-
t á prologada por el Excmo. 
Sr. Conde de R o m a n ó n o s . 
Forma un elegante tc-mo en 
8o. con 554 p á g i n a s y con-
tiene varios retratos in te-
resantes. Precio del ejem-
plar encualernado en pas-
ta españo la J4.00 
LAGOS G A R C I A (Dr. Carlos) 
L A S D K F O K M I D A L E S D E 
L A S E X U A L I D A D H U M A -
N A . ' I r a t a de los estados 
soh iá t i cos de la sexualidad, 
que por su Insó l i t a conf i -
g u r a c i ó n se apartan de los 
modelos o c á n o n e s que. ca-
racterizan a la especie h u -
mana en su d i m t r l i e m o se-
xua l . H e r m o s í s i m a edición 
que forma un volumen es-
meradamente impreso en f i -
n í s i m o papel couché , i l u s -
t rada con CI; l á m i n a s y 13C 
f o t o g r a f í a s de anormalida-
des sexuales tomada-s del 
natural . Buenos Aires . 1 
voluinen en 4o. mayor de 
- 700 p á g i n a s . . . . . * . $13.00 
F E R N A N D E Z M A R T I NE7: 
(F ide l ) . T R A T A D O I B E -
KO AMEK1 CANO D E M E -
D I C I N A I N T E R N A . Pub l i -
cado con la co laborac ión de 
los m á s eminentes mód icos 
e spaño le s . Toino I V . T ra t a 
de Las enfermedades dol 
aparato digestivo en todos 
sus aspectos' y desarrollo. 
Es ta obra es s in duda lo 
m á s completo que se ha 
publicado en e spaño l sobre 
l a materia. L a edición es 
tj-ynemda y las i lustraciones 
inmejorables. (Tenemos 
exis t i íncla de los otroa to-
mos. Madrid . 1 volumen 
de l-OfiS p á g i n a s en 4o. 
mayor encuadernado en tela ?16.0d 
L L A M B I A S . (Dr . J o a q u í n ) . — 
LECCIONES DE A N A T O -
M Í A Y F I S I O L O G I A PA-
TOLOGICAS. Esta obra t ra -
ta especialmente de la F i -
s iopa to log ía , describiendo 
el estudio de las a l tera-
ciones de los grupos o r g á -
nicos Que c!« nst i tnyen los 
aparatos funcionales de l a 
economía . Buenos Aires 1 
Krueso volumen en 4l>. ma-
yor a la r ú s t i c a $18.00 
G A L I S T I . (Danl ' j l ) y LOPEZ 
( J o s é A ) PARASITOLO-
G I A H U M A N A . Obra adap-
tada espeelalraonte a l Pro-
grama de la mater ia en la 
Universidad de Uuenos A i -
rea. Buenos Airos. 1 tomo 
en 4o. a la r ú s t i c a $5.00 
W E I L (Emilo) o I S t ' H W A L L 
(Paul ) . L A TRANSFUSION 
D E L A SANGRE. Estudio 
biológico y cl ínico. Contie-
ne l a h is tor ia da l a t ra i i s -
fns ión de l a sangre desde 
los tiempos m á s remotos, l a 
fo rma ec que era practica-
da y los cambios que ha su-
f r ido a t r a v é s del tiempo, 
con examen detallado de los 
mismos. Tiene t a m b i é n con-
sideraciones acerca de Ies 
m é t o d o s modernos y su 
ap l i cac ión en todos los caaos 
de necesidad. Madrid . 1 to-
mo en 4o. encuademiido en 
tela * 
B A R N O L A . ( J o s é M . de).— 
T R A T A D O D E B I O L O G I A 
MODERNA. Tome í, que 
comprende l a Bio logía ge-
neral . H e i m c s í s i m a edición 
impresa ricamente en papel 
satinado especial, p l e t ó r l c a 
de grabados en negro y lá -
minoa hermosamente colo-
readas. Barcelona. 1 tomo 
ei 4o. encuadernado en tela 
TORRES UMA5fA. (Dr. Ca-
l i x t o ) . POBLFMAS D E N U -
T U I C I O N I N F A N T I L . Es-
ta obra es lo m á s impor-
tante que se ha publicado 
sobre este problema tan i n -
teresante. Considera ex-
tentamente ¡a F i s io log ía Pa-
tológica , las dispepsias, les 
trastornos del metabolismo, 
y la a l imen t ac ión en gene-
r a l , ofreciendo datos Inte-
resantes y nuevas orienta-
ciones. P a r í s . 1 tomo en 
8o. mayor encuadernado. . . 
K A M E R S ( H . A.> y H O L S T 
(Helge) . E L ATOMO Y SU 
ESTRUCTURA. (Colección 
ideas). Expos ic ión de los 
iiuevo>3 hechoa y nuevas 
ú l t i m o s experimentos de 
laboratorio en estos ai-un-
tos ' bá s i cos para la ciencia. 
Madr id . 1 tomo en So. r ú s -
t ica 
R A U P T M A N N (G) . L A PRO-
DIGIOSA I S L A D E L A S 
D A M A S . His te r i a do un 
Arch ip i é l ago imaginario. 
Madrid. 1 tomo en 8o. r ú s -
t ica . 
ALJiOKNOZ. ( A L V A R O D E ) 
L A T R A G E D I A D E L ES-
TADO E S P A Ñ O L . Estudio 
h i s tó r i co y c r í t i co de la 
po l í t i ca e spaño la anterior al 
Director io . Madr id . 1 tomo 
t n 8o. r ú s t i c a 
$3.00 
$6.00 
H A R I N A L A C T E A » 
J ^ n E N T O C O n P t i T O » ^ 
S U N I Ñ O E S T A A S I P O G Q U E U Q Q U I E f t E : 
D E L E "HA&ÍNA L A C T E A D A N E S T L É " y T E N t t ó 
UN h í J O T O D O S O N & i S A S Y A L E G R Í A S . 
< ^ s P A / 1 I A " L A L E C H E R A ' 
PRESIDENTE, Z A Y A S ( O B E I L L ^ ) 6 
^1VVhfllMfílHffiBfflHM 
THtTcflth 
Conserve su cutis terso y « t e r -
ciopelado con la Crema M i l k -
weed de Ingram. 
Durante una g en e rac i ó n 1* cre-
ma favor i t a de las damas para 
la salud y belleza de su cutis. 
Emoliente, deliciosamente perfu-
mada, de relevantes cualidades 
t e r a p é u t i c a s . E l i m i n a las que-
maduras de sol y de vientos i n -
vernales; mi t r e l a pie l y l a 
l i b r a de espinillas, granos, y 
otras erupciones. Mantiene la 
piel en perpetua juven tud y 
ablanda r á p i d a m e n t e las callo-




O D E N T A 
D e I N G R A M 
L a p a s t a d e n t í f r i c a i d e a l . L i m p i a y d e s i n f e c t a t o d a s 
las c a v i d a d e s b u c a l e s . A b s o l u t a m e n t e l i b r e d e susbs-
t a n c i a s a r e n o s a s . E v i t a l a s c a r i e s . P u r i f i c a e l a l i e n t o . 
Es s u a v e y r e f r e s c a n t e . P r e c i o : 3 0 c e n t a v o s . D e v e n -
t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E S P I N O & C I A . , R e p r e s e n t a n t e s . 




f f K H S O R P R E N D E N T E S S O N L O S E F E C T O S ^ 
D E E S T O S A M O R T I G U A D O R E S E N L O S B A -
C H E S , Q U E , C O M O D E M O S T R A C I O N , L O S 
P R O B A M O S 
O R A T I S 
E n s u M a q u i n a , p r e v i a m e n t e c o n v e n c i d o s 
D E Q U E , A M Á S D E N U E S T R O C U E N T E . S E R A U D . 
N U E S T R O M E J O R P R O P A G A N D I S T A 
XZBRSKXA " C E R V A N T S S " D E K. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de I t a l i a 62. Apartado 1X15: 
Teléfono A-4958 Habana. 
I n d 23 m . 
6 I L M A N 
ASENTES E)CLUSIVOS fW2A O J E A 
A L B Q f l O R A R E L L A N O . A D M M S n M D O R 
AVLOt LA BtPUBUCA LSQUWA A LA A/E DE fTAUA .T* ArfÍW-71^5 
NER-VITA le d» Apetito 
L» NER-VITA ettimulael «i». 
tema nervioso y nutre a todaj la« 
célulaa y tejidos débiles o de-
teriorados del organismo, ¡ No 
Demore I 
o e 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
¡I G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A D O - T E L E G R A F O : S I G L O - H A B A N A ' 
A S P E a 0 5 D E L A V E R B E N A 
T O M B O L A 
L a C o m i s i ó n de l a T ó m b o l a . 
N u m e r o s a y s i m p á t i c a . 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a en l a r e u n i ó n 
ce lebrada • -en los : s a l ó n es de L a ; 
Prensa r ec i en t emen te . . . . ' 
V é a s e a q u í : 
P res iden ta 
L o l i t a B á s t e r de M a r t í . 
VicepreSidenta 
G l o r i a M . de R o d r í g u e z Fuentes^. 
Sec re t a r i a 
Josef ina Castellanos de C o r z o . 
V i c e s e c r e t a r ü . 
M a r í a L u i s a V i l á de T a b í o . 
Tesorera 
R o s a l í a A r e n a l de P r e l l e z o . 
V ice t e so re ra 
Mercedes R o m á n de R o d r í g u e z . 
Voca le s : C a r m e l a de l a Vega de 
L ó p e z C a s t i l l o , A l e j a n d r i n a C . de 
C a n d í a , C a r m e l a R a r p a l l V i u d a de 
B a t i s t a , y M a r í a P é r e z Fue l l e s de 
C a ñ a s . 
U n g r u p o , más - . 
Todo de s e ñ o r i t a s . 
A l i c i a F o n t , Josef ina A r o c á , E l e -
na Aznar-, H o r t e n s i a , Mena,- M a r í a 
L u i s a P a r r a , T e t é R o m á n y M a r í a 
T r i l l o . 
E m i l i t a y Josef ina Corzo, L u c í a 
y E r n e s t i n a A r e n a l , Cel ia y M a -
r í a C á r d e n a s , Ofe l ia y Cel ia Fer -
n á n d z e M a l b e r t i , . S i l v i a y D e l i a 
P é r e z S a n j u r j o , E l v i r a y Nena Be-
rengue r y E v a n g e l i n a , E l v i r a y T i -
t i n a C a ñ a s . 
E l e n i t a T a b í o . 
Esperanza T r é m o l s . 
J u l i a H e r n á n d e z . 
M a r í a A l v a r e z . Cer ice , M a r í a De-
l i a Pa rdo " J i m é n e z , M a r í a A n t o n i a 
Jover , G e o r g l n a D a u v a l , M a t i l d e 
Be rengue r , C l e m e n t i n a G u e r r e r o -
Campane ra , M a r í a L . B a r r o s , A n i -
t a Velasco, E l v i r a B a r r o s , A l e j a n -
d r i n a G ó m e z N i e t o y Carmen R i -
vera . 
M a r í a C a n d í a , M a r í a I . Jones, 
Ge o rg ina F r e y r e , . G r a z i e l l a F e r n á n -
dez M o r í s , C a r m i t a R i e r a , J u a n i t a 
M a r í a B a r c e l ó y C a r m e l a S á n c h e z 
y V i v e s . 
Nena Roque , Esperanza V i l l e g a s , 
P iedad C o r r a l , Geo rg ina P é r e z Ta -
b ío y M a r g a r i t a Casares . 
E s t h e r F e r n á n d e z M o r í s , E l i s a 
D a u v a l , Ca t ina Galnares , I r e n a Jo-
nes . . . . 
Y V i r g i n i a S h a w . 
L i n d í s i m a I 
E n «una g r u t a t u n c i o n a r á l a 
t ó m b o l a t o d a l a n o c h e . 
I r á n las muchachas de g i t anas , 
esto es, g i tanas de A l b a f c í n . 
T í p i c o s los t r a j e s . 
M u y v i s tosos . 
r i Q 
V e r b e n a ^ s u s " p r e p a r a t i v o s 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
U n i c a m e n t e , v i v i e n d o la a g i t a -
c i ó n de estos d í a s antes de l a V e r -
bena se puede i m a g i n a r nadie e l 
g rado de b r i l l a n t e z y a n i m a c i ó n 
que ha de t ener esa f i e s t a del g r a n 
m u n d o , ideada y o rgan izada con u n 
a l t o f i n c a r i t a t i v o . 
A todas horas r eun iones , pruebas 
de t r a j e s , c amb ios de impres iones , 
e l e c c i ó n de te las , d i s e ñ o s , p royec-
tos . 
Es u n e s p e c t á c u l o a l t a m e n t e su-
ges t ivo y s i m p á t i c o v e r a tan tas da -
mas bel las y cu l t a s pon iendo a l ser-
v i c i o de l a fe l i z idea su a n i m a c i ó n 
y l a g r a c i a de su f e m i n i d a d . 
L o s salones de los A lmacenes F i n 
do S i g l o e s t á n a todas horas l l enos 
de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de l g r a n 
m u n d o que d i s c u t e n , comen tan . 
Idean , e l i g e n y se e x a l t a n . 
T E l < £ l i t e e n l a V e r b e n a 
E l g r u p o de damas que presfde 
l a s e ñ o r a B l a n c a Rosa de l C a m p o 
de M o r a l e s ha e leg ido ya el mode-
lo , d i s e ñ a d o po r G a r c í a Cabrera , 
Para sus t r a j e s . 
U n n v e r d a d e r a c r e a c i ó n . A l g o 
que n u n c a f i g u r ó en los concursos 
de t r a j e s de f a n t a s í a . 
U n a l i g e r a idea de é l puede dar -
la e l d i s e ñ o , que a c o m p a ñ a a estas 
l í n e a s . Pe ro l a i m p r e s i ó n c o m p l e -
t a l a ofrece e l d i b u j o que de este 
modelo se exhibe en nues t ro De-
p a r t a m e n t o de Ves t idos , en e l se-
g u n d o p iso . 
L a Secre ta r la de l g r u p o , la m u y 
g e n t i l s e ñ o r a W a l d i n a Escobar de 
Crespo, pa ra p o n d e r a r la g rac ia de 
este t r a j e , ya se ha p robado e l su-
y o an te las fe l i c i t ac iones de sus 
c o m p a ñ e r a s . 
E n los vue los de la f a lda t r i u n -
f an las " p r o y e c c i o n e s " de las "es-
t r e l l a s " c i n e m a t o g r á f i c a s m á s fa-
mosas. 
"Y e s t á n y a c o n f e c c i o n á n d o s e los 
ves t idos todos de esta s e c c i ó n de la 
Verbena , u n a de las l l amadas a a l -
canzar m a y o r é x i t o . 
L a f o r m a n . 
P r e s i d e n t a 
S e ñ o r a B l a n c a Rosa d e l Campo 
de M o r a l e s . 
V ice -P re s iden t a 
S e ñ o r a A m é r i c a W i l t z de Cente-
l l a s . 
Sec re ta r i a 
. S e ñ o r a W a l d i n a Escobar de Cres-
po, 
Voca les 
i S e ñ o r á s : C a r m e n G ó m e z de Ra-
m í r e z , M a r í a Te l l aheche de P é r e z 
P a l m e r o , M a n u e l a N . de G u i t a r d , 
Nena G ó m e z de M a r u r í , A n t o n i a 
A . de L a g u e r u e l a , M a r í a L u i s a G. 
V i u d a de F i g u e r o a , C a r l o t a M o n t a l -
v o de Cus tod io , C a r l o t a V a l e n c i a dy 
Santos, H o r t e n s i a V i l l a g e l i i i de G á -
ra te . Nena F i g u e r o a de G u t i é r r e z 
P r a d a . y C u § a M a r t í n e z de Casuso. 
S e ñ o r i t a s : M a r í a N a t a l i a y L o l l t a 
de Cas t ro T a r g a r o n a , T i t í Escobar , 
Du lce R a m í r e z , Grac ie la , C a r l o t a y 
S i lv ia Cus tod io , Es the r , B l a n c a R o -
sa y Ofe l i a M o r a l e s , Teresa y A n i -
t a Borges , S i l v i a y G i l d a Gross, T e -
r i n a C a r r i l l o , Consue l i t o Robles , 
Grac i e l a y M a r t a M i c h e l e n a , G) >-
rbi M a r t í n e z , M á r l ; i L u i s a y E s t h e r 
Figu- .Toa. I d a l i a M o r e n o , R a q u o i 
G ó m e z Ave l l aneda , I s l s G ibe rg : i , 
C i r m í n F e r a á n c ' . e z d ' j Cas t ro , A d e -
l i n a M a r t í n e z , O h a ü g Soto, B o l l l t a 
G a r c í a M a d r i g a l , M a r i e l a F i e r r o , 
E s t r e l l a Cueto , E s t r e l l a Ponce, Con-
c h i t a F o r t ú n , Sa r i t a E s t r a d a , A d e -
l a Cueto, G l o r i a F e r n á n d e z , Nena 
F i g u e r a s , K a t t y D e m o r e , H o r t e n s i a 
M e d i n a , A n a E m m a R o d r í g u e z A l -
varez , Sa r i t a Borges , M a r g a r i t a De-
v o r e , E v a n g e l i n a y A l i c i a S o t o l o n -
go . 
" X a s ^ E n t r a d a s p a r a l a 
T i e s t a 
Pa ra d a r t o d a clase de f a c i l i d a -
des a. esta c o m p l i c a d í s i m a o r g a n i -
z a c i ó n — c o m p l i c a d a p o r la exube-
r a n c i a de de ta l les a r e s o l v e r — te-
nemos ya , en los A l m a c e n e s F i n 
de S ig lo , en t radas p a r a l a Verbena , 
a l p rec io de $ 1 . 0 0 . 
S e r á p r u d e n t e que todos adqu ie -
r a u con t i e m p o su e n t r a d a . 
Q u e 
I n c o m o d i d a d H 
o b l i g a d o s a g u a r d a r l a s 
a p a r i e n c i a s s o c i a l e s y 
s u f r i e n d o d e s a l j m l l í d o ! 
K O R A K O N I A 
es i n f a l i b l e p a r a s a l p u -
l l i d o s , e c z e m a o c u a l -
q u i e r o t r a i n f e c c i ó n 
c u t á n e a . 
E n d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s . 
The Mennen Compan? I 
Newirk, N . J . ,U .S .A . | 
J E S U S T O R D E S I L L A S 
Tordes l l laX 
A c t o r s i m p á t i c o , 
De s u v a l e r e s c é n i c o 
. Es u n a de sus creaciones . 
De las m á s fe l ices , 
b a s t a r í a Se r e n o v a r á n esta noche en fa-
v o r d e l n o t a b l e a r t i s t a los aplau-
sos que cosechara a l estrenarse en 
c o m o m u e s t r a l a I n t e r p r e t a c i ó n 
q n e d a a l papel de A q u i l a s en la 
c o m e d i a M i hermano.: y ' yo , que . aque l la escena l a o b r a de los 
v u e l v e h o y , ̂  r uegos de especta-
dores numerosos,- a l c a r t e l del P r i n -
c i p a l . 
Q u i n t e r o . 
V a M a l v a l o c a m a ñ a n a . 
E n d í a de m o d a . 
^ t o v e d a ó e s 6 e i n v i e r n o 
E l heobo de que a ú n no hayamos 
a n u n c i a d o l a fecha de l a e x h i b i c i ó n 
de las novedades de i n v i e r n o , lo que 
se h a r á en t í a o p o r t u n i d a d j u s t a , 
no i m p l i c a que lo p r i n c i p a l y m á s 
n o t a b l e de cuanto haya de cons t i -
t u i r la c o l e c c i ó n de a r t í c u l o s de l a 
e s t a c i ó n , n o se encuen t re ya en 
nuesros d e p a r t a m e n t o s . 
A l l i pueden i r a d m i r á n d o l o s y 
s e l e c c i o n á n d o l o s las personas que 
tengan l a d i scre ta v i r t u d de la pre-
v i s i ó n . 
Hemos de a d v e r t i r que l a e x h i -
b i c i ó n de a r t í c u l o s de i n v i e r n o en 
los Almacenes F i n de S ig lo s e r á 
uno de los a c o n t e c i m i e n t o s de l a 
moda , e l a r t e y la e legancia m á s 
i m p o r t a n t e s de cuan tos recuerde l a 
Habana . 
H a b l a r e m o s con t i e m p o de este 
m a g n o a c o n t e c i m i e n t o , en e l que 
i n t e r v i e n e e l t a l e n t o , l a h a b i l i d a d 
y la c u l t u r a de los a r t i s t a s m á s t a 
mosos de la m o d a en todo él m u n -
do. 
E1N L A EiPOISIOION, Y A B O R A 
T A M B I E N , F I G U R A N V E S T I D O S 
D E C A L L E , T A R D E , S O I R E E . 
A B R I G O S , S A L I D A S D E T E A T R O , 
S O M B R E R O S . . . 
Y P I E L E S , M U O H A S Y M U Y íRI-
CAS P I E L E i S ; E S P E C I A L M E N T E 
•LAS P I B í S s P E Q U E Ñ A S IMPU'EiS 
T A s P O R L A M O D A . P I E L E S PA-
R A E L A B R I G O Y E L A D O R N O . 
E N OOLECCILON M A R A V I L L O S A . 
F A U S T O 
D I A D E M O D A 
N u e v a c i n t a . 
De l a m a r c a P a r a m o u n t . 
T iene p o r t í t u l o L a nove la de sj 
m i s m a y su p r i m e r a e x h i b i c i ó n la 
a n u n c i a n p a r a las tandas elegan-
tes de h o y los -ca r t e l e s de .Faus to . 
Son sus p r inc ipa l e s i n t é r p r e t e s 
A l i c e B r a d y , N i t a N a l d i y e l g ran 
ac tor D a v i d P o w e l l . 
Es d í a de m o d a . 
i G r a n j u e v é s de F a u s t o . 
( C o n t i n ú a éh la p á g i n a siete) 
E s q u i n a d e s a n k R a f a e l . y A g u i l a • 
L i 
^ p a l a l s 5 e l a ^ l í o d e 
H a rec ib ido u n extenso y selecto surtidlo de 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
de los incomparables modistos Phi l ippe et G a s t ó n , Pa tou , Premet , 
D 'Oe i l l e t , Jenny y o t ros . 
L a pr imer casa que recibe modelos franceses. 
P rado 88 y so sncarsal de Prado 9 6 . 
D t A B R E U S 
Octubre 25. 
U N B A N Q U E T E 
Cportunamenlo recibimos una aten-
' t a i nv i t ac ión del Presidente de la 
Jun ta de Educac ión de este t é r m i n o , 
doctor Jorge Quintero Madrigal , I n v i -
t á n d o n o s para el banquete homenaje 
ofrecido por la citada Junta y lo? pro-
¿Lfesores de este t é r m i n o a l Inspector 
Escolar del D i s t r i t o ;.señor Francisco 
Gonzá lez Cuesta. Este banquete se 
efec tuó ayer a las doce del día. toman-
do parte el profesbrado de Abreus 
"y dist inguidas personalidades de Cien-
fuegos. 
; Debido a una l igera ind ispos ic ión 
ros fué imposible asistir, ' pero que-
r i e n d o corresponder a la c o n e s í a con 
nosotros tenida, comisionamos a nues-
u tm cempafiera la s i íñor i ta Mar ía Adc-
I laida Riquelme, directora del J a r d í n 
¡ d o la Infancia, para que c stentara en 
• t se acto nuestra r e p r e s e n t a c i ó n . 
Kl Nuestra noble c o m p a ñ e r a pon*» en 
mis manos una nota detallada con 
" los nombres de los comensales. Helo 
a q u í : «efiorss Florencio R . Vells, d l -rí e o t o r Je I-a Correspondcr.cia; Federi-co P é r a s Garc ía , alcalde munic ipa l ; 
Francisco González Garc ía , Alfredo 
Agui la r . Juez inter ino de »ste t é r m i -
no; doctor Regino F a r i ñ a s , f'óct.or 
Jorge Quintero MaxÍTigal, presldonte 
de l a Junta ; Raimundo Cueto Lelva, 
secretario de la Tunta; J r ^ é M . Vida l . 
Juan FMix Arr ie ta , José T o m á s Es-
pino, Carlos Salas, Pedro Monéndoz, 
T o m á s González , Plutarco Polo Puen-
I tes , Tomá.s Sotulongo, Pablo M , L'ión, 
I to r respcnsa l viajero de T>a Corre^pon-
í i d e n c i a ; Emi l io . Ueyes, Alfredo Her-
i |nández , M á x i m o Bessil y Francisco 
.JCronzález C a r i . SeftorBS, Margot Quin-
'Ctoro de F a r i ñ a s , Elisa Salas de Cu-s-
! » o , H e r m i n i a Zl t te de Pino y M a r í a 
i l í i m é n e s de Santiago. S e ñ o r i i a s . Bulo 
j l i a y Antonia Cápdev i la , Carmen Pon-
ce, Glor ia Vidal , Mar í a A . Mar t í , 
Rosa C. H e r n á n d e z , y Emma Pérez 
González Tt l lez . 
D e s p u é s do terminado el banqueta 
se in ic iaron los brindis, haciendo uso 
de la palabra el señor Pablo de León 
corresponEal viajoro de L a Corres-
pondencia, en nombre del presidente 
de la Junta, dejando expuesto a lo^ 
presentes el objeto del almuerzo como 
homenaje al .señor Cuesta por t u la-
bor realizada al frente de les maes-
tros v l l l a r e ñ o s a la Universidad do 
Chav. tanque. 
H a b l ó e] homenajeado para dar las 
gracias y hac ív constar su agradeci-
miento por el homenaje rendido. To-
cóle el turno a !a seño r i t a Emma P é -
rez; profesora de la ciudad de Santa 
Clara. Esta cu l ta damita rec i tó una 
compos ic ión poé t i ca dedicada a l se-
ñor Cuenta 
Se m? informa que estuvo inspira-
d í s i m a en su rec i t ac ión y ya el pueblo 
conoce ella por haberla publicado 
un per iódico cienfucgiirtro. L a compo-
sición es or ig inal t l t la citada dami-
ta. AI terminar de rec i ln r la cosechó 
numerosos y nutridos aplausos y fü-
hcilacioncs. 
L a .-omisión del banquete me en-
carga que por este medio d4 las gra-
cias a la señora Mar ía Mendoza do 
Bailey, digna esposa del adminis t ra-
dor f l t l Central Constancia, por la f i -
na a t enc ión al enviar hermosos bou-
quets de flores como adorno de l . i 
mesa y como recuerdo de tete día. 
O í r e c i d o i'u-í este banquete a l so-
ñor Cuesta cono Justo homenaje por 
tu labor realizada en el pasado v ia -
ô de los maestros v i l l a r eños a los 
Estados Unidos d« Nor te Amér ica . El 
iilmiierzo fué servido por el afamado 
liotel Ciervo de Oro de eMa localidad 
y la comis ión me encarga haga cons-
tar que quedó altamente satisfecha del 
D E L E S T A D O M A Y O R D E L 
E J E R C I T O 
T B A S ( L A D O D E O F I C I A I v E S 
iLos t en ien tes R i c a r d o Zayas B a -
z á n y M o d o a l d o S á n c h e z , h a n s ido 
des t inados a C a m a g ü e y y Santa 
j C la ra , r e spec t ivamen te . 
' L o s ten ien tes dent i s tas Rafae l . 
Bonanza y A l b e r t o V e r d e j a , a Sau-* 
t i ago de Cuba y C a m a g ü c y respec-
t ivaruente . 
L o s segundos t en ien tes J u a n M 
D í a z y P a d r ó n y T o m á s P . Rega-
i l ado , a Matanzas y C a m a g ü e y . 
R E L E V O 
H a s ido relervad'o de l Es tado M a -
y o r e l C a p i t á n A r m a n d o Cas te l la -
nos y n o m b r a d o pa ra s u s t i t u i r l e el 
C a p i t á n V i r g i l i o G . V i J l a l t a . 
D E S T A C A DiQiS 
L o s o f ic ia les s u p e r n u m e m a r i o s 
Roge l io P é r e z , C r i a n d o ¿ f r a s t f a 
y A r m a n d o R u b i o y V a l d é s , han 
sido destacados en se rv ic io en e l 
Estado M a y o r , a s í como los segun-
dos tenientes s u p e r n u m e r a r i o s Jo-
s é M . R o d r í g u e z V a l d é s , J o s é F . 
- P é r e z y S u á r e z y T o m á s M u ñ o z 
M a r r e r o . 
C O M I S K X S B S 
Se h a n o m b r a d o en ¿ o m i s i ó n a 
los t en ien tes s u p e r n u m e r a r i o s L e a n , 
d r o G o n z á l e z Servia y A g u s t í n V e i -
t i a F e r r e r , pa ra que rea l icen los 
t r aba jos de r e c t i f i c a c i ó n de l a Ca r t a 
M i l i t a r de la R e p ú b l i c a en l a p r o -
v i n c i a de C a m a g ü e y . 
A l p r i m e r t en i en t e J o s é M . Car -
b o n e l i p a r a e fec tua r va r io s s e rv i -
cios en la p r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o . 
A I c a p i t á n A l f o n s o G o n z á l e z 
de l Rea l pa ra que comience los 
t r a b á j o s de confecc ionar u n a Geo-
g r a f í a M i l i t a r de Cuba . 
A l m ú s i c o de p r i m e r a C r i s p í n 
A l f o n s o , pa ra que pres to servicios 
de I n s t r u c t o r en l a B a n d a d e l P re -
s id io N a c i o n a l . 
M U S I C O S A S O E X D i l D O S 
M a n u e l V a l d é s a m ú s i c o de p r i -
m e r a ; J o s é M i l á n y A costa a m ú -
sico de segunda y E d u a r d o Bo tey 
y M a r t í n e z a m ú s i c o de te rcera , en 
la B a n d a de Matanzas . 
servicio roallLadc. I-'re3enfaron su ex-
cusa por no poder as is t i r al banqmv 
te, el Superintendente de Kscuelas, 
doctor J o s é CorvzHlfcz Cuesta, el a lcal-
do Munic ipa l de Rodos, señor E l i o 
Alvares y el pericdista local s eño r 
Paulino Reyes. Una f iesta que dejó 
g r a t í s i m o s r ennrdos en la mente de 
todos los asistente?- a ^ste acto da 
cordialidad y s i m p a t í a . 
Y para terminar, un millón de gra-
cias a m i amlgu i t a y compañe ra se-
ñ o r i t a M a r í a Adelaida TUqueline, por 
represertarnos tan dignamente en el 
banquete. 
Por un olvido debamos do consignar 
que c e r r ó ios brindis cou un b r i l l au -
te discurso, el dhector de La Correx-
pondenoia de Cienfutígos, señor F lo -
rencio -R. Velis , el coal cosechó nu-
merosos y n u t r i l o s aplausos. 
Sera f ín Cueto Lelva , 
1 EftrnTrTflfr?^fc<S^^<^—<!^^ » • • TTtfnilMimillIlTfflliilil^lliiltTffilllll^ 
N u e s t r o s P r e c i o s 
s o n l o s m á s v e n t a j o s o s q u e 
e n a r t í c u l o s d e a l t a c a l i d a d 
p u e d e u s t e d e n c o n t r a r . 
i u x C c i s a x Í G ^ J S o W S d B e s 
J O Y A S N U E V A S 
A L H A J A S V I E J A S 
^'adie usa ahora prendas antiguas. Es 
tá de moda el modernizarlas. T r á i g a 
nos las suyas y las transformaremos 
a su gusto 
VKEC1 
" * j d . C Z E N E A ( N E P T U N O ) N ? 2 1 
" " m é P O N o M - 3 1 4 3 . H a b a n a . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
¡ n a o s COMO l o s d b i ^ a p l a t a d e j c a b í a n a o . — f i g o s b e k . 
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B E A B . 
P U F i D E N V K I t S E E N L A 
F i n c a u M u l g o b a , y 
S A í m A O O D E L A S V E O A S 
í i n c t t r w i : G . C a r r i l l o (S. R a f a o l ) S. 
T e l é f o n o ; A - 0 0 7 1 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D e J o s é G r i s i 
E l m á s eficaz para T U M O i R E S , 
L L A G A S , Q U E M A D U R A S , G R A -
NOS, U Ñ E R O S , G O L P E S , H E R I -
D A S y todas las enfermedades de 
la p i e l . 
0 AÑOS D E E X I T O C O N S T A N T E 
E n d r o g u e r í a s y b o t i c a s . 
B u e n a 
U n a buena o p o r t u n i d a d que 
^ br indamos a usted, para i n v e r t i r 
razonablemente a l g ú n d ine ro . 
Como h a b r á apreciado, en el Sa-
lón grande J r l Depar tamento d-s 
Confecciones, tenemos m u c h í s i m o s 
Ves t idos , en diversas v i t r i na s . 
Necesitamos poner en cuad ro 
d icho S a l ó n para organizar la E x -
p o s i c i ó n de Vestidos de I n v i e r n o , 
que inauguraremos el lunes p r ó -
x i m o , y no q u i s i é r a m o s guardar los 
Vestidos que teneme^ en é l . 
c C ó m o conseguir lo? V e n d i é n d o -
los m u y baratos. 
Por ejemplo- a $13 , $15 , $ 1 7 . 
O c a 
s i o n 
Tales sedas, las te 
dos l o . colore , de ^ 
^ ^ io» s iguiente t i p j > 
^ e p e C r e p é 
M o n g o l . Sa t in Crepé e l ' ^ 
Radian te , Crep, Fay'as ^ 
ñ a s . y ^ M i , 
52-50 y 
Las sedas que l í l t i m a m e n l e 
recibimos, de 4 0 y 5 4 pulgadas de 
ancho, son todas ba jo la base de 
colores m o d e r n í s i m o s y calidades 
supremas. Decimos esto, pa ra el 
caso de que usted no las haya 
examinado , pues, de haber lo he-
cho, hue lga decir le l o que de buen 
grado h a b r á reconocido-
^ A S Es.arapadas a 
El ú l t imo gr i to ; SETIAQ , 
E R A D A S en 
T E R C I O P E L O S Brocado, 
«o». C t a n surtido de coló: 
Jidades. 
M A N T O N E S . Medios u 
nes. Manteletas y B u f ^ 1 8 ( 0 
inf ini tos estaos. 
>resyca. 
en 
Ninguna m a m á debe dejar j 
v e r los l indís imos estilos de % 
j e c i t o , de Seda o Lana p ^ 
nos y n i ñ a s , que exponetn* ' 
nuestro pr incipal Salón. Sus prc 
cios. son los acostumbrados L 
nuestra casa. 
C O N C I E R T O 
Conc ie r to que e f e c t u a r á l a B a n -
da de M ú s i c a de l a M a r i n a N a c i o -
n a l en l a g l o r i e t a de l M a l e c ó n a 
las 8 p . m . d e l Jueves 29 de l co-
r r i e n t e . 
P R O G R A M A 
1 . — P ^ s o d o b l e : C a m i n o de R o -
sas . — J . F r a n c o . 
2 . — O b e r t u r a : M e r r y W i v e s o f 
W I n d s o r . — O . N i c o l a y . 
3 . — ' M a r c h a : M a r c h a O r i e n t a l . * — 
A . J ava loyes . 
4 . — S u i t e : S c e n é s P i t t o r e s q u e . — 
J . Massene t . 
5 . — V a l s l e n t : E l a t de V i e . — J . 
M a r t o r e l . 
6 . — D a n r ó n : L a P i n t u r a B l a n c a . 
— H . Grene t . 
7 . —Fox* t r o t : I t H a d t o be y o u . — 
Y . Jones . 
M o i s é s Canelo , 
S u b - D i r e c t o r . 
fe'E N B A 
I N B P T U N O ) P I C O L A 
E n s u s g l o r i a s 
E s c a s i 
i n c r e i b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por eu espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera ver. 
Envié ISi para una muestra 
FERD. T . HOPKINS & SON 
New York 
G r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a ü d 
NA D A m á s natural que una sonrisa expansiva cuando se puede mostrar una dentadura perfecta en su hermosura. Lo cual 
no es cosa de envidiar, pues al alcance de toda persona está d 
conseguirlo. 
Para la conservac ión o restablecimiento de la salud dental, 
basta emplear el Tratamiento S O Z O D O N T con constancia y 
diariamente. Consiste este m é t o d o dentífrico en frotar las encía» 
y friccionar los dientes ligeramente con el S O Z O D O N T LIQUIDO, 
hasta que dicho fluido se compenetre entre cada diente; empleán-
dose seguidamente el P O L V O o P A S T A S O Z O D O N T - según 
se prefiera. 
L a cavidad bucal se sent i rá refrescada, y 
tanto la dentadura cOmo las enc ías q u e d a r á n 
en condiciones higiénicas insuperables. E l 
dentífrico S O Z O D O N T carece de moyuelo o 
arenilla que pueda perjudicar el esmalte o 
hacer d a ñ o a las enc ías . 
Fabricante* 
H A L L & R U C K E L , Inc. 
New York. U.S. A . 
r £ o j t o d o n t 
Líauido y Polvo o Pasta 
Paro el aseo dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
THE LEVONEL CO., Aguiar 116, Habana 
A L B I O N 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s 
M o d e l o s r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n I N V E R N A L . 
L o s p r e c i o s s i e m p r e b a j o s , e n r e l a c i ó n c o n l a 
c a l i d a d d e l a s t e l a s y l a c o n f e c c i ó n . 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a n a , 1 ^ 5 5 5 
v a r i o s c o l o r e s y m o d e l o s a ^ 
E s p l é n d i d o s T r a j e s d e C a s i m i r tí? O 
i n g l é s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e a Í P » ^ 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , e n t r e e l l o s 
" H A R T S C H A F F N E R & M A R X ' 
y " L E O N S . M E Y E R S " 
E n c a m i s a s , e l m a y o r s u r t i d o . 
V é a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e c a m i s a s f i n a s , p o r G a i i a n o , y 
n u e s t r a v i d r i e r a d e L I Q U I D A C I O N , p o r D r a g o n e s . 
$ 3 0 
" A L B I O N 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
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i H A B A N E R A S 
(Viene ce la p á g i n a Bels> 
B O D A S 
L A S DOS D E H O Y 
. En horas d i s t i n t a s . 
Dos boiaa hoy. 
pa ra las nueve y med ia de l a 
m a ñ a n a , en la Ig l e s i a d e l A n g e l . 
^ dispuesta la de L o l i t a V a n der 
Oucht, bel la y g e n t i l í s i m a s e ñ o r i -
^ y el cor rec to j o v e n J e s ú s L a n -
ra' y R o d r í g u e z . 
A Ia ceremonia del m a t r i m o n i o 
¿.g-uirá Ia ni isa de ve lac iones . 
H a b r á una pa r t e m u s i c a l . 
Selecta y b r i l l a n t e , 
i g n el la se l u c i r á n , como s i em-
los d i s t i n g u i d o s profesores 
• Val ls y Car los F e r n á n d e z . 
V Uno de los n ú m e r o s de l p r o g r a -
ma que' t i enen combinado es E l 
ultimo s u e ñ o de l a V i r g e n , p r o -
ducción de Massenet, d e l i c a d í s i m a . 
I n t i m a l a b o d a . 
S in i n v i t a c i o n e s especiales. 
Es p o r la noc l ie , a las nueve y 
media , o t r a de las bodas de h o y . 
L i n d a l a n o v i a . 
T e t é A l v a r e z M o n . 
A n t e e l a l t a r m a y o r de l a Pa-
r r o q u i a del Vedado u n i r á su suer-
te a la del doc to r C á n d i d o To ledo 
O s é s , j o v e n y no tab le c i r u j a n o , 
per teneciente a l cuerpo f a c u l t a t i v o 
de la Q u i n t a L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n -
E l adorno gene ra l del t emplo ha 
sido conf iado a l buen gusto de la 
Casa T r i a s . 
D e l m i smo j a r d í n s e r á n t a n t o el 
r a m o de mano como el de t o r n a -
boda . 
Boda n u j s i m p á t i c a . 
A s i s t i r é . 
L a s a c t i v i d a d e s d e " E l E n c a n t o " 
e n t o r n o a l a V e r b e n a 
E N V I A J E D E R E G R E S O 
Un a d i ó s . 
rYDé afectuosa despedida . 
L l á v a n l o estas l í n e a s hasta el 
doctor Carlos A . Vasseur, u n a m i -
go e n t r a ñ a b l e , q u e r i d í s i m o , que 
Militó en las f i l a s de l pe r iod i smo 
v fué s iempre u n c o n f r é r e a tento, 
"deferente y c u m p l i d o . 
Vuelve a las a l tas funciones de 
su cargo como M i n i s t r o de Cuba 
ea. P a n a m á . 
Vino desde m a y o . 
Para l a t r a s m i s i ó n de poderes . 
A c o m p a ñ a d o de su d i s t i n g u i d a 
esposa, l a be l l a s e ñ o r a A m p a r o 
Saavedra de Vasseur , embarca e l 
s á b a d o para l a R e p ú b l i c a del I s t -
mo en e l vapor i n g l é s To loa , l l e -
vando a los dos h i jos de su i d o -
l a t r í a , R c / é y C a r l i t o s . 
L a sociedad p a n a m e ñ a r e c i b i r á 
a los d i s t i n g u i d o s esposos con e l 
afecto y la s i m p a t í a que les dis-
p e n s ó s i e m p r e . 
¡ T e n g a n u n v i a j e f e l i z ! 
D E D I C A D A A L O S N l i f O S 
Una tarde i n f a n t i l . 
Es la de hoy en P a y r e t . 
Para obsequio de la gente me-
nuda se ha dispuesto una f u n c i ó n 
especial por e l s i empre ga lan te em-
presario R a m i r o L a P resa . 
D a r á comienzo a las c i n c o . 
Con u n regoci jado p r o g r a m a . 
F igura como n ú m e r o i n i c i a l E l 
gato con botas, e l cuento de Pe-
r r a u l t , t a n m o v i d o , t a n a l eg re . 
Nuevos n ú m e r o s de v a r i e t t é s , s i n 
f a l t a r , c l a ro e s t á , los de B e n i t í n y 
Eneas . 
Y el d e l C o n c i e r t o . 
Con e l f i n g i d o P a d e r e w s k y . 
D i s f r u t a r á n esta ta rde los n i ñ o s 
en e l r o j o col iseo de u n espec-
t á c u l o ve rdade ramen te r e c r e a t i v o . 
Apenas si quedan pa lcos . 
Y lune tas , pocas-
M O D A S D E P A R I S 
E x p o s i c i ó n de trajes, . 
Modelos todos de P a r í s . 
Creaciones de las m á s famosas 
casas para l a t emporada de i n -
vierno . 
Ha sido o rgan izada por l a M a l -
son Versal l les , g r a n cent ro de l a 
moda y d e l buen gusto, en P rado 
71, que han sabido colocar en r a n -
go superior las hermanas Salas. 
No s e r á en l a casa. 
Sino en u n t e a t r o . 
Esto es, e l P r i n c i p a l de l a Co-
media, con todas las venta jas que 
para el caso r e ú n e . 
L u c i r á u n decorado f l o r a l . 
Obra de l a Casa T r i a s . 
Resulta esto una i n n o a v c i ó n que 
surgió en l a mente de los d i r ec - ' 
tores de l a M a l s o n V e r s á t i l e s a l 
a s i s t i r en P a r í s a las anuales ex-
h ib ic iones que e l t ea t ro Femenina , 
de los C h a m p s Elysees, ofrecen las 
p r i n c i p a l e s casas de m o d a s . 
Las i n v i t a c i o n e s e s t á n hechas 
por las s e ñ o r i t a s Salas y h e r m a n o , 
a n o m b r e de l a M a l s o n Ver sa l l l e s , 
pa ra m a ñ a n a a las cua t ro y med ia [ 
de l a t a r d e . 
H a s ido i n v i t a d o de modo espe-
c i a l el s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a con su d i s t i n g u i d a f a m i -
l i a . 
O t r a s i nv i t ac iones , con ig 'ual ca-
r á c t e r h a n s ido d i s t r i b u i d a s en t re 
e l e l emento o f i c i a l . 
U n a f ies ta de la m o d a . 
A s i s t i r é . 
S T A f o t o g r a f í a ha sido toma-
da en uno de los saloncitos 
de pruebas de l "Depar tamento de 
Confecciones" de E l Encanto . E n ella 
aparece u n grupo de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de l B a r r i o Cubano y las pre-
sidentas de é s t e , las dist inguidas se-
ñ o r a s M a r í a G . de F e r n á n d e z L l a n o 
y Modes ta L a z o de G a r c í a . L a re-
u n i ó n t u v o p o r ob je to ver e l modelo 
que nuestros talleres confeccionaron 
de acuerdo con el d i s e ñ o hecho por 
L ó p e z M é n d e z , el artista de todas 
las delicadezas y de todos los re f i -
namientos , cuya obra , t an exquisi-
ta y tan moderna , • todos los esp í -
r i tus cultos acogen con entusiasmo y 
encomian con fervor . 
E l modelo» aunque sencillo, es 
una i r reprochable obra de confec-
c ión perfecta, como todas las que 
salen de los talleres de E l Encanto. 
U n o de estos d í a s s e r á exhibido 
en una de nuestras vidrieras de San 
Rafae l . 
O T R O S M O D E L O S 
Exhibi remos a d e m á s , en sendas v i -
drieras, el modelo de Camarera Ale -
mana confeccionado en nuestros ta-
lleres para la s e ñ o r a Sar i t a Jús t i z 
de Belaunde; e l de la s e ñ o r i t a C u -
ca N ó b r e g a s , del B a r r i o C h i n o ; el 
de l a sckori ta Georgina P ó r t e l a , del 
" T e n C e n t " del Ce r ro ; el de la se-
ñ o r a M a r í a Lu i sa A m p u d i a de Las-
t r a , del V e n t o r r i l l o de L a G l o r i a ; el 
de las granadinas, que l u c i r á l a se-
ñ o r a de u n d i s t ingu ido per iod is ta ; 
el de l a s e ñ o r i t a Col lazo , del kios-
co M a p a de C u b a ; y otros modelos 
m á s . 
Esperamos que estas v idr ie ras sus-
ci ten tantos y tan c á l i d o s comenta-
rios como l a v id r i e r a veneciana, que 
c o n l d n ú a siendo v i s i t a d í s i m a . 
T O D O S 
Todos los modelos h a n sido con-
cebidos por la rica y suntuosa fan-
t a s í a de L ó p e z M é n d e z , y confeccio-




[ I m i t a c i ó n a C a n t ó n ] 
H A L L O W E ' TSS N I G H T 
Una fiesta t í p i c a . 
T rad ic iona l . 
La celebra el pueblo amer i cano 
invariablemente en l a fecha del 31 
de octubre . 
Se dispone a c o n m e m o r a r l a el 
Plaza la noche d e l s á b a d o en su 
roof espacioso y r e l u c i e n t e . 
Será con u n b a i l e , 
Y gran cena . 
La d e c o r a c i ó n del l u g a r , f i e l a 
U costumbre, r e s u l t a r á de u n as-
pecto acen tuadamente m a c a b r o . 
Ro j a s las luces, las paredes t a -
pizadas de b r u j a s , m u r c i é l a g o s y 
gatos negros y a c á y a l l á , por to -
das par tes , calaveras hechas de ca-
labazas a l u m b r a d a s i n t e r i o r m e n t e 
con cabos de v e l a . 
E n p r o f u s i ó n se d i s t r i b u i r á n 
souven l r s en t re los concur ren te s . 
F i e s t a m u y a n i m a d a . 
D i v e r t i d í s i m a . 
(Con t inúa en la pagina «Hez? 
3 \ ( i l o i f c 5 ' p u l s a r a 
Con m á q u i n a s de la m a y o r garan-
t í a ofrecemos u n nuevo y m a g n í f i c o 
;>uitkIo de relojes pulsera, para se-
ñ o r a , • de p l a t ino con br i l lantes , za-
firos, esmeraldas. Modelos de g ran 
f a n t a s í a , todos e l e g a n t í s i m o s . 
i - N T R E las inf in i tas novedades 
" ^ ^ u e a d i a r i o nos l legan f igura 
u n m a g n í f i c o c r e p é del que v in i e ron 
3 0 0 piezas. 
Es lavable* y no "encoge". 
Pe ro ocurre que dentro de pocos 
d í a s recibiremos una nueva par t ida 
de este c r e p é , que equivocadamente 
nos e n v í a el fabr icante . Y nos en-
contramos ante u n prob lema para 
el que só lo hay una s o l u c i ó n fácil tela debe congratularse. 
@-
y e f icaz : la de marcar a u n precio 
m u y ba jo el c r e p é a f i n de dar sali-
da a estas 300 piezas antes de que 
l leguen las otras. 
E L P R E C I O 
E l c r e p é " L u z a n n e " vale $1.00 y 
$1 .10 , pero hemos decidido marcar-
le a l precio especial de 80 centavos 
la va ra . 
Es u n "prec io de circunstancias" 
del que nuestra m u y estimada clien-
f $ 
C O L O R E S D E M O D A 
E l c r e p é " L u z a n n e " h a v e n i d o en 
25 colores, i n c l u y e n d o desde lue-
go los tonos m á s en boga. 
H O Y M I S M O 
U n a r e c o m e n d a c i ó n nos permi t i -
mos hacer : n o dejen de ve r uste-
des hoy mismo el c r e p é " L u z a n n e " . 
A u n q u e sea po r s imple cur ios i -
d a d . . . 
O p o r t u n a m e n t e d i r e m o s c u á n d o i n i c i a m o s 
l a t e m p o r a d a d e i n v i e r n o c o n l a s c r e a c i o n e s 
d e l o s g r a n d e s m o d i s t o s . 
i ú e rn o s 
c C a l i " 
Avisamos por este med io que ya 
han l legado los famosos cuadernos 
M e C a l i ( M e C a l i Q u a r t e r l y ) corres-
pondientes a l i nv ie rno . V i e n e n , co-
m o siempre, i n t e r e s a n t í s i m o s . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gal iano . San Rafael. San M i g u e l . Te l f . A - 7 2 2 1 . Cen t ro Pr ivado 
MiiiiiiiiiiiiiiiiMniniiiiiiiiiwimiii 
aSañ L A C A S A D E L O 9 R C C t A l r O } 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A - M 5 8 . 
N o deje f ina l izar el mes sin v i s i t a r l a exposi-
c ión de a r t í c u l o s de arte de P A R 1 S - V I E N A . Es-
pecial izamos en V a j i l l a s de porcelana , modelos de 
sorprendente o r i g i n a l i d a d . 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
iiniwmMiiiiffliwiM^ m 
E l calzado de hombre ha sufr ido una rad ica l m o d i f i c a c i ó n 
en sus l í n e a s . Y a no se estilan ciertas hormas que a n t a ñ o fueron 
predi lectas de los e legantes . . . 
A h o r a la j u v e n t u d que vis te bien, calza estilos como el que 
i lustramos. Es la novedad inve rna l . 
M A T A L O B O S Y H N O , 
V I A J E S C L A S I C O S 
os y ano tado» bajo la tJ.re 
*«» J - DA.HTHT CERECEDA 
SE H A N P U B L I C A D O 
>a- Dos tomos. co« grabados y un m L 
•«e). ^ . B , 0 U G A I N V I L L E ( L A 
l l l ^ ' ™ m ? P a " 
. • « W 1)08 tomo». con grabados y 
! c l a V i < iS—^COOK ( J . ) - v i a l * >,„ 
S^ y alrededor T e V ^ l 
>87y mapa0."05' COn g r ^ á ^ S m l l 
> l T a T ) N U ^ u Z f r 5 A B E Z A D E V A C A 
Un t ^ gl0 / Comentarlos 
' ^ S . J ^ P T Í S P l ^ c o n «Jos mapas. 
Í B tomo con * n 6 C r l s i ^ a l Co lón , 
l o s ^ ú a t ^ v i a j e n 1 * del t * ™ * ™ 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
• i A . 3 p m 
19 y 20 — H E R N A N CORTES- Car-
^ ( d e " l a c l 6 n de la conquista de 
m í i a s . - t0m0S' COn ^ b a d L y 
21 y 22.—LOPEZ DE GOMAR A • í 
His to r ia general de las I n d i a ? Do»1 
tomos. LJOa 
2 3 . — P I G A F E T T A : Pr imer v ia l , . ^ 
torno dal Globo. Un tomo, con gmba 
dos, un mapa y l á m i n a gnioa-
2*.—CIEZA D E L E O N 
crónica del P e r ú . U n tomo 
mapas. 
2 5 . — F E R N A N D E Z D E N A V A T ? » ^ 
T E ( M . ) : Viajes por la costa ^ f p f 
,ria,c U V ^ m o ' con un mapa Pa" 
T ¿ f M V R v A N D E . Z D E N Á V A R R E -
( f f ) ; Vlajes <** Amér lco Vesnu-
Ut ' tomo. con un mapa 
27 y 2 8 . — A Z A R A (F 
por la A m é r i c a meridional 
con grabados y mapas 
Precio de cada tomo ?0.80. 
1«A MODERKTA POESIA 
W y M a r g a l l 135 
I Apartado 605 Teléfono A.7714 




T E L E F O N O S : 1VI-7190 y A-9179 . 
O t r o de los nuevos modelos 
que acabamos de rec ib i r . Es de 
raso negro , las t i r i l l as de cha-
r o l tornasolado. . . . ,: $16 .00 
' B a z a r IMIV?" % R ^ a ü - í ImwjsTkia 
MAB-ANA-CUBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se de see , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
t a i d e a l l o c i ó n t o d o s l o s 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9736 Indi 27 Oct. 
L A S J O Y A S D E L O S 
D O N O H Ü E 
Para muchas f a m i l i a s de l a H a -
bana, h a sido d o b l e m e n t e i n t e r e -
sante t o d o e l proce.:o d e s a r r o l l a d o 
en e l r o b o de las va l iosas joyas 
p rop iedad" de los esposos James 
P . D o n o h u e , y l a r a z ó n es b i e n 
s e n c i l l a . 
E l c o l l a r de per las de l a s e ñ o r a 
D o n o h u e , v a l u a d o en $ 4 5 0 . 0 0 0 y 
las d e m á s joyas s u s t r a í d a s y aifor-
t unadamen te para los Donot iues re -
cuperadas y que v a l e n $223 m i l , es-
t aban todas aseguradas p o r p ó l i z a s 
F l o t a n t e s sobre Joyas Personales 
en l a i m p o r t a n t e c o m p a ñ í a de Se-
g u r o s L a " F e d e r a l I n s u r a n c e Com-
p a n y " que represen ta en l a Haba -
na, p o r ser sus Agen tes Generales 
e l S r . Rene Dussaq S. en C . , c o n 
o f ic inas en l a ca l le de Of ic ios 2 4 . 
iLa F e d e r a l In su rance Company 
t i ene asegurada en l a H a b a n a las 
m á s costosas Joyas personales de 
las f a m i l i a s m á s pud ien t e s y este 
ha s ido e r i n t e r é s desper tado , po r 
que s i b i en el a s u n t o r e s u l t a b a i n -
te resante e i n t r i n c a d o , las va l iosas 
Joyas de los 'Donohue estaba per-
í e c t a m e n t e garan t izadas p o r la 
F e d e r a l Insurance C o m p a n y . 
1 d-29 
B U E N A Y E F I C A Z 
E L Q U E S U S C R I B E , M E D I C O 
M U N I C I P A L Y F O R E N S E D E E S -
T E T E R M I N O . 
C E R T I F I C A : 
Que l a p r e p a r a c i ó n t e r a p é u t i c a 
conoc ida con el n o m b r e de " G R I P -
P O L " y p repa rada p o r e l f a r m a -
c é u t i c o d o c t o r A . C. Bosque , es u n a 
p r e p a r a c i ó n buena y de ef icaz ser-
v ic io en todas las afecciones b r o n -
co pu lmonares , y p a r a j u s t i f i c a r lo 
a n t e d i c h o debo dec i r que e l v e c i -
no de este pueb lo s e ñ o r Jus to Opor -
t o , p a d e c í a desde h a c í a m u c h o t i e m -
po u n a fue r t e b r o n q u i t i s con todos 
sus t r a s t o r n o s y que h a b i e n d o t o -
mado solo c u a t r o frascos, se c u r ó 
comple t amen te . Y p a r a que e l doc-
t o r A . C, Bosques, haga e l uso que 
m á s le convenga , exp ido l a presen-
te en Cande la r i a ( p r o v i n c i a de P i -
na r d e l R í o ) a 14 de n o v i e m b r e de 
1914. 
(Dr. V i c e n t e G . M « n é n d e z . 
" E L G R I P P O L " es u n a excelente 
m e d i c a c i ó n en e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r l p p e , tos , ca t a r ros , b r o n q u i t i s , t u -
bercu los i s , l a r i n g i t i s y en g é n e r a l 
en todas las enfermedades depen-
d ien te d e l apa r to r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : 
C u i l a d o con las i m i t a c i o n e s , e x í -
jase e l n o m b r e B O S Q U E quo ga-
r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 9 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o i o r 
a l p e l o 
U n b a r b e r o de C l n c i n n a t i exp l i ca 
l a m a n e r a de hacer la e n 5 m i n u t o s 
C u a l q u i e r a persona canosa puede 
parecer v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n s i 
se aprovecha de l a rece ta dada p o r 
u n ba rbe ro de C l n c i n n a t i , p a r a de-
vo lve r a l cabel lo su color n a t u r a l . 
He a q u í l a rece ta : 
A ñ á d a s e a medio l i t r o de agua 
28 g r a m o s de "hay r u n " , 7 g r a m o s 
de g l i c e r i n a y una c a j l t a de • i m -
puesto de B a r b o ; a g í t e s e biei» has-
ta que se d i sue lvan los i n g r e d i e n -
tes, los cuales pueden c o m p r a r s e 
en cua lqu ie r bo t ica po r m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ca 
bel lo dos veces po r semana y m u y 
p r o n t o el pelo r e c o b r a r á e l m a t i z 
deseado. Es fác i l de ap l i ca r , no es 
pegajosa n i g ra s i cn ta , no mancha 
el cuero cabe l ludo y no se cae c o n 
el roce . 
A l t . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S E D E R I A 
E s t a m o s r e c i b i e n d o " u n m u n d o " d e cosas p a -
r a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e s e d e r í a . 
E n g a l o n e s , p r i n c i p a l m e n t e , h e m o s r e c i b i d o u n 
s u r t i d o e x t e n s í s i m o y u n a v a r i e d a d i m p o n d e r a b l e . 
Es tos g a l o n e s s o n d e p a s a m a n e r í a , s e d a y 
p a i l l e t . 
R e c i b i m o s , i g u a l m e n t e , c i n t a s d e f a n t a s í a 
e s t r e c h a s . 
E n c a j e s d e m e t a l y g u a r n i c i o n e s e n v a r i o s 
)1 c o l o r e s . 
P I E L E S 
T a m b i é n l l e g ó d e P a r í s , p a r a l a s e d e r í a , u n a 
r e m e s a c o l o s a l d e p i e l e s p a r a v e n d e r p o r v a r a s . 
E n t o d o s l o s a n c h o s y c o l o r e s . L a s h e m o s m a r -
c a d o m u y b a r a t a s . 
Y p a r a l a B i s u t e r í a 
M á s c a r t e r a s d e p i e l y s eda , e n t o d o s los t a -
m a ñ o s y e s t i l o s . 
C o l l a r e s d e c r i s t a l d e r o c a , c o m b i n a d o s c o n 
c u e n t a s d e c o l o r e s , m u y f i n o s . 
C o l l a r e s c o r t o s d e p e r l a s . 
Y a r e t e s , p u l s e r a s y s o r t i j a s h a c i e n d o j u e g o . 
U E D E 
D u r a n t e t o d a e s t a s e m a n a c o n t i n u a r á , r e n o -
v á n d o s e c a d a d í a , l a e x p o s i c i ó n d e m o d e l o s f r a n -
ceses d e v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a e l I n v i e r n o . 
, Y 
( ¡ Ó M P A Ñ I A 
G A L I A N O 
Y 
L a m á q u i n a i d e a l p a r a d i l i g e n c i a s y p a r a 
ser m a n e j a d a p o r s e ñ o r a s , p o r su r a p i d e z , l i -
g e r e z a y s e n c i l l e z . A v i s e n a 
4 t B E R A M A P O R M 
T E L E F O N O M ' 2 4 0 6 , y s i n 
c o m p r o m i s o a l g u n o se l e s 
p o n d r á a l a p u e r t a d e s u 
c a sa . 
B E R A M A P O R , O ' R E I L L Y , 13-
4d-18 
S E I I I I I I I 
i Z ] 
S A R A H E T R E I 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a e fe l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 5 d e N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
I 
Dr. L RODRIGUEZ MOLINA 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i r e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r i ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 8 6 - 8 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
6 31081 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A O C H O 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
" M I H E R M A N O Y Y O " E N E P R I N C I P A L Ü E L A 
C O M E D I A 
V u e l v e esta noche a la escena 
de l P r i n c i p a l de la Comedia una 
de las obras que mayor é x i t o ha a l -
canzado en l a t r i u n f a l t e m p o r a d a 
de i n v i e r n o . Se t i t u l a " M i h e r m a n o 
y y o , " y es o r i g i n a l de los famosos 
sa ineteros y c o m e d i ó g r a f o s a n d a l u -
ces J o a q u í n , y S e r a f í n A l v a r e z 
Q u i n t e r o . 
E n " M i he rmano y y o " r ea l i za 
u n a l abo r es tupenda e l g r a n ac tor 
J e s ú s T o r d e s i l l a s . Su carac te r iza -
c i ó n de l " D o n A q u i l e s , " e l v ie jo 
m a l h u m o r a d o que t i ene ^a ra to-
das las cosas de la v i d a una mue -
ca de d e s d é n y una pa l ab ra de 
censura , es s o r p r e n d e n t e . 
E l s imp le anunc io de l a " r e p r i » 
se" p o r J e s ú s T o r d e s i l l a s de " M i 
h e r m a n o y y o " ha m o t i v a d o u n 
g r a n n ú m e r o de so l i c i tudes para 
l a f u n c i ó n " d e esta noche , de l o c a l i -
dades . 
M a ñ a n a i r á a l p roscenio una i n -
t e r e s a n t í s i m a o b r a : " M a l v a l o c a , " 
l a ob ra maes t r a de los hermanos 
Q u i n t e r o , que les v a l i ó a é s t o s , en 
o c a s i ó n de su es t reno, u n p remio 
de la A c a d e m i a E s p a ñ o l a , 
• T o m a r á p a r t e en " M a l v a l o c a " l a 
be l l a a c t r i z M a r í a H e r r e r o , que 
m u e s t r a s i n g u l a r p r e d i l e c c i ó n p o r 
el t ea t ro q u i n t e r i a n o y que en es-
t a comedia f u é ac lamada rec ien te -
mente po r e l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 
L a E m p r e s a d e l P r i n c i p a l pre-
s e n t a r á l a o b r a A c o n g r a n p r o p i e -
d a d . E l s á b a c o , e l d o m i n g o y e l 
l unes : " D o n J u a n T e n o r i o , " q l ie 
s e r á l l e v a d o a escena con g r a n p r o -
p i e d a d . 
J u l i o V i l l a r r e a l , a c to r e legante y 
de t a l e n t o , s e r á e l D o n J u a n . 
E d u a r d o V i v a s , i n t e l i g e n t e y ga-
l l a r d o , p r e s t a r á su f i g u r a , su voz 
y su a l m a a l no menos osado D o n 
L u i s ; y S o c o r r i t o G o n z á l e z , la ac-
t r i z g e n t i l y c o m p r e n s i v a , h a r á l a 
D o ñ a I n é s . 
P r o n t o : ' " M u j e r , " de Gregor io 
M a r t í n e z S i e r r a . 
F I N D E T E M P O R A D A E N E L " N A C I O N A L " Y C O M E D I A 
E N " C A M P O A M O R " 
H o y t e r m i n a l a t e m p o r a d a de co-
media en e l T e a t r o N a c i o n a l . Y l a 
C o m p a ñ í a de Comedia L a d r ó n de 
Guevara -Rive l l e s pasa m a ñ a n a a 
" C a m p o a m o r . " 
Este c a m b i o obedece a que la 
E m p r e s a ha d e t e r m i n a d o h a b i l i t a r 
exc lus ivamen te pa ra comedia e l 
e legante , m o d e r n o y c ó m o d o Tea-
t r o C a m p o a m o r , t a n p r o p i o para 
esta clase de e s p e c t á c u l o . 
A f i n de d a r l a m a y o r comodi -
d a d a l p ú b l i c o en e l a p a r t a d o y ad -
q u i s i c i ó n de loca l idades , l a E m p r e -
sa de l " C a m p o a m o r » " ins t a l a u n 
se rv ic io especial t e l e f ó n i c o . 
E l d e b u t se h a r á con l a deliciosa 
c o m e d i a d e l i l u s t r e poeta E d u a r d o 
M a r q u i n a , t i t u l a d a "Cuando f lo rez -
can los rosa les ," que es u n o de los 
grandes é x i t o s de M a r í a F e r n a n d a 
L a d r ó n de G u e v a r a . 
L a f u n c i ó n f i n a l en e l " N a c i o -
n a l " l a cubre l a m u y grac iosa co-
media de Pedro M u ñ o z Seca: " E l 
c o n f l i c t o de M e r c e d e s . " 
Pa ra e l s á b a d o , d o m i n g o y l u -
nes, los c l á s i c o s d í a s de l " D o n 
J u a n , " l a C o m p a ñ í a L a d r ó n de 
Guevara -Rive l l e s p r e s e n t a r á e l le-
gendar io d r a m a de don J o s é Z o r r i -
l l a : " D o n J u a n T e n o r i o . " 
L O S E T I M O S D I A S D E L A R E V I S T A M E X I C A N A E N 
" M A R T I " 
L a C o m p a ñ í a de rev i s tas m e x i -
canas de Or tega , P r i d a y Castro 
P a d i l l a , que f i n a l i z a en estos d í a s 
su t emporada en e l T e a t r o M a r t í , 
o f r e c e r á esta noche dos tandas . 
L a p r i m e r a , senci l la , d a r á co-
m i e n z o a las ocho y m e d i a con l a 
E L B E N E F I C I O D E 
M a ñ a n a , v i e rnes 30, se e f e c t u a r á 
el homena je a l maes t ro Pa l las , m ú -
sico n o t a b l e po r q u i e n s i en ten los 
habaneros g r a n a d m i r a c i ó n . 
E n e l p r o g r a m a de l homena je a 
Pa l l as f i g u r a e l estreno de " L a 
c i u d a d de los camiones , " r ev i s t a de 
t i pos mexicanos , y u n ac to de con-
c i e r t o p o r l a Orques ta S i n f ó n i c a , 
ba jo l a d i r e c c i ó n d e l maest ro R o i g , 
y e l O r f e ó n Gal lego , d i r i g i d o por 
e l maes t ro N ú ñ e z . 
C i e r r a e l c a r t e l u n acto de va-
r iedades p o r E l l a de Granados , e l 
b a i l a r í n A r r o y o , Pepe d e l Campo, 
Sev i l l a , J u l i o D í a z y Pepe Se rna . 
rev is ta "Desnudos para f a m i l i a s . " 
E n l a segunda s e c c i ó n , doble , a 
las nueve y cua ren ta y -cinco, se 
r e p r e s e n t a r á n " L a t i p l e de 1 9 2 5 " y 
" L a t i e r r a de los v o l c a n e s . " 
E s t a ú l t i m a o b r a f u é es t renada 
anoche con g r a n é x i t o . 
L M A E S T R O P A L L A S 
E l s á b a d o 3 1 se o f r e c e r á e l " T e -
n o r i o d e l Ba T a C l a n . " D o ñ a I n é s 
e s t á a ca rgo de l p r i m e r a c t o r Car-
los L ó p e z , y l a de D o n J u a n ha s i -
do con f i ada a l a p r i m e r a t i p l e E m -
m a D u v a l . 
E l p r ó x i m o d í a 4 de n o v i e m b r e 
se d e s p e d i r á del p ú b l i c o habanero 
l a C o m p a ñ í a de Revis tas con u n a 
f u n c i ó n de ga la , en h o n o r a los 
ap l aud idos au to res Carlos M . Or-
tega, P a b l o P r i d a y M a n u e l Cast ro 
P a d i l l a . 
Las, personas que deseen separar 
con a n t i c i p a c i ó n sus local idades pa-
r a estas func iones , deben l l a m a r a l 
A . - 1 8 5 1 . 
L O Q U E E S a T E A T R O D E I P I C C O L I 
D e l t i empo de los romanos , s i n o 
de antes, d icen que es e l p r i m e r 
m u ñ e c o m o v i d o por h i l o s , a que los 
i t a l i a n o s l l a m a n m a r i o n e t a , y los 
d i c c i o n a r i o s cas te l lanos t í t e r e s . 
P o r lo d e m á s . G u i ñ o l es c é l e b r e 
en todo e l m u n d o , " C r l s t o b i c a " es 
c o n o c i d í s i m o en A n d a l u c í a , y los 
e r u d i t o s pueden m u y b i e n c i t a r en 
este caso e l r e t ab lo de Maese Pe-
d r o de que hab la Cervantes en el 
Q u i j o t e . 
L o c i e r t o es que has ta hace diez 
a ñ o s no se le h a b í a o c u r r i d o a na-
die lo que se le o c u r r i ó a l i ngen io -
s í s i m o c u a n t o m o d e r n o r o m a n o 
s i g n o r V l t t o r i o Podrecca : F u n d a r 
el T e a t r o Séi P i c c o l i (de los "Pe-
ques" que p u d i é r a m o s dec i r por 
a c á . ) 
¿ Q u e q u é es e l Tea t ro de i P ic -
col i? P u e s . . . u n a m a r a v i l l a de ar-
te, en que se h a l l evado a perfec-
c i ó n s u m a la t r a m o y a de los a n t i -
guos c ó m i c o s de pa lo , r e f u n d i e n d o , 
como p o r encanto , todas las v a r i e -
dades de l a escena, de l a ó p e r a i t a -
l i ana y l a m a g i a de g r a n e s p e c t á c u -
lo , a l m o d e r n o m u s i c - h a l l en t r eme-
sado de canciones, ba i les y c i rco , 
en l a e x p r e s i ó n m á s p u r a del tea-
t r o . 
¿ C ó m o exp l i ca r , s i n e m b a r g o , lo 
que no t i ene c o m p a r a c i ó n a n t e r i o r 
posible? Pa ra saber lo que es e l 
T e a t r o de i P i c c o l i , h a y que v e r l o . 
L A B E L A D U R M I E N T E D E L B O S Q U E 
Es como l a Cen ic ien ta u n o de 
los cuentos m á s del ic iosos de los 
que i n s p i r a d o s en l a t r a d i c i ó n po-
p u l a r h a n consagrado d e s p u é s l i -
t e r a r i a m e n t e los grandes poetas . 
An te s que G r i m m y que A n d e r -
sen, P e r r a u l t , c é l e b r e e sc r i t o r f r a n -
c é s de l s i g l o X V I I , c o n t ó de u n a 
m a n e r a d e f i n i t i v a muchas h i s t o -
r i a s i n f a n t i l e s , como esta de l a Be-
l l a D u r m i e n t e . . . 
Pero ¿ q u i é n no ha l e í d o l a B e -
l l a D u r m i e n t e ? ¿ Q u i é n no sabe e l 
cuen to de la P r incesa d o r m i d a a ñ o s 
y a ñ o s has ta que se cumple l a p r o -
f e c í a y e l p r í n c i p e f e l i z la des-
p i e r t a ? 
C la ro que haber l e í d o los cuen-
tos de l a B e l l a D u r m i e n t e en el 
bosque, no qu ie re dec i r que se se-
pa exac tamente con eso solo l o que 
pasa en l a f u n c i ó n de la B e l l a D u r -
m i e n t e de l Bosque que hacen los 
m u ñ e c o s de l T e a t r o de i P i c c o l i . 
P o r q u e l a h i s t o r i a y los cuentos 
han s ido t ea t ra l i zados p o r G i a n 
L i s t o l f i , j '-.-,en e s c r i t o r i t a l i a n o , en 
u n l i b r e t o a l que ha puesto m ú s i c a 
e l m a e s t r o R c s p i g h i , que l o es de 
veras, de los que e n s e ñ a n d i v i r t i e n -
do, p rec i samente p o r q u e a d e m á s 
de e s t u d i a r c o n t r a p u n t o y a r m o n í a 
y o t ra s cosas d i f i c i l í s i m a s , en R u -
sia y en A l e m a n i a , y a pesar de 
ser ¡ p r o f e s o r d e l C o n s e r v a t o r i o ! 
t i e n e . . . l o que S a l m a n t i c a n o n 
p raes ta t y da N a t u r a l e z a , es deci r , 
t a l en to y g r a c i a . Y e l p i n t o r , que 
se l l a m a B r u n o A n g o l e t t a , de las 
decoraciones, ha h e c h o . . . 
H a hecho l o que todo el que va -
ya v e r á . 
P R O P A R Q U E I N F A N T I L 
E n el g r a n c ine " T r i a n ó n " , de 
la elegante b a r r i a d a de l Vedado, 
d a r á comienzo m a ñ a n a jueves, la 
c a m p a ñ a de los r o t a r l o s en f avo r 
de l a c o n s t r u c c i ó n de u n hermoso 
P a r q u e I n f a n t i l en e l Campo de 
M a r t e . 
H a b r á dos funciones , u n a de d i a 
y o t r a por l a noche. 
E n la m a t i n é e se s o r t e a r á en t re 
los n i ñ o s que a e l l a c o n c u r r a n una 
m a g n í f i c a b i c i c l e t a que se exhibe 
en el menc ionado cine. 
E l p r o g r a m a pa ra l a f u n c i ó n 
d i u r n a es e l s i g u i e n t e : 
1. E s t r e n o de la preciosa come-
d i a " S i e m p r e a T i e m p o " , por e l 
no tab le a t l e t a R i c h a r d T a l m a d g e . 
2. Canciones me j i canas : L a B o -
r r a c h i t a . C i e l i t o L i n d o , Las G o l o n -
d r inas Yucatecas, L a C h a p a r r i t a , 
y Ojos Tapa t i o s , p o r los m a g n í f i c o s 
canc ioneros P a n t o j a y M a r t í n e z , de 
l a C o m p a ñ í a d e l t ea t ro M a r t í . 
E n l a f u n c i ó n n o c t u r n a se estre-
n a r á la j o y a c i n e m a t o g r á f i c a t i t u -
l ada " T r e s semanas" , por A i l e e n 
P r i n g l e , y h a b r á t a m b i é n canciones 
por P a n t o j a y M a r t í n e z . 
E l p rec io de l a l u n e t a y en t r a -
da, p a r a u n a u o t r a f u n c i ó n , es de 
ochenta centavos. 
Po r lo a t r a c t i v o del p r o g r a m a 
y el m u y p l a u s i b l e y s i m p á t i c o f i n 
b e n é f i c o que se pers igue, podemos 
a u g u r a r u n g r a n é x i t o pa ra ambas 
func iones . E l pedido de l o c a l i d a -
des es ya m u y cons iderable . 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L 6 E N " P A Y R E T " 
H a y ve rdade ro i n t e r é s en el p ú -
b l i co habanero por ese s i m p á t i c o 
f e s t i v a l c r i o l l o que ha de v e r i f i c a r -
se en e l T e a t r o P a y r e t , e l d í a 6 
d e l p r ó x i m o mes de n o v i e m b r e . 
Y es que e l c a r t e l de esta fies-
t a e s c é n i c a — i n t e r e s a n t e , c o m o t o -
das las que o r g a n i z a R a m i r o de la 
P r e sa—no puede ser n i m á s a t r ac -
t i v o , n i m á s novedoso . 
E n él f i g u r a n u n a r e p o s i c i ó n de 
I m p o r t a n c i a y u n es t reno de ac tua-
l i d a d . L a r e p o s i c i ó n es l a de l a r e -
v i s t a " L a e n s e ñ a n z a de L i b o r i o , " 
una de las m á s regoc i jadas del re-
p e r t o r i o de R e g i n o . 
Y el estreno es: " L a s obras de 
J u l i o V e r n e , " h u m o r a d a escr i ta por 
Sergio A c e b a l , que con este t í t u l o 
s u t i l m e n t e i r ó n i c o , ha hecho u n a 
i n t e r e s a n t í s i m a glosa de nues t ra 
a c t u a l i d a d p o l í t i c a . 
P a r a esta f u n c i ó n pueden ser 
a d q u i r i d a s desde ahora las l o c a l i -
dades en l a C o n t a d u r í a de 'Payret .* 
C A R A L T E N E L " C U B A N O " 
R a m ó n C a r a k , a p l a u d i d o ac tor , d r á el " D o n J u a n T e n o r i o " de Zo-
v iene a l T e a t r o Cubano en u n a b re - r r l l l a , que t an tos aplausos le va-
ve t e m p o r a d a de d ramas po l ic ia les , lió en " P a y r e t . " 
R a m ó n C a r a l t i n i c i a r á su a c t ú a - _ 
c l ó n en e l " C u b a n o " el p r ó x i m o Para eI debu t e s t á n ^ a Ia v e n -
v iernes 30, con " F a n t o m a s . " t a las loca l idades en l a C o n t a d u r í a 
E n los d í a s c l á s i c o s C a r a l t pon- del " C u b a n o . " 
S O L O 
H O Y 
T e a t r o N a c i o n a l „ 
S O L O 
O Y 
U L T I M A S E X H I B I C I O N E S 
L i r i o s S i l v e s t r e s 
P o r : C O R I N N E G R I F F I T H y C O N W A Y T E A R L E 
T a n d a d e l a s 3 p . m . 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . $ 1 . 2 0 
L u n e t a s 0 . 3 0 
P a r a í s o . . . . . . . 0 . 1 0 
T a n d a d e las 5 p . m . 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s . $ 2 . 0 0 
L u n e t a s . 0 . 5 0 
P a r a í s o 0 . 1 5 
T e l é f o n o s : M - 9 9 2 1 , M - 9 9 2 2 , A - 3 7 3 0 
M a ñ a n a y s á b a d o , s o l a m e n t e d o s d í a s , e n t o d a s las t a n d a s d e las 1 1 , 1 , 3 , 7 , y e n las 
t a n d a s a r i s t o c r á t i c a s d e las 5 y 9 J / 2 : 
G r a n d i o s a p e l í c u l a d e a s u n t o e s p a ñ o l 
A l m a d e D i o s 
B a s a d a e n l a p o p u l a r z a r z u e l a d e A r n i c h e s . 
L A G R A N F U N C I O N I N F A N -
T I L D E E S T A T A R D E E N 
" P A Y R E T " 
H e a q u í u n a g r a t í s i m a n o t i c i a 
para los n i ñ o s h a b a n e r o s . 
P a r a esta t a rde , a las c inco, h a 
d ispues to e l T e a t r o de l P i c c o l i , ese 
t ea t ro de encanto y m a r a v i l l a , u n a 
g r a n f u n c i ó n i n f a n t i l . 
L a E m p r e s a d e l T e a t r o Pay re t , 
con e l f i n de in t e re sa r m á s a los 
muchachos en esta s i m p á t i c a f u n -
c i ó n , no solo ha p r o c u r a d o que el 
p r o g r a m a sea eminen t emen te c ó -
mico , s ino t a m b i é n a b s o l u t a m e n t e 
d i s t i n t o a l de l a m a t i n é e de l do -
m i n g o . 
C o n s t i t u y e n ese p r o g r a m a mode-
l o : l a ó p e r a en m i n i a t u r a " E l ga-
t o con bo tas , " e l cuento p r o d i g i o 
de g r ac i a de Car los P e r r a u l t , m u -
s ica l izado p o r u n g e n i a l compos i -
t o r ruso de l a m o d e r n í s i m a escue-
l a l í r i c a : C é s a r C u í . 
" E l ga to con Dotas" es no solo 
u n p r i m o r de a sun to t o d o grac ia , 
s ino u n g a l l a r d o exponente de h u -
m o r i s m o m u s i c a l . 
Y a m é n de este " G a t o con bo-
tas ," es t renado en f u n c i ó n n o c t u r -
na con u n é x i t o m a g n í f i c o ; hay 
u n a serie de n ú m e r o s de " v a r i e t t é " 
y " d i v e r t t i m e n t s , " que h a r á n fe-
lices a los c h i q u i l l o s . 
C u é n t a n s e en t r e esos n ú m e r o s 
B i l B o l B u l con nuevos e je rc ic ios 
en l a cue rda f l o j a ; l a g e n t i l Miss 
B l o n d í n , P r incesa de l a l a m b r e ; L o s 
Reyes de l Jazz, s i m p á t i c o s m o r e n i -
tos, a g i l í s i m o s en*el b a i l e ; L o s A t -
letas , de g r a n fuerza c ó m i c a ; l a 
j o v i a l y m u y s i m p á t i c a S a l o m é ; e l 
Conc ie r to de C á m a r a , con nuevas 
canciones y con su s i empre m a r a -
v i l l o s o p l a n i s t a , y o t r a s escenas de 
" C a l a b a z ó p o l i s " con B e n i t í n y con 
Eneas como actores p r inc ipa l e s . 
P o r la noche : " E l ba rbe ro de Se-
v i l l a " de R o s s i n i , l a ó p e r a encan-
t a d o r a . 
A n o c h e f u é u n v e r d a d e r o t r i u n -
fo l a " r é c i t a " de " E l b a r b e r o , " n o 
s ó l o po r l a l a b o r ve rdade ramen te 
n o t a b i l í s i m a de los t í t e r e s , s ino 
a d e m á s p o r la g r a n i n t e r p r e t a c i ó n 
voca l que a l a Ros ina , el D o n B a r -
t o l o , e l A l m a V i v a , e l F í g a r o y e l 
D o n B a s i l i o d i e r o n L í a Podrecca, 
E m i l i o Cabe l lo , M a r i o F e r r a r a , E t -
tone N e g r o n i y VicenEO V i o l a . 
M A Ñ A N A D E B U T A C A R A L T 
E N E " C U B A N O " 
M a ñ a n a , e n el p o p u l a r coliseo de 
l a A v e n i d a de I t a l i a , i n i c i a u n a 
breve t e m p o r a d a R a m ó n Cara l t , a 
base de nuevos d ramas pol ic ia les y 
de las c l á s i c a s representac iones d e l 
" D o n J u a n T e n o r i o . " 
E l d e b u t en el " C u b a n o " de l o r i -
g i n a l a c to r y de su excelente Com-
p a ñ í a R e n a c i m i e n t o , se h a r á con l a 
ob ra " F a n t o m a s . " 
E l s á b a d o s e r á l a p r i m e r a re -
p r e s e n t a c i ó n de l " T e n o r i o . " 
Las loca l idades t a n t o para e l de-
b u t como pa ra los " T e n o r i o s , " es-
t á n y a a l a v e n t a en l a C o n t a d u r í a 
d e l T e a t r o C u b a n o . 
E L H O M E N A J E A A G U S T I N 
R O D R I G U E Z 
" E l P r e s i d i o M o d e l o " es el t í t u -
lo de u n n u e v o s a í n e t e de l celebra-
d í s i m o a u t o r A g u s t í n R o d r í g u e z , 
que s e r á es t renado en l a f u n c i ó n 
homena je que le s e r á of rec ida en 
el T e a t r o A l h a m b r a a l gracioso es-
c r i t o r , que t a n r o t u n d a m e n t e ha 
t r i u n f a d o con " L a t o m a de A l h u -
cemas . " 
T r a t á n d o s e de u n t ema de t a n 
p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , no hay d u d a 
que " E l P r e s i d i o M o d e l o " s e r á u n 
ac i e r to t a n g rande como e l de la 
ya m e n c i o n a d a " T o m a de A l h u -
cemas • " 
A g u s t í n R o d r í g u e z t i ene b i en 
p robado su i n g e n i o , y pa ra este 
s a í n e t e l o ha puesto a c o n t r i b u c i ó n 
con v e r d a d e r o en tus iasmo. 
Ot ras novedades h a b r á en esta 
f u n c i ó n . 
L I R A 
Matlnee corrida de dos y media a 
cinco y media . Una diver t ida come-
dia en dos actos, Santos y Ar t igas pre-
sentan el regio repriss de a gran pro-
ducc ión Joya i tu lada E l Jefe Po l í t i -
co basada en la novela del Cabal lé -
ro Audaz, t a m b i é n se es t renará , la 
regia c inta super especial t i tu lada 
Los Peloteros invencible por el gran 
actor Kenah H a r í a n . 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia . Una comedia en dos actos, y el 
reglo repriss de la g ran p roducc ión 
Joya E l Jefe Po l í t i co por un selecto 
reparto de estrellas, por la noche se-
lecta func ión a las ocho y media con 
el mismo programa de i a matlnee. 
E S T A T A R D E E N P A Y R E T 
L A F U N C I O N I N F A N T I L D E 
Esta tarde, a las 5, t e n d r á efecto 
esa función i n f a n t i l del Teatro dei P i -
ccoli, tan vivamente anhelada por la 
c h i q u l l e l r í a . 
Los n iños habaneros, l lenaron el do-
mingo pasado el Payret, en l a ma t i -
née especialmente dedicada a ellos; 
pero centenares se quedaron sin poder 
i r , por f a l t a de localidades que se ago-
taron y centenares t a m b i é n encanta-
dos por el e spec t ácu lo , desean vo lve r . 
L a Empresa ha tenido en cuenta to-
do esto, y a f i n de dar mayor fuerza 
a esta func ión ha combinado un pro-
grama absolutamente dis t into a l del 
domingo en la citada m a t i n é e . 
E l a t ract ivo fundamental de la fun-
ción, 1 o c o n ^ t u y e una ópera en m i -
nia tura deliciosa, l a hecha por Césa r 
Cui, e maravi l loso compositor ruso, 
sobre el encantador cuento de Perraul t 
E l Gato con Botas . 
E l Gato con Botas es un prodigio 
de gracia. Conserva esta ópera , toda 
la fragancia, toda la delicadeza y to-
da l a gracia del incomparable cuento 
i n f a n t i l . . „ . 
Y los m u ñ e c o s de V l t t o r i o Podrec-
ca el buen mago amigo de los n iños 
hacen esta obra soberbiamente 
Entre las variedades y d iver t t iments 
f iguran B i l B o l B u l con nuevos ejer-
cicios de gran efecto en la Cuerda 
F lo ja ; Miss Blond ín , con su admira-
ble n ú m e r o del alambre; Los Reyes 
del Jazz los m i n ú s c u l o s y alegres aza-
baches; la bella Bianca de faalomé y 
sus dos casi invis ible danseurs; Los 
Atletas, y ese formidable Concierto de 
Cámara , con nuevas canciones y con 
su estupendo pianis ta de p a l o . . . 
Es un gran programa, un programa 
que estamos seguros d e j a r á muy que 
satisfechos, llenos de J Ú ^ o a los mu-
chachos, a los que e s t á dedicado esta 
función de las 5 de hoy. . „ a ,n 
En la func ión de la noche a las 8,30 
v o l v e r á a cantarse la perla de la ópe-
ra i taliana, el subyugador Barbero de 
Sevilla de Rossini, que tan magno éxi-
to a l canzó anoche. -
R I A L T O 
D E S O L A C I O N 
Sigue en las tandas elegantes de es-
te cinema l a m a r a - i l l a c i n e m a t o g r á -
f ica por George O'Brien y Madge Be-
l í a m y t i tu lada Deso lac ión p r e s e n t á n -
K con su m ú s i c a especialmente 
Adaptada y ejecutada por una n u t r í -
da orquesta. m 
En las tandas continuas de i a 5 
y de 7 a 9 y media Cintas cómicas 
t-:! P a r a í s o de una Mujer por la l inda 
L i l a Lee y Oro y Mujeres por M i l t o n 
Sils. 
E l l u n M ^sti-ono de. Quién fué el 
L a d r ó n por Alber to Oollo, 
E l mié rco les A prueba de E s c á n -
dalo por la vivaracha Syrley Masson. 
E l Necio d e j a r á grato recuerdo por 
su maravi l losa escena L a Plegaria de 
una V i r g e n . 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante de l a V í b o r a ) 
Hoy, en <vista del largo metraje de 
la i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a " E l Ha lcón 
de los mares", la cual e e r á exhibida 
en las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve en punto, queda supr i -
mida la tanda de las ocho y cuar to . 
En las referidas secciones de cinco 
y cuarto y nueve y media se p o n d r á n 
hoy diez y siete rol los de la colosal 
cinta " E l ha lcón de loe mares", y 
m a ñ a n a , viernes los quince restantes. 
E l lleno de hoy y t a m b i é n el de ma-
ñ a n a , e s t án asegurados, a juzgar por 
la demanda de localidades solicitadas 
con ant ic ipac in . 
C A R T E L d e 
T E A T R O S 
l í A C I O N A L (Paooo de M a r t í esquina 
a San Rafael) 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Comedia L a -
drón dt G u e v a r a - R l v e l U « . 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Pedro Muñoz Seca, E l confl ic-
to de Mercedes. 
A las res: R e v l s í k c i n e m a t o g r á f i c a ; 
L i r i o s silvestres, por Cnrlnne G r l f f l t h 
Comvay Tearle, A l m a Bennett y Craw-
ford K e n t . 0 
A las cinco: Revis ta fclnematográ-
f lca ; L i r i o s s i lvestres . 
pUTTTCTPATf Z>£ I i A CCKXSXA ( A n i -
mas 7 Znlueta) 
A Jas nueve: l a comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, M I 
hermano y yo , 
P A T m S T (Paseo de M a r t í cacalna • 
San J o s é ) 
Gran C o m p a ñ í a de Opera I t a l i a n a sn 
M i n i a t u r a del Teatro del P l c c c l i . 
A las cinco: n ú m e r o s d» variedades; 
la ó p e r a en dos actos E l gato con bo- ¡ 
tas; la escena cómico l í r i ca Marce l l - ' 
na; F i n de f ies ta . 
A las ocho y media: Los At l e t a s ; 
Dúo de los Paraguas; BU B o l B u l ; la ¡ 
ó p e r a en tres actos, de Rossini , E l j 
Barbero de- Sevi l la ; debut de Miss I 
B l o n d í n ; E l Concierto de C á m a r a ; Los 
Tres Ratas de L a Gran V í a ; S a l o m é ; 
C a l a b a z ó p o l i s . 
M A S T I (Snlneta « s a n i a * a Dragones) 
Gran C o m p a ñ í a de Revistas M e j i -
canas. 
A las ocho y media: Desnudos para 
f a m i l i a s . 
A las nueve y tres cuartos: L a T i -
ple de 1925; L a T ie r ra de los Volca-
nes. 
A X K A M B H A (Consulado esquina s 
Vi r tudes ) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
López . 
A las ocho: el s a í n e t e E l Solar Ga-
to Boca. 
A las nueve y cuar to: L a Revis ta 
I n m o r a l . 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
F A U S T O 
H O Y — E S T R E N O E N C U B A — H O Y 
51/4 T A N D A S E L E G A N T E S 9% 
J U E V E S 2 9 , V I E R N E S 3 0 




e n l a g r a n p r o d u c c i ó n Pa-
r a m o u n t t i t u l a d a -
" L A N O V E L A O E S I N I » ' E n g l i s h t i t les ( " A n n a A s c e n d s " ) 
U n a t r a m a q u e h a r á q u e e l p ú b l i c o s i e n t a las m á s diversas 
s e n s a c i o n e s . 
R e p e r t o r i o C a r i b b e a n F i l m C o . Consulado 112. 
C9777 
ld-29 
N E P T U N O 
^ r a s o R O P A B W H C A 
A M 1 L T f f l A M T i D A " . 
B u t N n s F w t M W i m y B o o t e f l S -
Para las tandas elegantes de c in -
co y cuarto y nueve y media ofrece 
Neptuno la exh ib ic ión de la segunda 
jornada de l a p roducc ión francesa t i -
tulada Surcouf o E l H a l c ó n de los 
Mares, Interpretada por Jean Ange-
l o . 
A las ocho y media a pe t i c ión y 
por ú l t i m a vez se exhibe l a grandio-
sa producclór . ae Glor ia Swanson t i -
tulada L a Descastada. 
M a ñ a n a gran estreno U n Diablo San 
tlficado, por R . Valent ino y N l t a 
N a l . 
Jueves 5 y viernes 6 L a L l a m a Eter 
na por Norma Talmadge. 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
i M i t S i M a s i i s D e i i í i i 
F U E N T E D E L V A L 
H a y en M o n d a r i z varios manantiales pero s ó l o el de la F U E N T E 
D E L V A L r e ú n e las condiciones prescriptas po r l a c iencia , que n o pue-
den presentar aguas procedentes de otros manant ia les . 
D E C L A R A D A S D E U T I L I D A D P U B L I C A , desde 1896v 
T I E N E N A N A L I S I S L E G A L Comprobado por el Ins t i tu to Nac iona l 
de H i g i e n e , de lo que C A R E C E N U s d e m á s fuentes de M o n d a r i z . 
L A S M A S R I C A S E N A C I D O C A R B O N I C O L I B R E , l o que las ha-
ce inmejorables para l a mesa. 
L A S M A S P U R A S Y T A M B I E N L A S M A S R I C A S en p rop ieda . 
des curat ivas , s e g ú n i n fo rme del sabio R A M O N Y C A J A L . 
E M B O T E L L A D A S P O R E L S I S T E M A que aconseja l a mode rna 
higiene, l o que no h a n adoptado t o d a v í a las d e m á s . 
T ienen E N T R A D A L I B R E en ios Estados Unidos , l o que Ies e s t á 
p roh ib ido R las d e m á s aguas de M o n d a r i z . N o sabemos po r q u é . 
R E C E T A D O E X C L U S I V A M E N T E su consumo a SS . M M . po r los 
M é d i c o s de C á m a r a de la Casa Rea l , los que han p r o h i b i d o completa-
mente l a ent rada a las aguas de las fuentes de G á n d a r a y Troncoso. 
P O R T O D A S E S T A S R A Z O N E S y m u c h í s á m a s m á s , las A g u a » de 
M o n d a r i z F I J E N T E D E L V A L son ¿"as l lamadas a tener l a preferencia 
de l consumidor intel igente . 
O b i s p o ^ C A S A R E C A L T S . A . T e l . M - l 
F í j e s e bien en l a 
botella con tapl ta , 
porque las confusio-
nes serian en de t r i -
mento de las Aguas 
de l a F U E N T E D E L 
V A L . . 
H A C E A D E L G A Z A R 
«MI perjudicar a la Salad 
aja de 60 íellos-pildotas para 6 semana ¿t h,« . 
ALEUP. « . Av. de La Motte-Picquet 
A] T E A T R O t 
N a c i o n a l 
N O V I E M B R E 4 Y 5 
Est reno! en Cuba en las-
das elegantes de 5 _a 9% de 
l a c i n t a espectacular ds 
GEORGE WAISÜ t i t u l a d a : 
S A N G R E 
A Z U L 
( B i n e B lood) / 
R e p e r t c í r l q Especial. 
C A R R E R A Y MEDINA 
a t m o n e s 
esde que la poderosa Empresa 
B r i t á n i c a d e c i d » d is t r ibui r «u 
fanapsa gasolina 
en ia Isla de Cuba, l a t e l e c c i ó n del 
medio de t ranspor te n o of rec ió la t n « 
l igera duda. 
B m e j o r p d u c t o s e r á d i s t i t ó l o 
p o r el mejor tonm 
C U B A N A U T O C O Í I P A N X 
S A N L A Z A R O 2̂  
T £ L - U - 4 5 5 5 
p E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E f 9 2 ! > . P A G I N A N U E V E 
^ P V T A A C T U A L I D A D A L G U N A S E S T R E L L A S D E 
tyCm** ' L A P A N T A L L A . 
u pe r i t o « n a o b r a t i t u l a d a / ' H o m b r e s de A c e r o " , l a c u a l 
I ^íj1^ ̂ fdo nevada a l l i enzo in te resada p o r é l 
pot Fou r r i 
L A N U E V A O I N T A D E N O R M A T A L M A D G E . 
V i e n é s " , i n t e r p r e t a d a p o r C o n w a y Tear le , M a y A l l i 
> i l s son , 
p,ta semana que l a c i n t a 
S« L Acero" que s e r á u n a 
ibres ( (egpec la les» ¿e este 
sUP0 
^ ^ f e s c r i t a ^ r . M i l t o n S i l l s 
P ' - f n n e s e r í e l p r o t a g o n i s t a de 
^ ^ a b a j a r á en ef la , s e g ú n 
>ot>ra' va r i Hudson , d f rec tor de 
usBCia/ con una t r o u p e excep-
rtdacci™, los avtiStas, re-
S contra tados en H o l l y -
^ " S a r á n a Nueva Y o r k , es-
^ pnte para esa obra . 
0 varios a ñ o s que S i l l s peu-
1130 a rgumento . Cuando su-
& c n € n c o m p a ñ í a p royec taba 
1 K n . de esa clase, se puso i n -
g e n t e a e s c r i b i r l a D u r a n t e 
hp vistas de su u l t i m a pe-
tcnl*U hora en g u a r d a " . S i l l s 
^ « b a todas las noches a su es-
*reS; r trabajaba hasta m u y t a r -
^ tíautuvo su o b r a en secreto 
h a\ día en que se p r e s e n t ó c o n 
1,5 .nnscrito en la o f i c i n a de H u d -
Este leyó e l a r g u m e n t o y de-
H a l e H a m i l t o n y o t r o s a r t i s t a s de p r i m e r a . 
t e r m i n a d o y se d a r á en todas par -
tes d e l p a í s . " R a i n b o w R i l e y " t o -
mado de l a famosa pieza de T h o m -
pson B u c h a n a n , " E l c a c h o r r o " , es-
t á a c t u a l m e n t e f o t o g r a f i á n d o s e en 
De laware W a t e r Gap. 
Ue era uno de los escenarios 
f i n a l e s que has ta entonces 
habían somet ido. 
J esa cinta S i l l s d e s e m p e ñ a r á 
jMpel de un e x t r a n j e r o que, l l e -
a América en t e rce ra clase 
íinucbos otros que v i e n e n a bus-
fortuna en E . E . U . U . , se d l -
a las minas de h i e r r o donde 
Zt que ganarse l a v i d a con sus 
jDOS y su vigor f í s i co . 
poCO D E E S T O ; U N POOO 
D E A Q U E L L O 
Supongamos que u n d í a le cayera 
il cielo una f o r t u n a de u n m i -
au de dólares. ¿ Q u é h a r í a us ted 
-iese dinero? D o r o t h y M a c k a i l le 
icstrará a usted lo que e l l a h a r í a 
(encaso, en " Juana" , que E d w i n 
irewe está ac tua lmen te d i r i g i e n -
othy Gish, d e s p u é s de t e r m i -
u un impor tan te pape l en l a 
Éptaciín de " E l h á b i t o hace a l 
irati", por Sam R o c k , acaba de 
aiarcarse en el " O l y m p i c " , c o n 
stino a Ing la te r ra , pa ra t r a b a j a r 
.a cinta inglesa " N e l l G v r y n n e " , 
leserá d i r ig ida po r iRober t W i l -
i En "E l h á b i t o hace a l p i r a t a " 
Mja con L e ó n E r r o l , 
Clarence B r o w n s e r á e l d i r e c t o r 
s la próxima p e l í c u l a de N o r m a 
üiadge, " K i k i " , c u y a f o t o g r a f í a 
¡empezará en Oc tubre . 
Blanche Sweet y B e n L y o n des-
beñáiin los papeles p r inc ipa l e s 
lila versión de la pieza, de A r t h u r 
Mman "El g r i t o a l c i e l o " , que se 
m en el Oeste yankee , d e n t r o de 
«o La toma de v i s tas e m p e z a r á 
entrante bajo l a d i r e c c i ó n de 
¡̂m Balboni . K á t h e r i n e K a v a -
» ocupa en p repa ra r e l es-
tsm, 
1^8 SERA E L P R O T A G O N I S T A 
M "EL S O M B R E R O P A R D O " 
CC. Burr anunc ia l a c o m p r a do 
«íerechos de r e p r o d u c c i ó n c ine-
^gráfica de " E l s o m b r e r o par-
Mél cual J o h n n y H i ñ e s s e r á el 
•Conista, se e m p e z a r á a t r a -
W en esa p e l í c u l a t a n p r o n t o co-
' !« te rmipe " R a i n b o w R I l e y " , 
Mímente en obra c o n e l m i s m o 
p , 
^ la a d q u i s i c i ó n de los dere-
• o e " E l sombrero p a r d o " , que-
Jeterminadas las t res p e l í c u l a s 
Johnny H i ñ e s t e n í a que hacer 
«no. " E l s o n á m b u l o " , a d á p t a -
le "Juegos de Jazz" , de R I -
^ ^ a s h b u m c h i l d , e s t á ya 
M A R Y A S T O R Y L L O Y D H U G H E S 
L i L E G A X A C A L I F O R N I A . 
M a r y A s t o r y L l o y d H u g h e s , dos 
eminen tes ac tores h a n regresado 
ha poco a H o l l y w o o d . 
Mis s . A s t o r p e r m a n e c i ó cerca de 
u n a ñ o en los tJÚluTes neoyork' .u-js 
de una c o m p a ñ í a y t r a b a j ó en u n a 
serle de p e l í c u l a s con B e n L y o n y 
o t r o s ac tores . 
L l o y d H u g h e s se p r e p a r a r á i n -
m e d i a t a m e h t e a t r a b a j a r en " I r e -
n e " , c i n t a en que de nuevo colabo-
r a c o n Col leen M o o r e . 
T E R M I N A D O " E L P O T P O L R R I 
V I E N E S " . N O P A L T A M A S Q U E 
R E C O R T A R Y E D I T A R . 
Con f a n f a r r i a de t r o m p e t a s , r e -
dob le de t a m b o r e s y e l g r i t o de 
m i l voces d i r i g i d o hac ia l a p l a t a -
f o r m a d e l d i r e c t o r , quedo t e r m i n a -
da l a semana pasada en C a l i f o r n i a , 
la ¿ U i m a escena de " E l p o t p o u r r i 
v ienes" , p e l í c u l a especial . 
F u e a q u e l l a u n a escena indes-
c r i p t i b l e , d i g n a d e l g r and io so f i n a l 
de' una c i n t a que t a r d ó meses en 
e jecutarse y que f i g u r a r á i n d u d a -
b l e m e n t e en l a p r i m e r a p á g i n a de 
los anales de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
T a n t o J u n e M a t h l s c o m o C u r t 
R e h f e l d , d i r e c t o r de l a p e l í c u l a , 
q u e r í a n que ese g r a n episodio fue-
r a l a escena f i n a l . 
" ¡ Q u é h e r m o s a f u é esa escena!", 
d i j o Miss . M a t h i s e n j u g a n d o de su 
r o s t r o e l p o l v o l evan t ado po r los 
cascos de c i en c a b a l l o s . Y su son-
l i s a i nd i caba l a a l e g r í a que p r o d u -
ce u n t r a b a j o hecho c o n toda con-
c iencia . 
R e h f e l d , e l Impas ib le , no p u d o 
menos que e n j u g a r t a m b i é n una l á -
g r i m a , pero de a l e g r í a . E l r o b u s t o 
a l e m á n , d e s p u é s de t an tas semanas 
de á r d u o t r a b a j o y de haber hecho 
de su ob ra e l é x i t o m á s comple to y 
n o t a b l e t e n í a , c i e r t o , r a z ó n de sen-
t i r s e f e l i z ! 
Y a h o r a v i ene o t r a t a r ea no me-
nos d i f í c i l . Se h a n t o m a d o m i l l a -
res de m e t r o s de p e l í c u l a para esa 
g r a n o b r a . M i l l a r e s de me t ros t i e -
n e n que r e c o r t a r s e . H a y que co-
nec ta r e n t r e s í las d iversas escenas. 
C ie r to s episodios deben acor tarse . 
T o d o e l lo es e l t r a b a j o d e l depar ta -
m e n t o de r eco r t e . 
J u n e M a t h l s se e n c a r g a r á de esa 
t a r ea Ya se ocupa de ese asun to 
con sus numerosos ayudan tes y es-
t á d e t e r m i n a n d o las escenas que 
h a n de s u p r i m i r s e , las que h a n de 
a la rgarse , las que h a n de revisarse . 
T a l es e l t r a b a j o que r e q u i e r e una 
g r a n c i n t a de esa clase! 
E n H o l l y w o o d no se hab la hoy 
s ino de " E l p o t p o u r r i v i e n é s " . E l 
elenco de esa o b r a es de l o m á s n o -
t a b l e de l c i n e . L o s papeles p r i n c i -
pales e s t á n a ca rgo de C o n w a y 
Tea r l e , A n n a Q. N i l l s o n , M a y A l l i -
son , l a n K e i t h , H a l e H a m i l t o n , L u -
d e B e a u m o n t , E d w a r d E a r l e , J o h n 
Sa inpo l i s , J e a n H e r s h o l t , B i g e y de 
B r u i l i e r , I sabe l l e K e i t h , George B I -
l l i n g s g , M a r c i a M a n o n , V i r g i n i a 
S o u t h e r n y muchos o t r o s c é l e b r e s 
a r t i s t a s . 
L a d i r e c c i ó n de la p r o d u c c i ó n no 
ha f i j a d o a ú n l a fecha en que se 
l a n z a r á a l m e r c a d o esa famosa pe-
l í c u l a . B a s t a dec i r que " E l po t 
p o u r r i v i enés"" , s ierá una ob ra so-
bresa l i en te . 
X . Y . Z . 
Ü I T I M O S D I A S D E L A S R E V I S T A S M E X I C A N A S 
^nnclrtnV.6 o f rece rá en M a r t í 
C r ^ m lnteresantlslma, dividida 
¡p" secciones 
^ 1 l , ? » sencilla, uqe d a r á co-
"íu r a r f ! / me<^a en Punto, cuen-
j t u cartel con Desnudos para fa-
1 ^Ün o, r*mosa revista de s á t i r a 
* ^ ÍU<3 ra sisue contando por 
R «US representaciones, 
"lis 9 | e ^ n d a doble, anunciada 
^ « 192^ ^0t se ^ p r e s e n t a r á n L a 
j , , ' 9̂25 y La Tie r ra de los V o l -
: f t r r t de e!tas obras «n la que 
*¿"AlDiSeUS ™érl tos l a K e n t i l í s i m l 
^ vpÍ Emma Duval , i r á por 
dorias a peticvi6li de numero-
C ^ S e n í a ^ V ? 8 Volcanes vuelve 
S e loal„cartei rodeada del pres-
MMlcó J:?n<;!;dier01» los aplausos 
? Pfesen<M^ d0 anoche en M a r t í 
'•Prenfu " su estreno. 
^ t u ? í ^ ^ 6 La T i r r e de los V o l -
^ el u k , Un ¿xito ^superable . 
^ n s i L ™ ; abundante en chis-
S ^ d a nowu63 comiclslnias. como 
^ I n t é r ^ Sa /oncur renc ia . 
N d o s v fUer0n i n d a m e n t e 
^ » ¿riohBiC^r0^ c r e c e r en la 
Manuel o1,' Ortega. Pablo P r i -
Wores J;a1tro Padilla. los l lus -
^ W L ™ " 1 0 4 1 ^ a quienes debe 
^PreV asradal>les momentos. 
Eon loaPa/a e,stas dos secciones 
* bas siempre. 
Va ^ m e r a T Í * cent^oS luneta 
¿ ^ u n d a n Peso velnte pa-
i Ü g í V r ¡ * 6 ? * \ se ce l eb r r á en 
^ 0íreScidadpoSa ! r $ 6 n eXtraor-Por la Empresa me-
xicana en honor del afamado maestro 
J e s ú s P a l l á s , m ú s i c o de cualidades 
inestimables, que ha t r iunfado como 
director de orquesta en numerosas 
temporadas. 
E n el programa de esta magna fun-
ción f i gu ran el estreno de la grandio-
sa revis ta L a Ciudad de los Camiones 
la r e p r e s e n t a c i ó n de L a T ie r r a de los 
Volcanes y un magnifico acto de con-
cierto, en e l que i n t e r v e n d r á n la Or-
questa S in fón ica de la Sociedad de Con-
ciertos de l a Habana, bajo la d i recc ión 
del i lustre maestro Gonzalo Roig el 
gran Orfeón de la Sociedad A r t í s t i c a 
Gallega, d i r ig ido por el Maestro N ú -
ñez, que obtuvo el pr imer premio en 
ol ú l t i m o concurso de orfeones. 
Cierra el cartel un acto de varie-
dades por E l l a Granados, el b a i l a r í n 
Arroyo, Pepe del Campo, Arnaldo Se-
v i l l a , Jul io Díaz y J o s é Serna. 
Todos estos afamados ar t is tas t ra -
b j a r á n en 1 pasarel . 
P r a ' e l s á b a d o 31 se prepra un ex-
t raordinar io Tenorio bataclnizdo con 
l cooperac ión de toda la C o m p a ñ í a de 
Revistas Mexicanas. 
L a parte de Dona I n é s e s t a r á a car-
go del pr imer actor Carlos López y 
la de Don Juan s e r á confiada a ' la 
pr imera t ip le E m m a Duva l Y a s í to-
dos los d e m á s papeles. 
E l p r ó x i m o d í a 4 se d e s p e d i r á n del 
públ ico habanero los ar t is tas mexica-
nos, con una func ión de gala, en ho-
nor a los aplaudidos autores Carlos 
M . Ortega, Pablo Pr ida y Manuel Cas-
tro Pad i l l a . Los fundadores del Tea-
tro Nacional Mexicano p r e s e n t a r á n ese 
día un programa excepcional. 
aLs personas que deseen separar con 
a n t i c i p a c i ó n sus localidades pueden 
l lamar a l A-1851 . 
C I N E O U M P I C 
r ? y 9 y m ^ f 3 elegantes de 5 
14 Kranrt^ dia grandioso estre-
2 ^ Por el Producc ión Inter-
E?* W n t ^ , n a?tor Charles Ray 
' ^ W u aeyra"da3 de 5 y media 
^ C c l « n en ^teno de l a pr imera 
S í 1 ^ c t u ? » " , ^ teatro de l a F1rst 
^ ^ n X ^ ^ r y As to r 
^ r d f ^ 1 0 ^ , m ^ l n e e a las 
S L ^ r a n iño" ^ " ^ l a s c ó m i c a s 
U» Versal ^ f ^ e n l o O'Brien en l a 
j S a ^ O r g u l l o de l a Es-
S ^ o l l o ^ t » mat.lne3 de 1 a 3 
S l L ^ n n o i t la se r i« Los dos P i -
S N l c S * p^.c vPonaJd en la 
«¿J. la Por Nacer el Vler -
^¡i1!!18 E l 3 T ^ 5 nuevos episodios 
^ « 2 ^ í» D r ^ n ^ P l d o y George 
^ * « d l a P^ducci^ón E l Ciclón de 
niños. 
y cuarto y 9 
T R I A N O N 
H o y hay dos funciones organizadas 
por el Club Rotar lo a beneficio del 
Parque RotaiJ¿> I n f a n t i l . Una a las 5 
de l a tarde y ot ra a las 9 de la noche 
A las 5 se exhibe la c in ta de R i l 
chard Talmadge t i tu lada Siempre a 
Tiempo. En esta misma tanda se pre-
senta a los cantantes mexicanos s eño -
res Juan R . M a r t í n e z , b a r í t o n o y J o s é 
R . Pantoja, tenor. C a n t a r á n La ' Bo-
r rach i t a Las Golondrinas Yucatecas 
Ojos T a p a í t o s , L a Chaparrlta, Cielito 
L i n d o . En esta tanda se r e g a l a r á en-
tre los n i ñ o s que concurran una b i c i -
cleta donada por la oClumbus Cycle 
and Radio Co. 
a.^ l a ^ ? s,e e ^ ' ^ r á l a *c ín t a de 
Ai leen Pnng le t i tu lada Tres Semanas 
y t o m a r á n parte dos eminentes a r t i s -
tas de la c o m p a ñ í a que e s t á actuando 
en el Teatro M a r t í . 
M a ñ a n a viernes d ía de moda El Ex-
preso L i m i t a d o por Monte Blue F l 
s á b a d o E l Castigo del Tirano * ño r 
Loulse Fazenda, Al i ce Lake, Gas tón 
Glass, Alee Francia. Noah Beery 
E l domingo en las tandas elegantes 
^ n t e el Honor y E l A m o r por Aenes 
* A y r e s , 
T e a t r o N A C I O N A L 
N O V I E M B R E 2 y 3 
Tandas E legan tes 
Grand ioso es t reno 
9 ^ . 
" I A D A M A D E 
Basada en la 
g l o r i o s a nove la de l 
m i s m o n o i p b r e de 
A l e j a n d r o 
D u m a s i 
S u p e r p r o d u c c l é n en colores . L a ú l t i m a p a l a b r a en m a t e r i a 
de t ecn ic i smo c i n e m a t o g r á f i c o . ' 
R e p e r t o r i o de 
C A R R E R A Y M E D I N A 
9765 2d-28 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Negociados de C e r t i f i c a d o s y 
zagos 
R e l a c i ó n de las ca r tas c e r t i f i c a -
das nac ionales que se e n c u e n t r a n 
a r ch ivadas en el Negoc iado de Cer-
t i f i c a d o s y Rezagos de l a Secreta- j 
r í a de Comun icac iones , en v i r t u d [ 
de no habe r p o d i d o ser en t rega- i 
das a los d e s t i n a t a r i o s n i devue l -
tos a los r e m i t e n t e s y los cuales ¡ 
e s t á n en d i cho Negoc iado a d is -
p o s i c i ó n de unos u o t ros , m e d i a n -
te i d e n t i f i c a c i ó n . 
Caso de no ser r ec l amados estos 
ce r t i f i c ados s e r á n ab i e r t o s o f i c i a l -
mente y e l d i n e r o o va lo re s que-
t u v i e r e n se i n c a u t a r á deel lo e l Es-
t ado ( A r t í c u l o 356 d e l R e g l a m e n -
t o de l Serv ic io de Cor reos ) . 
L I S T A N U M E R O 343 
R e m i t e n t e M a r c o s G o n z á l e z . M o 
r ó n . C. D e s t i n a t a r i o : T o r r e Fe r -
n a n d o de l a H a b a n a . 
R e m i t e n t e : R a f a e l G a v l i á n Fer -
n á n d e z . S a n t i a g o . O r i e n t e . D e s t i -
n a t a r i o : T r i n c h e t M o r a A n g e l . H a 
b a ñ a . 
R e m i t e n t e : F r a n c i s c o T o r r e s . 
S a n t i a g o . D e s t i n a t a r i o . T o r r e s 
R u i z E d u a r d o . C . J a r o m í . 
R e m i t e n t e : . I g n a c i o . Casanova 
C o l ó n . M . D e s t i n a t a r i o . T o r r e s 
C h i c h o . P i n a . C a m a g i i e y . . 
R e m i t e n t e . . C a r i d a d Q u i n t a n a . 
Sabanazo. . D e s t i n a t a r i o . U r q u l o -
l a Gera rdo G u a r o . O r i e n t e . 
R e m i t e n t e . James G r i f f t h e . San 
G e r m á n . D e s t i n a t a r i o . V a s s a l l . 
M a b l e . J a m a i c a . B . W . Y . 
R e m i t e n t e . . A P é r e z . Cienfue-
gos . S. C . 
D e s t i n a t a r i o . . V a l d i v i a . A n d r é s . 
Guayos . S. S. 
R e m i e n t e : F é l i x G o n z á l e z Cas-
c a j a l . D e s t i n a t a r i o V a l d é s R a m ó n . 
C é s p e d e s . C . 
P.enaitente: Gionocomo V i s c h a n . 
M a n z a n i l l o . D e s t i n a t a r i o . V i s -
chan A r t u r o . B a y a m o . 
R e m i t e n t e : A n g e l V a l l e Caba l -
g u á n . D e s t i n a t a r i o : V a l d é s M é r -
celes . S a n c t i g p í r i t u s . 
R e m i t e n t e : J u a n M o r a l e s . A r t e -
m i s a . D e s t i n a t a r i o . V a l o r a Pa-
r r a B . E s p a ñ a . 
R e m i e n t e : Oscar V i n a g e r a s . H a 
b a ñ a . . D e s t i n a t a r i o V i n a g e r a s Fe-
d e r i c o . C é s p e d e s . C . 
R e m i t e n t e . . V i v í a n G o v i n g . 
E . T t r m i n a l . D e s t i n a t a r i o . W a r d 
G o d d a r d . B a r b a d o s . B . W . Re-
m i t e n t e : A . de M é n d e z . H a b a n a . 
C u b a . D e s t i n a t r i o . W o r k i n 
g m a n Y n s C o . N . Y o r k . 
R e m i t e n t e : B e r n a s t h W e i n g r t o k 
H a b a n a . 
D e s t i n a t a r i o : . W e l s t o c k , L o u s 
v o v d H e n d i e d . . C h a p a r r a , , 
R e m i t e n t e : Samue l C h a t v o y . P ie 
w a r t . D e s t i n a t a r i o : I b a r r a A m é -
r i c a . Sanci S p í r i t u s . . 
R e m i t e n t e : A g u s t í n G ó m e z . Ste 
A l e m a n i a . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . V i c t o r i a . 
O r i en t e D e s t i n a t a r i o : Y a l b o r t 
Rose . C . de A v i l a . . 
R e m i t e n t e : L o r e n z o F i g u e r o a . 
D e s t i n a t a r i o . A r i a s Gena ro : San 
R a m ó n de G u a n i n a o . 
R e m i t e n t e : J u l i a V i l l a r e a 1 . A r -
t e m i s a . D e s t i n a t a r i o : A r e n c i b i a . 
J . N e w Y o r k . U . S- A . 
R e m i t e n t e : N o c o n s t a . Palac ios . 
D e s t i n a t a r i o : Alsesa N o l l a 
J u a n . R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
R e m i t e n t e . J e s ú s F i g u e r o a . 
Cienfuegas D e s t i n a t a r i o Acea Fe-
r r i T o m a s . T a g u a s c o . 
R e m i t e n t e : M a r c e l i n o P é r e z . Y a -
g u a j a y . D e s t i n a t a r i o . A c h ó n . A n -
t o n i o Matanzas 
R e m i t e n t e : J u a n M a r t í n e z . Pie-
d r e c i t a s . C . D e s t i n a t a r i o . A l f o n -
so . C . San L u i s O r i e n t e . 
R e m i t e n t e J o s é D o m i n g o . Z u l u e 
t a . D e s t i n a t a r i o . . B a r r e r a San t ia -
g o . C h a m b a s . C a m a g i i e y . 
R e m i t e n t e F ranc i sco V á z q u e z . 
Santa C l a r a . D e s t i n a t a r i o . N i e -
ves B l a n c a . Orence . . E s p a ñ a . 
R e m i t e n t e . E l i g i ó E s c a l o n a . 
F r a n c i s c o . C . D e s t i n a t a r i o . . B e l l o 
A n d r é s M a n o p l a . . 
R e m i t e n t e No consta Zaza de l 
M e d i o . D e s t i n a t a r i o . Begas M a -
n u e l . Calabazar de s a g u a . 
R e m i t e n t e . J u a n a C o c o . Zaza 
del Med io . D e s t i n a t a r i o . Begas M a 
n u e l . Calabazar de Sagua . 
R e m i t e n t e . E . B a r r o s o . B a y a -
m o . D e s t i n a t a r i o . B a r r o s o Roge-
l i o . J o v e l l a n o s . M a t a n z a s . 
R e m i t e n t e . N o cons t a . M a r t í . 
M . D e s t i n a t a r i o . B o t t o n e G e n a r o . 
F r a n c i a 
R e m i t e n t e . M a n u e l C r u z . Baez . 
Ber jes A g u s t í n . Santa C l a r a . Des 
t i n a t a r i o . 
R e m i t e n t e . D a v i l M e t t e n s . F l o -
r i d a . . D e s t i n a t a r i o . C a l l e y J o h n . 
Jamaica B . W . 
R e m i t e n t e . A n d r e a D í a z . , Cuna-
g u a . b e s t i n a t a r i o . Cabre ra A g u s -
t í n . C h a m b a s . 
R e m i t e n t e . A r t u r o R o d r í g u e z . 
F l o r i d a . C a m a g i i e y . D e s t i n a t a r i o 
C e d e ñ o G a r c í a J . J o b a b o . Cama-
g i i e y . 
R e m i t e n t e . R o b u s t l a n o P .odr I -
guez . H o l g u í n , O r i e n t e . D o s t i n a -
t a r i o Cruz J o s é . S t a . L u c í a . C r i e n 
t e . 
R e m i t e n t e . M V r o i a l iFlonseca. 
H o l g u í n . D e s t i n a t a r i o . Coure t 
R a y m u n d o . C a n a n o v a . 
R e m i t e n t e . P e p i l l a I n f a n t e . Ba -
r a c o a . O r i e n t e . D e s t i n a t a r i o . Co-
n e j a Jesua . H o l g u í n . O r i e n t e . 
R e m i t e n t e . G u m e r s i n d o O r t i z . 
B a r a c o a . D e s t i n a t a r i o , f o l l a n t e 
M i g u e l . G u a n t á n a m o . 
R e m i t e n t e . Jesies R o n d ó n . F a -
l l a . C a m a g i i e y . D e s t i n a t a r i o . Car-
m e r o A n t o n i o . J o b a b o . O r i e n t e . 
I M P O R T A N T E 
Se r ecomienda a l p ú b l i c a que a l 
l l e g a r a u n a l o c a l i d a d pa ra f i j a r 
su res idenc ia o b i e n de t r á n s i t o , 
pe ro c o n t i e m p o pa ra r e c i b i r cor res 
pendenc ia , que c o m u n i q u e ense-
g u i d a su d i r e c c i ó n en l a o f i c i n a de 
C o m u n i c a c i o n e s . 
Cuando u n a c a r t a o r d i n a r i a no 
pueda ser en t regada a l des t ina ta -
r i o e l Correo la devue lve a l r e m i -
t en te , s in a b r i r l a o f i c i a l m e n t e , pe-
ro , pa ra e l l o , es ind ispensab le que 
la d i r e c c i ó n de é s t e aparezca en e l 
sobre o c u b i e r t a . 
c e 
EXlÚ EXTRAORDINARIO 
V a s u c e d i é n d o s e d i a r i a m e n te en e l c i n e m a 
R I A L T O " 
con e l estreno de l a " e s t u p e n d a " p e l í c u l a F O X i n t e r p r e t a d a p o r 
G E O R G E O B R I E N y M A D G E B E L L A M Y , 
Q U E S E E X H I B I R A N U E V A M E N T E H O Y E ^ L A S T A N D A S 
D E 5*4 Y . 
T I T U L A D A 
D E S O L A C I O N 
1 V I L L I A K F O X presen i s 
D R A M A O P 
W A R . - D A Z E D 
W O W E N ' ' 
, E s t a es u n a p e l í c u l a m a g n i f í c e n t e y e n t e r a m e n t e d i s t i n t a , 
á t o d o cuan to has ta a h o r a se ha p r o d u c i d o presen tando u n ar-
g u m e n t o que t r a t a de l a m e j o r sociedad de L o n d r e s , s iendo e l 
m a y o r é x i t o de l a t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á f i c a . 
G R A N O R Q U E S T A . — M U S I C A E S P E C I A L M E N T E A D A P T A D A . 
I n t e r é s e s e p o r " L A P L E G A R I A D E U N A V I R G E N ' 
es a lgo m u y g rande y a l t a m e n t e s u b l i m e . 
e l lo -
ld-29 
O N R I A S I E M P R E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
T a c i t u r n o , t r i s t e , ca r iacon tec ido , 
no t r i u n f a r a en la v i d a . A leg re , 
son r i en te o p t i m i s t a , s e r á d ichoso, 
todos lo e n v i d i a r á n y todos le aco-
g e r á n co r f l l a lmen te . A l pes imis ta , 
todos ie h u y e n . A q u i e t e sus ne rv ios , 
j u z g ú e l o s us ted c o n E l i x i r A n t i n e r -
v ioso de l d o c t o r Ve rnezob re y v i v a 
la v i d a . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y es tán do venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener e l encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza, resaltado que obtienen las dama* 
empleando las reconstituyentes 7 ma-
ravillosas PILDORAS O R I E N T A L E S 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
#0 venden en b u DroguerlM 7 Botica^ 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l T r i o Madras, procedente de los 
principales circos de Europa, habien-
do trabajado ú l t i m a m e n t e en el Cir-
co Medrano, fo rmará , parte del elen-
co del Circo Santos y ArtgJas. Este 
n ú m e r o ha conseguido presentar algo 
nuevo dentro de los e s p e c t á c u l o s de 
c i rco. Acrobacia moderna, gimnasia de 
sa,16n y poses a r t í s t i c a s , de todo hay 
en este n ú m e r o que Interpretan uos 
atletas y una bella y distinguida, ar-
t i s ta . Por el lujo que presentan en 
sus trajes, por au or ig ina l idad y por 
su arte han llamado poderosamente la 
atenclOn en Europa y lo mismo h a r á n 
en l a Habana. El la , Helena M a d r á s 
©e una gent i l y bella femlna que r e ú n e 
a la. fuerza de sus m ú s c u l o s la gra-
cia femenina, en todos sus movimien-
tos. 
%r&XTO (Heptnno entre Consnlaao y 
San M i g u e l ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolac ión , por George O* 
Brien y Madge B e l l a m y . 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: P a r a í s o de mujer, por L i l a 
Lee; Oro y mujeres, por M i l f b n S i l l s . 
VSBDTJ'ir (Consulaflo entre Animas 7 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revis ta ; 
una comedia. 
A las ocho: Tenorio por carambola, 
por Tom M i x . 
A las nueve: L a Madonna del Bro-
adway, por Dorothy Mack K a i l . 
A las diez: episodio 7 de Los dos 
pi l le tes; Melenita, por Marie Prevost 
yKeneth H a r í a n . 
FAITSTO (Paseo de Z l a r t l esquina a 
Coldn) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a novela de si 
misma, por Al ice Brady, N i t a N a l d i y 
Dav id Powel l ; una revis ta de noveda-
des Internacionales. 
A las ocho: Las Islas Vaporosas; 
una rev i s ta . 
A las ocho y media: Don Q. H i j o 
del Zorro, por Douglas Falrbanks y 
Mary As to r . 
ZiXBA ( Z n á n r t r l a esquina a S t n J o s é ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; E l Jefe 
po l í t i co ; Los peloteros invencibles. 
A las cinco y media; una comedia; 
E l Jefe P o l í t i c a 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Los peloteros Invenci-
bles; E l Jefe P o l í t i c o . 
JVEPTTTKO (Neptuno esquina a eot* 
aeverancla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Ha lcón de los Mares, por 
Jean Angelo . 
A las ocho y media: La Descasta-
da, por Glor ia Swanson. 
OXXBCPIO (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y media: E l dolor de 
muelas; Tomas i t í j , por Johnny H i ñ e s ; 
episodio 11 de R u t h L a Rauda, por 
R u t h Roland . 
A las emeo y cuarto y a las nueve 
y media: Aventurero del Océano, por 
Charles R a y . 
CAMPO A M O R ( Indus t r i a esquina a 
San J o s é ) 
Ko h^nos recibido programa. 
GRIS (E 7 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: R a d i o m a n í a ; 
Curvas peligrosas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio 4 de Los dos p i l le -
tes; A las de juventud, por Madge Be-
lamy, E the l Clayton, Freeman Wood 
y Robert Ca ín . 
WXLSOIT (Padre V á r e l a 7 General 
Car r i l l o ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Sueño de amor (estreno) por 
I t a l i a A lmi ran t e Manzin l y A n d r é s 
Habay. 
A las ocho: l a revis ta Olimpiadas 
de P a r í s . 
A las ocho y media: Oro de Broad-
way, por Elaine Hammers te in y Teo-
doro K o s l o f f . 
I N G L A T E R R A (General Car r i l lo y 
Estrada Palma) 
A las dos: Casi una señora , por G . 
W a l t o n ; E l santuario del amor, por 
Conrad Nagel y Luisa Dresser. 
A las cinco y cuarto y a las nu-íve 
y m e d í a : ¿Dónde estuve yo el martes 
13?, por Reginald Denny. 
A las ocho y media: E l santuario 
del amor . 
F L O R E N C I A <San L á z a r o y San 
Pranclsco) 
A las ocho: Peligros de la a v i a c i ó n ; 
esreno del drama Mald i to dinero, por 
¡ E v a Novak; L a noche del s á b a d o (es-
j t reno) por Leatr ice Joy; Conrad , Na-
' g e l ; Teodoro Roberts y Ju l i a Faye . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delgado, V í b o r a ) 
A las cinco y cuarto: una revis ta ; 
E l H a l c ó n de los Mares. 
A las nueve: una revis ta ; E l H a l -
cón de los Mares. 
T R I A N O N (Avenida WUson entro A 
7 Paseo, Vedado) 
F u n c i ó n organizada por el Club Ro-
tar lo a beneficio del Parque Rotar lo 
I n f a n t i l . 
A las cinco y a las nueve: cintas 
d r a m á t i c a s y cómicas y n ú m e r o s de 
variedades. 
C I N E G R I S 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto epi-
sodio 4 de la serie Los dos Pilletes 
t i tulado F a n f á n y Claudinet, y estre-
no de la m a g n í f i c a p roduecón t tulada 
Alas de Juventud, una pe l í cu la de 
nteresante argumento y lujosas esce-
nas, nterpretada con br l lante éx to por 
las estrellas Madge Bel lamy E the l 
Clayton, Freeman Wood y Robert Caín . 
A las 8 y cuarto Not ic ia r io Fox N o . 
24, R a d i o m a n í a y Curvas peligrosas. 
M a ñ a n a Adolfo Luque y Miguel A n -
gel González en las grandes Ligas y 
estreno de Ante el Honor y el A m o r 
por Agnes Ayres, Teodoro K o s l o f f y 
Richard D i x . 
Sábado 31 Los dos Pilletes, episo-
dio 5 y L a Novela de si Misma por 
Alice Brady, David Powell y N i t a N a l -
d i . 
Domingo l a m a t m é e a las 2 y media 
Novedades Internacionales N o . 33, 
His to r ia h i s t é r i c a de Sir W a l t e r Ra-
leigh, L a Hacienda de los Duendes, 
por Hoot Gibson Por amor a l arte, 
por los monos Max Mor i t z y Pep. y 
En Defensa de su Amo, por R i n T i n 
T i n . 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto P r i -
mavera de Amor, por Colleen Moore, 
Kenneth H a r í a n y Ru th C l i f f o r d . 
Lunes 2 y martes 3 ¿Dónde estuve 
yo? por Reginald Denny. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Numerosa concurrencia de damas y 
damitas a s a l t ó anoche a este s i m p á t i -
co teatro convirt iendo su elegante 
platea en verdadero bouquet de f ra-
gantes rosas. A las siete y cuarto 
una revista y una comedia. A las ocho 
en punto Tenorio por Carambola por 
Tom M i x . A las nueve en punto L a 
Madonna de Broadvvay por Dorothy 
Mack K a i l . A las diez en punto el 
episodio 7 de Dos Dos Pil letes t i t u -
ladü Reunido? y Meleni ta por Mar ie 
Prevost v Keneth H a r í a n . I 
M a ñ a n a E l Caballero Centella, A m o r 
Tropica l y Los Peligros de la Muje r . 
S á b a d o 31 E l Ri f le Salvador E l Jefe 
Po l í t i co y E l Expreso L i m i t a d o . 
F A U S T O 
L A N O V E L A D E S I M I S M A E N 
PAIXSTO 
Fausto el concurrido sa lón cinema-
tog rá f i co de Prado y Colón celebra 
hoy su jueves de moda, d ía predilecto 
para su púb l ico para concurr i r a su-
estrenos especiales que designa para 
ese d í a . H a reservado para hoy el es-
treno de l a preciosa c inta de Al ice 
Brady, N i t a Na ld i y Dav id Powell , t i -
tulada L a Novela de si Misma . Que 
la ha de presentar en las tandas de 
cinco y cuarto y nueve y cuarenta y 
cinco, a c o m p a ñ a d a de la revis ta de 
asuntos mundiales. Novedades In t e r -
nacionales N o . 57. 
E n la tanda de las ocho, exh ib i r á la 
c inta educacional en un acto, Las Is -
las Vaporosas y la revis ta de i n t e r é s 
mundial , t i tu lada Not ic ia r io Fox N o . 
35 y en l a de las ocho y t re inta , la 
cinta del gran Douglas Fairbanks con 
la l i nda Mary Astor , Don Q. H i j o del 
Zorro c o n t i n u a c i ó n de L a Marca del 
Zorro, I n t e r e s a n t í s i m a . 
E l lunes Amor, Lu jo y Riqueza pro-
ducc ión del gran Dav id ' W . G r l f f i t h . 
A L M A S H E R I D A S 
H O Y S E E X H I B E P O R U L T I M A V E Z E S T A P E L I C U L A E N 
C A M P O A M O R 
e n s u s t a n d a s d e 5 * 4 y 9 
Los "Worchester es otro de los n ú -
meros en que m á s feliz ha sido la se-
lección de A r t i g a s . Formaron estos i 
art istas parte del conjunto de estre- ! 
lias de circos con las que se ce lebró ; 
un gran concurso en Ber l ín y ellos I 
obtuvieron uno de los primeros pues-
tos . 
E l abono para el circo e s t a r á a l a 1 
d i sposic ión de todo el púb l i co desde 
el d í a primero, pud iéndose disponer de 
11 palcos para la p r imera matinee y 
13 para la segunda, todo lo d e m á s ha 
sido ya abonado. 
Los clowns Theodoro y Felipe y To-
m m y y Tom traen consigo muchas 
sorpresas para los n i ñ o s . 
JUEGO DI 
f l . 0 0 
Por Correo 
certificado 
9775. 1-d. 29. 
Aretes y Pulsera, acabado color platinin. con 
piedras de cristal de tal lado fino en preciosos 
colores. R u b í , Amatista, Esmeralda y Zafiro. 
Por correo certificado. Areles 5 0 Cts., Pulsera 
| 6 0 Os . , Juego completo $ 1.00, en giro postal . , 
^OltfRCUMTtS, PIOAN PRECIOS AL POR MAYOR 
C H A R L E S E. I R W Í N & C o . 
R I O L A ( M U R A L L A ) 4-2 • H A B A N A 
BmiE COMPOSTELA Y AGUACATE 
S A N T O S Y A R T I G A S . l a 
r e c o m i e n d a n c o m o u n a d e 
l a s p e l í c u l a s d e m á s é x i t o e n 
l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
T a n t o p o r l a o r i g i n a l i d a d d e 
s u a r g u m e n t o , c o m o p o r e l 
p r o f u n d o s e n t i m i e n t o q u e se 
d e s p r e n d e d e t o d a s sus es-
c e n a s , c o m o p o r l a v i v e z a 
d e s u a c c i ó n . 
Protagonista, del drama 
A L N A S H E R I D A S 
es u n o d e l o s m á s l e g í t i m o s t r i u n f o s d e l a c i n e m a t o g r a f í a y 
b a s t a p a r a a c r e d i t a r a l a C o l u m b i a , c o m o u n a ros-c^a d e 
a b s o l u t a g a r a n t í a . 
E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S , p o n e a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o , 11 p a l c o s d e a b o n o p a r a l a p r i m e r a 
m a t i n é e d e l o s d o m i n g o s y 13 p a l c o s p a r a las s e g u n d a s m a -
t i n é e s . T o d o l o d e m á s h a s i d o y a a b o n a d o . E l C i r c o d e b u t a 
e l 2 8 d e N o v i e m b r e e n e l T e a t r o P a y r e t . P i d a s u a b o n o a 
S a n t o s y A r t i g a s . I n d u s t r i a 1 4 6 . 
C9774 ld-29 
O t r a m a r a v i l l a d e l a c i e n c i a 
E L A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O V I E N E A H O R A E N 
P A S T I L L A S S I N O L O R N I S A B O R . 
R A Z O N P O R L A Q U E U D . D E B E L E E R E S T O . 
L a ciencia—investigando siempre—ha descubierto la forma de concen-
t r a r el aceite de h í g a d o de bacalao en pastil las—que con su capa rosada 
de a z ú c a r son de m á s eficacia para los enfermos y déb i l e s que el aceite 
mismo, pues no producen nauseas n i desarreglan el e s t ó m a g o . 
L a ciencia—prepara estas pastillas en los F A M O S O S L A B O R A T O -
R I O S M c C O Y — y d i f í c i lmente hubo en el ú l t i m o s ig lo una p r e p a r a c i ó n 
medic inal que haya aportado tantos beneficios á la humanidad. 
Ho3r—las pastillas de aceite de h í g a d o de bacalao—consti tuyen la pres-
c r ipc ión favori ta de los m é d i c o s m á s famosos para los casos de agota-
miento , anemia, raqui t i smo y para todos aquellos que necesitan obtener 
fuerzas y aumentar de peso. Pero—personas inconcientes aprovechando de 
é s t a s circumstancias e s t á n anunciando imitaciones maliciosas—de las que 
deseamos poner sobre aviso a l respetable p ú b l i c o . 
L o s L A B O R A T O R I O S M c C O Y son los originadores de las pastillas 
de aceite de h í g a d o de bacalao y las pastillas M c C O Y son las ú n i c a s 
genuinas. T o d o o t r o labora tor io ó personas, en cualquier parte del mundo 
—que pretendan é s t o — c o m e t e n una impos tu ra—y rogamos a todas aquellas' 
personas que quieran ser beneficiadas por este g ran medicamento—lo i n -
vest iguen detenidamente pudiendo referirse para el lo a cualquier i n s t i t u -
c ión m é d i c a ó bancaria i m p o r t a n t e en cualquier pais del ,mundo. 
L o s L A B O R A T O R I O S M c C O Y garant izan un aumento de peso en 
t re in ta d ías , tomando lasl pastillas M c C O Y y si cualquier persona delgada 
o que necesite aumentar de peso no obt iene este resultado, el bot icar io 
tiene ordenes de devolver le ' e l dinero. 
E x i j a siempre é s t e paquete 
y no acepte o t ro . 
E l frasco contieno 
75 pastil las 
Llenas de vi taminas—reconstruidoras de tegidos—que ayudan a h o m -
bres, mujeres y n i ñ o s — d é b i l e s enfermos y enfermizos—a ser fuertes y 
robustos. 
H a g a la prueba hoy con las pastillas " J V / í r ^ í ^ t f - ^ " ^ 7 
de aceite de h í g a d o de bacalao. l T J L C / \ _ > V - r J L 
L a N e r v o s i d a d 
de que padecen tantos y que hacen su f r i r a los demás , no <& 
generalmente, sino una manifes tac ión de u n estado enfermizo del 
e s tómago y sistema digestivo. Se e r í t a este mal mediante el uso 
de la 
" F R U I ! S A L I " 
(Marca de Fabrica) 
S A L D E F R U T A 
preparado ideal, que r e ú n e las propiedades valiosas de f r u t í l 
maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. Se puede 
tomar en cualquier momento como reconstituyente del estomago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida. Como laxante, 
es preferible tomarla en ayunas, disuelta en agua f n a o cahcntOi 
D« Testa ta toda» Ut farmacia», ta frasco* ¿e ios tamafioi 
Preparado efdusivamentt por 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
A genUs rzclusivo*: 
HAROLD F. RITCHIE & CO., / n c „ Nuwa York, Toronto. Sydney 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
? l l U S f l ^ t l O H ^ hace desaparecer el doloff* 
^ U N C U E N T I N E 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedadfifi nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m e n t ó . 
Calle B a r r c t o , n ú m e r o , 62, Guanabacoa. 
P A O I N A d i e z 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
F O R M U L A P A R A 
T I N T U R A 
F R A N C E S A 
" M A R Q U 1 8 " 
D e s d e h a c e 2 0 a ñ o s e s t a casa 
d e " L a F r a n c i a " , l a m á s c h i c , 
v e n d e l a t i n t u r a f r a n c e s a " M a r -
q u i s " s i n q u e d u r a n t e t a n t o t i e m -
p o h a y a h a b i d o u n a q u e j a d e sus 
r e s u l t a d o s . 
S i a e s to a g r e g a m o s l a d i s t i n -
c i ó n y c o m p e t e n c i a d e n u e s t r o 
p ú b l i c o , l a p r e f e r e n c i a p o r l a t i n -
t u r a " M a r q u i s " es l a m e j o r g a -
r a n t í a q u e p o d e m o s o f r e c e r a 
u s t e d . 
L a t i n t u r a " M a r q u i s " se f a b r i -
c a p a r a a c c i ó n p r o g r e s i v a e n l o s 
c o l o r e s : c a s t a ñ o , c a s t a ñ o c l a r o y 
o b s c u r o , r u b i o , r u b i o c l a r o y 
o b s c u r o y r u b i o d o r a d o ; y d e r e -
s u l t a d o s i n s t a n t á n e o s e n 4os c o -
l o r e s : n e g r o y c a s t a ñ o o b s c u r o . 
|1 O B I S P O V ^ X ^ J A C A T E ¡] 
H A B A N E R A S 
(Viene de l a p á g i n a siete) 
I . A v e r b e n a ' d e n o v i e m b r e 
L ó p e z M é n d e z . 
M e r i t í s l m a su l a b o r . 
C o n f o r m e a los d i s e ñ o s d e l j o -
ven y equ i s l t o a r t i s t a de E l E n -
c a n t o e s t á n c o n f e c c o i n á n d o s e en 
aque l los famosos ta l l e res los v e s t i -
dos adop tados po r las s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que t e n d r á n a su ca rgo 
e l K i o s c o Venec iano y e l B a r r i o 
C u b a n o . 
V a n con t r a j e s de E l E n c a n t o 
t a m b i é n , d i s e ñ a d o s p o r L ó p e z 
M-ndez , las Camareras A l e m a n a s 
que pres ide l a g e n t i l Sa r i t a J ú s t i z 
de B a l a u n d e . 
Y las d e l T e n Cen t d e l C e r r o . 
De G u i l l e r m i n a P ó r t e l a . 
M u c h o s , i n n u m e r a b l e s los t r a j e s 
que s a l d r á n de l a g r a n casa E l E n -
canto , creaciones de sus t a l l e res , 
p a r a l a V e r b e n a de n o v i e m b r e . 
E l de l a s e ñ o r i t a Cuca N ó b r e -
gas, d e l B a r r i o C M n o , con o t r o s 
m á s , t í p i c o s t o d o s . 
L o s de l a be l la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a A m p u d i a cfé L a s t r a , d e l V e n -
t o r r i l l o de L a G l o r i a , y e l de l a 
s e ñ o r i t a C o l l a z o , de l K i o s c o M a p a 
de C u b a . 
Y u n t r a j e de g r a n a d i n a , b e l l í -
s imo , que l l e v a r á a l a verbena l a 
esposa de u n d i s t i n g u i d o p e r i o -
d i s t a . 
D i s e ñ o s todos d e l a r t i s t a . 
L ó p e z M é n d e z . 
S A N N A R C I S O 
U n a f e s t i v i d a d h o y . 
San N a r c i s o . 
L l e g u e m i p r i m e r sa ludo, c o n l a 
m á s afectuosa f e l i c i t a c i ó n , has ta 
e l respetable caba l l e ro d o n N a r c i -
so Gelats , de l a a l t a banca y je fe 
de u n a n u m e r o s a y d i g n í s i m a fa -
m i l i a de esta soc iedad . 
U n ausen t e . 
E l s e ñ o r Na rc i so M a c l á . 
E s t á n de d í a s su h i j o , el caba-
l l e roso y s i m p á t i c o a m i g o C h i c h o 
M a c i á , y e l j o v e n i n g e n i e r o N a r c i -
so O n e t t i . 
E n t r e Ifis d a m a s que ce lebran 
sus d í a s , N a r c i s a S a r i o l de A l b o , 
Na rc i s a Col lazo de V i e t a , N a r c i s a 
A l f o n s o V i u d a de A r t i s . . . 
Y N a r c i s a G ó m e z de Esp inosa . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O N T A N B L L S . 
E L Q U E L E C O N V I E N E U S A R 
J A B O N d e C A R A B A Ñ A 
Suaviza y embellece e l c u t i s . O n r a todas las enfermedades de 
l a p i e l . . 
M A T A N C E R A S 
J U A N G U I T E R A S 
A v i s o D e n t a l 
T e n g o g ran placer en c o m u n i c a r a todos mis clientes, que he 
regresado de m i v ia je a los Estados Un idos , y po r tan to , e s t a r é d i a -
r iamente en m i of ic ina , donde t e n d r é g ran s a t i s f a c c i ó n en poner en 
p r á c t i c a todos los ú l t i m o s adelantos dentales que tuve l a opor tu -
n i d a d de conocer en New Y o r k . 
Esperando tener el honor de servir a mis pacientes con t an 
adelantados procedimientos , quedo a f e c t í s i m o de todos, 
D R . M I Z E L L ' D E N T I S T A A M E R I C A N O 
T E L E F O N O A - 6 8 7 6 . O ' R E I L L Y ESQ. A V I L L E G A S . 
U n so l que m u e r e . . . 
L u m i n o s a f i g u r a de l a m e d i c i n a 
cubana que cae r e n d i d o a l peso de 
los a ñ o s , a l embate de las luchas , 
a l -cansancio del b rega r cons t an t e 
p o r l a c i enc ia y p o r l a p a t r i a . 
U n sabio J u a n C u l t e r a s . 
U n a de las eminencias , u n a de 
las n o t a b i l i d a d e s y una de las g l o -
r i a s m á s l e g í t i m a s con que con ta -
ba l a n a c i ó n . 
E x p i r ó esta m a ñ a n a G a i t e r a s . 
Casi r e p e n t i n a su m u e r t e , ha 
l l enado de p a v o r y d e s o l a c i ó n a es-
t a c i u d a d de Matanzas , su cuna , 
donde , p r e s i n t i é n d o l o , parece que 
quiso v e n i r a m o r i r . 
Hace dos a ñ o s escasos, cuando 
a b a n d o n ó l a ca r t e r a de San idad en 
e l Gab ine te d e l p res idente Zayas, 
se t r a s l a d ó a Matanzas J u a n C u l -
teras , r e s id iendo unos meses en la 
f i n c a que posee en estos a l rede-
dores . I n s t a l á n d o s e m á s t a r d e en 
l a casa que en l a ca l l e de M a n z a -
no a d q u i r i ó de l a s e ñ o r a M a r í a Se-
r a f i n a H e r n á n d e z / v i u d a de T o l ó n . 
A l l í p a s ó sus ú l t i m o s d í a s . 
E n t r e g a d o a sus es tudios , e jer-
c iendo su p r o f e s i ó n s in e x p l o t a r -
l a , c u r a n d o s ó l o a los pobres que 
a sus puer t a s l l e g a b a n , h a m u e r t o 
e l i l u s t r e m é d i c o . 
¿ C u á n t o debe l a Ciencia a G u i -
te ras? 
¿ A q u é a l t u r a s , a q u é espacios 
se e l e v ó su n o m b r e cuando su fa -
moso d e s c u b r i m i e n t o con F i n l a y 
de l a t r a s m i s i ó n de l a f i e b r e ama-
r i l l a p o r e l m o s q u i t o ? 
¿ C ó m o g l o r i f i c ó e l n o m b r e de 
Cuba , l l e v á n d o l o a los m á s le janos 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
J u e g o s d e M i m b r e c o n 6 P i e z a s , E s m a l t a d o s 
a G u s t o d e l C l i e n t e , a $ 1 0 0 . 0 0 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
F A B R I C A N T E S DE LOS C O L C H O N E S " L I F E " Y S U S A N E X O S 
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S U C U R S A L E S : 
san Rafael y c o n s ü i a d o m - 7 0 6 3 
jesus d e l honte, 303 v c r ? o 
Frente * Santo Soirez A ' ^ * ' ' 
p a í s e s c o n e l t r i u n f o de sus es tu-
dios sobre t a n t e r r i b l e ma l? 
E s p a ñ a y N o r t e A m é r i c a , ¿ c u á n -
to no deben a l sabio ü u i t e r a s ? 
¿ Q u é m i l l a r e s de v ida s no a r r a n -
có a l a P a r c a l a c ienc ia de los doc-
tores C u l t e r a s y F i n l a y ? 
Con e l de F i n l a y , se p r o n u n c i ó 
e l n o m b r e de C u l t e r a s en todos los 
c í r c u l o s c i e n t í f i c o s d e l m u n d o , pa-
ra h o n r a r a Cuba, p a í s n a t a l de 
esos dos colosos de l a m e d i c i n a . 
Y ese pozo de s a b i d u r í a , y ese 
as t ro de l a m e d i c i n a , y esa g r a n 
eminenc ia , m u e r e s i n de j a r m á s 
f o r t u n a que e l p a t r i m o n i o que a 
él v i n i e r a de los s u y o s . 
P u d o hacerse p o d e r o s o . 
Pe ro e l a u m e n t o de su cauda l , 
h u b i e r a s ido la r u i n a de su pres-
t i g i o . 
Y p r e f i r i ó a l d i n e r o , e l p r e s t i g i o . 
V i v i ó s iempre en l a m a y o r m o -
dest ia C u l t e r a s . 
Y v i v i ó modes to , lo m i s m o cuan -
do u n s i m p l e m é d i c o , que cuando 
f u é u n m i n i s t r o de l a R e p ú b l i c a . 
N a d a le h izo v a c i l a r en sus h á -
b i to s y en sus c o s t u m b r e s . 
Y h a y que a n o t a r en l a v i d a de 
C u l t e r a s , que no f u é de h u m i l d e 
cuna, n i de pob re f a m i l i a . Gozaron 
los suyos, en Matanzas , donde r e -
s i d i e r o n s i empre c o n e l p r e s t i g i o 
de l n o m b r e , de u n a ho lgada pos i -
c i ó n e c o n ó m i c a . 
Su ú l t i m a a c t u a c i ó n en l a v i d a 
p r o f e s i o n a l f u é hace m u y pocos 
d í a s , cuando p r e s i d i ó las sesiones 
del g r a n congreso m é d i c o celebra-
do, e l d o m i n g o 25 en la H a b a n a . 
A é l f u é c o n f e r i d o e l m á s a l t o 
h o n o r . 
Y en su persona r e c a y ó l a des ig-
n a c i ó n de todos los m é d i c o s d e l 
congreso p á r a que l o p r e s i d i e r a . 
V o l v i ó a Matanzas Gui te ras , des-
p u é s de ese a-cto, a lgo r e sen t ido de 
su s a l u d ; pe ro s i n que p u d i e r a pen-
sar n a d i e que estaba t a n cercano 
su f i n . 
E n Ma tanzas r e c i b i r á s e p u l t u r a 
e l c a d á v e r de J u a n G u i t e r a s . 
E n e l p a n t e ó n que en l a N e c r ó -
po l i s de San Car los posee su f a m i -
l i a , i r á a reposar s i empre , e l que 
t an to b i e n h izo a l a h u m a n i d a d , e l 
que t a n t o p r e s t i g i o y t a n t a g l o r i a 
d i ó a su p a t r i a y TVnto l u s t r e y r e -
n o m b r e a esta c i u d a d de Matanzas , 
que es su c u n a . 
L a m e d i c i n a cubana e s t á de 
d u e l o . 
Como a l a m u e r t e de E n r i q u e 
N ú ñ e z , de R a i m u n d o Menoca l , de 
G a b r i e l Casuso, l a c ienc ia g u a r d a -
r á l u t o p o r l a i n m e n s í s i m a p é r -
d i d a . 
Y como l a med ic ina , la p a t r i a . 
Que t u v o en Gui te ras u n p a l a d í n 
esforzado, u n i n m a c u l a d o se rv ido r , 
u n abnegado f i d e l í s i m o . 
D u e r m a en paz J ü a n Gu i t e r a s , y 
sea pa ra sus deudos todos , m u y n u -
merosos ñ o r c i e r t o en esta c i u d a d , 
l a e x p r é í T ó n m á s sin%era de m i con -
d o l e n c i a . 
Con e l los l l o r a h o y t o d a C u b a . 
M a n o l o . T A R Q U I N . 
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U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r i ó d i c o s . 
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l a R e p ú b l i c a . 
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" N u n c a se e x h i b i e r o n e n v i t r i -
n a a l g u n a los m o d e l o s q u e es ta 
t e m p o r a d a p r e s e n t a " W a l k -
O v e r " . S o n t a n d i f e r e n t e s y ú n i -
c o s q u e n o a d m i t e n c o m p a r a c i o -
n e s " . A s í se e x p r e s a n m u c h a s d a -
m a s q u e v i e n e n a e l e g i r s u c a l -
z a d o i n v e r n a l . 
A d e m á s d e l o s m o d e l o s q u e 
e x h i b i m o s e n las v i t r i n a s t e n e m o s 
m u c h o s m á s d e i g u a l b e l l e z a y 
o r i g i n a l i d a d . 
V e n g a a c o n o c e r l o s . 
P O D E R A B R I R L A L E G I S L A T U R A M l i l 
% E P R I M E R L U N E S D E N O V I E M B R E " 
P o r e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l de M a t a n z a 
se h a s o l i c i t a d o d e l A l c a l d e d e l a H a b a n a 1 S 
d e l a b o m b a A . O r d ó ñ e z , p o r n o ser a m , ' Concesión 
»c i a q u í neces 
E L P R O B L E M A D E L , A Y U N T A -
M I E N T O 
C o n t i n u a r o n ayer los cambios de 
Impres iones e n t r e de t e rminados 
concejales de l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a y e l sec re ta r lo de Gober-
n a c i ó n , a l ob je to de consegu i r l a 
f ó r m u l a necesaria pa ra que el p r i -
m e r lunes del e n t r a n t e mes de no-
v i e m b r e abra su n u e v a l e g i s l a t u r a 
l a C á m a r a M u n i c i p a l . 
M«l MU «UUSMOT 
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C O B R O Q U E N O P R O C E D E 
E l s e ñ o r F ranc i sco A r m e n t e r o s 
ha presentado en l a A l c a l d í a u n 
r ecu r so c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l 
D e p a r t a m e n t o de Impues tos , po r l a 
c u a l se d ispuso e l e m b a r g o de los 
a lqu i l e r e s que perc ibe d e l s e ñ o r 
M a u r o R o d r í g u e z , p o r t e n e r l e a l -
q u i l a d o a é s t e el so la r y e r m o de su 
p r o p i e d a d s i to en Santa A n a , n ú -
mero 6 1 , t e r r e n o que e s t á dedica-
do a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
A l e g a e l r e c u r r e n t e que e l De-
p a r t a m e n t o de Impues tos le s igue 
u n p r o c e d i m i e n t o de apremio por 
d é b i t o s de c o n t r i b u c i o n e s ^ i e v a r i o s 
t r i m e s t r e s de l e j e r c i c i o de 1923 a 
1924 , a n o m b r e d e l s e ñ o r J u a n 
A r i a s , como d u e ñ o de l r e f e r i d o so-
l a r , cuando n i conoce a esto s e ñ o r , 
n i e s t á o b l i g a d a su p r o p i e d a d r e -
f e r i d a a l pago de a r b i t r i o a l g u n o 
en l a feúcha a l u d i d a . 
T e r m i n a m a n i f e s t a n d o e l s e ñ o r 
A r m e n t e r o s que, de acuerdo con lo 
es tablecido en l a n u e v a L e y de 
Obras P ú b l i c a s , ha dec la rado su 
solar y e r m o a n t e i a C o m i s i ó n de 
A m i l l a r a m i e n t o , p o r l o que i m p u g -
na en todas sus pa r tes l a n o t i f i c a -
c i ó n de embargo que se le hace . 
M U L T A S 
L a J e f a t u r a de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l r e m i t i ó a l a A l c a l d í a 325 n o t i -
f icaciones de m u l t a s impues t a s an-
t i e r p o r d i s t i n t a s in f r acc iones m u -
n ic ipa les . 
P R O C E S I O N R E L I G I O S A 
E l c u r a p á r r o c o de l a I g l e s i a de 
J e s ú s M a r í a , pad re F r a n c i s c o Gar-
c í a V e g a , h a so l i c i t ado de l a A l -
c a l d í a a u t o r i z a c i ó n pa ra sacar e l 
d o m i n g o p r ó x i m o , en p r o c e s i ó n , a l 
S a n t í s i m o , como ú l t i m o d í a d e l J u -
b i l eo C i r c u l a r . 
L a p f o c e s i ó n ha de ser a l rede-
d o r del p a r q u e s i t uado j u n t o a l a 
I g l e s i a de' J e s ú s M a r í a . 
D e H i s p a n o - A m é r i c a 
M E J I C O 
DOS M I L L O N E S D E PESOS P A R A 
E S T A B L E C E R C O O P E R A T I V A S 
E l Gob ie rno d e l Genera l Calles 
se propone d e s a r r o l l a r u n v i g o r o s o 
esfuerzo pa ra c o n s e g u i r que los pe-
q u e ñ o s campesinos, a quienes se ha 
o t o r g a d o t i e r r a s e j ida les , puedan 
p rospe ra r , has ta c o n s e g u ü ' que que-
de es tablecida e n l a R e p ú b l i c a la 
• p e q u e ñ a p r o p i e d a d r u r a l y , y a enca-
r r i l a d o s los campes inos puedan se-
g u i r s i n e x t r a ñ a a y u d a e n r i q u e c i é n -
dose o po r lo menos v i v i e n d o de 
sus p rop io s recursos . 
A s í lo d e c l a r ó a l a prensa el se-
ñ o r i ngen ie ro L u i s L . L e ó n , Secre-
t a r i o de A g r i c u l t u r a y F o m e n t o . 
" E l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , 
d i j o e l i n g e n i e r o L e ó n , hac iendo u n 
g r a n esfuerzo ha I m p l a n t a d o eco-
n o m í a s e n sus presuipuestos y ha 
l l egado a tener su s u p e r á v i t que le 
ha* p e r m i t i d o i n t r o d u c i r e l s i s t ema 
de c r é d i t o d e m o c r á t i c o , i m p l a n t a n -
do e l Banco de M é x i c o . Perseveran-
do en l a m i s m a idea de poner ó r d e n 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n y e v i t a r gas-
tos s u p é r f l u o s , el gene ra l Cal les 
p o d r á d i spone r e l a ñ o e n t r a n t e , en 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y F o -
m e n t o , de t res m i l l o n e s de pesos 
dedicados : uno a l s o s t e n i m i e n t o de 
c u a t r o escuelas cen t ra les de a g r i -
c u l t u r a , las p r i m e r a s de las cuales 
c o m e n z a r á n a f u n c i o n a r en los Es -
tados de Guana ja to , D u r a n g o , M i -
c h o a c á n é H i d a l g o , y que e s t a r á n 
dest inadas e x c l u s i v a m e n t e a los h i -
jos de los campes inos , a los h i j o s 
de los e j l d a t a r i o s , p a r a que a d q u i e -
r a n conoc imien to s especiales que les 
p e r m i t a n a u m e n t a r l a p r o d u c t i v i -
d a d de l a t i e r r a ; o t ros dos m i l l o n e s 
de pesos s e r á n dedicados a estable-
cer u n s is tema de coope ra t i va s o j i -
dales, que s e r á n re facc ionadas c o n 
esos fondos . 
" E l genera l Calles p r e v é , que con 
m é t o d o , i p o d r á s egu i r d e s a r r o l l a n d o 
ese p r o g r a m a cada a ñ o en c inco Es -
tados de la R e p ú b l i c a , ya que de 
momento carece de fondos p a r a es-
tab lecer lo de u n go lpe en t o d a l a 
R e p ú b l i c a ; y a s í , cuando t e r m i n e su 
p e r í o d o p r e s i d e n c i a l , h a b r á dejado 
establecidas escuelas cen t r a l e s en 
quince Es tados de l a R e p ú b l i c a y 
en el D i s t r i t o F e d e r a l . " 
A l m i s m o t i e m p o i r á ex tendiendo 
el s i s tema de coexperativas r e facc io -
nadas y d e j a r á sentados los p r in i c i -
pios en que se b a s a r á , p a r a lo f u t u -
ro , l a p i tosper idad de los p e q u e ñ o s 
p rop i e t a r i o s a g r a r i o s . 
C U A N T I O S A E X P O R T A C I O N D E 
L O S PRODU|CTOS F O R E S T A L E S 
E n l a D i r e c c i ó n F o r e s t a l de Caza 
y Pesca exis ten i m p o r t a n t e s datos 
e s t a d í s t i c o s respecto a la exp lo ta -
c i ó n y e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s f o -
restales d e l p a í s , co r r e spond ien t e s 
al p r i m e r semestre de l a ñ o en cu r so . 
S e g ú n los m i s m o s datos, en e l pe-
r í o d o de que se t r a t a , l a e x p l o t a -
c i ó n de ch ic le f u é de 4 .010,500 k i -
los, que (causaron. $825 ,325 .99 p o r 
concepto de derechos. 
A c o n t i n u a c i ó n ind icamos c u á l e s 
fue ron las ipr inc ipa les especies f o -
restales en los seis p r i m e r o s meses 
de l a ñ o a c t u a l . 
Chic le , 2 .055,596 k i l o s ; g u a y u l e , 
1.666,316 k i l o s ; i x t l e , 10 .474,183 
k i l o s : pa lo t i n t e , 1 .876,250 k i l o s ; 
z a c a t ó n , 2.245,7 57 k i l o s ; cedro , 
4,008 k i l o s ; •caoba, 7,665 k i l o s . 
E N M O B E L O S S E V A N A I N V E R -
T I R D O C E M I L L O N E S 
E l s e ñ o r F r a n k Y . M a c L e u g h l I n 
ha celebrado u n c o n t r a t o c o n l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a y F o m e n -
to para r e f acc iona r a los a g r i c u l t o -
res en el Es tado de M o r o l o s , res ta-
bleciendo l a I n d u s t r i a A z u c a r e r a . 
D i c h o s e ñ o r se « b l l g a a i n v e r t i r 
Í la Ftunft í^e doce m i l l o n e s de pesos 
pa ra re fade ionar a los a g r i c u l t o r e s 
de l Es t ado de M o r o l o s y pa ra cons-
t r u i r u n I n g e n i o C e n t r a l , los í e r r o -
ca r r i l e s de v í a angos ta que sean ne-
cesarios, y pa ra p rovee r e l c a p i t a l 
que se r e q u i e r a ipara los t r a b a j o s 
respect ivos, d i s t r i b u y é n d o s e los do-
ce m i l l o n e s como s i g u e : 
A n t i c i p o s a los e j l d a t a r i o s de las 
Coopera t ivas locales que se d e d i -
q u e n a l c u l t i v o de l a c a ñ a de a z ú -
ca r a r a z ó n de $300 .00 , t resc ien-
tos pesos p o r cada h e c t á r e a de t i e -
r r a que se s i e m b r e y p o r cada c ic lo 
de c u l t i v o . 
A n t i c i p o s a los a g r i c u l t o r e s para 
e l s egundo c ic lo de c u l t i v o , a r a z ó n 
de $150 .00 , c i e n t o c i u K í u e n t a rpesos 
por h e c t á r e a . 
Es tos a n t i c i p o s s e r á n reembolsa-
bles a l r ea l i za rse el p r o d u c t o de l a 
cosecha o b t e n i d a en las t i e r r a s be-
nef ic iadas . 
P a r a c o n s t r u c c i ó n de I n g e n i o s 
cent ra les , siete m i l l o n e s de pesos. 
P a r a c o n s t r u i c c i ó n y equ ipo de 
f e r r o c a r r i l e s de v í a angosta , dos m i -
l lones cua t roc i en to s se tenta m i l pe-
sos. 
C a p i t a l p a r a t r aba jos u n m i l l ó n . 
L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
E l t e so re ro m u n i c i p a l , c o r o n e l 
F e r n á n d e z M a y a t o y e l sec re ta r io 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n , d o c t o r L u i s 
C a r m e n a , e f e c t u a r o n aye r u n cam-
b io de impres iones p a r a a c o r d a r l a 
m e j o r m a n e r a de e x p e d i r los c e r t i -
f icados a los empleados m u n i c i p a -
les que t i e n e n derecho a l cobro del 
c incuen ta p o r c i en to que res ta de 
las g ra t i f i cac iones a los empleados 
p ú b l i c o s . 
A y e r se r e c i b i ó en l a A l c a l d í a , 
cop ia d e l decre to del sec re ta r io de 
H a c i e n d a , r e f e r en t e a l pago p r ó -
x i m o de esas g r a t i f i c a c i o n e s . 
E l s e ñ o r M a c L a u g h l i n se obMga 
a v e n d e r a los a g r i c u l t o r e s d e l Es-
t ado s e m i l l a de c a ñ a , m a q u i n a r i a 
a g i t í c o l a , ú t i l e s de l ab ranza y semo-
v ien tes . f i j á n d o l o s como p rec io de 
v e n t a e l de costo. E n esta clase de 
ciperaciones, d ü c h o S e ñ o r i n v e r t i r á 
l a c a n t i d a d que se estime su f i c i en te 
pa ra sa t isfacer l a d e m a n d a de los 
A g r i c u l t o r e s , con quienes conven-
d r á que e l pago d e l v a l o r de l a se-
m i l l a se haga a l r ea l i za r se e l p r o -
d u c t o de l a p r i m e r a cosecha y e l 
v a l o r de las m á q u i n a s , ú t i l e s y se-
m o v i e n t e s en dos exh ib ic iones , l a 
p r i m e r a a l r e a l i z a r e l p r o d u c t o de 
l a p r i m e r a za f ra y l a segunda a l 
r ea l i za r se e l p r o d u c t o de l a segun-
da cosecha. 
Felice* em d bocu. 
Oicollou de ta espota 
Aceites de Palma y 
Oli'vo—nada más-— 
dan a Palmoli've su 
color verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón 'verde 
es Palmoli've. Palm-
olin^tiene una enuvl-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
se 'vende desenvuelto. 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
j u n t o s y f e l i c e s ? 
E l l a , c o n su cut is b l anco y lozano , suave y 
j u v e n i l , se siente fe l iz y segura de su esposo. 
Pues sabe que e l secreto e s t á en conservarse 
j o v e n y hermosa . 
É l , satisfecho de su p o s e s i ó n , se siente 
o rgu l loso de su esposa. 
L a j u v e n t u d y bel leza de u n a m u j e r n o d e b í i 
cesar en e l altar, s ino que deben conservarse 
intactas, y aun m á s , deben acrecenta rse 
N o hay necesidad de costosos t r a t amien tos , 
s imp lemen te use d i a r io aceites de P a l m a 
y O l i v o , mezclados c i e n t í f i c a m e n t e e n e l 
j a b ó n Pa lmol ive . 
THE PALMOLIVE COMPANT 
CDíiattxirí Corp.) 
Manzana de Góme» <51, Habana 
i U p a » -tilla 
. Los citados func. 
cipales designar " nario« ^ 
f ñ o r e s . E n C ^ / o s e > 1 
d ro Ol ivera p V a It̂  T̂ 
cargo todo cuanto , t e t W > 
e x p e d i c i ó n de ¿ o s *6 r e O , « 
certif 
P I D I E N D O L l fiínm 
E l s e ñ o r O: 
Suez. P ^ s i d e n T e l f ^ ^ 
— l a l de M a t a n z a 1 ^ ^ 
a l alcalde de Ta h ^ 8 6 ^ 
l a Cuesta, r o z l J S ^ ' 
Cuerpo dé B o m S / ^ S 
^ ^ c iudad S a t ^ C r á 
de vapor para evH •- ' ^ 
Pleo es innecesario l l \ 
P ^ a i , y que se rv i r í a airestrí ¿ 
í o r z a r el mater ia l ¿ ¿ ^ ^ ^ 
d i spone . 80 
X O P U E D E V E \ D P i > , ^ ' 
E l a lcalde ha dado «i 
c ia l ind icado a la qUeS ^ 
la A l c a l d í a por la A Í ! leT^í 
F a m a c e u t i c o l U t r t ^ 
p r o p i e t a r i a del es tableciff i?3 
tuado en San Rafael y 
que e l p ú b l i c o denomina 
porque s in tener la debi.! ^ 
z a c ó n e s t á expendiendo 
f a r m a c é u t i c o s . aní(*l(is 
C O X T R I B U C I O X p o r 
T A R I P A D A S 
K l alcalde ha disnup^tn , 
d í a 16 del e n t r a n t e ^ 0 n ^ 
bre SQ ponga a l cobro la coS*-
c i ó n p o r cuotas tarifada* D % 
E L A M I L L A R A M I E N T O T)p 
M A N Z A N A D E GOMEZ i 
L a S e c r e t a r í a de Gobernación h, 
r e m i ü d o ayer una comunicac ^ 
la A l c a l d í a , participando qu * 
in fo rmac iones que le merecen? 
te ro c r é d i t o , sabe que eredlfil 
c o m e r c i a l "Manzana de Gómez"! 
e s t á a m i l l a r a d o debidamente' i 
que le pa r t i c ipa para que se ha» 
l a c o m p r o b a c i ó n correspondiente 
E L T E A T R O MARTI 
T a m b i é n l a Secretaría de Gober-
n a c i ó n i n d i c a al Municipio que ha 
sabido que el edificio del Teatro 
M a r t í , aparece con una declaración 
de r e n t a i n f e r i o r a la que tenía an-
t e r i o r m e n t e , no obstante haber rea-
l i zado obras de importancia que de-
ben haber aumentado el valor de 
l a f i n c a . 
A N U N C I O S D E ESTUDIANTES 
J o s é L . Aba lo , a nombre de un 
g r u p o de estudiantes de la Escue-
l a de Derecho de nuestra Univer-
s idad N a c i o n a l , solicita de la Al-
c a l d í a a u t o r i z a c i ó n para anunciar 
en l a p a r t e delantera de los tran-
v í a s i n t e ru rbanas , la fiesta cru-
r a l que h a n de efectuar en la no-
che del t res de noviembre próximo, 
en San M i g u e l 216. 
E L E R A K I O MXIMCIPAIj 
Como consecuencia del arqueo 
rea l i zado an t i e r en la. Tesorerl» 
M u n i c i p a l , se comprobó este saldo; 
I ng re sos : 
P o r E j e r c i c i o Corriente: l -
2 2 . 2 2 0 . 3 3 ; por Resultas: 1,853.15 
y pa ra e l Consejo Provincial: J... 
2 . 2 6 0 . 7 6 . 
E x i s t e n c i a : 
P o r E j e r c i c io Corriente: $.•• 
1 3 6 . 6 4 0 . 5 5 ; para el Consejo Pro-
v i n c i a l : 2 1 . 3 6 2 . 8 8 . 
L a existencia por Resultas está 
afectada po r el pago de habew 
del pasado mes de junio al perso-
n a l de los Servicios Sanitarios Mu- fl 
n i c i p a l e s . 
— L o s ingresos obtenidos antier 
p o r T r a n s p o r t e y Locomoción fne-
r o n $ 3 1 . 3 2 1 . 0 0 , habiéndose ins-
c r i p t o - , 101 v e h í c u l o s . 
P E F I C I E N C I A S E N E L A L l * 
B R A D O 
E l c a p i t á n de policía d é l a 
c ima D e m a r c a c i ó n , señor Huiaiis-
ha dado cuenta a la /-Icaldia Q11' 
d u r a n t e l a noche del día 26 se D 
t ó g r a n deficiencia en el alumbj 
do p ú b l i c o de esa zona, habienc 
permanecido apagados los J000,^! 
- A y e s t e r á n y Sitios, 10 y - % ¡ r 
3, 25 y Paseo, 23 y 30. A Y™'1 
y 8 A y e s t e r á n y Desagüe. 
D E L PERSONAL 
E l a lcalde ha nombrado P o 
sor de tercera clase de la » 
M u n i c i p a l a l s e ñ o r Erasmo Ca^ 
en la vacante ocurrida por " 
c i ó n de l profesor s e ñ o r Manuel », 
d é s y V a l d é s . 
L I N E A S D E OM>'IBl'S , 
Po r la A l c a l d í a 
zados los s e ñ o r e s Apolomo 
y B o n i f a c i o V a l d é s , para esi^ ^ 
sendas l í n e a s de ómnibus , ^ ^ 
mero desde Freyre de ad 
J B . Zayas, en la Y l h 0 , T t ^ 
el m u e l l e de L u z ; ^ ^ Vi-
desde M á x i m o G^mez > ^ 
hora , hasta el crucero de 
na Cent ra l , en Luyan6 • 
S I N L I C E N C I A 
L a Octava E s t a c i ó n « e eí 
ha pa r t i c ipado a la A l c ^ 1 obrai 
F e r n a n d i n a 46, se efectu 
s in l icencia m u n i c i p a l . 
A L T A S D E I N D U S T R I É 
R e l a c i ó n de ^ u s t r i a l ^ ^ 




J o a q u í n C u r t á i s 
c á n i c a s in _ f u n ^ n 4 Fr3D 
d ¡ T o " d e O c t u b r y - - d e t a b j ^ 
M o l i n a ^ r o n ^ p n ^ ^ ^ 
y c iga r ros en « y - , Lar ín • • ^ 
de B é l i c a . 7 
t i l l o , S 
bles en A^BC^D " t e j i d - - . E f f e l , t i enda de t e j _ r n 6i 
almacén "- peí 
be l H u g u é t , _ t i e ^ r o I Í ^ : 
' M a r g a l l ^ n ú m e r o ^ , ^ 
A v e n i d a d? S imón i i bo 
Éé L u i s G o n z á l e ^ - ^ ^ 
A n i m a s y R g ¿ ^ u j e r Q n 
E s t a a alfa? pjy -
• ^ S n E X A M I N A D O S V E I N T I T R E S 
Í y p e d i e n t e s d e o p o s i t o r e s a l a s t r e i n t a 
P L A Z A S D E J U E C E S M U N I C I P A L E S D E L I N T E R I O R 
« g o s o c h o meses y u n d í a d e r e c l u s i ó n p i d e e l 
í*tor¿e 1 pa ra los p r o c e s a d o s M á x i m o P e d r o L a j a y L a u r e a n o 
B e z ó n p o r h o m i c i d i o d e N i c o l á s V i v ó , e l d í a 1 d e a g o s t o 
E N E L S U P R E M O 
l oposlcione* P ^ a c u b r i r plazas 
1^ op de Jueces 
D I A R I O D £ L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 , 
F A Q I N A O N C E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
i T r i b u n a l de Oposiciones 
A ^ b r i r t r e i n t a plazas de Jue-
^ í u n i c i p a l e s en e l i n t e r i o r de 
efi , "n tegrada como pres idente 
'* i Magistrado de la Sala de lo 
^ v 'de lo Con tenc io so -Admin i s -
ClTÍ1 y i e i T r i b u n a l Supremo, doc-
1° é V . Tapia , y como Secre-
V , ¿oc tor F e r n a n d o de Zayas 
;arlr0nre examinados en e l d i a de 
o? expedientes de los oposi-
»rer en t o t a l son 13 3 . 
torr = expedientes examinados co-
^ponden a los aspirantes s i -
C n a r d o Anaya y M u r i l l o J o s é 
ibella y Nava r ro , L u i s A . M i -
Í v A l v a r e z , J o s é D . P é ñ a t e y 
*7até Luis F . M . de A l a y a y 
Pe ¡ndez, J o s é P . F e r r e r y Saa-
Fe, José de la L u z R o d r í g u e z 
f e c h e s , Ange l C . Esp ino y M i -
r IPI Evaristo A . Cuervo y N a -
1,1 José J . Troncoso y H e r r e -
""sánt iago F e l l ú y S i lves t re , R i -
^'JO \ Oxamendi y O x a m e n d i , 
* M B O b r e g ó n y F e r r e r , A l v a r o 
rsanchez y Paz, G u i l l e r m o H e -
¡- y C á r d e n a s , Pedro F e r r e r y 
?ha Eulalio F . Casagran y San-
,1 Dionisio A r m i s é n y O t h o n , J o s é 
Lra. v Sur i , R i c a r d o A . T r e l l e z 
;Boissier, F i d e l G o n z á l e z y G ó - j 
t] Tribunal a c o r d ó no aceptar 
no correctos los expedientes de 
u aspirantes s e ñ o r e s Oc tav io 
L r e y Mi randa y A l e j a n d r o E . 
sirelro, por tener d ichos expedien-
«er ro res en su c o n t e n i d o , po r lo 
' 31 acordó t a m b i é n conceder a d i -
AiS aspirantes u n plazo que no 
aceda del dia 2 de N o v i e m b r e 
uróiimo para que subsanados d i -
dios errores, puedan segu i r como 
Ules aspirantes s in perder e l de-
jecho a las oposic iones . 
La revisión de expedientes con-
tinúa ce l eb rándose en e l T r i b u n a l 
Sapremo. 
Mañana daremos a nues t ros lec-
hes una nueva r e l a c i ó n de los ex-
pedientes conocidos p o r e l T r i b u -
mi, y por consiguiente los acepta-
jos y los rechazados por poseer 
errores. 
Sobre n u l i d a d do e s c r i t u r a 
Visto el recurso de c a s a c i ó n po r 
infracción de ley i n t e r p u e s t o p o r 
José Rupiá Ulac ia , hacendado y 
vecino de esta c i u d a d , i m p u g n a n d o 
el f a l l o de" l a Sala de lo C i v i l y 
de lo C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t l v o 
de l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a , en 
los autos de l j u i c i o de m a y o r cuan-
t í a sobre n u l i d a d de e s c r i t u r a y 
o t ros p r o n u n c i a m i e n t o s p r o m o v i d o s 
p o r e l r e c u r r e n t e c o n t r a " T h e 
A m e r i c a n F o r e i g n B a n k i n g Corpo-
r a t i o n " , sociedad a n ó n i m a d o m i -
c i l i a d a en esta c i u d a d ; au tos en 
los cuales l a A u d i e n c i a c o n f i r m ó 
e l f a l l o de Juez de P r i m e r a Ins -
t anc ia de l Sur que d e q l a r ó s i n l u -
gar la d e m a n d a , la Sala de lo C i -
v i l y de l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t l v o d e l T r i b u n a l Supremo ha 
f a l l ado dec l a rando s i n l u g a r e l ex-
presado r e c u r s o . 
E l F i s c a l desiste 
L a Sala de lo C r i m i n a l de l T r i -
b u n a l S u p r e m o ^iene a l M i n i s t e r i o 
F i s c a l p o r des i s t ido , d e l recurso 
de c a s a c i ó n que i n t e r p u s o c o n t r a 
e l f a l l o de l a Sala Segunda de l o 
C r i m i n a l de l a A u d i e n c i a de l a 
Habana , en causa seguida a F e r -
m í n M a r i a n o N i c o l á s G o n z á l e z . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O x 
E N E L S U P R E M O 
Sala de l o C r i m i n a l 
H a b a n a : S ix to C a s t a ñ e d a , p o r 
r a p t o . P o n e n t e : V a n d a m a . Defen-
sor : P a d r ó n . 
• Sala de lo C i v i l 
H a b a n a : J . M . B r a n d e s t e i n y 
Ca., c o n t r a G a r c í a F e r n á n d e z y 
C a . , P o n e n t e : P o r t u o n d o . L e t r a -
dos : M a c l a y R i v e r a , P r o c u r a d o -
res : B r a v o y P e r e l r a . 
Santa C l a r a : J . J . I n sua y Ca., 
c o n t r a J o s é R o d r í g u e z . P o n e n t e : 
P o r t u o n d o . L e t r a d o s : L ó p e z y Ce-
l o r i o . P r o c u r a d o r e s : Carrasco y 
V a l d é s . 
H a b a n a : M a r í a M a n u e l G o r d a n o 
y Zeque i r a , c o n t r a E r n e s t o M a -
n u e l A l c u ñ a . P o n e n t e : E d e l m a n 
L e t r a d o s : S á n c h e z y R o s a i n z . P r o 
cu rado re s : C á r d e n a s y P r i e t o . 
Santa C l a r a : J u a n Santos y San-
tos, c o n t r a L e ó n M e n é n d e z y Cres-
p o . P o n e n t e : A v e n d a ñ o . L e t r a d o : 
L a r e d o . P r o c u r a d o r e s : L ó p e z y 
L a r e d o . 
H a b a n a : J o s é F e r n á n d e z , con-
t r a Teresa P u j o l . . P o n e n t e : Po r -
t u o n d o . L e t r a d o s : L e d ó n y L ó p e z . 
P r o c u r a d o r : R e n d o n . 
E N L A A U D I E N C I A 
Redama una Sociedad a m e r i c a n a 
En los autos de l j u i c i o de m a -
yor cuantía p r o m o v i d o p o r l a socie-
jíd A. Brown Company , de l co-
tsmerclo de San F ranc i sco de Ca-
¡orni?,, contra Q u o n g H i n g C h o n g 
id cmercio de esta p laza , sobre 
rescisión de c o n t r a t o e i n d e m n i z a - [ 
cto de d a ñ o s y p e r j u i c i o s ; j u i c i o ' 
nú cual el Juez de P r i m e r a I n s -
tyKk de Aknenda re s d i c t ó sen-
¡«ifii declarando con l u g a r l a ex-
«jxlón de fa l ta de a c c i ó n opues ta 
por el denfandado y d e s e s t i m ó l a 
toanda, la Sala de lo C i v i l de 1$. 
Audiencia ha f a l l a d o c o n f i r m a n d o 
!i sentencia r e f e r i d a 
Penas que p i d e e l F i s c a l 
H años, 8 meses y 1 d i a de r e -
teión, por h o m i c i d i o , pa ra cada 
Mo de los procesados M á x i m o Pe-
to) Laja y L a u r e a n o B e z o n . 
Fiscal r e l a t a los hechos o r i -
de la causa i n s t r u i d a c o n t r a 
¡toos deis i n d i v i d u o s , en esta 
'«na: 
nSii la noche d e l d i a p r i m e r o 
*1 mes de agosto ú l t i m o , se efec-
>iba una fiesta ba i l ab l e en l a ca-
»!ltuada en la ca l le de Somerue-
número 4 6, en esta cap i t a l , y 
* 'a calle, f r en te a esa v i v i e n d a , 
" situó un g rupo de i n d i v i d u o s 
'^es con sus ademanes y r i sas 
"escás m o r t i f i c a b a n a aque l los 
« se encontraban en el i n t e r i o r 
la casa, por l o que pa ra ev i t a r 
•repetición de esos hechos y con 
*tn de r eque r i r l o s p o r su con-
J«a Impropia, s a l i ó a l a cal le 
•icolás v i v ó — u n o de los concu-
jites a esa f i e s t a — y a l d i r i g i r s e 
ultimo a M á x i m o Pedro L a j a 
'^ureano B e z ó n . los que f o r m a 
Part del c i tado g r u p o , s u r g i ó 
a rina entre V i v ó y estos dos 
unios en ]z que m i e n t r a s e l 
;-esado Be::on suje taba a V i v ó 
impedirle t o d a defensa, e l 
. cesado Laja , de acuerdo con 
2«• extrajo de la c i n t u r a de V i -
: K revolver t^ue é s t e po r t aba , 
«Wín^'í6 le 11120 u n d i spa ro p r o -
Í6n n Una h e r i d a en l a re-
" Pectoral derecha, de resu l t a s 
Hes" CUal fa l l ec ió momentos des-
ir "J6868 y 1 d ia de a r res to m a -
Ü i , * estafa, para F e m a n d o 
p ^ Díaz . 
6 meses y 2 1 diaS de 
^Juan ^ " ^ i o n a l , por robo , pa-
^ H e r n á n d e z . 
1* o8neft3 de ar res to m a y o r y m u í 
H e y HPES0S' por i n f r a c c i ó n de 
Qisng de Drogas, pa ra J o s é 
Walón110' 8 meses y 21 dias . de 
^ G u t i é r r e z V a l l a d a r e s . 
del I ) r - » • I - M o r a n 
* U caSenZaCl0 a t ras ladarse pa-
• j E m p e L ^ 6 , 1 - 0 33 de l a ca l le 
fe14 notan H' , UGAR DONDE R A D I -
B el b ü f d e l doctor E l l o Rose-
r - d o c t o r n , del conocido L e t r a -
durant L - M o r á c : -Í-V 
P ^ J a n ñ n vano8 a ñ o s es tuvo 
L1» cSsa pn Salu(i 111 • 
í í ^ s e ñ o r T 0 ^ 1 3 0 33 ' ProPie-
¡ 7 bien .u,,11,0861^ ^ encuen t ra 
\ ¿ ' t r . í ^ a ' RES"l tando por 
ÍLiIorán v a 0 del L e t r a d o doc-
r o 8 a c i i ^ t ^ 3 0 8 0 para su n u -
L 8 * co«^ ^ n t e n c i a s 
'eVa^1'61"10 Pereda LÓ-
I 4 t0 lnayor ' a 6 meses de 
I J ^ ^ e s u t ^ T % P a r r a . F r a n c i s -
U . " !*no y p e d r o A l b e r -
P ^ ^ u l U 1 ? / 6 rOb0' a 400 i ' "u i ta , cada u n o . 
A Fe l i pe F e i j o o Cruz , por ame-
nazas cond ic iona le s de u n m a l que 
n o c o n s t i t u y e d e l i t o , a 120 d í a s de 
e n c a r c e l a m i e n t o . 
A V í c t o r . Z a m o r a y V a l e r i a n o 
G o n z á l e z , p o r lesiones graves , a 1 
a ñ o , 8 meses y 21 dias de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l cada u n o . 
Y a A r m a n d o Cruz , po r d i sparo 
a * l a ñ o , 8 meses y 2 1 dias de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l y a 3 1 dias de 
enca rce l amien to , po r lesiones me-
nos g raves . 
Se absuelve a: 
J o a q u í n A l m i r a l l D o r é acusado 
de i n f r a c c i ó n de l a L e y de D r o -
gas . D e f e n d i ó e l doc to r E n r i q u e z 
R a v e n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E X L A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s : 
J u a n M o l i n a po r es ta fa . Ponen-
te:1 B e t a n c o u r t . Defenso r : De-
m e s t r e . 
P i l a r M o r a l e s , p o r l es iones . Po 
n e n t e : G a r d a . Defensor : Demes-
t r e . 
Sala Seg-unda: 
B e n i g n o F e r n á n d e z por es ta fa . 
P o n e n t e : M a d r i g a l . Defensor : M e -
n é n d e z . 
W o n g Cheg, po r I n g u r i a s . Po-
n e n t e : M o n t e r o . Defenso r : M o -
rales . 
M a n u e l P u l g por r o b o . Ponen-
t e : M o n t e r o . Defensor : Prendes . 
R i c a r d o C a s t e l l ó n p o r r a p t o . Po 
n e n t e : V a l d é s F a u l l . Defensor : 
P e ñ a . 
Cande la r io G o n z á l e z po r r a p t o . 
P o n e n t e : V a l d é s F a u l l . Defensor : 
P e ñ a . 
F l o r e n c i o F o n t po r i m p r / d e n c i a . 
P o n e n t e : V a l d é s F a u l i . Defensor : 
V i d a r r a . 
M a n u e l Nazaba l p o r i m p r u d e n -
c i a . P o n e n t e : V a l d é s F a u l i . De-
fensor : C a d a v l d . 
F . Santos po r i m p r u d e n c i a . 
P o n e n t e : V a l d é s F a u l i . Defensor : 
Cas te l l anos . 
M a n u e l D iaz por i m p r u d e n c i a . 
P o n e n t e : M a d r i g a l . Defensor : Ve-
l a z c o . 
Sala T e r c e r a : 
L e o p o l d o P . Pers iva , por lesio-
n a . P o n e n t e : V a l d é s F a u l i . De-
fensor : M . S t e r l l n g . 
A n g e l Febles por r o b o . Ponen-
t e : V a l d é s F a u l l . Defensor : Co-
r o n a d o . 
A p o l i n a r D . F e r n á n d e z , por esta-
f a . P o n e n t e : V a l d é s F a u l l . D e ' e n 
sor : C a b a l l e r o . 
A l b e r t o D í a z po r les iones . Po-
n e n t e : V a l d é s F a u l l . Defenso r : 
Cas t e l l anos . 
Sala de l o C i v i l : 
N o r t e : R a m ó n L a r r e a y Ca., con 
t r a A n t o n i o M o n t ó t e , M a y o r C u a n -
t í a . P o n e n t e : A c o s t a . L e t r a d o s : 
Mendoza y G i b e r g a . P r o c u r a d o r e s : 
S p í n o l a y F e r r e r . 
N o r t e : L u i s M a r t í n e z e h i j o 
c o n t r a A l q u i z a r Ca . A z u c a r e r a . 
M a y o r C u a n t í a . P o n e n t e : L a n d a . 
L e t r a d o s : L l i t e r a s y V a l d é s . P r o -
c u r a d o r e s : R e g u e r a y Deanes. 
Oeste: F . B l anco y Ca., c o n t r a 
Sociedad de M a n u e l M e n é n d e z . 
M a y o r C u a n t í a . P o n e n t e : A c o s t a . 
P r o c u r a d o r e s : Puzo y Granados . 
Oeste: M a r í a A l m i r a l l c o n t r a 
T h e M u n t u a l L i f e I n s u r a n c e Co. 
of Cuba, M e n o r c u a n t í a . Ponen-
t e : A c o s t a . L e t r a d o s : M é n d e z y 
F e r n á n d e z . P r o c u r a d o r e s : Saenz y 
A r m a s . 
A u d i e n c i a : Car los Govea c o n t r a 
C o m i s i ó n de E x a m e n y Cal i f i ca -
c i ó n de A d e u d o s del E s U d o , C . 
A d m i n i s t r a t i v o . Ponen te : A c o s t a . 
C O M I T E D E S O C I E D A D E S E S P A -
Ñ O L A S 
E n S e s i ó n ce lebrada por este 
C o m i t é , bajo l a Pres idenc ia del l i -
cenciado d o n Secund ino B a ñ o s V I -
l a r y con la c o n c u r r e n c i a de los 
s e ñ o r e s Bouza , R e n t e r í a , F e r n á n -
dez, ( D o n N i c a n o r ) Or tega , Rada, 
V l l a , M a s q u é y Le lcea , en repre -
s e n t a c i ó n de l Casino, Cen t ro Ga-
l l e g o , A s o c i a c i ó n de Dependientes , 
Cen t ro A s t u r i a n o , A s o c i a c i ó n Ca-
n a r i a , Cen t ro M o n t a ñ é s , C á m a r a 
E s p a ñ o l a , F o m e n t C a t a l á y Cen t ro 
Vasco r e spec t ivamen te , se adopta -
r o n los acuerdos que m á s ade lan te 
se r e l a c i o n a n : Excusando su asis-
t enc ia e l s e ñ o r M i n i s t r o de Espa-
ñ a , P res iden te de H o n o r y el se-
ñ o r A l b e r t o F u e n t e s Pres idente 
de l C e n t r o A n d a l u z , a d h i r i é n d o s e 
este ú l t i m o a las reso luc iones de l a 
m a y o r í a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n , , d i ó s e l ec tu ra 
a l a c o n v o c a t o r i a h a c i é n d o s e lo p r o -
p io po r el ac ta de la efec tuada e l 
4 de agosto ú l t i m o m , d o c u m e n t o 
ap robado po r u n a n i m i d a d . De l 
p r o p i o m o d o , q u e d ó Impues t a l a 
J u n t a de l m o v i m i e n t o d o c u m e n t a l 
o c u r r i d o has ta e l d í a . , 
E n cuan to a u n a m o c i ó n de l Cen 
t r o A s t u r i a n o , i n t e re sando de l Co-
m i t é que po r c o n d u c t o d e l s e ñ o r 
M i n i s t r o de Es t ado E s p a ñ o l , de ter-
m i n a d a s me jo ra s pa ra el Consula-
do Genera l de d i c h a N a c i ó n en l a 
H a b a n a , se a c o r d ó de c o n f o r m i d a d 
con Jo s o l i c i t a d o y que la p e t i c i ó n 
la su sc r iban los representan tes de 
las Co lec t iv idades que I n t e g r a n es-
te o r g a n i s m o . 
Respecto a o t r o escr i to de l Ca-
s ino ' E s p a ñ o l , t r a s l a d a n d o a l C o m i -
t é el que le d i r i g e l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l pa ra e l F o m e n t o de l T o u n s -
m o , demandando de las Socieda-
des Regiona les E s p a ñ o l a s su coo-
p e r a c i ó n e l m a y o r l u c i m i e n t o de 
los p r ó x i m o s festejos , m e d í a n t e e l 
e n v í o de una o m á s carrozas , a r -
t í s t i c a s r ep re sen tando a lguna re-
g i ó n de E s p a ñ a , a l paseo de l 28 
de febre ro d e l e n t r a n t e a ñ o , se 
a c o r d ó de ja r a cada Sociedad en 
l i b e r t a d de co r re sponde r indepen-
d i e n t e m e n t e a l r e q u e r i m i e n t o de 
l a m e n c i o n a d a C o m i s i ó n . Y en 
cuan to a l que a s i m i m s m o d i r i g e a 
l a Sociedad antes n o m b r a i a , e l 
S e ñ o r Conde de l R i v e r o , in te resan-
do su concurso p a r a la s u s c r i p c i ó n 
a b i e r t a en las c o l u m n a s de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A a f a v o r de 
los M a r i n o s E s p a ñ o l e s y Franceses 
que operanen A f r i c a , el Casino da 
t r a s l ado a l C o m i t é de l a susodicha 
s o l i c i t u d y a f i n de que se tenga en 
cuen ta a l a d o p t a r acuerdos , adv i e r -
to que a d e m á s de l a a l u d i d a sus-
c r i p c i ó n , existe o t r a i n i c i a d a por 
el " D i a r i o E s p a ñ o l " , bajo l a deno-
m i n a c i ó n de ' E l A g u i n a l d o de l Sol-
dado E s p a ñ o l " L a J u n t a con v i s t a 
de ambas i n i c i a t i v a s , de l a p e t i -
c i ó n que a n u a l m e n t e f o r m u l a en 
i d é n t i c o sent ido l a D e l e g a c i ó n de 
l a C r u z R o j a ' E s p a ñ o l a y e l haber 
c o n t r i b u i d o m á s de u n a Sociedad 
a a l g u n a de d ichas suscr ipciones , 
acuerda p res ta r les a todas e l ma -
y o r ca lo r y r e comenda r a las Co-
l ec t iv idades que f o r m a n e l C o m i t é 
con t r ib juyan a las m i s m a s en l a 
f o r m a y c u a n t í a que e s t i m e n conve 
n ien te , en m é r i t o a lo a n á l o g o de 
sus f i n a l i d a d e s y a l deber p a t r i ó -
t i co de a t e n e d e r l a . 
tEn r e l a c i ó n c o n u n escr i to del 
Cen t ro Gal lego , somet iendo a l a 
c o n s i d e r a c i ó n del C o m i t é e l acuer-
do adoptado p o r l a Asamblea de 
Apode rados de l m i s m o , de donar 
u n a casa a l s e ñ o r E r n e s t o L ó p e z 
m e d i a n t e e l concurso de las Socie-
dades E s p a ñ o l a s y como cor respon-
dencia a l apoyo que desde su a l to 
cargo p r e s t ó y v i ene p res tando a 
las mismas , se a c o r d ó a p ropues ta 
de l represen tan te de l a Sociedad 
r e c u r r e n t e , r e m i t i r copla de l su-
sodicho escr i to a todas las en t ida -
des in teresadas p a r a que, cada una 
proceda a l e s tud io d e l asunto y de 
a conocer su o p i n i ó n en l a p r ime-
ra s e s i ó n que el C o m i t é ce l eb re . 
L a j u n t a i m p a r t i ó su a p r o b a c i ó n 
a lo r e sue l to p o r l a Pres idenc ia , 
respecto a la P laca de H o n o r y M é -
r i t o de l a Cruz R o j a E s p a ñ o l a , 
con que e l C o m i t é se p ropone ob-
sequiar a l doc to r L ó p e z de l V a l l e , 
escr i to d i r i g i d o a é s t e t r a s l a d á n -
dole e l acuerdo, s en t ida contesta-
c i ó n d e l m i s m o ; o r d e n cursada a 
los Ta l l e re s de A r t e de M a d r i d , g i -
ros efectuados para pago de con-
d e c o r a c i ó n y derechos ¡ a p l a z a n d o 
hasta e l rec ibo de aque l l a el de-
t e r m i n a r l a f o r m a de e n t r e g a . 
C o n o c i ó a d e m á s e l C o m i t é de 
las c i rcu la res r e m i t i d a s a las Co-
lonias E s p a ñ o l a s de l I n t e r i o r , I n -
v i t á n d o l a s a s u s c r i b i r el mensaje 
de c o r d i a l i d a d y afecto que ha de 
elevarse a l S e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a , a s í como de 
las 5 2 adhesiones a l m i s m o ; acor-
dando que pa ra la p r i m e r a dece-
na del en t ran te n o v i e m b r e se den 
por t e r m i n a d o s los t r aba jos y se 
proceda a la en t r ega de los tes-
t i m o n i o s en l a f o r m a que d i sponga 
la P r e s i d e n c i a . 
E n asuntos generales, f u é obje-
to de l a rgo y a n l m a m d o debate 
la a c t i t u d adop tada po r l a Clase M é -
dica de la R e p ú b l i c a a l c o n s t i t u i r -
se en f e d e r a c i ó n y a d o p t a r acuer-
dos que e n t r a ñ a n serios p e l i g r o s 
pa ra l a v ida y e l f u t u r o desenvol-
v i m i e n t o de las Casas de Sa lud de 
los Cent ros Reg iona l e s ; Insp i rados 
pa ra que e l desencanto y e l des-
agrado sea m a y o r , p o r pres t ig iosos 
profesionales cuya exper ienc ia ha 
s ido a d q u i r i d a en las C l í n i c a s de ' 
las refer idas Q u i n t a s , acordando e l | 
C o m i t é seguir de cerca cuan to sa j 
r e l ac ione con el de sa r ro l l o de l a : 
nac iente f e d e r a c i ó n , a f i n de adop- i 
E L C O M I T E D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S L A B O R A N D O P A -
T R I O T I C A M E N T E T O M A M U Y I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
L o s d a n z a n t e s , e l g r a n b a n q u e t e y l a r o m e r í a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s 
V a r i a s j u n t a s . — L o s N a t u r a l e s d e l C o n c e j o d e N a v i a . — A d -
v e r t e n c i a s m u y s ab i a s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
C a j a d e A h o r r o ^ d e los soc ios d e l C e n t r o A s t u r i a n o . — Y a 
se i n a u g u r ó e l b o n i t o p a r q u e d e L u a n c o , g r a c i a s a l a 
U m ó n G o z o n i e g a . — U n b a i l e d e p e n s i ó n d e l a J u -
v e n t u d A s t u r i a n a . — L a e x c u r s i ó n d e l o s d e l V a -
l l e d e l O r o . — A c u e r d o s d e l a S e c c i ó n d e O r -
d e n d e l C e n t r o G a l l e g o . — O t r a s n o t i c i a s 
t a r en cada caso, l a l í n e a de con -
duc ta que sea p e r t i n e n t e , en l e g í -
t i m a defensa de los respetables l n -
terses que en el o r d e n n a c i o n a l 
represen tan esas casas de Sa lud y 
a c u d i r como u n solo h o m b r e a 
donde preciso fue ra , en demanda 
de la j u s t i c i a que les asiste y de l 
apoyo que e s t i m a n se las debe pres-
t a r . 
F i n a l m e n t e , el s e ñ o r B a ñ o s ma-
n i f e s t ó a sus c o m p a ñ e r o s , que ha-
b iendo regresado del e x t r a n j e r o e l 
Vice -p res lden te p r i m e r o en p rop i e -
dad de l Casino, D o n M a r c e l i n o Can 
te ra , a é s t e le c o r r e s p o n d í a asu-
m i r la P res idenc ia de l C o m i t é has-
t a e l r e t o r n o de l s e ñ o r F a l l a G u -
t i é r r e z , P res iden te T i t u l a r , espe-
r ando que todos le s e c u n d a r í a n 
con i d é n t i c o entus iasmo a l que le 
h a b í a n b r i n d a d o , concurso po r el 
c u a l les quedaba a l t a m e n t e reco-
noc ido . 
S O C I E D A D " U N I O N G O Z O N I E G A " 
No hace m u c h o t i e m p o , que ipor 
s u s c r i p c i ó n popu la r , e n t r e los go-
zoniegos de Cuba, se e n v i ó a l c u l -
t o y p in to resco pueblo de L u a n c o , 
( c u n a de los pres t ig iosos l i t e r a t o s 
e s p a ñ o l e s , los he rmanos G o n z á l e z 
B l a n c o ) , u n a i m p o r t a n t e c a n t i d a d , 
p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n h e r m o -
so y mode rno pa rque de recreo, en 
cuyo cen t ro se c o l o c a r í a u n bus to 
de l i n o l v i d a b l e y excelente a lcalde 
gozoniego, d o n A l e j a n d r o A r t i m e , 
que t a n t o l u c h ó « o n fe l iz é x i t o , por 
el p rogreso y l a c u l t u r a de su que-
r i d o Concejo . Este p a r q u e h a b r í a 
de l l e v a r t a m b i é n , e l n o m b r e del 
g r a n a lca lde . Desde entonces, todos 
los gozoniegos res identes en Cuba, 
es taban á v i d o s de i n q u i e t u d , espe-
r ando l a so lemne fecha de la i n a u -
g u r a c i ó n de l m o d e r n o y be l lo par-
quec l to , que a l p r o p i o t i e m p o que 
t r a í a nuevas galas y bellezas a l p i n -
toresco pueblo de L u a n c o , v e n i a a 
sa ldar una deuda de g r a t i t u d , con-
t r a í d a po r e l pueb lo , an te e l g r a n 
p a t r i o t a d o n A l e j a n d r o . P o r f i n , 
ayer , el en tus ias ta y p res t ig ioso pre-
s idente de los gozoniegos , d o n Vale-
r i a n o F e r n á n d e z V i ñ a , r e c i b i ó e l s l -
gu?-ente cab le : 
L u a n c o , Oc tub re 25, 1925 . U n i ó n 
Gozoniega, Habana . — I n a u g u r a d o 
p a r q u é , so lemnemente . Abi 'azos go-
z o n i e g o s . — J o s é F r a n c i s c o F e r n á n -
dez. 
Nues t ro s incero aplauso a l a que-
r i d a sociedad, a s í como a l i n s u s t i -
t u i b l e pres idente d o n V a l e r i a n o 
F e r n á n d e z , y el socio de h o n o r y ex-
a lca lde de G o z ó n , d o n J o s é F r a n -
cisco F e r n á n d e z , que t an to l u c h ó 
en L u a n c o , p a r a l l e g a r a t a n her-
moso é x i t o , y t a n j u s t o t r i u n f o . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L 
L a j u n t a genera l o r d i n a r i a , se ha 
de ce lebrar el d í a 29 de l co r r i en t e , 
a las 2 de l a t a r d e en l a S e c r e t a r í a 
de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
Orden de l d í a : 
L e c t u r a de l a > ? o r i V o c a t o r Í a ; Lec-
t u r a del acta a n t e r i o r y A s u n t o s 
generales. 
T r a n s f e r i d a pa ra el v ie rnes d í a 
30 a las 8 de la noche. 
L e t r a d o : C a r t a n a . S r . F i s c a l . 
N o r t e : Banco M e r c a n t i l A m e r i -
cano c o n t r a L a A n t i l l a n a . 
B . P r e v e n t i v o . Ponen te : Acos ta . 
L e t r a d o s : P a r d o y L a g u e r u e l a . 
P r o c u r a d o r e s : Roca y A c o s t a . 
N o r t e : C a r m e n S u á r e z con t ra 
B r u n o G o n z á l e z , I n c i d e n t e . Ponen 
te: Zayas . L e t r a d o s : B u e n o y 
G a r c í a . P r o c u r a d o r : G r a n a d o s . 
E s t e : A n t o n i o M o n z ó n con t ra 
B u e n a v e n t u r a P i n o . E j e c u t i v o . 
P o n e n t e : A c o s t a . L e t r a d o : L l a n -
E Ó . P r o c u r a d o r : Granados . 
Su r : D e m e t r i o C ó r d o v a y Ca., 
c o n t r a Tornes y T o r r e n t , Menor 
C u a n t í a . P o n e n t e : A c o s t a . L e -
t r a d o s : Machado y C a i ñ a s . P r o -
c u r a d o r : S i l v e r o . 
E s t e : A p o l i n a r A g a r z ó n con t ra 
L l e r a n d i y Ca . D e s h a u c l o . Ponen-
te : A c o s t a . L e t r a d o s : Corzo y P i -
n o . P r o c u r a d o r e s : R o y o y C á r d e -
nas 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
L a en tus ias t a l e g i ó n de danzan-
tes que capi tanea el " m o z u c o " Juan 
G u t i é r r e z , con los ensayos que vie-
nen hac iendo e n M o n t e y E s t é v e z , 
e s t á n p roduc i endo á n i m o y a l e g r í a 
en los numerosos m o n t a ñ e r f e s quo 
t o d a v í a no h a n re spond ido a l a p r ó -
x i m a f ies ta de L a T r o p i c a l . 
E l p i t o y el t a m b o r , con sus no-
tas l l a m a t i v a s e s t á n noche t ras no-
che g u i a n d o los pasos de los que 
danzando e l d í a 22 de nov iembre 
en los j a r d i n e s de L a T r o p i c a l , pon-
d r á n una n o t a t í p i c a de belleza en 
la g r an R o m e r í a y soberbio Ban-
quete que d i cho d í a ce lebra e l Cen-
dro M o n t a ñ a s , pa ra c o n m e m o r a r el 
d é c i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de su 
f u n d a c i ó n . Los danzantes el pasa-
do a ñ o cuando por las calles de la 
H a b a n a daban u n r e c o r r i d o a n u n -
c iando l a f ies ta , o b t u v i e r o n i n n u -
merables aplausos y f u e r o n pun-
t o de a d m i r a c i ó n de cuantos los 
v i e r o n . 
Es ta vez con nuevos y reconoci -
dos e lementos y con l a t é c n i c a de l 
" m o z u c o " J u a n G u t i é r r e z , d a r á n u n 
paso m á s de avance en los ensa-
yos, es deci r , que p e r f e c c i o n a r á n 
h i n c h o m e j o r l a danza m o n t a ñ e s a 
para que a l e x h i b i r l a se puedan dar 
idea los asistentes a l a f iesta , de 
aquel las cos tumbres de la t l e r r u c a , 
que parecen no o lv ida r se j a m á s . 
Nos parece o i r las dulces notas 
d e l t a m b o r y l a d u l z a i n a tocando 
el a i re m a r c i a l de la danza, y l l a -
m a n d o a la f ies ta a todo e l que sea 
o no m o n t a ñ é s . 
Las danzas e l d í a 2 2 de nov iem-
bre en L a T r o p i c a l a l e g r a r á n a los 
romeros m o n t a ñ e s e s . ¡A prepararse 
y v i v a l a t l e r r u c a ! 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O E t í 
N A V I A 
Ce leb ra ron su j u n t a genera l re-
g l a m e n t a r i a el lunes, en los salo-
nes de l Cen t ro A s t u r i a n o . Concu-
r r i e r o n numerosos asociados. A las 
nueve de l a noche abre l a s e s i ó n 
el doc to r Calzada, que pres ide , y 
a c t ú a de Secre tar io e l V i c e , s e ñ o r 
I R a m a l l o R o d r í g u e z , p o r encont ra r -
¡ s e en fe rmo e l s e ñ o r Cepeda. 
Es ap robada el acta a n t e r i o r , 
a p r o b á n d o s e i g u a l m e n t e las cuen-
tas de T e s o r e r í a , con I n f o r m e fa-
v o r a b l e y m u y elogioso de la Co-
m i s i ó n de Glosa. E l s e ñ o r F ranc i sco 
F e r n á n d e z , Tesorero Genera l , es 
m u y f e l i c i t ado p o r su a c t u a c i ó n . 
E l doc to r Calzada i n f o r m a a la 
J u n t a de los t r aba jos y gestiones 
que se v ienen rea l i zando p a r a l l e -
v a r a v í a s de hecho la ans iada fe-
d e r a c i ó n Se todas las sociedades de l 
Occidente de A s t u r i a s , m e r i t o r i a l a -
bor i n i c i a d a por r e q u e r i m i e n t o de 
e lementos i m p o r t a n t e s de l a r e g i ó n . 
E l s e ñ o r R a m a l l o Boedo, en tonos 
de e levado en tus ia smo, f e l i c i t ó a la 
p res idenc ia , encomiando los p r o p ó -
s i tos de u n i ó n f r a t e r n a l e n t r e las 
sociedades occidenta les a s tu r i anas , 
que a f i r m a ' v i enen es tando h u é r f a -
nas y desamparadas en sus l e g í t i -
mas aspi rac iones , pero que u n a vez 
un idas se h a r á n o i r , p o r q u e repre-
s e n t a r á n u n a fuerza poderosa . 
E l s e ñ o r S ix to G a r c í a d i r i g e u n 
ruego a la pres idencia , in te resando 
que en ade lan te se ci te po r medio 
de t a r j e t a s a los asociados. A l u d e 
t a m b i é n a l a conven ienc ia de que 
so e s t i m u l e l a l a b o r de los cobra-
dores. 
H a c e n aclaraciones los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z A l v a r e z , V icepres iden te 
de l a Sociedad, R a m a l l o Boedo y 
F e r n á n d e z A l o n s o . 
Se acue rdan socorros , f a c u l t a n -
do a la C o m i s i ó n de V i s i t a de en-
fermos sobre el p a r t i c u l a r . 
Queda des ignada la C o m i s i ó n en-
cargada de e s tud ia r u n p royec to de 
l a f ies ta que t e n d r á l u g a r con m o -
t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n d e l estan-
d a r t e socia l , o b r a que t i e n e n casi 
t e r m i n a d a l a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a de 
R a m a l l o . Componen l a C o m i s i ó n los 
s e ñ o r e s R a m i r o S u á r e z , M a r t f n e z y 
Ba lasqu lda . 
Cerca de las doce de l a noche, 
e l P res iden te l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
C o n t i n ú a n los p r e p a r a t i v o s pa ra 
el e x t r a o r d i n a r i o ba i le de p e n s i ó n 
que p r epa ra la S e c c i ó n de Recreo y 
A d o r n o de esta p rogres i s t a sociedad 
para e l d o m i n g o d í a 8 del p r ó x i m o 
mes de n o v i e m b r e . Y en r a z ó n d i -
recta a los p r e p a r a t i v o s a u m e n t a 
t a m b i é n d í a p o r d í a «1 en tus iasmo 
entre los asociados p o r a s i s t i r a 
esta f iesta, l a ú l t i m a de esta "clase 
a ca rgo de la S e c c i ó n n o m b r a d a pa-
ra e l ano de 1925, por lo que esta 
t iene especial e m p e ñ o en l l e v a r a 
e l la va r i a s a t racc iones que o p o r t u -
namente se d a r á n a conocer ps ra 
r egoc i o de todos los amantes de 
las de l ic ias de l ba i l e . 
P R O P I E T A R I O S D E M E D I N A 
„. S * c c i ^ de Orden y Recreo 
* V e n 0 r e s vccaIesi Para l a 
. u n t a R e g l a m e n t a n que ce lebra es-
a s e c c i ó n el d í a 30 ( V i e r n e s ) i 
las S p . m . en el l oca l Socia l es-
perando que as is tan con la m a v o r 
p u n t u a l i d a d , por t r a t a r se de asun-
tos de g r a n i n t e r é s , para l a bue-
na m a r c h a de esta S e c c i ó n . 
E L V A L L E D E O R O 
L a Sociedad " E l V a l l e de Oro 
celebra el d í a p r i m e r o de n o v i e m -
bre una e x c u r s i ó n a la f inca Las 
P iedras , en San Franc i sco de Pau-
la en t r e todo el c o n g l o m e r a d o de 
socios que son muchos y m u y en-
tusias tas re ina- u n anhelo grande 
po rque l legue ese d í a , con e l buen 
obje to de t ras ladarse a la he r r í i o sa 
fmca y pasar el d ía en f i n é a -a- | 
m a r a d e r í a . 
Como i n v i t a d o de hoTíor « g l s t l r * | 
el s e ñ o r C ó n s u l Genera', de Es -a - ' 
ñ a en la Habana , s e ñ o r J o a q u í n el? I 
I t u r r a l d e . q u i e n ha p r o m e t i d o asi - - \ 
t i r por t r a t a r se de los H i j o s dpi i 
V a l l e de Oro , po r qu i en siente ad- i 
m i r a c i ó n . 
Todos log s e ñ o r e s asociados y 
personas de l a c o l o n i a q u ^ deseen I 
i r pueden prveerse del t i c k e t en i 
la S e c r e t a r í a de la Sociedad en el 
Cent ro Gal lgo de la H a b a n a . 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L a J u n t a Genera l O r d i n a r i a ha 
de celebrarse el d í a 31 de oc tubv r i 
a las 8 . 3 0 p . m m . . en e l loca l 1 
s o c i a l . 
O R D E N D E L DL4 
C o n v o c a t o r i a . 
Ba lance de T e s o r e r í a . 
I n f o r m e de la D i r e c t i v a . 
Cor respondenc ia y Asun tos Ge-
nerales . 
C E N T R O G A L L U D O 
L a entus ias ta y donosa S e c c i ó n 
de o r d e n del Cen t ro Gal lego en su 
ú l t i m a j u n t a , o d o p t ó los s igu ien -
tes acuerdos: 
Darse por en te rada de l a con-
T E E D E R I C I N O 
c e s i ó n a l a Sociedad " H i j a s de Ga-
l i c i a " , de u n loca l , a m p l i a c i ó n de l 
que t i e n e . A c e p t a r la r e n u n c i a de l 
cargo de voca l del s e ñ e r Secundi -
no L a g o . C o m i s i o n a r a los s e ñ o r e s 
Dp lco , Co lmene ro , V i l l a n u e v a , Ca-
b P é r e z Doca l , pa ra que i x ^ e r v e n -
gan en la c o n t r a t a c i ó n de l a m ú s i -
ca ,carnets y ven ta de loca l idades , 
e t c . , en e l ba i le que hacemos m e n 
c l ó n m á s a r r i b a y que ha de efec-
tua r se a benef ic io de l a S e c c i ó n de 
F o m e n t o . 
N o m b r a r Secre ta r lo de l a Sec-
c i ó n a l s e ñ o r R a m ó n Puga , que 
o b t u v o m a y o r í a de votos y Vlcese-
e ta r lo a l s e ñ o r E m i l i o E l r i z que 
l o g r ó pa ra e l cargo l a m a y o r v o t a -
c i ó n . 
Y c o m u n i c a r a l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a , l a necesidad de a r r e g l a r l a 
r e j a que da acceso a los salones 
j que d á acceso a los salones por l a 
I escalera p r i n c i p a l , y m e j o r a u n re-
c o m e n d a r l e l a c o n s t r u c c i ó n de o t r a 
m m á s a r t í s t i c a . 
C A J A D E A H O R R O S D E L A SO-
C I E D A D D E L C E N T R O A S T U -
R I A N O 
Y a que hab lamos de lPan te i n f o r -
me, ap robado en l a ú l t i m a J u n t a 
Genera l , no e s t a r á d e m á s que b i -
gamos cons tar estas sa ludables ad-
ve r t enc ia s que hace el d i l i g e n t e 
consejero de A d m i n i s t r a c i ó n a to-
dos los asociados: 
" L o s s e ñ o r e s Depos i tan tes no 
deben o l v i d a d que nues t ros se rv i -
cios de g i ro s pSra t o d a E s p a ñ a y 
sus posesiones, y m u y especialmen-
te para A s t u r i a s , es t a n bueno co-
m o el m e j o r . 
Con l a v e n t a de g i ro s y cheques 
en d o l l a r s sobre N e w Y o r k , o r g a -
nizada hace a lgunos meses, pode-
mos t a m b i é n ofrecer e l m á s e f i c i e n -
te s e r v i c i o . L o mismo sobre 'Espa-
ñ a que sobre N e w Y o r k , hacemos 
t a m b i é n pagos por c a b l e . 
E n consecuencia de lo expuesto , 
p a r é c e n o s o p o r t u n o r e c o m e n d a r a 
los s e ñ o r e s Depos i tan tes que v e r i -
f i q u e n todas sus operaciones de 
cambio en esta su Caja de A h o -
r ro s , a l m i s m o t i empo que t a m b i é n 
aconsejen a sus amigos l a conve-
n i enc i a de r ea l i za r esa clse de ope-
rac iones p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a . 
De ese m o d o , l a p e q u e ñ a c o m i -
s i ó n que r i n d e los g i ros , engrosa-
r á las u t i l i d a d e s de l a Caja, y a 
l a vez, las de los p rop io s s e ñ o r e s 
Depos i tan tes , puesto que esas u t i -
l idades se r e p a r t e n en t re el los ca-
da semes t re . 
Es ta es, a n u e s t r o j u i c i o , u n a 
"adver tenc ia" ' cuva senc i l l a l ó g i -
ca sal ta a l a v i s t a , p o r lo que no 
l u d a m o s que todos le p r e s t a r á n su 
buena a t e n c i ó n ' . 
S O C I E D A D D E C A S T R I L L O N 
L a J u n t a de P ropaganda de es-
t a Sociedad se c e l e b r a r á el d í a 29 
de l c o r r i e n t e a las 8 Y media P • 
m . . en los salones de l CcnfcrD As-
t u r i a n o . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de l acta a n t e r i o r . 
I n f o r m e de P r o p a g a n d a y A s u n -
tos genera les . 
Q U I N T A 'COVADONY7.V 
M o v i m i e n t o de en fe rmos 
E N T R A D A S 
S e ñ o r e s M a n u e l R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z ; A m a d o r M e r é T o l l v i a ; I I I -
cio V l l l a b r i l l e L ó p e z ; R a ú l H e r -
n á n d e z R u i ? ; A n t o n i o D í a z V i l l a -
r í n ; J o s é M a r t í n e z A l v a r e z ; Teo-
doro M a r t í n G a r c í a ; R a m ó n R o d r í -
guez L ó p e z : M a n u e l Q u i n t a n a Sie-
'•a; F o r t u n a t o E g u i l u z I b a r g u e n -
g o l t i a ; C e s á r e o F e r n á n d e z H u e - t a : 
Jos é A n t o n i o Velasco A l v a r e z ; M a 
n u e l R u b l o T a r a b o z o ; M a n u e l Gar-
c í a M a r t í n e z ; A d o l f o C a s t a ñ o S i - ; 
l as ; R a m ó n P é r e z G a r c í a ; A d o l f o 
G o n z á l e z R o d r í g u e z : M a n u e l B o -
Hes F e r n á n d e z ; Oc tav io G a r c í a M a 
d r i g a l : C a s i m i r o A l o n s o F e r n á n -
dez: M o i s é s A r o c h a D e j a d o ; A n -
t o n i o A g u i l a r A l v a r e z ; H é c t o r V a l -
des G o n z á l e z : A l f r e d o R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z ; J o s é M a r t í n e z R o d r í -
guez; L a u r e a n o L u a r c a P a s t r a m i ; 
Ra fae l A l v a r e z G a r c í a ; P l á c i d o 
G o n z á l e z G o n z á l e z : F e r n a n d o Q u i -
no G ó m e z ; J o s é I g ' e s i i s C-indas; 
Lucas G a r c í a L a g a r ; C á n d i d o Gar-
c í a E r i a l : A n t o n i o Gassle A l v a -
rez ; A v e l i n o F e r n á n d e z S á n c h e z ; 
M a n u e l Ig les ias n ^ - e í a : A r s e n ' o 
G a r c í a H u e r t a : E W l i o V l l a c o s t á 
Casado; M a n u e l Posada Zapif to . 
S A L I D A S : 
S e ñ o r e s J o ^ é M a n j o - o T a r a n o ; 
Juan Fa^ M a r t í n e z : M a n u e l F e r -
n á n d e z P^rez: J o s é V e ^ a Posada 
: - " : m i l i o Cayado R i v a ; D a n i e l Fz >-
n n i ° l I r ^ l á n G o n z á l e z : M a n u e l G ó -
m e m z G a r c í a ; Celes t ino G o n z á l e : 
R o n t z á l e z ; J u a n M » n u e l F e r n á n -
dez P é r e z : V í c t o r G o n z á l e z Fe r -
n á n d e z : D o i n ^ o G u t i é r r e z Cor l 'n ; 
J o s é de l a P r i d a N a r e d o : Juan E m í 
l i o A g i n a r H e r n á n d e z : R a m ó n Po-
lanco Mesa; T i r s o L ó p e z B a r b a : 
Teodoro R i v e r a : L u c i a n o L ó p e z P é 
rez ; A u r e l l n n o Rozas R u g a m a : Joa 
q u í n L u i s F e r n á n d e z P é r e z ; F r a n -
cisco G a r c í a B e r n a l ; F r anc i s co 
P r a d o Pre^o; M a n u e l F e r n á n d e z : 
M a n u e l F e r n á n d e z B l a n c o ; M a n u e l 
G a r c í a R o d e r o ; R a i r r u n d o d » ! C a m 
po P i n o ; Ezequle l Hace^ R a m o s ; 
J o s é F e r n á n d e z Cuesta ; R a m i r o 
G a r c í a S u á r e z ; A n d r é s G a r r u d o 
S á n c h e z ; R a m ó n F u e n t e V a l . 
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E n t r a d a s d u r a n t e el d í a 
de hoy 38 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E l p res idente de l a C á m a r a de Co-
m e r c i o de O r l e n t e 
De C a l b a r i é n l l e g ó ayer el s e ñ o r 
A n g e l G a r r í , p res idente la Cá -
m a r a de Comerc io de Sant iago de 
C u b a . 
E l b r i g a d i e r Semidey 
A y e r l l e g ó de Ciego de A v i l a el 
b r i g a d i e r J o s é Semidey. j e fe do A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r c i t o . 
. n á n d e z , que f a l l e c i ó en los Estados 
i Cuidos , fué ayer t r a s l adado a M a -
tanzas, donde su f a m i l i a t iene pan-
t e ó n . E n u n coche especial iba e l 
c a d á v e r y le s e g u í a u n coche de 
p r i m e r a clase, con los f a m i l i a r e s y 
amigos que a c o m p a ñ a r o n el c a d á -
ver . D i s t i n g u i d a s personal idades de 
Matanzas y C á r d e n a s , e s t u v i e r o n 
en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , t e s t i m o -
n i ando a los f a m i l i a r e s del f i nado , 
su pena . 
E l j e fe de Obras P ú b l i c a s de Santa 
C l a r a 
E l i n g e n i e r o E d u a r d o F . R o d r í -
guez, je fe de Obras P ú b l i c a s de 
Santa C la ra , l l e g ó ayer de aque-
l l a c i u d a d . 
L a C o m p a ñ í a de Pous 
A Matanzas fué la C o m p a ñ í a 
t e a t r a l de Pous, para ac tua r en d i -
cha c i u d a d . 
E l t r e n de C a l b a r i é n 
T r a í d o a su h o r a po r e l m a q u i -
n i s t a R . P é r e z y el c o n d u c t o r Ro-
gel io Fresneda , l l e g ó este t r e n y 
po r é l de C a l b a r i é n ; los s e ñ o r e s 
Sergio U r b a y ; Car los P e r e i r a ; Ju -
l i á n G a r c í a ; Sofero L ó p e z ; G a b r i e l 
Salas; R e n é Sus; Juan M a n u e l Or-
d ó ñ e z y sus h i j o s M a r i o , C i r o , A n -
t o n i o , R o g e l i o y J o s é . De A g u a -
cate: la s e ñ o r a M a r í a Y , de Ra-
mos . De Santo D o m i n g o : e l s e ñ o r 
A n g e l P é r e z . De Sagua l a G r a n -
de: el s e ñ o r L . G . G a r c í a ; las se-
ñ o r i t a s A m p a r o y Teresa P é r e z ; l a 
s e ñ o r a Esperanza P é r e z ; P a t r i c i o 
Q u i n t a n a y e l s e ñ o r A r m a n d o Da-
r í a de l a Puen te , inspec tor del 
equipo e l é c t r i c o de H a v a n a Cen t ra l . 
T r e n a San t i ago de Cuba 
P o r este t r e n f u e r o n a Matanzas : 
s e ñ o r a A n g e l a M l r e t ; doc to r A n g e l 
de P o r t i l l a y G u i l l a u m e ; e l super-
i n t enden t e de las Escuelas I n t e r -
nacionales , M a n u e l B r a n d e ; A n t o -
n i o R e s e l l ó ; M i g u e l R o c h e . De 
Sant iago de Cuba : el doc tor Gus-
tavo D u b r e i l . De A g u a c a t e : Ra-
fae l R o d r í g u e z ; A b e l a r d o J o r g e . 
De Santa C l a r a : s e ñ o r a v i u d a de 
Rosado . De C a m a g ü e y : el s e ñ o r 
M a n o l o Revi ' . l a ; l a s e ñ o r a Fredes-
v i n d a G o n z á l e z . De N u e v i t a s : e l 
doc to r S. San tana . De G u a n t á n a -
m o : el s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z . 
De Sagua la G r a n d e : Crescencio 
E r g u i d a ; F . R . Mao M a h o n de la 
A t l a n t i c F r u i t Com y H a r r y Pear-
son J r . 
T r e n de Cienfuegos 
T r a í d o p o r e l m a q u i n i s t a Joa -
q u í n V a l l a d a r e s y e l c o n d u c t o r Je-
naro L a v í n , l l e g ó a su h o r a e s í e 
t r e n y po r él de Cienfuegos: e l doc-
t o r Roge l io D í a z P a r d o ; los s e ñ o -
res N i c o l á s B e n í t e z , J o s é R u p i a , el 
doc to r Gera rdo G u t i é r r e z , J u a n 
Ca rdona , M a n u e l Senectar, Pedro 
T i r e t , D a n i e l G ó m e z . 
E l a d m i n i s t r a d o r de los hoteles de 
la Cuban Company 
A C a m a g ü e y f u é ayer el s e ñ o r 
J o s é Cuervo , a d m i n i s t r a d o r a u x i -
l i a r de los hoteles de l a C u b a n 
C o m p a n y . 
Los t renes de P i n a r d e l R í o y de 
Guane 
L l e g a r o n de P i n a r del R í o : e l 
r epresen tan te a l a C á m a r a , Salva-
dor D í a z V a l d é s ; F e l i c i a n o Or-
d ó ñ e z . De L o s Pa lac ios : Sa lvador 
O r l h u e l a ; F é l i x M e d e l . 
Sa l i e ron a G ü i r a de M e l e n a : Jor -
ge C u e r v o . A P i n a r de l R í o : A n -
t o n i o R o d r í g u e z ; J o s é G a r c í a Ga-
r r i a z á b a l ; e l t en ien te c o r o n e l de l 
E j é r c i t o N a c i o n a l , doc to r Feder ico 
co T a c o : l a s e ñ o r a E r u n d i n a Mar -
C a g l g a l ; J o a q u í n P i n t a d o . A T a -
t í n e z y l a s e ñ o r i t a Sa r i t a M a r t í n e z . 
A n t o n i o M e n d o z a 
E l hacendado A n t o n i o G . M e n -
doza, a d m i n i s t r a d o r de los cen t ra -
les " C u n a g u a " y " J a r o n ú , " l l e g ó 
a y e r . 
T r e n E x p r e s o L i m i t a d o 
L l e g a r o n po r este t r e n de Santa 
C l a r a : el m a g i s t r a d o de aque l l a 
A u d i e n c i a , d o c t o r A n g e l Mes t r e y 
D í a z ; e l representan te a l a C á m a -
ra oc tav io B a r r e r o ; e l doc to r Ra-
m ó n L o r e n z o , d i r e c t o r de aque l l a 
g r a n j a escuela; los s e ñ o r e s T o m á s 
P i e d r a y J o s é Bueno C a r m é n a t e . 
De C a m a g ü e y : e l s e ñ o r M a r t í n e z 
I g u a l a d a y f a m i l i a ; el s e ñ o r Ra-
m ó n A l v a r e z y f a m i l i a r e s . D e l cen-
t r a l " V i o l e t a : " s e ñ o r F e r n a n d o 
Veranes ; E . Ferraes ' ; J u l i o San 
B a r t o l o m é . De San t iago de Cuba : 
e l t en ien te A r m a n d o B á e z . De 
G u a n t á n a m o : el s e ñ o r E d u a r d o Ve-
l o s o . De M o r ó n : el s e ñ o r F r a n c i s -
co D í a z V e g a ; A l f r e d o C a m p o s . 
De Ciego de A v i l a : el s e ñ o r E v a -
r i s t o Cueto y f a m i l i a r e s ; Servando 
D u a r t e y s e ñ o r a . 
V ia j e ros a I s l a de P inos 
F u e r o n a I s l a de P i n o s : los se-
ñ o r e s T o m á s L a p l g u a ; V . G . W i l -
s o n ; J o s é M a n e t ; A n t o n i o G a r c í a ; 
el t en i en te de l E j é r c i t o N a c i o n a l , 
M i g u e l N a v a r r o ; l a escr i tora M a r -
g a r i t a de la Gotera y " e l a lcalde 
m u n i c i p a l de aque l t é r m i n o , Ra -
m ó n L o r c a . 
T r e n a C a i b a r i é n 
Po r este t r e n fue ron a Santo Do-
m i n g o : M a n u e l Mesa . A C o l ó n : 
Diego F e r r e r ; l a s e ñ o r a Micae la 
Ramos de X i q u e s y f a m i l i a . A Re-
med ios : s e ñ o r F ranc i sco O l a y ; l a 
s e ñ o r i t a B a l b i n a ^ E u s a . A Col i seo : 
Gervasio A l v a r e z . A l C e n t r a l "Es -
p a ñ a : " el s e ñ o r Pablo M . de la 
C r u z . A C á r d e n a s : J o s é C a m b ó ; 
el s e ñ o r Jenaro A g ü e r o y f a m i l i a . 
A Matanzas : los s e ñ o r e s F r a n c i s -
co A l o m á V a l d é s , delegado fe r ro-
v i a r i o en la Caja de Jub i l ac iones . 
M a n u e l F l o r e s Pedroso 
E l p res idente de la C o m p a ñ í a 
d u e ñ a del c e n t r a l " C a r o l i n a . " se-
ñ o r M á h u e l F l o r e s Pedroso, f u é a 
d icha f i n c a azucarera , a y e r . 
T r e n de Sant iago de Cuba 
L l e g ó r e t r a sado , a las seis y 
v e i n t i c i n c o , y po r él de Place tas : 
E l i g i ó T o r r e . De Jove l l anos : L i -
za rdo C u e t o . De Vega A t l a : F r a n -
cisco P e n t o n . De Matanzas : el co-
r o n e l V í c t o r de A r m a s ; F ranc i sco 
A l o m á ; A l f r e d o ¿ a c e i r o ; G ó m e z de 
V i l l a ; J u a q M a r t í n e z ; e l c á p i t á n 
de l E j é r c i t o N a c i o n a l , L á m a r . D e l 
c e n t r a l " P e r s e v e r a n c i a : " S. D . Or-
t ega . De C r ü c e s : L u í s P o r t i l l a y 
f a m i l i a . De Sanc t i S p í r í t u s : la se.-
ñ o r a I sabel M a r í a ; T o m á s de A r -
t econa y f a m i l i a . De C o l ó n : l a se-
ñ o r a M a r í a L u i s a Ledous v i u d a de 
S á n c h e z e h i j o s . De C á r d e n a s : J u -
l i o C é s a r P é r e z M a r i b o n a ; H u m -
b e r t o V i l l a . De Santa C l a r a : J u a n 
A l o n s o ; C á n d i d o To l edo y f a m i l i a ; 
l a s e ñ o r i t a L u t g a r d a G a r c í a . De 
Ciego de A v i l a : e l c o m p a ñ e r o en 
l a prensa, d i r e c t o r d e l " H e r a l d o 
C o m e r c i a l , " s e ñ o r A l f r e d o San t ia -
g o . D e l c e n t r a l " N l q u e r o : " F r a n -
cisco F o n t a d o y s e ñ o r a . De Cor ra -
l i l l o : el doc to r E d u a r d o N ú ñ e z y 
N ú ñ e z . 
F ranc i sco B a l a n z a t e g u i 
A Matanzas f u é . y por l a t a rde 
r e g r e s ó de d icha c i u d a d , el s e ñ o r 
F r a n c i s c o B a l a n z a t e g u l . inspector 
de los revisadores de la T e r m i n a l 
de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , que 
f u é a f i r m a r una e s c r i t u r a pa ra las 
a d q u i s i c i ó n de u n a casa. 
K l c a d á v e r d e l s o ñ o r A d o l f o H e r -
n á n d e z 
E l c a d á v e r de l s e ñ o r A d o l f o H c r -
E l t en i en t e co rone l Schweyer 
R e g r e s ó de Matanzas , u n a vez 
t e r m i n a d a l a r e o r g a n i z a c i ó n de ese 
Consejo T e r r i t o r i a l , en l a que t o -
nv") p a r t e m u y p r i n c i p a l , el coro-
ne: G u i l l e r m o Schweyer . 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL 
E 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de la J i i n t a Gene ra l O r d i n a r i a d e l Te rce r T r i m e s t r e de 
10.25. 
No h a b i é n d o s e t e r m i n a d o la J u n -
t a Genera l O r d i n a r i a comenzada e l 
d í a 23 del mes a c t u a l , se convoca, 
en c u m p l i m i e n t o de lo que d ispo-
nen los a r t í c u l o s n ú m e r o s 36 y 37 
de los Es t a tu to s , a los s e ñ o r e s aso-
ciados pa ra c o n t i n u a r la c e l e b r a c i ó n 
de d i c h a j u n t a , el v ie rnes 30 de l 
mes en curso, a las ocho y med ia 
r i g i e n d o las prescr ipciones inser tas 
en l a a n t e r i o r convoca to r i a . H a b a -
na 2 9 de oc tub re de 19 25 .—Car los 
M a r t í , Secretar io Genera l . 
C 9772 2d-29 
T o t a l : 9 7 1 
Alta»? d u r a n t e e l d í a d é h o y 3 1 
Quedan . . . 940 i 
Habana , oc tub re 26 de 1925 l 
Sociedades y Empresas 
D I O N I S I O SU A R E Z F O L L E DO 
De c o m ú n acuerdo y por escr t i -
ras p ú b l i c a s de fechas 4 y 3 0 de 
a c t u a l a ñ o . con efecto r e t r o a r i v o * 
a l 24 de j u l i o , ante el n o t a r l o doc-
t o r A r t u r o L ó p e z M a d r a z o , ha s ido 
d i sue l t a la sociedad qve ^ n Cien-
fuegos g i r a b a bajo la r a ^ ó n soc ia l 
de Sant l rso y S u á r e z . I i a l ) i é n a 9 s e 
ad judica Jo todas las exlst ncias a i 
como d e m á s c r é d i t o s activo:-, y j n -
f,ivos el que fué socio de d icha c -
sa, s e ñ o r D i o n i s i o Suár-i?. P o l l - d o 
q u i e n bajo su solo n o m b r e c o n t i -
n u a r á los m i s m o s negocios de la 
d i sue l t a soc iedad . 
EBRA AROMATICA DE WOlfE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s F x d u s i v d s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : ; 
P R A S S E & C O . 
Teléfono A-1694 - Obrapía, 18 - Habana J 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
•LA J U V E N T U D Y L A R E L I G I O N 
í 
H a b l a e l Sumo P o n t í f i c e 
i 
A R o m a h a n acud ido en p e r e g r i -
n a c i ó n los represen tan tea de la3 
Juven tudes c a t ó l i c a s del m u n d o en-
t e r o , y an te e l los ha p r o n u n c i a d o 
e l Papa u n i m p o r t a n t e d iscurso , 
que e s t á p u b l i c a n d o toda l a P r e n -
sa c a t ó l i c a , y de l c u a l son los t r o -
zos que s iguen , l l enos de d o c t r i n a 
pa ra l a a c c i ó n que han de desar ro-
l l a r los j ó v e n e s c a t ó l i c o s , que l l e -
v a n g lo r io samen te e l t í t u l o de co-
l aboradores de los A p ó s t o l e s : 
L a i d e n t i d a d d e l a I g l e s i a 
" L o s t e ó l o g o s d icen m u y b i e n que 
e l D i v i n o F u n d a d o r de l a Ig les ia 
ha q u e r i d o p r o v e e r l a de documentos 
de i d e n t i d a d , por los cuales todos 
y en cada m o m e n t o pueden saber 
d ó n d e e s t á l a v e r d a d e r a Ig l e s i a de 
Dios . Voso t ros ya h a b é i s encon t r ado 
estas pruebas en todas las p iedras 
de R o m a , porque en R o m a las pie-
dras h a b l a n . Todo os hab la d&' esas 
d iv ina s p r e r r o g a t i v a s , l a ú l t i m a de 
las cuales, es dec i r , l a a pos t o l i c i -
dad , e s t á en R o m a m u y p a r t i c u l a r -
men te , po rque este ú l t i m o sucesor 
de Pedro ( ú l t i m o , no solo e n l a su-
c e s i ó n de los t i e m p o s ) que os ha-
b l a en este momen to lo hace como 
lo h u b i e r a hecho el m i s m o Pedro , 
po rque e l ú l t i m o Papa, en cua l -
q u i e r m o m e n t o o ba jo c u a l q u i e r 
n o m b r e , no es o t r a cosa que el ú l -
t i m o a n i l l o de estas cadenas de oro 
que nos enlaza a l P r í n c i p e de los 
A p ó s t o l e s y po r él a l m i s m o Cr i s -
t o . Es ta c o n s i d e r a c i ó n e s t á l l e n a de 
•eran a l e g r í a , p o r q u e l a I g l e s i a t a n 
g rande que noso t ros vemos y en 
l a c u a l v i v i m o s ac tua lmen te , es l a 
m i s m a que, p e q u e ñ a y en f o r m a c i ó n , 
.hablaba con San Ped ro y con Cr is -
t o . 
L a ve rdade ra I n t e r n a c i o n a l 
H e a q u í la I n t e r n a c i o n a l , l a ver-
dadera y buena I n t e r n a c i o n a l que 
h a b l a en vosot ros , que r idos h i j o s ; y 
creemos deciros con e l l o u n a cosa 
que os l l e n a r á de r e g o c i j o , h a c i é u -
doo? comprende r cada d í a m á s el 
l u g a r que os corresponde en el g r a n 
c u a d r o de l a I g l e s i a y los deberes 
c o r r e l a t i v o s . 
' Sed unos , santos, c a t ó l i c o s y 
a p o s t ó l i c o s . H e a h í la mane ra p o r 
l a c u a l debe a f i r m a r s e vues t r a I n -
t e r n a c i o n a l , Sois, c a t ó l i c o s , u n i v e r -
sales; e s t á i s , pues, dest inados a c u -
b r i r l a t i e r r a p o r v u e s t r o n ú m e r o 
cada vez m a y o r . Y esto nos p r o d u -
ce u n a inmensa a l e g r í a , p o r q u e 
cuando e l n ú m e r o se hace m u l t i -
p l i c a d o r de u n a r e a l i d a d t a n pre-
ciosa como l o es una sola J u v e n t u d 
c a t ó l i c a , este n ú m e r o t i ene u n a i m -
p o r t a n c i a i n e x p l i c a b l e ; se conv ie r -
te en ob je to de los m á s grandes 
deseos y e l emen to de u n a p o e s í a 
é p i c a , a s í como en vues t ro n ú m e r o 
quer idos h i j o s , es y a u n a m a g n í f i -
ca p o e s í a . 
V o s o t r o s sois t a m b i é n a p o s t ó l i -
cos. V u e s t r a I n t e r n a c i o n a l bebe en 
l a fuen te m i s m a de l a a u t o r i d a d 
a p o s t ó l i c a , que da su d i r e c c i ó n a 
l a H u m a n i d a d en te ra . V o s o t r o s obe-
d e c é i s a l a Ig l e s i a , e s c u c h á i s a l a 
Ig l e s i a , a l Jefe de l a Ig l e s i a , a l 
c u a l C r i s t o c o n f i ó e l poder y l a su-
c e s i ó n de l P r í n c i p e de los A p ó s t o -
les, a f i n de que cada uno p u d i e -
se tener l a c e r t i d u m b r e abso lu ta 
de segu i r e l buen c a m i n o . 
V u e s t r a p iadosa p e r e g r i n a c i ó n a 
R o m a , v u e s t r a e locuente ve l ada po-
l í g l o t a , v u e s t r a c o m u n i ó n gene ra l 
de esta m a ñ a n a y vues t r a c a r i ñ o -
sa v i s i t a de esta t a r d e a l Padre , 
.dicen y p r o c l a m a n c u á n b i en com-
p r e n d é i s y s e n t í s t odo lo que aca-
bamos de deci ros . 
E l apos to lado 
i 
Sabemos m u y b i e n l o que h a b é i s 
hecho y l o que h a c é i s . L a ig l e s i a 
exige a todos obedienc ia a su pa-
l a b r a y a sus leyes; es que e l la no 
puede no e x i g i r l o a todos sus h i -
jo s . Pero a voso t ros os pide a lgo 
m á s e levado y e x q u i s i t o : os p ide 
l a as is tencia , l a c o l a b o r a c i ó n en e l 
apos to lado p r o p i a m e n t e d iebo . Y 
nos es demas iado . A l c o n t r a r i o , es 
lo que desde e l p r i n c i p i o los A p ó s -
to les e x i g í a n t a m b i é n a los buenos 
seglares. Y San Pab lo en sus E p í s -
t o l a s recomienda a las personas que 
h a b í a n t r a b a j a d o con é l en el apos-
t o l a d o . ¿ Y q u i é n e s e r a n esas per-
sonas? N o e r an sacerdotes; e ran 
mu je re s . " A y ú d a l a s " . Y he a q u í 
desde l a é p o c a a p o s t ó l i c a la co l a -
b o r a c i ó n seglar en e l apos to l ado ; 
he a h í la c o l a b o r a c i ó n , que es po r 
Bí m i s m a u n apos to lado, y que es l a 
sus tanc ia m á s r e a l y m á s s ó l i d a de 
l a a c c i ó n c a t ó l i c a , a l a c u a l os ha-
b é i s consagrado. 
V u e s t r o apos to lado debe ser, a n -
te t odo , apos to lado de o r a c i ó n . Po r -
que en e l t e r r e n o en que t r a b a j é i s 
n a d a es pos ib le s in l a o r a c i ó n . E l 
D i v i n o Maes t ro ha d i c h o : " S i n M í 
n a d a p o d é i s hacer" . Y como ei p i a -
doso c o m e n t a r l o dice, es preciso 
n o t a r que no d i j o p o d é i s hacer po-
co, s ino n a d a ; nada a b s o l u t a m e n -
te s in M í . S in l a o r a c i ó n es i m p o -
pib le que l a j u v e n t u d conserve las 
v i r t u d e s c r i s t i anas y , sobre t o d o , 
l a m á s be l l a de t o d a s : l a pureza 
de. l a v i d a . 
A l apos to lado de o r a c i ó n debe se-
g u i r el apos to lado de l a palabra,, de 
l a p r o p a g a n d a : de l a p r o p a g a n d a 
p o r med io de esta pa lab ra , t a n d u l -
ce en vues t ros lab ios , t a n c o n v i n -
cente, t a n i r r e s i s t i b l e cuando se 
presenta con e l encanto , con l a ge-
n e r o s i d a d de vuestno c o r a z ó n , con 
l a v i v a c i d a d g e n i a l de vues t r a i n -
t e l igenc ia . 
L a c a r i d a d 
Y d e s p u é s , a d e m á s , el apostolado 
de los hechos, de l a sobras de l a 
c a r i d a d I n d i v i d u a l , f a m i l i a r y so-
c i a l , donde pueda ser ap l icada p a r a 
e levar a los h u m i l d e s p o r med io de 
l a gene ros idad de las clases m e j o r 
dotadas con r e l a c i ó n a las m á s me-
nesterosas. H a b é i s c o m p r e n d i d o que 
N o s sabemos m u y b i e n que os ha-
b é i s consagrado a l socor ro de vues-
t r o s he rmanos p o r m e d i o de vues-
t r a s obras m ú l t i p l e s de c a r i d a d m o -
r a l y m a t e r i a l , c u l t u r a l , e s p i r i t u a l 
y c a t e q u í s t i c a , u n a p r e p a r a c i ó n de 
pensamien to y de c o r a z ó n , a l m i s m o 
t i empo que de t é c n i c a . H e a h í u n 
campo b i e n g rande y b i en fecundo . 
Que no puede dejar de se r lo , abier-
t o a la a c c i ó n c a t ó l i c a . 
Y en f i n , e l g r a n apostolado de 
vues t r a v i d a , s i e m p r e ab i e r t a , s i em-
pre en p leno d í a , s i n o s t e n t a c i ó n , 
pero t a m b i é n s i n t e m o r ; s i n t i m i -
dez, a la v i s t a de todos aque l lo s que 
ven v u e s t r a v i d a c r i s t i a n a y c a t ó l i -
ca, y m a n i f i e s t a m e n t e t a l . ¿ P o d r á 
haber u n apos to lado m á s eficaz 
que e l que d e c í a San C i p r i a n o , ha-
b l ando a los perseguidores de su 
t i e m p o : " N o h a b l a r e m o s m u c h o , 
pero v i v i m o s " ? He a q u í e l tes t imo-
n i o m á s elocuente de n u e s t r a fe. 
H e a q u í , pues, quer idos h i j o s , 
v u e s t r a m i s i ó n de apos to lado todos 
los d í a s y todas las l ionas; y Nos 
nos sen t imos contentos y o r g u l l o -
sos de é l . 
L a p o l í t i c a 
¿ Y la p o l í t i c a ? Sabemos m u y b i e n 
que las almas c u l t i v a d a s , ab ie r t a s 
como las vues t ras a todas esas au-
to r idades , a todas esas generosida-
des, no pueden permanecer i n d i f e -
rentes f r en te a t a l a sun to . Pero no 
nos opondremos a l de sa r ro l l o como 
el a sun to lo r equ i e r e . T a n t o m á s 
que, gracias a l s e ñ o r H o y o s , que ha 
hecho en vues t r a A s a m b l e a u n a ex-
p o s i c i ó n t a n he rmosa y a m p l i a de 
las re lac iones en t re l a J u v e n t u d ca-
t ó l i c a y l a p o l í t i c a . Nos podemos 
r e m i t i r o s a l o que a l l í se os d i j o . 
E s t a e x p o s i c i ó n t a n comple ta se 
r e l ac iona t a m b i é n con las d i recc io -
nes que hemos dado hace poco t i e m -
po sobre este m i s m o asun to a la 
J u v e n t u d c a t ó l i c a de I t a l i a . 
Pues b ien , que r idos h i j o s , no te-
nemos que c a m b i a r nada en esas 
d i recc iones , nada que a ñ a d i r , na-
da que q u i t a r . S ó l o nos res ta r e m i -
t i r o s a el las y recomendaros que 
las c o n s i d e r é i s y e s t u d i é i s s iempre 
m á s p r o f u n d a m e n t e y m á s en par-
t i c u l a r , para saber a q u é a teneros 
en este t e m a t a n I m p o r t a n t e y t a n 
d i f í c i l , sobre u n t e r r e n o que evi -
den temen te debe in te resa ros en a l -
to g r a d o . 
E s preciso, f i n a l m e n t e , defender-
se de u n a c o n f u s i ó n que puede sur-
g i r cuando l l e g a n m o m e n t o s en que 
Nos, el Episcopado , e l C le ro o los 
c a t ó l i c o s , parece que hacen p o l í t i -
ca; pero en r e a l i d a d no hacen m á s 
que r e l i g i ó n ; cuando se combate 
por l a l i b e r t a d de l a Ig l e s i a , por 
la s a n t i d a d de l a f a m i l i a , po r la 
s a n t i d a d de l a escuela, po r l a s an t i -
f i c a c i ó n de los d í a s consagrados a 
D i o s . . . en todos estos casos y en 
casos semejantes no se hace p o l í -
t i c a ; pero l a p o l í t i c a h a tocado a 
la r e l i g i ó n , ha tocado a l a l t a r , co-
m o Nos hemos d icho 'nace poco 
t i empo , y entonces es n u e s t r o de-
ber de fender a Dios y a su r e l i g i ó n , 
que ha q u e r i d o conf i a rnos . Este es 
e i deber de l Episcopado y d e l Cle-
r o ; es v u e s t r o deber, quer idos j ó -
venes c a t ó l i c o s , c u a l q u i e r a quo sea 
la n a c i ó n a l a que p e r t e n e z c á i s vos-
o t ros que l l e v á i s g lo r io sameu te 
vues t ro t í t u l o de co laboradores d t 
los A p ó s t o l e s . " — D e l a L e c t u r a Do-
m i n i c a l de M a d r i d , 3 de oc tub re 
de 1925 . 
J U V E N T U E b C A T O L I C A D É L A 
H A B A N A 
L a . Juven tud C a t ó l i c a de l a H a -
bana I n v i t a a los caba l le ros y j ó -
venes, a l a Confe renc ia a p o l o g é t i c a , 
que h o y a las 8 y med ia p. m . t en -
d r á l u g a r en l a ig les ia p a r r o q u i a l 
" N u e s t r a S e ñ o r a de l C a r m e n " , I n -
f a n t a y C o n c o r d i a . 
N O T A D E L C R O N I S T A . — M u -
cho encarecemos a l a J u v e n t u d 
C a t ó l i c a de la H a b a n a , l a a t en ta 
l e c t u r a de l d iscurso d e l Papa a la 
J u v e n t u d C a t ó l i c a I n t e r n a c i o n a l . 
A h í e s t á v u e s t r o p r o g r a m a , que 
t i e n e t res pun to s p r i n c i p a l í s i m o s : 
l o . — E L A P O S T O L A D O , que no 
puede subs i s t i r s i n l a O R A C I O N . 
2 o . — L A C A R I D A D . 
3 o . — L A P O L I T I C A , q u e debe 
ser de defensa de la I g l e s i a y sus 
derechos . 
Y , ¿ p a r a esto s e r á necesario i n -
t e r v e n i r en l a P o l í t i c a ? 
Escuchad amados j ó v e n e s , a l Ex -
c e l e n t í s i m o y R v d m o . S r . Don 
G u i l b e r t o G u z m á n , Obispo de la 
C o n c e p c i ó n , Ch i l e , q ü i e n exponien-
do las n o r m a s de l a San ta Sede 
p a r a estas c i r cuns t anc i a s , c la ra -
m e n t e expresadas po r e l E m i n e n -
t í s i m o C a r d e n a l Secre tar io de Es-
tado de Su San t idad , M o n s . Gas-
p a r r i , en ca r ta que le d i r i g i e r a el 
17 de J u n i o de 1922, e x p i d i ó a su 
c le ro u n a m a g n í f i c a C a r t a en la 
que de u n a mane ra m a g i s t r a l y 
conv incen te de l inca c u a l ha de ser 
l a p a r t i c i p a c i ó n de l c l e ro y de los 
c a t ó l i c o s . 
H e a q u í sus p r inc ipa l e s p á r r a -
fos : 
N O H A Y O T R O C A M I N O 
" Y l a necesidad de esta u n i ó n 
"de los c a t ó l i c o s (en la? pos ic io-
' nes tomadas en las luchas p o l í -
^ t i c a s ) es t a n g rande , c o n t i n ú a d í -
" c i e n d o el Cardena l G a s p a r r i ' en 
" l a c a r t a en l a que expono las 
" N o r m a s de l a Santa Sede, que, 
" c o m o e s c r i b í a l a venerada m e m o -
" r i a de P í o X a l Ep i scopado de 
" P o r t u g a l e l 15 de m ^ r z o de 1 9 1 1 , 
" n o (hay o t r o ca»nino p a r a que 
" n u e s t r o s flejes puedan l i b r a r s e de 
" las d i f i c u l t a d e s que cada d í a v a n 
" s i endo mayores y para p repa ra r 
" m e j o r e s t i e m p o s a l a I g l e s i a " . 
N o h a y o t r o c a m i n o pa ra s a l i r 
de los males actuales y pa ra que 
b r i l l e n me jo re s d í a s a l a Ig les i a 
y a l a p a t r i a : es l a voz de l P a p a . 
N o h a y o t r o camino , p o r q u e si 
l a i m p i e d a d se ha v a l i d o d e l go-
b i e r n o y de las leyes pa ra descris-
t i a n i z a r a la sociedad, mien t r a s 
e l l a se m a n t e n g a en e l poder y s i -
ga d i c t a n d o las leyes p r o s e g u i r á 
ade lan te su/ o b r a ne fas t a . 
E l i n s t r u m e n t o de l a I m p i e d a d 
c o n t r a la I g l e s i a es l a p o l í t i c a 
" F u e r z a es c o n v e n i r , d e s p u é s de 
" t o d o , d e c í a e l C a r d e n a l S p í n o l a 
" en e l Congreso de S e v i l l a ( 1 ) que 
" e l i n s t r u m e n t o p o t í s i m o de que 
"se s i r v e h o y l a ' i m p i e d a d en su 
" l u c h a c o n t r a l a I g l e s i a es l a po -
" l í t i c a . Observad , s e ñ o r e s , l a t á c -
" t i c a segu ida p o r a q u e l n u e s t r o i m -
"p l acab l e enemigo. A n t e t odo h a 
" p r o c u r a d o hacerse exc lus ivo due-
" ñ o d e l campo p o l í t i c o , c e r r á n d o -
"nos l a en t r ada en é l so p re t ex to 
"de que en t re l a p o l í t i c a y l a r e l i -
g i ó n m e d i a i n f r anqueab le v a -
l l a d a r . 
( 1 ) Discurso sobre los deberes y 
derechos de los c a t ó l i c o s en e l o r -
den p o l í t i c o . 
L o q u e puede u n a p o l í t i c a san fe 
" C u a n d o se ha encon t r ado so lo , 
" s i n que n a d i e le haga f r e n t e , h a 
" e m p r e n d i d o c o n desusados b r í o s 
" l a o b r a g igantesca de l a secula-
" r i z a c i ó n u n i v e r s a l , y l a e n s e ñ a n -
"za, l a benef icencia , las leyes, las 
" i n s t i t u c i o n e s . . . t odo , en u n a pa-
" l a b r a , (ha s ido despojado de l r o -
"pa j e d i v i n o en q u e se e n v o l v í a , y 
" p i e r d e p o r m o m e n t o s has ta loa 
" ú l t i m o s " ves t ig ios de l e s p í r i t u 
"c r i s t i a r |D que lo a n i m a b a . P o r c ie r -
" t o que v a muiy ade lan tada l a 
" l a b o r . . . N o puedo e n t r a r en de-
t a l l e s y c o n t é n t e m e con dec i r a los 
" q u e t i e n e n o jos , s e ñ a l á n d o l e s l a 
" r u i n a d e l pasado: M i r a d l o que 
"es capaz de hacer u n a p o l í t i c a s i n 
" f e " . 
De l o que ha s ido capaz de ha -
cer, ya lo hemos d i c h o m á s a r r i b a . 
M i r a d las r u i n a s : l a f a m i l i a desor-
ganizada , los n i ñ o s d e s c r e í d o s , l a 
j u v e n t u d c o r r o m p i d a , l a m o r a l re -
la jada , las clases sociales en l u c h a , 
e l p a t r i o t i s m o a m e n g u a d o , l a p r o -
d u c c i ó n y e l p rogreso en c r i s i s . 
Y como s i no fue ra bas tan te , 
q u i e r e esa p o l í t i c a avanzar en su 
o b r a sec ta r ia . Y a l e v a n t a ' e l es tan-
d a r t e de l a t e í s m o o f i c i a l ; y a p r ego -
na l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y de l 
E s t a d o ; y a hace e l r ecuen to de los 
bienes de l a I g l e s i a pa ra e s t i m u l a r 
l a c o d i c i a de los suyos ; y a p r e p a r a 
nuevas leyes l a i c a s . 
N o h a y o t r o c a m i n o 
Y como las leyes las hacen los 
l eg i s l adores , m i e n t r a s é s t o s no se 
c a m b i e n , no se c a m b i a r á n a q u é l l a s ; 
y s ó l o l a p o l í t i c a puede c a m b i a r los 
l eg i s l ado re s . P o r eso con t a n t a r a -
z ó n d e c í a e l Papa : no h a y o t r o ca-
m i n o . 
¿ D e q u é v a l e n las p e q u e ñ a s obras 
que c o n t a n t o s a c r i f i c i o m a n t e n e -
mos, a l l ado de l a fue rza de las 
leyes, de las i n f l u e n c i a s d e l go-
b i e r n o y de l a a d m i n i s t r a c i ó n , y de 
los recursos de l f isco? 
¿ Q u é v a l e n nues t r a s pobres y 
r educ idas a i l ado de los m i l l a r e s de 
escuelas f iscales, costeadas con e l 
d i n e r o de todos , pero d i r l g i d a i i y 
exp lo tadas en f a v o r de doc t r i na s y 
t endenc ias c o n t r a r i a s de l a fe c r i s -
t i a n a , que es l a de l a Inmensa m a -
y o r í a d e l p a í s ? 
A r b i t r a r i o y d e s p ó t i c o m o d o de 
p rocede r 
B i e n saben e l los , l o s enemigos 
de n u e s t r a fe , de q u é son capaces 
t en iendo en sus manos los poderes 
p ú b l i c o s . I n s p i r a d o s p o r l a maso-
n e r í a , a lma de t o d o m o v i m i e n t o , 
d i s t r i b u y e n e n t r e los suyos todos 
los puestos de a l g u n a i n f l u e n c i a so-
c i a l y a s í y a n c u b r i e n d o el p a í s c o n 
u n a r e d de empleados , no t a n t o de 
l a n a c i ó n como de l a secta: p r e s i -
den y d i r i g e n e l m o v i m i e n t o par -
l a m e n t a r i o , d e t e r m i n a n d o de an t e -
m a n o q u é nuevas "leyes laicas h a n 
de d i c t a r y e j e rc i endo aque l l a s u m a 
de poder que l a a u t o r i d a d de las 
logias t i e n e sobre sus m i e m b r o s ; 
d u e ñ o s abso lu tos de l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , d i sponen de los Consejos 
y de l a d i r e c c i ó n de liceos y escue-
las , f o r m a n en su e s p í r i t u a los 
maestros,- d i c t a n los r e g l a m e n t o s , 
r e n t a n con p i n g ü e s sueldos a los 
empleados y de l u n o a l o t r o e x t r e -
m o de l a r e p ú b l i c a v a n f o r m a n d o 
u n a j u v e n t u d d e s c r e í d a y e n e m i g a 
de la I g l e s i a . Apenas s i de j an p o r 
i r r i s i ó n a l g ú n p e q u e ñ o puesto a los 
c a t ó l i c o s como m i g a j a de l banque-
te y apenas s i les p e r m i t e n a b r i r 
a l g ú n co leg io c o n m i l t rabas y a 
costa de los i n t e r e sados . 
E l b u h o de l a R e a c c i ó n 
¡Y d e s p u é s h a b l a n con a fec tada 
se r iedad d e l p e l i g r o i n m i n e n t e de 
l a r e a c c i ó n y de q u e e l c l e r i c a l i s -
m o va a p o d e r á n d o s e de l a i n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a y amenaza apoderarse 
d e l p a í s e n t e r o ! 
Las o b r a s sociales solas n o b a s t a n 
T r a b a j e m o s , amados h i jo s , e n t o -
dos los campos q u e se a b r a n a 
n u e s t r o ce lo , pero no o lv idemos 
que, p a r a ob tener u n é x i t o f e l i z , 
no hay o t r o c a m i n o que e l que ha 
s e ñ a l a d o e l Papa : e l t r a b a j o esfor-
zado y l a u n i ó n de todos los c a t ó -
l icos en e l t e r r e n o p o l í t i c o . 
T r a b a j e m o s c o n e l m a y o r celo en 
las obras sociales, q u e hemos em-
p r e n d i d o con t a n r i s u e ñ a s espe-
ranzas ; pe ro no o l v i d e m o s que 
el las solas n o bas t an . S e r á n b a r r i -
das e l d í a menos pensado por i n i -
cuas leyes de p e r s e c u c i ó n o p o r 
las olas a l b o r o t a d a s de l a n a r q u i s -
m o soc ia l i s t a . 
" L a a c \ ó n soc ia l , buena y nece-
" s a r i a s i empre , d e c í a u n i l u s t r e 
" P r e l a d o ( 2 ) no es s in embargo l o 
"-bastante eficaz pa ra c o n j u r a r pe-
l i g r o s e x t r a o r d i n a r i o s , po rque sus 
" r e su l t ados son necesar iamente l e n -
t o s y p u d i e r a s u c e d e r — ¡ o j a l á y 
" n o suceda !—que antes de p r o -
" d u c i r s e l o que nos p r o p o n e r o b t e -
"ner , t u v i é r a m o s que presenciar l a 
" r u i n a de lo que m á s amamos , s i 
"noso t ros m i s m o s n o perecemos en 
" l a d e m a n d a " . 
Y como s i esas palabras h u b i e -
r a n s ido u n a p r o f e c í a , " a los pocos 
" d í a s de p r o n u n c i a d a s , dice u n es-
c r i t o r e s p a ñ o l ( 3 ) , se p r o d u j o l a 
" c a t á s t r o f e en B a r c e l o n a y los ca-
t ó l i c o s hemos v i s t o con h o r r o r y 
"espanto l a r u i n a de l o q u e m á s 
"amamos , p ro fanados , saqueados, 
" I n c e n d i a d o s los t e m p l o s , los con-
c e n t o s y m o n a s t e r i o s ; perseguidos , 
" m a l t r a t a d o s , i n j u r i a d o s los m i n i s -
" t r o s de l S e ñ o r , dispersas las f a -
" m i l i a s r e l i g i o s a s ' . 
" ¿ D e q u é s i r v i e r o n a l a h o r a de 
"esa g r á n d e y t r i s t í s i m a c a t á s t r o -
" fe las T iendas asi los , los Come-
"dores de c a r i d a d , las Can t inas es-
t e l a r e s , los Refug ios , As i lo s , Es -
"cueias . P a t r o n a t o s , C í r c u l o s o b r e -
" r o s etc., e t c . ?" 
S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
E n l a noche de l d o m i n g o p r i m e -
ro a l l unes 2, celebra, l a S e c c i ó n 
A d o r a d o r a N o c t u r n a de la H a b a n a , 
l a V i g i l a n c i a Gene ra l de D i f u n t o s 
en el t e m p l o de l E s p í r i t u S a n t o . 
Es o b l i g a t o r i a l a as is tencia de 
todos los adoradores , debiendo per-
manecer t o d a l a noche en la V i -
g i l i a , o sea q u e no pueden r e t i -
V I G I L I A D E P R O P A G A N D A 
E s t a m i s m a S e c c i ó n c e l e b r a r á en 
l a noche d e l s á b a d o 7 a l d o m i n g o 
8, u n a so lemne V i g i l i a en e l pue-
blo de San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
( 2 ) I l t m o . S r . Obispo de T u y 
en l a Semana Socia l de S a n t i a g o . 
( 3 ) S e ñ o r S á n q h e z Asenc lo , 
C J n C o n o c i d o C o r r e d o r d e A d u a n a s d e E s t a 
C i u d a d P u s o A y e r F i n a s u V i d a A r r o j á n d o s e 
D e s d e e l Q u i n t o P i s o d e l B a n c o N a c i o n a l 
F u e í o n d e t e n i d o s los a u t o r e s d e l a s a l t o y r o b o a u n o s 
a n c i a n o * , c o m e t i d o e l d í a a n t e r i o r e n R e g l a . — E n e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a l e f u e r o n s u s t r a í d a s las r o p a s a u n c a d á v e r 
S U I C I D I O D E U N C O R R E D O R D E 
A D U A N A 
A r r o j á n d o s e desde e l q u i n t o piso 
de l e d i f i c i o d e l Banco N a c i o n a l , a l 
p a t i o d e l m i s m o , se p r i v ó ayer a l 
m e d i o d í a de l a v i d a , e l c o r r e d o r de 
A d u a n a , G e r a r d o G . N ú ñ e z y N ú -
edad y vec ino de San J o s é n ú m e -
r o 2 1 4 . . 
P r i m e r a m e n t e f u é r econoc ido e l 
s e ñ o r N ú ñ e z po r e l d o c t o r F o r n a -
guera , m é d i c o de g u a r d i a en e l d is -
pensar lo de l a C o m p a ñ í a de Segu. 
ros Cuba, que r a d i c a en e l depar-
t amen to 3 i ú m e r o 316 del r e f e r i d o 
e d i f i c i o , y e l c u a l lo a p r e c i ó las 
s igu ien tes he r ida s , t edas de c a r á c -
t e r g r a v e : 
H e r i d a con tusa en l a r e g i ó n o í 
c i p i t n l , con f r a c t u r a d e l hueso ; dos 
her idas contusas en l a r e g i ó n su 
p e r c i l i a r derecha, dos he r idas con-
tusas en l a r e g i ó n m e n t o n i a c a . 
f r a c t u r a do las cos t i l l a s c u a r t a y 
q u i m a d e l l ado derecho, f r a c t u r a 
d e l e :v ¡ f jnón y mi l* f i e l e s c o n t ú v o -
nos y desgar raduras diseminad.'-.s 
por e l cue rpo a s í como f u e r t e r -
m o c i ó n c e r e b r a l . 
M i n u t o s d e s p u é s f u é conduc ido 
a l p r i m e r c e n t r o de socorros , en 
donde a l ser co locado sobre l a me-
sa de operaciones p o r e l doc to r Bo-
l a d o , f a c u l t a t i v o de g u a r d i a , de jo 
de e x i s t i r . 
E n d i c h o c e n t r o b e n é f i c o se per-
s o n ó e l o f i c i a l de g u a r d i a en la 
p r i m e r a e s t a c i ó n , s a rgen to Cabre-
r a , e l c u a l t o m ó d o c i a r a c l ó n a va-
r ias pe r sonas . 
D e c l a r ó p r i m e r a m e n t e e l v i g i l a n -
te de l t r á f i c o n ú m e r o 952 , J . Sa-
labar . D i j o que se encon t r aba de 
se rv ic io en Cuba y Obispo, cuando 
f u é avisado p o r el conser je de l B a n -
co N a c i o n a l de qun en e l i n t e r i o r 
de l m i smo acababa de su ic idarse u n 
i n d i v i d u o . 
D e s p u é s , d e c l a r a r e n , i d e n t i f i c a n -
do a l occiso, M a n u e l V i c t o r i a n o 
Cuervo y N ú ñ e z , de l a Habana , de 
39 a ñ o s de edad y vec ino de 6 n ú -
m e r o 110 , V e d a d o . D i j o ser p r i m o 
de Gera rdo N ú ñ e z , y que i g n o r a b a 
las causas que le i n d u j e r a n a p r i -
varse de. l a ex i s tenc ia , y R o d o l f o 
N ú ñ e z y* N ú ñ e z , h e i m a n o de l oc-
ciso, e l c u a l r e c l a m ó e l c a d á v e r pa-
r a t e n d e r l o en su casa 
E n las ropas que v e s t í a Gerardo 
N ú ñ e z , l a p o l i c í a o c u p ó va r i o s do-
cumentos s i n i m p o r t a n c i a y l a can-
t i d a d de ochen ta y t r es cen tavos . 
101 Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n P r i m e r a , que c o n o c i ó d e l he-
cho, d ispuso l a en t rega de l c a d á v e r 
a l s e ñ o r R o d o l f o N ú ñ e z , con l a o b l i 
g a c i ó n de p r e s e n t a r l o h o y a p r i m e -
r a h o r a en er N e c r o c o m i o pa ra la 
p r á c t i c a de Ja au tops i a correspon-
d i e n t e . 
Q U É J B E I i L A P O R I N J U R I A S 
E l L i c e n c i a d o M a n u e l F e r n á n d e z 
H e r n á n d e z , a n o m b r e de l s e ñ o r Pe-
d r o G ó m e z M e n a , vce ino de esta 
cap i t a l , p r e s e n t ó ayer po r l a t a rde 
en e l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n Segunda, una que re l l a por 
i n j u r i a s c o n t r a el s e ñ o r Joseph V . 
B a r l o w . 
Dice e l q u e r e l l a n t e que el s e ñ o r 
B a r l o w , p o r m e d i o de sus abogados 
L a A d o r a c i ó n i n v i t a a todos los 
c a t ó l i c o s , a p r e d i c a r con e l e j em-
p l o . 
A s i s t i r á u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
" S e c c i ó n A d o r a d o r a N o c t u r n a de 
M a t a n z a s " . 
L o s excu r s ion i s t a s s a l d r á n a las 
ocho de l a noche de l a H a b a n a en 
guaguas que p a r t i r á n de l Campo 
M a r f t e , f r e n t e a l a ca l l e de Fac-
t o r í a . 
E l v i a j e va le 60 cen t avos . 
E l regreso s e r á e l d o m i n g o a las 
s iete a . m . 
I G L E S L l D E i L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l 2 de N o v i e m b r e c o n m e m o r a -
c i ó n de los f ie les d i f u n t o s . L a A r -
c h i c o f r a d í a le l a A s u n c i ó n en su-
f r a g i o de las bend i t a s a lmas de l 
P u r g a t o r i o , c e l e b r a r á los s i g u i e n -
tes c u l t o s : A las siete a . m . M i -
sa y C o m u n i ó n g e n e r a l . A las 8 y 
m e d i a , M i s a so lemne, s e r m ó n y 
r e sponso . 
A V I S O A L O S FIEíLEJS 
l o . E ¡ í lunes c o n m e m o r a c i ó n de 
los f i e les d i f u n t o s , no hay deber 
de o i r M i s a p o r precepto , pero sí 
po r c a r i d a d pa ra c o n nues t ros p r ó -
j i m o s d i f u n t o s . N o cabe repu ta r se 
p o r buen c a t ó l i c o , e l que en tse 
d í a , p u d i e n d o no asis ta a Misa . 
2 o . — E l D í a de la C o n m e m o r a -
c i ó n de los f ie les d i f u n t o s los sa-
l e b r a r t res Misas , pero ú n i c a m e n t e 
cerdotes e s t á n au to r i zados pa ra ce-
pueden p e r c i b i r e s t ipend io p o r una 
s o l a . 
3 o . — E l expresado d í a el t e m p l o 
d e l C o r a z ó n de J e s ú s f r a n q u e a r á 
sus pue r t a s a las 5 a . m . a l i g u a l 
que los d í a s fes t ivos , coa e l p l a u -
s ible f i n de que puedan o í r M i s a 
y c o m u u l g a r , los que t e n g a n que 
a c u d i r t e m p r a n o a l t r a b a j o . 
4 o . — E l d í a 2 de N o v i e m b r e , 
J u b i l e o como e l de l a P o r c i ú n c u l a 
en todas las ig les ias , o r a t o r i o s p ú -
b l i cos o s e m i p ú b l i c o s ap l icables las 
i n d u l g e n c i a s s ó l o . p o r los f ieles d i -
fun tos . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 DE"<5CTUBUE 
Este m&a está, censagrado a Nues-
t r a Seño ra del Tiosario. 
Jubileo Circular. Su Div i i - a Majes-
tad e.stá de manifiesto en la iglesia 
de J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
Santos Xarclso, obispo, M a x i m i l i a -
no, Quinto, Jacinto y Zenobio, mílrt.t-
res santa Eusebia, v í r g e u y m á r t i r . 
San Narciso, obispo, en J e r u s a l é n . 
Ign'iranse los sucesos do los pr ime-
ros a ñ o s de su v ida; sólo se sabo 
que se ap l i có con desvelo a l estudio 
de las ciencJaji par t icularmente a l 
de la re l ig ión , en que sa l ió muy ex-
colente. 
E n t r ó en el clero, y en breve t iem-
po fué modelo de santos ec le s i á s -
ticos. 
Por sus grandes vir tudes fué ele-
gido y consagi-ado pa t r ia rca de Jeru-
sa lén liacia e l a ñ o de 1?0. San Nar-
ciso m u r i ó l leno de merecimientos, 
t iendo de m á s de 116 nfios, que v i -
vió en continuo ejercicio de todas 
las vitades cris t innas. 
p r e s e n t ó en l a S e c r e t a r í a de Re la -
ciones E x t e r i o r e s de los Es tados 
U n i o d o s de N o i ' t e A m é r i c a , u n a se-
r i e de car tas en las que p r e t e n d i e n -
do a r roga r se i l u s o r i o s derechos so-
bre los t e r r enos conoc idos p o r el 
P o n t ó n , s i t uados cerca de l a Ca l -
zada de A y e s t e r á n , c o n s i g n ó a f i r -
maciones i n j u r i o ? a s pa ra é l y pa ra 
e l entonces P re s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a , d o c t o r A l f r e d o Zayas y A l -
fonso, a s í como pa ra e l E m b a j a d o r 
de los Es t ados U n i d o s , M r . Enoc.h 
H . G r o w d e r y los T r i b u n a l e s de 
Cuba . 
A g r e g a e l s e ñ o r G ó m e z M e n a 
que e l s e ñ o r B a r l o w , con e l ob-
j e t o de d i f u n d i r p o r todas par tes 
las i n j u r i a s que v i r t i ó en las ca r t a s 
c o n t r a é l y los s e ñ o r e s c i t ados , i m -
p r i m i ó u n f o l l e t o en e l que apare-
c í a n copiadas , en i n g l é s , las refe-
r i d a s ca r tas y e n l a p o r t a d a do 
a q u é l u n a u t ó g r a f o , ^ h a b i é n d o s e en-
t e r ado que d i c h o f o l l e t o ha c i r c u l a -
do p r o f u s a m e n t e p o r t o d o e l i n t e -
r i o r de l a I s l a . 
T e r m i n a expon iendo e l q u e r e l l a n -
te , que el s e ñ o r B a r l o w rec lama 
como de su p r o p i e d a d los t e r r enos 
de l P o n t ó n , a segu rando que é l , G ó -
mez Mena , de acue rdo con e l doc-
t o r A l f r e d o Zayas , los hacen apa-
recer como suyos, s iendo i n c i e r t o . 
L a q u e r e l l a f u é r ad i cada ayer 
m i s m o en e l Juzgado , p o r e l d e l i -
t o de i n j u r i a s . 
D E T E N I D O S L O S A U T O R E S D E L 
A S A L T O Y R O B O A U N O S A N -
C I A N O S E N R E G L A A N T E A Y E R . 
C o m i s i o n a d o p o r e l Jefe de la 
P o l i c í a N a c i o n a l , ,el v i g i l a n t e n ú -
mero 872 , Ra fae l Cas t ro , con la 
c o o p e r a c i ó n d e l c a p i t á n J u a n Gue-
r r a , Jefe de l a P o l i c í a M u n i c i p a l 
de Regla , d e t u v o aye r po r l a t a r d e 
a t res de los c u a t r o i n d i v i d u o s que 
a s a l t a r o n y r o b a r o n an teayer a los 
anc ianos M a r í a P a n c o r b o M o n t e -
r o , de 78 a ñ o s y ' R a m ó n Pancorbo 
M o n t e r o , de 7 1 a ñ o s s ambos vec i -
nos de l a c a l l e A l p u r q u e r q u e n ú -
m e r o 1, en R e g l a . 
N ó m b r a n s e los d e t e n i d o s : J u a n 
Mesa V icen t e , de Reg la , j o r n a l e r o , 
de 22 a ñ o s y v e c i n o de C é s p e d e s 
n ú m e r o í , R e g l a ; Car los M a n u e l 
L ó p e z V a l d é s , de Reg la , de 19 a ñ o s , 
dependien te , conoc ido p o r E l V i z -
c a í n o o E m u l o de C o t o r r i t a y vec i -
no de Pe rdomo 27 y J o s é M a n u e l 
L ó p e z V a l d é s a l i as Cheo, do R e g l a , 
de 22 a ñ o s y v e c i n o de i g u a l domi -
c i l i o que e l a n t e r i o r . 
P o r las i nves t igac iones p rac t i ca -
das p o r la p o l i c í a , se h a p o d i d o 
saber que estos i n d i v i d u o s , con ex-
c e p c i ó n de C o t o r r i t a , que se q u e d ó 
pa rado en l a e squ ina de A l b u r q u e r -
que y B e n i t o A n i d o , p e n e t r a r o n en 
i a casa de los Panco rbo , po r el 
so la r y e r m o que exis te a l f o n d o 
de l a m i s m a , yendo c o n e l los o t r o 
su je to l l a m a d o A d r i á n P é r e z a l i as 
A g u a F r í a o C h i c h o , s iendo Cheo 
el que se a r r o j a r a a l c u e l l o de la 
anc iana y en e l fo rce jeo , r e s u l t ó 
c o n u n a r a ñ a z o en l a mano dere-
cha, m a n c h á n d o s e de sangre l a ca-
misa y de jando t a m b i é n hue l l a s da 
sangre en l a p u e r t a que d á d e l cuar 
to a l pa t i o de l a casa. 
Rea l i zado e l hecho , a l s a l i r no 
a d v i r t i e r o n l a p resenc ia de Coto 
r r i t a , deb ido a que é s t e se h a b í a 
m a r o h a d o p ó r h a b e r v i s t o e n la 
P l a z á del M e r c a d o a l A l c a l d e , se-
ñ o r B o s c h . E n t o n c e s Cheo se d i -
r i g i ó a l a p l a y a c o n o c i d a p o r el 
n o m b r e de Santa C a t a l i n a , en don -
de se l a v ó las manos , no a s í l a ca-
misa , por no haber v i s t o que esta 
ba m a n c h a d a t a m b i é n , de s a n g r e . 
L a p o l i c í a a l de tener a Cheo y 
a sus c ó m p l i c e s en l a casa d e l p r i -
me ro , s o r p r e n d i ó a é s t e en los mo-
men tos e n que se d i s p o n í a a l a v a r 
l a camisa , p o r h a b e r t e n i d o n o t i -
cias cíe que l a p o l i c í a l o buscaba . 
A C U S A A L S O C I O 
E n l a c u a r t a e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó ajyer E l a d i o G a r c í a Gar-
c í a , de l a Habana , de 24 a ñ o s de 
edad y vec ino de F l o r i d a n ú m e r o 
27, h a b i t a c i ó n S, que su socio de 
cua r to J o s é M i g o l l a , conoc ido por 
E l I s l e ñ o , l e h a b í a s u s t r a í d o do 
u n escaparate l a c a n t i d a d de cua-
r e n t a pesos y v a r i a s piezas de ves-
t i r , t o d o lo que ap rec ia en c i en to 
diez pesos. 
A g r e g a e l d e n u n c i a n t e que de es-
te hecho f u é t e s t igo l a vec ina T o -
masa C a r b o n e l l . 
N O L E D E V U E L V E L A P R E N D A 
Car los R a f a e l Lazcano y de l a 
T o r r e , vec ino de L e a l t a d 212 , a l t o s , 
d e n u n c i ó a l a p o l i c í a que en j u n i o 
ú l t i m f r e c i b i ó de manos d e l s e ñ o r 
Pascua l L l o r e n s j i m e n o , u n a ca-
dena de o ro con d iez y seis d ia-
mantes , m o n t a d a en p l a t i n o , l a cua l 
le e n t r e g ó a presencia de a q u é l a 
M a r í a M o r a l e s C u é l l a r , vec ina de 
San L á z a r o n ú m e r o 28 8, p a r a quo 
é s t a se J a d e v o l v i e r a a L l o r e n s , 
cuando é s t e l a s o l i c i t a r a ; que M a -
r í a no ha devue l to l a p r e n d a y que 
é l , e l denunc i an t e , h a s ido senten-
c iado p o r el Juez M u n i c i p a l de l 
Sur , a devo lve r a l p r e n d a a L l o -
rens , por lo que se cons ide ra per 
j u d i c a d o en l a c a n t i d a d de $350 
R O B O D E R O P A S 
A l f r e d o S u á r e z Q u i n t a n a , de l a 
Habana , de 25 a ñ o s y vec ino de 
iNeptuno n ú m e r o 243 , d e n u n c i ó en 
la s é p t i m a e s t a c i ó n de p o l i c í a que 
a l regresar a su casa f u é i n f o r m a d o 
por su he rmana M a t i l d e de que a 
é l y a su sob r ino O v i d i o D e l g a d o 
S u á r e z , les h a b í a n r o b a d o ropas 
p o r v a l o r de $ 1 2 5 . 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
M á x i m o M a r t í n e z y L ó p e z , ohauf-
feur , m a y o r de e d a d y vec ino de 
San L á z a r o 352 , d e n u n c i ó en l a 
q u i n t a e s t a c i ó n de p o l i c í a , que do 
la p u e r t a de su casa le h a b í a n h u r -
tado e l au to n ú m e r o 8 1 3 1 , p r o p i e -
dad de M a n u e l M a r t í n e z L ó p e z , con-
s i d e r á n d o s e p e r j u d i c a d o en l a su-
ma de t resc ien tos pesos. 
S U S T R A J E R O N L A S R O P A S A U N 
C A D A V E R EtN E L H O S P I T A L C A -
L I X T O G A R C I A . — D E N U N C I A D E 
L A S E I O R E T A R I A D E L B A N D O 
D E P I E D A D . 
M r 3 H o u g t o n , de los Es tados 
U n i d o s , de 39 a ñ o s de edad, Se-
c r e t a r i a del B a n d o de P i e d a d y ve-
c ina d e l H o t e l A m é r i c a , s i tuado en 
I n d u s t r i a 160 , d e n u n c i ó a l a Po-
l i c í a que en e l H o s p i t a l C a l i x t o 
G a r c í a f a l l e c i ó e l d í a 2 6 de i co-
r r i e n t e , e l s ú b d i t o a u s t r í a c o n o m -
b rado D e m e t r i o K o u l o r y s , que i n -
g r e s ó p o r r e c o m e n d a c i ó n d e l refe-
r i d o B a n d o , en e l H o s p i t a l h a r á 
unos t r es o c u a t r o meses. 
A l f a l l e c e r e l a u s t r í a c o , l l e v a b a 
puesto u n t r a j e y unos zapatos nue -
vos, con u n v a l o r de unos 68 pesos 
y s i n e m b a r g o a l e n t e r r a r l o estaba 
e l c a d á v e r e n v u e l t o en u n a s á b a n a 
y h a b í a n desaparecido e l t r a j e y 
los zapa tos . 
D e c l a r a r o n los mozos d e l H o s p i -
t a l F r a n c i s c o H e r n á n d e z Ba l t a sa r , 
de 40 a ñ o s y M a n u e l V á r e l a V a r e -
l a , de 4 1 , que h a b í a n c o n d u c i d o e l 
c a d á v e r desde l a sala en que fa -
l l e c i ó a l d e p ó s i t o , y que i b a v e s t i -
do y con zapatos. 
E l v i g i l a n t e 475 , F . V á r e l a , de 
s e rv i c io en e l H o s p i t a l , d e c l a r ó que 
é l h a b í a v i s t o l l e v a r a e n t e r r a r e l 
c a d á v e r de D e m e t r i o K o u l o r y s , y 
q u e no l l e v a b a r o p a n i n g u n a , i g -
n o r a n d o q u i é n l o despo ja ra d e l t r a -
j e y los zapatos. 
R O B O S 
i 
E n (Santos S u á r e z y s a n B e n i g n o 
v i o l e n t a n d o l a p u e r t a de en t r ada 
le i sus t r a j e ron a M a n u e l Roigas 
F e r n á n d e z , do u n b a ú l , c u a t r o pe-
sos . JReigas v i ó a u n i n d i v i d u o que 
se a l u m b r a b a con u n a l i n t e r n a , re -
v o l v i e n d o en u n b a ú l de su p r o p i e -
dad , y que se d i ó a l a f u g a . 
E n San B e n i g n o 6 s u s t r a j e r o n a 
M a n u e l B a l e r í a , c u a t r o pesos 
E n e l t r e n de lavado s i t u a d o en 
10 de O c t u b r e 7 9 1 , de P e s ú s fíeijo 
H e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s , 
v i o l e n t a n d o u n b u r ó le sus t ra je -
r o n 5 5 pesos en e fec t ivo y prendas 
y ropas p o r v a l o r de 110 pesos. 
T R A T A R O N D E R O B A R 
E n l a casa 17 n ú m e r o 330 , d o m i -
c i l i o de l s e ñ o r J o s é C l e m e n t e V i -
vanco , v i o l e n t a r o n una pers iana , no 
p u d i e n d o hacer l o m i s m o c o n la 
r e j a , y no p e n e t r a r o n p o r e l l o en 
l a casa . 
E X P L O T O U N P E T A R D O A L P A -
S A R E L T R A N V I A 
A l pasar e l t r a n v í a 418 p o r e l 
t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e e l apea-
dero Z o r r i l l a y e l de l a V í b o r a , en 
l a l í n e a de H a b a n a C e n t r a l , ex-
p l o t ó u n pe t a rdo que c a u s ó l i g é r o s 
d a ñ o s a u n p o l í n de l a l í n e a . 
D e n u n c i ó e l hecho e l m o t o r i s t a 
C r u z Z a m o r a . 
S U S T R A J E R O N E L B U L T O E N 
U N T R A N V I A 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a V i c e n t e 
G u e r r e r o , de 24 a ñ o s y vec ino do 
S o l n ú m e r o 90 , que t o m ó u n t r a n -
v í a d e l Vedado f r e n t e a l Pa lac io 
P r e s i d e n c i a l , y d e j ó d e t r á s de l 
as iento u n b u l t o de r o p a p o r v a l o r 
de c i e n t o diez pesos, n o t a n d o a l 
l l e g a r a W l l s o n y B q u e se lo ha -
b í a n s u s t r a í d o . 
M I E N T R A S D A B A L E C H A D A L O 
A G R E D I E R O N A T I R O S 
Oscar R o d r í g u e z A l m u h a l l a , de 
l a H a b a n a , do 17 a ñ o s de edad y 
vec ino de 1 1 n ú m e r o 83, d e n u n c i ó 
a l a P o l i c í a que se h a l l a b a en e l 
t e j ado de l a casa 13 n ú m e r o 103, 
dando lechada p o r o r d e n de su ca-
pa t az J o s é D o l a r l o , v e c i n o do 17 
e n t r e 18 y 20, y u n i n d i v i d u o n o m -
b r a d o W á T d o de l a T o r r e , que r e s i -
de en l a casa c o n t i g u a a l a en que 
é l se encon t r aba , 13 n ú m e r o 1 0 1 , 
s a l i ó de l a casa y le p r e g u n t ó q u é 
h a c í a en e l t e jado y a l contes ta r -
le que dando lechada, e n t r ó , sa-
l i e n d o luego con u n r e v ó l v e r en la 
m a n o , d i s p a r á n d o l e u n t i r o que no 
le a l c a n z ó po rque se a g a c h ó a l ve r -
lo c o n e l a r m a en l a m a n o . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n W i l s o n y D , el a u t o m ó v i l sin 
n ú m e r o , quqe c o n d u c í a R a m ó n V a l -
c á r c e l P u m a r i e g a , vec ino de San 
M i g u e l 224 , a r r o l l ó a R a m ó n T u e -
r o T a r r a g ó , de 17 a ñ o s , depen-
d i e n t e de l a bodega ¡La L u n a , 17 y 
Paseo, que m o n t a n d o u n a b ic i c l e -
t a t r a n s i t a b a p o r d i cho l u g a r 
E n e l q u i n t o c e n t r o de socor ro 
f u é a s i s t ido T u e r o de con tus iones 
en l a cabeza y f e n ó m e n o s de c o n -
m o c i ó n c e r e b r a l . Q u e d ó en l i b e r t a d 
el c h a u f f e u r p o r es t imarse casual 
*1 h e c h o . 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
E^v U N A V I D R I E R A 
PJn l a J e f a t u r a de l a Secreta de-
n u n c i ó aye r M a n u e l V a l l e Pando , 
e s p a ñ o l , vec ino de A m i s t a d 83 , due-
ñ o de l a v i d r i e r a de tabacos y c i -
g a r r o s s i t u a d a en A m i s t a d y San 
J o s é , C a f é N a c i o n a l , que an teano-
che a l c e r r a r l a v i d r i e r a ú n i n d i -
v i d u o le p i d i ó u n a cajet i l lay de c i -
g a r r o s e n los m o m e n t o s en que él 
i b a a g u a r d a r en l a ca ja de h i e r r o , 
u n a c a j i t a con prendas y monedas 
de o ro , y m i e n t r a s despachaba la 
c a j e t i l l a , , o t r o I n d i v i d u o se apo-
d e r ó de la ca ja de las p rendas y 
se d i ó a l a fuga . 
E l sereno de l a ca l le n o m b r a d o 
M a n u e l , él y u n depend ien t e n o m -
b r a d o J o s é T o r r e s , le p e r s i g u i e r o n 
s i n l o g r a r a l c a n z a r l o , t o m a n d o el 
l a d r ó n u n t r a n v í a de P a l a t i n o en 
A g u i l a y San J o s é 
A p r e c i a e l v a l o r de lo robado en 
500 pesos las p rendas , m á s c i n -
cuenta monedas de o ro de d i f e r e n -
t e v a l o r que g u a r d a b a c o n é l l a s . 
Presentados los acusados a l J im^ 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
m e r a , esta a u t o r i d a d d ispuso e l i n -
greso en el v i v a ede C o t o r r i t a y la 
r f i o l s l f a i de los o t r o s dos a l Jefe 
de l Gab ine te de i d e n t i f i c a c i ó n Na-
c i o n a l pa ra que so les p r a c t i c a r a 
las i m p r e s i o n e s d ig i t a l e s y d e s p u é s 
I n g r e s a r a n en e l v ivac . 
A s í m i s m o , d ispuso e l Juzgado 
que p o r e l r e f e r i d o Gabine te de 
I d e n t i f i c a c i ó n se haga u n a inspec-
c i ó n en l a p u e r t a de l a casa que da 
de u n c u a r t o a l p a t i o , r es idenc ia 
de los P a n c o r b o . 
H A T E M A D O A L O S C H A U P -
E F U R S E N U N O S C I N C O M I L 
P E S O S 
F r a n c i s c o P é r e z G a r c í a , de la 
J ^ x c n i 
L a A s o c i a c i ó n de TurisÜT 
Quebec, Canadá 0en 
E l s e ñ o r C ó n s u l de Cuba en 
M o n t r e a l , C a n a d á , en despacho d i -
r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 
dice l o que s i g u e : 
" L a A s o c i a c i ó n d e l T u r i s m o de l a 
p r o v i n c i a de Quebec es u n o rga -
n i s m o j o v e n , f undado so l amen te en 
e l á ñ o 1 9 2 3 , p o r ú n g r u p o de en-
tus ias tas que p r o v e í a n los benef i -
cios que p u d i e r a n r e s u l t a r de u n a 
s i s t e m á t i c a c a m p a ñ a de p u b l i c i -
dad , dedicada a l a a t r a c c i ó n d e l 
T u r i s m o a esta p r o v i n c i a , y que, 
a d u r a s penas, p u d o c o n s e g u i r l a 
a y u d a f i n a n c i e r a de los m u n i c i p i o s 
de l a p r o v i n c i a , de los hote les , 
c o m p a ñ í a s de t r a n s p o r t e , asociac io-
nes de C o m e r c i o , y ha s ido t a l e l 
é x i t o de su t r a b a j o en esta t e m p o -
r a d a de v e r a n o , que t odos los 
a y u n t a m i e n t o s , co rpo rac iones , e m -
presas y has ta p a r t i c u l a r e s bene-
f i c iados d i r e c t a m e n t e con l a i n v a -
s i ó n de t u r i s t a s se dec iden a au -
m e n t a r los fondos de l a A s o c i a c i ó n 
p o r cuotas f i j a s y en m u c h o s ca-
sos bas tan te elevadas que l a Aso-
c i a c i ó n r e q u i e r e p a r a c u b r i r sus 
gastos de o p e r a c i ó n . 
Sus t r aba jo s , d i v i d i d o s , en dos 
secciones^ i g u a l m e n t e c o n s t r u c t i -
vas se d i r i g e n p r i n c i p a l m e n t e á 
c rear en e l e s p í r i t u de t odas las 
clases de l a p o b l a c i ó n u n i n t e r é s 
especial , t enden t e a desear e l au-
m e n t o c rec ien te de l a c i r c u l a c i ó n 
t u r i s t a . 
N o h a s ido f á c i l , e l d e s a r r o l l a r 
ese e s p í r i t u de i n t e r é s en u n ne-
gocio desconocido y dudoso , pero 
l a pe r severanc ia y e l esfuerzo d e l 
pe r sona l de las o f i c inas de T u r i s -
m o d i r i g i d a s p o r en tus ias tas y des-
in teresados p r o h o m b r e s de las d i -
versas loca l idades h a l o g r a d o p re -
p a r a r u n t e r r e n o á v i d o de f a c i l i t a r 
todo e l pos ib le c o n f o r t a l t u r i s t a 
y e n esta l a b o r e d u c a t i v a h a t o m a -
do u n a p a r t e a c t i v í s i m a t o d a l a 
prensa de l a p r o v i n c i a . 
A 746 hote les h a ascendido e l 
n ú m e r o de s o l i c i t u d e s enviadas 
Habana , de 3 1 a ñ o s y v e c i n o de 
Z e q u e l r a 6, a l t o s y A b e l a r d o Boso-
ra D o m í n g u e z , de l a H a b a n a , de 19 
a ñ o s y vec ino de Z a l d o 2 1 , d e n u n -
c i a r o n en l a p r i m e r a e s t a c i ó n de 
p o l i c í a que hace unos d í a s en t r ega -
r o n , e l p r i m e r o 25 pesos y e l se-
g u n d o 69 pesos a G u i l l e r m o F r a -
m a r i q u e , p a r a que les ges t iona ra e l 
sacar las chapas p a r a sus respec t i -
vos a u t o m ó v i l e s , en e l A y u n t a m i e n -
to y que se h a n en te rado q u e d i c h o 
su je to se h a embarcado pa ra e l 
e x t r a n j e r o a b o r d o d e l v a p o r M o n -
t e r r e y . 
S e g ú n t i ene n o t i c i a s l a p o l i c í a e l 
c i t a d o F r a m a r i q u e , ha es tafado a 
v a r i o s c h a u í f e u r s de l a H a b a n a de l 
m i s m o m o d o , en l a c a n t i d a d de 
u n o s c u a t r o o c inco m i l pesos. 
" P R O C E S A D O S 
P o r los d i s t i n t o s jueces de I n s -
t r u c c i ó n de esta c a p i t a l , f u e r o n p r o -
cesados ayer los s igu ien tes i n d i v i -
d u o s : 
R a m ó n R o d r í g u e z G a r c í a , p o r i n -
ñ - a c c i ó n de l a L e y de L o t e r í a , c o n 
f i anza de 200 pesos; L u i s L o m b a r -
d o y D o n a l d P . H a r m a n n , p o r es-
t a fa , s e ñ a l á n d o s e l e s f i anza de 300 
pesos a cada u n o ; y J o s é F e r n á n -
dez M a r t í n e z , p o r robo , con f i a n -
za de 500 pesos. 
L E C A Y O tTN B A R R I L D E 
M A N T E C A 
P o r e l d o c t o r E s c a n d e l l , m é d i c o 
de g u a r d i a en e l p r i m e r c e n t r o de 
socor ro , f u é a s i s t ido ayer Es t eban 
¡Ríos L ó p e z , de E s p a ñ a , de 44 a ñ o s 
de edad y vec ino de C e r r a d a n ú 
m e r o 3, e l que presentaba u n a he-
r i d a p o r a v u l s i ó n con p é r d i d a de 
los de dos í n d i c e , a n u l a r y m e ñ i -
que, de l a m a n o derecha. 
Se p r o d u j o d i c h a l e s i ó n a l caer-
le e n c i m a de l a m a n o u n b a r r i l de 
man teca , t r a b a j a n d o en los a lmace-
nes de M i s c e l á n e a , de los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s . 
R O B O 
M a r í a R í o s Serrano, de l a H a b a -
na, de 46 a ñ o s y vec ina de San 
L á z a r o 67, a l tos , d e n u n c i ó aye r en 
l a t e r c e r a e s t a c i ó n de p o l i c í a , que 
en u n d e s c u i d o ' que t u v o s u s i r -
v i e n t a P i l a r M é n d e z , a l d e j a r l a 
Puer ta de l a c a l l e a b i e r t a , pene t ra -
r o n los l ad rones s u s t r a y é n d o l e de 
e n c i m a de u n a coqueta co locada en 
e l p r i m e r c u a r t o , v a r i a s prendas , 
las que aprec ia en l a suma de n o -
v e n t a pesos. 
F A L S O D E N T I S T A 
P o r los v i g i l a n t e s 1 4 3 6 , 756 y 
1719 , f u é de ten ido ayer e l a s i á t i c o 
Oscar F o n g , de 31 a ñ o s de edad y 
vec ino de S. fNlcolás 10 4, e l c u a l t e -
n í a i n s t a l ado en u i cha casa u n ga-
b ine te d e n t a l , n o es tando capac i t a -
do para e je rcer esa p r o f e s i ó n , po r 
no tener t í t u l o . 
E n e l f r e n t e de l a casa F o n g t e -
n í a u n a p l ancha c o n unos l e t r e ro s 
en ch ino y o t r a en la que se l e í a ; 
" D r M o r e j ó n " . 
E l acusado f u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
I N J U R I A í 
E l a s i á t i c o Gus tavo C h a n g Suy, 
V i c e p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n do 
la C o l o n i a C h i n a de Cuba, p resen • 
t ó aye r a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Segunda, u n a que re -
l l a p o r i n j u r i a s con t r a e l d i r e c t o r 
d e l p e r i ó d i c o ch ino " H o i - M e ñ - K o n g 
P o " , que r a d i c a en Sa lud n ú m e r o 
14, e l c u a l en sus edic iones de los 
d í a s 29 y SfJ de s ep t i embre ú l t i -
m o y 14 y 20 de O c t u b r e a c t u a l , 
le ha pub l i cado v a r i o s a r t í c u l o s en 
los que l e i n j u r i a y t r a t a de des-
a c r e d i t a r la a s o c i a c i ó n de l a que 
es V icep res iden te . 
Por esta clase d» 
a l a ComiSi6n de i ? t a b l e ^ 
Prov inc ia t r a t a n ^ V n C a I , i ^ 
ins t rucc iones p e ° k 
de l a m e j o r m a n l l eates ¿ ^ 
n a r sus s e r v í l o ? ^ ' 9 tefig 
^ a l t u r i s t a , per0 ^ W > 
solamente 163 h ! ^ e8e 
Bignia d e l a ^ ^ e c i b i ^ 
locada en l u ^ v l u ^ 
^ l a g a r a n t í a , ' 5a 
Presta a l t u r i s t a > c ¡ S 
estos hoteles, no ¿ a v ao*brT? 
l^a sido nrofnBQ ^ ^ d e c i ; 4 ' 
- t o d á s ~ ^ ^ a i ¿ í f 
mas, y en i 
Pues i u e ^ o ^ X C ^ l : 
tos a c o m p a ñ a d o s £ 08 c' , j! 
ca t ivos mostrando a l ^ e Í 
so lamente e l camino i ^ C 
f e m t e r é s , los h o t e l ; Ett% 
la g a r a n t í a de l a 
Pueden hospedar c t S c i ^ 
smo a d e m á s , una lista P n a d > í 
c i o s . y a acordados p0r ^ 108 ^ 
ta r je tas impresas colocad ' 08 51 
gares vis ibles de la T 5 ' 
r i s m o . '•^aa del tt. 
Es notable el servir ía , 
m á s pres tan las o t ^ Z i S l ^ 
las poblaciones importan l í ^ ^ 
t ando g u í a s h i s tor iaos S ' ^ ? 
d o s p ú b l i c o s , monumentos edL1-
de i n t e r é s , localizando a ; i gare5 
de los mismos , ae los 
slas, bancos, establecimientos 'd ^ 
m e r c i o , direcciones v T 2 l 6^ 
Abogados , m é d i c o s " n V r S r / ; 
v ic ios munic ipa les y otros ^ 
cur iosos que dan una idea S 
prec isa a l mas inexperto A I V. . , '"CAyerio viajero 
A los hoteles que quieran ¿ Z 
les f a c i l i t a n una serie de artículos 
concernientes a la dirección téc 
n i ca de l mismo, a la cual deben 
sujetarse y que a la vez de ser m-
b l i c a d a por los mismos en u L 
fo l l e t o s , de acuerdo con la asocia-
c i ó n de via jantes del comercio de 
l a p r o v i n c i a de Quebec, y a los 
que, se someten a las exigencias 
de l a A s o c i a c i ó n en cuanto a la 
clase y c a l i d a d de servicios que de-
ben da r a l tu r i s ta , se les facilita 
l a i n s i g n i a o f i c i a l de la Asociación 
d e l t u r i s m o que es una plancha 
e legante , c u y a fotografía pueden 
usar en todos sus Impresos y anun 
c i o s . E l é x i t o obtenido por estos 
hote les h a sido tal , que en este 
a ñ o h a n ofrecido contribuir con el 
dob l e da su consignación. , 
L a a y u d a generosa de ¡a pren-
se h a s ido uno de los factores mas 
i m p o r t a n t e s del éxito de la comi-
s i ó n , y a que con sus trabajos e in-
fo rmac iones desinteresadas iiaa lo-
g r a d o desper ta r en el esplrtai 
p ú b l i c o l a necesidad del sosteni-
m i e n t o de esta organización • pata 
e l d e s a r r o l l o intensivo del plan de 
lao f i c i n a de Turismo. 
L o s gastos da anuncios en pe-
r i ó d i c o s solamente para la tempo-
rada de ve rano de 1925 ae eleva-
r o n a l a s u m a de $1-50.000.00 qoe 
es e l costo aproximado de 2,500 
c o l u m n a s dis t r ibuidos entre perW-
dicos d i a r io s , semanarios y revis-
tas de todas clases. 
E n t r e o t ras campañas realizadas 
po r l a o f i c i n a del Turismo con 
g r a n é x i t o , tenemos la siguiente: 
C o n v e n c i ó n de hoteleros, a « 
que c o n c u r r i e r o n 260 hoteles de o 
das par tes de la1 provincia y de 
l a c u a l r e su l t a ron aprobados loa 
planes mejores para el mejoramien-
to del se rv ic io de hoteles a ím o 
sat isfacer las exigencias legíümM 
de los t u r i s t a s . , 
C a m p a ñ a de embelleclmlen W 
las calles, parques, plazas, mu eo-. 
l uga re s p ú b l i c o s de todas clas .̂ 
c a m p a ñ a de d i fus ión ProPajan J0 
t a po r el r ad io , servicio oíreclúo 
g r a t u i t a m e n t e por ^ Podere08aó¿ 
t a c i ó n t r a smisora ie \AAl„ 
L a P rensa . Este P e r f l 0 ^ 
b i é n h a con t r i bu ido a la camP _ 
de a t r a c c i ó n del Turismo pon 
do a l a d i s p o s i c i ó n * f te, 
pas marcando l f P U ^ S ^ iódico 
r é s para el . t u r i s t a . El Pê  ^ 
L a Prensa que se 2 * ™ ™ ™ ^ 
c é s en M o n t r e a l ,eSfJlm¡á0 x de 
m á s serio, mejor informado -
m á s c i r c u l a c i ó n del Domólo 
C a n a d á . .^«oi no so* 
L a c o o p e r a c i ó n m u m ' P a l ^ 
l a m e n t e se t raduce por s 
e c o n ó m i c a que oscila entre nr laS 
5,000 pesos a l a n o smo P 0 ^ ^ 
c iudades especiales que P 
t u r i s t a , y l a in formación ^ 
los mismos en e l ^ f L inter^ 
que i n d i c a n los ^ r * * * Mi-
de cada loca l idad , sus w 
t ó r i c o S í , finirías ab'6^ De todas las oficinas ie 
por la A s o c i a c i ó n de ' ingUn»^ 
fa p r o v i n c i a de Qnebec n m ' l8 de 
t en ido e l ^ t o «lúe ob * ^ , 
M o n t r e a l , cuyos J ^ i en 
t e m p o r a d a de v e r a * . 
ascendieron a *25-u" htuVo 
esm uy c ie r to f * 0 ^ 
o t r a s donaciones, lü%uerot i ^ 
p ia res expl icat ivos que i t 0 ^ 
t r i b u i d o s P - f ^ S m e n ' t e 
Partes y m u y espedí ^ n ú f 0 . , 
o f ic ia les de Aduana ^ ÍDobjeto 
v cuyos foletos ^ ^ d e c i A i f 
m i l e s de cartas de ag rá ^ 
de ^ s tu r i s t a s 7 ^ ^ ^ 
esta c iudad Por lap ^ sU ^ 
que les han VTei,ia 
a l a m i s m a . 
B T O C i M " H l f < 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A-ngaH M e n d o s » , 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de Ias e ^ uiagnosuco y rraxamienio meaico q u i j u i ^ y T f̂-unai 
los perros y animales pequeños. ^ V ^ ^ - . f ^ L n s 
ventivas contra ia rabia y el moqu'110 
E L E C T R I O D A L M E D I C A Y RAYOS X . - S 0 * . 0 4 6 5 ^ -
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Espada) T f c i - • 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E C E a n X C I H 
M A N I F I E S T O S 
4X7 Vapor americano 
r<rflifie?to ' V h l t e , procedente ae 
^ ^ f c a l a f c o ^ n a d o a R ^ 
¿pe 
i OÍ* i •Bt<>-
PE K F T WEST 
v ^ i caja pescado 2 I d . ca-
^ F e i » 2 i d - ¿ í ¿ r e 8 S 13 bultos ex-
o AS Vapor americano J 
^r i f i^ í r0 r l p l t á n Harr i rma^ton . 
MP^R0T^ Key West, consignado 
>.^ente «i6 
HV'EBES 
•«S inc l -Z Hno. 756 cajas manza-
L». 00 sacos harina de se-
[ j - de algodón. ^ i d id, 27i216 
'^tnotir y * Matanzas. 
.', aboi» P2-1*-- +¡r,a.g manteca (15 ro ara75 tln a
^Jrfft Y ^ i p l i d . para Sagua (70 
m tercero ** l ^ / c i e n f ne-ns. 15 
1 i5 tinas '^j-ceroia., i d . para 
15 caja 
.ins 1 caj a efectos <5e 
ríw ., i id efectos de a l rodf in . 
^ ' S l E l ^ t r i c a l Co. 1 huacal de 
E & l " Gor.-Mez y Ca. 1 caja de 
Ifírret*'*;5,- 5 barriles sirope. 
1 reca Co!ara ' 12 bultos l lantas y 
i-avarro Ca. 
• • ' ^ J r n f Tire Rubber 62 i d . I d . 
T r u y y j d e Ca. 6 bultos tejas; 
^ f a r ¿ d o y Ca. 1 i d . moto-
acce-
jf- « »,«• v Ca. 1 i d . pernos. 
• U B B s í r P b ' Co. 7 bultos 
o fiarst 1 capa efectos. 
f E , ^ ; 66 bultos l l an tas . 
K f t 1 - j a amoniaco. 
L^i^ría Johnson 20 i d . drogas. 
^ T W Z Ca. 2 i d . sombreros. 
^ f z y Llano 1 quincallas, 
tntndez Ca. 13 cajas efectos. 
' , Herrr.F.ro 2 cajas accesorios. 
msVoTn, 20 huecalecs venttlado-
1 ^ v i l le 740 sacos abono. 
P ' l á t e 011 Re. 60.065 kl los 64 
S e Lecours 22.570 I d . Acido. 
S l a s Ca. 54608 I d . g rasa 
S f Lubricanting Ca. 150 bultos 
E y grasa. 
rmiiA Lecours 22.570 i d . á c i d o . 
rn¿ellas y Cfe. 54.608 i d . grasa. 
Cube Lubricanting Ca. 150 bultos 
• aceite y ffrasa. 
Metropolitan Auto 4 autos. 
Ortepa Fernández 4 autos 2 cajas 
•ífsorlos. 
Fuste Ca. 1541 piezas madera. 
KTBALES 
Velascó, 2 cajas maauinar ia . 
¡an Isidro, 1 i d . i d . 
Sau Germán 133 i d . i d . 
Hershey Corp 20 i d . i d . 
Soleiid, 2 piezas i d . 
JIuiiílesto 919. Vapor americana 
H FLAGLiEPv, c a p i t á n Hansen, pro-
íisnte do Key West, consignado a 
I L. Brannen. 
1VERES 
Armourt Co. 139 ki los manteca, 1 
sji galletas, 2 i d . extractos 300 i d . 
uaudos, 1 id . h i lo ; 321 piezas puer-
il 100 atados quasos; 2 cajas 10 ba-
ffii salchichas y 1 tambor óleo. 
Ojdahy Packlng' 100 cajas menud'os; 
ü tírcerolas manteca 5 .44 3 kl los 
Merco. 
González y Suárez , 1121 piezas I d . 
TE Fair 2.79:1 I d . i d . 
Wilson y Ca. 110 cajas salchichas; 
¡it Id. beef 2 barr i les lacOn 30 hua-
ttá jamón; 50 tinas iiO tercerolas 
«wiKa. 
Wt Co. 393 cajas hueves; 27.970 
feyjerco (27.216 i d . 2 cajas i d . 
Míantiago de Cuba. 
(tkn Fruit 200 barri les manzanas 
f.W huacales uvas. 
(ürtenas y J a é n . 75G cajas manza-
<u. 
Wpez Hno. 800 i d . huevos. 
Canales Hermano 400 i d . i d . 
ÍBowman y Ca. 500 i d . i d . 
.Wependent P r u i t 10 .886 k i los co-
lfGarcía 13.714 : d . i d . 10 sacos re-
»laíha; 30 i d , zanahorias; 495 ba-
w manzanas. 
Wes Bros, 142 cerdos. 
*«íiesto 950. Vapor a l e m á n WES-
wWALr capi tán Kruse, proceden-
¡f Hamburg-o y encalas, consigna-
» Luis Classing, 
H A M B U R G O 
ERES 
15 cajeí? fjerveza. 
\-< 275 i d . i d . 
;> Kriedlein 150 i d . i d . 
mtle A 3 M i l k 10.000 cajas de le-
í í ? ^ 250 sacos arroz. 
;K. 2.000 sacos arroz. 
A 2.750 i d . f d . 
níi 107 cajas cer-veza. 
P L A N E A S 
fe M!}rtIn9z Co- 4 o^ias acceso-
* «liótricos. 
p ^"d'nez, i caja placas. 
Aüdraín í^6,2-' Ca- 2 c£>ías á p i c e s . 
i,.arain Medina, 1 caja i n s t r u m é n -
tente Presa y Ca. 9 i d . ferrete-
Rníedro¿rlas y Ca. 7 i d . v id r io s . 
^ y Soto. 7 i d . h ie r ro . 
Esteitn? te j idos. 
^ ' a n i e Castillo y Ca. 1 i d . mo-
fe0 Ca- n a -
^ninez Castro y Ca. 21 i d . quin-
j ^ r e z ' ¡d. vidrios! 
Vi5?nau4a 1 caJa quincalla, 
íludi % a,rinaga' C^- 1 i d . meta l . 
JPf*c, ?rno!-ra 4 ld - tejidos. 
M v ' u , , errnano 1 i d . i d . 
^ 1 ^ , Jar.y 9a- 1 ^ tejidos. 
I de ,9 4 i d - ferrc-lertat.. 
(>. 'a Concepción 5 i d . a lumi-
- ^ ^ C a CVaS, ra:pel-
hso o,;f¡i 1 caPa ca t á logos . 
? T?n ^ t l é o r 7 ? Ca- 1 f ib ras . 
I g ' ¿ I d . vidrio*: 
^ev^T,"13-'1 Ca. i i d : f e r r e t e r í a s . 
^ e z T ^ ^ - 2. !d- estambre: 
Cuba Imuor tac icn 1 i d . accesorios. 
J R P a ^ é s 10 i d . impresos y 1 i d . 
muestras. 
F Taquechel 22 bultos drogas. 
j D á v i l a 3 cajas envases. 
G. Bsrger 1 I d . muestras.. 
Méndas y Ca. 9 i d . loza. 
Otaolaurruchi Hermano 12 i d . i d . 
J . Zabala Ca. pO i d . juguetes. 
G . Pedrcarias Ca. 5 i d . yldrlof». 
S V i l a 4 I d . i d . 
J . Danhauser 8 i d . drogas 
Gftmer Hermano 15 I d . v id r ios . 
F á b r i c a de Hielo 24 cajas materia-
les. 
E S a r r á 112 bultos drogas. 
A n t i g á s Ce. 74 cajas vidr ios . 
C o m p a ñ í a Impor tadora 2 cajas qu in-
Plnks y Loredo 2 cajas plomo, 
jprasso y Ca. 1 perro . 
Castro y Pereiro 35 cajas v id r io s . 
D r o g u e r í a Johnson 11 cajas drogas. 
M . Hermida 22 i d . fere ter la . 
G a r c í a y Maduro 24 i d . loxa. 
C o m p a ñ í a de J o y e r í a , 2 cajas me-
t a l . 
P . Krebs 15 cajas p e r f u m e r í a . 
Zaldo M a r t í n e z Ca. 46 bultos acce-
sorios c l í c t r i c o s . 
J F Beindes Oa. 2 i d . i d . 
Variao marcas 217 cajas juguetes 5 
i d . l á m p a r a s 124 I d . quincallas 23 
bultos acceacrlos e l é c t r i c o s ; 557 i d . 
f e r r e t e r í a s ; 199 i d . loza y v id r ios ; 508 
sacos sulfato, 5 i d . accesorios auto; 
13 I d . s i l la , 245 I d . Impresos; 294 id . 
maquinar la 1.462 I d . yeso, 6 Wl, 
efectos de escritorios, 10 I d . tojidos, 
9 I d . relojes; 4 i d . muestras 11 far-
dos botellas ( 1G-00 barr i les cemento, 10 
i d . ácido, 400 sacos arena; 2 pianos, 
1&5 fardos papel. 
D E A M B E K E S 
V I V E R E S 
Suáren Bamos y Ca. 220 sacos j u -
días . 
P i t a y Hermano, 220 i d . i d . 
. 1 . Calle y Ca. 100 i d . f r i j o l e s . 
Castro Roza y Ca. 100 i d . i d . 
R . Chávez , 50 I d . i d . 
D N C 400 saco.? j u d í a s . 
No marca, 200 I d . I r l j o l e s . 
MISCELANEAS 
B Trenche. 2 perros. 
Forres y Col l , 2 cajas tejidos. 
M Escalera 5 i d . i d . 
A . M l t r a n i 4 i d . i d . 
Cachero y Blanco 20 fardos papel. 
F, Lópiez 18 i d . I d , 
Revis ta Comercial 6 i d . i d . 
A Bros 4 barr i les hierro. 
G. Cañizo 3 barr i les i d . 
M Rico 14 cajaa v i d r i o s . 
Suá rez y Soto, 10 cajas loza. 
Canosa y M a r u r i 27 rol los de alam-
bre. 
A l e g r í a Lor ido y Ca. 39 i d . i d , 
A . Becchio 39 cajas hi lo . 
V Gómez Co. 364atad os barras, 
C Joar i s t i y Ca. 18 v igas . 
A . Queralt 1 caja te j idos. 
Felaife l A 3 i d . I d , 
(.í G Abren 12 cajas maquinar ia . 
American Prading Ce. 1.964 bultos 
barras. 
Suárez G a r ó 6 palomas. 
N B Kates 44 berras . 
M . Lozano 22 bultos fósforos . 
B a r a ñ a n o Gorostiza Ca. 13 cajas es-
pejo. 
Var ias marcas^ 49 bultos p intura , 
1.942 i d . h ierro 16 : d . v idr ios 38 
I d . i d . 3 i d . efectos 6 i d . cuadros, 
S2 fardos papel . 
C a ñ a r a Me Ncnney 27 rollos a lam-
bres. 
Manif iesto 951. Vapor ing lés SAN 
J^OSENDO, c a p i t á n Mi tche l l , procc-
rtente de Granton, consignado a a An-
glo Alexican Petroleum Co. 
I^astre. 
Manif iesto 952. Vapor a l e m á n H O L -
S A T I A , c a p i t á n Brock, procedente da 
Tampico y escalas consignado a Lu i s 
Classlng, 
Carga en t rár . ís i to . 
Manif iesto S53. Vapor noruego F i n -
lond, c a p i t á n Barene procedente do 
Buenos Ai res y escalas, consignado a 
J . As to rqu l y Ca. 
D E BUENOS A I R E S 
y Ca. 250 i d . 
uF^z v • J ia- esta ores. 
^ « e z Ca- ?9Z'1 2 i ú - f e r r e t e r í a . ¿canipa y c ^ ? .c-artCn-:- ;¿erí^ Ca. 2 m. te j idos. 
l caja p e r f u m e r í a . 
•̂RftPo v 1 ^ 1 ^ a lo jes , 
¿ n ^ a j ^ - ; 28 i d . i d . 27 Id 
Rodrígu,e2 y Ca. 5 Id 
í S a l a y ^ ' 6 jvguetes, 
.H ^onert , ia-- v'<3ri08i 
f ert 1 « j a loza 1 i d . 
J j r1"11 Johnson 6 b a r r i k 
K T ' a m f ^ : i i d - fobr^s. 
i S í ' T i e s o ' ^ - q u i n c a l l a s . 
- . ' :^ te , f Á ld - hinrrr.. 
r / v ^ - ^ f ^ e t e r í a s . 
• cajas lámpiaras . 




^a l , 0 1 - 24 i d . cza. 
| . ^Pei f. - d- botones. 
0 ^ j a s tar.'etas 
_ L * g £ ^" Inca l í a . 
^ Chaoy r4os,«3« c a r t ó n . 
•> ca.'as v id r ios . 
M A I Z 
F . E r v i t i 500 sacos ma íz . 
B , Suárez y C3a. 500 i d . i d . 
A C 1000 i d . I d , 
F Lorenso 1019 i d . i d . 
H M 500 I d . i d . 
Costales Fernandez y Ca. 500 i d . i d , 
Ga lbán Lf>bo y Ca. POO i d . i d . 
Otero y Ca. 550 i d . I d . 
L P 500 i d . I d . 
N P 500 I d . I d . 
Viadero Hno. Co. 5.500 i d . i d . 
O C 500 i d . I d . 
F e r n á n d e z T r á p a g a 
i d . i d . 
O T 1.500 i d . I d . 
C M 538 i d . i d . 
A B 50 i d . a lpis te . 
D E M O N T E V I D E O 
\ A 1035 farcos tasajo. 
R C 291 I d . I d . 
G H Y, 330 i d . I d . 
P A R A S A N T I A G O D E CUBA 
P F C 250 fardos tasajo. 
P A R A CIBNFUEGOS 
P G Co. 676 i d . i d . 
N . C a s t a ñ o 803 i d . i d . 
Manif ies to 954.— Vapor americano 
SIBONET, C a p i t á n M i l l e r , procedente 
de New York , consignado a W . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S 
A B . 50 sacos maiz. 
S u á r e z Ramos y Co. 100 sacos mai-
cena. 
Amer ican M i l k Corp. 520 cajas le-
che. 
G a l b á n Lobo Co. 500 sacos har ina . 
Cuartelmaestre General 3 cajas to-
cino . 
G a r c í a Co. 10 huacales cacao. 1 ca-
ja chocolate. 
J .GallarreLa Co. 52 cajas conser-
R . Laluerza 20 id queso. 
F . Tamames 25 id id 
Quesada y L a r r a g a n 30 id id 
H . M a r t í n e z Co. 50 i d id 
Zabaleta Co. 50 id id 
B , Alvarado 50 Id id 
Roza Menéndez Co. 75 id id 
I s l a G u t i é r r e z Co. 75 Id id 
P i ñ a n y Co. 100 id id 
S w i f t Company 500 id id 
Viera Estape 100 i d i d 
Viadero Hno Co. 120 i d id 
Llamedo Por ta l 150 id id. 
J . Gal la r re ta Co. 50 Id id 
R . Arguel les 55 i d i d 
F . Tamames 20 id id 
J . Calle y Co. 50 id i d 
G . G . 60 i d i d . 
Nestle A . S. M i l k Corp. 58 cajas 
chocolate. 
Suarez Ramos y Co. 156 sacos f r i -
joles. 
R . C. B . 500 i d Id 
W . 100 cajas bacalao. 
A . G, N . 100 id id 
A F . M . 100 i d id 
A ! D . K . 100 i d i d 
A E . L . 150 id id 
P é r e z Prieto Co. 25 id mantequi l la . 
Estrada Salsamendi 30 id id 
R . &C. C. 35 i d Id 
G a r c í a y Co. 46 id Id 
M . Nazabal Co. 50 Id Id 
Ll lamas y Ruiz 50 id Id 
S. C. 50 Id Id 
Viadero H n o . y Co. 50 i d Id 
R . Lar rea Co. 50 id Id 
Zabaleta y Co. 55 id id 
Alonso y Co. 100 id id 
González y S u á r e z 100 id i d 
J . As to rqu i Co. 110 i d id 
Serrano M a r t i n 10 Id conservas. 
González: H n o . 15 cajas te . 
F . G . 200 sacos f r i jo l e s . 
H . M a r t í n e z 50 id c h í c h a r o s . 
M ! Nazabal 50 Id alpis te . 
A . Puente e Hi jos 125 cajas queso. 
P é r e z Prieto Co. 50 id id 
Calbe y Co. 50 id i d 
Felipe A m a r a l 50 Id Id 
J . Calle y Co. 60 id id 
Tauler S á n c h e z Co. 100 id ) 
F . G a r c í a y Co. 100 I d Id 
R . S u á r e z y Co. 100 i d id 
Llamedo Por ta l 50 Id id 
M . Jy. 50 I d id 
R . La r r ea y Co. 60 id id 
Zabaleta y Co. 50 id d i 
Suá rez Ramos y Co. 50 id id 
Romagosa Co. 50 Id id 
Chavez y Balu ja 50 Id id 
L a v i n y Gómez 100 i d id 
F . Tamames 125 id id 
G^lbe y Co. 125 i d id 
L j i m a s y Ruiz 1.250 cajas j a b ó n . 
V i ñ a López 15 huacales j a m ó n . 
Southagate I m p o r t 1.500 sacos pa-
pas. 
American Grocery 46 btos. provis io-
nes. 
Fleismann Co. 170 cajas levadura. 
Hote l Sevilla 22 btos provisiones. 
H . L . Co. 334 sacos har ina . 
Llamedo y Por ta l 100 sacos f r i j o l . 
M . 1 caja carne. 10 tercerolas man-
teca. 
A . 25 id Id 
Garc í a 25 id Id 
Chavez y Co. 100 cajas d á t i l e s . 
Miranda G u t i é r r e z Co. 100 Id id 
Cuban Por t land Cement 95 btos. 
provisiones. 
A . A r m a n d e H i j o 204 cajas queso. 
Hote l Sevilla 1 caja jamones. 
0 . 4 cajas dulce. 
Juelle Sobrino 1 id i d , 1 cuñe te 
hojas de par ra . 12 sacos t r i g o . 
H . Engler 27 btos . provisiones. 
Nestle A . S. M i l k Corp. 20 cajas 
leche. 1 id etiquetr/5. 
Starjs I n s . 113 btos provisiones. 
L . B . de Luna 0 cajas s a l m ó n . 12 
id sardinas y arenques. 
Mercedita Sugar 10 cajas dulce. 5 
Id Juguetee. 
M . H . 5 btos queso y arenques. 
F . Steinhard 1 b a r r i l manzanas. 1 
id s idra . 
Galban Lobo Co. 667 sacos harina 
t r i go . 1 caja aecs alumbrado. 666 sa-
cos har ina . 
M . Gómez 98 bul tos provisones. 
S. S. L u n d 5 barr i les calamares. 
Muñiz y Co. 50 sacos garbanzos. 
Na t B l scu l t Co. 37 btos. galotas. 
S. B . 2 cajas conservas. 
Morro Castle Supply Co. 9 id que-
so. - , , 
L . B . de L u n a 20 cajas calamares. 
W l l s o n Co. 56 i d carne. 
Caball ln Co. 95 id vegetales. 360 
cajas f ru tas . 
Lozano Acosta Co. 103 btos frutas 
Galban Lobo Co.. 338 sacos harina-
Viera Estape 100 cajas f ru tas . 
ENCAROOS 
R . V . Escalera 1 caja acc. 
Pass Comercial 2 atado p in tu r a . 
J . M . Causse 2 id impresos. 
M I S C E L A N E A S 
.1 . R . 2 cajas sellos. 
L , B . Ross 5 au to . 
Masa Caso y Co. 1 caja m á q u i n a . 
L á z a r o Moreno y Co. 7 cajas j u -
guetes. 
G . Pedroarias y Co. 20 barri les 
c r i s t a l e r í a . 
M á r q u e z H n o . 16 i d id 
1. Pelea 16 id Id 
Romeo y Jul ie ta 10 Id id 
Vda . Humara 18 i d id 
Menendez y Co. 19 id i d 
Otaoalarruchi H n o . 59 id id 
Nat iona l Cash y Co. 43 cajas re-
gistradoras. 
E l Sol 80 atados papel. 
P . A . Staples 1 caja acc. 
Vedado Tennis Club 2 id id 
R , Veloso 5 id l á p i c e s . 
Masa Caso y Co. 1 id papel. 
.1 . González 25 barr i les c r i s t a l e r í a . 
L . L . A g u i r r e 20 cajas car tucho. 
González y M a r i n a 105 id Id 
F . G . P a d r ó n 1 caja capsulas. 
B . M a r t í n e z 1 fardo a l fombras . 
I . Val le 1 caja mesa. 
J . Alvarez 1 huacal i d . 
J . Coronado 1 i d l á m p a r a s . 
J . A . Gómez 1 i d s i l l a . 
Gómez H n o . 53 barr i les c r i s t a l e r í a . 
G u z m á n F e r n á n d e z y Co. 31 id id 
G a r c í a M a r u r i y Co. 40 i d i d 
L . K ine t 14 id i d 
Vaquero Urrecho 6 fardos r e j i l l a . 
Lange Motor l caja acc. 
M . A . y Co. 3 autos. 
F . González 6 bul tos ac. l á m p a r a s 
S. G a r c í a 3 id i d 
H a r r i s H n o . Co. 3 id m á q u i n a . 
C o m p a ñ í a Mercan t i l 20 c u ñ e t e s p in-
t u r a . 
P . Ruiz H n o . 8 cajas papel . 
Nat ional Paper 32 i d me ta l . 
Montros Puente y Co. 42 rollos .pa-
pel . 
Suá rez Soto 90 bultos c r i s t a l e r í a . 
J . M . Penin 51 bul tos acc. auto. 
A . G. Duque 5 cajas v idr ios 
J . R. Alvarez y Co 8 cajas relojes 
Santacruz Hno. 6 Id id 
"West I n d i a O i l 30 bultos materiales. 
L . M . P . 5 cajas te la . 
General E lec t r i ca l 146 cajas l á m p a -
ras. 
A . M . Douglas 6 huacales muebles 
15 bultos id y c r i s t a l e r í a . 
Dental Cubana 4 cajas acc. 
S. M . 1 caja planchas. 
Metropol i tan A u t o y Co. 3 autos. 
H . E . H u t t e r l i y Co. 3 cajas pa-
pel. 
Cuban Dental y Co .14 cajas mate-
riales. 
Cardin y Co. 9 bultos a l imento . 
Cuban Por t land Cement 85 bultos 
materiales. 
Ti. B . Ross 24 autos. 39 bultos ac. 
J . Zabala 10 cajas juguetes. 
R . S. 4 i d i d 
R G. 6 i d id 
J . Martens 10 bul tos quincal la . 
46— 9 id id 
F e r n á n d e z Solana y Co. 8 cajas so-
bres. 
R . M a g r i ñ á y Co4 6 cajas semil las . 
Internacional T rad ing 3 cajas ca-
lendarlos. 
F . M . R e r n á n d e z 1 id d e p ó s i t o s . 
C. y Co. 6 Id h i l o . 
B a z á n y P u j o l 8 cajas muebles. 
M . F . 1 Id m á q u i n a . 
G. Bucherel l i 1 i d sombreros. 
C. H . l Id juguetes . 
G R . 1 i d id 
L . Conde 1 caja formas . 
C. Boyle 1 caja efectos. 
Hnos. F e r n á n d e z 1 caja meta l . 
R. A . W , 1 Id m á q u i n a . 
Cates Bros 11 cajas metal y vidrios 
J . M . J , 1 i d efectos acero. 
, P . G. 2 cajas aparatos. 
Díaz González y Co. 13 cajas pajas 
T . A . 21 cajas relojes. 
Y . A . 508 sacos estearina. 
M . Pérez 5 cajas pieras. 
Y . C. H . 1 caja abanicos 
G. G. y Co. 26 cajas f e r r e t e r í a . 
A . E y Co 25 bul tos acc muebles. 
W , y Co. 2 cajas acc. 
E . U . y Co. 48 bultos azulejos. 
A . R 73 i d \ i d 
F ¡ B . y Co. 59 i d id 
Purdy H . 101 id id 
Garc ía Cajjote y Co. 5 cascos loza. 
C o m p a ñ í a de Au to 1 caja acec. 
Metropol i tan Au to 2 autos. 
L . B . Ross 22 i d . 12 camiones». 
R. A. W . 11 bul tos maquinar ia . 
P. W . 1 caja acc. 
A r t e G r á f i c a s 28 bultos efectos es-
c r i t o r io . 
Maza Casa y Co. 19 atados c a r t ó n . 
A . M . P. 2 cajas t r m ó m e t r o s 
D I A R I O D E L A M A R I N A 134' ata-
dos magazine. 
Zaldo M a r t í n e z y Co. 13 bultos ac 
e l é c t r i c o s . 
Nat ional Paper 11 cajas efectos es-
cri torios , 
K . L . Montenegro 7 bultos efectos 
uso. 
A m . R . Express 1 caja acc. 
Ortega 'Ol ivera 70 tambores aceite. 
E l l i s Bros 39 i a s fa l to . 
A. Zafra 1 caja sombreros. 
F . Mestre y Co. 1 caja impresos, 
R o r í g u e z H n o . 7 faros l lan tas . 
B . B . 10 bariles aceite. 
Buerbo y Alonso 1.316 piezas ma-
dera. 
L . E . Val le 1 caja mesas. 
Armour "Wit t 1 huacal escaleras. 
H . Smith y Co. 110 bariles tabaco. 
A . del Pino 9 cajas l ib ros . 
A . Arias 3 cajas maquinar ia . 
M . RIvero 9 cajas Instrumentos . 
F e r n á n d e z y Co. 7 cajas p in tu ra . 
O. Alsina ]0 bultos efectos hierro . 
•T. Dold 1 ba r r i l color . 
Molina y Co. 3 bul tos cola. 
Ramos y Co. 4 cajas relojes. 
F . F e r n á n d e z 5 bultos quincal la . 
M . TJ. 19 bultos p in tu ra . 
Rambla Bouza y Co. 52 atados pa-
pel . 
H . O. 10 barr i les á c i d o . 
.1. López R . 2 cajas papel. 
Carasa y Co. 3 i d id 
Cuban 1 fardo a l g o d ó n . 143 cajas 
papel. 
i F . Ro ínns y Co. 3 cajas acc auto. 
Hotel Sevilla 14 bultos anuncios y 
f e r r e t e r í a . 
Arel lano y Co. 12 id efectos sani-
tarias . 
Quevedo y Cabarga 16 cajas m á q u i -
na . 
A . G . Duque 7 rollos a l fombras . 
C. San Juan r* caja ropa. 
Cui tan y López 14 bultos efectos 
sani tar ios . 
M . R . Proinza 7 huacales asientos. 
A . L . c . l caja piedras, 
G . E . 15 cajas acc e l é c t r i c o s . 
R . Carman 23 id i d . 15 id id 
Westinghouse Elect r ica l Co. 57 bul 
tos maquinar la . 
N i l t r a t e Agencia 1 caja acero. 
E l l i s Bros 3 bultos v á l v u l a s . 
Ga lbán Lobo y Co. 2 cajas sacos. 
P . Costas 14 fardos a l g o d ó n . 
Y . C. 6 id Id 
Guasch y Ribera 1 caja h i l o . 
Cubana de F o n ó g r a f o 18 bultos fo-
n ó g r a f o s y acc. 
Hotel Plaza f caja impresos. 
C o m p a ñ í a Operativa 1 caja dados. 
J . Arroyos 21 cajas c a r t ó n . 
H . L l b e r o f f 1 caja hebi l las . 
C. F . M . 6 bultos juguetes. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 59 cajas pa-
pel . 
J i m é n e z y Co. 30 cajas tapones. 
A . Agul lo 40 barri les ceniza. 
A m . R . Express 1 caja quincal la . 
Caribbean F i l m 4 cajas acc. 
O. C. C. 2 cajas p e l í c u l a s . 
Cuban Telegram 1 caja instrumen-
tos. 
Fox F i l m Corp. 2 cajas papel. 
P . P. A . 4 id f e r r e t e r í a . 
Carballo y M a r t í n 8 Id flores. 
Casa Tr ias -3 id i d . 
R . M a g r i ñ á 7 id id 
Stevens y Co. 1 caja herramientas. 
D . Si lva 1 auto. 
W . 1 caja bebidas. 
A . Sánchez 25 fdos. tecmole. 
(154) 1 fdo . papel. 
J . Manvi l l e Co. 400 sacos cemen-
t o . 
Gesticar 11 cajas barrenas y aecs. 
V d a . L i m a e Hi jos 5 huacales bo-
te l las . 
Orbay y Cerrato 5 btos. r e j i l l a . 
L . G. del Real 1 c^j^ harramieptas 
V . M . 50 fdos algodn. 
Santos y Ar t iga? 1 caía p e l í c u l a s . 
Cao Soto y Co. 181 btos camas y 
aecs. 
Maza Caso Co. 8 cajas presil las. 
Ford Motor Corp 2S autos: 
C. B . 1 caja p e r f u m e r í a . 
"Westinghouse Eleotvipal Co, 0 tam 
bores aceite. 40 ¿ r f - ' s pos es. 
A . Co. 60 t a m b o r a ' c ido . 
L á z a r o Moreno y Co. 9 caja? j u -
guetes. 
Fox F i l Corp 1 caja p e l í c u l a s . 
Havana Elect r ic R y . Co. 90 btos. 
materiales. 
Havana Central Ry Co. 3 id id 
F . C. Unidos 582 i d id 
F . W . "Woolworth 194 btos. cris-
t a l e r í a , juguetes, tejidos, dulces y 
q u i n c a l l e r í a . 
Con t inuac ión del vapor americano 
SIBONEY, entrado procedente de New 
Y o r k . 
C E N T R A L E S : 
Santo Domingo: 16 bultos maqui-
n a r í a . 
Gómez Mena: 11 idem í d e m . 
Andorra : 2 idem idem, 
Toledo: 45 idem i d e m . 
Cuba: 20 idem idem. 
E s p a ñ a : 3 idem idem. 
Galope: 11 idem idem. 
Viole ta : 1 idem idem. 
A m i s t a d : 4 idem Idem. 
J e s ú s M a r í a : 1 idem idem. 
Mercedita Sugar: 21 idem idem. 
L a Ju l i a : 5 Idem idem. 
Conchita: 4 idem Idem. 
Perseverancia: 14 ídem í d e m . 
A I \ v a : 3 Idem í d e m . 
A m é r i c a : 2 idem idem. 
Habana: 2 idem idem, 
Santa Ger t rudis : 11 ídem idem. 
Cuban Amer ican Sugar: 1 ídem i d . 
G G Mendoza: 3 idem idem. 
Babock W í l c o x Co: 1 idem idem. 
Cuban Tradn ig Co: 5 idem idem. 
K : 1 ídem idem. 
E E R R E T E R I A : 
B Zabala y Co: .9 bultos f e r r e t e r í a . 
T G u t i é r r e z : 25 idem idem. 
M Hermida : 11 idem idem. 
A F e r n á n d e z : Co: 9 idem í d e m . 
P G de los R í o s : 10 idem idem. 
E J Meneses: 7 Idem idem. 
A Menchaca: 24 idem idem. 
Vda . Humara Las t ra : 46 idem i d . 
J F e r n á n d e z Co; 65 idem í d e m . 
Aspuru y Oo: 143 Idem idem. 
Pons Cobo Co: 34 Idem idem. 
A l e g r í a Lor ido Co: 9 idem í d e m . 
Fuente Presa Co: 15 idem Idem. 
Estefani González y Co: 19 idem i d . 
Casteleiro Vizoso Co: 51 idem i d . 
Calvo F . V ie r a : 59 Idem idem. 
J Alvarez y Co: 90 idem d iem, 
R Gor i s ; 221 idem idem. 
L G Agui l e ra Co: 265 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 4 idem idem. 
AI L a v i n : 10 idem í d e m . 
Reclproci ty Supply Co: 32 idem i d . 
Varias marcas: 16 idem Idem. 
J F e r n á n d e z Hno : 11 idem idem. 
López H n o : 11 idem í d e m . 
Crespo G a r d a : 13 idem Idem. 
F Maseda: 4 idem idem. 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 2 idem i d . 
Capestany Garay Co: 33 idem idem. 
Porto y Lloredo: 18 ídem idem. 
Purdy Henderson: 77 idem idme. 
Otermin y S á n c h e z : 35 idem i d . 
R Canosa: 3 idem idem, 
A R o d r í g u e z ; 19 ídem í d e m . 
Steel Gto: 77 idem í d e m . 
F B a n d í n y Co: 20 ' í dem idem, 
J Alió y Co: 64 idem idem. 
DROOAS: 
A S G a r c í a : 1 caja drogas. 
A C Bosque: 6 ídem idem. 
Nacional de P e r f u m e r í a : 1 ídem i d . 
.1 M u r i l l o : 37 Idem idem. 
D r o g u e r í a Penichet: 8 ídem í d e m , 
F Taquechel: 59 idem idem. 
B Díaz Co: 4 ídem í d e m . 
M B : 2 idem Idem. 
B N Co: 4 idem Idem. 
E S a r r á : 281 Idem í d e m . 
ELecours: 140 idem ceniza. 
C A L Z A D O : 
I ravedra Hno: 4 cajas calzado, 
J G a n d a r í l l a : 5 idem idem. 
M Alvarez H n o : 2 idem idem. 
L del Y e r r o : 2 idem idem. 
F e r n á n d e z y Tourifio 4 Idem idem. 
A n t i l l a s Sales: 1 Idem Idem. 
Armour y de W i t t : 11 Idem Idem. 
M a r t í n e z Co: 10 idem idem. 
G a r c í a F e r n á n d e z : 1 idem í d e m . 
.1 López Co: 2 ídem idem. 
V M a r t í n e z : 5 idem idem. 
J F Díaz : 3 idem í d e m . 
Díaz Alvarez : 4 idem t a l a b a r t e r í a . 
H L : 3 idem idem. 
B Varas Hno: 4 idem í d e m , 
M Varas y Co: 4 ídem í d e m . 
.1 L Bestard: 1 idem idem. 
R o d r í g u e z Incera Co: 21 ídem idem. 
B r i o l y Co: 38 idem idem. 
.1 Bulnes: 1 idem idem. 
F R : 14 idem idem. 
T E J I D O S : 
A F e r n á n d e z : 3 bultos tejidos. 
A Ferrer : 1 idem idem. 
A F u : 13 Idem idem, 1 idem idem. 
Angones y Co: 4 iem Idem. 
/ /mer . B . Goods Co: 4 idem Idem, 
B L l a p u r t : 2 idem idem, 
B del Bus to : 2 idem idem. 
Bango G u t i é r r e z Co: 5 idem idem. 
B F Carvajal : l í dem idem. 
Branden R o d r í g u e z : 1 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co: 1 idem idem. 
C Galindez P i ñ e r a Co: 7 idem i d . 
C Navedo: 9 Idem Idem. 
C S Buy Hno : 1 Idem idem. 
Celis Tamargo Co: 4 Idem idem. 
Caso y Muñiz : 1 idem idem. 
C B e r k o w í t z : 6 idem idem. 
Da ly Hno: 1 Idem Idem. 
Díaz Mangas Co: 1 idem idem. 
D P é r e z : 1 idem í d e m . 
Escalante Casti l lo Co: 22 idem i d . 
Essrog H Ess r ig : 4 idem ídem. 
F Lizama: 4 idem idem. 
F González Co: 3 idem idem. 
G a r c í a Vivancos Co: 5 idem Id . 
Gauau y G a r c í a : 3 idem idem. 
González Llano y Co: 1 Idem i d . 
González G a r c í a : 1 idem Idem. 
G a r c í a y S u á r e z : 2 idem Idem. 
G a r c í a Sisto Co: 2 8 idem idem. 
J del R io : 1 idem idem, 2 idem i d . 
.1 Sánchez : 1 idem Idem. 
J G a r c í a Co: 9 idem í d e m . 
J A Rpbio: 6 idem idem. 
J F e r n á n d e z Hno: 2 ídem idem. 
N O T A S D E B A U T A 
L.A C A M A R A D E C O M E R C I O 
U l t i m a d o el reg lamento que se 
a p r o b ó en l a j u n t a p r e l i m i n a r de l 
once de l c o r r i e n t e mes, f u é presen-
tado , ayer d í a 27 , a l Gob ie rno P r o -
v i n c i a l , a los efectos de l a L e y de 
Asociaciones v igentes , ipor e l l e t r a -
do c o n s u l t o r de l a C á m a r a y no ta -
r i o de esta l o c a l i d a d , consultor4 le-
ga l , t a m b i é n , de l Gob ie rno M u n i c i -
pa l , d o c t o r A n d r é s Segura y Ca-
brera , en q u i e n p a r a el lo d e l e g ó el 
entus ias ta pres idente , r i co y bien 
que r ido c o m e r c i a n t e de P u n t a B r a -
va, s e ñ o r P a u l i n o B ó r d a l e s . • 
E l d í a ocho de l p r ó x i m o mes, a 
las 2 p . m . , se c e l e b r a r á l a j u n t a de 
c o n s t i t u c i ó n ya bajo ese r e g l a m e n -
to ap robado , e l i g i é n d o s e a s u vez l a 
d i r e c t i v a d e f i n i t i v a que , has ta Ene-
r o de 1927 r e g i r á los des t inos de 
la C á m a r a . 
Se e s t á haciendo una l a b o r de 
s e l e c c i ó n y p ropaganda g rande pa . 
r a que l a ipr imera d i r e c t i v a resu l te 
f o r m a d a pot' los hombres de m á s re-
p r e s e n t a c i ó n , so lvenc ia , p r e s t i g i o y 
sensatez del T é r m i n o , p r o p e n d i e n d o 
a que h a y a vocales de todos los pue-
blos que f o r m a ü este-
E l d o m i n g o 15 de N o v i e m b r e l a 
j u n t a electa t o m a r á p o s e s i ó n con 
una g r a n f ies ta que, como deferen-
cia a l pres idente se d a r á en su ba-
r r i o o pueb lo . P u n t a B r a v a . 
D a r é m á s detal les a l conocer los . 
Re ina g r a n en tus iasmo y g r a n fe 
en l a l a b o r de l a C á m a r a . 
P . A l t o b i é n , Corres/ponsal. 
L a P r o p a g a n d a d e l T u r i s m o 
P a r a l e l a a sus labores para f o -
men to del t u r i s m o — d e las cuales 
viene desde hace t i e m p o dando bue-
na no ta la p r e n s a — m a n t i e n e l a 
" A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes de l a 
H a b a n a " u n a In tensa y eficaz p r o -
paganda, t endente a d i f u n d i r p o r 
toda l a R e p ú b l i c a las excelencias 
de l m o v i m i e n t o que ip ropugna y 
man t i ene . 
L a v i d a m o d e r n a , con la p l u r a l i -
dad de re lac iones a que da l u g a r , 
ha hecho os tensible , de una mane-
r a pa l ad ina , que no deja s i t i o a 
l a duda , l a ef icacia de u n a p r o p a -
ganda sab iamente rea l izada . L a s 
casas comerciales de l a H a b a n a que 
en é p o c a s pasadas apenas s a b í a n lo 
D e A g u a d a d e P a s a j e r o s 
D E S D E C U E T O 
O c t u b r e 5. 
D E F I E S T A S 
,Se e f e c t u ó u n a g r a n ifiesta en los 
a m p l i o s salones de l a p r o g r e s i s t a 
y p res t ig iosa sociedad C o l o n i a Es-
p a ñ o l a , en l a noche de ayer s á b a -
do. C u l m i n ó en u n r o t u n d o é x i t o , 
por e l en tus iasmo y l a a n i m a c i ó n 
r e i n a n t e que h a r á eco en los anales 
de nues t ros acon tec imien tos socia-
les. 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , a l a 
que s ince ramen te e n v í o ral f e l i c i -
t a c i ó n , e s t a r á sat isfecha, po r e l 
t r i u n f o ob t en ido . 
C o n l a n a t u r a l s a t i s f a c c i ó n que 
estos casos p r o p o r c i o n a n gustosa-
men te r e s e ñ a r é los n o m b r e s de 
aque l l as damas y dami t a s , que pue-
da r e c o r d a r e n t r e las que p o r su 
belleza ¡y encantos f u e r o n ga la de 
l a .fiesta. E n p r i m e r t é r m i n o y con 
una n o t a de d i s t i n c i ó n dos j ó v e n e s 
y e l e g a n t í s i m a s damas t o d o d e l i -
cadeza y bondad , s e ñ o r a s I n é s D e l -
gado de Ponce de L e ó n y C a t a l i n a 
¡ F e r r e r de S i l v a ; C l a r a OCihoa de 
A r g e s ; R i t a Santos de D í a z ; Car-
men Quevedo de G u e r r a ; L i l i a B a r 
zaga de Proenza , i lnés A g u i l e r a de 
P i í e r r e r ; L o r e n z a » Cuadrado do 
G o n z á l e z ; Juana G o n z á l e z de ¡Man-
zanares. 
E n t r e las d i s t i n g u i d a s y bel las 
s e ñ o r i t a s L i t a D í a z ; R a f a e l i t a Gue-
r r a ; L o l i t a H i d a l g o ; lO i l in i a G o n -
z á l e z ; M a n i n a A r g e s ; L u z , I sabe l , 
I s o l i n a y Chela P i f e r r e r ; H a y d é e 
P e ñ a ; R o s i t a S u á r e z ; R e d e n c i ó n 
Pupo y P a q u i t a M a n z a n a r e s . 
D E R E G R E S O 
Se encuen t r a en esta de regreso 
de los Es tados U n i d o s , donde í u é 
hace unas semanas a c o m p a ñ a n d o a 
su h i j o m a y o r , que cursa sus es tu-
dios en u n i m p o r t a n t e co leg io en 
l a g r a n n a c i ó n v e c i n a el caba l le -
roso a m i g o y d i g n o p res iden te de l 
c o m i t é P ro A y u n t a m i e n t o de Cue-
to , d o c t o r A n t o n i o V i l l o c h , m i sa-
l u d o de b i enven ida . 
D e s p u é s de u n a l a rga t e m p o r a d a 
de ausencia p o r (Manzani l lo en 
c o m p a ñ í a de sus padres, r e g r e s ó a 
esta ayer l a s i m p á t i c a y e s p i r i t u a l 
s e ñ o r i t a A d e l i t a Mesa, p r o m e t i d a 
de n u e s t r o p a r t i c u l a r y b u e n a m i -
go Framcisco F e r n á n d e z , comer -
c ian te es tablecido en esta plaza. 
S inceramente le r e i t e r o m i saludo 
de afectuosa b i enven ida . 
E N P E R M I T A S 
Se encuen t r a r e c l u i d a y guar -
dando cama l a s i m p á t i c a y g ra -
ciosa n i ñ a " R o s a r i t a " M u ñ o z de 
D i o s , h i j i t a de los es t imados espo-
sos R o s a r i o de D i o s y M a r i a n o M u -
ñ o z , po r l a que hago vo tos p o r su 
p r o n t o y t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
T a m i b i é n se e n c u e n t r a e n f e r m a 
a u n cuando y a e s t á r e l a t i v a m e n t e 
m e j o r a d a , l a a n g e l i c a l y m o n í s i m a 
n i ñ a " Z o i l i t a " s o h r i n i t a de l d i s t i n -
g u i d o m a t r i m o n i o M a g d a l e n a T o -
ledo y H i l a r i o P e ñ a , p o r l a que 
t a m b i é n hago vo tos por su t o t a l 
t e s t a b l e c i m i e n t o . 
M . de l a G r a n a B l a n c o 
O c t u b r e 25. 
Ü N B A N Q U E T E 
E n e l d i a de hoy t u v o efecto u n 
sun tuoso banquete , homenaje t r i b u -
t a d o en h o n o r de l s e ñ o r R o d o l f o 
R e b u l l , A d m i n i s t r a d o r de l a Z o n a 
F i s ca l de Cienfuegos, p o r sus a m i -
gos de l t é r m i n o m u n i c i p a l de A g u a -
da de Pasajeros, que son las clases 
mercan t i l e s que ven en e l fes te jado 
u n a g a r a n t í a para e l e r a r i o p ú b l i -
co y p a r a e l comerc io . 
A los doce antes m e r i d i a n o h a l l á -
base congregado en l a E s t a c i ó n d e l 
F e r r o c a r r i l t odo lo que vale y r e -
presenta en u n o r d e n u o t r o , j u n t o 
con nues t r a p r i m e r a a u t o r i d a d se-
ñ o r M a n u e l Or t ega , e l Jefe de 'la 
P o l i c í a , s e ñ o r NicoDás Soto Cha-
v i a n o y el pueb lo . 
A las doce l l e g ó el t r e n donde 
v e n í a e l s e ñ o r R é b u i l a c o m p a ñ a d o 
de su e legante esposa s e ñ o r a U g a r -
te de R e b u l l y una n u t r i d a c o m i -
s i ó n de amigos p a r t i c u l a r e s de C ien -
fuegos, que le a c o m p a ñ a b a n , e n t r e 
e l los el s e ñ o r C a b a l l e r o , P re s iden -
t e de l a C á m a r a de Comerc io de 
la Pe r l a d e l Sur , y el s e ñ o r Q u i n -
tana , p rofesor de F i l o s o f í a y L e -
t r a s . 
D e s p u é s de d a r l e l a b i enven ida 
en t r e v í t o r e s y ac lamaciones , y a 
los acordes de l H i m n o N a c i o n a l 
Cubano y de l a M a r c h a R e a l Es -
p a ñ o l a , se d i r i g i ó l a c o m i t i v a a l 
H o t e l Pasaje, donde estaba p r e p a -
r ado oin sucu len to a l m u e r z o e l qne 
f u é amen izado por la o rques ta l o -
ca l que d i r i g e e l pi 'ofesor s e ñ o r Se-
g u i s m u n d o d e l P o r t a l . 
O f r e c i ó e l Banque te a l fes te jado 
el s e ñ o r J o s é G o ' l d a r á s , q u i e n c o n 
p a l a b r a f á c i l b o s q u e j ó l a b i o g r a f í a 
d e l s e ñ o r R e b u l l , s i g n i f i c a n d o , que 
las clases m e r c a n t i l e s p o n d r í a n t o - ) 
das a c o n t r i b u c i ó n su honradez pa-
r a que en n i n g ú n t i empo el c a r g o 
de A g e n t e de Pisco f u e r a causa de 
qne l a a c t u a l a r m o n í a desaparecie-
r a . 
L e s i g u i ó en e l uso de l a pa la -
b r a e l s e ñ o r Q u i n t a n a , el P r e s iden -
te de l a C á m a r a de C o m e r c i o de 
Cienfuegos , s e ñ o r Caba l l e ro , J o s é 
D . Or tega , J . M . Q u i n t e r o , y e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , todos es tu-
v i e r o n o p o r t u n o s y elocuentes e n 
r e l a c i ó n c o n e l acto que se r e a l i z a -
ba, y po r ú l t i m o , en m e d i o de a t r o -
nadores aplausos h izo uso de l a pa-
l a b r a e l festejado pa ra da r las g r a -
cias p o r l a d e m o s t r a c i ó n de s i m -
p a t í a y c o n f i a n z a que le demos t r a -
b a n po r l a cua l t r a t a r í a s i e m p r e de 
no des f raudar les , r o g a n d o a las 
clases m e r c a n t i l e s , que p a r a c u a l -
q u i e r a sun to r e l a c i o n a d o con los 
impues tos , r e cu r r i e sen a é l p o r que 
e n c o n t r a r í a n en l a p rovecho l a 
j u s t i c i a r ec t a de acue rdo c o n l a 
r e c t i f i c a c i ó n que se p ropone l l e v a r 
a cabo e l G o b i e r n o C e n t r a l 
E l o r a d o r f u é i n t e r r u m p i d o v a -
r i a s veces p r o l o n g á n d o s e la ova-
c i ó n d u r a n t e m i n u t o s . 
E l Banque te se c o m p o n í a de 
c ien to diez cub ie r to s , m u y sa t i s fe-
chos pueden estas los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , s e ñ o r e s 
F ranc i sco L ó p e z A b a s c a l y M a r c e -
l i n o F e r n á n d e z , comerc ian tes de 
esta plaza y m i e m b r o s de l a C á m a -
r a de C o m e r c i o en p r o y e c t o . 
H e sa ludado en n o m b r e de l D I A -
R I O a l s e ñ o r R e b u l l y a l s e ñ o r 
Caba l l e ro , quienes agradecen l a de -
ferencia . 
A las dos pasado m e r i d i a n o se 
t e r m i n ó e l Banque te . I g u a l que a 
la l l egada f u é a c o m p a ñ a d o p o r t o -
dos los as is tentes a l ac to has ta 
que e l t r e n p a r t i ó pa ra Cienfuegos , 
devo lv i endo a sus hogares a R e b u l l 
y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
F u é u n a f ies ta s i m p á t i c a y l u c i -
da por los benef ic ios que de e l l a 
pueden d e r i v a r s e y es u n a a m a l -
gama de los deseos que a n i m a a l 
Gobierno y a las Clases m e r c a n t i -
les a una m u t u a c o o p e r a c i ó n . 
Cor responsa l . 
que era anunciarse , a c tua lmen te , i n -
f l u i d a s t a l vez, po r el e j e m p l o de 
nues t ros vec inos los n o r t e a m e r i c a -
nos, s i t ú a n a n u a l m e n t e en s.us p re -
supuestos u n f o n d o especial fie p ro -
paganda, que en a lgunas empresas 
f inanc ie ras que t o d a l a Habjana co-
noce alcanza enormes c i f r a s . á E l ^le" 
cho de que esas casas mhi í j t J e t©i r ^ , 
u n a ñ o y o t r o sus anunc ios 
aumen tando p a u l a t i n a m e n t e sus 
presupuestos de propaganda , revela 
a todas luces las venta jas de l a 
" r c t l a m a " . H a s t a en e l o r d e n de 
las ideas, a l m a r g e n de t o d o u t i l i -
t a r i s m o p r á c t i c o , l a " r e c l a m a " pa-
rece, hoy po r hoy , a lgo ind ispensa-
ble. 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc ian tes 
de l a H a b a n a desea p ropaga r am-
p l i a m e n t e los p r o p ó s i t o s de l a cam-
p a ñ a e m p r e n d i d a . Y l a idea es ex-
celente. Pa ra que el t u r i s m o en Cu-
ba sea t o d o lo beneficioso que pue-
de ser es preciso qufe se le f omen te 
con d e c i s i ó n y entus iasmo. Y para 
e l lo es ind i spensab le que has ta e l 
ú l t i m o (ciudadano l legue e l conoc i -
i m i e n t o de las posibles ven ta j a s que 
u n t u r i s m o b i e n a tend ido puede 
r e p o r t a r a l p a í s . 
E l C o m i t é de T u r i s m o de la Aso-
c i a c i ó n de Comerc ian tes desea hacer 
u n a p ropaganda , in tensa y tenaz. Es 
preciso machaca r sobre l a c u e s t i ó n ; 
p e r m í t a s e n o s l a frase. Y esta p ropa-
ganda ha de genera l izarse , esto es, 
ha de hacerse t a n t o por med io de 
l a prensa, como en fo l l e tos , pros-
pectos, g u í a s , car te les , af iches, t i -
ras , sellos, membretes , etc. 
E n d i s t i n t a s sesiones de l C o m i t é 
se h a n aprobado cier tas expresiones 
l l a m a t i v a s que ensalzan y p r e c o n i -
zan e l t u r i s m o y que s e r á n inse r t as 
en los p e r i ó d i c o s e impresas en car-
teles p a r a ser colocados en los t r a n -
v í a s , en las va l l a s , en los estableci-
m i e n t o s p ú b l i c o s , en todos los l u -
i iates v i s ib les de l a c i u d a d . A l g u i e n 
ha d i cho que e l ca r t e l es u n g r i t o 
¡pegado a l a pa red . Los de l a Aso-
c i a c i ó n de Comerc i an t e s s e r á n r o -
t u n d o s ep i fonemas que ac tua l i za -
r á n la Idea d e l t u r i s m o y l a plas-
m a r á n en todas las mentes con ca-
racteres pe?emnes e i n e q u í v o c o s . ' 
M u c h a s de estas"" expresiones son 
a l t amen te g r á f i c a s y sugestivas. A l -
gunas t i enen l a v i r t u d de s in t e t i za r 
m a r a v i l l o s a m e n t e los f ines que l a 
c a m p s u í a " p r o t u r i s m o " pe r s igue , 
* W | p i í a lgunas de e l l as : 
HÍJebemos, queremos y p o d e m o á 
en t a r el T u r i s m o " . 
" V e n d e m o s nues t ro c l i m a y nos 
quedamos con é l . E l T u r i s t a lo d i s -
f r u t a " . 
" L a decadencia nace de l reposo. 
F o m e n t e el T u r i s m o " . 
" A l i v i e nues t ras c r i s i s e c o n ó m i -
cas f o m e n t a n d o e l T u r i s m o " . 
" C o n c e n t r e su e n e r g í a en u n f i r -
me ( p r o p ó s i t o : a t rae r T u r i s t a s " . 
" ¡ T U R I S M O ! I n d u s t r i a que de-
vue lve m i l po r u n o que usted i n -
v i e r t a . P r o t e j a a los T u r i s t a s " . 
" ¡ T U R I S M O ! A d i s p o s i c i ó n de 
q u i e n qu ie ra pagar lo que cuesta 
y n a d i e hay t a n miserab le que no 
pueda pagar e l cos to" . 
F i j é m o n o s en l a i n d i s c u t i b l e ver-
dad que e n c i e r r a n estas dos ú l t i -
mas exclamaciones. E n la F l o r i d a , 
en D e t r o i t , en las is las inglesas ds 
las P e q u e ñ a s A n t i l l a s las e s t a d í s t i -
cas p r u e b a n que e l t u r i s m o devuel -
ve m i l por u n o a los que en su fo-
m e n t o i n v i e r t e n pa r t e de su d ine ro . 
¿ P o r q u é no ha de o c u r r i r a lgo 
a n á l o g o , en Cuba? Y no dec l ine 
nad ie la o b l i g a c i ó n m o r a l en quij 
e s t á de (colaborar en e l m o v i m i e n t o 
" p r o t u r i s m o " . ¿ Q u i é n es t a n m i -
serable que no ipueda hacer lo? B l 
t u r i s m o es u n a r t í c u l o que compra -
r emos demasiado b a r a t o y lo ven -
deremos h a r t o caro . Todos pueden 
a d q u i r i r este a r t í c u l o . N o hace tai-
ta m u c h o d i n e r o ; s ó l o hace f a l t a 
u n poco de v o l u n t a d . 
Esos anunc ios t r a n s c r i p t o s y 
o t r o s m á s no menos sugest ivos se-
r á n d i s t r i b u i d o s po r l a c i udad . A l a 
prensa se r o g a r á que los Inser tp 
t a m b i é n en sus p á g i n a s en forma 
" e n t r e f i l e t e " . 
Es preciso p ropaga r l a idea de l 
t u r i s m o por todas las fo rmas posi-
bles. 
J C P i n : 1 Idem í d e m . 
J E Bagos: 1 ídem í d e m . 
.1 Olivares: 2 idem í d e m . 
J A r t a u : 3 idem idem. 
López F e r n á n d e z : 2 idem í d e m . 
Leiva Garcia: 6 idem í d e m . 
López G a r c í a Co: 14 idem í d e m . 
López y Rio : 17 idem idem. 
López Bravo Co: 2 idem í d e m . 
L López : 1 idem idem. 
La Flecha: 77 Idem Idem. 
M Alvarez y Co: 8 idem idem. 
M F Pella: 9 Idem idem. 
Menéndez Granda Co: 3 idem í d e m . 
M Isaac: 3 Idem idem, 3 idem i . 
Menénez Hno : 6 idem idem 
M Seijo: 1 Idem idem. 
Menéndez Rodr íguez Co: 9 ídem i d . 
Nacional de Camisas: 2 ídem idem. 
M A C: 1 idem idem. 
Madr id y S u á r e z : 5 ídem idem. 
Mangas y Co: 5 ídem Idem. 
M C Nogueras: 1 idem idem. 
Mairtinez Castro y Co: 1 idem idem. 
M R López : 2 Idem Idem. 
M pajcelman: 1 idem idem. 
Poo L u n g : 2 Idem í d e m . 
Prieto Hno Co: 5 Idem idem. 
Prendes López Co: 4 idem idem. 
Pineda G a r c í a : 1 Idem í d e m . 
Pujol y Quirch: 1 ídem idem. 
P S u á r e z : 1 Idem idem. 
P i é l ago Linares Co: 7 idem idem. 
P Garcia: 1 Idem í d e m , 
R Garcia Co: 2 Idem idem. 
R Saínz Co: 2 Idem idem. 
R Suá rez : 1 idem í d e m . 
Roca Prats : 1 idem Idem. 
R Inf les ta : 2 Idem idem. 
R Granados: 3 idem idem. 
Sa lomé Harb : 1 Idem idem. 
S Gómez y Co: 3 idem idem. 
Soliño y Suá rez : 4 idem ídem 
Solís En t r ia lgo Co: 49 idem i d . 
Suá rez González Co: 8 idem i d . 
Sánchez Val le Co: 1 idem Idem. 
Sánchez Hno: 5 ídem Idem. 
Salup Hno: 1 idem idem. 
S Masrua: 2 idem idem. 
Sa lomón y M a r í a : 2 idem idem. 
Valle Llano Co: 1 idem Idem. 
Ada Xoriega: i idem idem, 
V Campa Co: 21 idem idem. 
W Fac: 1 ¡dem i d e m é ! 
bar ias marcas: 251 idem Idem. 
G S á n c h e z : 2 idem idem. 
Bluhme y Ramos: 5 bul tos drogas. 
Amer . R . Express: 35 idem ex-
prese . 
Univers idad de la Habana: 2 cajas 
efecto s a t l é t i c o s . 
M A N I F I E S T O 956.— Vapor amer i -
cano M E X I C O , c a p i t á n Seastrom, pro-
cedente de Tampico y escalas, con-
e í g n a d o a W a r d L i n e . 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 955.— Vapor ameri-
cano GOVERNOR COBB. cap i t án 
Phelan, procedente de Kev West, 
consignado a R . L . Branner. 
R í o s : 4 cajas camarones. 
M A N I F I E S T O 957.— Vapor amer i -
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n H a n -
sen, procedente de Key "West, consig-
nado a R . L . Branner . 
V I V E R E S : 
S w i f t Company: 400 cajas huevos, 
30 Idem tocino, 5 ídem j a m ó n , 12,600 
ki los puerco. 
.1 IVold Packing Co: 3,494 piezas i d . 
101 cajas manteca, 3 ídem salchichas, 
5 idem j a m ó n ; 1 idem efectos de es-
cr i tor io . 
Morro Castle Supply: 29 8 piezas 
puerco. 
R Lar rea y Co: 1,930 Idem Idem. 
Mor r i e y Co: 2,558 idem Idem. 
A r m o u r y Co: 2,317 idem ídem, 51 
m i l 573 k i los manteca. 
Cudahy Packing Co: 150 cajas, 30 
tercerolas idem. 
Cuban F r u i t Company: 1,050 hua-
cales uvas, 756 cajas manzanas. 
Mateo Garcia: 756 Idem Idem, 945 
huacales uvas . 
.1 J i m é n e z : 160 barri les manzanas. 
Diego Abascal Co: 500 cajas hue-
vos. 
L ó p e z H n o : 500 idem Idem. 
G u t i é r r e z y G i l : 400 Idem idem, 
A Del Campo: 450 idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
Ortega F e r n á n d e z : 5 autos 10 bultos 
accesorios, 
Met ropol i tan Auto Co: 4 autos . 
Lykes Bros : 144 cerdos. 
Harper Bros :» 153 idem idem. 
Morgan McAvoy : 8 bultos efectos 
de escri torio. 
JLopez .Co: 2 cajas calzado. 
Fraga Co: 3 idem í d e m . 
.1 Diaz Hno : 4 idetm Idem. 
R ó s e t e y P é r e z : 7 Idem idem. 
F P í a y Co: 4 cajas esteras. 
Mi lb rad t M a f g . Co: 4 bultos efec-
tos de Madera. 
American Steel Co: « bultos acce-
sorios e léct r icoB. 
<5arguelo y Mendiola: 660 sacos 
abono. 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E ^ L A M A R I N A " 
P O R Q U E da dos ediciones d ia r i a s . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la m a ñ a n a tiene u n p romedio de 28 p á -
g inas . 
P O R Q U E los domingos se d á a los lectores u n n ú m e r o de 48 p á -
ginas, compuesto de tres secciones y u n suplemento en. 
r o tog rabado . 
P O R Q U E tiene Kilos d i rec tos . 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la U n i t e d Press. í 
P O R Q U E tiene redacciones en M a d r i d , P a r í s y Nueva Y o r k . 
P O R Q U E tiene corresponsales en todas partes de l m u n d o , v 
P O R Q U E recibe todos los d í a s m á s de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales aparecen las mejores f irmas 
l i terar ias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E tiene las mejores p á g i n a s de asuntos m e r c a n t i l e » . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n depor t iva es la m á s c o m p l e t a . 
P O R Q U E recibe noticias de todo el m u n d o , constantemente, por 
med io de su g ran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n es completamente m o r a l . 
P O R Q U E tiene 93 a ñ e s de fundado y la experiencia que de ello 
se d e r i v a . 
P O R Q U E tiene las me j i í r e s ro l í i t i va s de Cuba para su i m p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su edi f ic io , si tuado en el mejor paseo de l a Haba-
na, los lectores pueden admi ra r exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y ex t ran je ros . 
P O R Q U E su s u s c r i p c i ó n es la mas selecta, tanto en el orden so-
c ia l como en la m e r c a n t i l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente a tendidas . 
P O R Q U E dedica d iar iamente una p á g i n a a sus editoriales en don -
de se t ra ta de los asuntos de m á s i n t e r é s pa ra la Re-
p ú b l i c a . 
P O R Q U E tiene un depar tamento para atender las quejas de sus 
- suscriptores. 
P O R Q U E en cumpl imien to del a r t í c u l o p r imero de sus Estatutos. 
l a s ín t e s i s del p rog rama de este p e r i ó d i c o consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la co lon ia e s p a ñ o - , 
l a establecida en l a misma y de la u n i ó n y a r m o n í a e n - / ^ 
tre los diversos elementos que conv iven en «i p a í s " . . 
P O R Q U E es u n p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniendo la mayor c i r c u l a c i ó n , y recursos e c o n ó m i c o s ^ 
propios i l imi tados , puede dar el mejor p e r i ó d i c o « sus ^ 
lectores, 
S I Q U I E R E V D . 
S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E 
S t . 
^ / A d m o r . 
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P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
M E R C A D O D E R A M A E N T R A D A S D E T E R C I O S 
H a y var ias can t idades de terce-
ras vendidas , a m é n de o t ras de oc-
tavas de i g u a l .procedencia Pero 
é s t a s y a q u é l l a s n o h a n sido a u n 
r f g i s t r a d a s y no podemos, por e l lo , 
a p u n t a r c u á n t o s son los te rc ios de 
cada una . . . , 
Esperemos, pues, l a o p o r t u n i d a d , 
y d igamos las operaciones y r eg i s -
t r o s de que ayer t u v i m o s n o t i c i a . 
' Doscientos t e r c ios de catorcenas 
de Seml -Vue l t a , r e g i s t r a r o n y car-
ga ron Les l i e P a n t í n e H i j o en loá 
almacenes de M a n u e l A b e l l a . de 
venta que este a l m a c e n i s t a les h i -
C u a r e n t a pacas de h o j a de Re-
medios , v e n d i ó y e n t r e g ó R a m ó n 
Cepa a l d e s p a l i l l a d o r J o s é B . S m i t h . 
C ien de l a m i s m a oiase y de l a 
procedencia d i c h a , c o m p r ó y reg i s -
t r ó H e r m a n n D i e h l en los almace-
nes de L o b e t o y M i g u e l . 
E l e x p o r t a d o r M a r k A. P o l l a c k 
v o l v i ó ayer a r e g i s t r a r tereeras de 
Remedios , y t a m b i é n c o m p r ó v e m -
'0 y t r e s te rc ios de catoncenas de 
banco de P a r t i d o a los Sobr inos de 
A n t e r o G o n z á l e z . 
H i j o s de Diego M o n t e r o s iguon 
buscando sextas de Remedios . So-
lamente c iento v e in t e y c inco te r -
cios nuevos h a n l o g r a d o r e u n i r has-
t a aho ra , i n c l u y e n d o los qu ince que 
ayer r e g i s t r a r o n casa de T o r r e s y 
Meneses. 
N o hay sextas*; o no las d i ó l a 
cosecha. Pexo quedan a lgunos bue-
nos lotes de la a n t e r i o r . 
D e n t r o de t res meses acaso t a m -
poco queden d i spon ib l e s q u i n t a s y 
secundas. De estas dos clases reg is -
t r ó ayer W a l t e r Su t t e r , en los a l -
macenes de A i x a l á y C o n u p a ñ í a , una 
c a n t i d a d que n o l o g r a m o s preci -
sar. 
D i r í a s e que son las de l a te rce-
r a escogida que el menc ionado es-
cogedor t e n í a c o m p r a d a en plaza. 
De C a m a j u a n í , para T o m á s Be-
n í t e z . 188. 
D e l mismo luga r , pa ra \ \ a l t e r 
S u t t e r y C o m p a ñ í a 73. 
De Guane, para l a H e n r y C lay 
and B o c k Company , 84 . 
De C a m a j u a n í , pa ra R a m ó n Ce-
pa y C o m p a ñ í a , 138. 
De C a i b a r i é n . pa ra T o m á s B e n í -
tez, 142 . 
D e l m i s m o l u g a r y para l a m i s m a 
f i r m a . 86. 
S E M I L L E R O S P E R D I D O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Placetas . 28 de oc tub re de 1925 . 
H o y t e r m i n a r o n las ú l t i m a s es-
cogidas de tabaco, h a b i é n d o s e selec-
c ionado qu ince m i l t e rc ios de seis 
a r robas en todos los t a l l e r e s que 
f u n c i o n a r o n en est epueblo. 
Desde hace u n mes no l l u e v e y 
se ha pe rd ido l a mayor pa r t e de los 
semi l l e ro s . 
H a y m u c h a escasez de t r aba jos . 
Dan i e l Asenc io , Corresponsa l . 
M A S V E G A S C O M P R A D A S 
Dos vegas de ' c o n s i d e r a c i ó n se 
h a n c o m p r a d o en los ú l t i m o s d í a s . 
A m b a s de l a f inca " E l C a i m i t o " , 
a d q u i r i d a s pa ra l a casa de Eche-
v a r r í a y P é r e z , I n c . , a n t i g u a de 
B e r n h e i m . 
L a de J u a n D í a z Guapo, de 196 
te rc ios , y l a de M a r c i a l E x p ó s i t o , 
de 192'. Los precios de las dos ope-
raciones h a n sido los de $110 po r 
capa y q u i n t a , $80 p o r segundas 
y sextas, $40 por las terceras , $35 , 
por las octavas y manchados , $15, 
por l a ho j a , y ' $ 1 0 po r e l bote . 
A m b r o s i o Robles , Cor re sponsa l . 
Oc tub re 25 de 1925 . 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano EUSEBIO COTERIL.L.O, c a p i t á n 
Canelo, entrado procedente de G-uantá»-
njwno y escelas, consignado a ><& Em-
presa Naviera d© Cuba. 
D E G U A N T A N A M O 
Ortee?, Fdez. 7 bultos varios. 
W i n d i a 10 envases. 
Tho Texas Co. i 2 barriles grasa. 
Co. G . Comisiones 1 envases. 
D E CUBA P A R A C A I B A R I E N 
TRASBORDO 
baia. 
A Lis , 3 cajas ron. 
J . Chang y Sa. 4 i d . i d . 
L E CUBA 
Orden (E ) 250 sacos c a f é . 
Orden ( J ) , 230 sacos i d . 
Orden ( F ) . 150 I d . i d . 
Orden ( B ) 100 I d . i d . 
B Nalda 200 sacos i d . 
S Calzadilla 60 sacos I d . 
.T L l a r c h . 175 id), i d . 
M . Machado 50 i d . i d . 
R Suarez y Ca. 50 i d . i d . 
Carral y Oa. 0 i d . i d . 
A . Marg^iñón 40 i d . i d . 
C. Arnoldeon 50 barr i les mie l de 
abejas. 
C. Baca rd í , 0 cajas, £ barr i les ; 30 
becoyes, 2000 galones ron. 
Orden 20 caias ron. 
A. T> Se i le. 1 cg-ja jarrones. 
B Canadá , 65 bultos r o n . 
E . Quintana, 20 ataxios 40 cajas cho-
colate. 3 cajas anuncios. 
N T". Lor ió , 7 bultos musbles uso. 
.T. S a r r á 2 sacos cacao. 
R . I /orot 2 cajais drogas. 
C. Oarbonic, 23 envases. 
D E BARACOA 
J . F e r n á n d e z y V a . 5 bultos; varios. 
Ambros í a , 3 cajas chocolate. 
M . Columba, 1 caja f ru tas . 
R. Ramos Co. 1 saco f r i jo les . 
.1 . Zamora 2 racimos g-uineos. 
A . G a r c í a 3 bultos var ios . 
J . Rebozo 4 i d . I d . 
Ambrosio. 140 sacos cacao. 
A . Hevia, 240 sacos cocos y 2 ba-
rr i les asruacates. 
P i t a l i n o . 12 cajas velas y 00 sacos 
cocos. 
Valea y Ca. 40 sacos eccos. 
M , Rafí ist 13 sacos cocos. 
Orden ( B ) , 14 sacos cocos. 
B . N'aldp 64 i d . i d , . 
G . Mar t ínez , 110 i d . I d . 
T . Pnante y Ca. 100 i d . I d . 
E . Simón 155 sacos cocos. 
E Simón 155 i d . id . 
R o i r í g u e r . y Ca. 171 i d . i d . (chi -
cos). 
A . Ducan y Ca. 60 i d . i d . i d . 601 
racimos gTiIneos. 
Manif iesto de oabotaja del vapor 
cubano L a Fe. entro do procedente de 
Gibara y Puerto Padre, c a p i t á n Co-
h m a . ccnsicniado a la Empresa Na-
viera de Cuba. 
DE G I B A R A 
Carlos Arnoldson y Ca. 1 caja con-
cha carey. 
Cuba Indus t r ia l , jfi barri les botellas. 
TV. F . de Hielo. S3 id!, i d . 
M a r t í n e z Qu iñones y Ca 1 caja cal-
zado. 
J . Calle y Ca. » i d . sardinas. 
ÍJ . Ruiz Sráre.z, 1 pipote envases. 
Fuente Presa y Ca. 1 atado 24 
11.a n g ü e r a s . 
S. Gómez Co. 1 paquete tejidos. 
F . F e r n á n d e z G. 1 caja efectos. 
DE PUERTO P A D R E 
Marcelo Salun H n o . ] c a í a tejidos, 
M . Martelo. 2 fardos suela. 
•R. F e r n á n d e z y S. 1 Qaia z a p a t o » . 
vv. i n d i a 24 barri les v a c í o s . 
v i x Bros 1 caja m á q u i n a de escrl-
Von Caney 11 cajas l i c c r . 
v' F . Hielo 12S barri les botellas, 
Bluhme Ramos 1 caja medicinas. 
D . S a r r á 1 caja medicinas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado 
cot iza los s iguientes p rec ios : 
V a c u n o de 6 y 1¡2 a 7 centavos 
el de V u e l t a A b a j o y L a s V i l l a s y 
de 7 a 7 y 1|4 e l de C a m a g ü e y y 
O r i e n t e . 
Cerda de 1 1 á 12 centavos e l del 
p a í s y de 14 a 15 el amer i cano . ' 
L á m a r de 8a 9 icentavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este M a t a d e r o se 
co t i za a los s iguientes (precios: 
V a c u n o d e 2 4 a 2 6 y 2 7 centa-
vos. 
Ce rda de 45 a 55 centavos . 
L a n a r de 40 a 55 centavos. 
Reses sacr i f icadas en e s t é M a t a -
dero . V a c u n o 83. Cerda 58. L a n a r 
20. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . Las reses 
beneficiadas en este M a t a d e r o se 
C o t i z a n a los s igu ien tes prec ios : 
V a c u n o d e 2 4 a 2 6 y 2 7 (centa-
vos. 
Ce rda de 45 a 55 centavos . 
L a n a r de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este M a t a -
dero . V a c u n o 262 . Cerda 145^. L a -
n a r 52 . 
E n t r a d a s de Ganado. De Cama-
g ü e y l l e g ó u n t r e n c o n 23 car ros 
con ganado vacuno p a r a e l consu-
m o , de los cuales v i n i e r o n 16 con-
s ignados a l a casa L y k e s B r o s , 2 
pa ra M a n u e l Rey, 3 pa ra Godofre-
do P e r d o m o r e m i t i d o s é s t o s por Fe-
l ipe Espinosa y los 2 restantes pa-
r a A n g u l o . 
N O T A S G A N A D E R A S . — L o s pre-
cios de l ganado vacuno en ipie no 
han exper imen tado has ta e l presen-
te v a r i a c i ó n a lguna . A l g u n o s peque-
ñ o s lotes de V u e l t a A b a j o y o t ros 
m á s i m p o r t a n t e s de las V i l l a s , se 
venden de 6 y 1|2 a 7 centavos y 
e l ganado de Camag ley y Or ien te 
sale en plaza de 7 a7 y 1|4. 
L o s cerdos se venden en pie de 
11 a 12 centavos los de l p a í s , que 
h a n s u f r i d o u n a baja de m e d i o p u n -
t o y de 14 a 15 los amer icanos con -
t r a e l p rec io de 16 a 17 que v e n í a 
r i g i e n d o en estos ú l t i m o s d í a s . 
E l ganado l ana r , de 8 a 9 cen-
tavos , iprecio c o m ú n t a n t o a los de 
procedenicia a m e r i c a n a c o m a los 
de l pa í s , " y a que las d i s t i n t a s c a l i -
dades de ambas procedencias, se 
compensan m u t u a m e n t e en el pre-
c io . 
A T O D A A M A D E C A S A L E 
E S T E A N U N C I O 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B l a n c a , o c t u b r e 2 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
— E s t a d o d e l t i e m p o e l m i é r c o l e s , 
a las siete de la m a ñ a n a : G o l f o de 
M é x i c o y A t l á n t i c o , N o r t e de A n -
t i l l a s y M a r C a r i b e : t i e m p o bue-
n o , b a r ó m e t r o a l t o ; v i en to s p r i n -
c ipa lmen te de l Este a l Sur m o d e -
rados a frescos excepto v a r i a b l e 
p o r l i g e r a d e p r e s i ó n en e l Go l fo 
de C h a r l e s t o n . 
N o t a b l e á r e a de a l t a p r e s i ó n con 
o l a f r í a en toda la r e g i ó n c e n t r a l 
de los Es tados U n i d o s . 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : t i e m p o 
bueno h o y y el jueves t e r r a l e s y 
br isas p r i n c i p a l m e n t e . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
L A M U J E R Y E L H O G A R F E L I Z 
A s í se t i t u l a el l i b r o que acaba 
de aparecer pa ra l a m u j e r ; son dos 
t o m o s en u n o . E n c i e r r a cuan to ne-
cesi ta u n a m u j e r pa ra ser una 
ve rdade ra a m a de casa, desde las 
labores p rop ias del hogar , como 
coser, coc inar , e t c . , has ta las l a -
bores de ado rno m á g conoc idas . Es 
una j o y a en l a b ib l i o t eca de la 
m u j e r . Su p rec io : 20 pesos. 
E L L I B R O M I B E B E 
E l " D i a r i o de su h i j i t o " i l u s t r a -
do con i n f i n i d a d de l á m i n a s ded i -
cadas a d i s t in tos acon tec imien tos 
del n i ñ o desde su n a c i m i e n t o . Es-
t u d i o s m a y o r í a de edad, e t c . 
E L M U S E O D E L A J U V E N T U D 
Precioso l i b r o e n dos tomos de 
cuentos, na r rac iones , datos h i s t ó -
r icos y m i l cosas' c u r i o s í s i m a s pa ra 
la n i ñ e z . Es e l m e j o r rega lo que 
us ted puede hacer a s u n i ñ o . 
R E V I S T A S : P O R E L H O G A R 
A todas lag s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
amantes del hogar les recomenda-
mos la l e c t u r a de esta r e v i s t a . 
A d e m á s de su l e c t u r a amena y es-
cog ida dedica especial a t e n c i ó n a 
las labores y recetas de cocina, re-
p o s t e r í a y t i e t e p r o f u s i ó n de l á -
minas . 
" P o r e l H o g a r " es una h o n r a pa-
ra Cuba por ser sus d i r ec to r a s se-
ñ o r i t a s de nues t r a sociedad, s iendo 
la p r i n c i p a l la s e ñ o r i t a A n a M a r í a 
de F r e i x a s . Precio de s u s c r i p c i ó n : 
2 pesos semestre; a n u a l , 4 pesos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Cot izac ión del 28 de Octubre de 1925 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFXCIAZ., P A S A V E N TAS A t POB M A T O K Y A I , CONTA-
DO, D E A V E B , 28 D E OCTUBRE 
CAMBIOS Tipos 
S|E. Unidos cable Par 
S1E. Unidos v i s t a 1 132 P. 
Londres cable 4.85 ^ 
Londres v i s t a 4.84 % 
Londres 60 d í a s 
P a r í s cable 4.17 
P a r í s v i s ta 4.16 
Bruselas v i s t a . . . . . . . . 4.53 
E s p a ñ a cable . . 14.38 
E s p a ñ a vis ta 14.36 
I t a l i a v i s t a 3.96 
Zur ich v i s ta 19.30 
tlohg K o n g vis ta 
Amsterdam vis ta 
Copenhague vis ta 
Chr is t iania v is ta 
Estocolmo vis ta 
Montreal v is ta 
Montreal v i s t a . . . . . . . . 11 4 P. 
Be r l í n v i s t a . . . . . . 
NOTARIOS D E T O R N O : 
Para Cambios: Ju l io Césa r R o d r í -
guez. 
Para in terveni r et» la c o t i z a c i ó n 
of ic ia l de la Bolsa de La Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y R a ú l E . A r -
giieies. 
B t o . Bno . , A . R . Campiña , S índ ico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Contador. 
Acei te : 
Oliva latas 23 l ibras qu in ta l 
Semilla de a lgodón , caja de 
15.50 a 
Afrecho: 
Fino harinoso qq . de 2.80 a 
Ajos : 
Capadres morados de 0.60 a 
Cappadres b a ñ ó l a s , 32 man-
cuernas de 0.65 a 
Pr imera 45 mancuernas . . • 
Murcianos 
A r r o z : 
Cani l la viejo qu in ta l 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . . . 
Semilla S. Q . qu in ta l 
Siam Carden n ú m e r o 1 q q . . . . 
Siam Carden extra 5 por 100 
qu in ta l 
Siam Carden ext ra 10 por 100 
quin ta l 
Siam bri l loso qq . de 5.7.5 a 
Valencia l e g í t i m o qq . . ..' . . 
I tal iano t ipo Valencia q q . . . . 
Americano par t ido qu in ta l . . 
Avena: 
Blanca qu in ta : 
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s t a s 
E l d í a 27 c e l e b r ó j u n t a este i m -
p o r t a n t e o r g a n i s m o ba jo l a Pres i -
dencia de l s e ñ o r J e s ú s C. P ó r t e l a 
y a c tuando de secre tar io e l s e ñ o r 
R a m ó n V á z q u e z . 
Se d i ó l e c t u r a a l balance de Te-
s o r e r í a co r re spond ien te a l mes en 
curso , el que a r r o j a u n saldo d i s -
p o n i b l e en efecto, d e s p u é s de c u -
bie r tas todas las a tenciones socia-
les, de O N C E M I L D O S C I E N T O S 
C I N C U E N T A Y C I N C O PESOS, 
T R E I N T A Y S I E T E r C E N T A V O S , 
( $ 1 1 , 2 5 5 . 3 7 ) , que un idos a pesos 
1 ,819,91 valoj" d e l m o b i l i a r i o , ha-
ce u n t o t a l ac t ivo de T R E C E M I L 
S E T E N T A Y C I N C O PESOS, V E I N -
T E Y O C H O C E N T A V O S , el c u a l 
es ap robado en t re aplausos, demos-
t r á n d o s e en d i cho d o c u m e n t o l a 
p r o s p e r i d a d de nues t r a q u e r i d a 
A s o c i a c i ó n . 
Se conoic ió e l estado de l m o v i -
m i e n t o de S e c r e t a r í a d u r a n t e ese 
p e r í o d o de t i e m p o , apareciendo de l 
mismo, que por noiestro A b o g a d o 
C o n s u l t o r se h a n resue l to 58 asun-
tos , po r las Of ic inas de S e c r e t a r í a , 
se h a n presentado 67 recursos , se 
h a n t r a m i t a d o y ' r e s u e l t o 285 asun-
tos y se h a n hecho pagos en las 
d i s t i n t a s dependencias del Es tado y 
M u n i c i p i o po r l a c a n t i d a d de pesos 
18 ,623 .50 , d á n d o s e (por enterada l a 
J u n t a de todas estas gest iones y 
t r a b a j o s rea l izados . 
Se d i ó l e c t u r a a los i n f o r m e s de 
la S e c c i ó n de P ropaganda de las 
sesiones celebradas los d í a s 29 de 
sep t i embre y 23 de o c t u b r e d e l a ñ o 
a c t u a l , a p r o b á n d o s e ambos , a s í co-
m o t o m a n d o en c o n s i d e r a c i ó n las 
recomendac iones que en los m i s -
mos se hacen a l a D i r e c t i v a , r e l a -
cionadas " o n med idas y gest iones 
que p r a c t i c a r á esta A s o c i a c i ó n , e n 
defensa de sus asociados y l a co-
l e c t i v i d a d . 
Se c o n o c i e r o n los Informes de las 
diversas comisiones n o m b r a d a s en 
j u n t a s an te r io res , re lac ionadas con 
gest iones rea l izadas en benef ic io de 
nues t ros asociados, a s í como i n f o r -
m ó de v a r i o s asuntos de o r d e n i n -
t e r i o r , de l a I n s t i t u c i ó n . 
L a C o m i s i ó n des ignada para e l 
e s tud io de l a a d q u i s i c i ó n de nues t ro 
E d i f i c i o Socia l , t a m b i é n i n f o r m ó a m 
p l i a m e n t e de los t r aba jos que v i e -
ne r e a l i z a n d o y de l estado de los 
mismos , acordando l a J u n t a a p r o -
bar l o hecho, y f e l i c i t a r l a po r e l 
ac ie r to e i n t e r é s que ha demost rado 
en e l d e s e m p e ñ o de su comet ido , y 
e levar u n i n f o r m e de ta l l ado de esos 
t r aba jos , a l a J u n t a General que 
ha de celebrarse el d í a 29 d e l mes 
en curso . 
Se d i ó l e c t u r a a t o d a l a cor res -
ipondencia c ruzada d u r a n t e el mes. 
de l a que se d i ó p o r enterada l a 
J u n t a , recayendo l a c o n t e s t a c i ó n 
adecuada en cada caso, a s í c o m o 
a p r o b á n d o s e aque l l as que l o h a b í a n 
s ido •po-* S e c r e t a r í a . 
A g o t a d a l a o rden de l d í a , se t r a -
t a r o n asuntos generales , en t re los 
cuales se c o n o c i ó de una m o c i ó n 
susc r i t a p o r los s e ñ o r e s D e m e t r i o 
M e n é n d e z y P r u d e n c i o C o m b a r r o , 
M i e m b r o s de la C o m i s i ó n del B o -
l e t í n O f i c i a l , t end i en t e a m e j o r a r 
esa p u b l i c a c i ó n en benef ic io de los 
s e ñ o r e s socios y comerciantes e i n -
dus t r i a l e s anuncian tes a l m i s m o , l a 
c u a l f u é aprobada . 
A p r o p u e s t a de l s e ñ o r M a n u e l 
I n f i e s t a , se t o m ó el acuerdo de v i -
s i t a r a los s e ñ o r e s d i r ec to re s de a l -
gunas i n d u s t r i a s pa ra recabar bene-
f ic ios :para los de ta l l i s t as , a p r o b á n -
dose t a m b i é n a p ropues t a de l s e ñ o r 
F ranc i sco Moscoso, n o m b r a r una 
C o m i s i ó n pa r aque v i s i t e a l s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l y s o l i l i t a r de l 
m i s m o haga j u s t i c i a en d e t e r m i n a -
dos asuntos que t i e n e n los asocia-
dos, r e l ac ionados con l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
A s i s t i e r o n a esta r e u n i ó n en l a 
que p r e v a l e c i ó en todo momen to 
g r a n en tus ia smo, po r el auge y pros-
p e r i d a d de l a A s o c i a c i ó n , los s e ñ o -
res s i gu i en t e s : J e s ú s C. P ó r t e l a , 
R a m ó n V á z q u e z , J o s é Trasancos , 
D e m e t r i o M e n é n d e z , J o s é F e r n á n -
dez M e n é n d e z , M a n u e l F e r n á n d e z 
Lage, M a n u e l P a m p í n , M a n u e l I n -
fiesta, F ranc i sco Moscoso, B e r n a r -
do A l o n s o , P r u d e n c i o C o m b a r r o , 
A n t o n i o L o r e n z o , F ranc i sco A l v a -
rez, J o s é P é r e z , J o s é R o d r í g u e z y 
E d u a r d o I g l e s i a s . 
A z ú c a r : 
Refino l a . qu in t a l . . . . 
Refino l a . Hershey qq . . 
Turbinado Providencia q q . . 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia qu in ta l . 
Cent, corriente qq 
Bacalao: 
Noruega caja . . 
Escocia caja . . . . 
Aleta negra caja 
Alaska ca j a . . . . 
Boni to 7 A t ú n : 
Caja de 16.uu a . . . . , , . . 
C a f é : 
Puerto Rico q q . de 40 a , . 
P a í s q q . de 28.00 a . . . . . . 
Centro A m é r i c a qq . de 35 a 
Bras i l q u i n t a l 
Calamares: 
Caja de 8.75 a 
Cebollas: 
Medios huacales i s l e ñ a s . , 
En huacales gallegas qq . 
En 1|2 huacales I d e m . . . 
En sacos americanas . . , 
Del p a í s 
Egipcias saco 
Aus t ra l ia 
Semilla 
Murcianas 
I s l e ñ a s huacales semil la . 
C h í c h a r o s : 
Quinta l , . . . 
TláeoEi 
P a í s q u i n t a l . 
P r i jo les ; 
Negros p a í s qu in t a l 
Negros o r i l l a qu in ta l 
Colorados largos americanos, 
qu in ta l 
Colorados chicos q u i n t a l . . . . 
Rayados largos q q . de 5.75 a 
Rosadoá. Cal i fornia qq . . . . 
Cari ta qu in ta l 
Blancos medianos qu in ta l d© 
4.25 a 
Blancos marrows europeos, 
qq . de 6.50 a 
Blancos mar rows Chile q q . . . 
Garbanzos: 
Gordos s in cribar qu in ta l . •« 
H a r i n a : 
De t r i go s e g ú n marca, saco, 
de 8.75 a . . . . . . . . . . . . 
De m a í z p a í s qu in t a l 
x e n o : 
Americano q u i n t a l . . . . . . . . 
J a m ó n : 
Paleta q q . de 23.00 a . . 



















































Primera refinada en tercero-
las qu in ta l 
Menos refinada q u i n t a l . . . . 
Compuesta . . . . 
I m p o r t a n t e s A c u e r d o s A d o p -
t a d o s p o r l a A s o c i a c i ó n d e 
C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a n a 
Mantequ i l l a : 
Danesa, latas de 1|2 l ib ra , qq. 
de 73.00 ai 
Asturiana, latas de 4 l ibras, 
qu in ta l de 38 a 
M a í z ; 
Argent ino colorado q u i n t a l . . 
Argent ino pá l ido q u i n t a l . . . . 
De los Estados Unidos q q . . . . 
Dominicano 
Del p a í s qu in ta l 
Fapas: 
I E n barri les L o n g Is land 
1 En sacos americanas . . . 
I En tercerolas C a n a d á . . . 
Semilla Bl iss 
[Tercerolas H a l i f a x 
1 P r í n c i p e Eduardo 
Semilla blanca 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendencia f lo j a a c t u ó este mer-
cado. 
Flojos la l i b r a esterlina, el franco 
belgay l a l i r a i t a l i ana . 
Sigue m u y inestabe el franco f r an -
c é s . A l cierre o f r ec í an de New York 
a 4.17 1|2 cable. 
De baja el cambio sobre New Y o r k . 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas cheques a 14.33; 
en francos chequqe a 4.09; en cable 
a 4.10 y 4.15 y en cheque a 4.16. 
Sostenida la peseta e s p a ñ o l a . 
COTIZACIONES 
Valor 
New York cable . . 
NeW York v i s t a . . 
Londres cable . . . . 
•Londres v i s t a . . . . 
Londres 60 d í a s . . 
P a r í s cable . . . . . . 
P a r í s v i s ta 
Hamburgo cable . . 
Hamburgo v i s t a . -
E s p a ñ a cable . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cable 
I t a l i a v i s ta 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas v i s t a . . . . 
Zur i ch cable . . , . 
Zur ich v i s t a 
Amsterdam cable . , 
Amsterdam v i s t a . . 
Toronto cable . . . . 
Toronto v i s t a . . . . 
Hong Kong cable . . 























M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Q u i e t o es tuvo este mercado a u n -
que m e j o r i m p r e s i o n a d o . 
f . 
A c i d o s - S o d a s 
F o r m o / 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
Cimientos: 
E s p a ñ o l e s 1|4 caja 
Queso: 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
ta l , de 35.00 a 
Media crema qu in t a l 
Sa l : 
Mol ida saco 
Espuma saco de 1.20 a 


















E s p a d í n Club 30 mjm ca ja . . 7.50 
E s p a d í n planas 18 m |m caja 5.75 
Chicharros 6.75 
Tasajo: 
Surt ido qu in t a l . 
Pierna qu in ta l 
Tocino: 




E s p a ñ o l e s natura l l j4 caja . . 5.00 
N a t u r a l americano un k i l o . . 4.00 
P u r é en 114 caja 4.75 
P u r é en l |8 caja 2.75 
D E A G R I C U L T U R A 
M A U C A S C O N C E D I D A S 
P o r e l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o , se h a n conce-
d i d o las marcas p a r a s e ñ a l a r gana-
do que s o l i c i t a r o n r e g i s t r a r los se-
ñ o r e s s igu ien tes : M i c a e l a Soto I z -
q u i e r d o , A n g e l L ó p e z Soler, M a -
n u e l B u j a n Jacobo, Evenc io Here -
dero Aedo , B e r n a r d i n o S e ñ o r a P é -
rez, F ranc i sco de P e ñ a , A l e j a n d r o 
W a m b r u g S o c a r r á s , M a n u e l Gon-
z á l e z de l a Cruz , V i c t o r i a F i g u e r e -
do Rosabal , F e d e r i c o L e y v a V a l l a -
dares, A n t o n i o G o n z á l e z R o d r í g u e z , 
Genaro L e ó n y R o d r í g u e z , Modes to 
D o m í n g u e z , y Gft i íHermo Cepeda y 
D í a z . 
M A R C A S N E G A D A S 
H a s ido denegada l a m a r c a so-
l i c i t a d a po r el Sr, B e n i t o Echeza-
r r a g a . 
A M P L I A C I O N D E M A R C A 
Se a m p l í a pa ra m á s de c i n c u e n t a 
cabezas de ganado el uso de l a 
m a r c a que se o t o r g ó a l s e ñ o r J u -
l i o Sob r ino . 
T I T U L O S E X P E D I D O S 
Se h a n expedido t í t u l o s de (pro-
p iedad de las m a r c a s que se conce-
d i e r o n a los s e ñ o r e s Sant iago S u á -
rez M o r e n o , F ranc i sco B e l a r t * y 
L e y v a , Sotero R u i z y P é r e z , G e r ó -
n imo Calzada, Sever iano L á m a r , 
A n g e l a Esp inosa P o r r e r o , C a r i d a d 
Riquenes P é r e z , G r e g o r i o P é r e z 
D í a z , J o a q u í n D u e ñ a s , Teclo L i n a -
res, Crescendo Z a m o r a y R a m í r e z , 
Segundo Cabezas y Cabrera , A n t o -
n i o Acos t a F le i t e s , A v e l i n o A l v a -
rez, E d u a r d o F . L o r e z y L l o r e n s , 
Rafae l P o m o J i m é n e z , A n t o n i o 
H e r n á n d e z M é n d e z , B u e n a v e n t u r a 
Ote ro Ig les ias , J o s é Negí>ín H e r n á n -
dez, J u a n G ó m e z y G ó m e z , A n g e l a 
Espinosa y M o r e n o , M a n u e l Gue-
r r a , B o n i f a c i o H e r r e r a A b r e n , N o -
lasco de Zayas Escobar , R o g e l i o 
F u n d o r a , J o s é L a m a z a r e s F e r r e i r o , 
M a n u e l G a r c í a M a r t í n e z , F é l i x L ó -
pez, J o s é P é r e z Q u i n t a n a y J u a n 
T r i a n a Tabares . 
E n l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a QJH 
c e l e b r ó ayer el Consejo de D i r e c t o -
res de l a A s o c i a c i ó n de Comerc i an -
tes de l a Habana , se a d o p t a r o n los 
s igu ien tes acuerdos : 
1. — D e c l a r a r con m o t i v o de l a so-
l i c i t u d de va r io s asociados sobre 
supuestas in f racc iones p o r concep-
to del i m p u e s t o de u n o y medio po r 
c ien to , que la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de la H a b a n a man t i ene el 
c r i t e r i o de que cuando se t r a t a de 
ventas o. i . f., y las m e r c a n c í a s se 
h a l l a en t r á n s i t o , no debe abonarse 
el i m p u e s t o m e n c i o n a d o ; pero s í 
d e b e r á satisfacerse d i c h o impues to 
cuando t o d a o par te de l a mercan -
c í a c. I . f. se venda h a l l á n d o s e e l va -
por en Cuba. E n o t ros t é r m i n o s : si 
la m e r c a n c í a l l ega v e n d i d a , no de-
be satisfacerse e l i m p u e s t o de u n o 
y medio po r c i en to ; s i l a mercan-
c í a se vende en Cuba, aunque la 
ven ta se rea l ice a b o r d o de l barco, 
debe abonarse el impues to , a ú n t r a -
t á n d o s e de dejes de c u e n t a . 
2. — N o m b r a r u n a c o m i s i ó n para 
que i n f o r m e acerca de las dispo-
siciones que deben adoptarse a f in 
de e v i t a r las moles t i a s y (perjuicios 
que e s t á n ocasionando los vendedo-
res a m b u l a n t e s ; d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l p id i en -
do que interese de los m i e m b r o s de 
d icho Cuerpo el c u m p l i m i e n t o de l 
Decre to d i c t ado por l a A l c a l d í a de 
la H a b a n a , p r o h i b i e n d o a los ven-
dedores a m b u l a n t e s el e j e rc i c io de 
su comerc io d u r a n t e las horas y 
d í a s en que los es tablecimientos 
mercan t i l e s pe rmanecen ce r r ados ; 
s o l i c i t a í de l s e ñ o r Secre ta r io de Go-
b e r n a c i ó n que recomiende a los A l -
caldes de la R e p ú b l i c a l a a d o p c i ó n 
de una m e d i d a a n á l o g a a l a de l a 
A l c a l d í a de l a H a b a n a , a f i n de 
t t e n u a r en esta f o r m a l a competen-
cia i l e g í t i m a que t a m b i é n e s t á su-
f r i e n d o e l comerc io de l i n t e r i o r de 
l a I s l a ; t r a s l a d a r estas pe t i c iones 
a l s e ñ o r Secre tar io de H a c i e n d a , 
i n t e re sando que haga s e n t i r su I n -
f luenc ia , y a que el r e s u l t a d o que 
se p r t ende ob tener a u m e n t a r í a las 
I R e n t a s " P u b l i c a s . 
3. — T r a s l a d a r a l Depa r t amen to 
L e g a l de la A s o c i a c i ó n l a m o c i ó n 
I r e l a t i v a a' c rear u n a pa ten te o cuo-
j t a especial de i m p o r t a c i ó n , a f i n de 
que ú n i c a m e n t e los que l a posean 
puedan i m p o r t a r m e r c a n c í a s po r las 
Aduanas de l a R e p ú b l i c a , comis io -
nes a l Pres idente - s e ñ o r Car los A l -
z u g a r a y para que ob tenga d e t e r m i -
nados i n f o r m e s of ic ia les sobre este 
m i s m o asunto . 
4. — C o n o c e r con s a t i s f a c c i ó n e l 
f avo rab l e r e s u l t a d o de las gest io-
nes que i n i c i ó l a A s o c i a c i ó n de Co-
merc ian tes con fecha 10 de agosto 
ú l t i m o , pa ra i m p e d i r l a l i b r e i m p o r -
t a c i ó n de m e r c a n c í a s como equipa-
jes ; c o n f i r m a r l a n u e v a p e t i c i ó n 
presentada a l p r o p i o s e ñ o r Secre-
t a r i o de H a c i e n d a , a f i n de que l a 
d e c l a r a c i ó n v e r b a l ex ig ida a los (pa-
sajeros sea s u s t i t u i d a p o r una de-
c l a r a c i ó n j u r a d a , escr i ta , de acuer-
do con e l m o d e l o que p r e v i a m e n t e 
se acuerde . 
5. — S o l i c i t a r de l a A s o c i a c i ó n de l 
Comerc io e I n d u s t r i a de l a B a h í a 
de l a H a b a n a u n a i n f o r m a c i ó n so-
b re los antocedentes que d i c h a en-
t i d a d ha t e n i d o en cuenta p a r a ele-
v a r las t a r i f a s que se a p l i c a n a las 
operaciones de l P u e r t o , r o g a n d o 
que í n t e r i n se es tudia este asunto 
sea dejado s i n efecto e l a n u n c i a d o 
a u m e n t o . 
D e s p u é s de a d o p t a r estos acuer-
dos, e l Consejo de D i r e c t o r e s cele-
b r ó u n c a m b i o de impres iones so-
bre o t ros asuntos i g u a l m e n t e i m -
por t an te s , de los lales se ofrece-
r á o p o r t u n a m e n t e una i n f o r m a c i ó n 
c o m p l e t a . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor A r t o l í n d^l Collado, en Vuel-
ta Abajo. Se espera el d í a 30. 
Baracoa, sa.lió ayer a las 5 p . m , 
de A n t i l l a para B a ñ e s . Viaje de re-
torno. Se espera el sá-bado. 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí , I t e g a r á hoy a Santia-
go de Cuba. 
Cienfuegos, en Tunas de Zaza, via-
je de retorno. Se espera el s ábado . 
Ca iba r i én , l l e g a r á hoy a. Matanzas, 
Viaje de re torno. Se espera rneúñana. 
Ensebio Cotori l lo, cargando paj-a 
Baracoa, C u a n t á n a m o , í C a i m a n e r a ) y 
Santiago de Cuba. S a l d r á el sábado , 
Gibara, en r e p a r a c i ó n . 
G u a n t á n a m o . en Jamaica. Uegarn 
m a ñ a n a a Santiago de Cuba, viaje dé 
re torno. Se espera, el domingo. 
Habana, en Santiago de Cuba, viaje 
de ida. 
J o a q u í n Godoy. cargando para todos 
los puertos de l a costa £.ur. Sa ld rá 
el viernes. 
J u l i á n Alonso, l l e g a r á esta tarde n 
Santiago de Cuba. 
I^a Fe, cargando para Nuevitas, 
M a n a t í , Pnerio Padre y Chaparra, 
Saldirá el viernes. 
Las Vi l las , en J ú c a r o , viaje de ida. 
Manzanillo, cargando para la costa 
norte. Sa ld rá el s á b a d o . 
Puerto Tarafa, en M a n a t í . Viaje de 
Ida. 
Rápido , sin or.eiaciones. 
Santiago de Cuba, sa1.!'' ayer a las 
( p . m . de Puerto Tarafa p?.ra Gi-
bara, 
C L E A R I N G H O U S E 
Lias compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$2.697,875.37. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I i A BOIiSA. 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 9 20 
Banco E s p a ñ o l Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . con 
el 5 por 100 cobrado. . Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado. . 1 Nomina l 
Banco de Penabaa Nomina l 
Nota : Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l de 
L i q u i d a c i ó n Bancarij 
Se a u t o r i z a l a s u b a s t a d e l o s p a g a r é s d e los acreed 
c ú r s a l e s d e l B a n c o E s p a ñ o l , en C a m a g ü e y 5 ^ ^ 
a: 
T a m b i é n se s a c a r á n a s u b a s t a l o s b i l l e t e s de 
se e n c u e n t r a n e n e l B a n c o E s p a ñ o l v W ^ J I * C?lon 
e l a m i s m a é p o c a 
L a s e s i ó n celebrada ayer p o r l a 
C o m i s i ó n Temtporal de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , f u é p re s id ida por su Pre-
s idente en p r o p i e d a d D r . E n r i q u e 
H e r n á n d e z Car t aya , q u i e n se en-
cuen t r a res tab lec ido de la enferme-
dad que ú l t i m a m e n t e le i m p i d i ó 
p r e s i d i r l a C o m i s i ó n . 
I -5n d i cha s e s i ó n se a c o r d ó au to-
r i z a r l a subasta de los p a g a r é s de 
los acreedores de las sucursales del 
Banco E s p a ñ o l en l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y , .para el d í a 10 de no-
v iembre p r ó x i m o a las 1 1 de l a ma-
ñ a n a . I g u a l m e n t e se d i ó po r en tera-
da la C o m i s i ó n d e l s e ñ a l a m i e n t o he-
cho p o r l a J u n t a para l a subasta 
de l a f á b r i c a de t e j idos " L a I n d u s -
t r i a l " " M i g n ó n " , p r o p i e d a d del 
Banco E s p a ñ o l , para el d í a 17 de 
n o v i e m b r e a las 1 1 de l a m a ñ a n a , 
y e l s e ñ a l a m i e n t o de l a tei 'cera su-
basta s i n s u j e c i ó n a t i p o de los so-
larsa que iposee el Banco en Pogo-
l o t t i pa r a el 14 de l m i s m o m e s . 
T a m b i é n se a u t o r i z ó a l a J u n t a del 
Banco E s p a ñ o l para sacar a subas-
t a los c r é d i t o s c o n las g a r a n t í a s a 
los s iguientes s e ñ o r e s : Celso C u é -
l l a r , San t iago C. Rey , J u l i o San-
que se e n t r e g a r á * , 
va lores h i s t ^ J o T A ^ 
gira 
,0 ex 
bó r i cos y el ^ 0 
s a c a r á a s 
mente con la" siThoo"*"'"^ 
de c o r n o s de u X L ' l 1°' ^ 
r u a d a por l a C o S L ^ 
de l 23 del actual , con i ? ""«¡(i. 
14 
de Hetes só lo los a d q u i r i r á ^ 
'Carlos a colecciontes £iRtPara 
Se a u t o r i z ó a la Stori^ 
Banco E s p a ñ o l para aPia 
so del p a g a r é suPsJrSto?tar?' 
Francisco Bote t ^ 
p r i n c i p a l e intereses i f ' ^ 
en cheques intervenidos 
c a d o s d e acreedor de es.Va ^ 
no hayan percibido n i n S ^ 
por c iento de los a c o r d a d ^ 
Y h a b i é n d o s e recib i ^ ' 
c i ó n del Secretario de H^-aUt0^ 
r a la c e l e b r a c i ó n del C o n S ^ -
yectado entre el Sr. Aurei 
dez de Castro como a á h J ^ 
del Cen t ra l Aus t r a l i a y el n , ^ 
c i o n a l y a l niismo t i e m L j100^ 
cuenta d ^ l a oposición o,,, 055 
convenio f o r m u l a la ra 70. .a « 
Alva rez V a l d é s y cia " S0CÍalí' 
ren, 
g u i l y , Modes to Mora les D í a z , L i e - I Banco Nac iona l que solicit 
t a i n f o r m e del Depto T PJJ I,™ —st.— — • ^«gai 
r a n d i y C í a . , A n o n t i o J . R i v e r o , 
J o s é B a c a r d í , Narc i so F e l i ú , J u a n 
M . Caba l l e ro , Rafae l E g a ñ a , T i l o -
mas C. C o u l d , G a b r i e l G u z m á n , M . 
P a c t z o l d y Cia . , E m i l i o d e l Real , 
A d e l a r d o N o v o , M a n u e l L l e r a n d i , 
F a u s t i n o G a r c í a , L u i s S i n í o , J u a n 
L o r e n z o , J o s é G a r c í a A l v a r e z , Joa-
q u í n A . Bosque, A n t o n i o H e r r e r a , 
Rafae l De lgado y J o s é Ni ico lás M a r -
t í n e z . E n las o f i c inas de l a J u n t a 
se d a r á n m á s detal les acerca de esta 
subasta. 
E n cuan to a los b i l l e t e s de l a é p o -
ca c o l o n i a l que se e n c u e n t r a n en 
las b ó v e d a s d e l Banco E s p a ñ o l y 
que cons is ten en b i l l e tes de l a e m i -
s i ó n o ro p r o p i a de l Banco y de la 
e m i s i ó n o ro del Gob ie rno E s p a ñ o l , 
p o r l a c a n t i d a d de $3.090 y pesos 
989.500 r e spec t ivamen te , se a c o r d ó 
que l a J u n t a se reserve 10 b i l l e t e s 





Pedir a la Junta 
los escri tos presentados por la7 
f e r i da sociedad y el señor A L 
Fernandez de Castro, mientra 
to queda en suspenso todo lo , 7 
r en t e al convenio en proyecto 
A d e m á s se conocieron otrn* i • 
asuntos referentes' a la a d n r L 
c i ó n de los B a n c o s ^ ^ ; 
M E R C A D O D E A L G W l 
A l cerrar ayer el mercado de M 
York se cotizó el algodón como tí. 
gue: 
Quintal 
Octubre . . . . 







19.S? .Tclio (1926) u 5) 
F e c h a M e m o r a b l e 
S e r á l a d e l l o . de N o v i e m b r e de 1925 para las casas de 
. c o m e r c i o adhe r ida s a l P l a n da V e n t a s " E S T R E L L A " , ' y para 
el p ú b l i c o que haga en el las s us compras , cuyo importe lo 
s e r á d e v u e l t o í n t e g r a m e n t e . 
D e s d e E s e D í a 
L é a s e d i a r i a m e n t e las re lac iones de dichas casas en los 
4 p e r i ó d i c o s , t a m b i é n a d h e r i d os a l P l a n " E S T R E L L A " ; "El 
S o l " , " L a L u c h a " , " L a N o c h e " , y " E l Imparc ia l " ' . 
CompaÉ Anunciadora''Estrella''Si, 
B E L A S C O A I X , 7 ^ T E L E F O N O A-8973. 
O 9778 I d 29 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por e l procedimiento seña-
lado en e l Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana . . 
Matanzas . . 
C á r d e n a s . . 





Manzanil lo 1.762185 
iCenfuegos 1.796800 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en accí* 
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas técnicas 
para pensiones a obreros por más de 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 38r. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P f t R T f l D O 2 5 2 6 : : H ñ B ñ N A 
Se e s p o r t a r o n por va r ios puer tos 
56.415 sacos. 
N e w Y o r k p e r m a n e c i ó quieto has-
ta las t r e s de l a t a r d e no se h a b í a n 
anunc iado peraciones. E l a m b i e n t e 
de l me rcado es m e j o r . 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
CAPimBAGADO§500.0M E s t a b l e c i d a en 1905 
A L B A C E A S - S Í N D I C O S ~ A D M I N I S T R A D O R E S 
D e p a r t a m e n t o deBíenes Depa r i ame i í í o d e ' S e g a r o s 
C a j a s d e S e g u r i d a d V a l o r e s e n C u s t o d i a 
Tendremos mucho gasto en acpHcarle nuestro servado 
en. detalle, por carta o personalmente,. 
O B I S P O 5 3 
J 
i N O U E R o S 1 l BA Q  
N J G d a t s ^ ^ 
V e n i e n t e s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l m 
y C a r t a s d e C r é d i t o O r c a l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R ^ \ 
W M I I M M I M M M —«—•«MWWWWWMMf**** , 
Redbínios Depósitos en Esta Secdén, Pagando Interés ¿el 3 por 1 0 0 ^ 
Toda» t r i a s o p t r a d o n t i p n t d t n t Ñ c t a a m J a M n P ^ ^ i H A B A N A 
A { ? 0 X C I 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A Q U I N C E 
a 
^ P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
L A M E J O R A D E L C U L T I V O 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
r r 
. j e nuestros m é t o d o s 
^ ^ ' e s o t ro de los medios 
i»cuit1'0 eficacia que deben em-
51 «ra consolidar de una ma-
*1ermanente l a s i t u a c i ó n da 
^ industr ia azucarera . E l 
en m á s de u n a o c a s i ó n , 
' r e f e r i d o a este i m p o r t a n t í -
stremo. tanto en su s e c c i ó n 
i0 ! como en diversos a r t í c u -
^ in fo rmac iones , o ra comen-
6 escritos de au to r idades c ien-
'd0. en materia de a g r o n o m í a , 
ecíeclc e d i c i ó n de l a obra 
| [ ! r . sobre e l c u l t i v o de l a ca-
zúcar", de nues t ro a n t i g u o 
'Irialista don A l v a r o Reynoso, 
da por el co rone l T a r a f a pa-
distr ibuida g r a t u i t a m e n t e 
|poS cul t ivadores de l a R e p ú -
„„Pva e d i c i ó n de l a a d m i r a -
La nue , 
obra de Reynoso v a precedida 
prólogo n o t a b i l í s i m o en el 
bajo el modesto r u b r o do 
Aplicación", e l doc to r Pelayo 
analiza con g r a n p r o f u n -
K y acierto la necesidad, l a 
^DCja y la p o s i b i l i d a d de t r a n s -
R t o nuestros an t i cuados m é t o 
^ de siembra y c u l t i v o de l a ca-
I. 
jjo vamos a r e p e t i r n i a g losar 
piídos r á z o n a m i e n t o s , n i su 
^3 y convincente e x p o s i c i ó n , 
jjld queremos i n d i c a r que en v i r -
y de que el " s i s tema R e y n o s o " 
jjje implementos a g r í c o l a s que 
ü están al alcance de los c u l t i -
Itares que no poseen co lonias i n -
iía5as,.es indispensable que , como 
pibía recientemente en. e l D I A -
R I O e l s e ñ o r de Pe layo , la Secre 
t a r í a de A g r i c u l t u r a y los cen t ra 
les, se d i s p o n g a n a c o l a b o r a r a c t i -
va y e f icazmente en l a r e n o v a c i ó n 
de nues t r a a g r i c u l t u r a . L a a d q u i s i -
c i ó n de los equipos q u e r e q u i e r e el 
s i s tema de Reynoso debe hacerse 1 
p o r e l G o b i e r n o y p o r las compa-
ñ í a s azucareras , a s í como r e a l i z a r 
demost rac iones y p r á c t i c a s que va-
y á n venc iendo e l escept ic ismo, l a 
desconf ianza i n s t i n t i v a y e l rece-
l o a las Innovac iones , de los c u l t i -
vadores chapados a la a n t i g u a . P r o -
blemas son estos de u r g e n c i a . No 
deben aplazarse para m a ñ a n a , s ino 
comenzarse a r e so lve r lo s h o y , por -
que a u n a s í y p roced iendo con toda 
e n e r g í a , es c u e s t i ó n de v a r i o s a ñ o s 
t r a n s f o r m a r v ie j a s y a r r a igadas 
p r á c t i c á s que t i e n e n a su f a v o r 
m u l t i t u d de c i r c u n s t a n c i a s pa ra 
segu i r subs i s t i endo . 
U n l i b r o es u n a g r a n cosa, pero 
las ideas hay. que t r a d u c i r l a s en 
hechos, y esta l abo r r e s u l t a a ve-
ces eno rme , y en m u c h o s casos i n -
superable , s i n o se p o n e n en j u e -
go todos los medios mate r ia les y 
t o d a la cons t anc ia y l a fuerza de 
v o l u n t a d q u e r e q u i e r e n los g r a n -
des e m p e ñ o s h u m a n o s . 
E s t a m o s envue l to s en u n a l u -
cha "de c a p a c i d a d " y en e l l a t r i u n -
fa remos s i demos t r amos poseer do-
tes de i n t e l i g e n c i a , de sen t ido p r á c -
t i c o y de i n i c i a t i v a super io res . De-
bemos da rnos cuen t a de que hay 
que t r a n s f o r m a r n u e s t r a a g r i c u l -
t u r a , pero eso no basta. Es menes-
t e r poner en j u e g o , desde h o y h 
med ios pai'a l o g r a r esa t r a n s f o r -
m a c i ó n . 
BOLSA D E N E W Y O R K 
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R a i l w a y . 
p re f . . . 
River 
R y 
I n t e r n a t l T e l . & T e l . . ' 
Independent O i l & Gas 
J o r d á n Motors , 
Kansas Ci ty Southern . . 
K e l l y Spr ingf ie ld Tire . . 
Kennecott Copper . . . . 
Louisiana Oi l 
Moon Motor . . . . . . . . 
Missouri Pacif ic 
Missour i Pacif ic 
Mar land O i l . . . . 
Mack Trucks I n c . . . 
N . T . Central & H . 
N Y N H & H . . . . 
Nor thern Paccific . . 
Nat ional B i scu i t . . 
N o r f o l k & Western 
Pacific Oi l C o . . . . 
Pan A m . P e t l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " . . . . 
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jpierce A r r o w pref . . . . . . , 
P i t t s . & W . V i r g i n i a ... . . 
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St. Louis & St; Francisco . , 
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Seoboad, ar L i n e pré f . . . . , 
Sears Roebuck , 
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Southern Paci f ic . . . . , . . . 
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NStudebaker Corp 
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L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 6 % C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
N U E V A Y O R K , octubre 28. (Asso-
ciated Press) .—Fort i f icados por una 
serie de acohtecim.ienitos relacionados 
con el reparto de dividendos, los alcis-
tas vo lv ie ron a asumir el control del 
movimiento de las cotizaciones en el 
d ía de hoy d e s p u é s de combatir otro 
gran volumen de transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos que pro-
vocó cierta pesadez durante la m a ñ a -
na. Las ventas excedieron en to ta l 
de 2,000,OOfr d© acciones por. déc ima 
tercera . s e s ión consecutiva, a d v l r t í é n -
dose mayor p a r t i c i p a c i ó n , del i n t e r é s 
p ú b l i c o . 
oLs acontecimientos del d ía relacior 
nados con el reparto de dividendos i n -
cluyeron un extra de $1 por acción" 
de l a American Tobacco, con un aumen-
to del dividendo ordinar io anual des-
de $7 a $8; la r e a n u d a c i ó n del pago 
de divlertdos sobre las acciones dé 
Barnsdal l A y B ; u n extra sobre la 
American Bank Note y aumento en 
Ke lv ina to r y: Amer ican Stores. 
Las acciones de motores volvieron 
a cons t i tu i r la s e n s a c i ó n del mercado. 
Chrysler, que se v e n d i ó tan bajo co-
mo a 108.1|4 a pr incipios de año , ga-
nó .11.1|2 puntos a 213.114; General 
Motor, que ha tenido una u t i l i dad de 
$5 por acc ión en el tercer t r imestre , 
a v a n z ó 3 puntos a 138.7.18; Mack Truck 
c e r r ó cerca de 3 puntos m á s al to a 
227.112. Fisher Body, Hudson Motor, 
Ind ian Motorsycle, J o r d á n , Nash, Pa-
ckard, Paige-Detroit y M u l l i n s Body 
alcanzaron ganancias netas de 1 a 3 
putos. 
Gu l f States Steel s u b i ó m á s de 7 
p u n t ó s a 93.314, cerrando un punto 
por debajo de dicha c i f ra , pero los de-
m á s miembros de dicho grupo perdie-
ron terreno. Uni t ed States Steel co-
munes cerraron fraccionalmente m á s 
bajas a 128.318. 
Avances espectaculares volv ie ron: a 
registrarse en varias de las llamadas 
acciones de ricos.. General Elecr t ic 
a v a n z ó 18 puntos; , W o o l w o r t h cerca 
de 10 puntos; General Ra i lway Signal 
y • Un i t ed • D r u g .8 puntos; American-
Bank Note 10 puntos, y- Mack Crory 
Stores .B , Otis E l é v a t o r y Uni t ed Sta-
tes e R á l t y ' 3 puntos m á s . 
Bruscas ganancias t a m b i é n ocurrie-
ron en algunas de las emisiones de-
bajo precio. Federal M i n i n g ad Smel-
t ing comunes y preferidas ganaron 5 
putos, y American Tlpe Found, Broo-
k l y n Union Gas, F i r s t - B a n k Morse, 
S loss -She í f i e ld . Steel y U n i o n Bag and 
Paper cerraron con ganancias netas 
de cerca, de 3 puntos o m á s . 
Las acciones fe r roviar ias volvieron 
a ' estar encalmadas, aunque Bangor, 
and Aroostock ganaron un punto a 
55. P i t t sbu rgh and W e s t V i r g i n i a 
perdieron m á s de 2 puntos . 
Los p r é s t a m o s s in plazq f i j o se rea-
nudaron a l 4.314 y volv ie ron a avan-. 
zar a l 5, a n u n c i á n d o s e - q u e los bancos 
del in te r ior e s t á n ret i rado fondos con 
destino a las atenciones de f i n de 
mes.. _ , , . • -
S E Ñ O R E S D E U D O R E S D E L B A N C O 
N A C I O N A L D E C U B A 
A P R O V E C H E N A H O R A Q U E L O S C H E C K S E S T A N 
M U Y B A J O S Y P A G U E N L E A L B A N C O L O Q U E U S T E 
D E S A D E U D A N . P U E S S I E L T R I B U N A L S U P R E M O D E -
C L A R A P R E F E R E N T E E L C R E D I T O D E L E S T A D O , E N -
T O N C E S E S T E P R O B A B L E M E N T E L E S C O B R A R A A U S -
T E D E S E N E F E C T I V O ( N O ES L O M I S M O D E B E R L E A L 
B A N C O Q U E A L G O B I E R N O ) . 
V E N D O C H E C K S 
J U L I O B . F O R C A D E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 ^ 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 3 F R A N C O S 
9 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
E l -Gobierno e m p e z a r á é l d í a pr ime-
ro de Noviembre el cupón n ú m e r o 16 
correspondiente a os bonos de la. Re-
púb ica , a m p l i a c i ó n de l a deuda, y l a 
a m o r t i z a c i ó n de 500,000 pesos de d i -
chos bonos. 
H o y se e f e c t u a r á en .Londres la 
asamblea de los accionistas de los Fe-
rorcarr i les Uidos .pa ra aprobar el d i -
videndo de 4 112 por 100 recomendado 
por los directores. 
Es muy probable que el dividendo 
se empiecé a pagar m a ñ a n a y corres-
ponde a l cupón n ú m e r o 40. 
A c t ú a n con tipos f i rmes los bonos 
de la Repúb l i ca , siendo bastante bue-
na la demanda. 
Los bonos del Gas bien impresiona-
dos, a l igua l que los "del E l é c t r i c o , 
Cervecera, Nueva F á b r i c a de Hielo y 
as obligaciones del Ayuntamiento y 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . 
E n los bonos de la Manufacturera 
y Papelera r igen i r regulares . 
" E l Comi té Ejecut ivo de la Empre-
sa Naviera de Cuba, se r e u n i ó en la 
arde de ayer, s in que en dicha r eun ión , 
se t r a t a r a absolutamente nada del d i -
videdo de las acciones preferidas. 
Sostenidas las acciones de los U n i -
dos y H a v a n a Eect r lc . 
L a Cuba Cañe se a f i r m a . 
E n la Internacional de eléfoos no 
hubo i n t e r é s » p o r parte del p ú b l i c o . 
E n el acto de l a co t i zac ión of ic ia l 
se vendieron cinco m i l pesos bonos de 
Papelera Cubana serie B . á 77 1|2 y 
cincuenta acciones comunes de Jarcia 
de Mat.anzas a 42. 
Cer ró el mercado inac t ivo . 
INJUSTA DENUNCIA 
fcl tcha 23 del actual, el s e ñ o r 
1 ^ -. al y L6Pez ha presentado 
Wa rt i al Juzgado de P f i m e r á Ins-
ftma Norte, e t el que hace cons-
come socio Gerente de la so-
[ 7 mercantil "Conchado Rubal y 
ttod v uStá ae acuer<ío con la so-
11 Hecha por su socio s e ñ o r Fran-
^ " ^ a ^ o y Pardo, de declarar a 
W6n T " socie(3ad en estado de sus-
liolir.-f ^ pa50S. basando para ello 
íirm * el señor Conchao, en que 
\ en* * se encontraba en" rebel-
"sa fle todo punto incier ta ya 
K siendo el gerente de o t ra socie-
.inrio fallecido el socio hubo 
I estL? -Sa^o a ponerse a l frente 
c¿a Í0Clni!ento de Padrc V á r e l a 
ti m,.^e el señor Conchado y to-
. '"unflo sabia. 
P«Mr0dei?uncia ^ acuerdo de es-
•'fdo 1Señor Kuba1 y el s eñor 
*» Pue* nte es asimismo mal i -
| t en el mencionado escrito 
de sol ic i tud de s u s p e n s i ó n de pagos 
el s e ñ o r Conchado anota como cier ta 
y l e g í t i m a esa deuda con el s e ñ o r Es-
calante asr como su vencimiento. 
Que se le tenga por parte en las d i -
ligencias promovidas por el señor Con-
chado y opuesto a l a sol ici tud men-
cionada ya que s e g ú n determina el 
Código de Comercio no procede, por 
ser necesaria l a pe t i c ión sea f o r m u -
lad apor todos los socios de la com-
p a ñ í a y 
por ú l t i m o que se sobresea l a cau-
sa que hubiera podido ins t rui rse con 
motivo de la ya ci tad y desmentida 
denuncia en que se hizo constar toda 
una enormidad de falsedades que no 
pudieron probarse cuando asi se lo so-
l ic i tó el propio juzgado acusando to-
do ello que e l que ob ró de manera 
i legal e improcedente fué el s e ñ o r 
Conchado por t ra tar de l levar á la 
sociedad a una s u s p e n s i ó n de pagos 
que la s i t u a c i ó n no ^aconsejaba.. 
48428 ld-29 
• U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
J U N T A L / I Q T J I D A D O R A 
A V I S O 
! ^ t e U ^ P ¿ e i l ( Í 0 a c u e r d o p r i m e r o d e l ac ta n ú m e r o 338, cor respon-
N. se ha Ses ión 'Celebrada p o r esta J u n t a el d í a 9 d e l presente 
L ^Pmann6 S^)er a los acreedores po r todos conceptos d e l Banco 
Nos, qy y C o m p a ñ í a , cuyos sa ldos h a n s ido reconocidos y c las l -
i16 m a f i , ges t ionar d e n t r o d e l p lazo de sesenta d í a s a con-
111 a m de l a J u n t a L i q u i d a d o r a , T e j a d i l l o , n ú m e r o 1, de 
fcf^ 0 carta y <ie. 2 a 4 P • m . , Persona lmente , p o r m e d i o de car ta 
•? cualaUi ce r t l f i cada . e l canje de sus l i b r e t a s , cheques, vales, g i -
'-ADQ D P " 0 t ro t i t u l 0 ( lúe j u s t i f i q u e su acreencia , p o r e l C E R -
\ ^ í u e ^ . A C R . E E P 0 R yue expide la J u n t a con c a r á c t e r d e f l n l -
ij^esivo co €- ú n i c o . d o c u m e n t o fehaciente que se r e c o n o c e r á en 
J ^ D e n s a b l " 0 1Jllstificante de la acreencia, s iendo a l a vez r e q u l s i -
^aUdades P r e s e n t a c i ó n de t a l d o c u m e n t o pa ra poder r ec ib i r 
\ Ŝ  aaviertqUe 86 abonen a los efectos de l a l i q u i d a c i ó n . 
Jf^Sentacirt a los in teresados que p a r a e fec tuar e l canje , se exige 
^ i e r m!. 0 rern ls i6n de las l i b r e t a s , cheques, vales 
'ro ^ t u l o en su p o d e r . 
Habana, Oc tubre 14 de 1 9 2 5 . 
R E V I S T A D E B O N O S 
g i ros 
C. M . SOTOLrOXGO. 
P r e s i d e n t e . 
C 9 T 6 7 2d-2g 
'líUTSVA YORK, octubre 28. (Por 
The Associated Press .—La venta se 
produjo en varias divisiones del mer-
cado de bonos en i>l d ía de hoy y las 
cotizaciones estavieron irregularmente 
m á s . bajas. , Nuevos .tipos bajos para 
el a ñ o se establecieron por algunos 
bonos de la L i b e r t a d . y emisiones de 
corporacBones, desplegando alguna 
fuerza solamente las obligaciones sud-
americanas y mexicanas. 
L a l igera baja ocurr ida en ,e l Inte-
r é s de los p r é s t a m o s a plazo f i j o no 
iogró est imular las transacciones, que 
continuaron sufriendo . las consecuen-
cias de la c o n c e n t r a c i ó n . del i n t e r é s 
especulativo en las acciones. A causa 
de las r á p i d a s fluctuaciones en el 
mercado de valores s é anuncia aue 
muchos ancos del In te r ior e s t á n r e t i -
rando sus fondos de este centro y 
este acontecimiento, jun to con el alza 
del i n t e r é s de los p r é s t a m o s s in pla-
zo f i jo , es causa de que exista cierta 
a p r e h e n s i ó n entre los especuladores. 
Como resultado de esto los bonos de 
l a L ibe r t ad se ofrecieron libremeEnte, 
v e n d i é n d o s e a los precios m á s bajos 
del año el- e m p r é s t i t o del 3.1|2 por 
ciento y el segundo y tercero del 
4.114. 
Con l a ca ída del gabinete f r a n c é s , 
l a s i t u a c i ó n f inanciera de Francia se 
cons ide ró m á s confua(a que . nunca. 
H o y c o n t i n u ó l a venta de bonos f ran-
ceses y aunque a l apoyo bancario i m -
pidió serias bajas en las emisiones 
del gobierno, los e m p r é s t i t o s ferrovia-
rios y municipales ampl iaron sus e-
cientes p é r d i d a s . Los bonos mexica-
nos alcanzaron, sin embargo, las me-
jores cotizaciones del a ñ o y se ad-
v i r t i ó brusca demanda para Bras i l 
del 8 y B r a s i l Central Rai l road del 7. 
Las-obligaciones de las corporacio-
nes ofecieon esreasa resistencia a la 
p r e s i ó n de venta y p é r d i d a s sustancio-
sas se regis t raron entre los grupos 
ferroviar ios semi especulativo, petro-
lero y azucarero. K o r f o l k and TVes-
tern convertibles del 6, Er ie del 4 y 
Mana t i Sugar del 7.1¡2 f iguraron en-
t re las emisiones m á s pesadas. 
o H y se concluyeron las negociacio-
nes para un p r é s t a m o de 57.000.000 a 
los municipios dinamarqueses, en í o r -
ma de una emis ión de bonos del 5.1|2 
por ciento, amortizable en 3o años , 
que se o f r e c e r á l a p r ó x i m a semana. 
COTIZACION' D E L BIOLSIIT 
BONOS Comp..., Vend . 
Bmp. R . Cuba Speyer . . , 102 —-
E m p . R . Cuba D . I n t . . . 96% ~97% 
Emp. R . Cuba 4 112 por 
100 . . 93 100 
Emp. R . Cuba Morgan 
1914 . . . . . . . . . . . . 98 — 
E m p . R . Cuba Puer tos . . 98 100 
Emp. R . Cuba Morgan 
1923 . . . 103% 10414 
H a v á n a E lec t r i c R y C o . . 97% — 
Elavana Electr ic , Hipoteca 
general . . ^ 94 95 
Cuban. Te l éphóne C o . . . . .88% 94 
Licore ra Cubana ; 55 . 59 , 
ACCIONES 
F . C. U n i d o s . . . . . . ... 101% 105 
Havana Elec t r ic prefs ...112 116 
Havana Elec t r ic comunes 230 240 
Te lé fono pre fe r idas . . , . 109% 110% 
Telé fono comunes . . . . 122 • 200 
I n t e r . Telephone C o . . . 115 120 
Naviera, preferidas 72 76 
Naviera comur iés 15 20 
Manufacurera p r e f s . . . , 8% 10 
Manufacturera comunes. . 2% 4. 
L icore ra comunes . . . . . . 2% 0 % 
Jarcia pre fe r idas . . . , . . 100 104 
Jarcia comunes 42% 43% 
COTIZACION OFXCIAIr 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend, 
F|sp. Cuba Speyer, 1904, 
cap. ^ y 35.000.000 . . 102. — 
Rep. Cuba, Deuda . In te -
r i o r , 1905, capital Cy 
11.169,800 . . . . . . . . . . 96% 98 • 
Rep. Cuba, 1909, 4 112 
cap. Cy 16.500„000 . . 93% 100 
Rep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10.000,000 . . 98% — 
Rep. Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7-.000,000. . .. 98 99% 
Rep. Cuba 1923, 5 1|2 cap 
Cy 50.000,000 . . . . . . 103% 104% 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca cap. Currency 
6;183,000.. i . . . . . - - 101 108 
Ayuntamiento Habana 2a 
hipoteca cap., Currency 
2.055..000 . . . . . . . . 90 100 
Banco Te r r i t o r i a l , capi ta l 
$4.000,000 81 — 
Calzado, capi ta l $400,000 80 — 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000^000 101% 102% 
Ciego de Avi l a , - capi ta l 
Cy ; 700,000 . . Nominal 
Cienfuegos, capi ta l pesos 
1.500,000.. ; Nominal 
Curtidora, capital 200000 
P6SOS . . . » • 
Gas, cap*.' Cy 4'.0ÓÓ.Ó00. . 108% 116 
Gibara, capi ta l Currency 
349,000 Nomina l 
Havana. Elec t r ic (Consoli-
dados) capi tal Curren-
cy 8.972,561. . - . . . . . .•• 9 7 % . — . 
Havana Electr ic , Hipote-
ca general, capital Cy 
25.000.000 . . . . . . . . 94 95% 
Licorera , cap. §2.500,000 55.%- 58 • 
Manufacturera, cap. pe-
sos 2.600.000 . . . . - 58% 59. 
Matadero, cap. $500,000. Nominal 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 N o m i n a l ; 
Noroeste, capi tal Curren-
cy 3.000.000 Nomina l 
Papelera serie A . capi tal 
$500,000 100 105 
Papelera serie B . capi tal 
$800,000. . . . 77% 80 
Santiago, capi tal Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital l ibras .— 
esterlinas 2.000 .000 . . 89 . .34-
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pltaV Cy 2.500,000. . . Nomina l 
Unidos, capi ta l l ibras es-
ter l inas 3.830,000 . . . . 85 — 
Urbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000 . . . . . . Nomina l 
Bonos Hielo 103 115 
Obligaciones V. . . . ' . . . 102 110 
cap. $5.000.000 1 —-
Calzado, prefs . , capital 
Cy 400,000 15 — 
Cervecera, prefs . , cap. 
$500,000 110 1T3 
Ciego Ce- Av i l a , cap i t a l ' 
Cy 1.2000,000 Nomina l 
Cienfuegos, capi tal pesos 
1.000,000 N o m i n a l 
Constancia Cooper, cap. 
$1.001,000. N o m i n a l 
Constructora, p r e í s . , Cy 
2.000,000 Nomina l 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000. . . . . Nomina l 
Cuba Cañe, prefs . cap. 
Cy 50.000.000 . . . . . . — — 
Cuba Cañe, comunes, cap 
Cy 50.000.000 — — 
Cuba R . R . capi ta l Cy 
10.000,000 Nomina l 
Cuban Cen t ra l , prefs . 
cap. Cy $900,000... . . Nomina l 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 Komjna l 
Cuban Tire , prefs . cap. 
cap. $781,700 N o m i n a l 
Cuban Tire , comunes, cap. 
2.563,400 . . Nomina l 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nomina l 
Gibara, capi tal Currency 
400,000 . N o m i n a l 
Havana Electr ic , p re fs . 
cap. Cy 21.000.000 . . 1 1 2 115 
Havana Electr ic comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 2 3 1 240 
Indus t r i a l Cuba, capi tal 
$250,000 . . Nomina l 
Jarcia preferidas capi tal 
$2.500,000 . . . . . . . . . . 100 103 • 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000. . . . 42 44 
Licorera comunes capital 
$8.000.000 . . . . . . . . -2% 3% 
Lonja, prefs., cap. C y . 
200,000 — — 
Lonja comunes capi ta l Cy 
200,000 . . . . — — 
Manufacturera prefs . cap 
$5.000.000 . . ... . . . . . .8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000.. . . . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000,000 Ñomir ia l 
Naviera preferidas capi-
t a l Cy 2.000.000 . . . . 70% 
Naviera comunes cap, Cy 
4.000.000 16% 
Nueva F á b r i c a de Hielo, 
cap. $3.000.000 390 
Pe r fumer í a , prefs capital 
$1.400,000 . . 60 " 
Pe íTumer ía , comunes, ca-
p i t a l $1. 850,000.. . . . . , 14 
Pesca, prefs . , capi ta l pe-
sos 1.000.000 . . . . . . 102 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 .„•., 28 
P r é s t a m o s , capital pesos 
500,000 N o m i n a l 
Santiago, capi tal Curren-
cy 1.50,0,000.. . . . . ; . Nomina l 
Sancti S p í r i t u s , capi tal 
Cy 39,800.. Nomina l 
Teléfono, prefs . capitat 
$2.000.000 . . 109% 410 
Teléfono, comunes, capi-
t a l Cy 5.000.00.0 . . . . .125 200 
T e l . I n t e r n a t i o n á l , cap. 
Cy 25.000.000 116 120 
Trust , cap. $5.000,000.. Nomina l 
Unidos, cap i ta l . l ibras es-
terl inas 6.859,970.. . . 103 
Union Oi l , capital pesos 
1.000.000 5 
Unión Nacional, prefs . , 
cap. $750,000 -77 — 
Unión Nacional, bénef . , 
cap. $750,000 . . . . . . . — — 
Urbanizadora, p refs . ca-
p i t a l $1.500,000 Nomina l 
Urbanizadora, comunes , 







R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , octubre 28. (Por 
The Associated Press ) .—El mercado 
del crudo ha estado demostrando ma-
yor grado de f i rmeza que en los d í a s 
ú l t i m o s , pero los corredores locales 
vaci lan e nexpresar su opin ión acerca 
de lo que puede ocur r i r . H o y ha sido 
uno de esos d í a s en que los vendedo-
res se han retirado p r á c t i c a m e n t e del 
mercado y los compradores han asu-
mido una ac t i tud m á s bien indiferen-
te, aunque la creencia que prevalece 
es l a de que a los ú l t i m o s precios pa-
gados se pudo vender a z ú c a r f á c i l m e n -
te. De hecho los operadores estuvie-
ron solicitando ofertas de 1 15-J.6 cen-
tavos costo y flete s in é x i t o . E l pre-
cio local p e r m a n e c i ó sin cambio a 
3.71 centavos entrega. 
PUTUR.OS CRUDOS 
H a b i é n d o s e vendido los futuros en 
crudos a los precios m á s bajos, el 
mercado se encontraba hoy en condi-
ciones de responder r á p i d a m e n t e a 
cualquier movimiento a lc is ta . E l mer-
cado a b r i ó desde sin cambio a un pun-
to m á s alto, a v a n z ó bruscamente a 
causa de las transacciones de W a l l 
Street para cubrirse y el apoyo de los 
corredores que usualmente operan por 
cuenta de casas cubanas. Var ias ca-
sas de W a l l Street han d i r ig ido cartas 
recientemente favoreciendo el lado 
constructivo de l a z ú c a r y se hablaba 
hoy de que l a s e q u í a en Cuba p o d í a 
ser causa de una reducc ión en el es-
timado de la p r ó x i m a zaf ra . Esto fué 
suficiente para que se realizara un 
movimiento de compras. E l mercado 
ce r ró de 6 a 7 puntos neto m á s alto 
y ventas de 31.000 toneladas. 
Diciembre . 195 201 195 201 201 
Enero ... . . 202 208 202 208 208 
Febrero . . . . . . ...... , . . . . . . . . . . 
Marzo . ¿ .-214 220. 214 220 220 
A b r i l , i . . . . . . . . . . . . . . ,225 
Mayo . . . 225 230 225 230 230 
Junio • • • . . . 
Jul io . , , . 2 3 6 242 236 242 242 
Agosto . . . . . 
Septiembre . 246 252 246 252 252 
A Z U C A R R E F I N A S O 
Los corredores anuncian una deman-
da algo m á s act iva por parte de los 
compradores en el d i s t r i to metropo-
li tano, siendo las ó r d e n e s decidida-
mente m á s numerosas que reciente-
mente, aunque las compras ind iv idua-
les no sean tan grades. No hubo nue-
vos acontecimientos en la s i t u a c i ó n del 
a z ú c a r de remolacha, o f rec iéndose los 
a z ú c a r e s en e l t e r r i t o r io normal has-
ta- la l í n e a Buf f a lo -P i t t sbu rgh . 
(For The Associated Fress) 
COTIZACION M O N E T A R I A 
N U E V A YORK, Octubre 28. 
I N G L A T E R R A : L i b r a esterlina, Par 
$4.86 518 por soberano. 
V i s t a . . . . 4.84 7116 
Cable . . 4.84 3)4 
Sesenta d í a s 4. 81 
E S P A Ñ A : Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda .'. . . » 14.33 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
f ranco. 
V i s t a . . 4.16% 
Cable 4.17 
S U I Z A : Par 19.3 centavos por f ranco. 
Demanda 19.28 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
f ranco. 
Demanda 4.54 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i r a . 
Demanda 3.95 
Cable. . . . 3.95% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona . 
Demanda . . 26.75 
H O L A N D A : , Par 40.2 centavos por 
f l o r í n . 
Demanda. . 40.18 
GRECIA: Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda . 1.33 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda •. 20.32 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. . 
Demanda . . 24.74 
C H E C O E S L O V A Q U I A : «Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por d i ñ a r . 
Demanda. 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
l e í . 
Demanda 0.48 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por zlo-
t y . 
Demanda 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
c h e l í n . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par $1.0278 por t ae l . 
Demanda 79% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen . 
Demanda 41.25 
A R G E N T I N A : Pap 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.25 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por m i l 
r e í s papel . 
Demanda 15.18 





P I i A T A E N B A R R A S 
Pla ta en barras 
Pesos mejicanos 
71% 
BOLSA D E M A D R I D 
R E V I S T A D E C A F E 
ACCIONES C ó m p . Vend . 
Accidentes, capi tal . 250 
m i l pesos Nomina l 
Agrícola , capital 320,0-00 
pesos.. . . Nomina l 
Banco T e r r i t o r i a l , cap. 
$5.000,000 46 — 
Banco - Te r r i to r i a l , benf. , 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
M a ñ a n a C e l e b r a r á s e s i ó n l a D i -
r e c t i v a de l a C á m a r a de Comerc io 
I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a 
de C u b a con l a s iguiente o r d e n del 
d í a : 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n ^ s i 
procede, d e l a c t a ' d e l a j u n t a o r d i -
n a r i a a n t e r i o r . 
2 o . — E n t r e v i s t a de u n a C o m i s i ó n 
de l a D i r e c t i v a con e l Jefe de l Es-
tado el d í a 6 d e l a c t u a l , en c u m p l i -
m i e n t o de lo acordado p o r d icho 
o rgan i smo . 
3 o . — S e c r e t a r í a de H a c i e n d a : 
D i s t i n t o s r e c o r d a t o r i o s de asuntos 
de l a C á m a r a pendientes de r e so lu -
c i ó n . So-licitudes m á s recientes en 
benef ic io de los asociados y del 
comerc io en gene ra l . 
4 o . — S e c r e t a r í a de E s t a d o : Co-
r respondenc ia c ruzada c o n m o t i v o 
de las enmiendas propues tas (por el 
C o m i t é E c o n 5 m i c o de l a L i g a de 
las Nac iones a la C o n v e n c i ó n de la 
U n i ó n p a r a p ro teger la p r p o i e d a d 
i n d u s t r i a l co r respond ien te a los ar-
t í c u l o s 6 a 10 bis . 
5 o . — I n f o r m e j u d i c i a l sobre p r á c -
t icas comercia les en la e j e c u c i ó n 
d e l c o n t r a t o de c o m p r a v e n t a de 
m e r c a n c í a s . 
6 o ; — - C o m i s i ó n N a c i o n a l de . Es-
t a d í s t i c a y Re fo rmas E c o n ó m i c a s ; 
R e l a t i v a m e n t e a l a m o c i ó n (presen-
tada p a r a s u p r i m i r el impues to del 
t i m b r e , ¿ n o s e r í a convenie te adap-
t a r a nues t ro ambien te l a l eg i s l a -
c i ó n d e l BrasTTen l a ma te r i a? 
7 o . — L a B r o a d w a y A s s o c i a t i o n 
de N e w Yor lc y su a n i v e r s a r i o ; te-
l e g r a m a de f e l i c i t a c i ó n enviado por 
esta C á m a r a . E l P a n A m e r i c a n Con-
gress y su p r ó x i m a r e u n i ó n en el 
H o t e l RoseYelt . L a Segunda F e r i a 
I n t e r n a c i o n a l . de Muestras, de . la 
H a b a n a . L a E x p o s i c i ó n Cubana de 
N e w Y o r k . 
' 8 o . — A s u n t o s v a r i o s , , co r r e spon-
dencia , etc. 
N U E V A YORK, octubre 28. (Por 
The Associated Press) . — E l mercado 
de futuros en ca fé a b r i ó con baja de 
4 a 3 puntos y d e s p u é s de una l i g e r a 
i r r e g u l a r i d a d , ' v e n d i ó de 20 a 30 pun-
tos m á s bajo debido a las l iquidacio-
nes promovidas por las recientes a l -
| zas y la faci l idad del cambio en R í o . 
Marzo ba jó de 17.56 a 17.37, pero 
r ecupe ró una buena parte de la p é r -
dida en las ú l t i m a s transacciones ta 
causa de las noticias de demanda y 
f irmeza en l a s i t uac ión del costo y 
flete, cerrando a 17.53. E l mercado 
en general c e r r ó f i rme con bajas netas 
de 7 a 17 puntos. Las ventas se esti-
maron en 68.000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre . . . . : 18.45 
Enero , . • 17.6'8 
Marzo 17.53 
Mayo . . . . . . 17.12 
Jul io . . . . . . . . 16.55 
Septiembre . . 16.16 
C O T I Z A C I O N D E 
L O S P L A T A N O S 
M A D R I D , Octubre 28. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a esterl ina: 29.05 pesetas. 
Franco: 33.84 pesetas. 
BOXiSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 28. 
E l dollar se cot izó a 6.96.5 pesetas. 
BOXSA D E P A R I S 
PARIS, Octubre 28. 
Los precios estuvieron hoy i r regu-
lares . 
Renta del 3 por 100: 46.05 f r s . 
Cambios sobre Londres: 117.35 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 51..85 f r s . 
E l dollar se co t izó a 24.14 f r s . 
BOLSA D E L O N D R E S 
LONDRES, Octubre 28. 
United Havana R a i l w a y : 97. 
Consolidados por dinero: 55 ' 3¡8. 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 5 por 100: 
100. V 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o del 4 ^ por 100 
95. 
BONOS D E L A ZiXBERTAD 
N U E V A YORK. Octubre 2&. 
Libe r t ad 3 112 por 100: A l t o 99.24; 
bajo 99.16; c ie r re 99.16. 
Pr imero 4 por 100: A l t o 100.14; b* - . 
jo 100.16; cierre 100.16. 
Segundo 4 por Í 0 0 : s in cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 101.285--
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 100.23; 
bajo 100.20; cierre 100.20. 
Tercero 4 114 por 100: A l t o 101; ba--
jo 100.30; cierre 100.30. 
Cuarto 4 1|4 por 100: A l t o 102.4; 
bajo 102.1; cierre 102 .1 . 
U . S. Treasury 4 por 100. — Al tó V 
103.1; bajo 103; cierre 103 .1 . 
U . S. Treasury 4 114 , por 100. A l t o 
106.18; bajo 106.9; cierre 106.9. 
In te rna t iona l í e l . and T e l . Co .— ' 
A l t o 117 3|4; bajo 116 1|2; cierre -
117 3|4. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A YORK, Octubre ' 28 . -
H o y se regis t raron las siguientes,^ 
cotizaciones a l a hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exter ior 5 112 por 100 1953. 
— A l t o 101 314; bajo 101 S i l ; cierre^-
101 314. . . . 
Deuda Exte r io r 5 por 100 da 1904. ' ' 
Cierre 100 1|8. • 
Deuda Exte r io r 5 por 100 do 1949, 
Cierre 98. , 
Deuda Exter ior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 93 . 1|4. 
Cuba Rai l road 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 87 112; bajo 87 1|4; cierre 87 1I2«- . 
Havana E . Cons 5 por 100 de 1953. ", 
Cierre 96. . -
BONOS E X T R A N J E R O S 
{ N U E V A YORK,-Octubre 28! 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 d« 
1949.—Cierre 84. B 
Ciudad de Lyon , 6 por 100 de 1919.-0 
— A l t o 84 3|4; bajo 8; cierre 84. : . 
Ciudad de Marsel la G por 100 de1' 
1919.—Alto 84 1|4; bajo 84; cierre 
84 114. 
E m p r é s t i t o a l e m á n del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101; bajo 100 7¡8; cierre " 
100 718. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de"" 
1949.—Alto 89 3|4; bajo-89 3|8; cierre-, . 
89 5|8. . . " r . 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1954.—Alto 103 518; bajo 103 112;^ 
cierre 103 112. ; . • • — 
E m p r é s t i t o argentino del 6 por 100 -
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 l ^ ; " ' 
cierre 96 1|4. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a de Chile: 
del 7 por 100 do 1957.—Alto 101; bajo • 
100 5|8; cierre 101. 
E m p r é s t i t o de Checoeslovaquia del 
8 por 10 de 1951.—Alto 100 718; bajo 
100 1|4; cierre 100 5|8. 
V A L O R E S AZUCAREROS 
N U E V A YORK, Octubre 28. 
Amer ican Sugar Ké f ln lng Co. Ven-
tas 9,000. — A l t o 68; bajo 66 5|8; cie-
rre 67- 318. 
Cuban American Sugar. — V e n t a s " 
1,800. — A l t o 22'1 |4; bajo 21; cierre".' 
22 1|4. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,800.— T 
A l t o 9; bajo 8 3|4; cierre 9. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 7,500.—Alto 40:5|8; bajo 39 318; 
cierre 40 1|%.' 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
tas 1,400. — A A l t o 3 1]4; bajo 33 3|8; 
cierre 34.: ?;•»! 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
» . S e c r e t a r í a 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de a z ú c a r repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
pl imiento de los apartados pr imero y 
octavo del decreto 17,70, fueron las s i -
guientes: 
Aduana de Matanzas: 7,000 sacos. 
Dest ino: I n g l a t e r r a . 
Aduana de Nuevi tas : 20,000 sacos. 
Destino: F i l ade l f i a . 
Aduana de Nuevi tas : 22,997 sacos. 
Destino: Mon t r ea l . 
Aduana de G u a n t á n a m o : 6,418 sa-
cos. Destino: New Y o r k . 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S 
S E R I E B 
De o r d e n d e l s e ñ o r Pres idente 
y s e g ú n lo acordado p o r l a J u n t a 
D i r e c t i v a en s u , s e s i ó n o r d i n a r i a 
de ayer , se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de los S E Ñ O R E S O B L I -
G A C I O N I S T A S de l a C o m p a ñ í a que 
e l d í a 30 de N o v i e m b r e de 1925 , . 
a las 2 p . m . en l a casa A g u i a T 
106 y 108 y ante e l N o t a r i o de 
esta c a p i t a l . L i c e n c i a d o d o n A r t u r o 
M a ñ a s , se e f e c t u a r á p o r sor teo , 
has ta la c a n t i d a d de $-500.000-0 0. 
m o n e d a o f i c i a l , l a S E G U N D A 
A M O R T I Z A C I O N F A U C I A L D E 
O B L I G A C I O N E S G E N E R A L E S SE-
R I E B , de acuerdo con lo p r e v i s t o 
en l a c l á u s u l a c u a r t a de l p l a n de 
e m i s i ó n y lo p r e v e n i d o en e l a r -
t í c u l o 5 o . d e l R e g l a m e n t o de l a 
C o m p a ñ í a . 
Habana , 24 de Oc tub re de 1925 
E l Secre ta r io , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y 
c 9688 8d-25 
Centro Asturiano de la Habana 
N U E V A Y O R K , octubre 8. (Asso-
ciated Press).—Cerca de 13,450 rac i -
mos de p l á t a n o s de Jamaica, del va-
por St . Mary, se vendieron ayer como 
sigue: 
Racimos de nueve manos, escogidos, 
de $1,10 a $1,65; de ocho roanos, esco-
gidos, de $0.65 a $0.92; de siete ma-
nos, escogidos, de $0;60 a $0.77; de 
seis manos, a granel, a $0.40; de nue-
ve manos, rezagos, de $0.70 a -$0.95; 
de ocho manos, rezagos, de $0.45 a 
$0.62; de siete manos, rezagos, de 
$0.32 a $0.47; de seis manos, reza-
gos, de $0.22 a $0.32. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , octubre 28. (Por 
The Associated P res s ) .—El s u p e r á v i t 
del Southern R a i í w a y en los 9 meses 
de este a ñ o sub ió a $12 .250.000, Igual 
d e s p u é s de pagado el dividendo a las 
preferidas, a $10.21 por acc ión sobre 
los $120.000.000 en acciones comunes. 
E l s u p e r á v i t de l a Seaboard A l r L i -
ne en los 9 meses de este año fué de 
$2.635,344 igual , d e s p u é s de pagados 
los intereses de los bonos y los d i v i -
dendos de las preferidas a $2.64 por 
. acc ión c o m ú n . 
R I V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O S 
D R . F E L I P E R I V E R O 
Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O M E R C I A L ( D E O Ü B A 
A g i ¿ a r 7 3 , D p t o » . 7 1 0 , 1 1 y 1 2 
T e l é f o n o : M - l 4 7 2 . C a b l e : R i z e n o u 
OCTUBRE 2S 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 1 2 2 0 2 . 0 0 0 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e es te C e n t r o A s t u r i a n o se 
a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l j u e v e s 
p r ó x i m o , d í a v e i n t i n u e v e , c o n t i n u a r á , e n los sa lones d e l p a l a c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , l a c e l e b r a c i ó n d e l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l t e r c e r t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e 
a ñ o . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o -
d e r p e n e t r a r e n e l l o c a l e n q u e se c e l e b r e s e r á r e q u i s i t o i n d i s -
p e n s a b l e p r e s e n t a r e l r e c i b o q u e a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n e l 
p a g o d e l a c u o t a s o c i a l , y e r c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n ; 
H a b a n a , 2 6 d e O c t u b r e d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
C9756 2d-28 
l o d i g a ' g a s e o s a r 
A C C I O N E S 
2 . 1 4 2 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l Q e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
| $ 9 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
« P O R Q U E f 
S A L U T A K I S es l a fcra 
r a n t í a de la mejor be-
gaseada qne usted 
pueble i i-ecrir . Es mejor 
por sus materias p r i -
mas y pf>r su elabora-
ción perfecta y única . 
POR TANTO N0019A€ASEOSA 
R 1 D A 
F A B R I C A P A . P O R C U B A . I N D U S X R I A L 
O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 , D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAV( 
L A C R I S I S Y L A S E G U N D A ^ M 0 N E S ™ 
F E R I A I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
N O ES T A N F I E R O E L L E O N 
COMO L O P I N T A N 
TIN A L A R D E P U J A N Z A E C O N O -
M I C A 
Se hab la de l a cr is is e c o n ó m i c a 
que aqueja a l p a í s en los actuales 
m o m e n t o s . Pero se hab la h i p e r b ó -
l i c amen te , con esa e x a l t a c i ó n t an 
c a r a c t e r í s t i c a de l t r ó p i c o . A l g u n o s 
p i n t a n con t a n t é t r i c o s rasgos el 
a c t u a l estado e c o n ó m i c o de l p a í s 
que se d i j e r a que no hay s a l v a c i ó n 
pos ib le para esta desdlcfiada t i e r r a , 
dejada de l a m a n o de D i o s . 
N o t a n t o , s e ñ o r e s . H a y c i e r t a -
mente u n estado de c r i s i s , u n a si-
t u a c i ó n de zozobra e c o n ó m i c a ; pe-
" r p no una s i t u a c i ó n desesperada, 
como piensan a lgunos pes imis tas o 
aguafies tas de o f i c i o . H a y c r i s i s , 
pero e l comercio se m an t i ene f i r -
m e ; hay cr i s i s , pero l a i n d u s t r i a 
c o n t i n ú a l anzando s « s m a n u f a c t u -
r a s ; hay c r i s i s , pero los comerc ian-
tes r ea l i zan me jo ra s en sus esta-
b l e c i m i e n t o s y f r a g u a n planes para 
l o p o r v e n i r ; h a y c r i s i s , pero e l pue* 
b l o l l e n a los tea t ros , f ron tones , c i -
nes y d e m á s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
e i n v i e r t e su d i n e r o en cosas su-
p é r f l u a s con l a m i s m a l i b e r a l i d a d 
que a n t a ñ o . 
, E l l o p r u e b a dos cosas: que no 
es t a n f i e r o e l l e ó n como lo p i n t a n 
y que, a pesar de l a baja de l a z ú -
car y de las poco h a l a g ü e ñ a s n o t i -
cias que nos l l e g a n de l N o r t e sobre 
las pos ib i l idades de l a p r ó x i m a za-
f r a , e l pueblo no p ie rde s u ' c o n f i a n -
za en l a r iqueza n a c i o n a l , c o n t i -
n ú a m o s t r a n d o su pu janza de s i em-
pre y e s t á s i empre dispuesto a en-
c o n t r a r e l nuevo camino po r donde 
ha de v e n i r a l a R e p ú b l i c a e l cau-
d a l de potencias e c o n ó m i c a s que ne-
cesi ta pa ra e l c o r / p l e t o res tab lec i -
m i e n t o de su h a c i e n d a . 
U n a excelente p r u e b a de que l a 
c r i s i s no va t a n le jos como a lgunas 
imag inac iones sobrexci tadas creen, 
l a t enemos en l a segunda F e r i a de 
M u e s t r a s . A b r i d e l l i b r o de las ins -
c r ipc iones y v e r é i s con c u á n t o en-
tu s i a smo se h a n dec id ido l a i n d u s -
t r i a y e l c o m e r c i o cubano a i n s c r i -
birse en é l con obje to de e x h i b i r 
sus mues t ra s en e l magno evento 
m e r c a n t i l de r e f e r e n c i a . ¿ L o ha-
r í a n s i su s i t u a c i ó n fuese t a n apu-
r a d a o s i no t u v i e s e n conf ianza en 
l a t r e m e n d a v i t a l i d a d de nues t ro 
pueblo? N o ; cuando l o hacen, sus 
razones t i e n e n . 
Y es l ó g i c o . P rec i samente cuan-
do se hab la de c r i s i s y se teme por 
l a e s t a b i l i d a d de l a bs l anza f i n a n -
c ie ra , es cuando m á s se necesi ta 
hacer a l a rde de v i g o r , e n e r g í a y 
r u j a n z a . E n estos momentos c r í -
t icos e l q ú e desmaya se p i e r d e ; e l 
que se esfuerza y se m a n t i e n e en 
pie , e r g u i d o , con serena y f i r m e ac-
t i t u d an te los acon tec imien tos , sa-
le gananc ioso . 
Y ¿ c u á l es l a m a n e r a m á s i d ó -
nea que puede emp lea r u n comer-
c i an t e o i n d u s t r i a l pa ra d e m o s t r a r 
su pu janza? 
S in duda a s i s t i r a c e r t á m e n e s , 
exposiciones, f e r i a s y d e m á s even-
tos a n á l o g o s . L a c o n c u r r e n c i a de 
u n m a n u f a c t u r e r o o de u n comer-
c i a n t e a estas r eun iones es l a ma-
n i f e s t a c i ó n expresa y e n f á t i c a del 
f l o r ec i en t e estado de sus negocios, 
de l a so lvenc ia que p r e s t i g i a sus 
operaciones y de l c r é d i t o genera l 
de que d i s f r u t a . 
A p a r t e de esta c o n s i d e r a c i ó n de 
o r d e n m o r a l , hay o t ras , r e lac iona-
das c o n e l é x i t o de l negocio, que 
ñ o deben echarse en o l v i d o . U n a 
f e r i a es u n eficaz v e h í c u l o de p r o -
paganda ; es u n m e d i o insuperab le 
de d a r a conocer u n p r o d u c t o y p r o -
bar su e f i c i enc i a . A u n cuando no 
se conSTga vender nada i n m e d i a t a -
m e n t e , l a v i r t u d de l a p ropaganda 
s u b s i s t í ; en l a m e n t e del c o m p r a -
d o r o d e l v i s i t a n t e queda l a i m a -
gen de t a l o c u a l p r o d u c t o , y t a rde 
o t e m p r a n o , o p t a r á p o r a d q u i r i r l o . 
A c o r t o o a l a r g o plazo, a s i s t i r a 
u n a f e r i a , a u n ce r t amen , a ú n a 
e x p o s i c i ó n , es u n negocio i n d i s c u -
t i b l e . 
E n e l caso p a r t i c u l a r de l a se-
g u n d a F e r i a de Mues t r a s de l a H É ^ 
b a ñ a , que se c e l e b r a r á , c o n f o r m e 
M a ñ a n a , v i e r n e s 3 0 , t e n -
d r á l u g a r e n los s a lones d e l 
D I A R I O e l q u i n t o e s c r u t i -
n i o d e l G r a n C o n c u r s o I n -
f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e -
l e b r a r á n l a s i n d u s t r i a s C E R -
V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , 
J A B O N C A N D A D O y C H O -
C O L A T E L A A M B R O S I A 
p o r m e d i o d e n u e s t r a s p á -
g i n a s . 
E l a c t o , q u e s e r á p ú b l i -
c o , d a r á p r i n c i p i o a las 3 
d e l a t a r d e . 
S M O K E R E N E C L U B U N I -
V E R S I T A R I O 
" L A N O C H E D E H A R V A R D " 
E s t a noche, a las nueve , se cele-
b r a r á en e l C lub U n i v e r s i t a r i o una 
de sus f iestas c a r a c t e r í s t i c a s , que 
t a n t o h a n c o n t r i b u í d p a acrecentar 
e l p r e s t i g io y las s i m p a t í a s de que 
goza l a a c t i v í s i m a sociedad de d i -
p lomados de todas las u n i v e r s i d a -
des representadas en Cuba. 
Como p r i n c i p i o de u n a serie de 
homena jes a esas i n s t i t uc iones , 
t e n d r á efecto esta noche l a que de-
d i c a n a l a famosa U n i v e r s i d a d de 
H a r v a r d , (Es tados U n i d o s ) los 
m i e m b r o s d e l C lub g raduados en 
l a m i s m a . Se~ h a r á en t rega o f i c i a l 
a l a sociedad, de l a f o t o g r a f í a y el 
escudo en b ronce de H a r v a r d que 
sus a l u m n o s de l C l u b U n i v e r s i t a -
r i o obsequian a é s t e . 
P a r a a m e n i z a r l a f ies ta se ha 
p repa rado u n d i v e r t i d o p r o g r a m a , a 
base de m ú s i c a , de cantos e s t u d i a n -
t i l es y depor t ivos de H a r v a r d y de 
cha r l a s p o r los s e ñ o r e s L u i s B a -
r a l t , Jo rge M a ñ a c h , W . Cadswe l l 
y F a b i á n G a r c í a de l a Vega , quie-
nes c o n t a r á n reminiscencias de su 
v i d a en C a m b r i d g e . 
P o r encargo de l a J u n t a D i r e c -
t i v a , que nos ha hecho e l h o n o r de 
i n v i t a r n o s , encarecemos a los socios 
d e l C l u b , procedentes de H a r v a r d , 
que no de jen de a s i s t i r , t a n t o a l j 
" s m o k e r " de po r l a noche, como | 
a l a r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a que se \ 
c e l e b r a r á a las c inco y m e d i a de 
l a t a rde , en los mismos salones de l 
C l u b , en P rado , 3 5 . 
E N M E M O R I A D E P R I M E 
P R E S I D E N T E D E L A 
R E P U B L I C A 
E l p r ó x i m o d í a 4 de n o v i e m b r e , 
l a C o l u m n a de Defensa N a c i o n a l 
r e n d i r á u n homena je a l a m e m o r i a 
de d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a , con 
m o t i v o de c u m p l i r s e d i c h o d í a a ñ o s 
de l a s en t i da m u e r t e de l que f u é 
e l p r i m e r p res iden te de l a R e p ú -
b l i c a . 
E l homena je c o n s i s t i r á en una 
o f r enda f l o r a l , a las c u a t r o de l a 
t a r d e , a l p ie de la es ta tua d e l v i e -
j o p a t r i c i o , s i t uada en l a A v e n i d a 
de los Pres identes , en e l V e d a d o . 
T o m a r á n p a r t e en esta sent ida 
o f r e n d a d i s t i n g u i d o s o radores y 
r e c i t a r á n p o e s í a s a lus ivas varias, 
n i ñ a s . E l s e ñ o r Pres iden te de l a 
R e p ú b l i c a , a s í c o m o v a r i o s secre-
t a r i o s de l Despacho y o t ras a u t o r i -
dades, h a n p r o m e t i d o su as is tencia . 
A l i g u a l que todos los a ñ o s , esta 
o f r enda de l a C o l u m n a de Defensa 
N a c i o n a l q u e d a r á m u y l u c i d a . 
E X P O S I C I O N T A B A C A L E R A 
D E N E W Y O R K 
Se encuen t r a en esta c a p i t a l , 
desde hace dos d í a s , nues t ro m u y 
es t imado amigo e l s e ñ o r Car los 
P u j o l , conocido agente de i n t e r e -
ses cubanos en N e w Y o r k , 
Con m o t i v o de l a e x p o s i c i ó n t a -
baca le ra que t e n d r á efecto en esa 
c i u d a d d u r a n t e el mes de enero 
p r ó x i m o , é l s e ñ o r P u j o l h a s ido de-
s ignado m i e m b r o de l C o m i t é de 
Consejeros de l a A s o c i a c i ó n de E x -
pos i tores , obedeciendo su es tancia 
e n t r e noso t ros a l deseo de gestio-
n a r que Cuba c o n c u r r a en l a me-
j o r f o r m a pos ib le a d icha expo-
s i c i ó n . 
A ese f i n c e l e b r a r á d i s t i n t a s en -
t r e v i s t a s con au to r idades y con 
e l emen tos t abaca le ros . ' ' 
A y e r v i s i t ó a l ex senador s e ñ o r 
M a n u e l A . S u á r e z C o r d o v é s , pre-
U N B A N Q U E T E A L G E N E - ¡ U N A G R A N R E P R E S A D E L A L E Y D E R E T I R O D E 
R A L P A B L O M E N D I E T A I R R I G A C I O N P A R A E L 
S E E F E C T U A R A D I C H A F I E S T A 
E L D I A 19 
E n e l R o o f C a r d e n d e l h o t e l 
P laza se e f e c t u a r á e l d í a 19 de n o -
v i e m b r e p r ó x i m o u n banque te h o -
mena je a l gene ra l Pab lo M e n d i e -
ta . Jefe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , po r 
su e s p l é n d i d a a c t u a c i ó n a l f r e n t e 
de ese d i g n o Cuerpo ,en e l c u a l ha 
d e s a r r o l l a d o m a g n í f i c a s i n i c i a t i -
vas, que no solo h a n a u m e n t a d o 
n o t a b l e m e n t e l a e f i c ienc ia de l m i s -
m o , s ino que h a n r e d u n d a d o en 
p o s i t i v o benef ic io pa ra l a m o r a l 
p ú b l i c a y e l m e j o r a m i e n t o de nues-
t r a s c o s t u m b r e s . 
L a f i e s t a ha s ido o rgan izada ba-
j o los ausp ic ios de l a e n t i d a d " P r o 
paganda de R e g e n e r a c i ó n P a t r i ó t i -
ca Cubana ' , que cuen ta en t re sus 
componen tes con s ign i f i cados ele-
men tos de l a i n t e l e c t u a l i d a d c u -
bana, de so lvenc ia m o r a l y de a r r a i -
go en n u e s t r o m u n d o soc ia l y pe-
r i o d í s t i c o , y que h a q u e r i d o de 
esta mfcnera m a n i f e s t a r p ú b l i c a -
men te su a d h e s i ó n a l a causa d e l 
o rden y de l a m o r a l p ú b l i c a , ha-
c iendo bueno su l e m a p a t r i ó t i c o 
de r e c t i f i c a c i ó n en las cos tumbres 
p o p u l a r e s . 
' E l s e ñ o r P re s iden t e de l a Re -
p ú b l i c a , gene ra l Ge ra rdo Machado , 
y e l Sec re ta r io y Subsecre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n , c o m a n d a n t e s e ñ o r 
R o g e r i o Zayas B a z á n y d o c t o r 
J u a n A n t o n i o V á z q u e z B e l l o , se-
r á n i n v i t a d o s de h o n o r a t a n d i g -
no ac to , a l que c o n c u r r i r á n las 
m á s p reeminen tes personal idlades 
de n u e s t r o m u n d o soc ia l y p o l i 
t i c o . 
Las adhesiones pa ra este ac to 
se r ec iben en A n ó n d e l P r a d o , E l 
E n c a n t o , F i n d e - S i g l o , e t c . , y p o r 
e l t e l é f o n o F . 5 2 3 2 . 
s iden te de l a A s o c i á c i ó n de A l m a -
cenistas y Cosecheros de Tabaco de 
Cuba, quedando m u y compl ac i do 
de l a acog ida que o b t u v o . 
T e n g a e l q u e r i d o a m i g o l a m á s 
g r a t a es tanc ia y m u c h o é x i t o en-
t r e n o s o t r o s . 
se ha p u b l i c a d o , en los p r i m e r o s 
d í a s de febre ro , los v i s i t a n t e s no 
s e r á n s ó l o hab i t an t e s de l a c a p i t a l , 
s ino t a m b i é n de las d i s t i n t a s p r o -
v inc i a s de l a R e p ú b l i c a , pues ap ro -
vechando l a c o n c e s i ó n del c incuen-
t a por c i en to de reba ja en e l p rec io 
d e los pasajes que ofrecen las com-
p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s , numerosos f o -
ras teros a r r i b a r á n p o r ese t i empo 
a l a Habana , y d e s f i l a r á n p o r los 
pabel lones de l a f e r i a . 
U n e j e m p l o p r á c t i c o de l r e su l t a -
do que puede ofrecer a u n comer-
c ian te o i n d u s t r i a l l a c o n c u r r e n c i a 
a una f e r i a lo tenemos e n e l ca-
so d é la B o m b a P r a t . Es te i n v e n -
to f u é ' i n t r o d u c i d o en Cuba e l a ñ o 
pasado, p o r m e d i a c i ó n de l a p r i -
m e r a F e r i a de Mues t ras de l a H a -
bana, y an te l a d e m o s t r a c i ó n que 
se h izo de su e f ic ienc ia l l o v i e r o n 
los pedidos , t a n t o d e í i n t e r i o r co-
m o de la H a b a n a , y , en l a ac tua -
l i d a d , l a B o m b a P r a t es ve rdade-
r a m e n t e i m p r e s c i n d i b l e en las cons-
t rucc iones m o d e r n a s . 
O t ro s muchos casos p o d r í a n c i -
t a r s e ; pero basta d i r i g i r una so-
mera o jeada p o r los c a t á l o g o s de 
las grandes ferias que en e l m u n -
do se ce lebran , y se v e r á l a enor-
m e c o n c u r r e n c i a de comerc ian tes , 
p r o d u c t o r e s e i n d u s t r i a l e s de to -
dos los p a í s e s , p a l m a r i a p rueba de j 
l a conf i anza que t i e n e n en ese l i - i 
na je de acon tec imien tos . 
E n l a h o r a - a c t u a l , i n s c r i b i r s e | 
p a r a a s i s t i r c o m o e x h i b i d o r a l a 
F e r i a de Mues t r a s es — r e p e t i m o s 
— e l m a y o r a l a rde de pu j anza eco-
n ó m i c a que puede dar u n comer-
c ian te o u n m a n u f a c t u r e r o de l a 
H a b a n a o d e l i n t e r i o r de l a I s l a . 
G R A N C O N C I S O I N H D E H i t 
U n p r e m i o e s p e c i a l o f r e c e e n e l m e s d e O c t u b r e l a 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
D i s t r i b u i d o r a e n l a R e p ú b l i c a d e l a a c r e d i t a d a , f á b r i c a d e 





Es t e p r e m i o consiste 
en una m a g n í f i c a V I C -
T R O L A V I C T O R , coica1 
caoba, i g u a l a l a que apa-
rece en e l g rabado , y u n 
A l b u m , con ten iendo tres 
discos de cuentos especia-
les pa ra n i ñ o s , que se en-
t r e g a r á n a l concurBRnte 
que alcance m a y o r n ú m e -
, ro de vo to s en e l escru-
t i n i o d e l d í a 30 de O c t u -
bre , exceptuando loe de 
l a prexvineda de l a Haba-
na . 
T a m b i é n como obse-
q u i o a l Concurso I n f a n t i l 
de S i m p a t í a d e l D I A R I O 
v e n d e r á l a C o m p a ñ í a Cu-
bana, de F o n ó g r a f o s , has-
ta e l mes de D i c i e m b r e , 
los mode los X I , X I V y 
X V I d e V I C T R O L A S 
V I C T O R , c o n u n A l b u m 
de rega lo , con ten iendo 
discos de cuentos . 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B L E C I D A S U 
C A ^ A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
E S T A D O D E T A M A U U P A S 
P o r l a C á m a r a d e J a l i s c o st» 
v o t ó u n c r é d i t o d e 5 0 m i l 
p e s o s p a r a r e c o n s t r u c i ó n 
Servic io r a d l o t e l e g r á f i c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 8 . . L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t o i -
a h a o rdenado l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n a represa de grandes d imens io -
nes a p r o v e c h a n d í o los M a n a n t i a -
les de C o r t a d i l l a y c á l c u l a s e que 
s e r á pos ib le la i r r i g a c i ó n de todos 
los m u n i c i p i o s cen t r a l e s d e l Es t a -
do de T a m a ú l i p a s . 
D I C E N D E L O N D R E S Q U E E L 
G O B I E R N O I N G L E S A T A C A L A S 
C I U D A D D s M E X I C O , o c t u b r e 
2 8 . I n f o r m a c i o n e s procedentes de 
L o n d r e s dan c u e n t a de que las 
decisiones de l G o b i e r n o Mex icano 
sobre c ier tos a sun tos que a fec tan 
a los in tereses ingleses , s e r á n aca-
tadas p o r a q u e l G o b i e r n o en su 
deseo de m a n t e n e r las mejores r e -
laciones comerc ia le s y amis tosas 
con M é x i c o . 
F U E U N A C T O B R I L L A N T E L A 
S E S I O N S O L E M N E C E L E B R A D A 
H O Y P O R E L C O N G R E S O 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 8 . H o y t u v o l u g a r l a s e s i ó n so-
l emne en e l Congreso , a n u n c i a d a 
hace d í a s y d u r a n t e la c u a l se 
p r o n u n c i a r o n v a r i o s d iscursos po r 
los m i e b r o g p a r l a m e n t a r i o s r e s u l -
t ando u n acto b r i l l a n t í s i m o a l que 
- í o n c u r r i ó e l Cue rpo D i p l o m á t i c o 
a c r ed i t ado y los a l t o s f u n c i o n a r i o s 
de l G o b i e r n o . 
V I S I T A D E L M I N I S T R O P A Ñ I A L 
S E C R E T A R I O D E E S E T A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , o c t u b r e 
2 8 . E l M i n i s t r o de H a c i e n d a de 
M é x i c o , i n g e n i e r o s e ñ o r A l b e r t o J . 
P a ñ i , en u n i ó n d e l E m b a j a d o r 
ac red i t ado en los Es tados U n i d o s , 
h a n hecho 'una v i s i t a de c o r t e s í a a l 
Secre ta r io de E s t a d o A m e r i c a n o 
M r . K e l l o g g , t r a t á n d o s e de los 
problemlas f inanc iero^! mexicanos 
' m u y a l a l i g e r a de los asuntos 
pendientes e n t r e ambas n a c i o n e s . 
L A C A M A R A D E J A L I S C O V O T A 
$ 5 0 ÜOO ( f A K i A . K J U U O N b T K L I -
C I O N 
C I U D A D D E M E X I C O , oc tub re 
2 8 . — A p ropues t a de l a J u n t a de 
A g r i c u l t u r a d e l Es t ado de Ja l i s -
co l a C á m a r a d e l m i s m o ha adop-
tado el acuerdo de que se e m p l e e n » 
c i n c u e n t a m i l pesos en las obras 
de r e c o n s t r u c c i ó n de log desper-
fectos causados p o r e l c i c lonazo 
que a z o t ó p a r t e de a q u e l 'Estado 
hace pocos d í a s . . 
E N I ^ A P R O X I M A S E M A N A R E -
G R E S A B A N I A M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , oc tub re 
2 8 . V a n l l e g a n d o a lgunos deta-
l les de las negociac iones que e s t á 
ce lebrando en N e w Y o r k e l M i n i s -
t r o de H a c i e n d a s e ñ o r P a ñ i , de-
m o s t r a n d o que v a n l l e g a n d o a su 
t é r m i n o a pesar de las c o n d i c i o -
nes especiales en que se h a l l a e l 
mercado de v a l o r e s a m e r i c a n o a 
consecuencia de l a d e p r e s i ó n f i n a n 
c ie ra m u n d i a l , que h a afectado t o -
dos los v a l o r e s . 
Crees que p a r a f i ne s de l a p r ó -
x i m a semana. regrese a esta Ca-
p i t a l el s e ñ o r P a ñ i . 
P E R I O D I S T A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
G R A D U A D O S E N L A S E S -
C U E L A S N O R M A L E S 
Se c i t a p o r este m e d i o a los se-
ñ o r e s asociados a f i n de que con-
c u r r a n el v iernes 30 de los c o r r i e n -
tes a las c inco p . m . a l a j u n t a 
genera l o r d i n a r i a que se l l e v a r á a 
B a j o l a P res idenc ia d e l s e ñ o r 
A g u s t í n Pomares y ac tuando de 
Secre ta r io el s e ñ o r A n t o n i o D T o -
r r a se r e u n i ó en l a t a rde de ayer 
e l D i r e c t o r i o de la A s o c i a c i ó n de 
Repor t e r s de l a H a b a n a con e l ob-
j e t o de escuchar la l e c t u r a de l a 
p r o p o s i c i ó n de L e y de R e t i r o Pe-
r i o d í s t i c o que ha de p resen ta r en 
breve a l a C á m a r a e l Represen-
te V i l l a r e ñ o doc to r Pas to r de l 
R í o . t 
A l a c i t a d a r e u n i ó n c o n c u r r i e -
r o n m á s de t r e i n t a personas i n c l u -
yendo el d i r e c t o r i o en p leno y los 
s e ñ o r e s Comandan te A l b e r t o Ba-
r r e r a s , el Represen tan te de l R í o y 
nues t ro c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Os-vval-
do V a l d é g de l a Paz, P res iden te de 
| l a J u n t a de ' E d u c a c i ó n de l a H a -
b a n a . 
E l Senado^ Ba r r e r a s f u é i n v i t a -
do a d i cho acto por l a A s o c i a c i ó n 
t en i endo en cuen ta sus p r o p ó s i t o s 
expresados a n t e r i o r m e n t e en l a 
prensa de l a b o r a r po r la l ey de l re-
( t i r o y p o r o t r a , c reando l a escue-
' la de pe r iod i s t a s ; e l Represen tan-
te del R í o con m o t i v o de t ene r ya 
redac tada l a p r o p o s i c i ó n a que nos 
hemos r e f e r i d o a n t e r i o r m e n t e y e l 
s e ñ o r V a l d é s de l a Paz po r sus t r a -
bajos en r e l a c i ó n con estos i m p o r -
tan tes p r o b l e m a s . 
A b i e r t a l a s e s i ó n e l doc to r Pas-
t o r d e l R í o p r o c e d i ó a da r l e c t u r a 
a su p royec to a l que se h i c i r e n o 
a lgunas objeciones s iendo en de-
f i n i t i v a sanc ionado en su t o t a l i -
dad p o r e l D i r e c t o r i o . E l l o no obs-
t a n t e y con e l f i n de e s tud ia r d i -
cha l ey c o n mas d e t e n i m i e n t o se 
a c o r d ó en t r e todos que u n a vez 
p resen tada d i c h a p r o p o s i c i ó n a l a 
C á m a r a , lo que se e f e c t u a r á e l 
p r i m e r d í a de l a p r ó x i m a l eg i s l a -
t u r a , se r e p a r t a n copias en t re los 
m i e m b r o s de l D i r e c t o r i o h a c i é n d o -
se c u a l q u i e r m o d i f i c a c i ó n c u y a u t i 
l i d a d , pueda aprec ia rse p o s t e r i o r -
men te p o r med io de enmiendas a 
l a p r o p o s i c i ó n . E l C o m a n d a n t e B a 
r r e r a s , t e r m i n a d a l a l e c t u r a de l 
p rovec to , d i r i g i ó l a p a l a b r a a los 
R e p o r t e r s , i n f o r m á n d o l e s que é l 
se encuen t r a e s tud iando d i s t i n t o s 
aspectos de nues t r a i n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a a f i n de proceder a u n a r eo r 
g a n i a a c i ó n en l a m i s m a c reando 
nuevos o r g a n i s m o s m u y necesarios 
a l p rogreso de nues t r a c u l t u r a . . E n 
esos es tudios c o n c e b í l a idea %, de 
f u n d a r l a Escue la de Pe r iod i s t a s , 
d i j o , s u rg i endo de a h í t a m b i é n e l 
p r o p ó s i t o de l e g i s l a r sobre e l , r e -
t i r o d e l p e r i o d i s t a . E l d o c t o r Pas-
t o r d e l R í o , me v i s i t ó m a n i f e s t á n -
dome que t e n í a ya redac tada una 
l e y que me l e y ó que es l a que us-
tedes acaban de de c o n o c e r . F i n a l -
m e n t e e l Senador B a r r e r a s e s t i m ó 
como todos que d e b í a ser e s tud ia -
da de t en idamen te a f i n de l l e v a r 
a l Congreso lo que l o que sa t is -
f i c i e r a a t o d o s . 
H a b l a r o n d e s p u é s e l d o c t o r Pas-
t o r d e l R í o y e l s e ñ o r V a l d é s de 
l a P a z . E l p r i m e r o d i ó las g r a -
c ias p o r las deferencias , t en idas 
co n s u persona po r l á A s o c i a c i ó n 
de Repor t e r s y con espec ia l idad p o r 
su P res iden te y Secre ta r io que se 
h a b í a ap resurado a r e u n i r e l D i r e c -
t o r i o para conocer de su p royec to co 
m o é l h a b í a s o l i c i t a d o y que se p r o 
p o n í a aceptar cuantas objec iones 
l e f u e r a n hechas, pues no perse-
g u í a o t r o f i n que s e r v i r y a y u d a r 
en su m a g n í f i c o de sa r ro l l o a u n a 
•clase respe table d e l p a í s . E l se-
ñ o r V a l d é s de l a Paz, en sus pa-
labras t u v o e logios p a r a e l doc to r 
d e l R í o y e s t i m ó p r u d e n t e e l acuer 
do de l a A s o c i a c i ó n de a n a l i z a r 
n u e v a m e n t e el p royec to a f í n . de 
sa lva r c u a l q u i e r o m i s i ó n que no 
se h u b i e r a .observado en esta p r i -
m e r l e c t u r a . 
Cerca de las s iete de l a noche 
se t e r m i n ó esta i m p o r t a n t e s e s i ó n 
d e l D i r e c t o r i o s iendo obsequiada l a 
c o n c u r r e n c i a c o n exqu i s i t o ponche 
de C h a m p a g n e . 
P A I N L E V E E S P E R A Q U E 
S U N U E V O G A B I N E T E 
E S T E U S T O M A Ñ A N A 
efecto en l a Escuela N o r m a l pa ra 
M a e s t r o s . 
L a o r d e n de l d í a s e r á l a s i -
g u i e n t e : 
1 L e c t u r a de los b a l a n c e s . 
2 I n f o r m a r sobre el c u m p l i m i e n -
t o de d i s t i n t o s a c u e r d o s . 
3 A s u n t o s genera les . 
( f ) D r . A n t o n i o D í a z T o r r e s . 
M a n i f e s t ó q u e l o s s o c i a l i s t a s 
n o e n t r a r í a n e n e l g a b i n e t e ; 
p e r o q u e e s p e r a b a s u a p o y o 
( P o r l a U n i t e d Press) 
P A R I S , oc tub re 2 % — P a u l Pa in -
l e v é e s t á p r o c u r a n d o f o r m a r u n 
gabine te que e s t é c o m p r o m e t i d o a 
i m p o n e r a F r a n c i a a l g u n a f o r m a u 
o t r a de c o n f i s c a c i ó n sobre el cap i -
t a l . E l p r e m i e r espera tener c o m -
ple to su gab ine te pa ra m a ñ a n a . 
P a i n l e v é a i cep tó la I n v i t a c i ó n de l 
Pres iden te d é l a R e p ú b l i c a , D o u -
merge , a ser el sucesor de s í m i s -
mo en l a pres idencia d e l consejo de 
m i n i s t r o s , d e s p u é s de muchas ho-
ras de de l iberac iones d u r a n t e las 
cuales u n m i t i n c o n j u n t o de los g r u -
pos de l a I z q u i e r d a , c o m p r e n d i e n d o 
una m a y o r í a de l a c á m a r a de d i p u -
tados, d e c i d i ó apoyar a u n gab ine-
te cuya p o l í t i c a f i n a n c i e r a es tuvie-
se basada en una c o n f i s c a c i ó n par -
c i a l o impues to d i r ec to sobre el ca-
p i t a l . 
L o s planes de los socia l is tas de 
p r e c i p i t a r u n a e l e c c i ó n genera l apro-
v e c h á n d o s e para e l lo de l a n u b l a -
da s i t u a l c i ó n p o l í t i c o - f i n a n c i e r a su-
f r i e r o n u n colapso cuando o t ros 
g r i i pos de l a I z q u i e r d a d e m o s t r a r o n 
estar d e s e o s í s i m o s de e v i t a r u n con-
f l i c t o d i r e c t o con el Senado y >por 
l o t a n t o l a e l e c c i ó n genera l de é l 
r e s u l t a n t e , c o n m o t i v o de l a con-
f i s c a c i ó n p a r c i a l sobre el c a p i t a l . 
A l s a l i r de l Elysee, d e s p u é s de 
haber aceptado l a i n v i t a c i ó n de D o u -
merge , P a i n l e v é d i j o que los socia-
l i s tas no f i g u r a r í a n en el gab ine te 
pero que esperaba consegu i r su apo-
y o . L o s socia l is tas deseaban que 
el e x - p í e m i e r H e r r i o t vo lv iese a 
ocupa r el c a r g o . 
H a s t a a h o r a l a e s t r a t eg i a de l ga-
binete , r e n u n c i a n d o ayer (para l i -
brarse de C a i l l a u x , que se n o g ó a 
a c u d i r a l a c o n f i s c a c i ó n , h a sa l ido 
b i e n . 
P a i n l e v é e s t á a n s i o s í s i m o de c o n -
servar p a r a s í l a c a r t e r a ^e l a 
Gue r r a que a s u m i ó a l hacerse car-
go de l a p res idenc ia de l consejo en 
l a p r i m a v e r a pasada, debido a l a 
t r e m e n d a i m p o r t a n c i a del M i n i s t e r i o 
de l a G u e r r a cuando l a c a m p a ñ a de l 
R i f acababa de comenzar . 
L a s consu l t a s en t r e e l p r e m i e r y 
d iversos l í d e r s p o l í t i c o s c o n t i n u a -
r á n p r o b a b l e m e n t e has ta b i e n en-
t r a d a l a noche. 
P A I N L E V E A C E P T A L A M I S I O N 
D E F O R M A R N U Í E V O G O B I E R N O 
P A R I S , o c t u b r e 28. (Assoc ia ted 
P r e s s ) . - — D e s p u é s de confe renc ia r 
con M . H e r r i o t y M . B r i a n d , esta 
t a r d e a c e p t ó M . P a i n l e v é l a m i s i ó n 
de f o r m a l ' nuevo g o b i e r n o , que le 
f u é encomendada (por e l Pres idente 
D o u m e r g u e . S e g ú n los presentes da-
tos , en e l nuevo gabinete M . B r i a n d 
e s t a r á de M i n i s t r o de Es t ado y M . 
L o u c h e u r de M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
q u e d á n d o s e P a i n l e v é con l a car te-
r a de G u e r r a . 
E l nuevo m i n i s t e r i o q u e d a r á for^ 
m a d o de m o d o que se a d a p t é á la 
m o c i ó n aprobada p o r l a C o n v e n c i ó n 
R a d i c a l de N i z a en f a v o r de l a con-
f i s c a c i ó n de capi ta les y a o t r a m o -
c i ó n ap robada h o y p o r los g rupos 
de las i zqu i e rdas , que exigen e l re -
greso a l p o d e r de v a r i o s m i e m b r o s 
d e l g a b i n e t e H e r r i o t . 
E l e x - M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
C a m i l l e - C h a ú t e m p s y el e x - M i n i s -
t r o de las Co lon ias E d o u a r d D a l a -
d ie r v o l v e r á n a l poder c o n t o d a se-
g u r i d a d . 
E n v i s t a de las concesiones que 
M . P a i n l e v é hace, a los g r u p o s de 
las i z q u i e r d a s , e s t á asegurado ya 
su é x i t o ' en l a f o r m a c i ó n de u n a 
n u e v a ( c o m b i n a c i ó n g u b e r n a m e n t a l , 
a pesar de que s e r á m u y p reca r i a 
l a v i d a úe t a l gab ine te , f o r m a d o 
casi exc lus ivamen te para i m p l a n t a r 
l a t an t e m i d a c o n f i s c a c i ó n de cap i -
ta les . E l apoyo de los socia l i s tas 
a l n u e v o g o b i e r n o depende de l a 
p r o n t a e n t r a d a en v igenc i a de esa 
med ida . 
No obs tan te , en el p a r t i d o r a d i -
ca l l as op in iones e s t á n m u y d i v i -
d idas . S e g ú n í e c o n o c i d a s a u t o r i d a -
des p a r l a m e n t a r i a s , hay po r l o me-
nos 30 d i p u t a d o s rad ica les que se 
A Q U Í E N 
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Neyra y M o s c o s V t l n L ^ 
Que ha sabido Por u ^ t ^ i 
uno de sus asaltantes S e b > S 
cado a bordo del H o l s a t Í ! ^ 
t rag el o t ro q u e d ó en 
cosa de lo que no tienapR^aa; 
la P o l i c í a Secreta. 6 ^ ¡ a ; 
A nosotros se nos ocHr, 
g u n t a r . . 5 0<:urre Pte> 
¿ P o r q u é no se ha actn»^ 
asunto y por q u é no se c í .1181 
tero s e ñ a l a d o por Neyra ¿ V)-




F A R M A C I Á Í Q Ü E E S Í 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
A v e n i d a Bé lg i ca y TeniCB{e, 
O R e i l l y n ú m e r o 32. 
Santa a ta l ina y Cortina ' 
C o n c e p c i ó n y Porvenir 
J e s ú s de l Monte número su 
Concha n ú m e r o 4. ' 
W i l s o n n ú m e r o 131 (Vedarte 
J e s ú s del Monte número 2^ 
Flores y Zafcotes. 80' 
Cerro n ú m e r o 553. 
Cal le 17 entre E v F (Vedain 
Calzada ent. Paseo y 2 (vJ ,* : 
B e l a s c o a í n y Neptuno d<1)' 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafael y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
M o n t e n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
San N i c o l á s y Gloria. 
Gal iano y "Virtudes. 
A n i m a s e Indust r ia . 
Cuba y Á c o s t a . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafael y Hospital. 
J e s ú s del Monte número 723. 
San Salvador y San Quiútín." 
M o n t e n ú m e r o 347. 
R o m a y n ú m e r o 35.A. 
J e s ú s de l Monte número 380. 
P r i m e l l e s 66. 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Rea l n ú m e r o 21 , Ciénaga. 
M e n o c a l y P r ínc ipe . 
F A R M A C I A T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
O A I . I A K O Y ZANJA 
A B I E R T A TOSA LA NOCES 
LOS SABADOS 
TeléfonQ»: A-2171, 3172, 3173 
o p o n e n -defeididamente: a la confis-
c a c i ó n . Si esos legisladores se se-
p a r a n de l a coal ic ión formada por 
las i zqu ie rdas ep la Cámara, la ma-
y o r í a que q u e d a r á a favor del go-
b ie rno s e r á bastante escasa. 
E n € l Senado se advierte usa 
a b r u m a d o r a m a y o r í a en'contra ae 
d i cha ley, prtecio que paga M; PaB-, 
l e v é a los socialistas por su se-
g u n d o gob ie rno . 
Tres de los personajes que UaniO 
hoy a consu l t a d Presidente Pou-
mergue, a ser el sucesor de sí mis- , 
dida sea necesaria para hacer sa-
l i r a F r a n c i a de su precaria situa-
c i ó n f i nanc i e r a actual deberá P0" 
nerse en (p rác t i ca tan sólo median-
te la concord ia nacional más an-
so lu t a y l a Pac tac ión de lina "e-* 
ígua entre los partidos Polít ic0^0 
obstante, el Presidente ^ t > J J J 
c o n c l u s i ó n de que . se debe consn -. 
t a r antes l a tendencia de ^ m 
y o r í a s de l a C á m a r a , por cu}o mo-
t i v o p i d i ó a M . Pain levé que con= 
t i tuyese nuevo gobierno con 
p r o g r a m a que arrastre majona^ 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
J tecór toso este c u p ó n por l a l inea 
Diar io de la Mar ina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Becór t e so e«t« cupón por l a l inea 
I N S T R U C C I O N E S 
L o ? c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n t o d o 
t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R , C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r su d e t e r i o r o sea d i f í c i l c o m p r o b a r 
a l a f á b r i c a a q u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
E n l o s v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e - con l o s d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e c l a -
m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e c i e n 
v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e r e m i t a n p o r C o r r e o v a l e s , 
c u p o n e s , o t a p a s m e t á l i c a s p a r a se r c a n j e a d a s p o r v o t o s , 
d e b e n a c o m p a ñ a r u n s e l l o d e d o s c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
L o s c u p o n e s n u m e r a d o s q u e d a n d e r e c h o a l p r e m i o d e 
$ 5 . 0 0 0 s e r á n e n t r e g a d o s d e s p u é s d e v e r i f i c a d o e l e s c r u t i n i o 
f i n a l . 
C o n u ñ s o l o c u p ó n n u m e r a d o , q u e se a d q u i e r e c o n c i e n 
v o t o s , se p u e d e o b t e n e r e l p r e m i o n a c i o n a l d e 
S 5 . O O Q 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a las o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
L O E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
l o s n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n l a s o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n f u g ú e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 15 votos del concurso 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
Y los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
Y los 5 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
T los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
" C U B A I N D U S T R I A L 
1 9 
" I R O N B E E R " 
G A S E O S A " S A L Ü T A R I S ' ' 
• Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
l l e v a n l a s t a p a s q u e s e c a n j e a n p o r v o t o s e n e l 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
Á N o x c m 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central , Habana, M-S40-t 
Agencias: Cerro y J e s ú s del Monte, 
1-1994, Marlanao, Columbia, Almen-
dares. Buen Ret i ro , Quemados y Po-
g o l o t t l . F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociac ión es la ú n i c a que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
c a b l e g r á f i c a s y la In fo rmac ión local 
que en este DIAP.IO se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A . J U E V E S 2 9 D E O C T U B R E D E 1 9 2 5 , 
P A G I N A D I E C I S I E T E 




Munich se e s t á v i e n d o a h o r a 
13 causa l l a m a d a d e l a p u ñ a l a d a 
trapera" 
l a a d i 
r e s p e c t o a l a g u e r r a 
UNA O R D E N D E L K A I S E R 
CD octubre d e 1 9 1 8 é s t e h a b í a 
p e n a d o l a s a l i d a d e l a f l o t a 
para 
ir c o n t r a l a d e I n g l a t e r r a 
CULPAN A L O S S O C I A L I S T A S 
Se acusa a é s t o s d e ser l o s 
responsables d e l c o l a p s o d e l 
ejército y l a a r m a d a a l e n m n e s 
MUNICH, A l e m a n i a , oc tub re 28. 
(Servicio E s p e c i a l ) - — Que u n a 
Tensiva contra l a a r m a d a b r i t á -
ca q fué PlaIieada p o r l a f l o t a 
¡¡1 sruerra a lemana pa ra p r i n c i p i o s 
í l mes de Oc tubre de 1918, j a -
is se l levó a cabo debido a l a 
íroDaganda de los cent ros socia-
listas de B e r l í n , l a que h a b í a que-
Lntado la m o r a l de l a m a r i n a de 
L r r a al p u n t o de que las t r i p u -
aciones se nega ron a s a l i r de l a 
Uía , es el t e s t i m o n i o dado po r 
rsrios jefes navales an te e l t r i b u -
jal en la causa; l l a m a d a de " l a 
puñalada t r a p e r a " que se e s t á 
riendo en esta c i u d a d . 
Esta es l a causa en l a que se 
juzga a M a r t i n G r u b e r , de l p e r i ó -
dico "Munich Pos t ' p o r supuestos 
artículos con t ra e l p ro fesor Coss-
man, qne se cons ide ran i n j u r i o s o s , 
comentando los a r t í c u l o s de l p r o -
fesor que, con e l t í t u l o gene ra l de 
El frente cargado a la bayone ta 
por retaguardia" apa rec i e ron en 
una revista m e n s u a l de l sur de 
Alemania. 
La naturaleza de l a p rueba r e -
lacionada con los ú l t i m o s dias de 
la guerra, t end iendo a d e m o s t r a r 
que los socialistas f u e r o n los res-
ponsables del colapso d e l e j é r c i t o 
v la armada, que f u é seguida de 
la revolución 7 e l a r m i s t i c i o , P 
el motivo p r i n c i p a l que se s igue 
con este j u i c i o . 
Según el v i c e a l m i r a n t e V o n L e -
Tetzow, que an te e l t r i b u n a l , el 
Kaiser o r d e n ó en o c t u b r e de 1918, 
por medio de l A l m i r a n t a z g o , que 
la flota a l emana c o m e n z a r á , u n 
ataque contra l a f l o t a i n g l e s a . 
Dice el v i c e a l m i r a n t e que esta 
resolución f u é adop tada p o r e l ex-
taiser G u i l l e r m o cuando e l e j é r c i -
lo pedía que se c o n c e r t a r a u n ar -
Mcio sin d e m o r a . 
jocas semanas an tes L u n d e r d o f f 
iíiiía redactado u n i n f o r m e en el 
«aé sostenía que r o t o e l f r e n t e de 
Bulgaria y cansadas con exceso las 
"ropas del f r en te occ iden t a l , no po-
día continuarse con é x i t o l a cam-
paña y que por esta r a z ó n era con-
siente u n a r m i s t i c i o , aunque en 
afngún caso u n a r e n d i c i ó n . 
El Kaiser, s e g ú n v o n Liave tzow, 
exclamó: 
"Hemos pe rd ido l a g u e r r a . A h o -
ra solo puedo con f i a r en q u e el 
Pueblo a l e m á n s e r á bas tan te razo-
Jable para c o n t i n u a r f i e l a su K a i -
^r. El e j é r c i t o y l a a r m a d a h a n 
tnmplido con su deber, pero , 
iay! los p o l í t i c o s n o " . 
El cap i t án H i n z m a n n , de l estado 
sayor del A l m i r a n t a z g o , d e c l a r ó 
los mar ineros amenaza ron con 
'notinarsie s i r e c i b í a n l a o r d e n de 
lacerse a l a m a r los buques de 
fierra, mani fes tando que se les 
estaba ofreciendo en s a c r i f i c i o co-
^ medio para p e r t u r b a r las ne-
5ticiaciones de paz propues tas en 
;?Ptiembre. 
Hiczraann d i j o que, a su j u i c i o , 
jua ofensiva po r l a f l o t a en el 
w del Nor te se h u b i e r a p o d i d o 
''evar a cabo s i n r iesgo, puesto 
l̂ e las flotas a l iadas estaban usan-
M sus fuerzas pa ra m a n t e n e r e l 
N u e y no se encon t raban prepa-
r a s para u n a taque inespe rado , 
«inzmann a g r e g ó que e l p r o p ó s i t o 
°e ?ste ataque h u b i e r a s ido des-
moralizar las comunicac iones en t r e 
«glaterra y el con t inen t e , l o cua l 
Wa de gran s i g n i f i c a c i ó n . 
La prueba puso de m a n i f i e s t o 
^e en muchos cagps los soldados 
enían mas exacto conoc imien to* de 
03 trabajos de l estado m a y o r ge-
'ral que los p rop ios of ic iales , l o 
7 a t r i buyó a l a a c t i v i d a d de los 
* cargados del s e rv ic io de s e ñ a l e s . 
,8tos Pudieron p ropaga r l a n o t i -
B la proPuesta o fens iva p o r 
^Qa la i l o t a s i n que los i n f o r m e s 
Sarán a o í d o s de los o f i c i a l e s , 
^ocas horas antes de l a en que 
• "a salir l a f l o t a de l a b a h í a 
'ra realizar e l a t aque en e l Ca-
jc ' 66 ^ f o r m ó a los of ic ia les que 
|ifira^ata de una r n a n i o b r a - L o s 
íel*^ v n0 t e n í a n c o n o c i m i e n t o 
khí aun c,iando e l v i a j e se 
i é s iPOSPUesto Tarias veces- Des-
5 l0s . triPulaclones i n f o r m a r o n 
ííe R ales' m e d i a n t e pasquines 
¿a r a t a m e n t e c o l o c a r o n en los 
C a r ? 0 3 de los bu^ues , que n o 
<! gw".3.? para r ea l i za r u n v i a j e 
^bo 7 l a m u e r t e p a r a l l e v a r a 
un ataque s in s i g n i f i c a c i ó n 
! í !£e ra3 del a r m i s t i c i o . 
S E P I D E P R O T E C C I O N A 
F R A N C I A P A R A L O S 
A M E R I C A N O S 
W A S H I N G T O N , oc tub re 2 8. 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . L o s 
Es tados U n i d o s h a n pedido 
p r o t e c c i ó n a l M i n i s t e r i o de Re-
laciones E x t e r i o r e s de F r a n -
cia , pa ra l a v i d a y p r o p i e d a d 
de los n o r t e a m e r i c a n o s r e s i -
dentes en D a m a s c o . 
E s t a noche se c o r r i ó a q u í 
que la S e c r e t a r í a de Es tado ha 
env iado u n mensaje a los re -
presentantes de este p a í s en 
P a r í s o r d e n á n d o l e s que i n i -
c ien conversaciones d i p l o m á t i -
cas c o n e l M i n i s t e r i o de Re la -
c iones . 
Of i c iosamen te se d i j o no 
obs tante que este acto de l 
g o b i e r n o no debe i n t e r p r e t a r -
se como que é s t e haya env ia -
do u n a no ta de p ro te s t a a l 
f r a n c é s . 
L o s f u n c i o n a r i o s de l depar-
t a m e n t o de Es tado r e h u s a r o n 
hacer comen ta r ios sobre e l 
p a r t i c u l a r , l i m i t á n d o s e a ad -
m i t i r que se h a b í a ped ido de-
t a l l e s a l a emba jada n o r t e a -
m e r i c a n a . 
Se s u s u r r a que c i e r t o n ú -
m e r o de los no r t eamer i canos 
res identes en Damasco h a n 
sido pe r jud i cados po r e l b o m -
bardeo f r a n c é s . 
EL 
Se t r a t a d s c r e a r u n a z o n a 
n e u t r a l d e s m i l i t a r i z a d a e n t r e 
los d o s p a í s e s c o n t e n d i e n t e s 
C O M I S I O N E S D E A V E N E N C I A 
E l p a c t o d e L o c a m o p u e d e 
t e n e r u n c o m p l e m e n t o p a r a 
las c u e s t i o n e s b a l k á n i c a s 
S E G U N I N F O R M E S R E N D I D O S P O R E L S E C R E T A R I O D E 
C H A M O R R O . L O S R E B E L D E S T R I U N F A N E N H O N D U R A S 
N E W Y O R K , o c t u b r e 2 8 . — 
( U n i t e d P ress . N u e s t r o corres-
ponsa l en M a n a g u a nos r e m i t e el 
s igu ien te despacho susc r i t o p o r e l 
secre ta r io p a r t i c u l a r de C h a m o r r o : 
" E l 24 en l a noche f u é t o m a -
da l a fo r t a l eza de T iscapa que do-
m i n a l a c a p i t a l po r e í Gene ra l E m i -
l i ano C h a m o r r o y se le e n t r e g ó 
e s p o n t á n e a m e n t e j e fe pen i t enc i a -
d a a r m ó I n m e d i a t a m e n t e p a r t i d a -
r ios suyos y m a n d ó bases a l p re -
s idente Solarzano sobre r u p t u r a 
pactos t r a n s a c c i ó n y establecer r é -
g i m e n conservador el 25 t i r o t e a -
r o n l a p o b l a c i ó n d u r a n t e todo el 
d í a y en l a i m p o s i b i l i d a d de repe-
ar a g r e s i ó n p res iden te So la rzona 
á c e p t ó bases p ropues tas p i d i e n d o 
se g a r a n t i z a r a o r d e n c o n s t i t u c i o -
n a l m a ñ a n a se n o m b r a r á , nuevo ga-
b ine te que c o m u n i c a r á a us tedes . 
" J u l i o C . B O N I L L A , Secre ta r io 
p r i v a d o " . 
DELICADA H C I O N POLITICA EK 
O P I N I O N D E L C O N S E J O 
E s t a m a d r u g a d a v e n c e e l p l a z o 
d e s e t e n t a h o r a s c o n c e d i d o p a r a 
l a r e t i r a d a d e t o d a s las t r o p a s 
T o d o h a c e i n d i c a r q u e e l c o m i t é e j e c u t i v o d e l p a r t i d o 
e s t á d e c i d i d o a c o n t i n u a r s u c a m p a ñ a c o n t r a e l g o b i e r n o y a 
n e g a r s u a p r o b a c i ó n a l o s t r a t a d o s h e c h o s e n L o c a r n o 
D i c e n d e B u l g a r i a q u e e l a t a q u e 
c o n t r a u n p u e s t o p o r los g r i e g o s 
d u r ó c i n c o h o r a s c o n s e c u t i v a s 
E V A C U A C I O N D E B U L G A R I A 
E n l a L i g a d e N a c i o n e s se 
r e c i b i e r o n n o t i c i a s d e l n u e v o 
a t a q u e d e los g r i e g o s 
F P T ? I A D 0 S S E A D -
T P T ^ A U N Q u E C O N R E -
^ V A S A L T R I B U N A L I N -
T E R N A C I O N A L 
' P ^ Í ^ T O N , o c t u b r e 2 8 . — 
"^orfo ^ r 6 - press) . — P o r u n a 
^ la ad>, a 1 ' e l Senado r a t i f i -
^ o e a l T n de los Es tados 
Jfique con i n a l I n t e r n a c i o n a l , 
' l 5 g h ^ r ° . ] a s reservas H a r d i n g -
^ l ^ o o l i d g e , las cua]es e s t á n 
S4 aac i r t í r eso p a r a e v i t a r 
^ % la r • P U e á a adher i r se t a m -
^ S a de Nac iones . 
( P o r l a U n i t e d Press) 
S O F I A , oc tub re 2 8 . — S e g ú n n o t i -
cias r ec ib idas de l f r en t e , las t r o -
pas gr iegas a t a c a r o n en la m a ñ a n a 
de h o y a u n puesto b ú l g a r o . E l ata-
que sostenido" por e l fuego de los 
r i f l e s , d u r ó cinco horas consecu t i -
vas. 
L O S G R I E G O S E V A C U A N A B U L -
G A R I A 
( P o r l a U n i t e d Press) 
A T E N A S , o c t u b r e 2 8 .—L a s t r o -
pa? g r iegas se r e t i r a n de B u l g a r i a 
d e s p u é s de unas l i ge ras esca ramu-
zas que los g r i e g o s amenaza ron u t i -
l i z a r como base ipara b u r l a r l a de-
m a n d a de l a L i g a de Naciones, que 
exige l a paz en los Ba lkanes . 
E l es tado m a y o r gr iego alega 
que las t r o p a s b ú l g a r a s a taca ron 
ayer noche el f l anco i z q u i e r d o de l 
e j é r c i t o g r i ego y a en f?anca r e t i -
rada , en las i nmed iac iones de u n 
puesto avanzado que e s t á en t re Pe-
t r i t s i y R e m n a , y que c o n t i n u a r o n 
e l a taque has ta esta m a ñ a n a . Gre-
cia i n m e d i a t a m e n t e s u s p e n d i ó l a 
o r d e n de r e t i r a d a . , 
E l g o b i e r n o g r i e g o d e s p a c h ó en 
seguida u n a p ro t e s t a a A r í s t i d e s 
B r i a n d , Pres iden te , d e l Consejo de 
l a L i g a de las Nac iones , a f i r m a n -
do que B u l g a r i a h a b í a v i o l a d o las 
ó r d e n e s de l Consejo. 
Se m a n d ó a las t ropas g r i egas 
que con te s t a ran a l a taque que se 
a lega ha s ido i n s t i g a d o por m i e m -
bros de los c o m i t a d j i s m a c e d ó n i c o s , 
quienes es taban resuel tos a no c o n -
f o r m a r s e icón l a v o l u n t a d d e l Con-
sejo de l a L i g a . Dos soldados g r i e -
gos h a n s ido m u e r t o s . 
E n t a n t o que el a taque c o n t i n u a -
ba en e l f l anco i z q u i e r d o , se dice 
que h a n s ido v i s tos a lgunos solda-
do? b ú l g a r o s hac iendo u n recono-
c i m i e n t o en el derecho. 
Cuando c e s ó el a taque Grecia re-
n o v ó l a o r d e n de r e t i r a d a y é s t a 
•procede ac tua lmen te , de acuerdo con 
l a d e m a n d a d e l Consejo que o rdena 
que las t r o p a s de ambos p a í s e s se 
r e t i r e n d e t r á s de sus respcjfctivas 
f ron te ra s d e n t r o de las 60 horas s i -
gu ien tes a la r e u n i ó n del Consejo 
ce lebrado e l lunes en l a noche. 
L A L I G A R E C I B E N O T I C I A S D E L 
N U E í V O A T A Q U E D E L O S B U L G A -
ROS A L A S T R O P A S G R I E G A S 
( P o r l a U n i t e d Press) 
P A R I S , oc tub re 2 8 .—C o n el 
d r a m á t i c o sello de lo inesperado 
l l e g ó h o y a esta c i u d a d u n t e legra -
m a p a r a e l Consejo de l a L i g a de 
Na|ciones, anunc i ando que las t r o -
pas b ú l g a r a s h a b í a n atacado a l e j é r -
c i t o g r i ego mien t ras é s t e se r e t i r a -
ba de l t e r r i t o V i o de B u l g a r i a . 
L a s e c r e t a r í a i p r o v i c i o n a l de la 
L i g a en e l Q u a i d 'Orsey se l l e n ó 
de c o n s t e r n a c i ó n , c o n s t e r n a c i ó h que 
a l c a n z ó r á p i d a m e n t e a los d i s t i n -
tos m i e m b r o s del Consejo a l i n f o r -
m a r l e s el Pres idente de l mismo, 
A r í s t i d e s B r i a n d , del con ten ido del 
t e legrama que se h a b í aacabado de 
r e c i b i r del M i n i s t e r i o de Relaciones 
E x t e r i o r e s de Grec ia , qu ien les co-
m u n i c a b a que h a b í a dado ó r d e n e s 
de suspender l a r e t i r a d a . 
Si las acusaciones de los gr iegos 
l l e g a n a comproba r se , se d i j o en la 
S e c r e t a r í a d e l Consejo, B u l g a r i a 
estu, expuesta a que se le i n f l i n j a 
u n cas t igo . L o s m i e m b r o s d e l Con-
sejo no se m o s t r a r o n p r o p i c i o s a dis-
c u t i r ' l a n a t u r a l e z a de d icho cas t igo 
pero d e j a r o n en t r eve r que si las 
acusaciones c o n t r a B u l g a r i a se c o m -
probasen puede quo_^dicha n a c i ó n 
fuese expu l sada de l a L i g a , ocu-
pando en ese caso e l t e r r i t o r i o de 
su f r o n t e r a u n e j é r c i t o m i x t o , a l re-
t i r a r s e e l g r i e g o . 
M . M a r f o f f , r ep resen tan te de B u l -
g a r i a a n t e el Consejo de l a L i g a , 
d i j o que n o c r e í a que las acusacio-
nes gr iegas se basasen en hechos. 
E l t e l e g r a m a bastante demorado, 
en que se avisaba a l Consejo que 
ya se h a b í a dado ó r d e n e s a las t r o -
pas gr iegas d eemprender l a r e t i -
P A R I S , o c t u b r e 2 8 . — (Assoc ia -
t e d Press) . — U n o de los f l -utos 
de í a i n t e r v e n c i ó n de l Consejo de 
l a L i g a de Nac iones en l a e n d é -
m i c a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l b a l c á n i -
ca, t a l vez sea l a c r e a c i ó n de u n a 
zona n e u t r a l d e s m i l i t a r i z a d a e n t r e 
Grecja y B u l g a r i a y e l es tableci-
m i e n t o de v a r i a s comis iones de con 
c i l i a c i ó n encargadas de so luc iona r 
, todos losj c o n f l i c t o s locales que 
¡ s u r j a n en los B a l k a n e s . 
F o m e n t a n d o l a o b t e n c i ó n de l 
t a n ans iado pac to de s e g u r i d a d de 
los estados b a l c á n i c o s , es p robab le 
que e l Consejo acometa l a a r d u a 
t a rea de sen ta r p r i n c i p i o s que a u -
x i l i e n a los es tadis tas b a l c á n i c o s 
en l a s o l u c i ó n de f u t u r a s d i f i c u l -
tades y e jerza su m u c h a i n f l u e n -
c ia pa ra hacer que e l t r a t a d o de 
s e g u r i d a d pac tado en L o c a r n o con 
A l e m a n f a sea n o solo suplementa-
do con u n a r r e g l o b a l c á n i c o s i m i -
l a r , s ino con t o d a u n a ser ie de 
pactos de s e g u r i d a d apl icables en 
otras par tes de E u r o p a . 
De esta f o r m a , e l Consejo p r ec i -
p i t a r á a l a vez l a c o n v o c a t o r i a 
de l a Confe renc i a de Desarme, acto 
que e l p r o t o c o l o de L o c a r n o p r o -
c l a m a como u n a de las metas idea-
les de l a e ra de paz que a l pare-
cer se a v e c i n a . 
S o b r e v i n i e n d o en e l m o m e n t o 
p s i c o l ó g i c o de l a r e a c c i ó n pac i f i s -
t a p o r que a t r av i e sa l a p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l europea , l a c r i s i s ba l -
c á n i c a ,ha a d q u i r i d o u n a s i gn i f i c a -
c i ó n i n t e r n a c i o n a l que ecl ipsa po r 
c o m p l e t o a l c o n f l i c t o g r e c o - b ú l g a -
r o en s í . C u a t r o grandes po tenc ias : 
F r a n c i a , l a G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a y 
e l J a p ó n , y seis po tenc ias de se-
g u n d o o r d e n , que r ep resen tan a 
los cont inentes , europeos y a m e r i -
cano, en el c o n j u n t o sup remo del 
Consejo de l a L i g a , h i c i e r o n cons-
t a r h o y so lemnemente su f i r m e de-
t e r m i n a c i ó n de que , en l o sucesi-
vo, sea l a c o n c i l i a c i ó n y el a r b i -
t r a j e el agente de a r r e g l o a u t i -
l i z a r en l a e l i m i n a c i ó n de t o d a 
d i s p u t a que» s u r j a en t re estados, 
y no el r u g i d o d e l c a ñ ó n . 
E l a legato de Grec ia sos tenien-
do que s i i n v a d i ó ' a B u l g a r i a l o 
h izo po r razones de defensa, es e v i -
dente que no c o n v e n c i ó a l Conse-
j o , y cada m i e m b r o de l m i s m o se 
a d h i r i ó a M . B r i a n d en su decla-
r a c i ó n de que , i n d u d a b l e m e n t e , el 
gob ie rno h e l é n i c o s i g u i ó u n a no r -
ma p o l í t i c a m u y pe l ig rosa a l d is -
poner l a i n v a s i ó n a u n dado e l caso 
de que h a y a h a b i d o p r o v o c a c i ó n 
p r e v i a , t a n t o mas cuan to que exis-
te ya u n a vas t a o r g a n i z a c i ó n que 
e s t á a l a d i s p o s i c i ó n de las na-
ciones para l a s o l u c i ó n de sus que-
re l l a s m e d i a n t e l a c o n c i l i a c i ó n y e l 
a r b i t r a j e . 
E n r e sumen , lo que e l Consejo 
de l a L i g a de Nac iones v i n o a de-
c i r h o y a Grec ia y a l m u n d o ente-
r o , es que e l d e s a r r o l l o de u n a gue 
r r a de fens iva e n e l t e r r i t o r i o de 
o t r a n a c i ó n c o n s t i t u y e hoy u n p ro -
ceder pe l ig roso e i n j u s t i f i c a b l e . 
Es ev idente que a l condenar hoy 
u n á n i m e m e n t e e l uso de la fuer-
za a rmada en t a l caso, e l Consejo 
quiso sentar u n precedente a p l i -
cable lo mismo- a las naciones 
grandes que a las p e q u e ñ a s , s ien-
do a h í , p rec i samen te donde es-
t r i b a la i m p o r t a n c i a de ese acon-
t e c i m i e n í o . 
E l l í m i t e de 60 horas f i j a d o p o r 
e l Consejo p a r a l a r e t i r a d a de t o -
das las t r o p a s t r a s sus f r o n t e r a s 
respect ivas, vence m a ñ a n a a las 3 
de l a m a d r u g a d a , h o r a r i o de Pa-
r í s , y en ese m o m e n t o , los agen-
tes m i l i t a r e s d e l Consejo d e b e r á n 
t e l e g r a f i a r a P a r i s d ic iendo s i h a 
s ido l l e v a d a a e fec to l a . e v a c u a c i ó n 
o r d e n a d a . 
E l Consejo se r e u n i r á m a ñ a n a 
para d e c i d i r s i su ed ic to ha s ido 
o no obedec ido . D e s p u é s p r o c e d e r á 
a des ignar e l c o m i t í especia l que 
i r á a la, zona d e l c o n f l i c t o con l a 
m i s i ó n de i n f o r m a r mas t a r d e so-
bre e l r e s u l t a d o de sus i n v e s t i g a -
ciones en c u a n t o a " las causas 
fundamen ta l e s de ese ac to de hos-
t i l i d a d " 
T a n t o Grec i a como B u l g a r i a h a n 
aceptado l a p royec t ada i n v e s t i g a -
c i ó n , cuyos r e su l t ados s e r á n po-
deroso a u x i l i a r de l a L i g a e i í l a 
labor de conce r t a r u n p a r t o de se-
g u r i d a d b a l k á n i c o -
P A R E C E Q U E S E L L E G A R A A U N A S O L U C I O N I N T E R I N A 
E l c a n c i l l e r L u t h e r d i j o c l a r a m e n t e a l o s d i s i d e n t e s 
q u e s i p e r s i s t í a n e n s u o p o s i c i ó n a n t e s d e v e r l o q u e 
r e s u l t a b a d e l p a c t o d e L o c a r n o , p r e s c i n d i r í a d e s u a y u d a 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a ve in t icuat ro) 
E X T R A Ñ O C H O Q U E E N T R E U N 
A E R O P L A N O P U N S U B M A R I N O 
S P E T I A , I t a l i a , Oc tubre 2 8 . — 
( P o r l a U n i t e d Press) . — E l ú n i c o 
c h a q u é de es ta clase que se su -
pone se h a y a p r o d u c i d o hasta aho-
r a o c u r r i ó h o y a q u q í c u a n d u n h i -
d r o p l a n o m i l i t a r que d e s c e n d í a y 
u n s u b m a r i n o que e m e r g í a choca-
r o n f r en t e a la I s l a de T i n o . 
E Ipe r i scop io de l s u b m a r i n o re-
s u l t ó ave r i ado , haciendo que el 
agua comenzara a pene t r a r en la 
nave . M a n i o b r a n d o h á b i l m e n t e , el 
c a p i t á n l o g r ó que su e m b a r c a c i ó n 
emergiese c o m p l e t a m e n t e a t i e m p o 
de ev i t a r e l desas t re . 
B E R L I N , oc tub re 2 9 . (Se rv i c io 
Espec ia l ) . F u e r a d e l caos p o l í t i c o 
creado p o r l a n e g a t i v a d e l C o m i -
t é E j e c u t i v o F e d e r a l de los nac io -
na l i s t a s a da r su a p r o b a c i ó n a los 
t r a t a d o s de L o c a r n o , surge e l c re -
ciente c o n v e n c i m i e n t o de que los 
nac iona l i s t a s e s t á n dispueistos a 
c o n t i n u a r l a c a m p a ñ a de ag i t a -
c i ó n . 
Sus jefes , que h a n estado confe-
r enc i ando c o n e l C a n c i l l e r L u t h e r , 
h a n hecho saber, poniendo mucho1 
é n f a s i s e n sus man i fes tac iones , 
que la d e f i n i c i ó n f i n a l de l a p o l í -
t i c a d e l p a r t i d o d e p e n d í a de los 
acuerdos que se t o m a r a n en la r e u 
n i ó n que i b a n a ce l eb ra r los d i p u -
tados en el R e c l h s t a g . Y " D e r 
T a g " , u n o de los ó r g a n o s j u n k e r 
m e m j o r i n f o r m a d o s , d e c l a r ó que 
u n a ' s o l u c i ó n i n t e r i n a " estaba a 
la v i s t a . 
L a s o l u c i ó n r e f e r i d a puede so-
l amen te s i g n i f i c a r l a a d o p c i ó n por 
los nac iona l i s t a s de u n a u otm. 
f o r m a de l a a c t i t u d "de espera" 
a s u m i d a po r el gab ine te L u t h e r y 
odos los d e m á s p a r t i d o s , excepto 
solamente los c o m u n i s t a s y e l u l -
t r a r eacc iona r io V o e l k i s c h e , que 
e s t á n u n i d o s en h o s t i l i d a d a cua l -
qu i e r clase de compac to de segu-
r i d a d . 
L o que la m a y o r í a de l pueblo 
a l e m á n e s t á esperando v e r es e l 
c u m p l i m i e n t o po r pa r t e de los a l i a -
dos de su o b l i g a c i ó n m o r a l de 
evacuar a Co lon i a y m e j o r a r las 
condic iones de l a o c u p a c i ó n de 
R h i n l a n d l a en g e n e r a l . 
E l C a n c i l l e r L u t h e r d i j o c l a r a -
. mente a los nac iona l i s t a s que si 
p e r s i s t í a n en c o m b a t i r los t r a t a -
dos antes de que las " l ó g i c a s con-
secuencias" de L o c a r n o h u b i e r a n 
t en ido t i e m p o de dejarse s e n t i r en 
el t e r r i t o r i o ocupado, p r o v o c a r í a 
una c r i s i s de l gabine te y p resc in -
d i r í a de l a avuda de los nac iona l i s -
t a s . De esta m a n e r a los p a r t i d a -
r i o s d e l Conde W e s t a r p l o g r a r í a n 
no solo l a d i m i s i ó n de sus r ep re -
sentantes en e l gab ine te , s ino l a 
p r ó r r o g a d e l p a r l a m e n t o y u n a 
elecciones gene ra l e s . . 
(El efecto de estos acon tec imien -
tos es g rande acerca de la p o s i c i ó n 
del pres idente V o n H i n d e m b u r g . 
Se t i ene en t end ido queel anc ia -
no F e l d M a r i s c a l se encuen t r a p ro 
f u n d a m e n t e d i sgus tado por la obs-
t r u c c i ó n de los n a c i o n a l i s t a s . '31 
je fe d e l Es tado se encuen t r a s ó -
l i damen te a l l ado d e l d o c t o r L u -
t h e r y de l doc to r S t r e s seman . De 
esta sue r te s i la a c c i ó n de los na-
c iona l i s t a s , p r e c i p i t a r a u n a c r i s i s 
m i n i s t e r i a l y unas elecciones p a r a 
el Re ichs tag , esa a c c i ó n i r í a d i r i -
g i d a t a n t o c o n t r a e l p res iden te 
V o n H i n d e m b u r g como c o n t r a sus 
m i n i s t r o s . 
L o s nac iona l i s t a s , p o r quienes 
V o n H i n d e m b u r g f u é n o m i n a d o pa-
r a l a pres idencia , t e n d r í a n que 
a c u d i r a los e lectores c o n una p l a -
t a f o r m a c o n t r a r i a a las p r i m e r a s 
med idas de ca rc t e r i n t e r n a c i o n a l 
i n t en t adas ba jo l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de V o n H i n d e m b u r g y con su a p r o -
b a c i ó n . Como c l a r a m e n t e se ve , 
esto p e r j u d i c a r í a a V o n H i n d e m -
b u r g y a los que f u e r o n sus par-
t i d a r i o s , pa ra no h a b l a r de los 
grandes p e r j u i c i o s que r e c i b i r í a l a 
n a c i ó n . 
L a g ravedad que a t r i b u y e el p r e 
s iden te a l a s i t u a c i ó n se pone de 
man i f i e s to con e l hecho de que ha 
cancelado el v i a j e a su casa de 
H a n n o y e r . 
^ L a n o t i c i a p u b l i c a d a en esta ca-
p i t a l i n f o r m a n d o que ya se h a b í a n 
dado las ó r d e n e s pa ra l a r e t i r a d a 
d ^ las t ropas b r i t á n i c a s de ocupa-
c i ó n en Co lon ia , es pos ib le que 
sea u n a r e p e r c u s i ó n e n L o n d r e s y 
P a r í s de l p r o n u n c i a m i e n t o de los 
n a c i o n a l i s t a s . De esta manera , los 
j u n k e r s insurgen tes a y u d a n a l ga-
b ine te L u t h e r a ob tener las conce-
siones p r o m e t i d a s por l a E n t e n t e , 
m i e n t r a s po r o t r a pa r t e , e l c u m p l i -
m i e n t o de estos c o m p r o m i s o s m o -
ra les por los a l iados, s i rve a l Can 
c i l l e r L u t h e r p a r a vencer l a opo-
s i c i ó n de los j u n k e r s a l c u m p l i -
m i e n t o de los t r a t a d o s . 
No existe en m a n e r á a l g u n a com 
p l e t a a r m o n í a d e n t r o de l campo 
n a c i o n a l . Las reso luc iones d e l co-
m i t é e j ecu t ivo f e d e r a l s i g n i f i c a n 
l a v i c t o r i a de l doc to r H c r g t , p re-
s iden te de l a c o m i s i ó n de r e l ac io -
nes ex te r io res de l Re i chs t ag y en 
estos m o m e n t o s jefe de l a l a i n t r a n -
s igente de l p a r t i d o , sobre e l Conde 
W e s t o r p , que es a lgo m á s mode-
r ado . 
S e g ú n l a prensa l i b e r a l , el doc-
t o r H e r g t t r a t a de acabar c o n t o -
dos esos t r a t a d o s a f i n de ob tener 
u n t r i u n f o d e m a g ó g i c o e n t r e sus 
p a r t i d a r i o s u l t r a r e a c c i o n a r i o s de 
p r o v i n c i a s . 
L o s p e r i ó d i c o s nac iona l i s t a s ha-
b l a n menos de l a p o s i b i l a d a d de 
u n a c r i s i s en e l gab ine te que los 
p e r i ó d i c o s de las facciones l i b e -
r a l e s . " D e r T a g " t i t u l a u n o de 
sus ed i to r i a l e s 'Pe r spec t iva de u n a 
s o l u c i ó n i n t e r i n a " y dice que l a 
r e s o l u c i ó n e j ecu t iva r e a l m e n t e re-
presenta solo u n a ' d i f e r e n c i a t á c -
t i c a " en t re su a c t i t u d y l a de los 
d e m á s p a r t i d o s gub | r n a m e n t a l e s 
y que po r t a n t o es pos ib le u n a r e -
c o n c i l i a c i ó n t e m p o r a l . 
E l "Taeg l i sche R u n d s c a h u " , ó r -
gano d e l doc to r S t ressemann, dice 
que l a s i t u a c i ó n no es t a n c r í t i c a . 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t " dice que 
las reso luc iones de los n a c i o n a l i s -
tas s i g n i f i c a n u n a sa l ida de emer 
genc ia c o n t r a sus p r o p i o s m i n i s -
t r o s , quienes a p r o b a r o n u n á n i m e -
m e n t e l a l a b o r de l a d e l e g a c i ó n 
a l e m a n a . 
S E A N U N C I A E L ' P R O B A B L E 
G A B I N E T E F R A N C E S 
P A R I S , oc tubre 2 8 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l nuevo Gabinete f r a n -
c é s parece p robab le que s e r á f o r -
mado del modo s i g u i e n t e : 
M . P a i n l e v é , P r e m i e r y m i n i s t r o 
de l a G u e r r a . 
M . B r i a n d , M i n i s t r o de Re l ac io -
nas E x t e r i o r e s . 
M . d e M o n z v , M i n i s t r o de Jus-
t i c i a o de H a c i e n d a . 
M Schrameck , M i n i s t r o d e l I n -
t e r i o r . 
M . Chautenrps , M i n i s t r o de las 
Colon ias . 
M . B o r e l , M i n i s t r o de M a r i n a . 
M . De lad i e re , M i n i s t r o (Te Obras 
P ú b l i c a s . 
M . C h a u m e t o M . L o u c h e u r , 
M i n i s t r o de C o m e r c i o . 
M . A n t e r i o u . M i n i s t r o de Pen-
siones . 
M.* V i n c e r i t , M i n i s t r o d e l T r a -
bajo . 
M . D u r a n d , M i n i s t r o de A g r i -
c u l t u r a . 
M . Benazet , Subsecre tar io de 
I n s t r u c c i ó n T é c n i c a . 
M . B o n n e t t , Subsecre tar io de Es-
t a d o . 
P a i n l e v é v i s i t ó a l Pres idente 
D u u m e r g u e poco d e s p u é s de media 
noche, p a r a I n f o r m a r l e de los p r o -
gresos que iba haciendo en la for -
m a c i ó n de l nuevo Gabine te , y v o l -
v ió a r e n g l ó n seguido a l M i n i s t e -
r i o de l a G u e r r a a c o n t i n u a r con-
ferenciando con los l í d e r s p o l í t i c o s . 
E L G O B I E R N O N O R T E A M E R I -
C A N O V A C I L A E N R E C O N O -
C E R A L A C T U A L R E G I M E N D E 
N I C A R A G U A 
W A S H I N G T O N , O c t u b r o 2 8 . — 
(Assoc ia t ed Press) . — E l Gob ie rno 
de los Estados U n i d o g se abst iene 
de d e f i n i r s u a c t i t u d en cuan to a l 
r econoc imien to de l nuevo m i n i s t e -
r i o de N i c a r a g u a pesar de que l a 
r e v o l u c i ó n de C h a m o r r o , t r i u n f a n -
te a l parecer , h a de jado e n e l po -
der a l P res iden te S o l ó r z a n o , en l a 
esperanza de poder ev i t a r a s í el a r -
duo p r o b l e m a que hoy e n t r a ñ a e l 
r e c o n o c i m i e n t o de u n gob ie rno 
r e v o l u c i o n a r i o . 
N a d a se h a r á m i e n t r a s no &e 
r ec iban de ta l l ados i n f o r m e s del 
m i n i s t r o n o r t e a m e r i c a n o M r . Eber -
h a r d t . 
Es n o r m a de l a S e c r e t a r í a de 
Es t ado n o r t e a m e r i c a n a no recono-
cer n i n g ú n g o b i e r n o que suba a l 
poder p o r m e d i o de l a r e v o l u c i ó n ; 
pero e l en r e a l i d a d n o h a h a b i d o 
d e r r o c a m i e n t o de r é g i m e n a l g u n o , 
t a l vez n o sea p l an teada la cues-
t i ó n d e l r e c o n o c i m i e n t o . 
L a l i s t a a r r i b a In se r t a es suscep-
t ib l e de c a m b i o s . 
Cas i l a m i t a d de los nombres 
que f i g u r a n en esa l i s t a p r o b a b l e , 
f i g u r a b a n t a m b i é n en e l Gabinete 
que d i m i t i ó a y e r . 
4 S I G N I F I C A G A R A N T I A 
B O M B A " P R A T I I 
DE LAS 
MATANZAS OUE 
C o m o e s c a r m i e n t o l o s f r ancese s 
e x p u s i e r o n e n las ca l l e s d e l a 
c i u d a d l o s c u e r p o s d e los s i r i o s 
C A U S O I N D I G N A C I O N 
U n c a b e c i l l a m u s u l m á n e n t r ó 
e n D a m a s c o a l f r e n t e d e u n 
c o n t i n g e n t e d e á r a b e s y d r u s o s 
N O T R A N S I G I O G A M E L I N 
C u a n d o lo s a s a l t a n t e s se 
f u e r o n se l e p i d i ó q u e cesase 
e l b o m b a r d e o y n o a c c e d i ó 
A L E J A N D R I A , E g i p t o , o c t u b r e 
2 8 . — ( P o r l a Assoc ia t ed P r e s s . ) 
— U n f u g i t i v o s i r i o , que l l e g ó hoy 
a é s t a , p rocedente de B e i r u t , r a t i -
f ica l a v e r s i ó n de que los s a n g r i e n -
tos d i s t u r b i o s o c u r r i d o s l a r e m a n a 
pasada en Damasco f u e r o n p r o v o -
cados p o r e l proceder de las a u t o -
r idades francesas, las cuales, co-
m o m e d i d a de e j e m p l a r i d a d , ex-
p u s i e r o n los c a d á v e r e s de los re -
beldes m u e r t o s p o r e l los , en los 
lugares p ú b l i c o s d e l a c i u d a d . 
D ice e l i n f o r m a n t e que son m u -
chos los centenares de vec inos de 
Damasco que se h a n r e f u g i a d o en 
las aldeas de l L í b a n o y en B e i r u t . 
E l v a p o r C h a m p o l l i o n , en e l c u a l 
v ino é l , t r a j o t resc ien tos d i e c i n u e -
ve f u g i t i v o s m á s . 
A g r e g a e l s i r i o q u ^ e l cabec i l l a 
de l a r e b e l i ó n f u é u n j e fe m u s u l -
m á n l l a m a d o Hassan E l K h a r r a t 
(o K a r r o t h ) q u i e n e n t r ó en D a -
masco a l f r e n t e de u n c o n t i n g e n -
te m i x t o i n t e g r a d o p o r « á r a b e s y 
d r u s o s . A c t o seguido , Hassan en-
vió p regoneros a los c u a t r o á m b i -
tos de l a c i u d a d , i n s t a n d o a los 
vecinos a que permaneciesen en sus 
casas, e i n m e d i a t a m e n t e a t a c ó u n 
puesto de l a p o l i c í a en el b a r r i o 
de C h a g u r . 
D e s p u é s , a v a n z ó sobre los pues-
tos m i l i t a r e s de l M e d a n y Babe T u -
rna, en e l b a r r i o c r i s t i a n o . L a s 
fuerzas francesas y sus f a m i l i a s se 
r e t i r a r o n a los b a r r i o s del Mess i y 
Bab E l Sa lah iyeh , en l a pa r t e N o r -
te de l a c i u d a d , y empeza ron a b o m 
bardear los b a r r i o s de C h a g u r , M e -
dan y B a b - E l - R i g i , en los cuales l a 
dens idad de p o b l a c i ó n es i n c r e í b l e . 
Cada t res m i n u t o s c a í a una g r a -
nada f rancesa o b i e n c a r g a d a de 
a l g ú n exp los ivo de a l t a po t enc i a , o 
i n c e n d i a r i a . E l b o m b a r d e ó d u r ó 
cua ren t a y ocho h o r a s . 
U n a d e l e g a c i ó n de no tab les da-
masqu inos se puso a l h a b l a c o n e l 
gene ra l G a m e l i n y p i d i ó que cesa-
se e l bombardeo, pues to que los 
amot inados h a b í a n evacuado y a l a 
c i u d a d pa ra s a l v a r a sus f a m i l i a s . 
Dec la ra e l f u g i t i v o s i r i o que el ge-
h e r a l G a m e l i n le c o n t e s t ó que no 
q u e r í a de j a r de hacer fuego c o n 
sus c a ñ o n e s , y e l b o m b a r d e o s i g u i ó 
seis horas m á s . 
L a fas tuosa r e s idenc ia de N a z i b 
E l B a k h r i , r i co y p res t ig ioso á r a -
be, que se u n i ó a los a m o t i n a d o s , 
q u e d ó i n t a c t a po r las g ranadas pe-
V-o, s e g ú n el dec la ran te , f u é des-
t r u i d a m á s ta rde con benc ina y d i -
n a m i t a . 
E l g e n e r a l G a m e l i n p ide como 
i n d e m n i z a c i ó n m i l l i b r a s en o r o y 
t res m i l f u s i l e s . L o s no tab les de la 
c i u d a d accedie ron a sus exigencias , 
y empezaron a r e c a u d a r e l d i n e r o 
y las a r m a s . 
L a p a r t e de l a c i u d a d c o m p r e n -
d ida en t re los b a r r i o s de H a m i d i a 
y M e d a n , c u y a p o b l a c i ó n se c a l c u -
la en c i en to ve in t e m i l hab i t an t e s , 
q u e d ó r e d u c i d a a cenizas, h a l l á n -
dose s i n h o g a r m i l e s y mi l e s de 
personas . 
L o s a m o t i n a d o s a t a c a r o n a las 
t ropas senegalesas f r e n t e a l Museo 
de Damasco, lag h i c i e r o n r e t r o c e -
der e i n c e n d i a r o n todos los e d i f i -
cios de aquel d i s t r i t o ; pero respe-
t a r o n e l m u s e o . 
A U N N O P U E D E D E C I R S E C O N 
C E R T E Z A E L N U M E R O D E L O S 
M U E R T O S E N E L B O M B A R D E O 
D E D A 3 I A S C O 
J E R U S A L E M , o c t u b r e 2 8 . — 
( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — S e g ú n 
i n f o r m e s s u m i n i s t r a d o s po r J a m a l 
H u s h e i n i , secre ta r io de l Congreso 
A r a b e de Pa le s t ina , a l co r re spon-
sal de l a U n i t e d Press, q u i e n lo en-
t r e v i s t ó ¿ o y , se cree que g r a n n ú -
mero de c a d á v e r e s yacen a ú n se-
p u l t a d o s bajo las r u i n a s de Damas-
co . A ñ a d i ó Jamal que a ú n n ó pue-
de precisarse e l n ú m e r o de las v í c -
t imas de los t u m u l t o s y e l b o m b a r -
deo de l a m a l h a d a d a c i u d a d b í -
b l i c a . 
— L a s i t u a c i ó n es c r í t i c a — d i j o 
el e n t r e v i s t a d o - — E l c ó n s u l b r i -
t á n i c o ha o r d e n a d o a sus nac iona -
les que a b a n d o n e n a D a m a s c o . 
" E l i n v i e r n o ha comenzado y l a 
c o n d i c i ó n en que se e n c u e n t r a n los 
habi tan tes s in hogar , es de l o m á s 
l a m e n t a b l e . Los franceses e s t á n 
f o r zando a v o l v e r a t r á s a m u c h o s 
f u g i t i v o s que p re t enden s a l i r de la 
c i u d a d . 
'TVluchos j ó v e n e s de Damasco, 
cer radas a c t u a l m e n t e pa ra e l los 
sus ocupaciones, se u n e n a las gue-
r r i l l a s o a los rebeldes d r u s o s . ' 
"Las re lac iones e n t r e los cr i s -
t ianos y los m u s u l m a n e s son ex-
ce lentes . N o h a h a b i d o bajas e n t r e 
los c r i s t i a n o s . " 
S E R A P A S I V A L A A C T I T U D 
D E W A S H I N G T O N E N L O 
D E N I C A R A G U A 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 8. 
( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . Se-
g ú n u n f u n c i o n a r i o de l a Se-
c r e t a r í a de , Es tado l a a c t i t u d 
de d icho d e p a r t a m e n t o respec-
to de l a s i t u a c i ó n de N i c a r a -
gua p e r m a n e c e r á s iendo pasi -
va , has ta t a n t o se r e c i b a n i n -
fo rmes m á s de f in idos de l a 
a c t u a l s i t u a c i ó n que a l l í p re -
va lece . E l dec la ran te m a n i -
f e s t ó que l a s u s t i t u c i ó n de v a -
r i o s m i e m b r o s de l gab ine te 
de N i c a r a g u a po r o t r o s nue-
vos no a f e c t a r í a en nada l a 
a c t i t u d de los Es tados U n i -
dos . Se d i j o t a m b i é n que l a 
p o l í t i c a de W a s h i n g t o n era l a 
de reconocer u n g o b i e r n o que 
fuese c o n s t i t u c i o n a l c o n u n 
pres ieden te . y u n gab ine te 
electos de acuferdo c o n las l e -
yes d e l p a í s . 
L a r e f e r i d a S e c r e t a r í a no 
t i ene ind icac iones has ta aho-
r a de l a m a g n i t u d de l cambio 
operado en el r é g i m e n que 
e x i s t í a en N i c a r a g u a a l f o r -
marse el nuevo g o b i e r n o . 
EL 
A 
E n e l a c t o i n a u g u r a l r e a l i z a d o 
e n W a s h i n g t o n c o n l u c i m i e n t o y 
s o l e m n i d a d h a b l ó M r . C o o l i d g e 
H O M E N A J E A W A S H I N G T O N 
P a r a c o r r e s p o n d e r a W a s h i n g t o n 
lo s a r g e n t i n o s c e l e b r a b a n a l a 
v e z u n h o m e n a j e a N o r t e a m é r i c a 
P R E O C U P A G R A N M E D E N T E A 
P A I N L E V E E L S A N G R I E N T O 
E P I S O D I O D E D A M A S C O 
P A R I S , oc tub re 2 8 . — ( P o r la 
Associa ted P r e s s . ) — A u n q u e a b r u 
mado p o r l a c r i s i s p o l í t i c a , el p r e -
sidente d e l Consejo de M i n i s t r o s , 
( P o r l a U n i t e d P ress ) 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 8 . — 
E l P d t e . r e a n u d ó hay sus a r g u -
mentos en p r o de l a paz u n i v e r a s l 
p o r m e d i o d e l desarme y d e l ar-
b i t r a j e . 
A l aceptar de l a A r g e q n t i n a e l 
m o n u m e n t o e r i g i d o a q u í a l Gene-
r a l J o s é de San M a r t i n " e l Geor-
ge W a s h i n g t o n de Sud A m é r i c a " , 
Coo l idge p i d i ó a todas las n a c i ó 
nes que es tud iasen a los estadistas 
de l su r como c a m i n o ' a l a paz . 
A l a b a n d o e l s i s tema r e p u b l i c a -
no que ha d e m o s t r a d o su v a l o r a 
pesar de las p red icc iones de " l o s 
estadistas1! sof is t icados de l v i e j o 
m u n d o " , e l P res iden te d e c l a r ó : 
— S i r e c o r r e m o s l a h i s t o r i a de 
N u e v o M u n d o po r t o d o e l s ig lo 
que nos precede ha l la remos muchas 
evidencias de que estas i n s t i t u c i o -
nes amer icanas se h a n pres tado 
m u y p a r t i c u l a r m e n t e al apoyo de 
aque l los esfuerzos i n t e rnac iona l e s 
f undamen ta l e s que se e n c a m i n a n 
a l m a n t e n i m i e n t o de l a paz y con-
t r a l a g u e r r a . 
D e l a l e c c i ó n que nos ha dado 
l a g u e r r a m u n d i a l "podemos j u z -
gar p o r noso t ros mi smos s i las i n s -
t i tucionetJ de u n n u e v o m u n d o 
r e p u b l i c a n o o las de u n v i e j o m u n -
do m o n á r q u i c o h a n s ido las m e j o r 
adaptadas p a r a conservar l a f e l i c i -
dad y e l p rogreso ¡ h u m a n o s " . 
L a mayor p a r t e del d i scurso de l 
P res iden te f u é dedicado a t r a t a r 
d e l parentesco e s p i r i t u a l que exis-
te en t re las r e p ú b l i c a s de A m é r i c a 
po r haber o b t e n i d o su l i b e r t a d y 
creado i n s t i t u c i o n e s l i b r e s . Ace r -
ca de é s t e e l P res iden te d i j o lo 
que s i gue : 
— V e m o s que a s í como l a A m é -
r i ca de l N o r t e p r o d u j o a W a s h i n g -
t o n , Je f fe r son , Adams,> H a m i l t o n 
y F r a n k l i n , a s í t a m b i é n e l Sur p ro 
du jo a M i r a n d a B o l í v a r , H i d a l g o , 
A r t i g a s , O'HJggJns, Sucre , M o r a -
z á n , M a r t í y • f i n a l m e n t e a San 
M a r t i n , p a t r i o t a , es tadis ta , c o n t r i -
buiyente i n m o r t a l a l a f u n d a c i ó n 
de t r es r e p ú b l i c a s . 
E l m o n u m e n t o a San M a r t i n 
f u é en t r egado a los Es tados U n i -
dos p o r H o n o r i o P u y r r e d ó n , E m -
ba jador de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i -
na, de p a r t e de su gob ie rno y sus 
c o m p a t r i o t a s . 
R E C I P R O C A N L O S A R G E N T I N O S 
E L H O M E N A J E N O R T E A M E R I -
C A N O A S A N M A R T I N 
( P o r l a U n i t e d Press) 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 2 8 . — 
E n t a n t o que los Es tados U n i d o s 
r e n d í a n homena j e_hoy a l a m e m o -
r i a d e l Gene ra l "San M a r t i n , los 
a rgen t inos h a c í a n l o p r o p i o con el 
Genera l W a s h i n g t o n , en ceremo-
nias celebradas en Buenos A i r e s 
f ren te a la es ta tua j i e George 
W a s h i n g t o n , rega lada a l a A r g e n -
t i n a hace m á s de diez a ñ o s p o r los 
no r t eamer icanos res idente en este l 
pa i s . 
V a r i o s discursos f u e r o n p r o n u n -
ciados por f u n c i o n a r i o s d e l gobier -
no en los cuales se h a c í a n o t a r la 
s i m i l a r i d a d e n t r e los ideales y l a 
obra de San M a r t i n y W a s h i n g -
t o n . 
( P o r l a U n i t e d Press) 
W A S H I N G T O N , oc tubre 2 8 . — E l 
m o n u m e n t o a J o s é de San M a r t í n , 
el h é r o e sud-amer icano , rega lado 
por e l pueblo de l a A r g e n t i n a a los 
Estados U n i d o s en r e c i p r o c i d a d a l 
presente de l a es ta tua de W a s h i n g 
t o n hecho a l a A r g e n t i n a por los 
nor t eamer icanos residentes en d i c h a 
r e p ú b l i c a , f u é aceptado hoy po r e l 
Pres idente Cool idge en una senc i l la 
pero i m p o n e n t e ce remonia celebra- , 
da en el pa rque n o m b r a d o J u d i c i a r y 
Square , s i t uado ent re e l C a p i t o l i o 
y l a Casa B l a n c a . 
L o s cen t ros of iciales y d i p l o m á t i -
EN BUDAPEST NO 
A 
M a c D o n a l d , l i d e r l a b o r i s t a d e 
I n g l a t e r r a r e a l i z ó s o b r e e l 
t e r r e n o u n a i n v e s t i g a c i ó n 
A C U S A C I O N E S I N F U N D A D A S 
Se h a b í a d i c h o q u e v a r i o s 
c o m u n i s t a s a r r e s t a d o s po»* 
c o n s p i r a r e r a n m a l t r a t a d o s 
E X A M E N D E L O S M E D I C O S 
L o s p e r i ó d i c o s h ú n g a r o s se 
c o n s a g r a r o n a r e a l i z a r u n a 
c a m p a ñ a i n s i d i o s a y f a l s a 
N U E V A Y O R K , oc tub re 2 8 . — 
(Se rv i c io E s p e c i a l ) . — R a m s a y 
M c D o n a l d , ex -p r imer» m i n i s t r o l a -
b o r i s t a de l a G r a n B r e t a ñ a , p a s ó 
v a r i o s dias en Budapes t i n t e r e s á n -
dose po r e l p a r t i d o soc ia l i s ta de-
m o c r á t i c o de ' H u n g r í a , que se en-
c o n t r a b a en p e l i g r o de s u p r e s i ó n 
p o r e l gob i e rno de H o r t h y y d u -
r a n t e su es tancia a l í í i n v e s t i g ó las 
acusaciones que se h a c í a n r e f e r en -
tes a que muchos de los c o m u n i s -
tas r ec i en t emen te a r res tados por 
c o n s p i r a d 6 n c o n t r a e l estado ha-
b í a n s ido m a l t r a t a d o s po r l a p o l i -
c í a . Es tas acusaciones, ,que se h a n 
m e n c i o n a d o en los despachos ca-
b legra f ieos cuando o c u r r i e r o n los 
a r res tos de l mes de sep t i embre , h a n 
s ido l a causa de g r a n e x c i t a c i ó n 
en H u n g r í a , segum i n f o r m a n los 
p e r i ó d i c o s de Budapes t y V i e n a . 
D e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de l 7 
de oc tub re p o r e l Nepszava, p e r i ó -
d ico soc ia l i s t a , y p o r V i l a g , ó r g a n o 
de l a o j j p s i c i ó n , de de ta l l ados car-
gos de t o r t u r a f í s i c a de v a r i o s co-
m u n i s t a s , I v a n R a k o v s k y , m i n i s -
t r o d e l i n t e r i o r , d i ó a l a p u b l i c i -
d a d l a s i g u i e n t e n o t i c i a : 
" L o s p e r i ó d i c o s Nepszava y V i -
l a g , p u b l i c a n ¡hoy, ev iden temen te 
de l a m i s m a fuen te , l a n o t i c i a de 
q u e M a t t h i a s R a k o s i y sus compa-
ñ e r o s h a n sido a t r o z m e n t e m a l t r a -
tados po r l a p o l i c í a . E n o p o s i c i ó n 
a esto, hago cons ta r que todas las 
personas arres tadas como sospecho-
sas con m o t i v o d e l c o m p l o t co-
m u n i s t a r e v o l u c i o n a r i o , f u e r o n su-
j e t a s a ' u n de ten ido examen m é -
l i c o antes de su en t r ega p o r l a po-
l i c í a a l j u z g a d o , y que este exa-
men d e m o s t r ó , f u e r a de t o d a d u -
da, que n i n g u n o de los sospecho-
sos h a b í a sidol m a l t r a t a d o ; pero 
i ndepend ien t e de esto, a causa de 
las no t i c i a s pub l i cadas en l a p r e n -
sa e x t r a n j e r a , ya h a b í a yo i n s t i t u i -
do u n a ^ i v e s t i g a c i ó n en e l curso 
de l a c u a l q u e d ó es tablecido e l he-
cho de que las personas ar res tadas 
fu.eron t r a t adas p o r l a p o l i c í a de 
acuerdo c o n las d isposic iones y 
reglas que r i g e n ta les p r o c e d i m i e n 
tos j u d i c \ a l e s . 
" P o r estas razones c o n s i d e r é 
" necesario i n i c i a r u n a a c c i ó n c r i -
m i n a l c o n t r a los p e r i ó d i c o s , e n e m i -
gos d e l pa¿ s y d e l o r d e n i n t e r i o r , 
que r e a l i z a n u n a c a m p a ñ a en los 
m o m e n t o s en que los ex t r emis t a s 
de t odo e l m u n d o t i e n e n i n t e r é s en 
p e r j u d i c a r e l b u e n n o m b r e de 
H u n g r í a a causa de que h a i m p é -
d i d o e l d e s a r r o l l o de l a a g i t a c i ó n 
c o m u n i s t a . H a g o cons tar con g r a n 
i n d i g n a c i ó n que los p e r i ó d i c o s h ú n 
garos se p res t an a u n a p ropagan -
da basada en m e n t i r a s m a l i c i o -
sas" . 
E l p a r t i d o soc ia l i s t a d e m o c r á t i -
co h ú n g a r o ha desmen t ido la su-
puesta p e r s e c e u c i ó n de los cons-
p i r ado res y r e c h a z ó con i n d i g n a -
c i ó n los cargos f o r m u l a d o s p o r los 
c o m u n i s t a s en el sen t ido de que los 
socia l is tas estaban ac tuando a l l a -
do de las fuerzas d e l A l m i r a n t e 
H o r p h y c o n e l f i n de l i b r a r s e de 
sus r i va l e s los c o m u n i s t a s . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . v e i n t i c u a t r o ) ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) ) 
A L A M A C 
H O T E L 
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N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s de t o d o s l o s 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
t o s c o n d o s y t r e s h a b i -
t a c i o n e s d e d o r m i r y sa-
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
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A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
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E D I T O R I A L E S 
5 0 L 0 U N E M P R E S I I T Q PUEDE 
ALIVIAR LA ACTUAL 
SITUACION 
El estado general de penur ia en 
que se ha l l a él p a í s , es algo que exi-
ge r á p i d a a c c i ó n por par te de los po-
deres p ú b l i c o s . N o es necesario des-
c r ib i r l a s i t u a c i ó n a que nos arras-
t ra la crisis del a z ú c a r , porque a l -
canza a todos los sectores de la po-
b l a c i ó n y sus efectos los pa lpan des-
de el m á s r ico a l m á s pobre de los 
habitantes de C u b a . 
Con l a mejor v o l u n t a d y haciendo 
honor a su imponderable p r o g r a m a 
de fomento , se propuso el Gobie rno 
desarrol lar u n m a g n í f i c o p l a n die 
obras p ú b l i c a s , en par te i n i c i a d o ; 
pero los recursos destinados a esa 
magna empresa no permi ten desen-
v o l v e r l a c o n l a p remura que fuera 
de desear pa ra resolver el proble-
ma de la d e s o c u p a c i ó n forzosa, que 
extiende l a miseria entre las clases 
t raba jadoras . 
P a t r i ó t i c a m e n t e aspiraba el jefe 
supremo de l a N a c i ó n , a ejecutar el 
a lud ido p l a n sin compromete r el c r é -
d i to de l Estado. H u b i e r a sido m u y 
hermoso eso, aunque en ve rdad no 
hay derecho a hacer caer sobre una 
g e n e r a c i ó n la pesada carga que re-
presenta, cuando han de ser las ven i -
deras las que en mayor grado se be-
nef ic ien con los t rabajos en proyec-
to ; lo cual j u s t i f i ca que se sacrif i -
quen en la parte que Ies correspon-
d e . F u é sin duda u n grave error no 
tener en Cuenta cosa t an elemental, 
como tampoco lo advent ic io , a pesar 
de que al sancionarse la L e y gene-
ra l de Obras P ú b l i c a s y a se hal la-
ba el p a í s bajo la p r e s i ó n de la 
crisis e c o n ó m i c a . 
N o es posible calcular el t iempo 
que tardaremos en sal i r de esta an-
gustiosa s i t u a c i ó n , porque no depen-
de de nuestra v o l u n t a d ponerle t é r 
m i n o . T o d o induce a suponer que 
tardaremos en vender . c o n re la t iva 
u t i l i d a d nuestra c r e c i e n t é produc-
c ión azucarera, que es U base fun-
damenta l de la e c o n o m í a cubana y , 
por consecuencia, e l sosten de l Es-
tado y. la N a c i ó n . Po r ahora no se 
v i s l u m b r a u n cercano mejoramien to 
de jos negocios, y si es funesto caer 
en el pesimismo, t a m b i é n lo es en-
tregarse a l a esperanza i r r a z o n a t l e . 
A n t e el p rob lema que po r causas 
e x t r a ñ a s se nos h a creado, lo p r i -
mero a que hay que atender es a que 
no fal te t r á b a j o a las masas prole-
t a r i a s , -y e l - n o poderlo- p roporc ionar 
el Gobierno en la medida que de-
m a n d a n las circunstancias, s e r í a al-
go de inca lcu lab le t rascendencia . 
Si la d e s o c u p a c i ó n pro longada es 
u n gran ma l en p a í s e s t a n podero-
sos como Ing la te r ra , con m á s mo-
t i v o ha de serlo ( | i el nues t ro . Des-
contando la p e r t u r b a c i ó n social a 
que d á lugar la fa l ta de t raba jo , es-
pecialmente en una é p o c a como la 
presente, p rop i c i a a todas las rebel-
d í a s , debemos tener m u y en cuenta 
lo que t a l estado de cosas signif ica 
para el necesario incremento de la 
p o b l a c i ó n . L a corr iente inmigra to r i a 
indefec t ib lemente t iene que conte-
nerse, y , lo que es peor, puede l l e -
gar a producirse el é x o d o de ext ran-
jeros que e c o n ó m i c a y é t n i c a m e n t e 
nos favorecen, cuando es lo cierto 
que a pesar de la crisis necesitamos 
brazos para mover nuestra produc-
c i ó n azucarera y mantener la con v i -
gor en espera de bonanza . Esto es 
algo que no debe perder de vista el 
G o b i e r n o . 
I m p o r t a ex t raord inar iamente a la 
N a c i ó n , conservar los m ú s c u l o s de 
que dispone para el t r a b a j o . Claro 
que las masas o b r e r á s extranjeras 
pueden reponerse, con m á s o menos 
d i f i c u l t a ^ ; pero la c u e s t i ó n e s t á en 
ver si las que traemos de H a i t í y de 
Jamaica compensan el d a ñ o rac ia l 
que causan a l fundirse en nuestra 
p o b l a c i ó n . E l a ñ o pasado tuvo u n 
aumento la i n m i g r a c i ó n a h i t i á n a de 
9 . 9 7 7 ind iv iduos , y de 5 . 5 1 4 la j a -
m a i q u i n a . En cambio d i s m i n u y ó en 
5 . 5 7 1 la e s p a ñ o l a . Eso obl iga a 
pensar a los que t ienen el ine ludible 
deber de atender no ' s ó l o al presen-
te, sino a l po rven i r de la P a t r i a . S i 
no hacemos todo lo posible por man-
tener, aun a costa' de sacrif icios, la 
corr iente i nmig ra to r i a europea, , de 
c u l t u r a s imilar a la nuestra, nadie 
puede calcular el pe r ju ic io que i n -
defect iblemente habremos de recibir 
al vernos en l a imperiosa necesidad 
de fomentar otras de or igen e t i óp i -
co o a s i á t i c o , que t a r d a r í a n en ser 
absorbidas y que t a l vez l legaran a 
hacerse inex t ingu ib les . 
E n buena l ó g i c a b a s t a r í a esto pa-
ra mover al Gobierno a buscar re-
cursos ext raordinar ios pa ra fomentar 
el t r aba jo , porque es de trascenden-
ta l impor t anc i a mantener la supre* 
m a c í a de l a p o b l a c i ó n b l anca ; pero 
a d e m á s le obl iga a acelerar el desa-
r ro l lo de l p l a n de Obras P ú b l i c a s , el 
pauperismo r e i n á n t e en todo el p a í s . 
Si los recursos" disponibles "hd" alcan-
zan p a r a hacer grandes cosas, en 
lo cua l todos estamos de acuerdo, 
como lo estamos t a m b i é n en juzgar 
honesto y bien in tencionado a l su-
premo M a n d a t á r i o , lo na tu ra l es ape-
lar al; c r é d i t o . Nunca estuvo tan 
jus t i f i cada como ahora la contrata-
c ión de u n e m p r é s t i t o . L a amor t i -
z a c i ó n y pago de intereses e s t á n am-
pl iamente garantizados con las nue-
vas rentas, y nada imp ide gestionar 
esa impresc indible e inaplazable ope-
r a c i ó n f inanciera ; , antes b ien todo l a 
favorece, p o r q u e p a r a o rgu l lo de 
nuestro pueblo , hace t iempo que no 
g o z ó de tan to prest igio la adminis-
t r a c i ó n cubana, n i i n s p i r ó tan ta con-
fianza a propios y e x t r a ñ o s . Cont ra 
28 de A g o s t o . 
" Y o escribo lo que p ienso— d i j o 
el doc tor R i v e r o contestando a los 
é l ó c ü e h l e s br indis que en el banque-
te hub ie ron de pronunciarse — y 
cuando siento una cosa la escribo 
sin reparar en las consecuencias, 
pues creo q u e - e l derecho a equivo-
carse lo tenemos todos . Por eso 
I ahora, ¡ por que viene a cuento - en 
esta fiesta de f ra te rn idad hispano-
cubana, se me ocurre lanzar la voz 
de a l a r m a sobre u n pel igro que se 
cierne en las relaciones mutuas de 
los dos pueblos. E s p a ñ a , s e ñ o r e s , es-
t á a p u n t o de perder el mercado de 
Cuba si no a c t ú a r á p i d a é in te l igen-
temente . L a d e s p r o p o r c i ó n de j a 
balanza comerc ia l de las dos nacio-
í i e s o b l i g a r í a a la ú l t i m a a prescin-
d i r de E s p a ñ a , i m p e l i é n d o l a a bus-
car ventajas arancelarias a l l í d o n -
de encuentre fáci l salida a sus p r o -
duc tos . ¿ H a r á algo E s p a ñ a por ev i -
tar la p é r d i d a de l comprador cuba-
no? ¿ S e l i m i t a r á n ambos p a í s e s a 
estrechar las relaciones d i p l o m á t i c a s 
ascendiendo a Embajadas las respec-
tivas Legaciones, al mismo t iempo 
que, p a r a d ó g i c a m e n t e co r tan t o d a 
r e l a c i ó n e c o n ó m i c a ? N o s é . El t i e m -
po lo d i r á . Y o solo quiero a q u í se-
ñ a l a r el riesgo, m á s q u é el riesgo el 
pel igro q ü e apunta ra hace diez y seis 
a ñ o s m i progeni tor , cuando aprove-
c h ó su v is i ta a E s p a ñ a para gestio-
impone con urgencia y absoluta ne-
cesidad . 
P i n a l m e n t e , el desarrol lo del p l a n 
de obras p ú b l i c a s demanda ai p a í s 
fuertes sacrif icios, que r e s u l t a r á n i n -
tolerables si no se p rocu ra contra-
pesar los quebrantos que los nuevos 
impuestos causan, abr iendo nuevos 
campos y b r i n d a n d o nuevas f ac i l i -
dades .a la indus t r i a , el comercio, y 
la ag r i cu l tu ra de la N a c i ó n . Por 
o t ra par te , el Gobie rno se vera casi 
impos ib i l i t ado de real izar sus am-
plios proyectos construct ivos si la 
s i t u a c i ó n no me jo ra y se refuerzan 
los ingresos del Tesoro N a c i o n a l . 
É s t e con jun to de causas, de l e rmi -
! na que no pueda aplazarse m á s la 
r e v i s i ^ n - y r e o r g a n i z a c i ó n de nuestra 
v ida , e c o n ó m i c a ex te r io r . Se ap rox i -
ma, pues el momento de pe l igro a 
que se r e f e r í a el doc to r R i v e r o . E n 
ta l v i r t u d , el D I A R I O D E L A M A -
R I N A se dispone a estudiar esta 
c u e s t i ó n con l a g r a n d í s i m a aten-
c ión que rec laman los intereses t an -
to del pueblo cubano como del espa-
ñol . 
LA PERIODICIDAD EN LAS CATE-
r a í m e n t e a descuidarse, a creerse en 
p o s e s i ó n inexpugnable de la p iedra 
f i losofa l , a r u m i a r sus viejos cono-
cimientos sin 'percatarse de l a lud de 
nuevas verdades que el in te lecto u n i -
versa l v a acumulando en to rno su-
y o . 
Y resulta doloroso a l par que ab-
surdo que, por respetar el c a r á c t e r 
v i t a l i c io una vez confe r ido , se m a n -
tenga en las ta r imas que adoc t r inan 
a la j u v e n t u d anhelosa de saber, 
hombres a quienes l a fa l ta de com-
petencia ha to rnado ru t ina r ios , atra-
sados y d o g m á t i c o s . Resul ta absur-
do, sobre todo , cuando se tiene en 
cuenta que, fuera de la Un ive r s idad , 
han ido surgiendo nuevos valores, 
hombres m á s j ó v e n e s , - m á s al tanto 
de . los aportes c o n t e m p o r á n e o s a 
cuya l e g í t i m a a s p i r a c i ó n docente se 
opone el c a r á c t e r v i t a l i c i o de las cá -
tedras . 
D E D I A E N D I A 
L o s g randes recursos de A b d - e l 
K r i m . — 
L A C R I S I S D E L E S P I R I T U 
E N F R A N C I A 
C A R T A S D E 
A I R E S 
nar e l Mmodus v i v e n d i " con C u b a " , 
;Mas de tres meses han t ranscu-
r r i do desde que esta sincera y no-
ble adver tencia fué lanzada a la p u -
b l i c i d a d en la misma E s p a ñ a po r el 
doc tor R i v e r o , y todos los indic ios 
son de que la c u e s t i ó n a que él pre-
visoramente se r e f e r í a h a b r á de 
p l a n t e á r s e en breve pa ra ser resuel-
ta s in d e m o r a . V a r i a s son las cau-
sas que lo i m p o n e n . 
E n p r i m e r lugar , es b ien sabido 
que el Gobie rno del general M a c h a -
do se propone real izar , y viene t r a -
ba jando Con. v igo r e n ese sentido-
una r e o r g a n i z a c i ó n general de todos 
los seryieips p ú b l i c o s , a s í como pres-
tar u n a . cuidadosa a t e n c i ó n a todos 
los asuntos de orden, in te r ior o ex-
te r io r , de ^ fundamen ta l - , i m p o r t a n -
cia pa ra el . p a í s . Ent re _ esas cues-
tiones vi ta les , se. ha l l an nuestras re-
laciones mercanti les o e c o n ó m i c a s 
exteriores, respecto de las cuales no 
se ha dado u n paso efect ivo y real -
mente beneficioso en largos a ñ o s . 
L a guerra m u n d i a l p r imero y el rea-
juste d é l a v i d a e c o n ó m i c a univer-
sal d e s p u é s , han ob l igado a todos 
los p a í s e s a reajustar sus relaciones 
mercanti les con él exter ior a f i n de 
acomodar l a e c o n o m í a nac ional a 
^as nuevas condiciones d é la é p o c a , 
lo que generalmente ocurre cuando | c ~ J . . . 
'. . , , . I i o l o L u b a ha . permanecido inac t iva , 
se proyectan, negociaciones de la í n 
d o l é expresada, no hay que buscar 
rentas para hacerle f r en te , . porque 
existen las que p o d r í a n aplicarse a l 
servicio de esa nueva deuda , p ú b l i -
ca . A d v i é r t a s e que al contraer la , 
nada puecle r é p r o c h a r n o s l a con-
ciencia, pues no queremos el dine-
ro p a r a d i l a p i d a r l o , sino pa ra i n . 
v e n i r l o en mejoras remunerat ivas , 
que si a l i v i an l a penu r i a , d e la gê -
n e r a c i ó n que las real iza, ofrecen, m á s 
ampl io beneficio . a las que h a n de 
sucederse y sobre las cuales es m u y 
equi ta t ivo que pese t a m b i é n el gas-
t e ; . • • 
NUESTRAS RELACIONES MERCANTI-
LES CON ESPAÑA 
E n u n banquete celebrado en G i -
j ó n el 9 de Agos to p r ó x i m o pasado, 
en homenaje al Di rec to r de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A , doc tor J o s é 
I . R i v e r o , por la A s o c i a c i ó n de la 
Prensa de dicha c iudad y la colonia 
"amer icanav , duran te la reciente v i -
sita d e l doc tor R i v e r o a l Nor t e de 
E s p a ñ a , acto del cual d i e ron cuenta 
ampl iamente la prensa de Asturias, , y 
el D I A R I O D E L A M A R I N A en sus 
dos ediciones de l 2 8 del p r o p i o mes; 
el D i rec to r del D I A R I O , con la f r an -
queza y la d e c i s i ó n de qu ien cumple 
un al to deber, inspirado en su amor 
a Cuba y E s p a ñ a y en el deseo de 
reforzar los v í n c u l o s que unen y de-
ben u n i r cada d í a con m a y o r f i rme-
za los dos p a í s e s , h izo declaracio.r 
nes que sin h i p é r b o l e pueden, c a l i f i -
carse de sensacionales, sobre l a 
c u e s t i ó n i m p o r t a n t í s i m a de las rela-
ciones mercanti les entre Cuba y la. 
madre p a t r i a . 
Organos de p u b l i c i d a d de g ran 
inf luencia en l a o p i n i ó n p ú b l i c a es-
p a ñ o l a las d ieron a conocer y las 
comentaron ampliamente en l a Pe-
n í n s u l a . E n lo que a Cuba toca , el 
D I A R I O , reproduciendo u n a i n f o r -
m a c i ó n de nuestro est imado colega 
" E l N o r t e " , Has h i z o l l ega r hasta 
nuestros lectores, c o m e n t á n d o l a s el 
doc tor F r a u M a r s a l en la e d i c i ó n de 
de hecho, sufr iendo las consecuen-
cias de su inca l i f icab le abandono to-
cante a l p u n t o . Pero la a c c i ó n re-
novadora e intensa del nuevo gobier-
no se h a b r á de sentir en breve en 
este c a m p o . "Nuestra S e c r e t a r í a de 
Estado h a venido t raba jando en si-
lencio d u r a n t e varios onesés , r e ú 
niendo todos los' datos, antecedentes 
e informes necesarios pa ra abordar 
a fondo , con ampl i a y só l ida docu-
m e n t a c i ó n , e l p rob lema c a p i t a l í s i m e 
de nuestras relaciones e c o n ó m i c a s 
con e l e x t é r i o r . E l Congreso se r eu 
n i r á en breve y , todo inc l ina a pen 
sar que r e c i b i r á del E j é c ú t i v o , i n d i 
caciones y peticiones de que se 
apreste conocer de la mate r ia . Cuan 
do estas cuestiones se planteen, el 
p rob l ema de nuestras relaciones mer 
cantiles con E s p a ñ a , s e r á , desde lue -
go, uno de los que h a b r á n de consi-
derarse en. p r imer t é r m i n o . 
Pero no es esto só lo . Nuestras cla-
ses industr iales y mercanti les , entre 
las que el elemento e s p a ñ o l tiene una 
•numerosa y r e s p e t a b i l í s i m a represen-
t a c i ó n , v i enen laborando sin descan-
so desde hace larga fecha, por l a re-
v i s ión de nuestro r é g i m e n arancela-
r i o . L a C o m i s i ó n de Aranceles de 
la F e d e r a c i ó n de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s ha preparado u n p r o -
yecto de nueva ley arancelar ia , que 
h a b r á de ser somet ido en breve a 
la c o n s i d e r a c i ó n ¿e l s e ñ o r Presiden-
te d é la R e p ú b l i c a y de l Congreso. 
Esto p lan tear* t a m b i é n , directa o 
indirectamente- el p rob lema de nues-
t ro t r á f i c o con E s p a ñ a . 
U n m o t i v o m á s , m u y poderoso, 
se agrega a los anter iores . L a gra-
ve crisis azucarera de te rminada p o r 
l a baja d e l precio d e l dulce , crea 
en C u b a u n a s i t u a c i ó n angustiosa, 
y hace que nuestras clases p roduc to -
ras c lamen p o r e l cese de l a p o l í t i -
ca del « t a t o q o o y p o r l a busca de 
nuevos mercados . Nues t ro Gobie r -
no no p ü e d é permanecer sordo e i n -
diferente ante l a j u s t í s i m a deman-
d a de nuestros productores n i ante 
ía inminen te ru ina de l a N a c i ó n , de 
manera que e l reajuste de nuestras 
DRAS UNIVERSITARIAS 
n 
E s b o z á b a m o s ayer una de las ra -
zones de c a r á c t e r c i rcuns tanc ia l que 
recomiendan se apruebe la m o c i ó n 
presentada a la Asamblea U n i -
vers i tar ia en el sentido de someter 
cada diez a ñ o s a nuevas oposiciones 
el d e s e m p e ñ o de todas las c á t e d r a s 
en d icho centro docen te . R a z ó n cir -
cunstancial , decimos, porque se re-
c o r d a r á que la f u n d á b a m o s en los 
vestigios de incompetenc ia que la 
Un ive r s idad h e r e d ó de anteriores 
é p o c a s y que, en v i r t u d de l a í n d o l e 
v i t a l i c i a de l e jercic io c a t e d r á t i c o , la 
Unive r s idad se ve ob l igada a con-
servar inde f in idamente , con grave 
de t r imento pa ra su eficacia p e d a g ó -
g i c a . 
Pero hay, a d e m á s , una r a z ó n t eó -
r ica , de c a r á c t e r general y m á s po-
derosa cuanto m á s se l a refiere a 
nuestro med io , que abona el esta-
blec imiento de l a pe r iod ic idad a lu-
d i d a . Antes de exponer la , precise-
mos q u é s ign i f i ca , escuetamente, es-
to de l a p e r i o d i c i d a d . N o quiere de-
cir , como p u d i e r a haberse supuesto, 
que el d e s e m p e ñ o de las c á t e d r a s es-
t a r í a necesariamente sujeto a una 
r e n o v a c i ó n personal cada diez a ñ o s 
sólo por la r e n o v a c i ó n del profesor 
en s í . . N o : l o que se quiere estable-
cer y debiera establecerse es l a re-
p e t i c i ó n de las oposiciones^ de la 
prueba mediante la cua l se c e r t i f i -
can las apt i tudes d e l p rofesor . 
Esta r e p e t i c i ó n es recomendable 
por dos razones p r inc ipa les . L a p r i -
mera, que ob l iga al profesor t i tu la r 
p e r i ó d i c o a . mantener v i v o su e sp í -
r i t u docente, frescas sus aptitudes y 
en constante progreso su d i s c i p l i n a . 
Que el entusiasmo de los profesores 
y a decayendo po r obra de la r u t i -
na con la r e i t e r a c i ó n de los a ñ o s 
a c a d é m i c o s , es u n f e n ó m e n o t a n f á -
c i l de comprender como de observar. 
Pocos son los c a t e d r á t i c o s que, a l 
cabo de diez a ñ o s de e n s e ñ a n z a , re-
tienen a ú n aquel efusivo e n t u s i a s m ó , 
aquella co rd i a l y como e v a n g é l i c a 
d i s p o s i c i ó n de e s p í r i t u que son con-
diciones t a n impor tantes pa ra l a bue-
na y fecunda e n s e ñ a n z a . Po r re-
gla general , el profesor invest ido del 
t í t u lo v i t a l i c i o , no lucha con t ra el 
cansancio; v a perd iendo poco a po-
co fervor y e n e r g í a hasta hacer de 
su alta d i s p e n s a c i ó n una f u n c i ó n so-
mera y casi m e c á n i c a . Las excep-
ciones no con f i rman la r eg l a . 
Y no só lo el e s p í r i t u docente : t a m -
b i é n las apt i tudes intelectuales pa-
ra l a e x p o s i c i ó n c l a ra , pa ra l a repe-
t i c i ó n insistente, pa ra el opor tuno 
manejo de los recursos d i d á c t i c o s , 
se van como desmayando a l t r a v é s 
de un ejercicio que y a no le exige 
al c a t e d r á t i c o la gimnasia defensiva 
de su ca rgo . E l concepto estudian 
t i l del profesor " f ó s i l " encierra, tras 
su aparente t ravesura superf ic ia l , 
una dolorosa v e r d a d . E l " f ó s i l " es el 
profesor de las apti tudes yertas por 
l a f a l t a de pel igrosa competenc ia . 
En esto, como en todo , la competen-
cia hace necesaria una noble pug-
nac idad que se a r m a de todas las 
armas y e s t á a tenta a todas las po-
sibil idades de a u t o - p e r f e c c i ó n . Sin 
el la , la c á t e d r a se convier te en u n 
b e a t í f i c o u s u f r u c t o . 
Enseguida, l a r a z ó n m á s impor^ 
t a n t e que j u s t i f i c a el establecimien-
to de esa competenc ia ; a saber: la 
necesidad de mantener las d i sc ip l i -
nas a l d í a . E n u n ambiente como el 
nuestro, donde nadie o casi nad ie le 
t o m a cuentas a l profesor univers i ta -
r i o de l a e x t e n s i ó n y m o d e r n i d a d de 
su saber, e l c a t e d r á t i c o t iende natu-^ 
( » o r Mannel O a r o í a H é r a i n d e z ) 
C O N C U R S O D E M A D R E S 
C u a l q u i e r a c r e e r í a , po r el t í t u l o , 
que se t r a t a de u n a de esas jus t a s 
ganaderas en que se p r e m i a a 
las mejores vacas . Pero se t r a t a 
de una cosa m á s i m p o r t a n t e y me-
nos c o m ú n en l a v i d a : es de u n 
concurso de m a d r e s h u m a n a s . 
Como se puede ap rec i a r p o r e l 
t í t u l o , se t r a t a de u n e s p e c t á c u l o 
he rmoso y v i g o r o s o . Es te se l l e v a -
r á a cabo en Sant iago de C h i l e y 
-m él t o m a r á n p a r t e muchas ma-
d r e s . 
L a esposa d e l m i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r , d o ñ a B e r t a Res ta t re M a r -
dones, se ha p resen tado a l a Co-
m i s i ó n M u n i c i p a l y se ha i n s c r i p -
to en e l c o n c u r s o . D i c h a d a m a es 
m a d r e de •catorce h i j o s y ha supe-
r a d o e l n ú m e r o que se necesi ta 
para es tar en t re las bases de l t o r -
n e o : m á s de ocho h i j o s . 
L a s e ñ o r a d e l m i n i s t r o t i ene sus 
h i j o s v i v i t o s y c o l e a n d o . 
L a v i d a m o d e r n a , y a lo sabemos 
todos , i m p o n e e s t e r i l i d a d a los ho-
ga res . So lamente para a l q u i l a r 
u n a modes ta casa—hecho t a n vuf-
ga r como f u e r t e m e n t e moles to — 
t i ene una m a d r e que s u f r i r t o d a 
u n a v i ac ruc i s c o n el p r o p i e t a r i o . 
E s t e l é somete a u n i n t e r r o g a t o -
r i o , e l que m á s o menos versa so 
bre los s igu ien tes p u n t o s : 
— A h o r a b ien , s e ñ o r a . ¿ N o t e n 
d r á ' i n c o n v e n i e n t e en dec i rme 
c u á n t o s h i j o s t iene? 
— T a m b i é n los h i j o s ! Y a me 
ha d i cho us ted que n o puedo tener 
pe r ros , n i aves d o m é s t i c a s ¿ t a m -
bién debo dec i r l e los h i j o s que 
t e ñ g o ? 
—'Es el r e g l a m e n t o , s e ñ o r a . 
-—Pues, s é p a l o u s t e d : t engo 
c inco h i o s . , 
— P o r a h í ha deb ido e m p e z a r . 
T e n i e n d o t an tos h i j o s no se Ic pue-
de a l q u i l a r l a c a s a . . , 
— ¡ A s í que debo m a t a r a los h i -
j o s ! -. 
— Y o no tengo l a c u l p a . E l re-
g l a m e n t o m e i m p o n e , p a r a conser-
v a r m i p r o p i e d a d , que e l i n q u i l i n o 
no t enga h i j o s , o que sean m a y e -
r e s . . i 
¿ E x a g e r o y o , l e c t o r ? X o . D i g o 
u n a v e r d a d i n m o r a l . E n l a A r g e n -
t i n a se c o n s p i r a a b i e r t a m e n t e con-
t r a l a l e g í t i m a c o s t u m b r e de tener 
h i j o s . , . 
Y a se p o d r í a i m i t a r a q u í el e jem-
p l o ed i f icante de C h i l e . E l Es tado 
d e b e r í a i n s t i t u i r p r e m i o s a los ma-
t r i m o n i o s que l l egasen a t enor u n 
c i e r t o n ú m e r o de h i j o s . Has t a 
r e s u l t a r í a u n negoc io u t i l i t a r i o . 
E l p a í s , c o n u n i n m e n s o y . r i c o 
t e r r i t o r i o , v i v e despoblado y con 
u n p r o b l e m a poderoso de m o r a l em-
p a l m a d o a u n a c o n d i c i ó n esencial 
m e n t e e c o n ó m i c a . , , 
L a d e s p o b l a c i ó n c o n s p i r a c o n t r a 
l a m o r a l . Buenos A i r e s es u n a 
M u d a d h o m i c i d a . E l I n f a n t i c i d i o 
h a a d q u i r i d o p r o p o r c i o n e s mons -
t ruosas que ponen u n í n d i c e sa l -
va je en la d e m o g r a f í a n a c i o n a l . 
L a s clases pud ien t e s hacen eco-
n o m í a s de h i j o s , c o m o q u i e n f i j a 
sus v is tas en los gastos de l a me-
sa o en a t r i b u t o s s a n t u a r i o s . A s í 
se h a l l egado a desprec ia r e l c a p i -
t a l h u m a n o , y g r a n c u l p a t i enen 
las au to r idades que n o se va len de 
t o d o el r i g o r necesar io p a r a i m p e -
d i r e l d e g ü e l l o de los Inocen tes . 
L a can t idad de m u j e r e s que po-
d r í a n ser madres es e n o r m e y las 
ue no l l e g a n a s e r lo debido a 
l a f a i i l i d a d conque b u r l a n una 
que no es severa en t o d a su I n t e n -
s idad y e s p í r i t u . 
S in u ü a l e g i s l a c i ó n especial se-
g u i r á el p a í s despoblado y ve jado 
en su m o r a l . 
Es u n p r o b l e m a f u n d a m e n t a l , 
c u y a s o l u c i ó n no a d m i t e e n t r a r en 
esas discusiones I n ú t i l e s c o n que 
se ve je ta s i empre en el p a r l a m e n t e . 
«Es p r o b l e m a de estado m á s que 
o t r a cosa . 
Ch i l e se. i m p o n e u n a t a rea de 
san idad p r e m i a n d o a las madres 
que cuen tan c o n m á s de OOIID h i -
j o s . 
Nunca fué e l m a l h u m a n i s m o — 
que a q u í en A m é r i c a no es prac-
t i c a b l e — n i las o t r a s graves causas 
que esbozo en estas l í n e a s . 
H a y que p r e m i a r la f e c u n d i d a d . 
L a de l a t i e r r a , es g r a n d i o s a ; la, 
de l v i e n t r e , m á s a ú n , es r iqueza 
v i t a l en l a e c o n o m í a de los pue-
b l o s . 
E l e s t í m u l o ch i l eno d á u n a nue^ 
v a faz a l p r o b l e m a y provoca se-
r i a s re f lex iones que n o deben ser 
descuidadas . 
H a y : que c o m b a t i r la s o l t e r í a , 
i m p o n e r l e impues tos , como a s í 
m i s m o establecer p r e m i o s y pen-
siones pa ra aque l los m a t r i m o n i o s 
que cuenten con e l c a p i t a l h u m a n o . 
N i n g u n a r i q u e z a es h o y m á s po-
s i t i v a que l a d e l f a e t o r h u m a n o . 
Este es e l que d e t e r m i n a la evo-
l u c i ó n en los pueblos , &1 que m i -
de su grandeza , su c i v i l i z a c i ó n o 
su decadencia y su r u i n a . 
Ch i l e ofrece hoy u n e s p e c t á c u l o . 
D e ese n a c e r á una fuerza , u n po-
^ ¿ P o r q u é no l o i m i t a l a A r g e n -
t ina? 
S e g ú n los ú l t i m o s i n f o r m e s , e l 
j e f e r i f e ñ o A b d - e l - K r i m , t i ene a su 
d i s p o s i c i ó n , en t re o t r o s e lementos , 
de g u e r r a , l o s que a c o n t i n u a c i ó n 
se d e t a l l a n : 
M i l t i r a d o r e s a rge l inos y sene-
galeses, clase A , e x t r a f i n o s 
Doscientos c a ñ o n e s de t i r o r á -
p i d o , de 75 m i l í m e t r o s . 
. U n t en ien te co rone l a l e m á n que 
en t iende m u c h o de a r t i l l e r í a . 
U n c a p i t á n f r a n c é s , condecora-
do con l a m e d a l l a de g u e r r a . 
U n c o r o n e l h ú n g a r o , o t r o t u r c o 
y u n m i e m b r o de l a L e g i ó n de 
H o n o r . 
Y v a r i o s b i l l e t e s de m i l pesetas 
que le r o b ó a l d i f u n t o R a i s u l í . 
Es tos da tos h a n causado i m p r e -
s i ó n , e n t r e los e s p í r i t u s que no 
t i e n e n en c u e n t a las f u n d a m e n t a -
das t e o r í a s de l a r e l a t i v i d a d . I n -
d u d a b l e m e n t e , u n n i ñ o que anda 
con u n r e v ó l v e r , se cons idera - que 
v a a r m a d o de m o d o t e r r i b l e . Pe-
r o ñ o p o r eso vamos a creer que 
con ese r e v ó l v e r va a hacer le f r e n -
te é l solo a todas las fuerzas ar-
madas de su p a í s , a menos que se 
s é t r a t e de u n e j é r c i t o de cuca-
r a c h a s . 
Y si no , ana l i cemos : 
M i l t i r a d o r e s a rge l i nos y séne-" 
galeses, p o r m u y salvajes que 
sean, no pasan de ser m i l h o m -
b r e s . Sobra c o n c ien c a ñ o n a z o s 
b i e n d i r i g i d o s . 
Dosc ien tos c a ñ o n e s de t i r o r á -
p i d o , son doscientos es torbos en 
cuan to no h a y a m u n i c i o n e s para 
e l l o s . 
U n T e n i e n t e C o r o n e l a l e m á n , 
t ampoco es l a l á m p a r a de A l a d i -
n o . A l t e r m i n a r s e l a g u e r r a c o n l a 
d e r r o t a de A l e m a n i a , se c o m p r o b ó i 
que esta no h a b í a s ido ocas ionada 
p o r escasez de Tenien tes Corone-
les ; no f a l t ó q u i e n asegura ra que 
10 que sobraban eran jefes de esa 
g r a d u a c i ó n . 
U n C a p i t á n f r a n c é s , condecorado 
c o n l a m e d a l l a de g u e r r a , apar te 
de que p u d o ob tener l a c r u z po r 
i n f l uenc i a s , no es i g u a l m e n t e mo-
t i v o p a r a que pe l ig re P a r í s , que 
a l f i n y a l cabo puede d e j a r s i n 
efecto l a c o n c e s i ó n de l a m e d a l l a . 
¿ Y v a n a . t e m b l a r los e j é r c i t o s 
de F r a n c i a y E s p a ñ a combinados , 
an te u n h ú n g a r o y u n t u r c o , "por e l 
m e r o hecho de que sean Corone-
l e s ? . . . 
E n cuan to a l m i e m b r o de l a L e -
g i ó n de H o n o r , s á b e s e que m u c h o s 
t i e n e n esa c u a l i d a d por . f a b r i c a r 
u n excelente chocola te o u n a m a g -
n í f i c a p r e p a r a c i ó n p é c t o r a l y has ta 
se s u s u r r a , que a l g u n o h a y que 
s ó l o c ó n o c e e l h o n o r po r e l n o m -
b re de l a L e g i ó n . 
Quedan so lamente , c o m o va lo -
res pos i t i vos , los b i l l e t e s de m i l 
pesetas . Pe ro a ú l t i m a hora, , con 
r e c u r r i r a l a i n f l a c i ó n de l a pese-
t a hasta que c o r r a l a suer te del 
m a r c o , p r o n t o se le p o d r í a demos-
t r a r a A b d - e l - K r i m que bienes m a l 
a d q u i r i d o s a n a d i e h a n e n r i q u e -
cido . 
Es una o p e r a c i ó n que p o d r í a 
l l eva r se a cabo s in d e r r a m a m i e n t o 
de Sangre . 
B a l a n z a u l t r a - s e n s i b l e y u l t r a - , „ 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I V A 
^ o ha t r a n s c u r r i d o u n a ñ o desde que t e r ñ i * 
O l i m p i a d a s de Colombes , y ya los franceses S 0a ; —~0 uc ^ u i u m u e s , y ya ios iranceses habla,, ^ u Jas Jtlox 
e s p í r i t u d e p o r t i v o . L o s t e r r enos de G o l f de l i S ^ n™ S u S 
h a n t e n i d o este ve rano , s e g ú n parece pocos d í a s ^ . a r i s C ¿ ^ 
teles de segundo orden f ^ í l nt€s- í l f i N 





en f i n , €i t ^ L ^ í r¿ 
que d e b í a c a m b i a r l a faz d e l p a í s c reando generaciones ^ 080 boj,, 
t á t a n de capa c a í d a , que m u c h o s de los que ganaban g6 at-etaa- 4. 
ñ á n d o l o , buscan a h o r a nuevos campos de a c t i v i d a d , y ^ V^a 
ci rse , s i n e m b a r g o , que los a p ó s t o H e s d e l desar ro l lo tlsko 
t o d o l o pofsible p o r convencer a. los muchachos y a las mu h 00 ^ « J 
se h a l l a n en l a f l o r de l a adolescencia, de que no hay nada ^ 
do t a n ú t i l pa ra conservar l a j u v e n t u d , como el c u l t i v o de ^ Itt̂ 11-
l o s . A y e r , nada menos, los p e r i ó d i c o s parisienses publicaba *Síi*^ 
t a del M i n i s t e r i o de E n s e ñ a n z a T é c n i c a , encaminada a h Un* l10-
r e su l t ados que en los Es tados U n i d o s se han obtenido er^-Ter ^ 
p r á c t i c a d e l f o o t b a l escolar . "Que e l es tudio e s t a d í s t i c o J s f ^ a ú 
a? a t l e t i s m o — r e z a d icha n o t a redac tada por M r . G e e r - l ^ 
s o r p r e n d e r a nadie porque e l a t l e t a co leg ia l es miembro d ^ ^ 
de I n d i v i d u o s pe r fec tamente se lecc ionados . Es interesante n ^ ^ 
ga, j p o r esa i n v e s t i g a c i ó n , que diez, de los v e i n t i d ó s que for 
p r i m e r cuadro de f o o t b a l l e r s de P r i c e n t o n , con t r a el de Yal^0"1 c; 
a ú n ( a l c u m p l i r a h o r a el c i n c u e n t e n a r i o de su i n i c i a c i ó n • Otra í ^ 
g a c i ó n a n á l o g a d e m u e s t r a que seis de los quince Perteneciente ^ 
v a r d , y que en 1S75 s o s t u v i e r o n e l sensacional encuentro Y f ^ 
sus H a r v a r d , v i v e n t a m b i é n en l a fecha . E n ambos casos la - f tet' 
los miembros• componentes han v i v i d o c incuen t a a ñ o s m á s desu -
dadas p o r t e r m i n a d a s sus ac t iv idades en e l deporte Las tahiPUÍ8 ^ 
naban enton 
de estos h 
da en siete ai 
ñor. 
, , ^ . ^ « u c a ea e i depor te . Las tabla 
t eamer icanas de v i t a l i d a d p a r a cada i n d i v i d u o asignaban e t uw" 
p r o m e d i o de^ 42 a ñ o s , de m o d o que casi l a m i t a d de estos 111 
h a n excedido cada u n o su supues to t é r m i n o de v i d a en siet 01n-t!! 
De acue rdo c o n las mi smas tab las esos i n d i v i d u o s hoy viviente ^ 
70 a ñ o s , t i e n e n u n a supues ta v i d a a agregar , de 8 .48 años tiór a 
za . Con, m o t i v o de ce lebrarse a h o r a e l " . j ub i l eo" de sus teams d ^ 
b a l l , e l a u t o r e f e c t u ó , una de t en ida i n v e s t i g a c i ó n sobre la duracló 
v i d a .de a l g u n o s t eams que j u g a r o n hace 35. y 40 a ñ o s . Cómo m V " 
do. encuen t r a que. e n e l c u a d r o de P r i c e n t o n , que . jugó , contra i 
Y a le 38 a ñ o s ' a t r á s . V i v e n a u n hoy todog. sus componentes, contl 
s é en t re e l los a lgunos c u y o in tenso t r a b a j o a t l é t i c o no ha 's ido X A' 
v í a s u p é r a d ó ^ por. nad ie , ta les como H é c t o r Cowan , W i l l i a m M i 
ne, e t c é t e r a , h o y de n o t o r i a p o s i c i é n f i n a n c i e r a , o industriajl * QU ^ 
su é p o c a ' f u e r o n consumados c a n t e r s . P o r su pa r t e el team' de 
estaba i n t e g r a d o p o r W a l l a c e , G i l í , B u c h a n a n , C o r b i n , Woodrutt 
te r , C p r w i n , Beecher , W a t k i n s o n , M o r r i s o n y B i l l y B u l l , cuya mayor 
gozan a ú n de u n estado de s á l u d p o n d e r a b l e " . 
Y i o d o esto es t a n ev iden te , que , como lo dice muy bi«n él m 
gé l ico , . W i l l i a m H . Geer, n a d i e t i ene derecho a ponerlo en -duda 
Pero p o r .desgracia pa^a e l p o r v e n i r de l a especie buinana, los iwni 
bres no. se h a l l a n t o d a v í a en e l p e r í o d o de l r ac ioc in io p u r o . ¿QUé j 
s p o r t es m u y ú t i l ? B u e n o , ¿ y q u é ? . . . M e j o r , s e r í a que fuese m 
c h i c . . . P o r q u e - t o d o e l secreto d e l esplendbr y de l a decadencia d« las 
modas, se h a l l a en e l esnobismo que nos l l e v a hacia lo que es ek 
g |mte , h a c i a . l o que es d i s t i n g u i d o , hac ia lo que es smart , sin dejarnoi 
t i e m p o p a r a p r e g u n t a r n o s s i a l m i s m o t i e m p o eso es ú t i l o perjudicia' 
pa ra l a salud-. R e c o r d a d l o que, en t i empos de l Directorio, pasaba 
con los t r a j e s de 'las m a r a v i l l o s a s . E n p leno i n v i e r n o , aquéHas reinag 
de l a gracia- par is iense RP. vpstín-r, / u y se pase. 
or-
— . —^ i ^ c n u i n v « s i n o , aqi 
de l a g r a c i a par is iense se v e s t í a n de cendales transparentes y se i 
han en coches descubier tos p a r a hacer a d m i r a r sus encantos de 
fas paganas . E l Gob ie rno , apoyado p o r l a F a c u l t a d de Medicina, w 
g a n i z ó c ruzadas nac iona les c o n t r a lo que , en s i lenguaje de la época, 
l l e g ó a l l a m a r s e l a l o c u r a c o l e c t i v a d e l s u i c i d i o femenino. "¡Vais ha-
c ia l a . t i s i s ! " — g r i t a b a n l o s p regoneros de l a c o r d u r a , encarándose, ea 
los j a r d i n e s d e l Pa lac io Rea l , c o n las exquis i t as seductoras de cofia? 
de encaje y de chales de m u s e l i n a . E l l a s s o n r e í a n y continuaban n 
c a m i n e , d e s d e ñ o s a s de todos los r iesgos que el f r ío hacia correr a sus 
f r á g i l e s pechos-; Pe ro hubo á l f i n u n m o m e n t o en que la moda de las 
t ú n i c a s i n c o n s ú t i l e s c a y ó en é l r i d í c u l o . Entonces , como por entanto, 
las l i n d a s d a m i t a s de T a n a g r a , se d e c i d i e r o n a arroparse . 
Y c o n e l depor te , a u n q u e o t r a cosa crea m i amigo Frantz Relchel, 
pasa en P a r í a lo m i s m o que c o n l a t o i l e t t e f e m e n i n a . Se lleva el be. 
x é o o s é l l e v a e l g o l f , como se l l e v a n las fa ldas cortas o los guante! 
l a r g o s . L e e d u n a h i s t o r i a de los juegos a t r a v é s d é los últimos cua-
t r o s ig los , y l o no ta re i s en e l a c t o . Cada é p o c a h a vis to nacer y mo-
r i r a l g u n o s e je rc ic ios f í s i c o s que, d u r a n t e sus a ñ o s de aug«, han si-
do- cons iderados como esenciales pa ra l a s a l u d d e l cuerpo por lo? 
h i g i e n i s t a s . Hace apenas seis l u s t r o s , nues t ras madres jugaban al 70-
lante . o las grac ias , y s a l t a b a n - a l a c o m b a . H o y eso es tan anticuado, 
que u n a n i ñ a b i e n , se r í e de los que a u n h a b l a n de tales prácticas. 
Los , ú n i c o s juegos que en nues t ros d í a s son a d m i t i d o s en la alta socie-
dad , s e g ú n lo asegura e n s u r e c i e n t í s i m o c ó d i g o de las 
b a r ó n F o u q u i e r , s o n : 
l o . 
2 o . 
3 o . 
4 o . 
5 o . 
¿ Y 
e l G o l f , 
e l Tenn i s , 
e i Pa t ina je , 
e l Po lo , 
e l C r o q u e t , 
e l boxe? . . . ; Y e í 
á p l i c a b l e . 
Se a n u n c i a e l pe r f ecc ionamien to 
de l a balanza m á s sensible que se 
h a . i n v e n t a d o , a s e g u r á n d o s e que 
reacc iona a l peso de una 280 m i l 
m i l l o n é s i m a p a r t e de u n a o n z a . 
E l apa ra to se ha c o n s t r u i d o c o n 
ob je to de a p r e c i a r el efecto p r o -
d u c i d o en u n a f r a c c i ó n d e segun-
do sobre l a f u e r z a i d e l a g r a v e d a d 
p o r e l c a m b i o de p o s i c i ó n d é l a 
l u n a . 
Caso de no s e r v i r pa ra eso,- cree-
mos que e l apa ra to p u d i e r a d e d i -
carse a r e v e n t a r a los panaderos , 
cuando l a p o l i c í a recibe ó r d e n e s de 
d e n u n c i a r e l pan f a l to de peso y 
c ree l a p o l i c í a — n o s r e f e r i m o s " á 
todas las p o l i c í a s del m u n d o — q u e 
h a y que e n c o n t r a r panaderos i n -
f rac tores , cueste lo que cues te . 
A n t a ñ o , o g a ñ o y e n g a ñ o . 
f o o - b a l ? . . . E l á r b i t r o de las elegancias 
d é este a ñ o de g r a c i a 1925 , parece i g n o r a r l o s p o r completo. "Pero-
d i c e — n o t a d que no escr ibo s i n o p a r a P a r í s y p a r a los parisienses". 
E n N o r t e A m é r i c a y en I n g i l a t e r r a , en efecto, el c u l t i v o integral de to-
dos los depor tes , s igue s iendo, s i hemos de creer lo que noá diceu los 
a f i c ionados , cas i o b l i g a t o r i o . T a m b i é n e n A l e m a n i a , s e g ú n lo asegu-
r a L a R e v u e M o n d l a l e e n su ú l t i m o n ú m e r o , hay actualmente una es-
pecie de d e l i r i o d e p o r t i v o que c o n v i e r t e a l p a í s en tero en un inmenso 
campo de e n t r e n a m i e n t o m u s c u l a r . "Pues to que los ailiadbs nonos 
d e j a n hacer e j e rc ic ios m i l i t a r e s — e x c l a m a n los germanos—consagre-
monos a d e s a r r o l l a r nues t ros p u ñ o s " . Y c o n la m i s m a disciplina con 
que, en los t i e m p o s he ro icos d e l empe rado r G u i l l e r m o , practicaban ed 
paso de p a r a d a , a h o r a c o r r e n , l l enos de a r d o r p a t r i ó t i c o , tras los ba-
lones e s f é r i c o s . E n F r a n c i a , p rec i so es confesar lo , . las liga^ patno-
t icas y las sociedades d e p o r t i v a s , hacen l o que pueden por COnfl^s 
lo m i s m o . " H a y que crear generaciones robus tas y sanas" . . . 'Ha* 
que d e s a r r o l l a r nues t ros m ú s c u l o s pa ra p repara rnos a las luchas pa-. 
c í f i c a s de l p o r v e n i r " . . . " H a y que busca r en >1 spo r t un tónico con-
t r a las c r i spac iones de l a ex i s t enc ia m o d e r n a " . . . Y todos contestan-
— A m e n . . . 
S ó l o que, cuando l l ega , el m o m e n t o de encaminarse hacia « «*' 
t a d i o , y a s o n pocos los que p i e n s a n en e l f u t u r o de la raza. ^ 
— L a . c u l p a — m e asegura F r a n t Reiche l—4a t e n é i s V080tr°s' 
l i t e r a t o s . . . P o r u n a c o q u e t e r í a de m a n d a r i n e s sedentarios, h a b é s oa-
do e n l a f l o r de r i d i c u l i z a r a los d e p o r t i v o s c o n s i d e r á n d o l o s como d0 
res b ru t a l e s , incapaces de. t o d o esfuerzo i n t e l e c t u a l y habé i s aca 
po r c rea r u n a a t m ó s f e r a de a n t i p a t í a c o n t r a e l ejercicio f í s^o w 11 
s i v o . . . • - - n o 
C i e í r t o . Pero m i i l u s t r e a m i g o se o l v i d a de que l a ofen&1 p ^ 
p a r t e de los ' a n t i d e p o r t i v o s , " s i n o de los depor t ivos . Hubo _ 
has ta hace poco , u n a f a l a n j e de escr i to res de spor t , .caPitane ,0Smun. 
e l p e r e g r i n o H e n r y de M o n t h e i i a n d , que t r a t ó de hacer creer al & 
do, que t o d o l o que no e ra f o o t b a l o boxeo, p e r t e n e c í a a aína 
fó s i l , y q u é ' l a p o e s í a , ' l o m i smo que e l a r te , t e n í a que buscar sus ^ 
nan t i a l e s de i n s p i r a c i ó n nueva , en ios estadios y en los rings- ^ 
s a l i e r o n muchas novelas q u e c o m e n z a r o n por d i v e r t i r y acabar0^e ta. 
hace r r e i r . ¡ G h ! aque l l a s v í r g e n e s fuer tes de Colombes, que os 
ban con o r g u l l o sus p a n t o r r i l l a s nudosas y sus brazos de , . 
que se someu<» r a s ! . ¡ D h 
. y sus . 
aque l los campeones graves , austeros. 
L o s c a ñ o n e s franceses h a n des 
t r u i d o a D a m a s c o . Eate hecho j 
nos r ecue rda , p o r q u e t o d a v í a . e s 
cosa de aye r p o r la m a ñ a n a , c i e r -
tas acciones g u e r r e r a s m u y parec i -
das en las que los c a ñ o n e s e r a n 
a lemanes y las c iudades .francesas, 
T a m b i é n nos acordamos de los i n -
su l tos en i n g l é s , f r a n c é s , i t a l i a n o 
y ru so que se p r o f e r í a n c o n t r a los 
a r t i l l e r o s des t ruc to res , los cuales 
se d i s c u l p a b a n e s t ú p i d a m e n t e , d i -
c i endo que l a s granadas no e r a n 
m e r e n g u e s . 
Pe ro , en f i n , eso son cosas del 
p a s a d o . 
D e l presente son esos dos he-
chos : 
B u l g a r i a y Grec ia h a n r o t o 
las hos t i l i dades , s in p e r m i s o de 
l a L i g a , y la L i g a , por med io dé 
su represen tan te m á s a u t o r i z a d o , 
ha c o n m i n a d o a los dos p e q u e ñ o s 
pueblos a que r e t i r e n las t ropas 
m á s a l l á de l a f r o n t e r a c o m i i n . 
P a r a e l l o les h a n dado u n p lazo de 
a u n ascetismo m o n a c a l , p a r a n o p e r d e r u n á p i c e de sus fuerzas de 
m á q u m a s de d a r p u ñ e t a z o s ! . . . ¡ O h ! aque l los efebos que creían 1«e 
e l m u n d o t e r m i n a b a « n e l f l l e t d e l t e r r eno de t e n n i s ! . . . Leyendo 
aque l l a s a v e n t u r a s d é r eco rds y de chalanges, ¡a gente de Par í s , W 
s iempre ha t e n i d o ' m i e d o a l r i d í c u l o , se d i ó cuenta de que entre el f 
n o b l s m o p u r o de m ú s c u l o de M o n t h e r t a n d y el esnobismo todo mte-
l e e t u a l de P a u l B o u r g e t , el menos pe l ig roso era é s t e ú l t i m o . 
. i n i r . ' Z ~01S0. qUe me d icen los que saben cuan ú t i l efl el eJ«; 
l ™ L r * f ? ™ g e r ! L * Í O n e s ~ ¿ i í 0 s é r í a m á 8 <llgno de un gran ©ueblo un• 
^ H ^ . ^ í l 0 1 1 ^ 7 r e a r " n a g e n e r a c i ó n que. s i n abandonar el estudio-
cu l t i vase t a m b i é n l a fuerza? ' . 
m , » S t l 0 V * / } ' Y h a c i a ' e s e f i n t i enden hoy los esfuerzos # £ ¡ | 
ú n i c o f L ^ f 6 , dIr<eJct01-es de conc ienc ia a los j ó v e n e s . E l sport como 
? ¿ onft n f r f 7 l d a ' € l s p o r t i n v e r t i d o en f r e n e s í , e l spor t casi ro 
t W n n ^ t0d0S' era ^ l0™™- E l spo r t como recreo 7 al n * * 
halTa 1 X eJer<:,cl0 f é n i c o , es una necesidad. Lo Que b o r ¿ 
^o i l l Z S Í S . e n F r a n c i a ' a f o r t u n a d a m e n t e , es lo p r ime ro . En ua . 
a v I r m n n - 0 ' Cada d í a se d e s a r r o l l a r á de una manera mas dlsc* 
' a t u r a T n ? ;Kf ra< : l a s a Ias ^ c u e l a s . Pero se d e s a r r o l l a r á «ln ^ 
do a t i ; t n l H€XíIl>ÍC10nÍSmo' s i n t * a ^ a l i < l a d . Se d e s a r r o l l a r á sin 
picos í f -?6 0156^ CÓmIca ^ s l a d iscursos de t r i bunos de í ^ g o s oH» 
HarsV i f . 8 a r r o I I a r á ' en f I n ' con modes t i a con que debe desarro 
P r & í r ^ ^ en eI f 0 l l d o ' s ino ^ r ^ e o ' u n 'Pasatiemp0 
- - r ¿ Y los que, de veras , se s ien ten con v o c a c i ó n de atletas 
p r e g u n t a E r a t z R e i c h e l . 
— E s o s — l e contes to—se r i e n d e l a m o d a . Pero esos son. 
das par tes , una m i n o r í a , una m i n o r í a m u y respetable por cien 
ra l a cua l l a d i c h a ^ v i v i r se h a l l a en el es tadio. ^ ^ n j / ) 





P a r í s , S e p t i e m b r e . 
setenta y dos horas , a n u n c i a n d o 
que no h a b r á p r ó r r o g a . De no obe-
decer Grecia y B u l g a r i a , las g r a n -
des Potencias r e u n i d a s les d a r á n 
u n a soberana p a l i z a . Ya no h a y 
m á s que h a b l a r de esta c u e s t i ó n . 
Damasco h a s ido d e s t r u i d o p o r 
los c a ñ o n e s franceses, c o n t o d o su 
Contenido h u m a n o , y l a L i g a h a 
r e c i b i d o u n a p ro tes ta " c o n j u n t a o 
senc i l l a ' , pero protesta formal aI 
f i n , c o n t r a l a ac t i tud de Francia-
•La L i g a ha insinuado que a o f 
a l l á pa ra Febre ro v e r á si el csS0 
es de su incumbencia 7 p e n a r á 
entonces l a a c t i t u d que deb» 
t a r s í e l asunto es sometido • í 8 
c o n s i d e r a c i ó n oficialmente. 
Sobre este ú l t i m o asunto, i í 7 ' 
m u c h o que hablar t o d a v í a . 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A f l O X C I H 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
fljPQ O C i M E L B O X H . M D E N T E D E I J l l i E P U B I J C A M D 0 L A 1 r a . B O [ f t D E L C H l P l 
y í o r á n P e l e a r á e l d í a 1 4 d e N o v i e m b r e c o n e l A m e r i c a n o C h a r l e s P i t t s 
^ E L B O X E O H A R E C I B I D O U N F U E R T E G O L P E 
C O N E L R E S U L T A D O D E J O H N S O N - W I L L S 
T O D A S O L E M N I D A D S E I N A U G U R A R A 
t i C H A M P I O N N . D E B A S E B A L L E L S A B A D O 
VTFS O U E E L G E N E R A L M A C H A D O L A N C E L A P R I M E R A B O L A S E V E R A A L S E C R E T A R I O 
n F G O B E R N A C I O N I Z A N D O L A B A N D E R A D E L C L U B C H A M P I O N E N E L A S T A 
D E L C E N T E R . — C O N T E N D E R A N H A B A N A Y A L M E N D A R E S 
U N A E S T A T U A A L G R A N M A T T Y 
acoutecimiento depo r t i vo de 
í a l i d a d : la i n a u g u r a c i ó n de l a 
d o r a d a profes iona l de base b a l l . 
c ,P acto, que t e n d r á l u g a r en l a 
5 de del s á b a d o 31 d e l a c t u a l en 
t3 terrenos de A l m e n d a r e s P a r k , 
loS. amenizado po r Ja Banda de l 
rnartel General, y el honorab l e 
presidente de la R e p ú b l i c a l a n z a r á 
U primera bo l a . 
El primer inatcl1 de , a <3U0 r e ' 
Altará m a g n í f i c a t e m p o r a d a I n v e r -
1 de base b a l l , l o e f e c t u a r á n los 
lubs Almendares y Habana , a las 
«s de la t a r d e . E m p e z a r u n C a m -
ceonato con u n j u e g o en t re los 
judos teams, es a lgo que induce 
creer que h a b r á una t e m p o r a d a 
L interesantes ma tches . Por o t r a 
narte, ia L iga ha tomado i m p o r t a n -
tes acuerdos, tendientes todos a 
m haya orden y ser iedad en l a 
•ontienda y ve rdade ra a r m o n í a en-
tre los clubs, los cuales s e r á n d i -
rigidos por personas de r econoc i -
ja competencia. 
Alfredo Cabrera, po r el A l m e n -
dares, y M i k e G o n z á l e z , po r el 
Habana , h a n rea l i zado u n g r a n 
t raba jo , en- estos d í a s , p r e p a r a n d o 
a sus muchachos de mane ra con-
veniente pa ra que en el p r ó x i m o 
Campeonato se encuen t ren en su 
m e j o r f o r m a . A s í ha s ido , que en 
las p r á c t i c a s de esta semana se ha 
v i s to en A l m e n d a r e s P a r k a todos 
y cada u n o oe los jugadores , m u y 
en tus iasmados con m o t i v o de l a 
p r o x i m i d a d de l a c o n t i e n d a . Unos , 
esiperando r e p e t i r l a l a b o r que rea-
l i z a r o n en las pasadas series, y 
o t ros , los que t u v i e r o n l a desgra-
cia de ha l l a r se entonces e n u n 
" s l u m p " , ansiosos de demos t ra r les 
a sus amigos y s impa t i zadores , y 
en gene ra l a los f a n á t i c o s de l a 
"clase n e u t r a " , que son los que 
per tenecen a l g r u p o de los que v a n 
a los juegos de base h a l l a ver en 
a c c i ó n a los p l aye r s , s i n i m p o r t a r -
les e l c l u b en donde m i l i t a n y a 
observar e l t r a b a j o de cada c u a l . 
No son estos f a n á t i c o s los l l a m a -
dos d i r ec to re s de g l o r i e t a , y en 
cambio , son los m á s sensatos, los 
que conocen ve rdaderamente e l 
base b a l l . Son, a d e m á s , los m á s 
constantes , y los que no i n t e r v i e -
nen n u n c a en los " c h i s m e s " beis-
boleros . 
E l te rcer c l u b d e l c h a m p i o n se-
í á u n buen c o n j u n t o de p layers 
cubanos y e x t r a n j e r o s . « D e b u t a r á 
e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las t res de 
l a t a rde , y s e r á un nuevo aeonte-
| c i m i e n t o en los p r imeros d í a s de 
j l a c o n t i e n d a . E l s á b a d o , pasado 
; m a ñ a n a , la i n a u g u r a c i ó n , r eves t i -
| d a de grandes carac teres , nada 
¡ m e n o s que con l a presencia d e l 
! h o n o r a b l e Pres iden te de la R e l n i -
; b l i ca , q u i e n l a n z a r á l a p r i m e r a 
¡ b o l a , y el, " p a s e í t o " a l cen ter f í e l d 
I p a r a i za r l a bande ra del A l m e n d a -
¡ res, c a m p e ó n d e l pasado a ñ o , p o r 
i e l en tus ias t a Secre ta r io de Gober-
n a c i ó n . A d e m á s , como hemos d i -
I cho a l p r i n c i p i o de estas notas , l a 
• Banda de l C u a r t e l General a m e n l -
j z a r á el e s p e c t á c u l o . 
T a r d e de emociones y de a le-
¡ g r í a , es l a que nos espera . E l s á -
1 hado h a b r á u n Heno en e l pa rque 
í a l m e n d a r l n o . 
L O S C O R O N E L E S D E L L O U I S V I L L E 
V E N C I E R O N A L S . F R A N C I S C O E N E L 
S E P T I M O J U E G O D E L A S E R I E , 6 x 2 
Cullop d o m i n ó a los b a t s m e n d e l a L i g a d e l a C o s t a d e l P a c í f i c o 
en los m o m e n t o s e n q u e h a b í a h o m b r e s e n bases 
Por a h o r a n o s e h a n o t a d o 
la a u s e n c i a d e l j u g a d o r 
c u b a n o I g n a c i o M o l i n e t 
SAN FRANCISCO, octubre 2S. (As-
j sociated Press).—Jugando como ver-
1 daderos campeones, los Coroneles de 
j L o u i s \ i l l e se l levaron ho>* el sfpt imc 
j juego de la serle con el club San 
Francisco, d e r r o t á n d o l o por 6 a 2. 
I.OUZSVIXAE 
Volverá a l a U n i v e r s i d a d e n f e -
brero y es p r o b a b l e q u e t o m e 
parte en l a p r ó x i m a t e m p o -
rada 
1THACA, N E W YOIJK. octubre 28. 
(l'nlted P r s s s ) .—Mient ras no ha te-
tido que encontrarse oon el f c r t í s i m o 
deven de Corneli en esta temporada 
l«s servicios de Ignacio Saturnino 
oilnut, el gran "ha l f back" cubano 
«sta gran Universidad, no han de-
sentir su f a l t a por el momento 
los grounds de Scho'.kopf, el "ho-
nf del "Tornado Ro jo" . 
Molinet, cuya labor en el t t r m con-
ra el Columbia el año pagado fué 
de las sensaciones de la tempo- ( 
a> eg el tipo del player que puede 
Per cualquier l inea . Sus ciento no-
'er'ta libras de m ú s c u l o s ê permiten •«ll2arlo, y su trabajo defensivo me-
Scífi los elogios de Gi l Dobie, coach 
!t los "Roji-blancos', 
ttollne-t tuvo que sal i r de l a Un i -
idad er. junio porque no l e g r ó 
ar sus (-xámenes, y se encuentra 
la actualidad trabajando en l a Cu-
an American Sugar Ref ln ing C e , 
J Ja ciudad de Nehv Y o r k . VolverA a 
a diversidad en febrero, y si logra 
«fmlnar su labor al f i n a l del segundo 
POd'rA tomar Parte del team de 
^ t a l i en la p r ó x i m a temporada. 
V . C. H . O. A . E. 
Ballenger, Sb 
Guyon, r f . . 
Anderson, I f . 
Tyson, cf . . 
Shannon, ss. 
Cotter, Ib . , 
Eetzel, 2b . . 
Meyer, c . . 
















Totales. 37 6 11 27 15 1 
SAN" FRANCISCO 
V. C. H . O. A. K. 
Valla, c f . . 
Mul l igan , ^b . 
Hendr i lx , I f . 
Brower, r f . . 
Ell ison, I b . 
K i l d u f f , 2b . 
Ehyne, ss . . 
Agnew, c . . 
Mitchel.1, p . 
Crockett, p . 
Ritcher, x . . 
Geary, p . . . 











q u i e r e e s t a b l e c e r 2 7 
records e n u n a s o l a c a r r e r a 
I ^ o m i n g o p i e n s a c o r r e r las 1 0 , 
¡las en 5 1 s e g u n d o s , pues l o -
'rando t a l , r o m p e r í a l o s r e c o r d s 
ae Hannes K o l e h m a i n e n 
kiÍd16061" 27 records Para los com-
dc 10 a^ amaricanas una carrera 
L R.'111.1133' GS el Programa que W i -<¡4s d el farnoSo corredor f i n l an -
1̂ Drft i^"0113'1"'1 c '^rido se e fec túen 
| 0̂ mo domingo las competencias 
^db, ^ At lé t i ca Americana, en el 
S °m d€ T-«wlsohn, en New York . , 
% rr>n"SUS P^ 'ec tos . los cua le« han 
% ^ n ^ c c i 0 n 3 ü o s por el propio R i -
I QukrCllerd0 Con 8,1 rnanager H u -
(á So] S^ la carrera d̂ ebe celebrarse i 
:; rotriD ,minutos- Pues logrando t a l , 
^ e«f ' 103 s i^ l ien tes records 
iMnon- en PCder de Hannes Koleh-
% w, 
Totale-s. . . 35 2 9 27 13 
x Ba teó per Crockett en el 7o. 
xx B a t e ó por Geary en el 9o. 
Anotación por entradas 
Lousv i l l e . . . 
San Francisco. 
020 030 010—6 
000 000 020—2 
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Two base h i t s : Tyson, Shannon. 
Mul l igan , Hendry . 
Sacrifice: Betzel . 
Stolen base: Cotter. 
Double p l ay : Shannon a Belzel a 
Cotter. 
Struck out : por M l t c h c l l 2; Cullop 
3, Geary one. 
Base on bal l s : H i t c h e l l 2; Crockell 
(corret) one Sullop one. 
H i t by pi tcher by M l t c h e l l (Cuyon). 
Passed b a l l : Meyer. 
H i t s : do Ml tché l l 7 en 4 113 in-
r.ings; Crockell none i n 2 2-3; Geary 4 en 2. 
L.eft on bases: Loulsv l l le 10, San 
Francisco 8. 
Umpires: Casey y C h i l l . 
T ime: 1.35. 
V i l l a n o v a y S a i n t J o h n s e 
v e r á n f r e n t e a f r e n t e e l 
p r ó x i m o s á b a d o 
K E W Y O R K , ootubre 28. (Uni ted 
Press).—F.l sistema de Knnte Rock-
ne's s u f r i r á una prueba especial el 
s ábado cuando se encuentren los ele-
vens foot ba l l de Vi l l anova y Saint 
John, arabos teams estAn "ccachados-' 
por ex-estrellas de la ins t i tuc ión u n i -
vers i ta r ia Not re Dame, donde Rockne ! 
d i r ige el "once". 
Ed Garvey, el gigantesco "tackle" 
del team del a ñ o 21 de No t r e Dame 
dir ige a l team del eleven de Saint 
Jehn, y Hunts lnger y H a r r y Stuhl-
drehr, ant iguos d i sc ípu los ae Ilackne 
dir igen el de Vi l l anova . 
R I C A R D O M O N T E R O T R I U N F O 
E N L A P R I M E R A E T A P A D E L 
G R A N T O R N E O C I C L I S T I C 0 
( S e r v i c i o E s p e c i a l d e D I A -
R I O D E L A M A R I N A , p o r 
l a U n i t e d P r e s s ) 
M A D R I D , o c t u b r e 2 8 . 
H o y d i o c o m i e n z o c o n l a 
m a y o r a n i m a c i ó n e n t r e los 
c o n c u r s a n t e s , l a p r i m e r a 
v u e l t a c i c l i s t a d e l C a m p e o -
n a t o d e C i r c u n v a l a c i ó n d e 
A n d a l u c í a , j u s t a p a r a l a 
c u a l h i c i e r o n m u c h o s p r e -
p a r a t i v o s l o s c l u b s d e p o r t i -
v o s q u e d e d i c a n sus a c t i v i -
d a d e s a l o s s p o r t s c i c l í s t i -
c o s . Se c o r r i ó l a p r i m e r a 
e t a p a d e S e v i l l a a C ó r d o b a , 
y e n esa p r i m e r a p r u e b a sa-
l i ó v i c t o r i o s o R i c a r d o M o n -
t e r o . 
l a c o m i s i ó n d e B o x e o d e l 
e s t a d o d e N e w J e r s e y l e 
p r o h i b e p e l e a r a J h o n s o n 
Aparece aquí Mlss Oertmde Boyle, preeminente escultora neoyorquina, con el busto completo de "Big Six", el difunto Christy Mathewson, ídolo de los fanáticos del base baU en el mundo a la redonda. Existen dos ideas en la forma de perpetuar con este busto el recuerdo imborrable del más grande lanzador de todos los tiempos. Una de ellas consiste en levantarlo en un lugar apropiado de Podo Grounds, donde Matty conquistó tantos lauros, lia otra es regalar ese busto a su Alma Mater, Bucknell CoUege, para su 
galería. 
T R E N T O N , N . J . , octubre 28. ( U n i -
ted Press ) .—La Comis ión de Boxeo 
ríe esto estadio ha hecho púb l ico con 
t a r d í a ind ignac ión cjue a Johnson 
(F loyd) no le s e r á permit ido pelear 
en este estado nuevamente. 
Bugbee, el Cómis iónado del estado 
ofioialmente ^solicitó excusas por ha-
ber dado permiso para l a pelea de él 
oon H a r r y W i l l s , a pesar de que esta 
se llevd a cabo cumpliendo con todtos 
los requisitos qu© se exigen para" que 
en este estado as otorguen los per-
misos para boxear. 
T a m b i é n se a n u n c i ó que Homer Ro-
bertson que h a b í a ofrecido un feo es-
pec tácu lo en el semi-f inal de esa fies-
ta pug i l í s t imn , h a b í a sido suspendido 
•Turante seis meses. 
L a dec la rac ión of ic ia l incluye p á -
rrafos como el siguiente: "La Comi-
-iún de Boxeo del estado do 'New Jer-
sey se encuentra disgustada y humi -
llada por el resultado del bout ,Tohn-
í o n - W i l l s y cree que debe ofrecer una 
expl icación p ú b l i c a a los f a n á t i c o s . 
31 permiso no se o to rgó sinc d e s p u é s 
le deliberarse mucho t iempo. En el 
fu turo la ac t i tud de les Comisionados 
•ierá opuesta a que se lleven a cabo 
>eleas de esa í n d o l e . 
J u l i á n M o r á n v s C h a r l e s P i t t s 
A n o c h e a ú l t i m a h o r a p u d i -
mos en te ra rnos de que e l boxer 
amer icano Char l e s P i t t s , cono-
cido y a de l a a f i c i ó n cubana, 
v e n d r á a Cuba nuevamen te pa-
ra m e d i r sus fuerzas con el 
p ú g i l e s p a ñ o l , J u l i á n M o r á n . 
Dicho b o u t se c e l e b r a r á el d í a 
14, bajo los auspicios de la 
" U n i ó n P r o m o t e r s C o . " 
F l o y d J h o n s o n n o p o d r á p e -
l e a r m á s e n N e w J e r s e y 
N E W YORK, octubre 28. (Uni ted 
Press) .—La Comis ión de Boxeo del 
estado de New York ha prohibido S. 
F loyd Johnscn que vuelva a boxear 
en dicho estado, g causa do su poco 
satisfactorio comportamiento en l a 
pelea con H a r r y W i l l s . 
N U E V ñ Y D E S A G R A D A B L E 
O R I E N T A C I O N T O M O E L 
P R O B L E M A tilPIGO A Y E R 
J u a n A r e l l a n o , C o m i s i o n a d o d e T r a n s p o r t e , m a n i f i e s t a s e n t i r s e f r a n -
c a m e n t e p e s i m i s t a . — L a a l i a n z a M i a m i - H a b a n a p a r e c e f r a -
g u a r s e c u a n d o t o d o s los s í n t o m a s e r a n l o - m á s f a v o r a -
b l e s . — E l H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o e s t á a m e n a z a -
d o d e c e r r a r sus p u e r t a s . — L o s D r e s . C é s p e -
des y C o r t i n a s o n l o s l l a m a d o s a d a r u n a 
m u e s t r a d e s u p a t r i o t i s m o , s a l v a n d o 
l a s i t u a c i ó n 
H O Y S E R E U N E L A L I G A 
Por no haberse podido reunir ayer 
Se reuni rá , hoy la Liga General de 
Base B a l l bajo la presidencia del 
D r . L ó p e z tiel Val le pana tomar acuer-
dos def in i t ivos respecto al champion 
nacional que d a r á comienzo pasado 
maflana s á b a d o . La hora de reun ión 
s e r á l a de las cltkcp de l a tarde, y el 
local el de siempre. 
Se precipi tan los acontecimientos y 
estamos a 29 de Octubre. No hay na-
da como un d ía tras otro para resol-
ver el m á s intr incado problema, pero 
el h íp ico de Oriental Park t o d a v í a 
yace en espora de a l g ú n Alejandro 
o.ue corte do raiz el nudo gordiano. 
Ayer l a situaciCm p a r e c í a tomar los 
m á s opalescentes colores, y hoy, como 
d i r í a un meñierno Pranclsco I , todo 
e s t á perdido menos el honor. 
Todas estas anteriores l ú g u b r e s y 
malamente expuestas ideas, en hom-
bre como yo tan dado a ser opt imis-
ta, las mot iva la recepción del s i -
guiente cable enviado por un f a n á t i c o 
hípico, que viene confeccionado de la 
siguiente guisa: 
•N'ew York, Octubre 2S de 1925.— 
A Antonio Carr i l lo , C I A K I O DK L A 
M A R I X A , Habana. Querido Salvator: 
Conforme solicitaste, e n t r e v i s t é Aro-
llano, ••jvie e s t á a t a r e a d í s i m o con F l y n n 
y Botvman tratando redondear nego-
cio Hiptfdromo-Casino. Ayer negocio 
pa rec í a oasi resuelto, hoy opinión del 
propio Arel lano es muy pesimista, 
pues varios Que pensaban afrontar el 
negocio se han rajado y otros duda.n ¡ 
de que puedan siquiera cubr i r gastos 
sin tener que apelar a los m é t o d o s 
arbi t rar ios de M r . Brown, t á c t i c a es-
t á que no toda persona decente e s t á 
dispiuesita a seguir. Problema tiempo 
y . caballos, con l a gran -competencia | 
que existe, perjudica mucho la s i t ú a - ; 
ción, hasta el extremo de que ya so 
ha determinado fi jamente de que l a 
temporada invernal cubana, caso de 
haberlo, no podrá dar comienzo hasta 
el 15 de Diciembre. Céspedes , Cor t ina j 
y San Migue l t ienen l lave de l a s i t ú a - x 
c ión . Enterado que desistes fcomprar. 
potro aquí por la dudosa s i t uac ión | 
reinante. Fe l ic i t a a tod/os los del 
Club Híp ico en mi nombro. Te quiere 
Alber to L i v l n g s t o n " . 
E l , CIELO 5>E ENCAPOTA 
Este* cable, que habla por si solo y 
que le c o s t a r á a l D I A R I O algunos pe-
sitos, dado qi!e L lv ings ton , dueño de 
la ant igua f inca de r e c r í a del Caimito 
no e s t á tan r ico como para regalar 
de esa manera su dinero, revela bien 
a las claras las dificultades con que 
van tropezando el gordito F l y n n y el 
elegante Bowman para ha l la r quien 
le meta el diente a l negocio. 
. Enterado perfectamente el qu*» es-
cribe de la modesta n ó m i n a de gastos 
del Club Hípico de Cuba y de lo t ra-
bajosamente que esta ins t i t uc ión po-
día cubr i r sus gastos, pese a las con-
diciones excepcionalmente bondadosas 
del D r . Cí-spedos, es ei pr imero en 
proclamar que bajo esas condiciones, sólo un Brown, arreglando las carre-
ras y hundiendo a los que con él se 
meten en el negocio, puede escapar. 
Asunto es este sin embargo, par-
t i cu la r del D r . Céspedes , que con sus 
socios, los s e ñ o r e s J o s é Manuel Cor-
t i na y Antonio San Miguel , es dueño 
del precior,-> h ipódromo de Oriental 
Park y puede por lo tanto pedir lo 
que gusta por su propiedad, todo ello 
sin comíar con que el gran financiero 
que ocupa hoy l a S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s h a b r á tomado en cuenta que 
los señones F l y n n y Bowman, p r inc i -
pales factores en el negocio, pueden, 
con sus mejores relaciones sociales y 
prestigio en Miaml , atraer mayor can-
t idad de turis tas ricos para ser des-
plumados a la Habana, y que, ade-
m á s , interesados como e s t á n en el 
negocio de real c&tate que tan buen 
cariz a pr imera v i s ta ofrece, bien 
pueden sacrificarse monetariamente en 
el Casino c H ipódromo para realizar 
pingfies ganancias en los fastuosos 
repartos que han de surgi r en Jaima-
nilas . Playa La L i r a y d e m á s fincas 
r ú s t i c a s del As tor cubano. 
E L BICHO DE ARELLANO 
Pese a todo ello, no podemos olvidar 
que un hombre tan sensato, medido 
en sus actoa y discreto en sus mani-
festaciones como Juan Arel lano, dico 
sentirse pesimista, lo que nos indica 
que» h a b r á podido apreciar que la 
Roma del nuevo mundo y sus hijos, 
con tantos H ipódromos l is tos para 
ser explotados durante l a e s t ac ión i n -
vernal , no tiene forzosamente que d i -
r i g i r sus pasos hacia la Habana para 
aumentar el volumen de negocios que 
hacen de los Estados Unidos la na-
ción m á s poderosa de l a t i e r r a . 
Nosotros, que í . emos tenido el pla-
cer de estudiar d^ cerca a la s i m p á -
t ica f igura que hoy ocupa l a Secreta-
r ía de Obras Púb l i cas , sabemos qúe 
dista mucho de ser un hombre v u l -
gar, pues, a pesar d j ser un f inan-
ciero a la modsrna, se hal la in f i l t rado 
de la musa antigua qje m o v í a a m i 
caballero a t ronchar an negocio en 
que ganaba millones por un gesto 
grosero o una sonrisa un tanto I ró-
nica de la o t ra parte, sabiendo a 
ciencia cierta que, s in l a menor emo-
ción es capaz el D r . Céspedes de de-
j a r cerrado durante e l invierno a l H i -
pódromo y el Casino; pero p e r m í t a m e 
el fogoso pol í t ico l ibera l q je , ' como 
hípico y como cubano, le formule la 
siguiente pregunta: . 
"DNA PEOl'NTA A TIKMl'O 
" ¿ E s preferible rebajar -un tanto 
sus condiciones y que, con la inver-
s ión dá capital americano en sus f i n -
cas, se ponga la Habana a la a l tu ra 
de Miami , o cerrar los ojos que acos-
tumbrados es tán a v i s lumbrar e l por-
F I T Z S I M M O N S , J r , 0 G E O R G E Q O D F R E Y H U B I E R A N D A D O M A S T R A B A J O A H A R R Y 
W I L L S , Y E L L O S E S T A N A N S I O S O S P O R E N C O N T R A R S E E N E L C U A D R A D O D E 
S O G A S C O N E L — ¿ P O D R A R E D I M I R S E E L N E G R O S I P E L E A C O N A L -
G U N O D E E S O S B O X E R S ? 
N É W YORK, octubre 2S. (United 
Press) .—El boxeo profesional acaba 
de recibir otro golpe en un ojo, con 
mot ivo de la pelea entre W i l l s y 
Johnson, celebrada el lunes por ' la 
noche, en N e w a r k . ' 
Johnson, conoc id í s imo como punr 
ching bag le d u r ó dos minutos y dos 
segundos a l retador negro del cam-
peón mundial de peso completo. 
Cerca de diez m i l personas que pa-
garon m á s de t re in ta m i l pesos para 
ve raquel e spec t ácu lo burlesco fueron 
burladas. Pero les e s t á bien merecido 
el pago, por haber deso ído la op in ión 
de los cronistas sportivos, todos los 
que auguraban el resultado obtenido. 
L a ú n i c a culpable .de todo este Ho 
es la Comis ión fde Boxee del Estado 
de New Y o r k . E l l a sanc ionó el bout 
y p e r m i t i ó su c e l e b r a c i ó n . Es posi-
ble que su buena fe haya sido sor-
prendida por el blnff que Jhonson se 
p r e p a r ó en Cal i forn ia . Pero hoy re-
s u l t a ' a todas luces que la Comis ión 
aparece como incompetente y l a ley 
que regula el boxeo en la st ierras que 
L O A Y Z A S A L E P A R A L A 
H A B A N A 
quedan m á s a l l á del r io Hudson ha 
quedado en r i d í c u l o . 
Johnson no hubiera sido autorizado 
por la Comición de Boxeo de New 
York para enfrentarse con W i l l s , n i 
en Pennsylvania, Massachusetts y 
Connecticut donde existen funciona-
t ios capaces que logren mantener el 
respeto a la l ey . 
Es hasta dudoso que la Comisión de 
Boxeo de Cal i fornia hubiera concedi-
c'o su ap robac ión para este ma tch . 
S e r í a muy interesanto (saber qué 
cosa indujo a los promotores de l a 
polea d^. N e w a r k . a poner a Jhonson 
' frente a W i l l s . Existen numerosos 
boxeadores de peso completo de bas-
| tanto cartel que e s t á n ansiosos de en-
frentarse con W i l l s , entre ellos F i t z -
slmmons Jr.', Georg.:- Godfrey y otros 
que hubieran podido enfrentarse con-
t ra W i l l s en mejores condiciones que 
el pobre F loyd Johnson. . 
Uno d0 los rasgos m á s notables de 
la función burlesca del lunes fué el 
i n ú m e r o de los asistentes a la misma. 
Es cierto que var ios cientos de neo-
yorquinos, f a n á t i c o s del boxeo, no 
asistieron a l a pelea, porque s a b í a n 
de antemano cuál era el resultado del 
encuentro. Lo notable es que l a pelea, 
haya sido product iva desde el punto 
de v i s t a económico, porque debió ha-
ber sido un completo fiasco en este 
aspecto. Esto lo ún ico que demuestra 
es que e x i s t í a n diez m i l personas de-
masiados curiosas o demasiados ig -
norantes en las cuestiones del r i n g . 
W i l l s no obtuvo n i n g ú n prestigio al 
reducir a l bu l l dr.g de l o w a a l a m á s 
completa s u m i s i ó n en un abr i r y cu 
r r a r de ojos. Si quiere redimirse en 
la e s t imac ión del públ ico , W i l l s debe 
enfrentarse con Godfrey y F i t z s inv 
mons, boxers notables, y debiera ha-
cerlo 1c m á s pronto posible, en est^H 
Invierno. Y dé esta manera en el 
p r ó x i m o verano debiera concertar un 
match con Tunney,' pues de otro mo-' 
do si espera a su i lusorio encuentro 
con Jack Dcmptoy p e r d e r á mucho d i -
nero desde ahora hasta entonces y 
hasta puede que IQ- salgan canas. 
J O E V I L A . 
B r o a d w a y a n d 7 1 S t ree t i , 
N e w Y o r k , o c t u b r e 2 8 . — : 
P o r l a v í a d e l a F l o r i d a y 
a c o m p a ñ a d o d e s u e n t r e n a -
d o r , L u i s B o u e y , e s t a m a -
ñ a n a s a l i ó p a r a l a H a b a n a 
e l e s t u p e n d o b o x e a d o r c h i -
l e n o E s t a n i s l a o L o a y z a , t a n 
a d m i r a d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
L o a y z a e s p e r a l u c h a r e n 
l a H a b a n a c o n A r a m í s d e l 
P i n o , a l q u e v e n c i ó e n N u e -
v a Y o r k , y d e s p u é s c o n L a -
l o D o m í n g u e z y c o n H i l a r i o 
M a r t í n e z . 
E n d i c i e m b r e r e g r e s a r á a 
l o s E s t a d o s U n i d o s d o n d e 
t i e n e c o n c e r t a d o s v a r i o s e n -
c u e n t r o s d e i m p o r t a n c i a ^ y 
e n e n e r o i r á a M é x i c o s i 
se d e c i d e a a c e p t a r las t e n -
t a d o r a s o f e r t a s q u e a l l í se 
l e h a c e n . 
Z a r r a g a . 
M u r i ó a y e r d e M e n i n g i t i s e l 
a u x i l i a r d e l s e c r e t a r i o d e 
l a L i g a N a c i o n a l 
N E W YORK, octubre £8 . (Uni ted 
p r e s s ) . — F r a r k E . Core, auxiliaB del 
Secretario de l a L tga Nacional fa l le-
ció hoy. de meningi t is espinal. T e n í a 
2G a ñ o s y estaba empleadlo en el c i r -
cuito desde el a ñ o 191S. Su sepelio se 
e f e c t u a r á el p r ó x i m o viernes. 
M A S K E D M A R V E L S A L I O T R I U N F A D O R 
E N E L C A M B R I D G E S H I R E S T A K E S P O R 
U N L A R G O D E L A N T E D E P . A S I N O R U I V i 
£ 1 s p o r t m a n a m e r i c a n o , A . K . M a c o m b e r , g a n ó 5 0 , 0 0 0 l i b r a s es-
t e r l i n a s . — T a m b i é n u n a m i g o d e é l , se e m b o l s ó c o n esc 
t r i u n f o 2 7 , 5 0 0 . — U n f u e r t e c o r r e d o r l o n d i n e n s e p e r -
d i ó 7 9 , 5 0 0 l i b r a s e s t e r l i n a s , s e g ú n se a s e g u r a 
F u é c o r r e c t a l a d e c i s i ó n 
d e l u m p i r e a l d a r l e l a 
p r i m e r a a l b a t e a d o r 
"Sagú?, la Grande, Octubre 26 de 1923. 
Sr. Cronista dg Sport del D I A K I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana. 
M u y señer^ m í o : 
Con mot ivo do una decis ión que dló 
un Umpiro ayer en esta, se ha con-
certado una apuesta entre un f a n á t i c o 
y el Umpire , y conociendo su au tor i -
7.a(5a opin ión lo hemos sometido a lo 
que usted f a l l e . 
Ray dos outs: el bateador da un f l y 
al l f . , este cogió l a pelota con el pe-
cho y la.s manos, el umpire dec l a ró 
sucia la Jugada y le dió posesión de la 
pr imera al bateador. 
E l f a n á t i c o dice que el bateador os 
out, el Upipl ro mantiene su d e c i s i ó n . 
¿Cuá l de ío s dos tiene la r a s ó n ? 
R o g á n d o l e resuelva esta consulta 
todo lo antes posible en las bien re-
dactadas e interesantes p á g i n a s de 
sport de e&e gran diario, queda a jsus 
órdenes S. S,, 
LUÍ» Martínez". 
1̂ , dacisión del Umpire es correcta, j y por tanto el fanático ha perdido la ¡ apuesta, l a jnsrada, tal como se nos | describa es una cogrWa Uegral. Así es | que, si el batazo foé flldeado en te-rreno d« "fear" lüzo perfectamente el Tmplre con dar dereclio a la primera al bateador, pero «1 el ontfielder hiso la cogrida en terreno de "fonl" enton-ces se debió babor hecho batear de nuevo al bateador. 
PETER. 
N E W M A R K B T , I N G L A T E R R A , oc-
tubre 28. (Associated Press) .—El ca-
ballo Masked Marvel , h i jo die M c K i n -
íoy y Maskara, propiedad del sport-
man norteamericano A . K . Macom-
ber, g a n ó hoy en esta los Cambrid-
g h l t r o Stakes con precio de £1.000 y i 
extras a nueve furlones. 
Pons Aslnorum, de A . Lr íwry , que-
dó en segundo lugar y Blue Pete, de 
Kir W l l l i a m Cooko e n t r ó en tercero 
sobre un grupo de 24. 
Si M r . Macomber ha ganado £50,000 
como se asegura, on una apuesta por 
haber t r iunfado Forseti en los Cesa-
rev i t h y Masked Marve l en esta ca-
rrera, su h a z a ñ a será , uno d'e los gol -
pes m á s formidables que reg'istra la 
h is tor ia del t u r f . Las apuestas do-
bles de esta Indole ra ra vez "salen" 
y es por lo tanto muy extraordinario 
que nadie case en ellas t an crecida 
suma. 
E l Star y el Evening Standard 
ponen la not ic ia en pr imera p á g t n a 
como la sensacióin del día, y el Stan-
dard publica unas declaraciones de 
la f i r m a que ca só Ja apuesta con Mis -
ter Macomber. Dice a d e m á s el Stan-
dard que cuando uno de sus reporters 
i n t e r r e g ó a M r . Macomber en New-
market, d e s p u é s de la carrera, este se ¡ 
m o s t r ó reservado, pero d i j o : "Me ha 
ido muy b ien" . 
E l Evening News es el único pe r ió -
dico que pone en duda l a his tor ia , d i -
ciendo que M r . Hacomber la des-
miente . . 
Un fuerte corredor londinense que 
tomó apuestas contra ese "doble-* ma-
nif ies ta que perd ió hoy £79 .500 . Se 
asegura que un í r a n c ó s amigo de Mis-
ter Macomber g a n ó £ 2 7 . 5 0 0 . 
Si es c ier ta a ve r s ión M r . Macom-
ber ha hecho una ganancia muy j u -
gosa mediante l a v i c to r i a de su Mas-
ked M a r v e i . 
El propietar io de este pur sang lo 
es t a m b i é n de Forcet i , que g a n ó el 
premio "Cesar twitch ' , el d ía 14 de Oc-
tubre . 
Es ta pareja de caballos es conoci-
da por los apostadores como la L i g a 
de las Naciones porque loa caballos 
son franceses, el dueiío es americano, 
el t ra iner es inglés , uno de los jo -
ckeys' es autraliario y. el otro, •. i r l an -
d é s . 
La carrera de "Cesarewitch" "fué 
do dos mi l las y dos furlones y l a de 
hoy, l a mitad, de esa distancia. 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á e n 
e l L o m a T e n n i s e l p r i m e r 
j u e g o d e B a s k e t B a l l 
A s i s t í a n l o s soc ios y sus f a m i l i a -
res . — Se j u g a r á u n a s e r i e d e 
t r e s j u e g o s 
T a m b i é n se preparan los muchacos 
del "Loma Tennis Club" para tomar 
parte en el Campeonato d-j Baskot 
B a l l que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e 
bajo los auspicios de la Unión A t l é -
Con t a l mot ivo el al to mando lo-
mis ta ha determinado que dé comien-
zo en l a noche de hoy l a serie de jue-
gos entre los dos "fives'* qms se han 
formado en esa sociedad, y de cuyos 
elementos se ha de sacar en de f in i t iva 
el team j ú n i o r que d e f e n d e r á en esa 
contienda que m á s ar r iba decimos, los 
colores deportivos del Loma Tennis . 
E l segundo y tercer juego, pues l a 
serie consta de tres, se j u g a r á n el 
martes, 3 y el jueyes . 5 del mes en-
t ran te , a todos estos encuentros asis-
t i r á n los entusiastas asociados del 
T.oma a c o m p a ñ a d o s de sus fami l ia res . 
A s i es que. puede anticiparse que ¡cada 
f iesta basketbollsta en el f loo r lo -
mis ta c o n s t i t u i r á a d e m á s un aconto-
cimienito socia l . 
Del resultado de esos encuentros 
prel iminares do la gran contienda quo 
se avecina dar amos cuenta a nuestros 
lectores. 
E r n i e J a r v i s l a g a n ó l a d e c i -
s i ó n a J o h n n y B r e s l i n 
N E W T C R K , octubre 28. (United 
Press) .—Ernie .Tarvis de r ro tó esta 
noche a Johnny Bres l in por dec is ión , 
d e s p u é s dg 10 í u r i o s o s y festinados 
r ó u n d s en el New Manhat tan Casino. 
Ja rv is fué en todo momento dueño 
de l a s i t uac ión apabullando a su con-
t ra r io con un t t m b l e y continuado 
ataque a l cuerpo. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
veni r para que, muerto el deporte 
hípico, tenga muy pronto el f a n á t i c o 
que r jcordar a la vis ta de Or ienta l 
Park las bellas estrofas de Rodrigo 
Caro"? 
E l D r . Carlos Migue l de C é s p e d e s 
tiene la palat»1*3-
S A X V A T O B . 
S e a n o t a n u n a v i c t o r i a m u y 
s o n a d a l o s L e o n e s s o b r e 
l o s A t l é t i c o s 
E l ' d o m i n g o pasado se e f e c t u ó 
en los t e r r enos de C o l u m b i a u n 
m a t c h de base b a l l e n t r e las no-
venas " L o s leones de San I g n a c i o " 
y e l " A t l é t i c o de Cienfuegos" , re -
s u l t a n d o d i c h o encuen t ro u n a a n i -
mada fiesta de bateadores p a r a los 
chicos de l a ca l le de San Ignac io , 
pues d i e r o n l a f r i o l e r a de 29 h i t s , 
c o n los cuales h i c i e r o n t rece ca-
r r e ra s , ma reando a l o s a t l é t i c o s 
c ienfuegueros que s ó l o p u d i e r o n 
hacer tres ca r re ras D e s p u é s de es-
ta mano de palos d i f í c i l m e n t e v o l -
v e r á n po r l a p icada los boys de 
" E l T e r r i b l e R e n é " . 
A • c o n t i n u a c i ó n va el r e s u l t a d o i 
de l j u e g o : 
C . H . E . 
Leones de C o l u m b i a . . 13 29 3 
A t l é t i c o s de Cienfuegos 3 , 7 5 
J U E V E S 2 9 D E O C T U B R E 
A L<AS 8 Y 3 0 P . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 2 5 t an tos 
E l e n a y A n g e l l t a , b lancos ; 
S a g r a r i o y» E n c a r n a , azulas 
A sacar blancos y azules del 10 1 J 
P r i m e r a q u q i n i e l a 
S a g r a r i o ; M a r y ; E n c a r n a ; 
P a q u i t a ; A n g e l i t a ; A n g e l a 
Segundo p a r t i d o a 80 t a n t o s 
M a r y y Consue l in , b lancos ; 
M a r c e l i n a y Pe t ra , azules 
A sacar blancos de l c u a d r o 1 0 : 
azules d e l 1 1 1¡2 
Segunda q u i n i e l a 
Consuelin," E i b a r r e s a ; J / o l i na ; 
P e t r a ; G r a c i a ; Josef ina 
Tercer p a r t i d o a 30 t an to r 
A n g e l i n a y L o l i n a , b lancos ; 
Paqu i t a y Grac ia , azuics 
A sacar b lancos y azules del 10 113 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
F V E R E L S A 
E B -
• E L P R O M O T O R A M E R I C A N O E S T A H A C I E N D O P R O P O S I C I O N E S -
• V E N T A J O S A S A A M B O S P U G I L E S P A R A L O G R A R S U O B J E T O -
D A V E S H A D E N O T E N D R A C H A N C E 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Dos eventos d.eportlvos de l a m a -
3r i m p o r t a n c i a y de sabor l o c a l 
: t á n a l r o m p e r . 
. La i n a u g u r a c i ó n de l C h a m p i o n 
:ac ional de Base B a l l P r o f e s i o n a l 
E l T r i b u n a l de esa serle lo i n t e -
g r a n los s e ñ o r e s Ba r r e r a s , C lemen-
te I n c l á n y J u a n M a n u e l de l a 
P u e n t e . T res f a n á t i c o s v e r d a d , t res 
Perfectos spor t smen y cabal le ros 
¡ue t e n d r á efecto el s á b a d o , es u n o ! s i e m p r e dispuestos a no o m i t i r sa-
le e l l o s . Es el o t r o el comienzo de! c r i f i c i o p o r realzar los spor t s en 
a "Serie B a r r e r a s " ent re los f u e r - i nues t ros g reda le s . 
Les teams de base b a l l ama teur 
U n i v e r s i d a d y L o m a T e n n i s . 
Los g rounds a l m e n d a r i n o s s e r á n 
e .cenar io de l a g r a n con t i enda 
P a r a fes te ja r t an faus to aconte-
c i m i e n t o como es el de l comienzo 
de l a Serie Ba r re ra s , el L o m a T e n -
nis C l u b o f r e c e r á una e s p l é n d i d a 
donde m i d e n sus a rmas los ases d e l ' c o m i d a , u n banquete de Ba l t a sa r o 
p ro fe s iona l i smo cubano . A l m e n d a - | Bodas de Camacho, e n su c o q u e t ó n 
res y H a b a n a los contendientes , los 
que e s t á n s i empre dispuestos a ven -
gar v ie jos ag rav ios y a r enova r m o -
t i v o s pa ra o t ros saldos de cuentas . 
E x i s t e p o s i t i v o en tus iasmo pa ra es-
te comienzo de c h a m p i o n en t r e los 
i n f i n i t o s m i l l a r e s de f a n á t i c o s que 
s i guen las banderas d e l E m p e r a d o r 
de los s p o r t s . 
Nada menos que e l i l u s t r e y a d -
m i r a d o Genera l Ge ra rdo Machado 
s e r á e l p i t c h e r de emergencia que 
esa t a rde , l a de l s á b a d o , lance l a 
p r i m e r a bo la desde l a l o m i t a . Á l 
p e d í r s e l e p o r e l p res iden te de l a 
L i g a Gene ra l de Base B a l l , doc to r 
J o s é A . L ó p e z de l V a l l e , que ocu-
pa ra el c en t ro de l d i a m a n t e , p i d i ó 
el Genera l a l doc to r que le d i e r a 
unos d í a s pa ra contes ta r le , que p r i -
mero q u e r í a saber c ó m o t e n í a e l 
brazo, y ayer c o n t e s t ó de m a n e r a 
a f i r m a t i v a , s e ñ a l que h a estado ca-
l e n t á n d o s e l o desde entonces y que 
lo t i ene en condic iones de i r a la 
l í n e a de f u e g o . V a m o s , pues, a ver 
c ó m o el Pres idente de l a R e p ú b l i c a 
" p a r t e e l h o m e " pasado m a ñ a n a . 
Y o t ras de las innovac iones con-
s i s t i r á en que la bandera en e l as-
t a de l center f i e l d s e r á izada p o r 
e l secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , e l 
g lo r io so t r a p o a z u l que demues t ra 
l a p o s e s i ó n de l c h a m p i o n s h i p de 
19 2 4 -25 . E s t a s e r á , s in duda , la 
p r i m e r a vez que todo u n personaje 
de los a l tos rel ieves que os ten ta 
Zayas B a z á n ice las sedas de l c l u b 
c a m p e ó n . A d e m á s , a l acto as i s t i -
r á n dos bandas de m ú s i c a . 
M a y o r ser iedad y b r i l l a n t e z no 
cabe . 
palacete v i b o r e ñ o , en e l hermoso 
y a r t í s t i c o home de aquel las a l t u -
ras donde s i empre el en tus iasmo se 
e n c u e n t r a a l r o j o b l a n c o . 
Ese banque te t e n d r á l u g a r el do-
m i n g o , d í a p r i m e r o d© n o v i e m b r e , 
a las nueve de l a noche, pa ra el 
que estoy i n v i t a d o p o r d o n J u a n 
de l a Puente , e l q u e r i d o p res iden-
te que es a l m a y v i d a de t a n m a g -
n í f i c a sociedad, que p r e s t i g i a s i em-
pre n u e s t r o ambien te socia l y de-
p o r t i v o . 
E l C l u b D e p o r t i v o H i s p a n o A m é -
r i c a , los h i s t ó r i c o s T i g r e s de Co-
l ó n 35 , me m u e s t r a n su ag radec i -
m i e n t o p o r m e d i o de u n a ca r t a de 
su D i r e c t i v a , l a que c u m p l e con 
e l lo u n acuerdo de l a m i s m a , de 
da r las grac ias p o r l a p ropaganda 
hecha p o r esta s e c c i ó n con m o t i v o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de su he rmoso 
campo de spor t s ( C a m p ó A r m a d a ) 
y las i n f o r m a c i o n e s que h u b i e r o n 
de aparecer en estas mi smas p á g i -
nas c o n m o t i v o de actos que an te -
ced ie ron a l a f e l i z i n a u g u r a c i ó n 
de l menc ionado campo de s p o r t s . 
E n ex t remo agradec ido quedo a 
l a gen t i l eza de l D e p o r t i v o H i s p a -
no A m é r i c a y a su s i empre caba-
l l e roso pres idente Rafae l A r m a d a 
Sagrera , q u i e n es en e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A "de l a casa," 
pues t i ene m u y p ro fundas r a i g a m -
bres en e l v i e j o so lar d e l pe r iod i s -
m o cubano , l a casa p a i r a l , que d i -
r í a u n c a t a l á n . § 
A l d í a s igu ien te de l a i n a u g u r a -
c i ó n del c h a m p i o n en A l m e n d a r e s 
P a r k , d o m i n g o p r i m e r o de n o v i e m -
bre , ha de dar p r i n c i p i o l a Serle 
B a r r e r a s en V í b o r a P a r k . Si e m -
b u l l o y ve rdadero en tus iasmo se no-
t a p a r a la p r i m e r a de las f iestas 
c i tadas , no menos se no ta para l a 
segunda, l a que ha de celebrarse 
en e l be l lo pa rque de Acos ta . T a n -
t o e l L o m a como el U n i v e r s i d a d 
h a n ven ido p r a c t i c a n d o h o r r o r e s 
desde hace dos o t res semanas, a s í 
que ambos teams se e n c u e n t r a n en 
t o d a f o r m a de c o m b a t i v i d a d . 
L o s entus ias tas f a n á t i c o s que i n -
t e g r a n e l "Campeona to N a c i o n a l de 
Base B a l l Clase A , " me c o m u n i c a n 
con fecha 16 de este mes, c o m u n i -
c a c i ó n r e c i b i d a p o r m í aye r ( m i é r -
coles 2 8 ) h a b e r m e n o m b r a d o por 
u n a n i m i d a d "Asesor de l a Mesa D i -
r e c t i v a " que r e g i r á los dest inos de 
ese campeona to , comenzado ya e l 
d í a 18 en Her shey P a r k , V i l l a de 
R e g l a . S ó l o t engo que dec i r a los 
s e ñ o r e s de ese nuevo o r g a n i s m o 
de base ba l ! , que m e complacen 
m u c h o c o n su acuerdo y que ir is 
deseos son de l a m á s l a r g a y p r ó s -
pera vidn. a l Campeonato Clase A . 
G u i l l e r m o P I . 
L O S H E R M A N O S Z A B A L A P L A N T A R O N 
A B U E N A A L T U R A E L P A B E L L O N D E L A 
J U V E N T U D A S T U R I A N A E N E L A R E C A 
F u é l a ú n i c a p a r e j a q u e l o g r ó s a l i r t r i u n f a n t e e n l a se r i e d e j u e g o s 
q u e e f e c t u a r o n c o n l o s " t o r i t o s " d e l H a n d B a l l e n C u b a . 
" F a t t v " A l v a r e z d e c o m p a ñ e r o c o n Z a b a l a M a y o r p a s m ó 
e n e l p a r t i d o i n i c i a l 
X E W YORK, Octubre 28, 1025.— 
Tex Rickard, el háb i l promotor ame-
ricano, r enovó nuevamente sus esfuer-
zos para lograr la concer tac ión del 
match l í a r r y Greb vs Mickey Walker 
por el t i t u l o mundia l middlewcight , 
el cua^ ha de efectuarse en el Nuevo 
Madlsor. Square Garden, como atrac-
t ivo p r inc ipa l en el programa inaugu-
ra l . 
R ickard sostuvo una animada coTi-
ferencia con Greb, y, aunque no se 
ha dicho nada oficialmente, se sabe 
por fuentes muy autorizadas que Greb 
e s t á dispuesto a defender su t i t u l o 
lo mismo contra Walker que contra 
Davc Shade, que es otro de los que 
íie nombran como su posible contra-
r io . Si Greb y Walker , son firmados, 
entonces el match se v e r i f i c a r á para 
el 18 o el 23 de Diciembre, pero si 
es Shadc el que f i rma , en tonces el 
bcut se a .plazará pues Rickard no 
quiere dar esa pelea como m á x i m o 
a t rac t ivo en el programa inaugural 
de su n u t v o Stadium. 
R icka rd entiende que después de la 
d e m o s t r a c i ó n de Shade frente a W a l -
ker, no debe esperar un llfeno entre 
este muchacho y H a n v Greb, que t i é -
ne una v i c to r i a dobA el nuevo apa-
drinado de Jack Kea i t i . 
E l cun t í ar io do Greb, para abr i r 
con éx i to el nuevo Madlson Square, 
debe sier Walke r y eso es lo que es-
t á t ra- tándose de conseguir. 
A Shade no se le diejará en el o l -
vido. R ickard e s t á planeando un match 
entre él y J l m m y Slaterry, que dar la 
m á s resultado. 
S q u a s h j u v e n i l e n l a 
Y . M C A . 
Los muchachos del depar ta .mentó 
Juvenil c o n t i n ú a n luchando por l a ra-
queta "Acosta" . 
V é a s e el resultado de los juegos del 
pasado Sábado 24 de Octubre. 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
L A S H U M I L D E S C H I C A S , N O S O L O P E L O T E A R O N B R A V A M E N -
T E E L P R O L O G O , S I N O Q U E I G U A L A R O N E N L A T R A G I C A 
E n l a p r i m e r a q u i n i e l a c o m b i n a d a t r i u n f a r o n E n c a m a y A n g e l i t a . 
Y e n l a s e g u n d a , C o n s u e l í n y J o s e f i n a . P a g a r o n c o m o e n W a l l S t r e e t 
H O Y , A L A M I S M A H O R A . E L M I S M O V A I V E N C O N L O 
M E J O R D E L C U A D R O 
C O N E L M O R O M - K E B I R E N E L S T A R 
U n b o n i t o s e g u n d o q u e g a n a n M a r y y C o n s u e l í n . — C o m o e n las b o -
t i ca s p u e b l e r i n a s , e n e l f e n o m e n a l h u b o d e t o d o . — G a n a r o n 
E i b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o 
N o estaba l l e n o , anoche, e l cuco e l p a r t i d o r e s u l t a r í a be l l amente ar-
c r i s o l de todas las emociones, a le - j m ó n i c o . y lo. f u é . Nada de a r m o -
g r í a s x g a l l a r d í a s f emeni les ; esta-1 n í a s en t re las c i f r a s , ya que s ó l o 
ba m e j o r a ú n ; a p a r e c í a h i n c h a o , | e m p a t a r b n en las d e l ca raco l y su 
con u n a de esas l i n f a n g i t i s que los 
sabios c a l i f i c a n de e l e f a n t a s í a c a s . 
A d e m á s , cuando co ronamos de u n 
sa l to , t a n a l t o como e l sa l to de l 
pasiego, e l B a l c ó n de P i l a tos , desde 
donde a p l a u d i m o s o g r i t a m o s o vo-
ceamos, los chicos genia les de l a 
prensa, no t amos y casi nos asus-
s igu i en t e , f r í o y respetable c a d á -
ver , que le s igue d e s p u é s de dos 
grades r achas ; pe ro en e l peloteo 
s í l o f u é , pues que las de lo a z u l 
l l e g a r o n a las d e l cheque que cho-
ca con la t a q u i l l a donde se cobra , 
cuando las azules c u m p l í a n los 
ve in t i c inco . M u c h o y m u y b i e n y 
O. Ferrer 
J . Bhu jan . 1S 
O. Ferrer 25 
J . Bhujan OS 
E . Reymat 23 
R . R o d r í g u e z 15 
E . Reymat 25 
R . R o d r í g u e z 15 
E l resultado de los juegos de. hoy 
fué el siguiente: 
M . Zap ico . . '19 
A . Alvarez 25 
M . Zaplco 16 
A . Alvarez 25 
A . de Armas 
R . R e y m a t . . 
Oh 
A . de Armas . . 11 
R . Reymat 25 
Los p r ó x i m o s juegos se ce l eb ra rán 
el p r ó x i m o jueves 29 a las 3.30 p. m. 
entre J . H e r n á n d e z contra Q. Ig le-
sias. R . Menéndez contra E . Díaz . 
A n t e a n o c h e se l l e v a r o n a efec-
to en la m a g n í f i c a cancha de h a n d 
b a l l de l a sociedad " A r e c a " va r io s 
pa-
D í a z e I n c l á n p o r los b l a n q u i - v e r -
des d e l A r e c a . 
E n este p a r t i d o , los j ugadores 
de ambas sociedades h i c i e r o n m a r a -
v i l l a s , p o r l o que a cada in s t an t e 
l a c o n c u r r e n c i a se v e í a en l a ne-
cesidad de a p l a u d i r las so rp renden-
tes j u g a d a s rea l izadas p o r e l l o s , 
A l f i n a l de l m i s m o , e l score m a r -
caba 30 p o r 27 a f a v o r de los her-
manos Z a b a l a , p o r l o que f u e r o n 
m u y f e l i c i t ados , s iendos los p r i m e -
ros en hacer lo I n c l á n y D í a z , d a n -
do c o n e l lo u n a b u e n a p r u e b a de 
s ipo r tmansh ip . 
Y pa ra poner p u n t o f i n a l a esta 
f ies tec i ta s p o r t i v a , G a r m e n d í a y 
V i c e n t e p o r l a J u v e n t u d A s t u r i a -
na y C a r v a j a l y R e y p o r e l Areca , 
¡ j u g a r o n e l c u a r t o p a r t i d o de l a n o -
che . 
L a pa re j a C a r v a j a l - R e y v e n g ó 
con -creces l a d e r r o t a s u f r i d a p o r 
sus c o m p a ñ e r o s en e l p a r t i d o a n -
t e r i o r y no p e r m i t i ó que sus c o n -
t r a r i o s p a s a r a n del t a n t o 2 0 . 
C a r v a j a l ( E l V i e j o ) como le 11a-
1 m a n sus c o m p a ñ e r o s de c l u b , t e -
n í a desconcertados a sus c o n t r a -
r i o s con los saques, de los que h a ! 
hecho espec ia l idad , y s e g ú n nos d i -
cen, p iensa sacar pa ten te , m i e n t r a s | 
por su p a r t e Rey h a c í a f i l i g r a n a s | 
en l a zaga, m o t i v o m á s que suf i -1 
<3iente ípa ra ique l a pare ja a s t u r 
t u v i e r a que c o n f o r m a r s e cOn l a 
d e r r o t a . 
D e s p u é s de t e r m i n a d o s estos j 
pa r t i dos , se b a i l ó u n r a t o , quedan-1 
do los v i s i t a n t e s encantados con i 
las a tenc iones de qují f u e r o n ob je - ¡ 
y so-! 
t amos de l m o m e n t o m o m e n t á n e o con ar res tos y m a e s t r í a , se despb» 
que a t ravesaban los e s p í r i t u s de l j g a r o n M a r y y l a B o l i t a de O r o -
co t a r ro c i u d a d a n o ; pues v i e r o n e l > M u c h o y m u y b i e n a t a c ó S a g r a r i o ; 
m o m e n t o f a t a l que c u l m i n a en l a ] pero G l o r i a , en v a r i o s parpadeos 
h iperes tes ia , d i s locan te , de l empa-, f u é la que d e s n i v e l ó l a a r m o n í a , 
te t r á g i c o que se ve v e n i r , que sel que a u n q u e t i ene n o m b r e de o r f e ó n , 
le ve l l e g a r , que l l ega , que cuaja y j a veces suena a ca r raca . De todos 
que descuaja todos los chalecos, j modos y maneras , se p e l o t e ó m u -
T o d a l a mente en p i e ; emocionada , j cho y b o n i t o , c l á s i c o , 
c o n v u l s i v a , d e s t a r t a l a d a ; los p a j i - A u n q u e las pare jas d e l fenome-
l las en lo a l t o , los ojos e x t r a v i a - n a l e r a n de las de " h u y e que te 
dos, las cabel leras abor rascadas ; ap las ta e l t r a n v í a , " l l egamos a d u -
ex t r av i adas las cabezas; el caos, l a da r s i r e s u l t a r í a t a n f r e n é t i c o co-
a n a r q u í a , e l d e l i r i o I n t r emens t r e - j m o e l p r ó l o g o , que a ú n nos t e n í a 
mebundo ; e l a c a b ó s e : p o r q u e e l I t i r i t a n d o de p á n i c o . De b l a n c o : E i -
empate t r á g i c o s u r g i ó " i m p o n e n t e ! ba r resa y M a r í a Consuelo , c o n t r a 
como las g randes t r aged ias , des- las de a z u l : E l e n a y Josef ina . P o r 
p u é s de u n e n o r m e n a v a l , t e r r e s t r e | s i acaso, c l a m a m o s p o r Santa B á r -
b a r a y le rezamos c o n e l c o r a z ó n 
u n P a d r e N u e s t r o . 
N o h u b o g randes a l t e rac iones de 
o r d e n p ú b l i c o f a n á t i c o ; las chicas 
e m p a t a n en u n a ; o v a c i ó n s in o re -
j a de o r o ; luego j u e g a n m a l las 
azules, y a r r i b a las b lancas ; pe lo-
t e a n m a l las b lancas , y a r r i b a las 
Comienzan a pe lo tea r con 
a r r e g l o a c a t e g o r í a , r u d o , b r a v o , 
s a ñ u d o ; igua les e n 15, 16, 17, 18 
y 1 9 . A v a n c e b l a n c o ; sa l to a z u l : 
zarpazo de empate en v e i n t i d ó s . 
N o s i guen las f i r m e s ; las b l a n -
cas avanzan , avanzan , avanzan , ga-
n a n . L a a n a r q u i s t a y l a z u r d a by-
A ra tos , f e n o m e n a l ; a ra tos , bas-
t a n t e m a l i t o . 
n i t a de E l e n a l l e g a n a ve in t i s i e t e . 
D e s p u é s de a q u e l p a r t i d o f e n ó -
m e n o , que a l a h o r a de a h o r a , a ú n 
estamos a p l a u d i e n d o , se p e l o t e ó l a 
p r i m e r a q u i n i e l a c o m b i n é , en l a 
c u a l r e s u l t a r o n t r i u n f a d o r a s 
A v e i n t i s é i s m a r a c a s . 
De l a segunda, n i p r e g u n t e n us-
t edes . Se l a l l e v a r o n C o n s u e l í n y 
J o s e f i n a . Dos a n a r q u i s t a s bon i t a s . 
A t r e i n t a pesantes . 
H o y , a l a m i s m a h o r a , lo m e j o r 
d é l o m e j o r , con l o m e j o r c i t o d e l 
C u a d r o . Si sa len c o n l a cabeza 
c u a d r a d a no m e d i g a n n i p í o . 
y a é r e o , hac iendo c r u j i r las raque-
tas, r u g i e n d o las r aque t i s t a s , a r r a n -
cando l a o v a c i ó n loca y es t rep i tosa . 
De M a t a n z a s i n t e r r o g a r o n a Be-
í\'vn, co leg io y o b s e r v a t o r i o de mis 
sabios y bondadosos a m i g o s los 
R R . P P , J e s u í t a s , s i h a b í a c i c l ó n . 
Mas , desde e l H a b a n a - M a d r i d ñ o s 
ade l an t amos a con t e s t a r : no es quej azules 
fuese c i c l ó n ; es que c o m o " d ó n d e 
menos se l i e b r e , sa l ta l a p i e n s a " — 
i n c o n g r u e n c i a v a s c o n g ü e — l a s b l a n -
cas: M a r c e l i n a , y ese pedazo de 
m á r m o l de C a r r a r a que le d icen 
C a r m e n c h u , y las azules : A n g e l i n a 
y A n g e l a , l a ^zurda q u i m é r i c a , ar-
m a r o n l a de San Q u i n t í n y t res 
m á s . S in m á s n i m á s v o l a r o n a l a 
c a t e g o r í a f e n o m e n a l y pe lo teando , 
r u g i e n d o , pegando, j u g a r o n u n par-
t i d o e x t r a y con c o n t r a , que a u n -
que c a u s ó g r a n c o n t r a r i e d a d eco-
n ó m i c a , se a p l a u d i ó qon s ince r idad 
r o t u n d a . V e n c i ó el precioso cacho 
de m á r m o l de C a r r a r a . H u b o l a 
m a r de c a r r e r a s . 
• E L S E M I F I N A L S E R A A 6 R O U N D S E N T R E J . R O D R I G U E Z Y J S A P p Í T 
• E S T A N D O E L R E S T O D E L P R O G R A M A D E L O M E J O R C Q N F E C C I o B n ' , 
L O S P R E C I O S S E R A N P O P U L A R E S 
C o m e n z ó l a segunda t anda , de 
t r e i n t a t a n t o s , Y porque sa l i e ron 
a pe lo t ea r lo dos pare jas t a n c l á -
sicas, t a n p e l o t a r i s , t a n f inas como 
las b lancas : Sag ra r i o y Glo r i a , 
con t r a las azu les : M a r y y Consue-
l í n , pensamos, d e m o s t r a n d o m u c h a 
se ren idad de subs tanc ia g r i s , que D . F E R N A N D O 
B a s k e t B a l l l o c a l e n e l L o m a 
T e n n i s C l u b 
E l p róx imo jueves d a r á comienzo el 
campeonato local de Basket B a l l de la 
a r i s t o c r á t i c a sociedad Lema Tennis 
Club. 
Dos teams, Blanco y, Rojo, capita-
neados por G a r c í e y Eeguera respec-
tivamente se d i s c u t i r á n la s u p r e m a c í a 
y de ellos se h a r á l a se lección defi-
n i t i v a de los jugadores que integra-
r á n el team " j ú n i o r " quo representa-
r á a los "bolchevikes" en el Campeo-
nato q«o c o m e n z a r á el p r imer d ía do 
Diciembre. 
La, d i rec t iva ba repartido inv i tac io-
nes entre nuestras fami l ias m á s dis-
tinguidas y reina enorme embullo en-
tre las v lbor i tas por presenciar estos 
juegos y ver en acción al "five* de sus 
s i m p a t í a s . 
Se j u g a r á Jueves 29, Martes 3 y 
Jueves 5. 
A c t u a r á de referee Juan J o s é A l -
E L S U I C I D I O E S E L F I N D E T O D O F A N A T I C O D E G O L F 
p e r m i t i e r o n que sus c o n t r a r i o s 
s a r á n d e l t an to 2 7 , 
L a l a b o r rea l izada po r estos cua 
p a r t i d o s en t re los p layers de esta i t r o p l ay^ r s f u é t r d m e n d a y e l p ú 
p r o g r e s i v a sociedad v i b o r e ñ a y l o s ' b l i co , en j u s t a recompensa , la p re 
de l a J u v e n t u d A s t u r i a n a , m i ó con sus ap lausos . 
G r a n n ú m e r o de bel las dami tas | Pa ra e l tercer p a r t i d o s a l i e r o n a ' to p o r pa r t e de la D i r e c t i v a 
ciaban realce con su presencia a j l a cancha los he rmanos Zabala , en ¡ clos del A r e c a . 
esta s i m p á t i c a j u s t a s p o r t i v a , p o r r e p r e s e n t a c i ó n de los v i s i t an t e s , y | S E B R A N I I / L Í O 
l o que r e s u l t ó u n f ranco é x i t o pa-1 1 — — 
r a los o rgan izadores de l a m i s m a . 
La p r i m e r pa re j a que s a l i ó a l a 
cancha lo f u é l a de los j ó v e n e s as-
t u r i a n o s , y estaba compues ta p o r 
los p layers S. A l v a r e z y Zaba la 
.Mayor, poco d e s p u é s s a l i e r o n los 
representantes del " A r e c a " , que 
e r a n D í a z y P ó r t e l a . 
M i e n t r a s estos c u a t r o j u g a d o r e s 
p rac t i caban , f u é seleccionado e l 
in tenden te , siendo e leg ido para 
este ca rgo A l f o n s o Sesma, g r a n co- ¡ 
nocedor de este j u e g o . 
R u f i n o Cabezas, que se h a hecho I 
i n s u s t i t u i b l e , f u é n o m b r a d o a n o t a - ! 
dor o f i c i a l , y poco d e s p u é s d i ó co-
mienzo a l p r i m e r p a r t i d o . 
D e s p u é s de m u c h o l ueha r , r e s u l - ! 
. a ron de r ro tados los v i s i t adores , I 
3ue se queda ron en 25 t a n t o s . E n ' 
;ste p a r t i d o p u d i m o s n o t a r el mag-1 
Tífico j u e g o efectuado por los c h i - i 
"os v i b o r e ñ o s , los cuales merecen i 
la v i c t o r i a ob t en ida p o r la e f i c i e n - i 
: i a de su j u e g o . 
U n a vez t e r m i n a d o el p r i m e r en- \ 
r u e n t r o , salen a p r ac t i ca r para el i 
segundo los p layers R o m e r o y R u i z 
por la J u v e n t u d A s t u r i a n a , y Gue- i 
cra-Sotelo por el A r e c a . 
Este segundo p a r t i d o r e s u l t ó una i 
nueva v i c t o r i a pa ra los chicos de ¡ 
a cal le L a g u e r u e l a , los cuales no i 
M - 4 3 3 S 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
vrrez, conocido de los fans, por ha-
ber actuado en la contienda de novi-
cios del pasado año , de t ime keeper. 
I t aú l ChacCn, y de anotad^or Roberto 
Amf-nabar. 
Véanse los dos teams: 
B L A N C O 
Galiana, C. 
Alfonso, F . 
Hourcade, F . 
Garc ía , G. y c a p i t á n . 
Romero, G.. 
Zabala, G. 
Caballero, F . 
Coach: A n d r t w s . 
JtOJO 
M . Reguera, C. y c a p i t á n . 
Sarria, F . 
Gener, F , 
Bustamantc, G, 
Torres, G, 
Somel lán , F . 
Be^vel , F . 
Coach: Mfir lo Lomas . 
La hermosa labor realizada por los 
componentes del team de base ba l l 
del "Loma Tennis Club" t e n d r á su 
fp í logo br i l lan te el p r ó x i m o domingo 
en una e s p l é n d i d a comida, que les s e r á 
ofreclda en su f lamante ed i f ic io . A 
juzgar por el n ú m e r o de adhesiones 
recibidas en la S e c r e t a r í a se puede, 
ya, predecir el éxi to completo. E l pre-
cio del cubierto es de $5.00 y as is t i -
r á n los cronista^ de por t ivog como 
invitados de honor. 
En la ciudad de la Habana y entre 
sus mlleg y miles de f a n á t i c o s del Bo-
xeo, hay dos por lo menos, que no las 
tienen todas consigo acerca de l a cla-
se de "paloma" que la Uni ted Promo-
ters Corpoiet ion ha buscado para Ro-
leaux Sagv.ero. Estos dos fanAtlcos 
que no so sienten completamente se-
guros de que el Champion l i g h t heavy 
weight de Cuba g a n a r á por l a v í a del 
konck out, son, en pr imer t é r m i n o , el 
propio Abd-El-Kebi r , que no se ocul-
ta para decir que Roleaux es el menos 
temible de todos los adversarlos que 
ha encontrado en su camino, por ser 
completamente i nú t i l con l a derecha, 
y en segundo lugar, M a r t í n Pé rez , el 
Terr ib le Cocinero, único entre todos 
los pugil is tas c u b a ñ o s que ha tenido 
€l honor da cruzar s-us guantes con 
el descendiente de Mahoma y paisano 
de Abd-£1-Kr im • 
M a r t í n Pé rez , con el que hablamos 
ayer, nos d'ijo lo siguiente: 
"He oido decir por a h í que Roleaux 
t u m b a r á a l Moro f ác i lmen te , y los que 
l» l dicen no caben de la misa l a me-
dia; porque AbdBÍ-Keb i r es uno de 
los peleadores m á s resistentes qu' i 
exiert&n, y yo, que he peleado con él, 
se que para tumbar lo hay que pegarle 
con ug arado americano entre oreja 
y oreja o echarle encima un camlOn 
cargado de railes de f e r r o c a r r i l . No 
d i r é que m i punch sea tan díuro como 
el de Roleaux, pero todos los que han 
peleado conmigo y aun los que me 
han vis to pelear, saben que no pego 
f l o j o . Pues bien: yo le p e g u é al Mo-
ro con todo cuanto t e n í a . L o conectó 
de derecha e izquierda m á s de veinte 
vede» en la quijada y cuando se inte-
r r u m p i ó el combate por haber yo re-
cibido un fou l , confieso qn* me dol ían 
las manos y los brazos de tanto pe-
gar, sin haber logrado hacer mella 
en esa mura l l a de h ie r ro . P u é d e ser 
que Roleaux tenga m á s suerte que yo; 
pero t a m b i é n puede resul tar lo con-
t ra r io , y en e&te caso, no me e x t r a ñ a -
r l a verle muy apurado d e s p u é s del 
octavo round" . 
Para este i n t e r e s a n t í s i m o Star bout 
la U n i t e i Promoters Corporation ha 
confeccionado el i n t e r e s a n t í s i m o pro-
grama quc ofrecemos a c o n t i u e c i ó n : 
Pr imer Pre l iminar a 4 Rounds. 
L u i s Juncosa contra Florencio Her-
n á n d e z . 
Ségundo Pre l iminar a 4 Rounds. 
J é s ú e Bacallao contra J o s é Calvo. 
Tercer Pre l iminar a, 6 roundB. 
J o s é Vega R u b í n corutra Miguel Pu-
bles. 
Cuarto Pre l iminar a <> Rounds. 
J e s ú s R o d r í g u e z contra J o s é Sarria. 
Of ic ia l a 3 2 Rounds, 
Roleaux Sagüc ro , C a m p e ó n l i g h t 
heavv weight de Cuba contra A b d - E l -
l O l / E l M a r r o q u í , 
Precios populares. 
T O P I C O S R J T B O C W 
(A CARGO DE PETER) 
— C i e n m i l l i b r a s e s t e r l i n a s p o r c a d a g o a l 
— P r o b a b l e m e n t e i r á a E u r o p a o t r o o n c e a r g e n t i n o . 
— E l po r q u é d e l a d e r r o t a d e l e q u i p o h ú n g a r o . 
de las f i gu ra s 
[ S P O R T F O L I O 
E x i s t e en las l igas m a y o r e s a l -
g ú n ca t che r m e j o r que M a c k e y , 
aque l que nos t r a j o e l A l m e n d a r e s 
el a ñ o pasado? (S . R . ) 
Es A d o l f o L u q u e , d e s p u é s de 
W a l t e r Johnson y Dazzy Vanee, e l 
me jo r p i t c h e r de las l igas mayores? 
( U n H , ) 
C u á l es m á s h á b i l c o r r e d o r de 
estos t res o u t f i e l d e r s : Oms, Mesa o 
D r e k e ? ( D . R . ) 
C u á l es e l r e c o r d de las m u j e -
res para las competer ic ias de na ta -
c i ó n en u n a d i s t anc i a de 500 me-
t ros? 
C u á l es e l r e c o r d de las l i g a s m a -
yores p a r a ponchados ob t en idos p o r 
u n m i s m o p i t c h e r en u n so lo j u e -
go? 
C ó m o p e r d i ó B o b F i t z s i m m o n s su 
campeona to m u n d i a l j i e l peso m i d d -
l e w e i g h t ? Y q u i é n se l o g a n ó ? 
Q u i é n e s son los capi tanes de los 
equipos de f ú t b o l de A r m y y N a v y 
de este a ñ o ? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l f o r w a r d pass m á s l a r g o que 
se h izo en la pasada t e m p o r a d a de 
f ú t b o l de los Es tados U n i d o s , f u é 
de 61 ya rdas , s iendo su e j e c u t a n -
te , L e v i t o K i p p , u n c h i n o e s t u d i a n -
te de l a U n i v e r s i d a d de H a s k e l l , 
J e r r y T r a v e r s , u n c é l e b r e g o l -
f i s t a de l a ñ o 1912 , g a n ó en esa t e m -
porada el c h a m p i o n de g o l f a m a -
t e u r y a l pasar a las f i l a s p r o f e s i o -
nales c o n q u i s t ó e l t í t u l o p r o f e s i o -
n a l . E l y B o b b y Jones, e l a c t u a l 
c h a m p i o n a m a t e u r son los ú n i c o s 
go l f i s t a s que h a n ganado e l t í t u l o 
dos veces consecut ivas . 
L e s N e w Y o r k Gigantes de l a l i -
ga n a c i o n a l h a n ganado t res se-
r ies m u n d i a l e s ba jo l a d i r e c c i ó n de 
M c G r a w en las diez reces que h a n 
Es cosa sabida q u e los c lubs de 
las L i g a s M a y o r e s de base b a l l de 
los Estados U n i d o s p r o m e t e n a sus 
mejores bateadores c i e r t o p r e m i o 
en m e t á l i c o p r cada " h o m e r u n " 
que hagan , É n I n g l a t e r r a esto se 
hace con los fu tbo l i s t a s , a lgunos de 
los cuales cob ran bon i tas sumas po r 
cada " g o a l " que m a r c a n . 
E l n o t a b l e i n t e r n a c i o n a l i n g l é s 
B u c h a h , que a n t e r i o r m e n t e j u g a b a 
c o n e l equ ipo de S u n d e r l a n d y aho-
r a pertenece a l " o n c e " lod inense 
" A r s e n a l " , gana nada menos que 
c ien l i b r a s es te r l inas con cada 
" g o a l " que haga. 
U n m u y l e í d o d i a r i o d e p o r t i v o 
de Buenos A i r e s ha d icho rec ien te -
men te que es m á s que p robab le que 
o t r o q u l p o vaya a E u r o p a en l o 
que f a l t a de este a ñ o , l l e v a n d o en 
su a l i n e a c i ó n a los me jo res e l emen-
tos a r g e n t i n o s . 
S e g ú n e l p r o g r a m a que e l p e r i ó -
d i co en c u e s t i ó n da, la p royec t ada 
j i r a comprende , e n t r e o t ros p a í s e s , 
a A l e m a n i a , B é l g i c a , F r a n c i a y Es -
p a ñ a , 
E l co lega p u b l i c a l o s i g u i e n t e : 
" P e s é a las reservas que r i g u -
rosamen te se h a n t e n i d o has ta e l 
presente, podemos asegurar que a 
f ines de l p r é s e n l e a ñ o u n equ ipo 
p o r t e ñ o se t r a s l a d a r á a E u r o p a a 
ob je to de r e a l i z a r una j i r a p o r las 
m á s i m p o r t a n t e s capi ta les de l v i e -
j o m u n d o . 
Descar tada l a idea de N o w e l l ' s 
O í d Boys , po r no sabemos q u é r a -
zones, los p r o m o t o r e s de esta Idea 
se p u s i e r o n a l hab la con u n i m p o r -
t a n t e c l u b de la A s o c i a c i ó n A r g e n -
t i n a , p r o p o n i é n d o s e e l v i a j e , pero 
pajo l a c o n d i c i ó n de que e l t e a m 
vaya re fo rzado po r los me jo res ele-
men tos que q u i e r a n conocer E u r o -
pa. 
Las condic iones establecidas por 
ambas par tes , t r a s c i e r t a s de l i be r a -
ciones, f u e r o n aprobadas en p r i n -
c i p i o , p r e p a r á n d o s e e l c o n t r a t o que 
s e r á f i r m a d o en breve . 
E l p r o p ó s i t o de los i n i c i a d o r e s de 
l a j i r a , es s i n duda e l de s u p e r a r 
las exh ib i c iones de l Boca J u n i o r s 
y a j u z g a r po r los i n f o r m e s que nos 
l l e g a n los p r imeros encuent ros se 
j u g a r á n en I t a l i a , donde se concer-
t a r á n v a r i o s en d iversas c iudades . 
D e s p u é s de este p a í s se i r á a A l e -
m a n i a , Suiza, Checoes lovaquia , 
A u s t r i a , B é l g i c a y F r a n c i a , f i n a l i -
zando l a j i r a en E s p a ñ a , 
Como los o rgan izadores de l a j i -
r a q u i e r e n que é s t a sea r e a l m e n t e 
beneficosa, t a n t o p o r la c a l i d a d de 
los e lementos que c o n s t i t u y a n e l 
c o n j u n t o c o m o por su a f á n de ha -
cer conocer los va lo re s de nues t ros 
f ú t b o l , e l t e a m s e r á i n t e g r a d o pol-
los me jo re s j u g a d o r e s de Buenos 
A i r e s , t e n i é n d o s e p r o p ó s i t o de no 
esca t imar esfuerzos en t a l sen t ido . 
A j u z g a r p o r los i n f o r m e s que 
nos l l e g a n los o rgan izadores de la 
j i r a son gente p u d i e n t e y conoce-
dor? de l depor t e de m a n e r a que es 
de supone r que el m e j o r é x i t o les 
a c o m p a ñ a r á en l a empresa, 
A p r o p ó s i t o de l rec ien te m a t c h 
i n t e r n a c i o n a l E s p a ñ a - H u n g r í a , que 
como ya d i j i m o s , f u i ganado p o r 
l a p r i m e r a con e l " s co re" m í n i m o , 
creemos o p o r t u n o d a r a conocer las 
in te resan tes dec larac iones que ha 
hecho e l D r . H e i n r i c h F o d o r , u n a 
ue las u g u r a s d i r e c t i v a „, 
sobresalen en el t t Z l S * 1 
Revela e l D r . Fodor que 
g r a c i ó n de los mejores 
h ú n g a r o s , l lamados muchos d ? - ^ 
a o t ros p a í s e s con maeTTffL661105 
tas ha restado al Z ^ T * * ' 
t r i a el va lo r que represe^Uba f" 
ce unos cua t ro anos, 'u-
D i c e : "Todos los naí<?ftC«., 
t i c a n e l foo tba l l * l o Z u > n ^ 
t a n en t re sus filas con C a o í 
h ú n g a r o s y con en t r enzo e.'? 
esa m i s m a nacionalidad i T ! 
de conquis ta que d i A ' A I 541 
l l e v á n d o s e par'a t i t r ^ T e ? 
nues t ro ino lv idab le Schaffer 5 
Szabo, f ué seguida por todnVi" 
o t ros grandes clubs ^ 
A u s t r i a se f o r m a n equipos a hT 
de jugadores h ú n g a r o s , y en r T 
cos lovaquia , e l Deustcher. de Pr!" 
ga cuenta en sus filas con ocho ' 
gadores compatr iotas del fami 
P l a t t k o , nues t ro mejor 
t a , que defiende los colores del í 
C, Barce lona , w F' 
r w l £ t0d0 eIl0,Se P0dIa ^ r t a r 
C o n t á b a m o s con la gente joven, con 
e l a f i c ionado a l balompié , au¿ T 
d a v í a no se ha revelado, pero 1 
e l que t e n í a m o s puestas todas núes 
t r a s esperanzas, Y también nos io 
q u i t a r o n . I t a l i a en estos dos m 
mos a ñ o s , se ha llevado a su defe 
r a c i ó n m á s de 200 nuevos jugado 
res. Y a s í como los otros países 
nos h a n qu i t ado nuestros jugadores 
de clase, I t a l i a subtrajo a Hungría 
l a j u v e n t u d , l a generación joven 
que , s i a u n no se habla desarrolla-, 
d o de l todo , estaba en camino 
s u b s t i t u i r a los jugadores que ha-
b í a n desertado. 
E n l a ú l t i m a Olimpiada celebrs-
da en P a r í s , nuest ra selección con-
taba con grandes esperanzas de 
ocupar u n puesto digno. Hacía poco 
a c a b á b a m o s de derrotar a Italia 
p o r 7 a 1 y a B e r l í n por 3 a 0. Pe-
r o i g n o r a m o s a ú n lo que pasó por 
a q u e l t i e m p o . 
Camino de P a r í s perdimos ante 
Suiza p o r 4 a 1 , y después, en la 
O l i m p i a d a , t r a s ganar fácllmento a. 
P o l o n i a , nos v i m o s derrotados por 
3 a 0 f r e n t e a Egipto. 
E s t a d e r r o t a nos produjo gran 
a m a r g o r . Y deseando reconquistar 
lo p e r d i d o , empezamos el pasado 
a ñ o u n p l a n de reacción. 
ÍLos f r u t o s de este trabajo han 
s ido los resul tados que desde en-
tonces hemos logrado . Y Tencimos 
a I t a l i a , y conseguimos un formida-
ble t r i u n f o en Budapest batiendo 
por 5 a 0 a Suiza, a los campeones 
de E u r o p a Y esta victoria tuvo la 
v i r t u d de t r a n q u i l i z a r a la afición 
de H u n g r í a , que esperaba con an-
s iedad el nuevo comienzo de nues-
t r a t emporada intrnacional . 
Es ta t emporada la comenzamos 
bajo los auspicios m á s consoladorp-
para nues t ro b a l o m p i é . Nuestros 
c lubs venc ie ron al Amateur, Wie-
ne r y R a p i d , Contra el primero 
de é s t o s c o n t e n d i ó el M . T, K., quf 
v e n c i ó p o r 2 a 0 en un match que 
recordaremos siempre con tristezs 
debido a que en él resul tó grave-
men te lesionado Or th , cuya ausen-
c ia ha p r ivado a Hungr í a de su 
m e j o r j u g a d o r . Porque Ortih no era 
so lamente u n g ran equippier, sin" 
que era t a m b i é n el marcador de 
t an tos y e l d i r ec to r de nuestra se-
l e c c i ó n . 
t e m p o r a d a s c o n los Gigan tes . N a -
c i ó en T e r r e H a u t e , I n d . , el 31 de 
j u l i o de 1892 . 
Hace u n pa r de a ñ o s , S id T e r r i s , 
e l h o y boxeador p r o f e s i o n a l , r e s u l -
t ó e l c h a m p i o n b a n t a n w e i g h ama-
t eu r de los Estados U n i d o s . 
E l t eam de baske t h a l l d e l H a -
v a n a Y a c h t C lub f u é e l a ñ o pasa-
do e l c h a m p i o n j ú n i o r de l a U n i ó n 
A t l é t i c a . T e l l e r í a y Ca l l e , p o r el 
B e l é n ; Cuco M o r a l e s y Salazar, p o r 
e l Y a c h t , y A r g ü e l l e s y T r e l l e s , po r 
e l Vedado Tenn i s , f ue ron los com-
ponentes d e l " A l l S tar T e a m J ú -
n i o r " de l a ñ o pasado. 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
S E C C I O N D E SPORTS 
E l d o m i n g o ú l t i m o se reunió en 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a la fecci0 
de Sports de esta Sociedad, MJo 
la pres idencia del s e ñ o r José 
l a r l ñ o . 
T u v o efecto e l acto en el P^J 
aJto de l a g lor ie ta del ^mPO " 
depor tes , ocupando tambléen e3Í. 
puestos en l a mesa la T1«p 
M a r í a del Carme" 
v a n a con tender en el p r ó x i m o 
c h a m p i o n s h i p de l a U n i ó n , pero , 
c r é e s e que sean n u e v e : Vedado, 
U n i v e r s i d a d , H a v a n a Y a c h t , B e l é n , 
l i a . A r t i e N e h f , e l Y . M . C. A . , F o r t u n a , A t l é t i c o de 
siete ¡ C u b a , L o m a T e n n i s y F e r r o v i a r i o . famoso p i t c h e r z u r d o , l l e v a 
P o r R U B E G O L D B E R G 
o o p o o o r 
S i o lápmi o 
9^9 
U N i s e o & B b e 9 U W 
t o o o o E L ¿ . A z s * v e z . 
e / j & o v / ¿ ¿ j > 4 . 
M o r e ? J & ¿ e A L T A B A 
2 . & A & A L ¿ . E ' G ' A & Y 
S O S P - U A / ^ / Q A i - ^ s S * . > 





t > ¡ ¿ t * u e v & B O L A & 
B A / L A A ^ A A / f C r U A 
L A T T & Ó A L - A 6 r U A 
S O L A S r ¿ £ x J A ¡ A ¿ / * i p 
p * £ * e & o y U A J A A d & i 
C A N S A Ó O b & t Ü O M A & 
C O N L O S < ? A b h ' & £ 
C O A / B L * P f i O £ r B £ & & -
C O N T O J > 0 9 A 0 S > / A J -
r ^ / V AK U N & U £ Z * J 
CrO¿~ T A • ^ G / ^ i A T A 
3 / B A / B A / L A . s B P c w e 
£ a e ? ¿ ^ o ^ A \ T B r a / v 
r - ^ e / v A t o r / é T A / s -
é r L / A / U N k : ^ . r / é v e 
L / A / A / / C T O £ v V L A ASÍ 
.denta , s e ñ o r a ^ o , . . - r  
I g n ó r a s e t o d a v í a cuantos c lubs ¡ M o n t e a g u d o de V i l a r i f i o ; el set 
t a r i o , s e ñ o r Bal tasar Antón . 
v icesecretar io , s e ñ o r Juno 
D e s p u é s de aprobarse d l s t i n ^ 
mociones de las que j a 
cuen ta an te r iormente , 
los s iguientes acuerdos: 
Es tablecer un bo t iqu ín ^ x 
campo de deportes para 
pres ta r inmed ia ta a t enc ión 
q u i e r acc idente . 
A d q u i r i r candados para ^ . d 
q u i l l a s , las cuales s"arnudieIl(lí, 
conserje del campo, ^ 
ser usadas m á s que pol-
las t engan a lqui ladas , 
*. cg halla 
L a S e c c i ó n de Sports * ^ 
dispuesta a prestar su ce-
apoyo a la magna íunc ión ^ ^ 
l e b r a r á esta Sociedad f « c0l0o 
P r i n c i p a l de l a Com*fuasiasmo 
d e m o s t r a c i ó n de su entus yoda-
das las «e f io r i t a s y sefior ^-a 
les a d q u i r i e r o n y ^ 
r e p a r t i r ent re ^ 3 f f ^ d ó n ^ 
componentes d e eSl de quf 
IanZa<!0 ^ d e ' l a l o d e d a d ^ £ 
organismo de l a será la V 
d e r á m á s l o « l l d a f t d f a u e ya 1 ° * ' 
c i ó n de Sports; con q u ^ g ^ 
-oen los ^ r t 0 0 8 l a n ^ o - , 
Secciones, el re to ^ ^ 
Es de esperar % 
ciados ' P e t a r á n a ^ dado , 
ta su va l ioso este 
obteniendo un é x l t ° ^ los ^ 
v a l , s e r á n i n n ú m e r a ^ 
f í e lo s que a l c a n z a r á n . 
* e 2 í f ^ l ^ o 
r / * o £ w 
L A V A A / A F & e & 0 j ^ / ~ y 
9 o & e r & A 
S"/ r - a A / O 
v o y o . 
a n o x c n i ANO 
j l B E D A R S E M A L A I N T E R P R E T A C I O N A L 
Ü . 1 6 P A R A E L C A M P T O . J . D E B A S K E T B A L L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I U N A 
q í D i H E Q U E V A R I O S C L U B S T R A T A N D E A G A R R A R S E A E S E A R T I C U L O -
N O ^ S T A M U Y C L A R O , P A R A D E C L A R A R S E N I O R S A V A R I O S A T L E T A S • 
L a V i d a E j e m p l a r d e W a l t e r 
J o h n s o n l e h a H e c h o L l e g a r 
H a s t a l o s T i e m p o s P r e s e n t e s 
M U C H O S L O C R E I A N C A I D O E N 1 9 2 4 . P E R O S U L A B O R D E 
E S T A U L T I M A T E M P O R A D A D E M O S T R O Q U E T O D A V I A 
H A Y W A L T E R J O H N S O N P A R A R A T O . — W A L T E R 
C O N L A V I D A D E B A B E R U T H N O H U B I E R A 
V I S T O U N A S E R I E M U N D I A L 
j J C A S O D E U N I V E R S I D A D E S D I S T I N T O 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
p o r B o b E d g r e n ) 
y 
I b o n i t o t r i u n f o s e a n o t a 
el D e p o r t i v o C o v a d o n g a c o n 
\ C. M a c a b e a " p o r 3 a 2 
Con 
gjta v i c t o r i a s u m a n d o s las 
obtenidas p o r los a s t u r i a n o s 
sobre ese e q u i p o 
el hermoso campo de foo t -
Í T l a Polar se c e l e b r ó u n re-
' i encuentro en t re los equipos 
O r t i v o Covadonga y S. C . M a -
Pf?01 ue c u l m i n ó en u n hermoso 
í8beaf0 para e l Covadonga con ano-
" í n de 4 por 0 . 
F-te partido se c e l e b r ó el do-
18 del c o r r i e n t e y en aque-
:0 ;ión pud imos n o t a r que los 
del Macabea, a m á s de ¡¡a ocas 
^ u n o s excelentes s p o r t m a n , de 
. corrección a toda prueba , de-
' írollan juego de pases b i e n 
ib inados , demos t r ando u n a co-
pión magní f i ca y una g r a n r a p i -
r ¡ en ¡os m o v i m i e n t o s , . p e r o su 
f .a de ataque adolece de u n de-
S o capitah la f a l t a abso lu t a de 
' oot que les ^ace t o t a l m e n t e i n -
sensivos. Esto, u n i d o a la f a l t a 
! un goal-keeper que t enga de-
riüép y rapidez en las jugadas , 
L presenta en condic iones de i n -
ferioridad ante c u a l q u i e r e q u i p o . 
Le comentario lo h a c í a m o s aque-
ja tarde a r a í z del juego y como 
[¡dieran un p a r t i d o de revancha , 
je celebró el d o m i n g o d í a 25, en 
\ mismo campo de l a Po l a r , sa-
liejclo de nuevo p o r la p u e r t a 
•ande los de Covadonga con l a 
^tación de 3 po r 2 . 
Covadonga no j u g ó t a n b ien co-
0 el domingo a n t e r i o r , pero ade-
„ás preciso es confesar que los 
¡¡aiplers del Macabea, a lecc iona-
jos por la der ro ta a n t e r i o r , se p re -
sentaron con su l í n e a de a taque 
3j5 efectivos y s u p i e r o n emplear 
¡ shoot con m a y o r p r e c i s i ó p , y su 
toal keeper hizo a lgunas bon i t a s 
paradas. Todo e l l o , nos hace p r e -
nmir que el equipo S. C . M a c n -
¡ea será, sin d i spu t a y en c o r t o 
jlazo, uno de los m á s efect ivos de 
'os de segunda c a t e g o r í a que se 
"tienten en el c a m p o . 
Del equipo Covadonga se des-
ecó, como s iempre, R u f i n o , e l me -
jr goal-keeper de segunda cate-
horia, haciendo paradas espectacula-
• que dieron l u g a r a g randes 
plausos entre el numeroso p ú b l i -
n que presenciaba estas cxcelen-
M jugadas. 
I De la l í n e a de a taque merecen 
«ipial m e n c i ó n , el g r a n Coto , t o -
«roluntad y e n t u s i a s m o ; "Viñas, 
íl'vuclvo a reverdecer sus l a u -
nte y que a d e m á s es en t r enador 
tJiial del equ ipo ; C a s t a ñ ó n , T e j e -
íiií, el centro med io J u l i o , A y a l i -
i^Parrondo y Sa lgado . L o s de-' 
!ít bien. 
G o l i n . 
a P e r r o s i g u e i n v i c t o 
I ícniincro. t n el T e r r a p l é n Park, 
iRflñ^ ola de. f.in;'(.t1or)S. í u p q r o n 
9.1 Camp^otinto I n f a n t i l , los 
Cabezo de Perro y Rol do Ata -
I "a-.ian lo, como siempre, los mu-
•̂hns que rerrossntan a la mejor 
T/2'1 0116 56 impor ta , 
el score: 
SOI, DE ATAUES 
V . C. H O. A . R 
tóano, cf. '. . . 3 o 0 1 o 
•triqnez, l f . . . . o o 1 1 i l 
•emán. 3b 2 0 0 i 4 O 
*ncoiirt. ss. . . 3 0 0 4 1 ? 
|1,*oso. I b . , c . . 3 \ t> 3 n o 
^ -'b. . . . 4 1 0 2 3 0 
t; rf • . . . . 3 0 0 0 1 rt 
«bles, c , I b . 3 1 0 6 0 0 
"int^ro, p . . . . 2 0 0 o o 0 
Total* 2S 3 1 1S 10 3 
CABEZA DE P K R í t O 
v . c. J I o . A . T:. 
| ¡ Febles, cf 
Í2- P . 
"ibllio, c 
^ z . 2b. 
0. 3b. 
^ lez , r f 
ss 
Totales. 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 2 0 1 
3 1 1 0 0 0 
2 0 0 5 1 0 
3 0 1 3 1 1 
2 1 0 0 3 1 
3 0 0 1 0 1 j 
3 1 2 1 1 2 ' 
2 1 0 8 1 1 
. 2 3 4 4 20 7 7 
1 n- Anotación por entradas 
p w , ;,ta!:í8- • • • ooo K>2 o--:i 
' * pp-ro. . . 130 000 x—4 
Sumarlo 
2 ^ ' t s : por j . l op iz 5; por Quin-
C r o 1 " ^ fc':>la,S: por ^OP'Z 2, por 
Renova, heme; Gíimez, ba-
V e >T .hora y 22 minutos . 
n-s- Enn-iuez, ont por 
^ T A D O DE I.OS CIiVBS 
de Perro. 
Enrisco 
J. G. P. Ave. 
6 6 0 1000 
5 2 3 400 
6 2 4 33:: 
6 1 5 20) 
^ n ó m e r o d e l t e l é f o n o d e 
• « > ó n d e S p o r t d e l D I A -
¡Se 
^ D E L A M A R I N A 
i 
E l a r t í c u l o 16 de la convocato-
r i a o f i c i a l de la U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s pa ra el p r ó x i m o campeo-
na to de baske t b a l l J ú n i o r , ha s i -
do e l p u n t o de c o n v e r s a c i ó n en l a 
t a rde de ayer de los (pr incipales 
c lubs de esta c a p i t a l , y es que, ese 
a r t í c u l o , se pres ta a c ier tas i n t e r -
pre tac iones que de ser apl icadas p u -
d ie ran d a r a l t r a s t e con las asp i rac io 
nes de va r i o s de los c lubs que l u -
cen como los m á s fuertes cand ida -
tos a l t r i u n f o en el p r ó x i m o c h a m -
p í o n s h i p . 
Dice ese a r t í c u l o 1 6 : "Siendo e l 
c ampeona to de N o v i c i o s des t inado 
a p repa ra r , d e s a r r o l l a r y p r a c t i c a r 
j ugado re s de baske t b a l l , que pa-
sen luego a la clase l i b re s , s ó l o 
p o d r á n t o m a r p a r t e en é l , aque-
l los c j u g a d o r e s que no h a y a n t o m a -
do p a r t i c i p a c i ó n en e l campeonato 
n a c i o n a l de C u b a ; n i en las segun-
das series de l campeonato I n t e r 
C l u b s : N I E N S E R I E C O N T R A 
E Q U I P O S E X T R A N J E R O S , que no 
h a y a n ganado meda l l a s de N o v i -
cios en e l Campeona to de l a U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s de Cuba, que 
no h a y a n p a r t i c i p a d o en m á s de 
l a m i t a d de los j uegos efectuados 
p o r e l equipo vencedor en l a L i g a 
Scucial y p o r ú l t i m o , que no h a y a n 
f o r m a d o iparte d e l p r i m e r equ ipo 
de Un ive r s idades ex t ran je ras de re-
conocida i m p o r t a n c i a en los spo r t s " . 
Este a r t í c u l o , ha s ido escogido 
por a l g u n o s s e ñ o r e s como med io 
p r i n c i p a l para d e b i l i t a r c ier tos c lubs 
que e l los c reen d e n t r o de l a lcance 
d é estas reglas . E n t i e n d e n estos se-
ñ o r e s , que e l t e a m que va a repre-
sen ta r a l a Y . M . C . A- en e l 
p r ó x i m o c h a m p i o n s h i p J ú n i o r , lo 
m i s m o que v a r i o s j ugado re s i c l 
t e a m que p r e s e n t a r á el Lo' ina Ten-
nis , e s t á n den t ro de la regla que 
h a b l a de las S E R I E S C O N T R A 
E Q U I P O S E X T R A N J E R O S , po r l a 
ser jc i l la r a z ó n , que los j ugado re s 
nov ic ios de estos t eams c o m p i t i e -
r o n con e l t e a m de baske t h a l l de l 
c rucero a m e r i c a n o U t a h , que nos 
v i s i t ó a p r i n c i p i o s de a ñ o . 
S e g ú n hemos o í d o deci r , es vox 
p o p u l i que " E l t e a m de l a Y . M . 
C. A . se q u e d a r á fue ra de l campeo-
na to J ú n i o r , p o i q u e sus componen -
tes j u g a r o n c o n t r a el U t a h , y que si 
a d m i t e n a sus j ugado re s , hay que 
dejar j u g a r t a m b i é n a los de la 
U n i v e r s i d a d que j u g a r o n c o n t r a el 
V e r o y a los que f u e r o n a con ten-
der a P a n a m á , a K e y Wes t , a F o r t 
L a u r d e r d a l e , y o t ra s c iudades de 
l a F l o r i d a " . 
Nada m á s absurdo que eso. L o s 
muchachos de Y . M . C. A . no de-
ben n u n c a ser declarados Seniors 
p o r ese encuen t ro que e fec tuaron 
c o n los m a r i n o s de l U t a h , por la 
senc i l l a r a z ó n de que esos hombres 
no represen taban n i n g ú n c lub o 
t e a m de la Y . M . C. A . M a r i n e de 
los Es tados U n i d o s , s a b í a n a lgo 
d e l s p o r t y t r a t a r o n de p r a c t i c a r l o 
con los nov ic ios de l a Y . M . C . A . 
cubana . 
Dec i r que e l t eam de baske t de l 
U t a h era de p r i m e r a c a t e g o r í a , es 
dec lararse desconocedor por com-
ipleto de lo que es basket b a l l . Es-
te t e a m estaba compues to por u n 
g r u p o de ho—"^res que s a b í a n m u y 
poco de l s p o r t que p r a c t i c a b a n y 
que s ó l o e n t e n d í a n a d m i m b l e m e n -
te que t i r a n d o l a bo la en la cesta en 
med io de l a l u c h a , v a l í a dos pun tos , 
a s í como que c u a n d o se r e c i b í a u n 
golpe r u d o y m a l In t enc ionado se 
c o m e t í a u n f o u l o p e n a l i d a d que se 
cas t igaba con una t i r a d a l i b r e al 
goa l . Es to era t odo , luego , ¿ c ó m o j 
es iposible que por j u g a r con esos I 
s e ñ o r e s , que e ran socios de la Y . | 
M . C. A . a m e r i c a n a , se c o n v i e r t i e - 1 
r a n los n o v i c i o s de l a Y . M . C. A . i 
cubana en Seniors? 
N o , s e ñ o r e s , eso es u n e r ro r . 
U n r e p a s ó a los scores pub l i cados 
p o r los p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l de 
aque l los juegos d e m o s t r a r á n l a ver -
dad de nue s t r a a f i r m a c i ó n . E l t eam 
de la Y . M . C. A . , que en la mayo r 
pa r t e de la noche es tuvo compues-
t o po r h o m b r e s que a u n no han 
c o n c u r r i d o a l campeona to n a c i o n a l 
de J u n i o r s , g a n ó con score de 3 8 
•por 2- ¿ E s ese acaso, el score con 
que debe t e r m i n a r u n team, que va 
a c o n v e r t i r en Seniors a unos no-
v ic ios en el spor t? 
Y o creo s inceramente que no. 
L A P O L I C I A E N E L M I S M O CASO 
P a r a darse u n a Idea exacta de 
lo que j u g a b a n estos s e ñ o r e s d e l 
U t a h , que s i se t i t u l a b a n " c h a m -
pions de l a f l o t a de l A t l á n t i c o " , 
se i ' ía i n d u d a b l e m e n t e po r que de 
toda la f l o t i l l a , s e r í a n los ú n i c o s 
que h a b r í a n v i s to u n a pe lo ta de 
basket b a l l , no tenemos m á s que 
r e c o r d a r el j uego que e fec tua ron 
con e l t e a m de l a P o l i c í a , que no te-
n í a m á s jugadores conocedores d e l 
s p o r t que A l f o n s o A l f o n s o y Ga-
l i a n a , los cuales se e n c u e n t r a n j u -
gando a c t u a l m e n t e d e l L o m a T e n -
n i s . Es tos dos s e ñ o r e s c o n j u n t a -
men te con u n g r u p o de muchachos 
que n o s a b í a n l o que e ra baske t b a l l 
le g a n a r o n a l q u i n t e t o de l U t a h con 
score de 29 p o r 13, ¿ q u é c a l i d a d , 
t e n í a n pues los amer icanos? 
Supongo que no se i n t e n t a r á con-
v e r t i r t a m b i é n en Seniors a esos I 
muchachos de l a P o l i c í a que j u g a - ¡ 
r o n c o n t r a e l U t a h , .porque, e s t a r l a , 
cu r ioso que j ugado re s que a u n n o ¡ 
t i e n e n f l u s pa ra i r a u n campeona-
to J ú n i o r p o r l o d é b i l de su j u e g o , 
f u e r a n v a Seniors pa ra el spo r t p o r 
o b r a y g r a c i a de una noche baskr-.t-
b o l í s t i c a c o n m a r i n e r o s amer icanos . 
Es u n e r r o r , r e p i t o , el t r a t a r de 
a p l i c a r l a r e g l a de Q ^ E ^ O J A -
Y A N J U G A D O C O N T R A E Q U I P O S 
E X T R A N J E R O S , en esa f o r m a Cla -
r o e s t á que la r e g l a debe apl icar-
se <pero s ó l o en aque l los casos en 
que e l team e x t r a n j e r o fuer% de p r i -
m e r a c a t e g o r f a T e s dec i r , que es tu-
v i e r a compues to por h o m b r e s que 
conocen l o que es basket b a l l y no 
p o r i n d i v i d u o s que por el m e r o he-
cho de habe r nac ido en t i e r r a ame-
r i c a n a v a n a tener e l p r i v i l e g i o de 
c o n v e r t i r en seniors a cuantos a t le-
tas nov ic ios j u e g u e n c o n t r a e l los . 
L O S P L A Y E R S D E L A U N I V E R -
S I D A D 
E l caso de los p l aye r s de l a U n i -
ve r s idad , es comp le t amen te d i f e r en -
te, a u n q u e m u c h o s no lo en t iendan 
a s í . 
Es tos muchachos , que no son 
o t ros que R a f a e l - C a m p u z a n o , F r a n -
cisco H e r n á n d e z , L a g u e r u e l a y 
o t i o s , J U G A R O N R E G U L A R M E N -
T E de l t eam de l a U n i v e r s i d a d en 
los encuen t ros que el equvpo C a r i -
be c e l e b r ó en esa c i u d a d (no que-
remos r e c o r d a r los juegos efectua-
dos en los Es tados U n i d o s ) con los 
f ives de l V e r o , c o n q u i s t a d o r de l se-
g u n d o l u g a r en e l campeona to 
a m a t e u r de baske t de l a F l o r i d a , 
y c o n e l t e am de K e y W e s t , que 
e ran los c h a m p l o n s del Cayo. 
D i c e n esos s e ñ o r e s : " S I los de l a 
Y . M . C. A . q u e d a n l ib res de esta 
regla , a pesar de haber j u g a d o con-
t r a e l U t a h , e l t e a m de l a U n i v e r -
s idad t i ene que t e n e r l i b r e t a m b i é n 
a sus j ugadores , pese haber j u g a -
do c o n t r a el V e r o " . 
U n a a p r e c i a c i ó n de esta í n d o l e , 
es c o m p l e t a m e n t e inaceptable , por -
que ¿ s o n acaso los j ugadores de l 
V e r o y de l K e y W e s t de I g u a l ca-
t e g o r í a que los de l U t a h ? Y o creo 
que eso n i s i qu i e ra debe (pensarse. 
L o s de l U t a h e ran , como hemos 
d icho a n t e r i o r m e n t e , j ugado re s 
Inexper tos , desconocedores por com-
ple to de las r eg la s de l basket , los 
del V e r o en c a m b i o , H A B I A N D E -
R R O T A D O E N E L C A M P E O N A T O 
D E L A F L O R I D A A L T E A M SE-
N I O R D E L A Y . M . C. A . , C H A M -
P I O N S N A C I O N A L E S D E L SPORT, 
luego su c a t e g o r í a no puede de n i n -
g u n a mane ra j u z g a r s e de segunda 
n i de t e rce ra clase, a menos que 
estos s e ñ o r e s crean que el ganador 
del campeona to n a c i o n a l de Cuba 
de l a U n i ó n A t l é t i c a puede ganar 
y perder c o n teams que empiezan a 
j u g a r basket , como era e l U t a h . 
Si el team S é n i o r de la Y . M . C, 
A . en su e x c u r s i ó n por e l nor te y 
representando a l a U n i ó n A t l é t i c a 
Cubana , p e r d i ó no una vez, que p u -
d i e r a juzgarse o b r a de l a suer te , 
s ino en dos ocasiones d i s t i n t a s con 
e l t e a m del V e r o , este t e a m , t e n í a 
que ser de p r i m e r a c a t e g o r í a para 
poder l o g r a r t a l , pues de o t r a ma-
nera no se e x p l i c a r í a ese t r i u n f o . 
Los muchachos J u n i o r s de l a 
U n l v e i e i d a d , s e g ú n p u d i m o s ver t o -
dos los que c o n c u r r i m o s a los j u e -
gos efectuados p o r e l V e r o en es-
t a c a p i t a l , c o n t e n d i e r o n c o n t r a es-
te t e a m en m á s de cua ren ta m i n u -
tos de juego , l uego Y A H A N P A -
SADO a la c a t e g o r í a de Seniors en 
el spor t , ¿ p o r q u é entonces q u e r e r 
p resen ta r los c o m o J u n i o r s ? 
Este caso es m u y d i f e r en t e a l de 
los nov ic ios de l a Y . M . C. A . y 
los que piensen l o c o n t r a r i o deben 
dedicar le u n p o q u i t o de t i e m p o a l 
r a z o n a m i e n t o , para convencerse que 
cuan to d e c i m o s . . . 
H A S T A E L L O M A T E N N I S . . . 
Es te p u n t o sobre ei m a t c h de l a 
Y . M - C . A . y la P o l i c í a c o n t r a 
los m a r i n o s de l U t a h , l l ega a afec-
t a r hasta a l L o m a Tenn i s , sociedad 
que d e s p u é s de haber ipermanecido 
por u n buen lapso de t i e m p o r e t i -
r ada d e l s p o r t v u e l v e n u e v a m e n t e 
Para pres ta r su concurso a l auge y 
de sa r ro l l o del m i s m o . 
E l L o m a T e n n i s con m u y bue-
na i n t e n c i ó n y s in que l e g u í e n 
p r o p ó s i t o s de " r o b a r el campeona-
t o " , ha l o g r a d o f o r m a r u n team 
que e s t á i n t e g r a d o en sus m á s fue r -
tes c o l u m n a s , p o r a t le tas que per-
t enec ie ron a l Y . M . C. A . y a l a 
P o l i c í a en e l t i e m p o que estas dos 
sociedades e f e c t u a r o n sus matches 
de e x h i b i c i ó n c o n los a h o r a " I n t e -
resantes" m a r i n o s de l U t a h . Es tos 
a t le tas son : G a l i a n a , A l f o n s o A l -
fonso y M a n u e l F . de l a Regue ra , 
¿ s o n p o r e l lo j u g a d o r e s Seniors ya? 
Su caso es i d é n t i c o a l de los m u -
chachos de l a Y . M . C. A . y po r 
lo t a n t o los creemos, a l i g u a l que 
los p r i m e r o s , l i b r e s de toda pena-
l i d a d . 
L A S C O N S E C U E N C I A S 
Como consecuencias a u n a (posi-
ble m a l a i n t e n p r e t a c i ó n a las r e -
glas, t e n d r í a m o s p o r r e su l t ado que 
n i l a Y . M . C. A . se p r e s e n t a r í a en 
el campeona to J ú n i o r , n i el L o m a 
Tennis t a m p o c o , r e s t á n d o l e con e l lo , 
l u c i m i e n t o a los eventos , pues no es 
lo m i s m o ce l eb ra r u n campeona to 
en t re c l u b s de r e g u l a r - ^ W i c i a que 
puedan da r r e ñ i d o s encuentros , a 
ce lebrar u n campeona to c o n dos 
teams fuertes y e l res to en t a n ma-
las condic iones que de a n t e m a n o 
se s a b r í a e l pos ib le ganador . 
L A F E D E R A C I O N D E C I D I R A 
Es te caso, s e g ú n tenemos enten-
d ido , o s e g ú n se dice por los c i r c u -
ios spor t ivos , s e r á some t ido a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a Nueva Federa-
c i ó n de Baske t B a l l , po r v a r i o s de 
los c l u b s que v a n a con tender en 
el p r ó x i m o campeona to J ú n i o r y 
cuyos delegados c reen con ta r con 
la m a y o r í a deb ida , pa ra s i se so-
mete este caso a v o t a c i ó n , •sal i r 
t r i u n f a n t e s con sus c r i t e r i o s . 
i \ n quedemos a v e n t u r a r n o s a pre-
dec i r e l r e s u l t a d o de este asunto , 
que seguramente s e r á j u s t o y razo-
nable , (pero desde a h o r a podemos 
a f i r m a r que e l a s u n t o no c a m i n a -
r á , no t a n s ó l o p o r q u e e s t á f u e r a 
de toda l ó g i c a , s ino po r que los 
m i e m b r o s de la F e d e r a c i ó n , en t re 
e l los su p res iden te , e l q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o A d o l f o F o n t , e s t á n lo s u f i -
c i e n t e m e n t e documen tados en e l 
spor t , pa ra saber aprec ia r lo que 
representa j u g a r u n m a t c h de bas-
k e t b a l l c o n t r a los m a r i n e r o s de 
u n barco a m e r i c a n o y el team con-
q u i s t a d o r de u n segundo l u g a r en 
e l campeona to a m a t e u r de catego-
r í a l i b r e del Es t ado de la F l o r i -
d a . . . 
G A L I . 
S E R A M U Y D I F I C I L Q U E S E E F E C T U E E L C A M B I O D E 
L U Q U E Y R O U S H P O R M E U S E L K E L L Y Y S N Y O E R 
E L C U B A N O L O M I S M O Q U E R O U S H C O N S T I T U Y E N U N A A T R A C C I O N 
D E T A Q U I L L A P A R A E L C L U B R O J O Y E S T O N O L O S D E J A R A I R 
[ A B R A T R A T O S O B R E F R I S C H Y K E L L Y 
( P O R H A R R Y CROSS, C R I T I CO D E L N E W Y O R K T I M E S ) 
T e 
W A L T E R J O H N S O N , E L V E T E R A N O M A R A V I L L O S O D E L O S SE-
N A D O R E S D E L W A S H I N G T O N 
N E W YORK, Octubre 26 de 1925.— 
Cuando Wal t e r Por ry Johnson, el as 
de los pitchers senatoriales fué cas-
tigado duramente en el jueg-o f i n a l de 
l a serie mundia l por los Piratas, ha-
ciendo posible que el team de Wash-
ington perdiera su c h a m p í o n a b l l l d a d 
mundial , fueron muchos los que cre-
yeron que ©1 héroe del box h a b í a ca í -
do de siu pedestal y que en lo adelan-
te serla sencillamente W a l t e r John-
son, j-.Kcher del Washington de la . M -
ga Americana. Los que t a l eren, :?e 
equivocan completamente. Johnson, 
pese a esa lamentable derrota, sigue 
siendo una de las g ln i ies con que 
cuprita el p i t ch ing d^l base ba l l orga-
nlznao. Su b r i l l an te record a t r a v é s 
de sus diez y ocho a ñ o s de ba^e bal l 
es tan maravi l loso que no tenemos 
otro i emedio que proclamarle como 
el "a? ¿e todos l o í pitHrers. 
Johnson es un pl tc l ier natural , de 
otra manera no se e x p l i c a r í a cómo ha 
logrado mantenerse en tan buenas 
condiciones durante esos diez y ocho 
años , pese a que teda sn pujanza hi 
debe a la velocidad que impr ime a sus 
1'ola.s. Kn sus primeros a ñ o s como 
lanzador, W a l t e r fué una estrella dp.l 
box en el club Tdaho, de una L i g a 
Ir.'lepemMente. Su paso por este club 
fué seguido r o r una «'poca de glo-
r i a que lo condujo a las mayores, 
donde ha llegado a ser un hé roe . 
E5n sus primeros tiempos, Wat te r1 
nc usaba «otra bola que la recta para 
e n g a ñ a r a los bateadores, y lo cen-
segr-ía, porque a l lanzar sus bolas i m -
p r i m í a en ellas ta l velocidad que el 
bateador, por muy h á b i l que fuera, o 
bien me r í a en Inofensiva ve l i ta al cua-
dro o a l out f ie ld , o bien s a l í a pon-
chado ante l a riea general. Rara vez 
u s ó Wal te r en sus a ñ o s de g lo r ia la 
bola dfe x^unta de home. Para él eso 
no e x i s t í a : se contentaba con domi-
nar a la b a t e r í a contrar ia empleando 
su brazo. Claro es tá , o l peso de los 
a ñ o s le ha hecho emplear otras com-
binaciones en el box, pero a pesar de 
ello, t o d a v í a sus#bolas r á p i d a s cau-
san estragos y dominan f á c i l m e n t e a 
las b a t e r í a s contrarias. 
Todo el mundo creyO que Johnsop | 
h a b í a llegado al t é r m i n o de su carre-
r a el año pasadlo cuando en su p r i -
mer juego de serie mundia l perdirt 
d e s p u é s de doce Innings de lucha por 
el ba t t l ng de sus contrarios. Esta opi-
nión a u m e n t ó m á s cuando fué cacado 
riel box a fuerza de batazo-s en el 
cuarto Juego, pero en cambio, las 
aguas volvieron a su nivel , el murmu-
llo desapa rec ió , cuando el veterano 
se Impuso en los innings finales fiel 
ÍUtimo encuentro de la serie y le ga-
nó a los Gigan tón con un score de 
4 por 3. Esta v i c to r i a hizo alcanzar 
nuevamente la g lor ia a l veterano. 
Este año , Johnson, después de tener 
una b r i l l a n t í s i m a temperada en su 
L iga , fué a l a serie mundia l y domi-
nó a los temibles sluggers elel P i t t s -
burg, en los eb-s primeros juegos que 
les p i tcheó . L l e g ó el juego decisivo 
y el maestro fué castigado duramen-
te dando lugar a l a v i c to r i a del P i t t s -
burg. Muchos c re ían ver nuevamente 
al ídolo caído, pero no ha sido t a l . 
Precisamente de los vencidos players 
elel Washir igton el que m á s demostra-
ciones de f i r r p a t í a ha recibido en los 
t i l t imos tiempos es Johnson, a quien 
eterrotado y todo, quieren regalarle 
una casa por p ú b l i c a susc r ipc ión . 
TJstedis q u e r r á n conocer segura-
mente de qué secretos se vale John-
son para luchar contra su edad, ven-
cerla y pitchear todos los a ñ o s en 
las mismas condiciones que cuando 
a lcanzó sus mejores d í a s baseboleros^ 
Es que, Johnson es el a t le ta m á s 
ejemplar ele toda la A m é r i c a . V ive la 
v ida como hay que v i v i r l a . Acepta 
la dierrota en igual fo rma que l a v ic-
tor ia , no deja u n solo momento de 
cuidarse y procura siempre l l eva r 
una v ida ejemplar. Así ha logrado 
llegar lojos en el base ba l l . 
Si Johnson hubiera llevado en sus 
épocas de mayor gloria l a vida Que 
ha llevado Babe R u t h cuando esca ló 
la cumbre de la fama, a estas horas 
lo v e r í a m o s luchando duramente para 
mantenerse como pitcher suplente en 
un team de las menores. Johnson con 
la v ida de Ruth no hubiera v is to nun-
ca una serie mundial , pero W a l t e r ha 
sabido dominarse, ha sabido emplear 
bien su t i e n d o y como resultado de 
ello, lo tenemos t o d a v í a en el base 
bal l de las mayores muy dispuesto a 
dar un nuevo t r iunfo con su p i tch ing 
a los Senadores de Washington . 
Nadie puede peeliirle m á s . . . " 
Cophyrigha 1925, by The B e l l Syn-
dicate Inc. 
N E W YORK, Octubre de 1925. 
Los enuales rumores de cambios de 
players que surgen todos los a ñ o s a 
ra íz de terminarse las series mundia-
les, no han dejado esta temporada de 
hacerse sentir. Temporada tras tem-
porada hemos visto, segfm el rumor 
popular, a un player estrella cambia-
do el uniforme de su club para ves-
t i r el de otro m á s importante. Se ha 
vis to cómo Eddie Collims ha vestido 
en l a I m a g i n a c i ó n popular el un i for -
me de los "Yankees; a Hornsby v i s -
tiendo el de los Gigantes; a Hei lmann 
el del Washington, a Peckinpaugh y 
a Goslin el d/el Boston; es decir, que 
siempre ha surgido "alguna transac-
ción basebolera de importancia" . 
Este a ñ o , por no ser una excep-
ción de l a regla han circulado rumo-
res de que los Gigantes y el Cinc ln-
na t i Rcds estaban en t ra tos para eiuo 
Adolfo Luque, el gran pitcher de los 
Rojos y el catcher Robbles Harg ra -
ves pasaran a las f i las Gigantes mien-
tras é s t o s ced ían a B u l l Terry , E m i l 
Meusel y F rany Snyder. 
Este rumor ha ido tomando t a l i n -
cremento, que los mismos managers 
han llegado a f igurarse que es ver-
dad.. Dendrlcks di jo que él aceptaba 
cualquiera t r a n s a c c i ó n , siempre que 
é s t a fuera a base de sus inf ie lders . 
Me Graw dijo que él solo hablaba 
de cambios cuando en és tos i n t e r v i -
nieran Luque o Eddie Roush. 
Los ú n i c o s players de) C inch ina t t i 
ejue son anhelados por el New York 
Gigantes son Eddie Roush, el fenome-
nal outfielder y Adol fo Luque, el p i t -
cher cubano, quion pese a su pobre 
record e s t á considerado como el hom-
bre de m á s mala suerte y uno de los 
mejores pitchers de la L i g a Nacional . 
Si el Cinc innat l aceptara cambiar uno 
cualquiera de estos dos jugadores, Q 
estas horas ya e s t a r í a Me Graw ha-
ciendo ofertas, pero tanto Luque co-
mo Roush son las atracciones de ta-
qui l la que tiene el team de Cincinnat i 
y dejarlos sa l i r s e r í a perder una bue-
na cantidad de dinero durante la tem-
porada. 
Unicamente l a cosa pudiera arre-
glarse si los Gigantes ofrecieran a 
Fr i sch y a K e l l y , pero estos players 
son lo demasiado ú t i l e s a Me Graw 
para que él los deje i r tan f ác i lmen-
te. E l cambio entre estos dos clubs 
puede celebrarse, pero se h a r á ú n i c a -
mente siempre que Hendricks se 
preste a aceptar, que lo creemos muy 
dif íci l , a Meusel, Ter ry y Snyder por 
Luque y Roush y bien por Luque y 
Ha r graves. 
Qui tar lo al Cinci a Lucjue o a Roush 
es lo mismo que quitar le a los Yan-
kees / i Babe Ruth , a! St. Louis a Ro-
gé r Hornsby, a los Browns a Georgo 
Sisler; a l De t ro i t a Hei lmann o a T y 
Cobb; a l Washing ton a W a l t e r John-
son, a l Brook lyn a Dazzy Vanee. Es 
quitarle, repetimos, su a t r a e c l ó n de 
taqui l la , y esto es un asunto muy i m -
portante para que Hendiricks se de-
cida de p r imera Intención. 
Es m á s , aun c a m b i á n d o s e a F r i sh 
por Luque, h a b r í a que pensarlo mu-
cho, pues el cubano es ya lo suficien-
te popular en la ciudad Roja para 
atraer un buen contingente de f a n á t i -
cos a los juegos que q u i z á s sí F r i sh 
vistiendo el uni forme Rojo no lo ba-
t í a . • 
E l cambio puede efectuarse, pero 
s e r á d e s p u é s de un detenido estudio, 
por ambas partes. 
B A T A B A N O S P O R T I V O E L A N G E L C U B A N O V E N C I O 
E N L O S U L T I M O S I N N I N G S 
T r i u n f o d e l J e s ú s d e l M o n t e 
e n u n d o u b l e h e a d e r s o b r e 
e l S o c i a l y l o s A c a d é m i c o s 
M a g n í f i c o p i t c h i n g d e L o r e n z o 
N o d a r s e . — B u e n b a t t i n g d e 
Gross , l o s P o u s y G i m é n e z 
Dos resonantes t r iunfos se a n o t ó 
el pasado Dcmingo 25 el invencible 
club semi- juveni l " J e s ú s del Monte'" 
al derrotar con amplio margen a los 
clubs At l é t i co Social, (integrado por 
ex-jugadores del " J e s ú s del Monte") 
y "Academia Moderna", con scores de 
14 por 3 y 17 por 12, respectivamente. 
E n el pr imer juego se e n c a r g ó de 
elominar a los "sociales" el m a g n í f i c o 
lanzador Lorenzo Nodarre, el erual 
p e r m i t i ó solo tres hi ts y r e p a r t i ó 
nueve suculentos ponches. 
E l box de los "sociales" lo ocupó 
John Gross. ex-pitcher "blanqui-ne-
gro" , el cual hizo ruidosa explos ión 
en el sexto i u n i n g . 
De los "blanqui-negros" sobresalie-
ron en el ataque: Gustavo Gross con 
<lso tubeyes y un h i t , de cuatro ve-
ces; Gottardi , que conec tó de 4-3; An-. 
t i c h y H e r n á n d e z de 4-2 y A . V a l d é í 
do 2-1 . ^ 
E l Manager doí " J e s ú s del Monte 
nos informa que han dejado de per-
tenecer al club los players L . A l a r -
cón, Daniel Gómez y AMcente R o d r í -
guez y que ha adquirido los servicios 
del m a g n í f i c o catcher y recio sluggor 
P l á c i d o Delgado. 
V é a s e el score del segundo juego: 
JJ3SUS S K I . M O N T E 
V. C. H . O. A . E. 
E l Sport ing Foot B a l l Club, j u g ó el 
pasado dc^mingo con la Juventud Cu-
bana en los terrenos de "Surgidero 
Park". 
Lo que pudo ser un empate, resul-
tó una v i c to r i a para los componen-
tes de l a Juventud, de 2 x 1. 
E l Sporting, pudo haber vencido a 
los cubanos de nombre. 
Si no hubiesen jugado 'GS "reser-
vas". 
Un equipo como el Sport ing que do-
m i n ó a su antojo a los contrarios, 
pudo haber hecho m á s de lo que hizo. 
Naturalmente. 
Si los "forwards" , hubiesen tenido 
m á s efectividad en el schoot. 
C I E C U L A C I O M 
D E T U A N U 
R e t o d e l C l u b D e p o r t i v o 
P e r i c o 
Se re ta por este medio a todos los 
•equipos de Fcot B a l l del in te r io r d<j 
la Repúblicia y a cualquiera de segun-
da c a t e g o r í a do l a Habana. 
Para mejor i n f o r m a c i ó n d i r í j a n s e a 
l a S e c r e t a r í a del Club Deport ivo, Mar-
t í 57, Perico, P rov inc ia Matanzas. 
C e r c i ó r a t e de que t u anunc io . Ta 
a todas par tes . A l c a n z a r á s e l me jor 
resaltado a n u n c i á n d o t e en e l perí6> 
dico de mayor c i r c u l a c i ó n . , 
Comprueba que no h a y casa de 
f a m i l i a de mediana pos i c ión , n i esta-
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , n i r i n -
c ó n alguno en la c iudad o en el i n -
ter ior de l a R e p ú b l i c a en donde no 
se lea e! p e r i ó d i c o de mayor circula-
c ión de C u b a . Esto es b ien fác i l d« 
comprobar . . 
D I A R I O D E U M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
Nosotros creemos que los factores 
principales de la derrota del "once"' 
de B a t a b a n ó fueron los "adelantes". 
Claro que s í . . , 
Perdieron' oportunidades m a g n í f i c a s 
üe anotar. 
En el pr imer tiempo. 
Que era bastante para cargar con 
la v ic tor ia . 
Hace d í a s di j imos que l a serie por 
la copa "Dos Hermanos" d a r í a co-
mienzo el d ía 8. 
NTo es verdad. 
Debemos rec t i f icar y rectificamos. 
E l d í a 22 s e r á cuando ambos 'fele-
vens", e m p e z a r á n a d iscut i r el va l io -
so "trofeo". 
El Hispano del C. Ju l ia , a c e p t a r á 
las bases que los s e ñ o r e s donadores 
presentaJi. 
Jugadores de pr imera c a t e g o r í a de 
ninguna manera. 
Y "equipiers' que e s t é n federados, 
no deben ser. 
/ 
Ahora que as í y todo los " t igres" 
del "Hispano", eliminado «1 jugador 
de l a c a t e g o r í a superior, tiene chance 
para cargar con la valiosa copita. 
Como e s t á hoy el equipo do Bata-
banó , pueden muy bien esos "chicos" 
fialir t r i i -nfantes en la contienda ba-
lompéd ica . 
Hasta el momento de redactar es-
tas l í n e a s nada sabemos si los negr i -
amari l los a c e p t a r á n o no. . . 
i U n o p o r t u n o b a t t i n g r a l l y e n e l 
o c t a v o s i r v i ó p a r a a s e g u r a r u n 
j u e g o q u e e s t a b a p e r d i d o . 
S a g u a p e g ó c u a t r o h i t s 
E l d o m i n g o 25 de l c o r r i e n t e ce-
l e b r ó e l " A n g e l C u b a n o " su acos-
t u m b r a d o d e s a f í o d o m i n g u e r o , v o l -
v iendo a s a l i r p o r l a p u e r t a de la 
v i c t o r i a los muchachos que d i r i g e 
el s e ñ o r P u l i d o ; neces i tando sola-
men te las t res ú l t i m a s en t radas pa-
r a gana r el d e s a f í o , cuya a n o t a c i ó n 
r e s u l t ó 12 ca r re ras por 9. 
Es ta vez le t o c ó ser l a v í c t i m a 
a l po ten te t e a m Invenc ib l e s de Co-
l ó n , que de esta, has ta e l n o m b r e 
de invenc ib les lo p e r d i e r o n en el 
t e r r e n o . Con este t r i u n f o y a son 7 
las v i c t o r i a s consecut ivas que l l e -
van los A n g e l i n e s . 
De los m á s d i s t i n g u i d o s a l bate 
p o r los vencedores f u e r o n el g ran 
p i t c h e r A r m a n d o que a d e m á s de 
p i t c h e a r a l a a l t u r a de u n p ro fe -
s iona l c o n e c t ó todas las veces que 
le a r r i m a r o n l a pe lo ta , y S t m (Sa-
g u a ) que de c inco via jes a l bate 
d i ó c u a t r o h i t s en t re e l los u n ho-
m e - r u n , y p o r los vencidos merecen 
m e n c i ó n e l defensor del campo cor-
to y M u ñ o z que d i e r o n dos h i t s ca 
da uno . 
P o r m e d i o de estas l í n e a s c o m u -
nicamos a nues t ros f a n á t i c o s y s i m -
pat izadores que los p layers Peba l -
boza y V a l l e h a n sido dados de ba-
j a de l C lub A n g e l Cubano , el p r i -
m e r o p a r a pasar a l t e a m A t l é t i c o 
de l P r ado y el segundo pa ra las f i -
las de los I n v e n c i b l e s de C o l ó n , 
quedan avisados po r este med io 
t a m b i é n los p l aye r s que h a n sido i 
dados de ba j a p a r a que no se pre-
senten m á s en e l t e a m . 
V é a s e el score a c o n t i n u a c i ó n : 
A n g e l Cubano 
V . C. H . O . A . E . 
C. Pous, I b . . . . 
Jj. Noelarse, l f . . 
D . Valdés , c f . , l f . 
G . Gre.-os, c . . . . 
A . Valdés . r f . , . 
P . Got tarn i , ss . . 
V . l lorr iguez, 2b . 
. 1 . H e r n á u r e z , 3b . 
M . Giménez, p . , r f 
E . Pous, cf . . . . 
J . E a l l e s t é , r f . , p . 
D . Gómez, 2b., p . 
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E l administrador del C. Ju l ia , debe 
donar u n trofeo, idén t i co a l que do-
nan los entusiastas deportistas Moas 
y Compañ ía . 
E l Sport ing a c e p t a r á las bases que 
presen ta rá tn lóís h i s p a n ó t u o ' ' 
Acepten pues, las bases tan acepta-
bles que prssentan los s p o r l i n g ü i s t a s . 
¿ E s t a m o s ? 
Los " f i ñ e s " del H . del C. J . derro-
ta ron a los idem del Sport ing F . C. 
3 x 0. 
F u é un par t ido miry animado. 
Vis to por Albero. 
ACADIvMIA M O D E K N A 
V. C. H . O. A . E. 
odripruez, l f . . , 
Herrera, l f . . . 
P é r e z , as, p.. I b . 
Kavar ro , r f . , p . 
San Mar t ín , 3b . 
Penabad, I b . , p . 
Vi l lavicencio , I b . 




.T. A . Pérez , p . . r f 4 0 0 1 2 l 
J . San M a r t í n , c . -2 0 1 4 0 0 
Totales 41 12 10 27 7 
A n o t a c i ó n por entraras 
J e s ú s del Monte . 010 115 540—17 
Academia Moderna lOú 020 301—12 
Sumaiio 
T h r f e base h i t s : G . Gross, E . Pous. 
Two base h i t s : G . Gross 2, Gottar-
d i , E . Pous. 
Sacrifice h i t s : D . Valdss, A . V a l -
dés , J . H e r n á n d e z 2. 
Stolen banes: Bcdriguez, Herrera, 
J . H e r n á n d e z , E . Pous. 
Double p lay : E . Pous a C. Pous. 
Struck outs: J . A . P é r e z 4, Pena-
bad 1, Giménez 5, Gómez 1, Balles-
t'é, 1 . 
Bases on bal ls : J . A . P é r e z 6, Na-
va r ro l , P é r e z 2, Penabad o, G imé-
nez 0, G.'irnez 2, Balle.sté 2. 
Dead ba l l ; B a l l e s t é a Gonzá lez . 
H i t s : a (J iménez 9 en 6 1-3 innings 
y ?r¿ voces; a Gómez 0 en 1 1-3 y 2 
veces; a B a l l e s t é 1 on 1 1-3 y 5 ve-
ces; a M a r t í n 10 en 6 2-3 inn ings . 
Pi tcher ganador: G i m é n e z . 
L o perd ió Penabad. 
El ViHalegre P . C. fué derrotado 
por los invic tos "Osos Polares". 
¿ V a m o s " 
Ya nos vamos convenciendo de qne 
Palomera no es el que roba partidos. 
Como ustedes dijeron. 
Lo que hay que convencerse. . . so-
mos muy f lo jos . . . 
Por oso no podamos vence r . . . 
Digamos a s í . . . 
G o n z á l e z , ss. 
A r r e d o n d o , c. 
S u r i , 3b. . . 
A r m a n d o , p. 
Vega, I b . . . 
A lonso , 2b. . 
V a l e n t í n , l f . 
G i l , cf . . . 
Pedroso, r f . . 







H a y g r a n a n i m a c i ó n p o r e l 
B a s e B a l l e n G a l a f r e , e n 
d o n d e s e j u e g a m u y b i e n 
To ta l e s 38 12 14 26 15 4 
L a d e f i c i e n c i a d e R o d r í g u e z e n 
e l f i e l d i n g p r o v o c ó v a r i a s c a -
r r e r a s 
I n v e n c i b l e s de C o l ó n 
V . C. H . O . A . E . 
I 
H a y quien cree que los equipos que 
no pertenecen a la F . O. F . A . tie'-
nen derecho a pedir a é s t a un á rb i -
t ro , para que arbi t re partidos de m:ls 
o menos Importancia. 
Slnceranvmte diremos a osos seño-
res que a s í piensan, que la federac ión j 
r o puede mandar a nlngruno que per- j 
lenezca a la "fofa". 
Para ello s e r í a necesario que el club j 
o equipos, perteneciesen a l a Federa- i 
ción. 
Es como querer i>eclir a l m á x i m o | 
organismo del ba lompié , jugadores de 
l a c a t e g o r í a superior para que ayuden 
a equipos no federados. 
De tocios es bien sabido, que todo 
"equipier" que e s t é Inscripto en la 
" federac ión" , no puede de ninguna ma-
nera j uga r en equipos que no perte-
nezcan a aqué l l a . 
De lo contrar io y a saben, a d e m á v 
de la mul ta correspondiente, quedan 
descalificados. 
Ya lo saben todos aquellos que es-
t é n en duda. Nosotros no perjudica-
mos a nudJu. I 
L a Rosa, 3b. . 
E d u a r d o , ss. . 
B a r ó , I b . . . 
J . J o s é , c. . . 
M a r c e l o , 2b. . 
A r t u r o , cf. . 
M u ñ o z , r f . . . 
Per ico , l f . . . 
D o m i n g o , p . . 
F e r m í n , I b . . . 
A r b o , r f . . . 
D í a z , p . . . , 










34 9 10 27 9 2 
A n o t a c i ó n p o r en t r adas : 
A Cubano . . . 100 000 2 7 2 — 1 2 
I . de C o l ó n . . 010 111 0 2 3 — 9 
S u m a r i o ; 
H o m e r u n s : J . J o s é , A r m a n d o , 
S u r i . T h r e e base h i t s : V a l e n t í n , L a 
Rosa, Vega , A r r e d o n d o . T w o base 
h i t s : Pe r i co , A n t o n i o . — S a c r i f i c e : 
L a Rosa. S to l en base: S u r i , L a Ro-
sa, A r r e d o n d o y A r m a n d o . S t r u c k 
o u t s : po r D o m i n g o 1 0 ; por A r m a n -
do 2. Bases p o r bo la s : p o r D o m i n g o 
5; po r A r m a n d o 2. Observac iones : 
B a r ó o u t por r e g l a . Score: R o m á n . 
U m p i r e : V e l a d i o l a ( h o m e ) . Castro 
(bases ) . T i e m p o 2 h . y 35 m . . 
N o t a : Re t amos a todas las nove -
nas semi j u v e n i l e s y "hasta j u v e n i -
les. L o s re tos pueden m a n d a r s e a 
Cresto n ú m e r o 30 a n o m b r e de 
F a u s t i n o P u l i d o D i r e c t o r d e l A n g e l 
C u b a n o . 
Galafre, octubre 26 de 1025. 
E l pasado domingo d í a 25 se l levó 
a efecto un gra ndesof ío de base ba l l 
entre las aguerridas novenas Galafre 
y San Juan Siar, t ocándo le sal ir por 
l a puerta grande a estos ú l t imos , por 
el apretado margen do dos carreras. 
Se j u g ó bastante buena p e l o t a . . . 
cosa que no nos e x t r a ñ a , puesto que 
la cal idad de lo3 teams er, de lo supe-
r io r que hemos podido apreciar en es-
tos ú l t i m o s t iempos. 
E n el juege por el club San Juan, 
tftic pudo notarse la deficiencia de 
Rodr íguez en ol f ie ld ing, quien pro-
vocó varias carreras, porque los de-
m á s players de ambos teams se por-
ta ron a la a l t u r a que acostumbran. 
L a c a r a c t e r í s t i c a dol juego se re-
c o n c e n t r é en trt;K cosas: -el f i e ld ing 
de Pepito, la barra de Pozo, y el insu-
perable p i t ch ing de Ordenas , que so 
p r e s e n t ó con tn.1 control e intel igen-
cia en d i s t r ibu i r sus curvas que eran 
un completo enigma para la f a m o s í -
Blm.a ba te r í a de Galafre . 
Este team es poderc-f-íslmo tanto 
en el f ie ld ing como en e l ataque, paro 
los muchachos d<;l San Jiien no se 
amilanan ante el castigo, y su disci-
pl inado cuadro nos causa la impres ión 
de una s í U d a m u r a l l a . . . a l a quo 
a c o m p a ñ a n los lanzadoros C á r d e n a s y 
Oatulo que son de lor que uo creen; 
en el dicho ese ate. . . "donde l a« dan 
la storaan". 
A n o t a c i ó n por estradas 
C H . E. 
Galafre . . 000 050 002— 5 6 3 
San j u á n . . 012 020 200— 7 13 4 
B a t e r í a s : Pico y ^canda, C á r d e n a s 
y Montano,. 





E s t á c o m p r e n d í i a e n t r e l a s C a l l e s d e S a n L á z a r o , E s p a d a , V a p o r y A r a m b u r u . 
A 1 2 0 m e t r o s d e l P A R Q U E M A C E O , c u y a i n a u g u r a c i ó n s e p r o y e c t a p a r a e l 7 d e D i c i e m b r e p r ó x i m o . 
A c u a d r a y m e d i a d e l a C a l z a d a d e I n f a n t a . 
E s t o s t e r r e n o s s e e n c u e n t r a n s i t u a d o s e n t r e e l M a l e c ó n y l a L o m a d e l a U n i v e r s i d a d , q u e s o n l o s d o s l u g a r e s e n q u e s e p a -
g a n l o s m a y o r e s p r e c i o s p o r l o s s o l a r e s p a r a r e s i d e n c i a s . 
D o b l e l í n e a d e t r a n v í a s p o r s u f r e n t e a l a C a l l e d e S a n L á z a r o . 
L í n e a d e t r a n v í a s p o r l a c a l l e E s p a d a . 
L í n e a d e t r a n v í a s a u n a c u a d r a p o r l a C a l l e d e S a n F r a n c i s c o . 
D o b l e l í n e a a c u a d r a y m e d i a p o r l a C a l z a d a d e I n f a n t a . 
Y d o b l e l í n e a a c u a d r a y m e d i a p o r l a C a l l e M a r i n a . 
A V I S O 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d s n u e s t r o s C l i e n t e s y d e l P ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e h a b i e n d o q u e d a d o t e r m i n a d o s l o s t r a b a j o s d e c o n s t r u c c i ó n d e 
l a s a c e r a s , a l c a n t a r i l l a d o , y l a s i n s t a l a c i o n e s d e a g u a y g a s , y a h a n c o m e n z a d o l a s o b r a s d e P A V I M E N T A C I O N D E L A S C A L L E S q u e d e -
b e r á n e s t a r t e r m i n a d a s a n t e s d e C I N C U E N T A D I A a , d e a c u e r d o c o n e l c o n t r a t o c e l e b r a d o c o n e l C o n t r a t i s t a d e l a s m i s m a s s e ñ o r M a n u e l 
P é r e z . 
UN A U M E N T O D E C I N C O P E S O S P O R Y A R A C U A D R A D A 
A p a r t i r d e l a f e c h a e n q u e q u e d e n t e r m i n a d a s l a s C a l l e s . 
A c t u a l m e n t e s e e s t á n c o n s t r u y e n d o 1 7 E D I F I C I O S d e T R E S P L A N T A S c u y o c o s t o h f a b r i c a c i ó n a s c i e n d e a m á s d e $ 5 5 0 . 0 0 0 . 
Q U E D A N A L A V E N T A L O S S I G U I E N T E S S O L A R E S : 
, L o t e d e 1 6 m e l r o s d e f r e n t e p o r 3 0 m e t r o s d e f o n d o . ( E s t e l o t e s e p u e d e v e n d e r e n p a r c e l a s d e 8 m e t r o s p o r 3 0 ) . 
' L o t e d e 6 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 0 m e t r o s d e f o n d o . 
E s q u i n a d e S A N L A Z A R O Y H O S P I T A L d e 1 0 m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 0 m e t r o s d e f o n d o . 
L o t e d e t e r r e n o d e 3 2 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 1 m e t r o s d e f o n d o . ( D e e s t e l o t e p u e d e n s e g r e g a r s e p a r a l a v e n t a , s o l a r e s c o n 
e l f r e n t e q u e s s d e s e e . ) 
L o t e d e t e r r e n o d e 5 0 m e t r o s d e f r e n t e p a r 6 2 m e t r o s d e f o n d o . ( E s t e l o t e t i e n e s u f r e n t e a l a C a l l e J o v e l l a r y s u f o n d o a 
l a C a l l e V a p o r . ) / 
L o t e d e 1 1 m e l r o s d e f r e n t e p o r 2 7 m e t r o s d e f o n d o . ( E s t e l o t e e s t á a 2 0 m e t r o s d e l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o . ) 
F O R M A D E P A G O S 
2 0 p o r 1 0 0 d e c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n 1 0 a ñ o s . E l r e s t o d e l p r e c i o a p l a z a J o p u e d e c a n c e l a r s e e n c u a l q u i e r m o m e n t o a s í c o m o h a -
c e r s e e n t r e g a s p a r c i a l e s a c u e n t a d e d i c h o p r e c i o . 
D A M O S T O D O E L D I N E R O P A R A L A F A B R I C A C I O N 
A l o s c o m p r a d o r e s q u e p a g u e n d e c o n t a d o e l i m p o r t e d e s u s o l a r l e f a c i l i t a m o s e l i m p o r t e í n t e g r o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a s a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a s e a n u e s t r a O f i c i n a : 
ZONA URBANA FALLA GUTIERREZ 
O F I C I O S 2 2 , A L T O S . - T E L E F O N O A - 5 9 8 1 
L A U R E A N O F A L L A G U T I E R R E Z J O S E Y P E D R O G R A V 
PROPIETARIO ADMINISTRADORES 
POR JOVELLAR: 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
u n a D u r a n t e 
AP la p r i m e r a p á g i n a ) 
(Viene ae & ^ situada 
^ en e> se e f e c t u é d e s p u é s 
La fnuciosas inves t igac iones y 
• de minTncia. f o r m u l a d a po r el se-denuncia de l a f inca 
Lucas J8;!. Ta imani tas . a qu i en 
no ba 
A v i s o a l o s 
6or LUC!Í en J a i m a n i t a s . a qu i en 
& b r a v i ó una y u n t a de bueyes 
& 36 ha s ido h a l l a d a y que se 
1** n0 fué sacr i f icada en e l m a t a -
8Up0DrlandeStino de la f i nca Ca-
¿ero 
rranz3 A b r e u s . 
^ « n o E N G U A N A B A C O A U N 
^ A U T O M O V I L H U R T A D O 
^TTANABACOA , O c t u b r e 2 8 . — 
G Í m DE L A M A R I N A , Habana , 
^ m a d r u g a d a e l ten ien te Co-
inst ruccionee de l Jefe, 
DESA'. en las cal les Camarera y 
ocuP0 el a u t o m ó v i l C h e v r o l e t 
Ber o 17 935, mane j ado p o r dos 
; D S u o s que se d i e r o n a la f u g a ; 
'iDd Tna aue f u é h u r t a d a en esa 
' e n c o n t r á n d o s e en o b i s p o y 
: S r aderes en la noche de a y e r . 
, M > n el ju-zgado co r recc iona l , e l 
doctor M i g u e l Ochoa con -
A esta m a ñ a n a a 500 peso8 a 
'deDn0rmo F e r n á n d e z , acusado de 
GUj frse a l t i m o de l cambiazo , 
R e n t á n d o s e a l Juzgado siete acu-
Prefones Como no Pago l a m u l t a , 
^ r e s ó en la c á r c e l . 
:n8reS0 C o r t é s . 
i l f i l T A E S C O L A R E N S A N 
N I C O L A S 
<?AN N I C O L A S , O c t u b r e 2 8 . — 
f niARlO D E L A M A R I N A ' H a b a n a , 
t g iag pr imeras horas de l a t a r -
' n l d e hoy ha g i r a d o v i s i t a de in s -
c c i ó n a las diez aulas que r a d i -
! en esta cabecera e l d i s t i n g u i d o 
Lperintendente p r o v i n c i a l de Es -
cuelas de la Habana , doc to r H e r -
'. ández Massip, a l que a c o m p a ñ a b a 
K gecretario de l a s u p e r i n t e n d e n -
;ceia geñor A l b e r t o F e r n á n d e z . T a m -
bién v i s i ta ron las o f i c inas de l a 
'Junta de E d u c a c i ó n , siendo r e c i b i -
dos en la m i s m a p o r e l secre tar io 
señor Escrich, que les a c o m p a ñ ó . 
El doctor Mass ip m a n i f e s t ó ha-
'der quedado sat isfecho de l r e s u l t a -
do de su v i s i t a ; pero en tend iendo 
eI1 esta l o c a l i d a d hace f a l t a 
]mayor n ú m e r o de a u l a s . Se p r o -
pone ocuparse de t a n i m p o r t a n t e 
asunto cumpl i endo a s í con uno de 
;ÍOB deberes de su e levado c a r g o . 
Muy en breve nos v i s i t a r á nueva -
!mente para que p r o n t o sea u n a 
hermosa-realidad e l a u m e n t o de 
i aulas que representa u n a neces idad 
imperiosa. E l G o b i e r n o t i ene el 
propósito f i r m e y dec id ido de pres-
tar al p rob lema de la e n s e ñ a n z a 
^primaria su m a y o r a t e n c i ó n . 
* F é l i x P é r e z , co r r e sponsa l . 
NOTICIAS D E C A M A G Ü E Y 
: CAMAGÜEY, O c t u b r e 2 8 — D I A -
RIO DE L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Esta tarde f u é dec la rado procesa-
ido Emilio C r i s t í n Gueva ra , cono-
cido t a m b i é n p o r J e s ú s R g m e r o 
Riepol, como a u t o r de u n d e l i t o de 
robo en grado de t e n t a t i v a , hecho 
ocurrido anteayer en e l d o m i c i l i o 
del mandatario j u d i c i a l Noe l D u -
lom Torres, a q u i e n e x i g i ó por me-
dio de una c a r t a e i n t i m á n d o l o 
luego con u n r e v ó l v e r , l a en t r ega 
'.ie cinco m i l pesos. 
' Señálase a l procesado la ' c a n t i -
dad de 500 pesos de f i anza p a r a 
>der gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o -
>id. 
—El B loque A g r í c o l a ha dado 
ioy traslado a l s e ñ o r F i s c a l de l a 
Audiencia de u n a c o m u n i c a c i ó n 
,m recibió d e l p res iden te de l a 
Asociación l o c a l de Colonos corres-
pondiente a log centra les Cama-
güey, Es t re l l a y C é s p e d e s , p a r t i c i -
pando que c ó m o a las once de l a 
mañana del d í a 24 o c u r r i ó u n i n -
cendio en los campos de c a ñ a p r o -
piedad del d i r e c t i v o de d i cha Aso -
ciación local, s e ñ o r Serg io A l v a r e z 
Pellón, q u e m á n d o s e unas t r e i n t a 
fflll arrobas de c a ñ a , y que el he-
cho ee deb ió a que u n a c u a d r i l l a 
| r e p a r a c i ó n d e l c e n t r a l Cama-
?il6y dió fuego en la f a j a de la v í a 
^rrea, lo cua l o c a s i o n ó e l incen-
¡íio. 
Del suceso se d i ó cuen ta a l Juz-
gado de F l o r i d a y los d a ñ o s can-
udo ses es t iman en 3,000 pesos. 
—En el cen t ro de socorros f u é 
asistido de lesiones menos graves 
'ctoriano O ' F a r r i l l , n a t u r a l de 
banta Clara, de 38, a ñ o s , j o r n a l e -
fe. de la raza negra , las cuales, de-
^ara, se las ocas ionaron dos i n d i -
'Quos, uno b lanco Y o t r o mes t izo , 
''Je hubieron de acomete r lo en e l 
fayecto del C e n t r a l V e r t i e n t e s a 
SleClUdad' r e g i s t r á n d o 1 0 Para ro-
El lesionado i n g r e s ó en e l hos-
t a l general . 
•7-Tanibién f u é cu rado de que-
«aauras graves en las regiones t o -
y abdomina l e í n i ñ o de 16 
Z T . :Davi<1 V a l d é s , las que se 
i a T , al caerle enc ima u n a v a s i -
r leche h l r v l e n t e . 
c o ^ í a r enuuc lado el cargo de 
Pedr ^ de la ZOlia f i s c a l el s e ñ o r 
do Í r b l 0 Bae' a n t i g u o emplea -
r e dicha dependenc ia . 
íacaemrUmora que a u p a r á l a plaza 
íer 6 e ñ o r S a t u r n i n o F e r n á n -
e tTr&L ^ fonda E s p a ñ a , s i t uada 
tontrart 0 l 0 m é M a s ó 189 ' f u ó en-
k W ¿ p u e r t o como a las diez 
¿ i ó n ^ a ñ a n a de hoy , en la h a b i -
So Ba^11,6 ^ P a b a , e l p o r t o r r i q u e -
»fios v 0 m é M a c l á ' b l a n c o ' de 27 
Eléctr[Caempleado de la C o m p a ñ í a 
'Kz n í ^ í 0 . l u g a r c o n s t i t u y ó s e el 
•aona ao?\CíPal doc to r Pa8 tor Car-
^rnann I 0 del Ee<5retario s e ñ o r 
^ á v e i - A r a ú í 0 y r econoc ido el 
k* Elin c / 1 m é d i c o forense doc-
k ^ n l r f . 0 / T Í 3 W z ' 86 a p r e c i ó que 
rae y aaaba de unas once h o -
«íacop eU9 í u é ocasionada po r u n 
^ d 0 ^ 1 1 1 6 de €sa c a p i t a l l l e -
^ l i a aV; , M a n u e l A l f o n s o A m -^IsiórT ?a;lmente m i e m b r o de la 
í 181ón del Servic io C i v i l 
H e r r e r a , co r r e sponsa l . 
^ ^ P ^ 0 1 3 1 0 S E Í f O R A D O L -
F 0 H E R X A X D E Z 
Í ^ ^ E ^ 8 , 0 c t u b r e 2 8 . — D I A -
S tarrt M A R I N A , H a b a n a . — 
S A d % Ver i f icóse el sepelio de 
¡ ^ « U d o t 11Heri iández, o p u l e n t o 
^ueva v a"ecido r ec i en t emen te 
^ 0 en *(?*-' *egtn se ha p u b l l -
c C u r r - D l A R l O • 
'eron a l m i s m o crec ido 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
que m e concede el a r t í c u l o sexto 
del decre to p r e s i d e n c i a l d Ufo. 1933 , 
de 11 de s ep t i embre ú l t i m o , re -
sue lvo : 
E L M O N U M E N T O 
(Viene de l a p á g i n a d iec i s ie te ) 
eos estaban n u t r i d a m e n t e represen-
tados en el acto . E l E m b a j a d o r de 
la A r g e n t i n a Sr. H o n o r i o P u y r r e -
P r i m e r o : Conceder u n plazo d e ¡ d ó n , h izo el d iscurso de en t r ega y 
t r e i n t a d í a s pa ra que todos a q u e - j e l Pres iden te C o o l i d g e en su icon-
l los p r o p i e t a r i o s de casas a que se | t e s t a c i ó n aceptando e l rega lo h izo 
r e f i e r e n los p á r r a f o s segundo y ; n o t a r el puesto que cor responde a 
t e rcero de esta R e s o l u c i ó n , p r o c e - j l a A m é r i c a L a t i n a en el m a n t e n i -
dan a s o l i c i t a r en l a J e fa tu ra de l a ¡ m i e n t o de l a paz u n i v e r s a l . 
C i u d a d de l a H a b a n a , Negoc ido de L a E s t a t u a de San M a r t í n es el 
A g u s y Cloacas, las a l tas de p l u -
mas de agua que ac tua lmente no 
es tuviesen pagando, b i en p o r e l 
uso s u b r e p t i c i o de ellas, b i en p o r 
estarse s i r v i e n d o de l agua con me-
n o r n ú m e r o de p l u m a s de las que 
deben de paga r ; y o t r o plazo de 
t r e i n t a d í a s a p a r t i r de l a s o l i c i -
t u d de a l t a respect iva , p a r a que 
e f e c t ú e n e l pago de las r e fe r idas 
p l u m a s o serv ic ios que i n d e b i d a -
mente no v i enen pagando, cor res -
pondien tes a l p e r í o d o f i j a d o de t res 
a ñ o s y dos a ñ o s respec t ivamente 
a n t e r i o r e s a l t r i m e s t r e c o r r i e n t e , 
a f i n de que l a s i t u a c i ó n de cada 
p r o p i e t a r i o quede l ega l i zada en lo 
ú n i c o m o n u m e n t o o f i c i a l de perso-
naje a l g u n o e x t r a n j e r o que nada 
tenga que ver con la h i s t o r i a de los 
Es tados U n i d o s que Se ha e r i g i d o 
en esta ca;pital . 
D e s p u é s . que los pabel lones na-
cionales de l a A r g e n t i n a y de los 
Estados U n i d o s d e s c u b r i e r o n a l caer 
l a es ta tua, l a banda del e j é r c i t o 
t o c ó el h i m n o n a c i o n a l a r g e n t i n o y 
u n a salva de v e i n t i ú n c a ñ o n a z o s , 
que es e l m á s a l t o h o n o r que pue-
de concederse en ta les ocasiones, 
se d e j ó o i r desde una b a t e r í a s i -
t u a d a en l a esquina de la p l a z a . 
A l m i s m o t i e m p o se echa ron a v o -
l a r cen tena les de pa lomas desde 
el pedestal de l a es ta tua y desde 
que respecta a l uso de ese s e r v i c i o , , a lgunag i a u l a s colocadas a cada l a -
y deb idamen te r e g i s t r a d a cada f i n - j do 
ca con e l n ú m e r o - d e p l u m a s que ¿ 1 P re s iden t e «part ió i n m e d i a t a -
le co r responde d i s f r u t a r y p a g a r . 
Segundo : L o s p r o p i e t a r i o s que 
no diesen c u m p l i m i e n t o a lo d i s -
puesto a n t e r i o r m e n t e , se cons idera-
r á n c o m o def raudadores d e l s e r v i -
cio de agua cor respondien te , a 
p a r t i r de los t res y dos a ñ o s res-
pec t ivos a n t e r i o r e s a l t r i m e s t r e en 
curso , y se p r o c e d e r á a l a i n v e s t i -
g a c i ó n y c o b r o co r re spond ien te po r 
l a v í a de aipremio, a costa de los 
mi smos , c o b r á n d o s e l e s , a d e m á s , los 
a ñ o s an t e r i o r e s a los s e ñ a l a d o s , s i 
se comprobase que l a d e f r a u d a c i ó n 
da t a de t i e m p o a n t e r i o r , a reserva 
de pasar e l caso a los t r i b u n a i e s 
de j u s t i c i a po r s i fuese c o n s t i t u -
t i v o de d e l i t o o f a l t a . 
T e r c e r o : ftos p r o p i e t a r i o s que 
no es tuv iesen c o n f o r m e s c o n l o 
a n t e r i o r m e n t e dispuesto, b a s á n d o -
se en l a ú n i c a e x c e p c i ó n a d m i s i b l e 
por esta S e c r e t a r í a , o sea l a de que 
l a f i nca u r b a n a se f a b r i c ó c o n a n -
t e r i o r i d a d a l comienzo de los t r e s 
y dos a ñ o s que se f i j a n como p r o -
medio de f a l t a de ¡pago del s e r v i -
cio de agua de que han hecho uso, 
a los efectos de j u s t i f i c a r esta 
ú n i c a e x c e p c i ó n , d e b e r á n acompa-
ñ a r a l e sc r i to a c l a r a t o r i o , c e r t i f i -
c a c i ó n de l a l i c enc i a concedida po r 
e l I j í u n i c i p i o p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
co r re spond ien te , a c o m p a ñ a d a de 
men te d e s p u é s de haber eolexcado 
una corona , u n a de las 17 que se 
pus ie ron a los pies de l a ef igie del 
h é r o e , para que el sa ludo de 21 ca-
ñ o n a z o s y l a pa r ada m i l i t a r de ho-
h o n o r que se s i g u i ó fuese so lamen-
te en h o n o r de l a m e m o r i a de San 
M a r t í n . 
E n su d i scurso aceptando el pre-
sente de l a A r g e n t i n a , el P re s iden -
te Coo l idge p r e s e n t ó como mode lo 
pa ra el m u n d o entero a l a i p o l f t i -
ca a r g e n t i n a c o n su f i n a l i d a d de 
paz p e r d u r a b l e . 
A l a b a n d o a San M a r t í n como e l 
Jo rge W a s h i n g t o n de la A m e r i c a 
de l Sur y oomo uno de los m á s 
consplicuos Creadores del nuevo 
m u n d o , e l p res iden te i n s i s t i ó sobre 
e l hecho de que " l a p o l í t i c a sudame-
r i c a n a en g e n e r a l ha estado d o m i -
nada po r u n ser io y creciente p r o -
p ó s i t o " de e v i t a r l a g u e r r a . 
D e s c r i b i e n d o a grandes rasgos l a 
b r i l l a n t e c a r r e r a m i l i t a r da San 
M a r t í n , e l P re s iden te Cool idge d i j o 
que é l " f u é a l i g u a l _que nues t ro 
Wash : | vg ton , u n ode esos c a u d i l l o s 
m i l i t a r e s capaces de pensar a l m i s -
mo t i e m p o en las con t ingenc ia s 
de l a g u e r r a y de l a p o l í t i c a lo m i s -
mo en e l campo de ba ta l l a que en 
e l g r a n fo ro h u m a n o " . " P a r a m í , 
l a m a y o r s i g n i f i c a n c i a de San M a r -
t í n , sus h a z a ñ a s y su é p o c a e s t r iba 
copia de los p lanos aprobados p o r menos en l a b r i l l a n t e z que r ev i s 
l / a r o n en e l m o m e n t o de suceder 
que en e l v e r e d i c t o j u s t i c i e r o que 
una é p o c a p o s t e r i o r y una experien-
el A y u n t a m i e n t o , y hac iendo cons 
t a r ba jo j u r a m e n t o , l a fecha en 
que se i n i c i ó l a f a b r i c a c i ó n t o t a l 
o p a r c i a l de l a f inca u r b a n a a que 1 c ia m ŝ m a d u r a h a n r e n d i d o acerca 
se r e f i e r a 
C u a r t o : Todos los p r o p i e t a r i o s 
de casas a que se r e f i e r a e l p á -
r r a f o c u a r t o f.e esta R e s o l u c i ó n , 
p a g a r á n en lo sucesivo, a p a r t i r 
d e l t r i m e s t r e que c o m e n z a r á a co- , 
r r e r e l d í a p r i m e r o de enero p r ó - ^ o n e s e n t r e las naciones de l Nuevo 
nn-r /.orlo n i n m a alma. M u n d o ha s ido u n c o n t i n u o esfuer-x i m o , p o r cada p l u m a de agua 
que e s t é n ob l igados a pagar s e g ú n 
el R e g l a m e n t o v i g e n t e , e l canon de 
c u a r e n t a pesos ( $ 4 0 . 0 0 ) anuales , 
a cuyo efecto se p r o c e d e r á po r e l 
D e p a r t a m e n t o respec t ivo a exped i r 
los rec ibos co r r e spond ien t e s . 
Q u i n t o : L o s p r o p i e t a r i o s de ca-
sas que se crean c o n derecho a 
pagar p l u m a s con canon de $20 a l 
a ñ o , p o d r á n f o r m u l a r su rec lama-
c i ó n ante e l a d m i n i s t r a d o r de l 
Sorvicio de Acueduc tos de l a C i u -
dad de l a H a b a n a , Delegado de 
esta S e c r e t a r í a , j u r a n d o que l a f i n -
ca de que se t r a t a e s t á a r r e n d a -
da en r e n t a no m a y o r de $34 a l 
mes y presen tando el r espec t ivo 
c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o ; y ca-
so de no t e n e r l a a r r endada , expo-
n i endo las razones p o r las cuales 
es t ime que no va le m a y o r r e n t a 
que l a de $34 mensua les . 
Sexto: E n los casos de r ec l ama-
c i ó n p o r par te de los p r o p i e t a r i o s , 
resue l ta f a v o r a b l e m e n t e por p a r t e 
de l D e p a r t a m e n t o , s i hubiese que 
devo lver e l exceso de c a n o n que 
se cobre , se h a r á cons tar en e l re-
c ibo , c r u z á n d o l o con u n se l lo en 
t i n t a de c o l o r , que exprese e l ca-
n o n que se cobra ; cuya d e v o l u -
c i ó n se e f e c t u a r á por m i n o r a c i ó n 
de l i ng re so r e s p e c t i v o . 
E l A d m i n i s t r a d o r de l Servic io de 
acueducto de l a C i u d a d de l a H a -
bana, Delegado de esta S e c r e t a r í a , 
queda encargado del c u m p l i m i e n t o 
de l a presente R e s o l u c i ó n . 
D a d a en l a c i u d a d de l a H a b a -
na a v e i n t i s é i s de o c t u b r e de m i l 
novecientos v e i n t e y c i n c o . — ( f . ) 
Car los M i g u e i de C é s p e d e s , Secre-
t a r i o de O b r á s P ú b l i c s a . 
E X P E R I M E N T O S D E M A N i a 
B R A S A E R E A S H E C H O S E N 
I N G L A T E R R A 
P U L H A N , I n g l a t e r r a , Oc tubre 
2 8 . ( P o r l a U n i t e d P r e s s ) . — 
P a r a d e m o s t r a r que desde los d i -
r i g i b l e s p o d í a n l anzarse aeroplanos 
que p ro teg ie sen a los p r i m e r o s , l a 
nave a é r e a ing lesa R-3 3 l o g r ó h o y 
efec tuar con é x i t o la p rueba , t e -
n iendo , s i n embargo , que descender 
poco d e s p u é s con m o t i v o de ha-
b é r s e l e descompues to l a m á q u i n a . 
E l eno rme d i r i g i b l e a t e r r i z ó i leso , 
pero e l a e r o p l a n o que lo acompa-
ñ a b a se cree que s u f r i ó a lgunos l i -
geros desperfectos a l a t e r r i z a r en 
u n c a m p o ce rcano . 
E l a e r o p l a n o que era uno pe-
q u e ñ í s i m o de l Hpo D H - 5 3 , colgaba 
ba jo e l cue rpo d e l d i r i g i b l e en u n a 
especie de t r a p e c i o . A u n a s e ñ a l 
dada p o r el p i l o t o de l ae rop lano 
t i r a n d o de u n a c o m b i n a c i ó n espe-
c i a l , h a c í a que su nave se despren-
diese de l a m a y o r en u n a especie 
de descenso que i m p u l s a b a i n i c i a l -
mente sus h é l i c e s y echaba a a n d a r 
su m á q u i n a . 
E s t a es l a segunda vez que ee 
hace a q u í el e x p e r i m e n t o , y los 
av i ado re s o p i n a n que a u n q u e n o 
s iempre f u n c i o n a r o n b ien , l l e g a r á 
en d í a n o l e j ano , a consegu i r l o 
p ropues to c o n 1a p e r f e c c i ó n de-
seada . 
de e l l o s " . 
R e c o r d a n d o que l a p r i m e r a con -
fe renc ia p a n a m e r i c a n a se c e l e b r ó 
cas i exac tamente hace c i en a ñ o s , e l 
P re s iden t e C o o l i d g e d i j o que desde 
entonces " l a h i s t o r i a de las r e l a -
zo p o r s u s t i t u i r e l i m p e r i o de l a 
fuerza y de las a rmas po r e l de l 
a r b i t r a j e , l a m e d i a c i ó n , la a d j u d i -
c a c i ó n y l a c o n f i a n z a " . 
" E l m u n d o t i ene c o n t r a í d a u n a 
deuda con las naciones l a t i noame-
r icanas po r l a g r a n c a n t i d a d de 
p rec la ros estadistas que en e l las 
v i e r o n la l uz , deuda que se ha t a r -
dado en reconocer" , d i j o . "Da ve r -
dad es que esas naciones han de-
m o s t r a d o p e c u l i a r genio en el r e i n o 
de l a c o n c o r d i a i n t e r n a c i o n a l " . 
" L o s a r b i t r a j e s , mediac iones y 
ad jud icac iones p a c í f i c a m e n t e he-
chos en t r e los p a í s e s l a t i n o a m e r i -
canos c o n s t i t u y e una de las me jo re s 
p á g i n a s de la h i s t o r i a de l a h u m a -
n i d a d en t o d o u n . s ig lo . E n t r e sus 
t r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s h a y c o | -
ven ios que son mode los de e fec t i -
v i d a d pa ra la l i m i t a c i ó n de los ar-
m a m e n t o s " . 
A l hace r en t r ega de l a es ta tua , 
e l e m b a j a d o r P y r r e d ó n d i j o que l a 
e m a n c i p a c i ó n de ambas l . m é r i c a s 
f ué e l ade lan to social y p o l í t i c o 
m á s g rande d e l s i g lo X I X . 
" A los Es t ados U n i d o s , d i j o , co-
r responde l a g l o r i a de haber s ido 
l a p r i m e r a n a c i ó n en lanzar el g r i -
to de l i b e r t a d que h a l l ó eco en 
E u r o p a y A m é r i c a , o f r e c i é n d o n o s 
a l m i s m o t i e m p o uno de los m o -
delos de c o n s t i t u c i ó n r e p u b l i c a n a 
m e j o r e s c r i t o s " . 
" L a i ndependenc i a de Chi le y e l 
P e r ú y la s e g u r i d a d , de la A r g e n -
t i n a son r e s u l t a d o d i r ec to de l a es-
t u p e n d a c a m ñ a n a en la c u a l el ge-
n e r a l San M a r t í n c r u z ó los Andes 
p r e s t ó a u x i l i o a los pa t r i o t a s c h i -
lenos y d e s p u é s de c r u z a r el de-
s i e r to , c o r r i ó en a y u d a de los va-
lerosos h i j o s de l P e r ú . C o m b i n a -
da c o n l a g l o r i o s a ob ra de B o l í v a r 
en e l N o r t e , esta c a m p a ñ a g a r a n t i z ó 
l a e s t a b i l i d a d r e p u b l i c a n a de cas i 
t odo el c o n t i n e n t e " 
E l emba jado r t u v o t a m b i é n pa-
que 
<-HJS por 
e m e j o r a m i e n t o de l a InSependen-
Z o ^ T I u c h a r o n m I M E3-
—- — Í I - U V U t a m o i e n 
abras de a l t o e log io para los ue 
l u c h a r o n en los Es tados Unidos 
Y o r k 
('De n u e s t r a R e d a c c i ó n en New 
n ú m e r o de persona l idades de l a 
H a b a n a y C á r d e n a s . 
E l c o r t e j o c o n s t i t u y ó u n a i m p o -
nente m a n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
— L a s e ñ o r a E m i l i a A l f o n s o , 
v i u d a de B a l u p , vec ina de Santa 
Teresa 38 , d e n u n c i ó a l a p o l i c í a 
que en l a noche a n t e r i o r le r o b a -
r o n los cacos prendas y ropas p o r 
v a l o r de 600 pesos, ap rvechando 
que la casa estaba s o l a . 
L a p o l i c í a t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
en el e s c l a r ec imien to de l h e c h o . 
G ó m e z . 
C E L E B R A N S E E N B U E N O S A l -
R E S C E R E M O N I A S D E C O R n T i i 
K A 
B U E N O S A I R E S , o c t u b r e 2 8 -
(Assoc i a t ed P r e s s ) . Con m o t i v o 
de l d e s c u b r i m i e n t o de l a estatna 
e r i g i d a en W a s h i n g t o n a l ( l e n e r a i 
J o s é de San M a r t í n , g r a n p a t r i o S 
a r g e n t i n o , y s i m u l t á n e a m e n t e con 
las ce remonias a I l í celebradas hov 
han t en ido l u g a r en é s t a var ios ac-
tos de a m i s t a d en t re la A r g e n t i n a 
y los Estados U n i d o s . seriUna-
D e p o s i t á r o n s e coronas e n í a es 
t a t ú a de W a s h i n g t o n , en e l Pa r 
que de P a l e r m o , p r o n u n c i á r o n s e 
p a t r i ó t i c o s d iscursos y los h i m n o s 
de las escuelas p ú b l i c a s c a n t a r o n 
los h i m n o s naciones , amer i cano 
n o r t e a m e r i c a n o y a r g e n t i n o 
P R O X I M A F I R M A D E U N CON VE» 
N I O P O S T A L E N T R E L O S E S T A -
DOS U N I D O S Y C U B A 
W A S H I N G T O N , o c t u b r e 2 8 . 
(Assoc ia t ed P r e s s ) . Con toda p r o 
h a b i l i d a d d u r a n t e l a semana ac-
t u a l s e r á f i r m a d o en é s t a , para 
d a r l e v i g e n c i a el p r i m e r o de ene-
r o de 1926 u n conven io de bu l to s 
posta les en t re los Estados U n i d o s 
y Cuba a m p l i a n d o e l se rv ic io de 
r e g i s t r o y a u m e n t a n d o el l í m i t e 
de peso de cada b u l t o , de las cua-
t r o l i b r a s y 6 pu lgadas actuales 
a once l i b r a s . 
E l s e ñ o r J . A . M o n t a h \ o . D V 
r e c t o r de Tino de los p r i n c i p a l e s 
depa r t amen tos de l se rv ic io de co-
r reos cubano h a estado u l t i m a n d o 
los de ta l les de ese c o n v e n i o con 
los f u n c i n a r i o s de é s t a . 
E s c r i t o s o b r e e l . . . 
( V i e n e de la p r i m e r a p á g i n a ) 
d la tos , de d i s m i n u i r l a d i f e r e n c i a 
en t re el precio de l a z ú c a r y e l 
costo de p r o d u c c i ó n , s ino p o r q u e 
e l apa ren te s a c r i f i c i o que e l Es t a -
do rea l i za con esa c o o p e r a c i ó n , le 
s e r á a m p l i a m e n t e compensado con 
el d e s e n v o l v i m i e n t o n o r m a l de l a 
zafra, p o r los m ú l t i p l e s benef ic ios 
que i r r a d i a en t o d a l a e c o n o m í a 
nac iona l , po r la c a n t i d a d de efec-
t i v o que d i s t r i b u y e en las clases 
p r o l e t a r i a s , p o r q u e e s t i m u l a las 
t ransacciones mercan t i l e s y po rque 
fecundiza todas las fuentes de i n -
greso de l E r a r l o n a c i o n a l . 
Con estos s ó l i d o s fundamen tos , 
a impu l sos de esa necesidad i m p e -
r iosa , rogamos a us ted , h o n o r a b l e 
s e ñ o r Pres iden te , l a s u p r e s i ó n 
t e m p o r a l de los s igu ien tes impues -
tos y la a d o p c i ó n de las medidas 
o r e so luc iones que nos p e r m i t i m o s 
i n d i c a r a c o n t i n u a c i ó n : 
P r i m e r o . — D e s d e que se p r o m u l -
g ó la L e y de p r i m e r o de j u l i o de 
1920 v iene c o b r á n d o s e a l a i n d u s -
t r i a azuca re ra u n I m p u e s t o , con e l 
c a r á c t e r de o r d i n a r i o , cons i s ten te 
en diez centavos p o r cada saco de 
a z ú c a r . 
A pesar de que ese impues to f u é 
creado, s e g ú n lo d e t e r m i n a e l ar-
t í c u l o p r i m e r o de l a c i t ada L e y , 
pa ra abona r a todos los f u n c i o n a -
r i o s r i o s y empleados p ú b l i c o s u n 
aumen to sobre sus haberes en con-
cepto de g r a t i f i c a c i ó n especial y 
con c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , v iene , s i n 
embargo , h a c i é n d o s e e fec t ivo , g ra -
v a n d o c o n e l lo cons ide rab lemen te 
a l a i n d u s t r i a azucare ra , y r e su l -
t ando , en l a a c t u a l i d a d , u n i m -
puesto de i m p o s i b l e e x a c c i ó n , por 
el bajo prec io d e l a z ú c a r . 
Desa/parecidas las c i r cuns tanc ias 
que el leglsi lador t u v o en cuenta 
a l establecer ese i m p u e s t o , necesa-
r i a m e n t e ha debido cancelarse p o r 
m i n i s t e r i o de l a m i s m a L e y que lo 
c r e ó , po r haberse de jado s i n efec-
t o , por Decre to P res idenc ia l N o . 
1160 de j u n i o 21 de 1 9 2 1 d e f i -
n i t i v a m e n t e el pago de aque l los 
aumen tos o g r a t i f i c a c i o n e s . 
E n los t é r m i n o s expuestos f u é 
p resen tada esta s o l i c i t u d p o r l a 
A s o c i a c i ó n de Hacendados y Colo-
nos de O r i e n t e . 
E s t a A s o c i a c i ó n l a hace suya , 
con t a n t o m a y o r m o t i v o , cuan to 
que l a s u p r e s i ó n t e m p o r a l que de l 
cobro de ese impues to se in te resa , 
s i g n i f i c a a d e m á s u n a p o s i t i v a a y u -
da p a r a los co lonos , p o r l a i n f l u e n -
cia que d i c h a s u p r e s i ó n ha de te-
ner en Ja f i j a c i ó n de los p rome-
d i o s . 
" S e g u n d o . — L a A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Co lonos de Cuba ha 
s o l i c i t a d o se dec l a r e que los i n -
genios no a r r e n d a m o s e s t á n exen-
tos de l pago de dos p o r c i en to , i m -
puesto creado p o r i a L e y de Obras 
P ú b l i c a s . 
D i a r i a m e n t e se rec iben quejas de 
t o d a l a I s l a c o n r e l a c i ó n a l a f o r -
ma abus iva , y absoilutamente i l e -
ga l , que se ha dado por los M u n i -
c ipios de l a R e p ú b l i c a , a l cobro 
de este i m p u e s t o , c o n v l r t i e n d o en 
u n c i e n t o p o r c ien to de aumen to 
' l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . 
L a cobranza d e l impues to en l a 
f o r m a en que se e f e c t ú a , u n i e n d o 
e l a g r a v i o a l a i l e g a l i d a d , es u n a 
ca rga a b r u m a d o r a en los actuales 
momentos de p r o f u n d a c r i s i s . 
I n ú t i l e s son los recursos legales 
que c o n t r a el m i s m o se i n t e r p o n -
gan, p o r q u e como t a l i n t e r p o s i c i ó n 
ha de ser p reced ida del pago, el 
d a ñ o se rea l iza de todas m a n e r a s . 
U r e g , pues, que se declare, con-
f i r m a n d o t e r m i n a n t e s preceptos de 
l a L e y y del Reg lamen to , que los 
ingen ios a r r endados no e s t á n s u -
je tos a l pago de ese i m p u e s t o . 
T e r c e r o . — L a A s o c i a c i ó n de Ha-
cendados y Colonos de Cuba ha 
s o l i c i t a d o l a r e d u c c i ó n t e m p o r a l 
de los f le tes f e r r o c a r r i l e r o s p o r el 
t r a n s p o r t e do a z ú c a r y c a ñ a . 
No es u n secreto pa ra n a d i e que 
las actuales t a r i f a s ae ios f e r roca -
r r i l e s , c o n s t i t u y e n pa ra l a m a y o r í a 
de los ingen ios de Cuba el gasto 
m á s crec ido de los que deben c u -
b r i r . 
E l c a r á c t e r p r i v i l e g i a d o de ese 
gasto, l a f o r m a en que es preciso 
c u b r i r l o , las h u m i l l a c i o n e s cons tan-
tes que los hacendados s o p o r t a n an-
te l a soberb ia de c i e r tos jefes que 
o b l i g a r a m e n d i g a r u n se rv ic io que 
es o b l i g a t o r i o iprestar, l a f a l t a de 
p r e p a r a c i ó n de las empresas pa ra 
mover en un c o r t o p e r í o d o de t i e m -
po t o d o e l v o l u m e n de l a zafra , que 
fuerza a los hacendados a i n v e r -
t i r g randes capi ta les en m a t e r i a l 
rodan te y en su r e p a r a c i ó n y m a n -
t e n i m i e n t o , parece que deb ie ran 
c rear a l g o as i como u n a a s o c i a c i ó n 
de intereses, con todas las conside-
raciones m u t u a s en t r e quienes se 
necesi tan y c o m p l e t a n en los p r o -
pios negocios que e x p l o t a n . 
No se nos o c u l t a l a i r r e g u l a r i -
dad de l a a c t u a l s i t u a c i ó n de las 
t a r i fas f e r r o c a r r i l e r a s : e l lo no obs-
tante , esta A s o c i a c i ó n ha s o l i c i t a -
do u n a r eba j a t e m p o r a l , d e n t r o de 
u n t e r r e n o de l a m a y o r c o r d i a l i -
dad, ansiosa de m a n t e n e r las m á s 
a r m ó n i c a s re lac iones c o n las em-
presas f e r r o c a r r i l e r a s . SI a ese t e -
r reno no se acude v o l u n t a r i a m e n t e , 
con exacto y caba l c o n o c i m i e n t o 
de l ve rdade ro i n t e r é s , forzoso se-
r á que us ted , h o n o r a b l e s e ñ o r 
P res iden te , a i m p u l s o s de l a m á s 
e l emen ta l equ idad , a^uda en a u x i -
l i o de la I n d u s t r i a azucarera , a l i -
v i á n d o l a un t a n t o de esa pesada 
carga, s i n les ionar , s ino en cuan-
to sea abso lu t amen te necesar io , las 
ganancias y los benef ic ios d e las 
empresas de f e r r o c a r r i l e s . 
C u a r t o . — E í I m p u e s t o del cua r -
to del uno p o r c ien to h a s ido t a m -
b i é n ob je to de l a s o l i c i t u d de esta 
A s o c i a c i ó n . 
No ha sido n u n c a el p r o p ó s i t o 
e l u d i r el pago de ese Impues to , 
s ino establecer u n a f o r m a de t r i -
b u t a c i ó n conforme con l a r e a l i -
dad . 
T a l como ese i m p u e s t o se h a 
establecido y especia lmente como 
se r egu l a en e l Reg l amen to , de-
m u e s t r a u n desconocimiento c o m -
pleto d e l comp le jo mecan i smo de 
las ventas de a z ú c a r y u n a i g n o -
rancia sup ina de nues t r a r e a l i d a d 
e c o n ó m i c a . 
E l c a p i t a l e fec t ivo p a r a eJ t r a -
bajo de las empresas azucareras 
es s i e m p r e i n s u f i c i e n t e . L a casi 
t o t a l i d a d de el las p i d e n a l c r é d i t o 
la r e f a c c i ó n ' pa ra las a tenclanes 
del t i e m p o m u e r t o y para los gas-
tos de p r o d u c c i ó n d u r a n t e l a za-
f ra , en cuyo caso l a ven ta del p r o -
ducto se des t ina a c u b r i r aque-
l los a n t i c i p o s , c o n v i r t i é n d o s e en-
S E E S T A B L E C E N E N M O S C O U 
B O L S A S D E V A L O R E S Y D E * 
M E R C A N C I A S 
( P o r l a U n i t e d Press) 
M O S C O U , oc tub re 2 8 . — L a R u -
sia sovie t , hac iendo a ú n exper imen-
tos c o n los p rob lemas e c o n ó m i c o s y 
con l a l ey de la o fe r t a y l a d e m a n -
da, ha es tablecidc bolsas de va lores 
y de m e r c a n c í a s en Moscou y en 
j o t r a s grandes c iudades del p a í s . 
E l decreto pon iendo en a c c i ó n 
estos mercados f u é e m i t i d o e l hoy 
! reconociendo l a c rec ien te m a g n i t u d 
| de las t ransacciones m e r c a n t i l e s y 
l a necesidad de o r g a n i s m o s c e n t r a -
les capaces de r e g u l a r los precios 
i y de poner coto a las especulacio-
| nes Innecesarias. 
L a bolsa de p r o d u c t o s opera ba-
| j o la a u t o r i d a d de l c o m i s a r i a t o de 
j comerc io i n t e r n o y tposee la potes-
1 t a d de r e g u l a r i z a r los precios , de 
1 a r r e g l a r las d isputas en t r e sus 
1 m i e m b r o s y de e x p l i c a r las necesi-
dades de l c o m e r c i o y la i n d u s t r i a 
po r medio de los ó r g a n o s gube rna -
mentales . . 
L a s In s t i t uc iones g u b e r n a m e n t a -
les de c o m e r c i o , las coopera t ivas y 
los comerc ian tes p r ivados que pa-
g a n impues tos s u f i c i e n t e m e n t e 
grandes t i enen derecho a ser e l eg i -
dos m i e m b r o s de los r e f e r idos or -
gan i smos . 
L a bolsa de va lores de los so-
v ie t s d i f e r i r á e n o r m e n t e de o t ras 
i n s t i t u c i o n e s semejantes en o t r o s 
ipa íses po rque todas las grandes i n -
dus t r i a s de Rus i a e s t á n a d m i n i s -
t r adas p o r el estado s in p a r t i c i p a -
c i ó n a l g u n a en el las d e l « a p i t a l p r i -
vado . D i c h o mercado n e g o c i a r á con 
la moneda ex t ran je ra , con los e m -
p r é s t i t o s del estado, c o n o b l i g a c i o -
nes a c o r t o plazo e m i t i d a s a veces 
por el gob i e rno y con acciones de 
(comipañ ías m i x t a s creadas con f i -
nes comerc ia les . 
E l c o m i s a r i a t o de f inanzas y el 
Banco Ruso del Es t ado h a r á n pa-
peles domi nan t e s en l a bolsa de va-
lo res , aunque t a m b i é n los negoc ian-
tes p r ivados son e legibles para 
m i e m b r o s de e l l a . 
E L C O N V E N T O D E S A N J U A N D E L A 
C R U Z , D E S E G O V I A 
D E S C E N S O D E L A T E M P E R A -
T U R A E N E L C E N T R O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
C H I C A G O , o c t u b r e 2 8 ( P o r 
l a U n i t e d P r e s s . ) — E n toda l a 
r e g i ó n c e n t r a l se h a n de jado sen-
t i r ya los p r i m e r o s d í a s de verda-
de ro f r í o , y ya h a n c a í d o las p r i -
meras nevadas . 
E l cambio de t e m p e r a t u r a h a 
t r a í d o consigo el n a t u r a l c a m b i o 
de ves t idos , y ha, hecho que en los 
hogares se enc iendan ya las c h i -
meneas . 
L a s nevadas in tensas h a n d i f i -
c u l t a d o algo> el t r á f i c o a u t o m o v i -
l í s t i c o ; pero el f e r r o c a r r i l e r o no 
ha s u f r i d o i n t e r r u p c i ó n a l g u n a . 
E n a lgunos luga res , l a t empera-
t u r a ha descendido a c u a t r o g r a -
dos F a r e n h e i t ba jo c e r o . 
U N N U E V O Y C O M O D O T I P O 
D E A E R O P L A N O A P A R E C E 
S A N D I E G O , C a l i f o r n i a , o c t u b r e 
2 8 . — ( P o r l a U n i t e d P r e s s . ) — U n 
nuevo t i p o de ae rop lano , que sé 
j desl iza t a n s i l enc io samen te p o r e l 
j espacio que sus pasajeros pueden 
c h a r l a r en el t ono c o r r i e n t e de l a 
c o n ^ r s a c i ó n c o t i d i a n a , acaba de 
ser c o n s t r u i d o a q u í a l costo nada 
ex iguo de cua ren ta m i l pesos. 
D i c h o a v i ó n " t e n d r á cab ida p a r a 
ca torce pasajeros, y v o l a r á a r a -
z ó n de c ien to qu ince m i l l a s p o r 
h o r a . E s t á equ ipado con u n apa-
r a to receptor de r a d i o p a r a en t r e -
t e n i m i e n t o de los pasajeros , y se-
r á u t i l i z a d o en u n a n u e v a l í n e a de 
p a s a ú ent re San Diego y las c i u -
dades sep ten t r iona le s de l a C a l i -
f o r n i a . 
tonces e l impues to en u n v e r d a d e r o 
derecho de e x p o r t a c i ó n . 
Como el pago hay que hacer lo de 
todas maneras y no puede expor -
tarse e l a z ú c a r s i no se depos i ta 
e l i m p o r t e de l i m p u e s t o , r e s u l t a 
esa f o r m a , g r a v o s í s i m a en los ac-
tua les m o m e n t o s . 
A ñ á d a s e a esto el plazo pe ren-
t o r i o que se concede p a r a j u s t i f i -
car e l derecho a l r e i n t e g r o , y que 
l a f o r m a de c o m p u t a r ese p l azo se 
ha dispuesto no pa ra d a r f a c i l i d a d 
a l e j e r c i c i o de a q u e l derecho, s i no 
para e v i t a r t r a b a j o a los emplea-
dos de l fisco, y se h a b r á c o m p r e n -
d i d o la cmople t a r a z ó n c o n que se 
p ide la v a r i a c i ó n de u n s i s t ema que 
hace od ioso e l impues to , p o r lo 
que t i ene de desconsiderado, a b u -
s ivo y c o n t r a r i o a l e s p í r i t u de l a 
L e y . 
Tales son, h o n o r a b l e s e ñ o r Pre -
s iden te , las medidas que esta A s o -
c i a c i ó n ha s o l i c i t a d o . 
Tenemos l a í n t i m a y p r o f u n d a 
c o n v i c c i ó n de que estos p rob lemas 
p reocupan h o n d a m e n t e a l Gobie rno , 
y que u s t ed , h o n o r a b l e s e ñ o r , per -
sona lmen te pres ta l a m á s cons tan -
t e a t e n c i ó n a l a m a r c h a de l a c r i -
sis a c t u a l . Sabemos que l a i n d u s -
t r i a azucarera , a l m a de l a N a c i ó n , 
no h a de verse desamparada, y que, 
l l egado el m o m e n t o o p o r t u n o , los 
hacendados h a b r á n de e n c o n t r a r 
t o d a la c o o p e r a c i ó n y t odo e l apo-
yo necesar io . Nos d a m o s cuenta 
de que es i m p o s i b l e proceder con 
prec ip i t ac iones , cuya d e m o s t r a c i ó n 
puede ser causa de per tubac iones 
mora le s que t r a s c i e n d a n a l o rden 
e c o n ó m i c o . Pero n o puede o c u l t a r -
se a \a s u p e r i o r i l u s t r a c i ó n de us-
ted y a su í n t i m o contac to con las 
pa lp i t ac iones de su pueb lo , que 
puede haber l l egado e l m o m e n t o 
de que é s t e o i g a voces de a l i en to 
y s i en ta los e s t í m u l o s d e l a espe-
ranza , cuando el que a l i e n í a y es-
t i m u l a t i ene a u t o r i d a d m o r a l su-
f i c i en t e y facu l tades personales bas-
tan tes . 
E n los momen tos de c r i s i s debe 
ser robus tec ida l a f e : cuando e l 
ba jo prec io d e l a z ú c a r i m p o n e l a 
necesidad de grandes sacr i f i c ios pa-
r a e v i t a r la comple t a pa ra l i za -
c i ó n de la za f ra : cuando cada ha-
cendado se presta a s u f r i r s u p a r -
te en l a p é r d i d a p a r a e v i t a r a C u -
ba males m a y o r s e : cuando todo se 
conc i t a en con t ra de la i n d u s t r i a , 
e n l a cua l , hasta l a c i z a ñ a p r e t e n -
de echar r a í c e s , hace f a l t a , hono-
r a b l e s e ñ o r Pres idente , que se de-
j e o í r s-u a u t o r i z a d a voz, que av ive 
l a fe de los que d u d a n , que l evan te 
a los que caen, que sostenga a los 
que demayen y que u n a a todos 
•en l a t r emenda l u c h a que se ave-
1 c lna por Cuba y p a r a C u b a . 
De us ted c o n l a m a y o r conside-
r a c i ó n . — A s o c i a c i ó n de Hacendados 
y Colonos de C u b a . — D r . R a m ó n 
J . M a r t í n e z , P r e s i d e n t e . " 
L a In fan ta D o ñ a Isabel, en l a que 
se personifica toda la noble piedad 
del a lma españo la , v i s i t a el conven-
to de los Carmelitas de Segovia. Es 
recibida en la entrada de la huerta 
por la comunidad, que con tan faus-
to mot ivo luco eobre los burdos h á b i -
tos las blancas capas de lana. En su 
mano los monjes depositan un óscu-
lo, en que palp i ta m á s el homenaje 
a las vi r tudes de la In fan ta que 1a 
p le i t e s í a rendida a su a lcurn ia . 
L a ola mundana invade los cami-
nos de la huerta que rodea el ceno-
bio, cuyo ambiente de silencio y aus-
teridad impone a todos los vis i tantes 
entre los que se cuentan Juveniles be-
llezas y elegantes damas de la colonia 
veraniega de La Granja . 
Si ave sendero bordeado de clpr*-
ses asciende hasta la cúsp ide í e l a 
m o n t a ñ a , donde se cu l t ivan macilentos 
v i ñ e d o ^ . Surgen en las laderas agres-
tes peñascos , entre los que bro tan to-
mil los y romeros que embalsaman el 
ambiente t ib io y sereno de la tarde 
o t o ñ a l . E l paisaje, t r i s te y m e l a n c ó -
lico, que convida a l a o rac ión , nos 
a c o m p a ñ a hasta lo al to del alcor, en 
cuyos empinados riscos se alzan dos 
e rmi tas . L a pr imera fué re t i ro san-
t i f icado por f r ay Juan de la Cruz, 
en cuyos muros se p e r p e t ú a el s u b l i -
me coloquio con Santa Teresa de Je-
s ú s . E l humilde orator io sant i f ica el 
recuerdo. A ñ o s m á s tarde se le a ñ a -
dió un piso, hoy habi l i tado para pan-
teón de los carmel i tas . 
U n camino ta l lado en la roca la 
comunica con su vecina, asomada al 
valle, er igida en el mismo p e ñ a s c o 
desde que fué arrojada la doncella j u -
dia salvada por el favor de la V i r g e n 
de la Fuencisla, cuyo santuario se 
esconde en el fondo, en vergel a r ru -
llado por la m ú s i c a del agua. 
dua l muda plegar ia elevada a l 
Creador, corona la roca un a ñ o s o c i -
p r é s . Lo plantaron las manos del 
m í s t i c o soli tar io, y recibe las car i -
cias del cielo. 
L a colina esconde en su seno cue-
vas que presenciaron mortif icaciones 
y tentaciones de monjes carmeli tas 
a l l í ret irados para consagrarse a la 
o r a c i ó n . 
— ¡ C u á n bella desde a q u í la v i s t a de 
Segovia—nos dice S. A . E n verdad 
que el panorama que se admira desde 
la terraza de la e rmi ta es b e l l í s i m o . 
Dominase los arriates de la huerta, ia 
mole del Alcázar , la torre de la Cate-
dral , esbelta como una palmera . Cau-
t iva la elegancia de la torre de San 
Esteban, trofeo del arte r o m á n i c o ; el 
p a r a í s o de verdor que se extiende des-
de los huertos a l Parra l , fecundados 
por el Eresma, que corre sosegado en-
tre las frondas de los f rutales y los 
á l a m o s , en los que anidan pa jar i l los ; 
los* sotos, los oteros que arrancaron a 
la l i r a de San Juan de la Cruz acentos, 
plegarias de ternuras y amor. 
"¡Oh, cr is ta l ina fuente. 
Si en tus semblantes plateados 
Formases de repente 
Los ojos deseados 
Que l levo en mis e n t r a ñ a s dibujadas. 
Pastores, los que fuerdes 
Al lá por las majadas a l otore, 
Si por ventura vierdes 
A aquel que yo m á s quiero. 
Decidle que adolezco, peno y muero!" 
L a p r i m i t i v a residencia de los t r i -
n i tar ios fué adquirida por la piadosa 
dama d o ñ a Ana Mercado P e ñ a l o s a , 
viuda y testamentaria de don Juan de 
Guevara y donada en 1586 a los car-
melitas descalzos. Labrado en piedra 
de color de á m b a r ; las lineas c l á s i c a s 
dominan en su conjunto sobrio y se-
vero . 
Llegamos a las puertas del conven-
to . L a In fan ta franquea la clausura, 
recorre las celdas, con sus pobres 
ajuares y sus lechos cubiertos por una 
manta; el re féc tor io , la sala conven-
tual , las capi l i tas y l a biblioteca, vas-
ta estancia i luminada por l a luz, que 
resbala por los lomos de Joyas b ib l io-
g r á f i c a s entre las que se cuentan 
ejemplares ún icos de tratados de mis-
t ica que van a ser reimpresos nueva-
mente en Bruselas. Dichas bibl iote-
ca es la m á s rica que poseen los car-
melitas . 
Convertida en cap i l l i t a se conserva 
la celda que h a b i t ó San Juan de la 
Cruz durante su pr iora to de 15S7 a 
1592, en cuyo mes de diciembre, el 
d ía 14, en Ubeda, se entornaron para 
siempre "Los dulces ojos de mi ra r 
cansados", y diez y seis meses des-
pués , trasladados sus restos a Sego-
via, recibieron sepultura en este con-
vento. Sobre el prebisterio de la igle-
sia se abre una ventana que fué tea-
t ro con sus é x t a s i s y celestiales v i -
siones. 
E l claustro ostenta un bello pat io 
de s i l le r ía , adornado con medallones, 
en el que una fuente gime en su ta-
z ó n . En todas las salas del cenobio 
reina la pobreza. 
Los cendales de la noche apagan 
todo. Sólo fu lguran en la oscuridad 
ios parpadeantes cirios de los novi -
cios que en l a puerta de la iglesia sa-
ludan a S. A . R. , hincando la rod i -
l la , r indiendo acatamiento a un pre-
cepto de su regla, cada vez que la egre 
gia dama, haciendo gala de su memo-
ria, les d i r ige la palabra, evocando 
recuerdos e incidentes de otras v i s i -
tas . . . 
E l plantel de frailes e s t á formado 
por j ó v e n e s , muchos de los cuales no 
han cumplido diez y ocho primaveras, 
y recientemente realizaron su profe-
s i ó n . L a Infanta , deseando celebrar 
este acto, expresa al padre pr io r su 
deseo de a l iv ia r les por un d í a de a l -
gunos de los severos preceptos de su 
regla . E l p r io r escucha, complacido; 
pero no conf i rma n i niega. Nos con-
mueven estos hé roes oscuros, tan ad-
mirables como los que mueren ensal-
zados por l a Patr ia , pero alcanzando 
ia suprema v ic to r ia de vencerse a si 
mismos. 
Cesa e l ' repiqueteo de las campanas 
y entramos en el templo, que tiene 
crucero y c ú p u l a de elegante t raza . 
Le ornamentan sencillas labores, y 
le decoran p i las t ras . En los dos l ien-
zos del crucero dos frontones cobi-
jan las urnas sepulcrales que guar-
dan los restos de doña Ana Mercado 
y de su hermano, el oidor don L u i s . 
Modestos retablos han reemplazado a 
los antiguos, de relucientes dorados 
y pomposas tal las barrocas, que des-
t ruyeron los franceses. 
Luce el a l t a r mayor su i l u m i n a c i ó n 
de gala . L a Marcha Real llena los 
á m b i t o s del templo. L a In fan ta ocu-
pa el dosel de damasco en el presbi-
terio, mientras se alinea la comuni-
dad en el crucero sustentando velas 
y comienza la Salve; que rezan todos 
los s á b a d o s , pero que hoy se canta 
en honor de l a egregia dama. 
Ent re aromas de incienso suben a l 
cielo los acentos de l a plegaria, t an 
sentidos, tan armoniosos. L a majes-
tad del canto gregoriano acrecienta su 
prestigio, y las expresiones de te rnu-
ra y de esperanza ofrendadas a la 
Reina de lo« cielos son a c o m p a ñ a d a s 
por la emoción de los concurrentes. 
Entonan d e s p u é s el "Miserere", el 
canto en que v ib ran los m á s e n é r g i c o s 
acentos de la l i r a del Rey Poeta, y , 
f inalmente, el "De Profundis", el sal-
mo que resume la deleznable miser ia 
de las grandezas humanas. 
Enmudec© la mús ica , y vamos a 
postrarnos ante el sepulcro de San 
Juan, venerado en la Inmediata capi-
l la , erigido en 1693. Custodia su t ro-
no y cabeza m a r m ó r e a una urna l a -
brada por Dumandre, y cercano se 
alza el Cristo que le d i r i g í frases de 
consuelo, o f rec iéndole mercedes que 
r e h u s ó , pidiendo sólo oprobios y pe-
sadumbres. 
A l l í duerme su sueño el i nmor ta l 
autor de la "Noche escura del a lma" 
de l a "Subida a l monte Carmelo", el 
inspirado poeta, el excelente prosista, 
el profundo teó logo de dulce mirada, 
ancha frente, calva -cabeza y alma can-
dorosa como la do un n iño , que es 
preciado ornamento del Siglo de Oro 
y g lo r ia insigne de nuestra pa t r i a . 
Adoramos la re l iquia del Santo, en-
cerrada en bello rel icario a r g e n t í f e r o . 
Momentos d e s p u é s abandonamos el 
solar de los carmelitas, mientras en 
la paz de l a noche o toña l susurran to-
d a v í a en nuestros o ídos las frases 
del cán t i co esp i r i tua l : 
" M i l gracias derramando 
P a s ó por estos sotos con presura, 
Y yéndo los mirando, 
Con sola su f i g u r a 
Vestidos los dejó en su he rmosura . " 
Antonio Weyle r . 
Segovia, septiembre 1925. 
(De " L a Epoca" . ) 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
Oc tubre 25. 
Re ina en u n h o g a r l a a l e g r í a . 
H o g a r fo rmado por los es t imados 
y j ó v e n e s esposos A r í s t i d e s F e r r e r 
y Segrera ^ C a n d i t a H e r n á n d e z 
P é r e z , con m o t i y o de la l l egada a 
é l con toda f e l i c i d a d de u n a h e r m o -
sa n i ñ a , p r i m e r f r u t o de « u v e n -
tu rosa u n i ó n . 
A s í m i s m o e l hoga r f o r m a d o p o r 
los est imados esposos s e ñ o r e s Ro-
m á n G ó m e z y Micae l a P é r e z se ha 
v i s t o f avo rec ido c o n l a v e n i d a a l 
m u n d o de una m o n í s i m a n i ñ a , t a m -
b i é n f r u t o de su u n i ó n -
Con t a l m o t i v o m u c h a es l a ale-
g r í a que r e ina en esos hogares . 
D E G R A V E D A D 
Se e n c u e n t r a en bastante g rave 
estado el d i s t í n g u i i d o j o v e n N i c o l a -
s i to M a n z i n l y M e n d i g u t i a . 
Dios q u i e r a que se i n i c i e l a me-
j o r í a . 
F A L L E C m i E X T O S 
H a n f a l l ec ido en esta c i u d a d l a 
e s t imada s e ñ o r i t a Soledad F e r r e r 
y C a r n i l l o t y e l s e ñ o r E u g e n i o P é -
rez A l f o n s o , d e s p u é s de l a r g a s do-
lencias . 
Descansen en paz. 
D E R E G R E S O 
H a n regresado de l a H a b a n a d o n -
de se e n c o n t r a b a n desde hace me-
ses de t e m p o r a d a , los e s t imados 
esposos D o m i n g o P o r t o y Es t e l a 
P e r l u t . 
A s í m i s m o h a n regresado de esa 
' C a p i t a l los s e ñ o r e s F l o r e n c i o M é n -
dez y P a b l i t o T o r r e s L ó p e z . 
T a m b i é n ha dejado de ex i s t i r 
en esta c i u d a d d e s p u é s de la rgos 
p a d e c í i m i e n t o s l a s e ñ o r a A n g e l a Ro-
m á n y R u i z . 
D E T E A T R O S 
C o n t i n ú a n f u n c i o n a n d o c o n g r a n 
é x i t o en esta c i u d a d los t ea t ros 
Cuba y A p o l o , e x h i b i é n d o s e las 
me jo res c in t a s que v ienen a l mer -
cado. 
N u e s t r a sociedad elegante se da 
c i t a todas las noches en sus salas. 
S O L O R Z A N O Y C H A M O R R O N O 
L O G R A N P O N E R S E D E 
A C U E R D O 
M A N A G U A , N i c a r a g u a , O c t u b r e 
2 8 . — (Assc i a t ed P r e s s ) . — E l 
Pres iden te S o l ó r z a n o y e l gene ra l 
E m i l i a n o C h a m o r r o no h a n p o d i d o 
ponerse de a c ü e r d o en c u a n t o a l 
n o m b r a m i e n t o d e l nuevo g a b i n e t e 
n i c a r a g ü e n s e , a pesar de que hace 
dos d í a g pac t a ron ambos c o m p r o -
m e t i é n d o s e a m a n t e n e r la paz y e l 
o r d e n . 
E l genera l C h o m o r r o , que e l pa -
sado d o m i n g o ee puso a l f r e n t e de 
u n m o v i m i e n t o m i l i t a r y , t o m a n -
do la fo r t a l eza de L a L o m a , p u d o 
d i c t a r condic iones , q u i e r e i n t r o d u -
c i r u n c a m b i o c o m p l e t o en e l Go-
b ie rno y mete r en e l M i n i s t e r i o a 
va r io s de sus a m i g o s . Como Ge-
ne ra l en Jefe de l E j é r c i t o , e s t á ga-
nando cada d í a m á s p r e s t i g i o e i n -
f l uenc i a en e l p a í s y ha e n v i a d o 
ya t ropas a L e ó n , M a t a g a l p a , J i -
notepe, Masaya y G r a n a d a . T a m -
S T I N E S , H I J O , N I E G A Q U E 
T R A T E D E L L E V A R SUS I N -
D U S T R I A S A L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
N U E V A Y O R K , o c t u b r e 28-
— ( P o r l a Assoc ia ted P r e s s . ) — E l 
doc to r E d m u n d St innes , h i j o m a -
y o r de l f a l l e c i d o m o n a r c a i n d u s -
t r i a l de A l e m a n i a , H u g o St innes , 
t i l d ó h o y de " p ú r a f a n t a s í a " las 
n o t i c i a s r ec ib idas de B e r l í n , en e l 
s en t ido de que t r a t a b a de estable-
cer empresas i n d u s t r i a l e s f u e r a de 
A l e m a n i a . D i j o E d m u n d o que su 
es tancia en los Es tados U n i d o s se-
r á b r eve y d e s p u é s de la m i s m a 
r e g r e s a r á i n m e d i a t a m e n t e a B e r l í n . 
DOS M U J E R E S E N V E N E N A D A S 
E n l a m a ñ a n a d e l d í a 22 de l que 
cursa con no t i c i a s de que en la ca-
l l e de San A r c a d i o hahia dos mu-
jeres envenenadas se d i r i j i ó a l l í el 
R e p ó r t e r , p u d l e n d o a v e r i g u a r lo s i -
g u i e n t e : 
E n l a r e f e r i d a ca l le de San A r -
cad io , esquina a San L u i s resido 
desde hace a l g ú n t i e m p o E l e n a Jo-
v e r J i m é n e z , conoc ida po r Consue-
l o G a r d a , la c u a l a c o s t u m b r a b a 
inyec ta r se con m o r f i n a y ot ras 
subs l /mcias , y cerca de a q u e l l u -
gar en l a cal le de San Car los es-
q u i n a a San A r c a d i o v i v í a su a m i -
ga B lanca D í a z q u i e n , s e g ú n se nos 
i n f o r m ó , a c o s t u m b r a b a v i s i t a r a 
Consuelo. 
Esa noche como a las nueVc, 
B l a n c a l l a m ó a Consuelo iparece 
que c o n e l ob je to de Inyectarse 
m u t u a m e n t e t o m a n d o d e s p u é s sen-
dos vasos de cerveza c o n é t e r a 
consecuencia de lo c u a l se envene-
n a r o n ambos . A consecuencia de 
e l l o f a l l e c i ó Consuelo p o r l a ma-
ñ a n a , quedando en g r ave es tado 
B l a n c a y s iendo c o n d u c i d a a l Hos-
p i t a l C i v i l pa r a su c u r a c i ó n . 
A y e r t a r d e se l l e v ó a cabo e l se-
pe l io de Consuelo , d e s p u é s de prac-
t i c á r s e l e l a au tops i a co r re spond ien -
te . 
•Seg'ún se me ha I n f o r m a d o por 
l a P o l i c í a anoche f u é de ten ido y 
c o n d u c i d o a l V i v a c M u n i c i p a l a 
d i s p o s i c i ó n del Juez, Jo rge M e n é n -
dez ( a ) " E l M a t a n c e r o " con mo-
t i v o de ha'ber s ido acusado por 
B l a n c a de que é l f u é q u i e n las i n -
y e c t ó . 
D E A M O R 
Recoje h o y l a c r ó n i c a e s p l r l t u a -
na una n o t a a m o r o s a sobre r e l a -
ciones que h a n comenzado c o n l a 
mas r i s u e ñ a de las esperanzas. 
Es u n a conoc ida y d i s t i n g u i d a 
p a r e j i t a de n u e s t r a m e j o r sociedad. 
T r á t a s e de l a g e n t i l y graciosa 
s e ñ o r i t a C á r m e n T r e l l e s C a r b o n e l l 
con e l e s t imado y co r r ec to j o v e n 
A d o l f o S á n c h e z A r i a s . 
M u y p r o n t o d e seguro v e r á n rea-
l i zado su Idea l . 
E L D R . P I E D R A H I T A 
D e s p u é s de haber pasado u n a 
ag radab l e t e m p o r a d a en e l vec ino 
P u e r t o de T u n a s de Zaza, en u n i ó n 
de sus f a m i l i a r e s , ha regresado a 
esta c i u d a d el d o c t o r P i e d r a h i t a , 
R e g i s t r a d o r de l a P r o p i e d a d de es-
ta c i u d a d . 
B E R R A 
b l é n r e m i t i ó h o y grandes c a n t i d a -
des de a r m a s y m u n i c i o n e s a la 
g u a r n i c i ó n de Granada , que e s t á 
cons iderada como uno de los m á s 
fuer tes ba lua r t e s de los conserva-
d o r e s . E l P res iden te t r a t ó de opo-
nerse a e l lo , pero n o l o g r ó e v i -
t a r l o . 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
El D I A R I O ofrece a 
sus abonados las dos m e 
jores revistas d e l m u n d o 
Recorte e?te c u p ó n y 
p r e s é n t e l o c o n el recibo 
de s u s c r i p c i ó n a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en el 
establecimiento "Roma 
A v e n i d a del Bras i l , e n t r i 
Zu lue t a y Monserrate . 
Po r u n peso mensual 
r e c i b i r á 36 Revistas d u 
rante el a ñ o de 1926 
E L F A S C I S M O N O D E J A R A E L 
P O D E R E N I T A L I A H A S T A 
Q U E S E L O A R R E B A T E N P O R 
L A F U E R Z A 
M I L A N , oc tub re 2 8 . — (por l a 
Assoc ia ted P r e s s . ) — E l p res iden te 
d e l Consejo de M i n i s t r o s " i t a l i a n o , 
B e n i t o M u s s o l l n i , h i zo saber esta 
noche a l m u n d o que e l fascismo se 
p ropone segui r r i g i e n d o los d e s t i -
nos de I t a l i a has ta que le a r r e b a -
t e n e l poder p o r l a f u e r z a . 
Hac i endo uso de la p a l a b r a en 
e l Tea t ro Scala, y con m o t i v o d e l 
t e r ce r a n i v e r s a r i o de l a h i s t ó r i c a 
m a r c h a de los fascis tas sobre Ro-
m a , m a n i f e s t ó que el poder con-
qu i s t ado hace t r e s afios, med ian t e 
esa i n c r u e n t a r e v o l u c i ó n , pe rmane -
c e r á en sus manos o en la d t sus 
p a r t i d a r i o s . 
N o s ó l o se r e a f i r í n ó el p r e s i d e n -
te de l Consejo en la c o n d e n a c i ó n 
abso lu ta que el fascismo hace d e l 
p a r l a m e n t a r i s m o , s ino , que en o t r o 
d i scurso , que p r o n u n c i ó d u r a n t e l a 
t a rde , d e c l a r ó l a g u e r r a a aque l los 
de sus enemigos que se h a l l a n en 
el e x t r a n j e r o . 
I r g u i é n d o s e en e l a u t o m ó v i l que 
ocupaba, a l ser rodeado é s t e po r 
mi le s de fascistas que l l e n a b a n l a 
plaza de l a c a t e d r a l , B e n i t o M u s s ó -
l i n i d e c l a r ó que e l fascismo " v e n -
c e r á a la p l u t o c r a c i a y la demago-
g i a I n t e r n a c i o n a l que l u c h a c o n t r a 
los intereses de I t a l i a , de l a m i s m a 
f o r m a en que d e r r o t ó a sus enemi -
gos i n t e r n o s . " 
" E l fascTbmo—dijo M u s s o l l n i , en 
a l t a voz, casi g r i t a n d o — h a r o t o 
ahora todos sus d iques y vencido 
todos los o b s t á c u l o s ^ y m a r c h a i m -
petuosamente hacia su me ta I n m a r -
cesible . " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
M a n i f e s t ó e l N A T A L ^ F A L L E C I O E L . E N M A T A N Z A S , S U P U E B L O 
N u e v o s a t a q u e s . . . 
( V i e n e de la p á g i n a d iec is ie te) 
Hada, f u é r ec ib ido pocas horas an-
tes de l segundo mensaje a r r i b a a l u -
áldm plazo pa ra l a e v a c u a c i ó n t o -
t a l de ambos t e r r i t o r i o s e x p i r a e l 
v ie rnes a las 8 de la ^ a n a ^ E l 
Consejo se r e u n i r á a las 1 1 , y 
entonces se espera haber r e c i b i d o 
y a u n i n f o r m e comple to de l a per-
t u r b a c i ó n , env iado p o r los r ep re -
eentantes del Consejo en l a f r o n -
t e ra m a c e d ó n i c a . , ' « 
T a n t o el t e legrama de Grec ia co-
m o e l de B u l g a r i a , que se r e c i b i ó 
desde ayer, aceptando l a o rden de l 
Consejo, e ran t a n amis tosos en su 
t o n o y demos t ra t ivos de t a n buena 
v o l u n t a d po r e l r e s t ab l ec imien to de 
l a paz, que los consejeros no duda -
ban del buen é x i t o de sus esfuer-
zos. 
A Y E R A L A 3 I A N E O T B m S G R I E -
GOS S E G U I A N OCX P A N D O T E -
R R I T O R I O B U L G A R O 
S O F I A , B u l g a r i a , oc tub re 2 8 . — 
(Assoc ia t ed Press ) . A pesar de 
los r e i t e rados avisos del Consejo 
de l a L i g a de Naciones , boy a l a p u n -
t a r e l a lba las t ropas gr iegas se-
g u í a n ocupando t e r r i t o r i o b ú l g a r o 
s in deno ta r l a m e n o r i n t e n c i ó n de 
r e t i r a r s e . . , 
A l a n u n c i a r l o a s í , las a u t o r i d a -
des b ú l g a r a s dicen que d u r a n t e l a 
nocbe y p r i m e r a s horas de l a m a -
d r u g a d a f u e r o n bombardeadas v a -
r i a s aldeas. 
E l M i n i s t r o de Es t ado b ú l g a r o , 
M K a l f o f f , m a n i f i e s t a que h a n s i -
do d á d a s ó r d e n e s m u y c a t e g ó r i c a s 
a las t ropas b ú l g a r a s p a r a que se 
abstengan de hacer e l menoi^ acto 
d e h o s t í l i d a d . 
E n cuan to a l a e v a c u a c i ó n de l 
t e r r i t o r i o g r i ego , M . K a l f o f f r e i t e -
r a que no h a y u n s ó l o soldado b ú l -
ga ro en t e r r i t o r i o h e l é n i c o . A g r e g a 
que, no obs tante , h a n s ido t r a n s m i -
t idas ó r d e n e s a l comandan te en j e -
fe b ú l g a r o pa ra que c u m p l a a l pie 
de l a l e t r a e l ed ic to de l a L i g a . 
A n ú n c i a s e o f ic ia lmente que a eso 
de l a 1 de l a m a d r u g a d a de h o y 
los g r iegos a b r i e r o n fuego sobre el 
puesto f r o n t e r i z o b ú l g a r o n ú m e r o 5. 
E x t r a c t o s de v a r i o s a r t í c u l o s (pu-
bl icados p o r l a prensa t u r c a y re -
p roduc idos en é s t a d e m u e s t r a n que 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a o t o m a n a es par-
t i d a r i a de i n t e r v e n i r "pa r a p ro te -
ger a B u l g a r i a c o n t r a l a a g r e s i ó n 
g r i e g a " . 
I O S O F I C I A L E S G R I E G O S I N V I -
T A N A P A R L A M E N T A R A L O S 
B U L G A R O S P E R O E S T O S SE 
N I E G A N 
S O F I A , o c t u b r e 2 8 . (Assoc ia ted 
P r e s s ) . — E n e l f r en t e g r e c o - b ú l g a -
10, los of ic ia les g r i egos i n v i t a r o n 
a los b ú l g a r o s a p a r l a m e n t a r , -pe-
r o é s t o s se nega ron a e l lo cortea-
mente , exp l i cando que el p r o b l e m a 
estaba en manos de l a L i g a de N a -
ciones y no se c r e í a n en e l caso de 
c o a r t a r su a c c i ó n en modo a l g u n o . 
U A S F U E R Z A S B U L G A R A S A T A -
C A N A L O S I N V A S O R E S G R I E G O S 
A T E N A S , oc tub re 28. (Assoc ia -
ted P r e s s ) . — A n ú n c i a s e o f i c i a l m e n -
te que las fuerzas invasoras g r i e -
gas f u e r o n atacadas esta semana 
p o r los soldados b ú l g a r o s de Ram-
na . 
R a m n a e s t á ya en t e r r i t o r i o g r i e -
go diez m i l l a s a l O. de D e m í r h i s s a r 
y unas 5 m i l l a s a l S. de l a f ron te -
U n t e l e g r a m a de l genera l en jefe 
d e l t e r ce r cuerpo de e j é r c i t o g r i e -
go dice que ent re las 10 y 1 1 de 
la noche d e l m a r t e s v a r i o s destaca-
m e n t o s b ú l g a r o s a t aca ron a los 
gr iegos en e l puesto 73 enclavado 
en l a L i g a I n t e r n a i c i o n a l que va de 
P e t r i c h a R a m n a . A g r e g a el Gene-
r a l que a l a h o r a de t r a n s m i t i r e l 
mensaje se s e g u í a c o m b a t i e n d o . 
E l ' gob i e rno gr iego p r o t e s t ó i n -
med ia t amen te ante l a L i g a de N a -
ciones. 
E n t i é n d e s e que po r a h o r a no se-
r á n r e t i r adas las t r o p a s gr iegas que 
p r e s t a n se rv i c io en l a f r o n t e r a . 
O r n e n d e l a s 
( V i e n e de l a p á g i n a d iec i s ie te ) 
P a i n l e v é , se v i ó h o y ob l igado a 
p r e s t a r a t e n c i ó n a l a s i t u a c i ó n s i -
r i a , y c o n f e r e n c i ó con e l p res idente 
de la r e p ú b l i c a acerca d e l a s u n t o ; 
pe ro poco p u d o deci r p a r a el con-
sumo p ú b l i c o : 
— " H a n o c u r r i d o en l a S i r i a , su-
cesos que me h a n de jado estupe-
fac to , y e l Gob ie rno e s t á t o m a n d o 
las medidas necesarias para r eme-
d i a r l a s i t u a c i ó n . " T a l f u é lo ú n i -
co que d e c l a r ó M . P a i n l e v é les-
pecto a l a n o t i c i a de que l a pob la -
c i ó n de Damasco se h a l l a b a en 
f ranca h o s t i l i d a d c o n t r a sus m a n -
da t a r i o s los franceses. No obs tan-
te , a ñ a d i ó : " L o s despachos r e c i b i -
dos de fuentes ex t r an je ra s son, I n -
dudab l emen te , e x a g e r a d o s . " 
A l p r e g u n t á r s e l e s i era c i e r t o 
qu© las au to r idades m i l i t a r e s f r a n -
cesas de Damasco h a b í a n pedido a 
las co lon ias ex t r an je ra s que eva-
cuasen la c i u d a d , u n a l t o f u n c i o n a -
r i o de l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a d i -
j o , en t ono de r ep roche : " N o sa-
bemos n a d a d e l gene ra l S a r r a i l . " 
( A l t o c o m i s a r i o f r a n c é s en l a 
S i r i a . ) 
A u n q u e esos sucesos h a n de jado 
" e s t u p e f a c t o " a l p r e s iden te de l 
Consejo y , s e g ú n é l mismo^ a d m i t i ó 
p r o d u j e r o n m á s de s e i s ' m i l desgra-
cias, e l s i l enc io d e l g e n e r a l S a r r a i l 
l a semana pasada en l a C á m a r a , 
es obje to de m a l recatadas censu-
ras en esferas o f ic ia les que, has ta 
aho ra , se h a l l a b a n f avo rab l emen te 
predispues tas respecto a l a l t o co-
m i s a r i o . 
N o ha s ido deriegada la p e t i c i ó n 
de refuerzos hecha p o r «1 genera l 
S a r r a i l , y se en t iende que el Go-
b i e rno e s t á ya a p u n t o de m a n d a r 
m á s t r o p a s . Pero , a consecuencia 
de l descontento causado por l a 
f o r m a en que «1 gene ra l S a r r a i l h i -
zo f r en te a l a s i t u a c i ó n , se e s t á 
e j e rc i endo f u e r t e p r e s i ó n sobre e l 
Gob ie rno p a r a que lo r e t i r e . P re -
cisamente , M . P a i n l e v é , d u r a n t e l a 
conferencia" que c e l e b r ó esta t a r d e 
con e l p res iden te de l a r e p ú b l i c a , 
t r a t ó de l a conven i enc i a de hacer 
regresar a l a l t o comisa r io . 
L a prensa francesa a d m i t e y a 
que f u e r o n enormes los d a ñ o s y 
c r e c i d í s i m a s las p é r d i d a s de v ida s 
su f r idas en l a s u b l e v a c i ó n o c u r r i -
da e l 19 de oc tub re en Damasco, y 
c l ama por l a r e t i r a d a de S a r r a i l , 
P O R C O N T R A R I E D A D E S A M O R O S A S R I Ñ E R O N A Y E R 
D O S I N D I V I D U O S , I N T E R V I N I E N D O S U S A M I G O S 
Y O R I G I N A N D O S E U N A R I Ñ A T U M U L T U A R I A 
D o s d e los c o n t e n d i e n t e s r e s u l t a r o n h e r i d o s d e s endas 
c u d h ü l a d a s . — U n p a s a j e r o d e u n a g u a g u a , f u é a g r e d i d o 
p o r e l c h a u f f e u r y e l c o n d u c t o r d e l e x p r e s a d o v e h í c u l o 
E n Emergenc ias f u e r o n as is t idos 
anoche p o r e l d o c t o r Vega , L a u -
reano P e ñ a L ó p e z , e s p a ñ o l , de 24 
a ñ o s , empleado de la H a v a n a E lec -
t r i c y vecino* de V ives 170, que 
presentaba una h e r i d a causada po r 
i n s t r u m e n t o p é r f o r o co r t an te , pe-
n e t r a n t e en l a c av idad a b d o m i n a l , 
en l a r e g i ó n d o r s o l u m b a r dere-
cha ; y J e s ú s N a v i a C-ómez, e s p a ñ o l , 
de 24 a ñ o s , t a m b i é n empleado de 
la H a v a n a Efec t r i c , y vec ino de V i -
ves 68, que presentaba contus iones 
en l a cabeza y dos he r idas en las 
reg lones d o r s o l u m b a r i z q u i e r d a y 
do r sa l , pene t ran te en l a c a v i d a d 
a b d o m i n a l . 
P rac t i cadas inves t igac iones po r 
l a P o l i c í a de l a d é c i m a e s t a c i ó n , 
d e t u v i e r o n a A n t o n i o G a r c í a V á z -
quez, a l ias E l Rey, e s p a ñ o l , de 23 
a ñ o s , vec ino de Vives 170 , a l que 
le o c u p a r o n u n a f u s t a y J o s é P é -
rez L ó p e z , e s p a ñ o l , de 23 a ñ o s , ve-
c ino de V ives 1 7 0 . 
E n Emergenc i a s se c o n s t i t u y e r o n 
e l Juez doc to r Mora le s , e l Secreta-
r i o J u d i c i a l s e ñ o r Reyes y e l o f i -
c i a l s e ñ o r A y b a r . 
D e c l a r ó INla/via que f u é l l a m a d o 
por t e l é f o n o por A n t o n i o G ó m e z , 
e s p a ñ o l , a m i g o suyo, que le d i j o 
que t e n í a que h a b l a r con é l , que 
fue ra a l P a r q u e de l Ensanche de 
l a H a b a n a , o Pa rque ^ I m e n d a r e s . 
A c u d i ó a l l í en u n i ó n de su amigo 
P e ñ a y estando en e l P a r q u e se le 
a c e r c ó A n t o n i o que iba con o t ros 
va r io s y l l a m á n d o l o apar te , le d i j o 
que estaba h a r t o de cuentos , y acto 
seguido le d i ó u n a bofetada. A l de-
fenderse é l , l e a g r e d i e r o n u n her -
mano de A n t o n i o G ó m e z , n o m b r a -
do J o s é y apodado E l C a r n e i r o , y 
t r es m á s . 
J o s é lo h i r i ó c o n u n c u c h i l l o y 
o t r o i n d i v i d u o que v i v e en V i v e s 
170 l e p e g ó en l a cabeza con u n 
palo o f u s t a . A l i n t e r v e n i r pa ra 
separar los L a u r e a n o f u é t a m b i é n 
ag red ido p o r C a r n é i r o , con u n c u -
c h i l l o , h i r i é n d o l o . 
L a u r e a n o P é r e z d e c l a r ó en f o r -
m a a n á l o g a , expon iendo qu© estan-
do en e l r e f e r i d o Pa rque con N a -
via , , l e l l a m ó A n t o n i o G ó m e z y a 
poco de estar hab lando A n t o n i o le 
d i ó u n a bofe tada a J e s ú s y a l de-
fenderse é s t e le a g r e d i e r o n J o s é 
G ó m e z y t res m á s c o n u n c u c h i l l o 
y palos, h í ñ é n d o l o y a l i n t e r v e -
n i r é l í u é h e r i d o , p u d i e n d o v e r que 
e l que lo h i r i ó í u é J o s é G ó m e z . 
D e c l a r ó (Dosinda A r m o r i n Q u i n -
t ana , e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s , s i r -
v i e n t a y vec ina de L u g a r e ñ o 20, 
que estaba en u n i ó n de sus c o m -
p a ñ e r a s L e o n o r F e r n á n d e z y u n a 
t a l G u m e r s i n d a , s i rv i en ta s t a m -
b i é n , en e l pa rque de Ensanche de 
la Habana , y v i e r o n a J e s ú s N a v i a 
y a L a u r e a n o L ó p e z a los que co-
nocen, y d e s p u é s v i e r o n r e ñ i r a 
A n t o n i o G ó m e z y Navia o i n t e r v e -
n i r los d e m á s que i b a n c o n A n t o -
n i o , p o r lo que el las h u y e r o n a l 
genera l izarse l a r i ñ a . 
A n t o n i o G a r c í a V á z q u e z a l ias E l 
Rey, d e c l a r ó que estaba c o n u n i n -
d i v i d u o apodado E l Dorado , en e l 
Pa rque pa ra i r a ve r a u n a he rma-
na de l a n o v i a de J e s ú s N a v i a y se 
p r e s e n t ó é s t e , r i ñ e n d o con A n t o n i o 
G ó m e z y con J o s é , pero é l no i n -
t e r v i n o y a ú n c u a n d o l l evaba una 
fus ta n o p e g ó a n a d i e , 
J o s é P é r e z L ó p e z d e c l a r ó en ana 
loga f o r m a . 
E l R e y í u é r e m i t i d o a l v i v a c . 
P o r las inves t igac iones p rac t i ca -
das p o r l a P o l i c í a , y p o r lo que 
p a r t i c u l a r m e n t e d i j e r o n los he r idos 
y de ten idos , se supo que Dos inda 
t i ene re lac iones con A n t o n i o G ó -
mez apesar de l o c u a l desde hace 
dos o t res d í a s hab la todas las t a r -
des po r t e l é f o n o con N a v i a . A l en-
te rarse A n t o n i o d e s a f i ó a N a v i a , 
f o r m á n d o s e e l mo lo t e e i n t e r v i n i e n -
do e l h e r m a n o J o s é que es e l que 
h i r i ó a Nav ia y a Lau reano , d á n -
dose a l a fuga d e s p u é s , a s í como 
A n t o n i o G ó m e z . 
E L C H A U F F E U R Y E L C O N D U C -
T O R D E U N A G U A G U A A G R E D I E -
R O N A UIN P A S A J E R O 
A n t o n i o J i m é n e z M o n t e s de Oca, 
e s p a ñ o l , empleado de la e s t e reo t ip i a 
de este p e r i ó d i c o y vec ino de Es -
t r a m p e s y F r e y r e de A n d r a d e , en 
l a V í b o r a , amso a l v i g i l a n t e 313 
para q u e l e a y u d a r a a c o n d u c i r a 
l a casa de socor ro d e l c u a r t o d i s -
t r i t o a M a n u e l Cabodevi la , s e p a ñ o l . 
de 30 a ñ o s , vec ino de V i v e s 165, 
que se h a l l a b a h e r i d o . Cabodevi la 
f u é a s i s t ido de contus iones en la 
cabeza y cara de c a r á c t e r menos 
g rave y desgar raduras d i seminadas 
por t o d o e l c u e r p o . 
D e c l a r a r o n J i m é n e z , t e s t igo p re -
senc ia l de l hecho y Cabodevi la , que 
é s t e t o m ó la guagua n ú m e r o 2 de 
l a empresa E l T í o Sam, en e l puen-
te de h i e r r o , pero a l v e r que se 
•hab ía equ ivocado de guagua se a p e ó 
en J u a n Delgado y F r e y r e d é A n -
drade y en ese momento el chauf -
f e u r y e l c o n d u c t o r le a g r e d i e r o n , 
d á n d o l e de golpes y el chauf feur , 
con l a m a n i v e l a d e l c ranque , q u e r í a 
d a r l e en l a cabeza, d i c l é n d o l e que 
l o iba a m a t a r . 
J i m é n e z y los pasajeros T r a n q u i -
l i n o A l v a r e z y M a n u e l M a r t í n e z 
Campos, i n t e r v i n i e r o n separando a l 
c h a u f f e u r y c o n d u c t o r y e v i t a n d o 
que s i g u i e r a n go lpeando a Cabode-
v i l a . E s t e cree que t r a t a b a n de 
a t o n t a r l e para r o b a r l e . 
E l rv ig l lan te 304 de tuvo poco des-
p u é s a R i c a r d o Cas t ro H e r n á n d e z , 
de 26 a ñ o s , c o n d u c t o r de l a gua -
gua r e f e r i d a y a l c h a u f f e u r J u a n 
V a l d é s , de 33 a ñ o s , vec ino de Te-
n i e n t e R e y 7 1 , que presentaban des-
g a r r a d u r a s de c a r á c t e r leve . 
I n g r e s a r o n en e l v i r a c . s e ñ a l á n -
dosele f i a n z a de c ien pesos a l V a l -
d é s , y a Cas t ro y d á n d ó s e cuenta 
de l heoho a l Juzgado C o r r e c c i o n a l . 
C O H E C H O 
E l v i g i l a n t e 1918 h izo l a senal 
de pa rada en B a r n e t y A y e s t e r á n 
a l c o n d u c t o r d e l c a r r e t ó n de car-
b ó n n o m b r a d o A n t o n i o Ig les ias y 
R a m í r e z , e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s do 
edad, v e c i n o de A y e s t e r á n n ú m e r o 
20 y el c a r r e t o n e r o a c e l e r ó l a m a r -
cha, l o g r a n d o de t ene r lo en Ayes te -
r á n y D e s a g ü e . A l de t ene r l e . I g l e -
sias le d i ó u n peso en pesetas, d i -
c i é n d o l © que 41 t e n í a s iempre u n 
peso p a r a c o m p r a r a u n v i g i l a n t e . 
I n g r e s ó en e l v i v a c . 
D E T E N D X X S L O S A U T O R E S D E 
V A R I O S H U R T O S 
L o s agentes de l a J u d i c i a l , se-
ñ o r e s F i g u e r a s y P é r e z , a r r e s t a r o n 
ayer noche a S a t u r n i n o Sus in i V a -
r o n a , v e c i n o de A g u i a r 55 ; V i c e n -
te V i l e l a Pascuare la , de E m p e d r a -
do 12 y J u a n R a m ó n A r m e n t e r o s , 
vec ino de Cocos 4 . Todos estos i n -
d i v i d u o s son miembros de una ban -
da de l a d r o n e s de a u t o m ó v i l e s . Se 
e s t á n p r a c t i c a n d o inves t igac iones 
pa ra l o g r a r a v e r i g u a r donde guar -
dan v a r i o s autos que h a n s u s t r a í d o 
r e c i e n t e m e n t e . 
D E T E N C I O N D E U N M I E M B R O 
D E D A B A N D A " L O S N E O Y O R -
Q U I N O S . " 
E l v i g i l a n t e Cas t ro , de l a t e r -
cera e i S j c i ó n de p o l i c í a , y e l ' a g e n -
te de l a J u d i c i a l , s e ñ o r Ch i l e , a r res -
t a r o n a E v e l i o Ig les ias A l v a r a d o , 
a l i as P a n c h i t o , c h a u f f e u r vecino de 
V i r t u d e s 176, que en u n i ó n de los 
d e m á s m i e m b r o s de l a banda L o s 
N e o y o r q u i n o s r ec i en t emen te d e t e n i -
dos, e s t á acusado de efec tuar v a -
r ios robos en M a r i a n a o ; en e l V e -
dado, en l a casa Consu lado y Ge-
n ios y o t r a s . F u é r e m i t i d o a l v ivac . 
M A S C H A U F P E U R S D E T E N I D O S -
SON A U T O R E S D E L R O B O D E L A 
C A J A D E C A U D A L E S D E P R A D O 
Y C O L O N 
P o r o r d e n de l c a p i t á n G a r c í a S ie -
r r a , v a r i o s v i g i l a n t e s de l a t e rce ra 
e s t a c i ó n de p o l i c í a , en t re e l los e l 
a p e l l i d a d o Cast ro , a r r e s t a r o n a 
F r anc i s co Ig les ias A l c a l d e , de San 
J o s é 166 y F ranc i sco M a i n e n g l a y 
G o n z á l e z , de B r a s i l 87, que en 
u n i ó n de E v e l i o Ig les ias , t a m b i é n 
de t en ido , u t i l i z a b a n l a banda de 
L o s N o y o r q u i n o s pa ra sus robos . 
D e c l a r a r o n los de ten idos que l l e -
v a b a n a M o l l a ; ¡Novoa y D o m í n g u e z 
a l a casa s a n J o s é 63, l l e v a n d o b u l -
tos y sacando o t ros que l l e v a r o n a 
u n a casa de p r é s t a m o s de Ange les 
y G l o r i a , se supone t a m b i é n que 
i n t e r v i n i e r o n estos chau f f eu r s en 
e l robo de l a ca ja de caudales de 
P r a d o y C o l ó n . 
D E T E N C I O N D E D O S E S T A F A -
D O R E S -
E l de t ec t ive iRosado a r r e s t ó ayer 
a J . M a u r i ñ o F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , 
agente de l H o t e l Las V i l l a s x a 
A n t o n i o L ó p e z R o d r í g u e z , agen te 
de l H o t e l L a P e r l a de l a M a c h i n a . 
Es tos i n d i v i d u o s f u e r o n acusados 
en l a Secreta de haber embarcado 
pa ra Mié j ico m e d i a n t e l a suma de 
273 pesos 73 cen tavos , a r r e g l a n d o 
los pasaportes para e l l o , a los es-
P a ñ o l e s V í c t o r A d a m , de 20 a ñ o s 
y E m i l i o G u a r d i o l a , de 26, en el v a -
p o r " M é x i c o " e l 18 de O c t u b r e . 
C o m o los pasapor tes no estaban en 
deb ida f o r m a , f u e r o n rechazados 
G u a r d i o l a y su c o m p a ñ e r o a l l l e g a r 
a l p u n t o de des t ino y a l regresar 
ayer a l a H a b a n a d e n u n c i a r o n e l 
h e c h o . 
Se les s e ñ a l ó f i anza de 500 pe-
sos a cada u n o de e l l o s . 
P A G O D E D O S F R A C C I O N E S A L -
T E R A D A S D E L SQEOUNDO P R E -
M I O D E L A L O T E R I A 
E n l a J u d i c i a l se p r e s e n t ó ayer 
M a n u e l G u a r c h , vec ino de A n t i l l a , 
O r i e n t e , e l c u a l a b o n ó a dos i n d i v i -
duos desconocidos dos f racciones 
d e l n ú m e r o 26568 de l sorteo 574, 
p r e m i a d a s c o n 500 cada u n a de 
e l l a s . 
A l depos i t a r las fracciones en l a 
Sucu r sa l d e l R o y a l B a n k o í Ca-
n a d á , le i n f o r m a r o n estaban s u p l a n 
tados los n ú m e r o s 58 l a segunda 
y e l 6 l a p r i m e r a . 
Como en V i c t o r i a de las T u n a s 
o c u r r i ó u n hecho a n á l o g o , d ió cuen-
t a d e l caso para que l a J u d i c i a l 
i n v e s t i g u e y l o g r e detener a los a u -
tores de esta e s t a fa . 
H U R T O 
E n l a Secreta d e n u n c i ó el s e ñ o r 
J o s é B e n í t e z , vecino de Composte la 
124, que de su d o m i c i l i o le sus t ra -
j e r o n m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 130 
pesos. L o s l ad rones p e n e t r a r o n po r 
u n a p u e r t a d e l e s t ab lec imien to que 
q u e d ó a b i e r t a . 
V I A J E R O S 
Y o r k ) O c t u b r e 28. 
De laa m o n t a ñ a s blancas, donde 
p a s ó e l ve rano , ha regresado a Nue-
v a Y o r k l a a n g e l i c a l p i a n i s t a c u -
bana U r s u l i n a S á e z M e d i n a , a la 
que esperamos o í r m u y p r o n t o en 
esta m e t r ó p o l i . A c o m p a ñ á b a l a su 
s e ñ o r a m a d r e y su h e r m a n a 
De L a k e p i a c i d l l e g ó el s e ñ o r 
S ix to C a l z a d i l l a . Se hospedan t o -
dos en e l A l a m a c . 
Pa ra l a H a b a n a s a l i ó h o y e l P r e -
s idente de l a C á m a r a de Represen-
t an te s d o c t o r R a m ó n Z a y d i n , que 
b a pasado v a r i o s meses en E u r o p a . 
L e a c o m p a ñ a su h e r m a n a P i l a r . 
Z A R R A G A . 
S E R E A N U D A L A V I D A C O -
M E R C I A L E N N I C A R A G U A 
M A N A G U A , O c t u b r e 2 8 . — ( P o r 
l a U n i t e d Press ) . — L a v i d a comer-
c i a l h a v u e l t o a reanudarse en l a 
R e p ú b l i c a de N i c a r a g u a , pasados 
log d i s t u r b i o s r ec i en t emen te ocu-
r r i d o s a q u í . 
Se r u m o r a que e s t á en proceso 
la r e o r g a n i z a c i ó n d e l gab ine te c u -
ya nueva f o r m a c i ó n s e r á f u e r t e -
men te c o n s e r v a d o r a . 
L O S D R U S O S I N T E R C E P T A N A 
U N A C O L U M N A F R A N C E S A 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
o p i n i ó n sobre peste y f i eb re ama-
r i l l a . 
Se hace d i f í c i l segu i r paso a pa-
so l a c a r r e r a c i e n t í f i c a d e l doc to r 
C u l t e r a s . Su l a b o r , desde que se 
i n i c i a como m é d i c o , no t i ene u n 
solo p a r é n t e s i s . A b r u m a d o po r los 
t r aba jos y p o r los a ñ o s , abandona 
la S e c r e t a r í a de Sanida"d y Bene-
f icencia p a r a r e t i r a r s e a su hogar , 
donde ve a p r o x i m a r s e l a m u e r t e 
con la r e s i g n a c i ó n que Dios con-
cede a los Justos en t a n supremos 
i n s t a n t e s . 
L O N D R E S , oc tub re 2 8 . ( U n i t e d , 
Press) . — S e g ú n i n f o r m e s r ec ib idos 
a q u í p o r e l " E x c h a n g e T e l e g r a p h " 
y procedentes de s u cor responsa l 
en B a k d a d , que c i t a a los á r a b e s 
que acaban de l l e g a r d e l des ier to 
como po r t ado re s de l a no t i c i a , una 
c o l u m n a f rancesa que s a l i ó de 
Mous Seif ra hace unos quince d í a s 
ha s ido i n t e r c e p t a d a p o r los d r u -
sos. 
Los r e f e r idos á r a b e s a ñ a d e n que 
las pa ra l e l a s de l f e r r o c a r r i l B e i -
r u t - D a m a s c o han s ido cor tadas en 
diversos luga res y que los h a b i t a n -
tes de v a r i a s aldeas de las v e c i n -
dades de Damasco se h a n u n i d o a 
los rebeldes d r u s o s . 
D e l co leg io " L a E m p r e s a , " en 
que cursa l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
es tudia a m p l i a c i ó n y <:omienza 
M e d i c i n a en l a H a b a n a . 
E n 1869 pasa a los Es tados U n i -
dos, g r a d u á n d o s e de. m é d i c o y doc-
t o r en F i l o s o f í a en l a U n i v e r s i d a d 
de P e n n s y l v a n i a , en 1 8 7 3 . 
Ob tuvo ü n p r e m i o po r su tesis 
de g r a d u a c i ó n sobre " I n f l u e n c i a de 
l a A c t i v i d a d F u n c i o n a l sobre e l 
D e s a r r o l l o d e l E s q u e l e t o . " Es ta 
f u é l a p r i m e r a m a n i f e s t a c i ó n de 
su t endenc ia a d a r l e l a deb ida i m -
p o r t a n c i a a l a a c c i ó n f u n c i o n a l so-
bre los procesos m o r f o l ó g i c o s de l a 
P a t o l o g í a . M á s t a rde , en l a C á t e -
d r a de P a t o l o g í a de l a m i s m a U n i -
ve r s idad de P e n n s y l v a n i a h u b o de 
d i c t a r e l p r i m e r t ex to de P a t o l o g í a 
en que aparecen c a p í t u l o s especia-
les de F i s i o l o g í a P a t o l ó g i c a . 
I n t e r n o y m é d i c o de v i s i t a de l 
H o s p i t a l de F i l a d e l f i a de 1878 a 
1 8 7 9 . E n 1876 d i ó v a r i a s confe-
rencias c l í n i c a s e n e l m i s m o H o s -
p i t a l y f u é i n s t r u c t o r en Semeiolo-
g í a en l a U n i v e r s i d a d . 
I n g r e s ó en e l Cuerpo de l M a r i -
ne H o s p i t a l Service de los Es tados 
U n i d o s en 187 9, hab iendo se rv ido 
en los Hosp i t a l e s de San L u i s , Nue -
va Or leans , Ga lves ton , Cayo H u e -
so, C h a r l e s t o n , s iendo u t i l i z a d o co-
mo p e r i t o en todas las epidemias 
de f iebre a m a r i l l a que o c u r r i e r o n 
en los Es tados U n i d o s d e s p u é s del 
a ñ o 1 8 7 9 . 
E s t a n d o de se rv ic io en Charles-
t o n es n o m b r a d o p ro fesor de Pa-
t o l o g í a M é d i c a en l a Escue la de 
M e d i c i n a de a q u e l l a c i u d a d ( 1 8 8 5 . ) 
N o m b r a d o p ro feso r de P a t o l o g í a 
en su A l m a M a t e r , l a U n i v e r s i d a d 
de P e n n s y l v a n i a , en 1889 , r e n u n -
c ió d icha c á t e d r a para v e n i r a C u -
ba, en l a e x p e d i c i ó n de l e j é r c i t o 
amer icano a San t iago , os ten tando 
el g rado de c o m a n d a n t e d e l Cuer-
po M é d i c o d e l e j é r c i t o y como pe-
r i t o en f i e b r e a m a r i l l a . 
E n 1900 f u é n o m b r a d o p o r e l 
E j e c u t i v o c a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a 
General y M e d i c i n a T r o p i c a l , c á -
t e d r a que se c r e ó a ins t anc ias su-
yas ; l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a de esa 
clase que se e s t a b l e c í a en A m é r i -
ca . E n c o l a b o r a c i ó n c o n e l doc to r 
E m i l i a n o M a r t í n e z p u b l i c ó l a Re-
v i s t a de M e d i c i n a T r o p i c a l , l a p r i -
mera que se f u n d a b a en este con-
t i n e n t e y l a segunda que. se esta-
b l e c í a en e l m u n d o . E n d i c h a Re-
v i s t a c o m p r o b ó p o r p r i m e r a vez l a 
exis tencia en Cuba, y d e s c r i b i ó ca-
sos de a n q u i l o s t o m a i a s i s , g r a n u l o -
m a v e n é r e o , y fageden ismo t r o -
p i c a l . 
F u é el p r i m e r o en d e s c r i b i r las 
l a rvas de a n ó f e l e s en Cuba, a s í co-
m o e n s e ñ a r los p r o c e d i m i e n t o s de 
d i s e c c i ó n de m o s q u i t o s y l a e v o l u -
c i ó n de l p a r á s i t o de L a v e r á n , con 
demos t rac iones e x p e r i m e n t a l e s . 
C o n f i r m ó e x p e r i m e n t a l m e n t e los 
t r a b a j o s de l a C o m i s i ó n amer i cana 
sobre l a t r a n s m i s i ó n de l a f i e b r e ¡ 
a m a r i l l a p o r el m o s q u i t o ; ' y con su | 
p ropaganda a c t i v a l l e v ó a l p a í s el 
c o n v e n c i m i e n t o de l a g r a n v e r d a d 
enunc i ada p o r F i n l a y . 
D i r e c t o r d e l h o s p i t a l L a s A n i -
mas, desde 1 9 0 1 a 1 9 2 1 . M i e m b r o 
y pres idente de l a C o m i s i ó n de E n -
fermedades Infecciosas , d i r e c t o r de 
Sanidad y p re s iden te d é l a J u n t a 
N a c i o n a l de San idad de 1909 a 
1 9 2 1 . 
D o c t o r en M e d i c i n a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a desde 1900 . 
l l l e m b r o de l a A c a d e m i a de Cien-
cias M é d i c a s , F í s i c a s y N a t u r a l e s 
de l a H a b a n a , y de l a Sociedad de 
E s t u d i o s C l í n i c o s . 
E l e g i d o p res iden te de l segundo 
Congreso M é d i c o N a c i o n j l , r e n u p -
c i ó por no haber p o d i d o ob tener de 
los Gobiernos el apoyo f i n a n c i e r o 
necesar io . 
V i c e p res iden te de la A s o c i a c i ó n 
de Jefes de San idad de N o r t e A m é -
r i ca y de l a A m e r i c a n P u b l i c H e a l t h 
A s s o c i a t i o n . M i e m b r o h o n o r a r i o de 
l a A s o c i a c i ó n de M é d i c o s A m e r i -
canos, de l a que f u é f u n d a d o r , del 
Colegio de M é d i c o s de F i l a d e l f i a , 
de l a Sociedad de M é d i c i n a T r o p i -
cal A m e r i c a n a , de l a A s o c i a c i ó n 
M é d i c a de P u e r t o R ico , de l a A c a -
demia de M e d i c i n a de Caracas, y 
de l a A m e r i c a n M e d i c a l Associa-
t i o n , estando p ropues to pa ra la So-
c iedad de P a t o l o g í a E x ó t i c a de 
F r a n c i a . 
C a t e d r á t i c o h o n o r a r i o de M e d i -
c ina T r o p i c a l de l a U n i v e r s i d a d de 
la H a b a n a . 
Desde e l a ñ o 1916 , m i e m b r o de 
las Comis iones c i e n t í f i c a s que a d i -
versos p a í s e s h a env iado ~la I n t e r -
n a t i o n a l H e a l t h B o a r d de l a F u n -
d a c i ó n R o c k e f e l l e r p a r a es tudios 
de f i eb re a m a r i l l a , y pe rmanen te 
de la C o m i s i ó n de F i e b r e A m a r i -
l l a de d i c h a F u n d a c i ó n . 
D e s c u b r i ó l a F i l a r í a b a n c r o f t i en 
los Es tados U n i d o s , y e l anchy los -
t o m u m en C u b a . E s t a b l e c i ó la I m -
p o r t a n c i a de l a f i e b r e a m a r i l l a en 
e l n i ñ o c r i o l l o como f a c t o r en el 
m a n t e n i m i e n t o de la endemic idad 
a m a r i l l a ; l a i m p o r t a n c i a de los C Í -
sos benignos en l a p r o p a g a c i ó n d? 
las ep idemias . 
I n t r o d u j o en l a C l í n i c a en Cuba 
ex estetoscopio b i n a t u r a l , y f u é el 
p r i m e r o en e x p l i c a r las modernas i 
t e o r í a s de l a i n m u n i d a d en Cuba . 
Secre ta r io de San idad y B e n e f i -
cencia en e l Gob ie rno del pres iden-
t e Zayas , d e s d é e l 20 de m a y o de 
1 9 2 1 en que r e n u n c i ó . 
A l sa l i r de l Gabine te de l doc tor 
Zayas , se r e t i r ó a descansar a una 
f i n c a que p o s e í a en Matanzas , 
s iendo n o m b r a d o r e d a c t o r de l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
Su mue r t e h a o c u r r i d o en l a c i u -
dad y u m u r i n a . en la calle de M a -
ceo, n ú m e r o 5 4 . 
A C U E R D O S D E L A J U N T A N A -
C I O N A L D E S A N I D A D 
L a J u n t a N a c i o n a l de San idad y 
Benef icenc ia , r e u n i d a en l a m a ñ a -
n a de ayer bajo l a p res idenc ia de l 
d o c t o r R e n s o l i , y pues ta de pie , t o -
m ó los s igu ien tes acuerdos c o n mo-
t i v o de l f a l l e c i m i e n t o de l doc to r 
J u a n C u l t e r a s y Gener, o c u r r i d o a 
las siete de l a m a ñ a n a ' de l m i smo 
d í a , en su r e s idenc ia de l a cal le de 
Maceo, n ú m e r o 5 4, en l a c i u d a d 
de Matanzas : 
P r i m e r o : D a r e l p é s a m e a l H o -
n o r a b l e s e ñ b r P r e s iden t e de l a Re-
p ú b l i c a por l a p é r d i d a s u f r i d a pa-
r a Cuba, con l a m u e r t e de l doc to r 
^Juan C u l t e r a s y Gener , y que una 
C o m i s i ó n , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r 
secre ta r io de l d e p a r t a m e n t o y fo r -
mada p o r e l p r e s iden te de esta 
j u n t a , y los m i e m b r o s S e ñ o r e s Fer -
nando del P i n o , N"és tor G . Mendo-
za y e l secre tar lo de l a J u n t a , doc-
t o r E m i l i o V a l d é s V a l e n z u e l a , asi 
se lo hagan c o n s t a r . 
Segundo : Que u n a C o m i s i ó n de 
l a J u n t a , f o r m a d a p o r los doctores 
M a t í a s D u q u e y J o s é A . L ó p e z de l 
V a l l e , se t r a s l a d e a Matanzas pa-
r a hacer presente e l p é s a m e de l a 
J u n t a N a c i o n a l a l a s e ñ o r i l v i u d a 
y d e m á s f a m i l i a r e s , y ges t ione que 
e l c a d á v e r sea t r a s l a d a d o a l a H a -
bana, con ob j e to de expone r lo en 
e l s a l ó n de actos de l a J u n t a N a -
c i o n a l de San idad y Benef icenc ia , 
y que se le t r i b u t e n los debidos h o -
nores a su m e m o r i a . 
T e r c e r o : Ce lebra r u n a s e s i ó n so-
l e m n e en h o n o r a l a m e m o r i a de l 
d o c t o r C u l t e r a s , i n v i t a n d o a l a 
m i s m a y pa ra que t o m e n p a r t e en 
e l l a , á l Cen t ro de Ve te ranos , a l a 
F e d e r a c i ó n M é d i c a de Cuba , a la 
Escue la de M e d i c i n a y o t ras i n s -
t i t u c i o n e s c i e n t í f i c a s a f i n de que 
se es tudie l a p e r s o n a l i d a d i l u s t r e 
de C u l t e r a s desde los d i s t i n t o s p u n -
tos de v i s t a en que f u é ob j e to de 
la a d m i r a c i ó n y d e l respeto de 
t o d o s . 
C u a r t o : C o n v e r t i r en acuerdo d i 
l a J u n t a las recomendaciones? de 
las Di recc iones de San idad y Be-
ne f i cenc i a p a r a h o n r a r l a memo-
r i a de l i n s i g n e p a t r i c i o . 
Q u i n t o : Que se co loque p n a t a r -
j a de b ronce con e l n o m b r e de 
G a i t e r a s en l u g a r de h o n o r en e l 
s a l ó n de actos de l a J u n t a N a c i o -
n a l , a p r o p u e s t a del doc to r F e r -
n a n d o de l P i n o . 
Sexto: T a m b i é n se a c o r d ó inves-
t i g a r p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a , 
s i se aceptaban o f rendas f l o ra l e s , 
para , en este caso, of recer u n a bo-
r o n a enviaUa po r los m i e m b r o s de 
l a J u n t a . 
C O L E G I O M E D I C O D E O U B A 
E l p res iden te de l Co leg io M é d i c o 
de Cuba, d o c t o r V á r e l a Z e q u e l r a , 
y a su vez p r i m e r v i ce pres idente 
de l a J u n t a N a c i o n a l de l a Fede ra -
c i ó n M é d i c a de Cuba , c o n v o c ó a 
u n a j u n t a de g o b i e r n o y , en e l l a , se 
a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s l n ó que . 
en su n o m b r e , c o n c u r r a a l e n t i e r r o 
d e l i l u s t r e doc to r J u a n Gui t e ra s y 
Gener , que se v e r i f i c a r á hoy , en 
Matanzas , a no ser que l a J u n t a 
N a c i o n a l de S a n i d a d y Benef i cen -
cia , po r med io de su C o m i s i ó n , ob-
t e n g a de los f a m i l i a r e s que e l ca-
d á v e r sea t r a s l a d a d o a l a Habana , 
p a r a r e n d i r l e los honores que le 
co r responden , en c u y o caso, concu -
r r i r á en p leno el Co leg io M é d i c o 
de C u b a . 
S E P I D E A L A F A M I L I A Q U E 
P E R M I T A T R A E R E L C A D A V E R 
A L A H A B A N A 
E l d i r e c t o r de San idad p a s ó ayer 
e l t e l e g r a m a s i g u i e n t e : 
D o c t o r F i l o m e n o R o d r í g u e z , p a r a 
s e ñ o r a v i u d a d o c t o r G u i t e r a s . 
Matanzas . 
J u n t a N a c i o n a l de San idad y Be-
nef i cenc ia a c o r d ó , de p ie , en t r e 
o t r a s conmemorac iones , que doc-
to res L ó p e z de l V a l l e y D u q u e con-
c u r r a n hoy t a rde , a r o g a r f a m i l i a 
y pueblo Matanzas p e r m i t a n J u n t a 
t r a s l a d a r c a c f á v e í de l e x i m i o en 
t o d o esta c i u d a d y hacer e n t i e r r o 
p o r cuen ta J u n t a y S e c r e t a r í a de 
San idad , r i n d i e n d o a s í h o m e n a j e a 
q u i e n t an tas reverenc ias m e r e c e . 
R o g á r n o s l e nos ayude en ese deseo 
de h o n r a r m e m o r i a i l u s t r e G u i t e -
ras , a d e l a n t á n d o s e a s o l i c i t a r a u t o -
r i z a c i ó n necesar ia . Doc to re s D u -
que y L ó p e z d e l V a l l e sa len p a r a 
é s a a l a que l l e g a r á n s ie te t a r d e 
p o r t r e n U n i d o s . 
D r . R e n s o l i . 
D i r e c t o r de S a n i d a d . 
L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L a docta A c a d e m i a de Ciencias 
ha acordado que as i s tan a l e n t i e r r o 
de l sabio h i g i e n i s t a cubano d o c t o r 
Gu i t e r a s , su p res iden te y secreta-
r i o , doctores J o s é A . F r e sno y Jor -
ge L e - R o y . 
E l sepelio d e l doc to r Gui te ras , 
que h a b r á de efectuarse hoy , ha 
de r e s u l t a r i m p o n é n t í s i m o . E n el 
c o r t e j o f i g u r a r á n , ob l i gadamen te , 
cuan tas persona l idades b r i l l a n y 
sobresalen en Cuba 
Que e l c ie lo a b r a sus pue r t a s a l 
a l m a del f i n a d o y r ec iban sus f a m i -
l i a r e s el t e s t i m o n i o de nues t r a con-
d o l e n c i a . / 
E L S E C R E T A R I O D E S A N I D A D 
R E P R E S E N T A R A A L G O B I E R N O 
E N E L A C T O D E L S E P E L I O 
E n Consejo de Secre tar ios se 
a c o r d ó delegar en e l s ec re t a r io de 
San idad l a r e p r e s e n t a c i ó n de l Go-
b i e r n o en e l e n t i e r r o de l d o c t o r 
Gu i t e ra s , y o f r e n d a r u n a corona , 
t a m b i é n en n o m b r e d e l G o b i e r n o . 
E l c i t ado secre ta r io m a r c h ó ayer 
a Matanzas , hab i endo d ispues to que 
todos los empleados que q u i e r a n 
c o n c u r r i r a l e n t i e r r o p u e d a n ha -
cer lo , s in que p o r eso se les ano te 
la f a l t a de as is tencia a l a o f i c i n a . 
Caso de que se cons iga de los 
f a m i l i a r e s que accedan a l t r a s l a d o 
de los restos a l a H a b a n a , v a c a r á n 
las o f ic inas ú e S a n i d a d . 
T E L E G R A M A D E N U E S T R O CO-
R R E S P O N S A L 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas , o c t u b r e 2 8 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
E l doc to r Juan G u i t e r a s Gener f a -
l l e c i ó esta m a ñ a n a , a las nueve , 
v í c t i m a de una a n g i n a de pecho. 
Su d o m i c i l i o , Maceo, 5 4, donde 
r e s i d í a desde hace a l g ú n t i e m p o 
con l a m a y o r modes t i a , v i r t u d que 
le c a r a c t e r i z a b a . 
A l c i r c u l a r por l a c i u d a d l a no-
t i c i a , los ed i f i c ios p ú b l i c o s e ins-
t i t u c i o n e s p a r t i c u l a r e s p u s i e r o n sus 
banderas a med i a asta, r e f l e j á n d o -
se e l h o n d o pesar en l a p o b l a c i ó n . 
E l L i c e o de Ma tanzas s u s p e n d i ó 
e l ba i l e que c e l e b r a r í a s e esta no-
che en sus salones, como despedi-
da de l a t e m p o r a d a de v e r a n o , en-
l u t a n d o su f achada . 
L a casa m o r t u o r i a es v i s i t a d a 
por personal idades de la c i u d a d , 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
L A O E > S U ! R A O I N E M A T O G R A 
F I C A 
E l s e ñ o r G r e g o r i o H e r n á n d e z , 
(Secretario de l a U n i ó n de I m p o r -
t adores de P e l í c u l a s , se e n t r e v i s t ó 
ayer con e l L e t r a d o de G o b e r n a c i ó n 
a l que h izo en t r ega de u n extenso 
escr i to donde l a r e f e r i d a asocia-
c i ó n expone las razones que t i ene 
Para declararse opuesta a l estable-
c i m i e n t o de l a censura c inema to -
g r á f i c a . 
N O L E A C E P T A N L A R E N U N C I A 
E l iSecretar io de G o b e r n a c i ó n se 
d i r i g i ó aye r a l segundo j e f e de la 
P o l i c í a (Secreta, s e ñ o r D e s i d e r i o 
F e r r e i r a , r a t i f i c á n d o l e su c o n f i a n -
za y l a d e l Jefe de l E s t a d o , y no 
aceptando, p o r t a n t o , l a r e n u n c i a 
que d i c h o s e ñ o r h a b í a p resen tado . 
B L C O N F L I C T O D E L O S 
T E J A R E S 
E l p r o p i o segundo je fe de l a Se-
cre ta , que v iene ac tuando en e l 
c o n f l i c t o de los te jares , r e c i b i ó en 
e l d í a de ayer a u n a c o m i s i ó n de 
i n d u s t r i a l e s de l a d r i l l o s c o n los 
cuales c e l e b r ó u n c a m b i o de I m -
presiones . Se espera que a v i r t u d 
de l o acordado en ese acto , v u e l -
v a n a l t r a b a j o e l p r ó x i m o lunes los 
ob re ros de los te ja res 1, 2 y 3 de 
la casa de M a t o s . 
L o s i n d u s t r i a l e s p r e s e n t a r á n 
unas bases a los obre ros p o r con-
d u c t o de l s e ñ o r F e r r e i r a , que t i e -
ne u n v o t o de con f i anza p a r a re-
p resen ta r los en estas ges t iones . L o s 
t r aba j ado re s p r e s e n t a r á n a su vez 
o t r a s base, y ambos p royec tos se-
r á n d i s cu t i dos p o r representaciones 
de u n a y o t r a par tes an t e e l Se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n y e l s e ñ o r 
F e r r e i r a . 
G U A H D A - J U R A D O S 
H a s ido au to r i zada , l a f á b r i c a de 
cerveza (La Po l a r , pa ra f o r m a r u n 
cuerpo de guada - ju rados q u e des-
t i n a r á a l s e rv ic io de v i g i l a n c i a en 
sus propiedades . 
S E R E N O S P A R T I O U I / A R E S 
Es p robab le que en l a semana 
p r ó x i m a se d i c t e u n decre to p o r e l 
c u a l se d i s p o n d r á , que los / se renos 
p a r t i c u l a r e s r e n u e v e n l a a u t o r i z a -
c i ó n pa ra p res ta r ese s e rv i c io , a s í 
como t a m b i é n l a l i cenc ia pa ra por -
t a r a r m a s . 
C A M I O N E S 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ha a d q u i r i d o v a r i o s camiones con 
des t ino a las obras d e l P r e s i d i o M o -
delo en I s l a de P inos , que, como 
es sabido, se r e a l i z a n po r a d m i n i s -
t r a c i ó n . 
A N U E V A P A Z 
M a ñ a n a , v i e rnes , h a r á u n a v i -
s i t a a l t é r m i n o de Nueva Paz, e l 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n . L e acom 
p a ñ a r á el G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
R L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
E l V icep re s iden t e de l a R e p ú b l i -
ca, s e ñ o r Car los de l a Rosa, estuvo* 
aye r en Pa lac io , t r a t a n d o c o n e l 
Jefe d e l E s t a d o de las d i f e renc ias 
su rg idas e n t r e las C o m p a ñ í a s y 
los c o l o n o s . 
A los r e p o r t e r s d i j o el s e ñ o r l a 
Rosa que la z ? í r a t e n í a q u e hacer-
se, p o r c u a n t o de e l l a depende e l 
p o r v e n i r e c o n ó m i c o de l a n a c i ó n . 
L A S C A J / L E S D E O A R D E X A S 
E l A l c a l d e de C á r d e n a s v i s i t ó a l 
s e ñ o r P res iden te para * in te resa rse 
po r e l p r o n t o a r r e g l o de las ca l les 
de a q u e l l a c i u d a d y el c o m i e n z o de 
o t ras i m p o r t a n t e s obras p ú b l i c a s 
E s t u v o presente en l a e n t r e v i s t a 
e l V icep re s iden t e de l a i R e p ú b l i c a . 
C O M E N Z O E L C O N S E J O 
D E G U E R R A C O N T R A E L 
C O R O N E L M I T C H E L L 
que h a n r e n d i d o g u a r d i a de h o n o r 
a l c a d á v e r . 
E l sepel io v e r i f l c a r á s e m a ñ a n a , a 
las nueve , a c u y o acto a s i s t i r á n las 
a u t o r i d a d e s p r o v i n c i a l e s y m u n i c i -
pales, e s p e r á n d o s e v e n g a n de l a 
c a p i t a l representaciones de las a l -
tas esferas gubernamenta le s , dada 
la c a t e g o r í a de l e x t i n t o . 
E l doc to r G u i t e r a s h a b í a s ido 
n o m b r a d o , r ec i en t emen te , presidenc 
te de l a F e d e r a c i ó n M é d i c a de C u -
ba, cuya d e s i g n a c i ó n , a l dec i r de 
sus í n t i m o s , h a b í a l e ha lagado h o n -
damen te , hac iendo re fe renc ia de 
e l lo c o n t i n u a m e n t e . 
E l d o c t o r V a l e n t í n D í a z P a r d o , 
en n o m b r e de l sec re ta r lo de San i -
dad , y de l d i r e c t o r de B e n e f i c e n c i a 
y en su c a r á c t e r de j e f e l o c a l de 
S a n i d a d de Matanzas , ha hecho ex-
tensa i n v i t a c i ó n e n t r e l a sociedad 
de Matanzas pa ra que c o n c u r r a a l 
e n t i e r r o d e l d o c t o r G u i t e r a s . 
N u m e r o s a s o f rendas f l o r a l e s h a n 
l l egado a l a c a p i l l a a r d i e n t e . 
L a C o m i s i ó n de En fe rmedades 
Infecciosas , de l a que era m i e m b r o 
el doc to r Gu i t e r a s , a c o r d ó a s i s t i r 
a l sepel io de l i l u s t r e desaparecido. 
E l doc to r J u a n C u l t e r a s t i ene 
u n h e r m a n o en Ga lves ton , Texas , 
que d e s e m p e ñ a u n I m p o r t a n t e car-
go en e l D e p a r t a m e n t o de S a l u b r i -
dad de a l l í . 
E l d o c t o r G a i t e r a s , en su m a -
t r i m o n i o , s ó l o t u v o u n a h i j a l l a m a -
da M i l a g r o s , que c o n t r a j o m a t r i -
m o n i o . 
D í a s antes de d a r a luz , se en-
f e r m ó con la " i n f l u e n z a , " que l a 
l l e v ó a l sepulcro poco d e s p u é s de 
c o n t r a e r l a , hab iendo sido e n t e r r a -
da en e l C e m e n t e r i o de C o l ó n . 
S e r á n sus res tos t r a s l adados a 
Matanzas , pa ra i n h u m a r l o s j u n t o s 
con el c a d á v e r de su p a d r e . 
E l s á b a d o ú l t i m o p r e s i d i ó l a se-
s i ó n de l a F e d e r a c i ó n M é d i c a de 
Cuba , en e l T e a t r o P a y r e t , donde 
f u é electo p res iden te de d i c h a Fe-
d e r a c i ó n , r e c i b i e n d o u n a o v a c i ó n de 
m á s de dos m i l p rofes iona les que 
a s i s t i e ron a la m i s m a . 
C o m p a ñ e r o de l e x t i n t o genera l 
E m i l i o N ú ñ e z , en F i l a d e l f i a , donde 
l a b o r ó c o n s t a n t e m e n t e po r l a in-, 
dependenc ia de Cuba , de j ando su 
b ienes ta r en a q u e l p a í s p a r a v e n i r 
a gana r m u c h o menos d© la m i t a d , 
a su p a t r i a . C o m o u n a p r u e b a de 
su c a r á c t e r en todo a q u e l l o qu© 
a fec t a ra a l a n a c i o n a l i d a d c u b a n a , 
r e p r o d u c i m o s l a s i gu i en t e c a r t a : 
" H a b a n a , f e b r e r o 28 d© 1 9 1 9 , 
S e ñ o r e s N . N . 
G u a n t á n a m o . 
E s t i m a d o s s e ñ o r e s : 
H e r e c i b i d o su c o m u n i c a c i ó n con 
re fe renc ia a l a c i u d a d de G u a n t á -
n a m o ; y debo con tes t a r que conoz-
co pe r fec tamente la s i t u a c i ó n de 
e l la y que n u n c a he necesi tado de 
i n f o r m e s de m é d i c o s amer icanos n i 
de consideracfbnes a l a p r o x i m i -
dad de estaciones e x t r a n j e r a s pa-
r a t o m a r m e e l deb ido i n t e r é s en 
u n a c i u d a d c u b a n a . Desgraciados 
son los que neces i tan d© tales a c i -
cates pa ra ve l a r por los intereses 
de su p u e b l o . 
De us ted m u y respe tuosamente , 
r ? ) D r . J u a n G u i t e r a s . " ' 
P r e e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a d e s d e l 
e j e r c i t o n o r t e a m e r i c a n o a s i s t en 
a l a v i s t a d e l i n t e r e s a n t e c a s o 
T / A S H I N G T O N , oc tub re 2 8 . — 
(Assoc ia t ed Press) . H o y se r o u m ó 
en é s t a u n consejo de g u e r r a pa ra 
r a l l a r en l a causa ab i e r t a c o n t r a 
e l C e r o n e l W i l l i a m M i t c h e l l , acu -
sado por l a S e c r e t a r í a de l a Gue-
r r a de haber c o m e t i d o -una v i o l a -
c i ó n e s p e c í f i c a de l a r t í c u l o 96 de 
-a ordenanza m i l i t a r , a l u t i l i z a r 
c i e r t o l engua je en unas dec la ra -
ciones p ú b l i c a s que hizo c e n s u r a n 
do l a p o l í t i c a a d m i n i s t r a t i v a segu i -
da po r log serv ic ios a é r e o s n a v a l 
y t e r r e s t r e . 
A l empezar l a v i s t a h a l l á b a n s e ; 
presente t rece m i e m b r o s d e l Con-
sejo de G u e r r a , todos e l los selec-
c ionados po r el Secre ta r io D a v i s . 
A l cabo de u n a h o r a h a b í a n s ido 
expulsado t res , u n o de el los a pe-
t i c i ó n de l p r o p i o in te resado y los 
o t r o s a p e t i c i ó n de sus co legas . 
Este i n c i d e n t e r e s p o n d i ó a p l a -
nes cu idadosamente preconcebidos 
por e l acusado y su abogado defen-
s o r . . 
E n e l caso de l M a y o r G e n e r a l 
Char les B . s u m m e r a l l , su separa-
c i ó n de l t r i b u n a l f u é u n v i c t o r i a 
r esonan te pa ra l a es t ra teg ia de l a 
defensa . E l abogado de M i t c h e l l 
d i j o que e l gene ra l " n o s a b í a na -
da a b s o l u t a m e n t e de a v i a c i ó n ' ' y 
e ra f r ancamen te h o s t i l a l C o r o n a l 
M i t c h e l l . 'Ss ev iden te que esa de-
c l a r a c i ó n " l e v a n t ó a m p o l l a " y d i ó 
l u g a r a que e l g e n e r a l se declarase 
i n c a p a c i t a d o p a r a f o r m a r p a r t e 
d e l t r i b u n a l encargado de j u z g a r 
a l o f i c i a l que l o h a b í a a tacado 
p e r s o n a l m e n t e . 
E l p r i m e r m i e m b r o del t r i b u -
n a l que se v i ó o b l i g a d o a abando-
n a r e l es t rado f u é el b r i g a d i e r ge-
n e r a l A l b e r t J . B o w l e y . P o r me-
d i o de su abogado, e l r ep resen tan -
te p o r I l l i n o i s F r a n k R . R e í d , el 
C o r o n e l M i t c h e l l i m p u g n ó e l de-
recho de l Gene ra l B o w l e y a j u z -
ga r l e y en apoyo de su t e o r í a agre 
g ó que e l gene ra l estaba l l e n o de 
p r e j u c i o s y le e ra t a m b i é n h o s t i l , 
a cuyo f i n l e y ó p á r r a f o s d e l d i s -
curso que pocas ho ras antes de 
empezar l a v i s t a de l a causa ha -
b í a p r o n u n c i a d o en G r e e n v i l l e , 
N . C . 
E l M a y o r Genera l F r e d W . Sla-
den f u é b lanco de l a ú n i c a p ro tes -
t a que l a l ey m i l i t a r p e r m i t e ha-
cer a l acusado s i n e n t r a r en ar -
g u m e n t a c i ó n . Prevalece - l a creen-
c ia de que f u é t o m a d a t a l de ter -
m i n a c i ó n p o r q u e s iendo e l Gene ra l 
S laden de l a i n s t r u c c i ó n d i s c i p l i -
n a r i a dada a todos los o f ic ia les 
que e n t r a n en e l e j é r c i t o po r l a 
# A c a d e m i a de W e s t P o i n t , es n a t u -
r a l m e n t e u n d i s c i p l i n a r i o i n f l e x i -
b le y no se a v e n d r í a j a m á s a per-
d o n a r a cadete a l g u n o m á s decla-
rac iones como las quee l C o r o n e l 
M i t c h e l l h izo en San A n t o n i o de 
Texas y d i e r o n l u g a r a su encau-
s a m i e n t o . 
P r e s c i n d i e n d o de va r i a s f o r m a l i -
dades usuales en los consejos de 
g u e r r a c o n e l ob je to de p e r m i t i r 
a l C o r o n e l M i t c h e l l hacer su con -
f e s i ó n antes de ser l e í d o e l i n f o r -
m e y p r u e b a d o c u m e n t a l c o m p i l a -
da po r l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a . 
M . R e i d i m p u g n ó e l derecho d e l 
t r i b u n a l a j u z g a r a l C o r o n e l M i t -
c h e l l , a segurando que su c l i en t e 
no h a b í a v i o l a d o o rdenanza n i es-
t a t u t o a l g u n o p o r cuyo m o t i v o no 
h a b r á l u g a r a l Consejo de G u e r r a . 
M r R e í d sos tuvo que los so l -
dados c o n s e r v a n todos sus derechas 
c o n s t i t u c i o n a l m e n t e y c i t ó 15 p r i -
v i l eg io s c iudadanos que no se les 
pueden nega r a u n cuando se ha -
l l e n de s e r v i c i o . E n t r e esos casos, 
h izo especial h i n c a p i é en e l dere-
cho c o n s t i t u c i o n a l de l a l i b e r t a d 
de p a l a b r a . 
C o m o c o n s e c u e n c i a 
( V i e n e de l ^ T ^ T 
^ e V r o ^ ^ 
H n e ó c l a r a m ^ 
ca de la j ^ r i ^ . - l8cutirse Í6• 
de d e f e r í 10n de ^ cST 
an te é s t a . Laadpfque 
bizo referencia a a ,611^ t a > 
d e c i s i ó n d e - l a % ^ e U e «abla q ^ 
se competente para e f " ^ ^ U ? 
to de l caso. a el ^ ^ i a i , ' " 
idonales y I u ¿ ° 
a é l , l o g a r a n t i z a b a n , . ^ 0 ^ 
cons t i tuc i l s  f '°S 
en l a l i b r e c r í t i j q u ^ t ^ H 
c ido respecto aü ^ í a b í a ekr 
de los servicios a é r e o T l 0 0 ^ 
Sun d i j 0 su defenSa l a ^ / r ^ 
b a h í a e jerc ido en sólo „ iCa«« 
<iue eran del domin o p ú b l i ^ 
asuntos de i n t e r é s gener? 
Resumiendo de un 
to l a c u e s t i ó n de u ?n C0D 





supuesto deli to? Re H o 6 1 ' * 
la c u e s t i ó n se r e s u d a en ^ ^ 
P r g u n t a : ¿ n o forman i S 
Par t de l a n a c i ó n ? SOl<la<lo» 
A p r o b a d o e l . . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
$6 .595 .737 .42 , p o r lo que r e s u l t a 
u n a reba ja en los gastos de | 9 3 8 . 
317 .27 . 
C o n s i d e r a n d o : P r i m e r o . Que 
c o m p a r a d o e l P r o y e c t o de P re su -
puesto r ea ju s t ado que r e m i t e e l A l -
ca lde , ( formado po r e l C o n t a d o r I n -
t e r v e n t o r c o n e l suspendido e n par -
te , p o r l a R e s o l u c i ó n de 22 de sep-
t i m b r o ñ l t l m o . r e s u l t a en t o d o e l 
a ñ o f i s c a l u n a e c o n o m í a de $93 8. 
317 .27 , que se ob t i ene p o r rebajas 
hechas p o r d i f e ren te s conceptos en 
los gastos, c o m p r e n d i e n d o en esa 
r eba ja , l a d e l Pe r sona l y a d e m á s 
e l descuento de u n diez p o r c ien to 
a los empleados que pe rc iben ha-
beres de $200.00 en ade lan te y ¡Se-
g u n d o : Que a t e n o r de l o que es-
t a t u y e l a L e y de 15 de j u l i o de 
1.925, p u b l i c a d a en l a Gaceta d e l 
d í a 16 del p r o p i o mes y a ñ o , co-
r r e s p o n d e n a "Obras P ú b l i c a s " 
c r é d i t o s que se u t i l i z a b a n en l a 
S e c c i ó n de Ing resos d e l m e nc i ona -
do .Presupuesto; y , como l a expre-
sada L e y po r su a r t í c u l o X X V I 
d e r o g a t o d a s las Leyes , Ordenes y 
Dispos ic iones que se opongan a l 
c u m p l i m i e n t o de l o s preceptos do 
la m i s m a es ind i spensab le que se 
ponga en v i g o r s in m á s d e m o r a el 
P resupues to rea jus tado , s iendo, p o r 
t a n t o , p rocedente ya que v a n t r a n s -
c u r r i d o s c u a t r o meses d e l e j e r c i -
c io , a cep ta r lo en l a f o r m a que e l 
A l c a l d e l o h a hecho, p o r n o haber -
se r e u n i d o e l A y u n t a m i e n t o d e n t r o 
de l p lazo q u e le concede la L e y . 
Usando de las facul tades que m e 
e s t á n con fe r idas y a p ropues t a d e l 
Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
R E S U E L V O : 
A c e p t a r : e l P resupues to , rea jus -
tado de que se t r a t a , a s í c o m o que 
comience a r e g i r en p r i m e r o de no-
v i e m b r e p r ó x i m o , y que de esta Re-
s o l u c i ó n se r e m i t a copla a l I n t e r -
v e n t o r Gene ra l de l a R e p ú b l i c a , a 
los f ines que establece el a r t í c u l o 
83 de la iLey de C o n t a b i l i d a d M u -
n i c i p a l . 
E L P A P A F E L I C I T A A L A S 
M U J E R E S 
R O M A , oc tub re 2 8 . ( U n i t e d 
Press) . — E l Papa P í o X I , a l d i r i -
girse a una p e r e g r i n a c i ó n d e l C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l de M u j e r e s 
C a t ó l i c a s , las c o n g r a t u l ó hoy p o r 
su extensa c a m p a ñ a c o n t r a los t r a -
jes indecorosos . 
—No es s ó l o c u e s t i ó n de l u c h a r 
con t r a las modas i n m o r a l e s — ' d i j o 
Su San t i dad—sino t a m b i é n se t r a -
ta -de oponerse a la i n c l i n a c i ó n p o r 
dichas m o d a s . 
D i j o que los soldador 
rechos const i tucionales n n . n ib 
h a b í a puesto en duda hasta ^ 
A d m i t i ó que no p o d í a n w ^ ' 
m o cua lqu ie r o t r a c l a l T er «o-
danos, c ier tos derecho, i ^ 
de l a pa labra e n ' p ú b S ' p ? ^ {I 
t u v o que las d e c l a r a c i o n e r l fs-
c h e l l no h a b í a n excedido V í f " 
tes p r e sc r ip to s . Uni1-
A l c o m b a t i r el derecho i 
cor te , pa ra que ante ella se HV1 
cidase l a c u e s t i ó n , .a d e U a y';" 
a c u s a c i ó n se enredaron 1 , 
c o n t a n t e ba ta l la r de íraSP* 
hacen p r e s u m i r lo que será el 2 
c í o u n a vez en su proceso 
s i ó n de-.hoy fué cuando la 
recuso a tres de los miembros nTe 
o r i g i n a l m e n t e formaban ei , ! ! 
s e jo . ^ 
E l p r i m e r o de los miembros a 
q u i e n se r e c u s ó fué al General A 
J . B o w l e y , qu ien efectivamente 
a d m i t i ó que el se h a b í a expresado 
en t é r m i n o s nada bondadosos acer-
ca de M i t c h e l l y sus declaracio-
nes . 
L a sorpresa de los jueces era 
t o d a v í a mediana , cuando! la de-
fensa s o r p r e n d i ó a todos, pidien-
do t a m b i é n que saliese el jefe ds 
m a y o r g r a d a c i ó n actual en el ejér-
c i t o , e l pres idente del Consejo, 
M a y o r Genera l Charles P. Summe-
r a l l , aduc iendo que este también 
ra c o n t r a r i o de su defendido. Co-
m o e l genera l protestara, la de-
fensa d i ó l e c t u r a a un informe de 
M i t c h e l l , sobre las defensas aé-
reas de H a w a i i cuando Summe-
r a l l , estaba mandando aquella pla-
za . A n t e s de que terminase la 
l e c t u r a , S u m m e r a l l se había le-
van tado y so l ic i tando permiso pa-
r a marcharse d i j o estas palabras: 
— N o deseo tomar parte en un 
consejo, donde tenga que juzgar a 
u n h o m b r e q u e me demuestra una 
t a l e n e m i s t a d . 
I n m e d i a t a m e n t e se anotó otra 
v i c t o r i a l a defensa al lograr que 
saliese de l t r i b u n a l , otro oficial 
de a l t a g r a d a c i ó n el Mayor General 
S laden, super intendente de la Aca-
d e m i a . M i l i t a r de West Point, por 
m o t i v o s a n á l o g o s . 
P o r e l m o m e n t o terminó la serie 
de v i c t o r i a s de Mitohell cuya de-
fensa se c o n f o r m ó entonces con el 
persona l d e s i g n á n d o s e como nue-
vo p res iden te ' a l General Robert 
L . H o w s e , comandante del quin-
to cue rpo de e j é r c i t o , quiea orde-
n ó l a c o n t i n u a c i ó n del acto. 
E l a u x i l i a r de l fiscal procedí 
entonces a l a l ec tu ra con monóto-
na voz de las declaraciones de Mit-
c h e l l , en cuyo texto estaban as 
pruebas de los supuestos demos 
de los que se le acusa. 
E s t a t a rea l l e v ó mucho tiempo 
y no p u d o l levarse a cabo sin que 
recur r i ese v a r í a s veces a tomar 
pas t i l l a s pa ra clarear ^ voz. 
E l co rone l M i t c h e l l asistió a jos 
p r e l i m i n a r e s de l fuicio ^nqueado 
por l a defensa, su señora, y ^ 
cercanos_familIares . Detras de "os 
cercanos l a i u i i i u i c o . ^^.o. 
se a p i ñ a b a l a m u l t i t u d de ^ 
dores, todos gente P^eminen e e» 
las d iversas ramas de a 
t r a c i ó n p ú b l i c a y dig. 
r responsales de m u l t i t u d de 
r ios locales y extranjeros . 
H o y p o r l a noche la corte de 
d i r á acerca de l a ^ f ^ f ^ 
po tenc ia y ^ T C ^ e v J ^ \ n e en 
acusaciones son t an v a f s ^ el aga  ^ ]
r e a l i d a d no p e r m i t e n < f f e " . 
d e l i t o ca l i f icado del que se le 
sa, y po r el que se l e cons i 
c o n t r a v e n t o r de l a r t í c u l o 95 
C ó d i g o M i l i t a r . 
I n t e r é s p o r l a . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g ^ 
b i c i ó n . U n a g r a n parte Q R 
c ió exis tente se d e d i c a ^ a * y 
los minera les cubanos, las 
los o t ros productos á una 
O t r a de las atracciones ^ ^ 
e x h i b i c i ó n de bellezas fem ^ 
donde no p a r t i c i p a r á n mas 
b a ñ a s . •h-T,aq que resi' 
Muchas de las f l ^ J n m ^ 0 
den en esta c i u d a d han s ^ ^ 
su deseo de t o m a r P a r t ; unciado 
encuesta y el « ó n s u ^ f de. 
Que de la Habana llegara 
l e g a c i ó n de mujeres con 
f i n . .„ mi']sica y 
H a b r á n ú m e r o s de m u s í s 
s. y a se han hecho 
a t r a e r band:Y preS dente Mf; 
espera ^ V -emanenci* h * 
^ acuerde la Perffi úbll. 
barco de g u e r " ^en-
en e l puer to de r^e^ 
W e la E x p o s l ^ n ^ ^ 
cursos 
p a r a s 




t r as 
uso 
y a 
v is , 
i s d u r e ia oue na1*" 
E n t r e los oradores ^ t r a n 
 de la Pa l fb r^e l 5 Trabajo. PJ" 
e l Secretario del Tr p8D. 
y e l d i r ec to r de l a ^ n ^ ^ Tamben 
c ó n s u l genera1'Jsos c o m e r é ^ 
sobre los P ^ ^ en los u1' 
i ndus t r i a l e s de Cuba eg 
s ve in te y cinco a« ij0 que 











b i c i ó n 
men 




, 6 e ñ o r abeada ^ si „c 
. esfuerzos ^ " a n f ^ ^ n 
b t e n í a el apoyo de cubanoS. 
nor teamericanos y ^ c<)ftor T 
resul tado ^ ¡ \ SeSta ^ 
espera obtener de T(,u 
i J u n aumento ^ T c ^ 
de -las relaciones ¿ o m ^ ^ 
Cuba y los Esnr¿ iac ióa ^ 
* a 14 f e T e í - i í 
cialidad'es e c o n ó m i c a s ^ ^ n ^ 
ese resultado se ^ 
_ mercados, majores ^ 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y P I S C * 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B A N A 
r ^ i Ó Í Á D r a Y B A J O S 
M ^ ..dor tres cuartos, baflo 
5*1^ c0^mülcto . calentador, cual 
'rilado ?0ínp servicios y cocina. 
W cr^d(?!fono F-2444. Sublrana 
.í^an T e l é f o n ^ * verse a toda8 
, C Ó M O D O S A L T O S 
cala, dos cuartos, baftu 
Vio» conccc& muy baratos. l n -
L P W / I P e ñ a l v e r U C . 
& ^ s o - ^ S r ^ oct. 
L ^ ^ T l A P L A X T A A L T A de 
í ^ í í a b a n a n ú m e r o 101, compues-
fes*4 P S a , cuatro cuartos, uno 
tóí»la'/nr v servicios sanitarios 
IT c o n i 6 " 0 • Acnilpra. nú rae -dt s*1 j,-,r v se rv ic io» 00,1111-0.^^^ 
h c ^ informan: Agui lera , n ú m e -
^ ^ l é f o n o A-6525. 
fj. Teiei0"w 48440.—5 N o v . 
^ - - r ^ Í L PROXIMO A ^ MfE^-
Víi nropio p e q u e ñ a industr ia , 
^ i ^ s U o garage, buena luz 
^-ión « i e r r a 2, esquina U n i -
^ t ! Í informan: Carlos I I I , 209. 
Sfono U'»' • 4S450.—31 Oct . 
G R A N L O C A L 
propio p a r a c a b a r e t , r es -
taurant, c i n e m a t ó g r a f o , o 
stadium de B o x e o , u o t r o 
¡legocio c u a l q u i e r a . Se a l -
quila. I n f o r m a n , e n e l T e l é -
fono F-5 0 4 4 , d e 8 a 1 0 
p, m. S e ñ o r N a v a r r o . 
3d-29 
Á̂NTA Y V A L L E , SE A L Q U I L A N 
¡¡s v bajos de Val le 41 y 43, casi 
aína, a Infanta, compuestos de sa-
i comedor, tres habitaciones y ser-
¡dfi de criados. I n f o r m a n : Teléfono 
48469.—4 N o v . 
i ALQUILA E L FRESCO, V E N T I -
C) y cómodo piso pr inc ipa l calle de 
gírlca Arias n ú m e r o 105,, (antes 
ladero), compuesto de sala, cuatro 
artos, comedor, cocina de gas, Insta-
| é sanitaria completa para amos 
liados. Informes de 12 m . en ade-
Bt» en los bajos el d u e ñ o . 
48476.—1 N o v . 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
icedla cuadra de Monte, alquila 
segundo piso alto, compuesto de 
LJ, recibidor, 4 habitaciones, come-
k al fondo, baño intercalado com-
i!o, cocina de gas y servicios 
¡dos. La llave en In f an t a v Santa 
a. Barbería. In formes : L i b r e r í a 
Wa. Belascoaín, 32-B. Teléfono A -
48452.—5 N o v . 
iiLQUILA EGIDO 109. D E ALTOS 
'ajos frente a los muelles de W s r d 
J?l J f 1 " 1 " 3 ] - . 1 ^ llave P a u l a ' y iríota, bodega. Informes F-2127. 
48431—3 nov 
J ^ U I L A N E N $50 UNOS ALTOS 
"baile de Habana 190 esquina a 
i - 5 compuestos de 3 habitaciones 
uom&cnor, cecina y te rmza y de-
JrJíTvlclos con abundante agua, 
-••mar. en los baios. Bodega. 
^ . 48493—1 nov. 
;ALQUQILAN LOS ALTOS L A 
w.PüvHab^na Nro- 5- I n fo rman en W No. 2. T e l . A-5661. 
48495—5 nov 
L^QlJILAX LOS A L T O S D B SAN 
k., ¿n2 en,t,rc B^ íascoa ln y Gerva-
?m^0. (Moderna). Picota 52 al-
1 informan Prado 35. T e l . A-6487 
48407—3 nov 
•ALQUILAN LOS ALTOS D E NEP-
^ y San Francisco, pr imor pi.so. 
•ires cuartos y enarco de orlados. 
'Mprcalado, acabada de cons-
'i-TlX0„rJr'an en la misma . IVlé-L-Í605. 
48425—1 nov". 
[ALQUILAN E N E L N U E V O EDT-
PJe San Miguel 17?, una casa ba-
te» altas con elevador, muy 
!«?• a ""a cuadra do B e l a s c o a í n 
W rec!bidor, tres v cinco habi-
Tl ' írran comedor, b a ñ o interca-
^g:ua a l i e n t e y f r ía en todos 
t ra tos , incluso l a ducha, buena 
nC0? l.desrensa. cuarto d© crla-
tubo para la descarga de la 
J'-l portero In fo rma . 
48444—4 nov. 
'ALQUiLA SAN I G N A C I O 120, ES-
ra Acosta, los altos muy vent l la-
¡^""Wiestos die sala, saleta, cua-
wíartos, cocina de gas con oalen-
• ñafio Intercalado con abundan-
^a ; pues iiene bomba Prat, en 
fcínls cíe l a misma I n f o r m a r á n , 
^ p ^ ^ a l l e 12 y 15. Vedado. Telé-
4S435—17 nov. 
BADO DE F A B R I C A R , ALQUT-
esoacioso primer piso do Lam-
ftM arcra x?'e la brisa, con sala, 
•ror 4 grandes habitaciones, ba-
f ' ,"30 intercalado, pantry, come-
B . do' cómoda cocina, dos pa-
"^avadero, cuarto y servicios, d^ 
• Agua abundante f r ía v / c a -
La llave en los baios . 
48527—31 oct. 
ALQUILAN LOS ALTOS ACOS-
jjA con cince habltaclone-s. sala 
. J l * ^anflo, T-rrpio para oficinas 
Jiesionai. Informes Salud X o . 21 
01>o A.-2716 
48525—7 nov. 
f trv, c 
forado 
jj calle de M o n t e r o 3 , a media 
a de Carlos I I I , el p u n t o m á s 
) la Habana , se a lqu i lan 
¡CSas casas, compuestas de re-
5 nal!, sala, comedor , tres ha-
, ^ ^e E m i l i a y una de cr ia-
Etn, 0 .intercalado m u y lujoso, 
cocina y p o r t a l . T o d o m u y 
o con exquisi to gusto y aca-
de fabricar. I n f o r m a n a l lado 
4 8 5 2 6 — 3 1 oct. 
^ L T A D Y S I T I O S 
^ " a n los hermosos altos de 
C s t Lea'l tad y Sitics' 
^ ^ k * Sa^a' cc,rneclor' dos 
^ habitaciones, con servicios 
i T 3 , ^ Por Lealta<J- L a 
i 'a bodega de la esquina. 
ian Tel. M . 2 0 0 2 . 
4 8 4 9 8 — 3 n o v . 
. - ^ ' l a o 
k • almacen de v í v e r e s 
I ba]a de la casa A c o , { a 
K tIÍ ' ?1^65 en la bodega del 
I l e ' ^ o n o A - 3 1 4 1 . 
^ ^ ^ - _ _ _ i 5 4 8 8 — 5 n o v . 
os. solamente de 5 
48551—31 oct . 
Se a lqu i l an los altos de l a casa de 
Monserra te 1 2 5 . Tiene 5 habi tac io-
nes, sala, r ec ib idor , comedor, b a ñ a -
dera y d e m á s servicios sani tar ios . 
E n $ 1 4 0 . T e l . A - 7 7 5 9 . 
4 8 5 4 8 — 3 1 oct. 
APODACA 2 C, BAJOS, CON 4 H A B I -
taclones, sala y raleta y buenos ser-
vic ios . L a l lave en la bodega. Infor -
mes: Cristo 33. 
48511—31 cc t . 
CRISTO 15. SE A L Q U I L A E L A L T O 
4 babl tac l^n t í s , sala, b a ñ o intercolado 
y terraza a l f rente . Llave e informes 
en Cristo 33. 
48512—31 oct. 
CRISTO 4. SE A L Q U I L A E L P R I N -
cipal, con sala, saleta, 4 habitaciones 
grandes y una. chiquita , cocino, y dc-
ble servicios. L lave e inferes en Cris-
to 33. 
48510—31 oc t . 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a y A g u a c a t e 
A c a b a d o de const ru i r , se ofrece l a 
p l an ta ba ja d e l mi smo , p r o p i a pa ra 
establecimiento con seis puertas me-
t á l i c a s ; sirve pa ra dos indus t r ias . 
T a m b i é n se a lqu i l an jun tas o sepa-
radas con 'los bajos las seis plantas 
altas del e d i f i c i o ; propias para fa -
mil ias de b u e n gusto con todo e l 
confor t apetecible compuesta cada 
una de sala, comedor, tres hab i t a -
ciones, b a ñ o in terca lado, cocina de 
gas, agua f r i a y cal iente , elevador, 
inc inerador y entrada independiente . 
Para i n f o r m e s : A m a r g u r a 6 3 . 
4 8 4 1 7 — 1 2 nov . 
MALECON 317. LUJOSO PISO P U I N -
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad1. I n -
forman A-4204. 
48561—2 nov. 
SE A L Q U I L A N E N $80 LOS BAJOS 
de Aguiar 8 casi esquina a la Punta . 
L a l lave en los a l tos . T e l . M-3826. 
48562—30 oct . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se a lqui lan los lujosos altos do l a le-
f i a H de San J o s é 124, entre Lucena 
y M a r q u é s González , con sala, saleta, 
t r » s haoilaciones, sa lón de comer, 
cuarto de criado y doblo servicio sa-
n i t a r i o con calentador. No les fa l ta 
nunca el agua. In fo rma Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22 a l tos . E l papel dice 
dónde está, l a l l ave . 
18535—1 nov. 
A N I M A S 1 0 4 
Se a lqui lan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto má,s en la azotea y 
d e m á s servicios. I n f o r m a Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
dónde está, la l l ave . 
48536—1 nov. 
A N I M A S 4 9 
Se a lqui lan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina ate gas y d e m á s ser-
vicios, teniendo el alto un cuarto m á s 
en la azotea. I n f o r m a Sr. Alvares . 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
dónde e s t á l a l l ave . 
48537—1 nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l -
varez N o . 14, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t ó n y dos de Be la scoa ín , con 
sala, saleta, t res habitaciones y de-
r ' á s servicios. I n f o r m a Sr. Alvarez . 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dica 
dónde e s t á la l l a v e . 
48538—1 nov. 
A L T O S C O N A G U A 
Se a lqui lan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48 entre M a r q u é s González y 
Oquendo con sala, f-aleta corrida, tres 
habitaciones, b a ñ o intercalado con 
agua f r i a y caliento y cocina d'3 gas 
A hombres solos o a corta y cuida 
dosa f a m i l i a . I n f o r m a Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
dónde e s t á l a l l ave . 
48539—1 nov. 
A L C O M E R C I O 
Se alqui la una hermosa nave cerca 
de los Bancos, zona comercial. Te-
jacnllo entre Habana y A g u i a r . Super-
ficie 350 metros sobre columnas, piso 
g ran i to . Propia para comercio, exhi-
biciones, maquinaria, comisionistas, 
er.tablecimí.er.to de lujo o profesiona-
les. L lave en los al tos. Informes su 
dueño : Avel ino Cacho N e g r e t é . Amar -
gura 1'4, bajos. 
48547—31 oct . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
En la calzada de la Víbora , esquina a 
Vista Alegre, n ú m e r o s 574, 574 A. B. 
y C. acabadas de fabricar, se a lqui lan 
preciosas casas, muy frescas, com-
puestas de dos, tres, cuatro y cinco 
habitaciones, con b a ñ o completo, todas 
ellas, salas, saletas y comedores per-
fectamente adornados, agua abun-
(dante, garantizado tanto en l a plan-ta baja como en la p lanta a l t a . Pre-
cios al alcance de todas las for tunas. 
Su propietario i n fo rma en las mismas. 
V é a l a s . 48462.—5 Nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se 
a lqui la un chalet de esquina con ja r -
dín, por ta l , sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y s-ervicio, cocina. En 
los altos cuatro hermosos cuartos, ha l l 
y baño completo. No la ha v iv ido en-
fermo y e s t á a una cuadra de la cal-
zada y tre:5 del paradero. I n fo rman : 
1-3018. 
48393—27 nov. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N $50 L A 
casa Santa Fe l ic ia 31 entre Cueto y 
IJosa Fnrlque, compuesta de por ta l . 
Mía , recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con b a ñ o y garage. 
In fo rman a l lado en el 31 B y en Ca-
n i l l o 131. T e l . A-4 685. 
48534—2 nov. 
ESQUINA P A H A E S T A B L E C I M I E X -
t o . Se .a lqui la una e s p l é n d i d a esquina 
coretrtvfda especialmente para comer-
cio con puertas m e t á l i c a s y d e m á s 
cw.dlciones propias . Herrera y F á -
brica, m-jdia cuadra del t r a n v í a , fren-
te a l Parque Llaves el encargado de 
las casas. T e l . A-2607. 
48513—31 oct . 
SE ALQUÍLAN- E N F A B R I C A Y H K -
rrera. L u y a n ó , a media cuadra del 
t r a n v í a v frente a l parque, modernas 
v bonitaT casos de altos y bajos coro-
puestas dls sala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o moderno, patio, etc. a 
$40.00. Llaves a l l l l O 'Rei l ly 33 al tos . 
Te lé fono A-2607. 
4 §5 ^4—31 oct. 
PROPIA P A R A COMISIONISTA. ACA 
("emla o consultorio, se a lqui la una 
gran sala, de 30 m2. gran punta l , bal-
cón corrido, a l a br isa muy clara > 
t r a n v í a s a :a puer ta . Concha y L -
vanó , altos de la P e l e t e r í a Los M u -
chachos. E n l a r n i s m ^ t o ^ n ^ 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E ^ C E -
rro 524, entre L a Rosa y Lombl l lo , 
casa grande y c ó m o d a . L a l lave en 
los bajos. Te lé fono F-5690 
-48446. -3 N o v . 
E N $35 SE A L Q U I L A L A CASA SAN 
Gregorio casi esquina a Estevez al 
fondo de Cru.selas, compuesta de sa-
la, dos cuartos, cocina y servicios. 
Informa*! en l a bodega y en San Ra-
fael 134. T e l . A-46S5. 
4 8533—2 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO D E -
partamento de dos habitaciones con 
su cocina y servicios, patio cercado y 
entrada independiente de mamposte-
r í a y muy c ó m o d o . T a m b i é n se a l -
qu i la un cuarto. Calle Gálvez . entre 
Primelles y Consulado. Reparto Co-
í u m b i a . In fo rman en el mismo 
48445.—31 Oct. 
SE A L Q U I L A E N C A L Z A D A D E CO-
lumbla y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno, precio 32 
pesos en frente a l m a c é n . 
48403.—5 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS ESPLENDIDOS 
departamentos y una s a l é t a con lavado 
de agua corriente, puertas y ventanas 
para la calle, todo moderno. Informes: 
Cienfuego's, 44, bajos, en módico pre-
cio 48483.—1 Nov. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A, local de 300 ma-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro i nqu i l incs ; p r ó x i m o a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y T e l . FO-1228. 
IT H 45865—13 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS A L -
tos de B, esquina a 27, tiene sala, re-
cibidor, comedor, 4 habitaciones, baño 
completo, cuarto de criados y cocinas 
de gas y c a r b ó n . La l lave en los ba-
jos . Precio 80 pesos, mes adelantado y 
f iador . Para t ra ta r solamente l lame 
al F-1767. 48412.—1 N o v . 
SE A L Q U I L A L A FRESCA CASA CA-
lle 2, No . 232, Vedlado, entre 21 y 23 
comedor corrido, cocina, cuarto y ser-
vicio para criados. F No.- 219 entre 
21 v 23. Vedado. 
4S474—1 nov. 
P r i m e r a casi esquina a C . 
u • dos plantas, acabacL- de 
construir , P lan ta al ta con 4 cuartos 
b a l c ó n , r ec ib idor , sala. P lan ta baja 
3 cuartos, p o r t a l , recibidor- sala, 
ambas con servicios sanitarios, mo-
dernos, cocinas de gas, calentado-
res, cuartos y servicios de c r iados . 
Llaves al l a d o . Informes T e l é f o n o : 
F - 1 2 8 8 . 
4 8 4 9 2 — 3 1 oct . 
SE A L Q U I L A N LOS PRECIOSOS B A -
jos compuestos de sala, corredor, tres 
habitaciones con baño intercalado, 
cocina, cuarto y servIc;o oara criados 
F N o . 219 entre 21 y 23. Vedado. 
•18556—31 oct . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE . A L Q U I L A U N HERMOSO C H A -
let V i l l a "Tlb idabo. Se alqui la este 
he. moso chalet compuesto de una 
gra n sala, saleta, seis amplios y ven-
t i l a ios cuartos, servicio completo sa-
ni tar io intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran por ta l , 
j a r d í n y garage. Este chalet es tá , s i -
tuado en lo m á s alto y fresco de l a 
Víbora, con v i s ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, t e lé -
fonos A-3856 y F-4172. 
C R i n d . 16 j l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santo? Suárez casi esquina a l a 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos I^a llave en el a l to N o . 8, I n f o r -
man F-244 4. 
U H 46292—26 oct. 
V I B O R A 
En $80 se a lqui lan los modernos qfltos 
de Luz 2, por ta l , fíala, saleta, comedor 
5 cuartos y d e m á s servicios. L a l l a -
ve e informes t n los bajos. Te l é fo -
no M-2775. 
48560—31 oc t . 
H O T E L M A N H A T T A N 
P r o p i e t a r i o ; A . V i l l a n u e v a . 
Este es el ho te l m e j o r » po r las 
siguientes ra/.ones: Por su situa-
c i ó n , que da frente a l hermoso 
parque de l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f r e n t e ; po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi l a r 
en v e n t i l a c i ó n y f rescura ; y por-
que, a d e n l á s , nadie da u n se rv i -
cio como e l nuest ro po r t an bajo 
precio . Venga hoy a separar su 
depar tamento. B e l a s c o a í n y San 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s e ñ o r a sola o caballero solo, es casa 
de f a m i l i a y se exigen referencias, hay 
t e l é fono . Aguacate, 21, bajos 
48431.—5 N o v . 
A M I S T A D , N U M E R O 98, Á L T O S , SE 
a lqui lan dos hermosos departamentos 
con v i s t a a la calle, t a m b i é n se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n inter ior , hay 
agua abundante y t e l é f o n o . 
48424.—1 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
SITIOS 21 . SE A L Q U I L A N DOS D B -
parlamentos con ba l cón a l a calle, son 
frescos, claros y c ó m o d o s . Es casa 
de toda mora l lite d , 
48566—31 oct. 
S E O F R E C E N 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
acostumbrada al servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos, 
sabiendo su o b l i g a c i ó n , zurc i r y co-
ser a m á q u i n a ; referencias i n m e j o -
rables. D i r e c c i ó n : O b r a p í a 113, se-
gunde piso. T e l é f o n o M - 5 1 3 3 . 
484? 31 oc 
E N CASA D B M O R A L I D A D í A DOS 
cusdras del Parque Central, se alqui-
la a hombres solos una ampl ia habi-
t a c i ó n amueblada con b a ñ o intercala-
do. T e l . A-0208 
48558—31 oct. 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
t rucc ión de corta f ami l i a , con lavabo 
agua corriente, te lé fono y toda clase 
de comodidades. Vi l legas 38, pr imer 
p iso . 
48571—31 oct. 
K X SAX M I G U E L 5 A M E D I A CUA-
dra del Parque Central, se a lqui lan 
habitaciones para hombres solos o 
matr imonios sin n i ñ o s . 
4S567—5 nov . 
V E D A D O 
Se a lqu i l an los nuevos y modernos 
departamentos de la casa calle L . 
entre 21 y 2 3 frente a l H o s p i t a l 
Mercedes, con garage pa ra todas las 
casas y t imbres , cuar to de b a ñ o 
completo y todos los adelantos m o -
dernos . Se a lqu i l an bara tos . I n f o r -
m a n en la m i s m a . Los carros en la 
p u e r t a . 
U H 4 7 9 3 6 — 5 n o v . 
V E D A D O , SE A L Q U I L A U N M A G N I -
fico departamento in te r io r en l a ca-
lle 5a. y B, 6 1 . In fo rman en la mis-
ma . 48404.—3 N o v . 
V A R I O S 
CUARTOS E N JESUS D E L M O N T E . 
Con luz e l éc t r i ca a $8.00. En San 
L u i s entre Co l i r a Y Trespalacios.,• V i -
l l a Jaya. 
48502—3 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
Leal tad 129, esquina a Dragones. Se 
prefiere peninsular . Buen sueldo. 
48443.—2 N o v . 
SE S O L I C I T A M U J E R B L A N C A QUE 
sepa cocinar para corta f a m i l i a y que 
no saque paquetes. Sueldo $25. V i l l a 
Carmen. Calle 21 y 8. Vedado. 
48572—31 oct . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa cocirar a l a e s p a ñ o l a y c r io l l a 
y ser muy l impia , ha de saber hacer 
dulces e i r a la plaza. Seis entre 25 
y 27. Vedado. 
48569—31 oct . 
C R I A N D E R A S 
Se s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a 
que tonga certif icado de Sanidad y 
poca gra.m. Callo D esquina a 11 . 
R tpa r to Ba t i s t a . 
48471 — 7 nov . 
V A R I O S 
V E N D E D O R SE S O L I C I T A UNO, DE 
prodiuotos qu ímicos gruesos para i n -
dustr ias . Debe conocer a fondo este 
r e n g l ó n y su cl ientela . Referencias 
Indispensables. Di r ig i r se Apartado 83 
Ciudad. 
48529—4 nov. 
SE S O L I C I T A N CARPINTEROS PA-
r a colocar puertas y jamba. L a Me-
tí o ro l i t ana . O 'Rei l ly y Aguacate. 
48559—1 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOGARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, cuartos o 
comedor, tiene buenas referencias. 
I n fo rman : Zapata, 6, altos de la bo-
dega, entre In fan ta y Pasaje, in for -
m a n . U . H . 47964.—29 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de maiio o mane-
jadora, tiene quien la recomiende. 
Di recc ión : Dolores s¡n. a l lado 331, 
entre 16 y 17, L a w t o n . 
48432 , -31 Oct. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s para criada de mano o 
de cuartos, t ienen referencias. Te l é -
fono F-1403. 48459.—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para manejadora o para cuar-
tos en casa de moral idad, pregunten 
por Carmen. Te lé fono M-2312. 
48477 . -31 Oct. 
DESELA. COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejar un n i -
ño chiqui to . E s t á muy p r á c t i c a en 
ese of ic ie . Tiene las recomendaciones 
que sol ic i ten. E u sueldo $40. Espa-
ñ o l a . I n f o r m a n en el T e l . F-1178. 
48478—1 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chas peninMilares. Saben cumpl i r con 
BU ob l igac ión . Informes Compostela 
N o . 167. 
48505—31 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
1 eniusular para criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n Inquis idor 19. 
48390—31 oct . 
SUAREZ 128, SE A L Q U I L A N H E R -
mosas habitaciones, casa nueva hay 
agua abundante. 48421. 1 N o v . 
O B R A R I A N U M E R O 13. A L T O S SE 
alqui la un regio departamento con 
vista a l a calle, en la misma t a m b i é n 
se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
• 48422'.—1 XT0 
SEÑOR R E S P E T A B L E S O L I C I T \ 
hao i t ac ión , con entrada independien-
te, en casa de f ami l i a de moralidad 
Sr. G i l . A g u i l a 335. T e l . A-22S1 
. 48489—31 oct . 
^ G U I A R N U M E R O 72, ALTOS, SE 
a lqui la un buen departamento con vis-
t a a la calle, casa t ranqui la , hav agua 
abundante. 48423.—1 Ñov . 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alqui la 
e s p l é n d i d o departamento en la azotea 
entrada independiente, agua abundan-
te y luz 25 pesos. L a llave en In fan ta 
n ú m e r o 30. B a r b e r í a . Informes- L i -
b r e r í a A lbe l a . B e l á s c o a l n . húm*»™ t<>' 
B . Te léfono A-5893. r0 d2' 
48454.—5 N o v . 
E D I F I C I O S A N I G N A C I O 1 2 
É n este moderno y ecp lénd ldo edi f i -
cio, se a lqui lan muy cómodas habita 
clones; las hay con ba lcón a l a calla-
hay agua a b u n d a n t í s i m a y luz toda 
la noche. 
4 8400—3 nov. 
SE A L Q U I L A ÜNA H A B I T A C I O N 
con v i s t a a la callo a hombres solos 
con asistencia o s in ella, agua abun-
dar t e y te lé fono en Es t re l l a 6 l |2 
entre Amis tad y A g u i l a . 
4 8530—7 nov. 
I<rN CASA D E F A M I L I A , T E N I E N T E 
Rey 22, altos, s? a lqu i l a un esp lén -
dido departamento a l a calle v dos 
hat l taclones con ventana a la brisa a 
personas de es t r ic ta moralidad, am-
pl ia terraza, nunca fa l ta el agua. 
48528—4 nov. 
Se a lqu i l an dos habitaciones j u n t o 
a l b a ñ o y ot ro ch ica , m u y fresca. 
Es casa de f a m i l i a . Campana r io 43 
entre Concord ia y Vi r tudes . 
4 8 5 5 4 — 3 1 oct . 
C R I A D A D E MANO, E S P A Ñ O L A . JO 
ven, buenas rofere^icias, se coloca, po-
ras pretensiones. In forman Te lé fono 
M-&578. 
48509—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora en 
casa de moral idad, es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s . Tiene quien l a recomiendt; 
P e ñ a l v e r G. T e l . A-7703. 
•18544—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para cr iada de mano. I n -
forman C a ñ e n g o 1. T e l . 1-6444. 
48531—31 oct . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA CO-
loc-arse de criada de mano o para 
cuartos, sabe coser y cumpli r con su 
obl igación v tiene buenas referencias. 
In fo rman San Rafael 140. Te lé fono 
M-5614. 
48515—31 ^c t . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de c r ixda de mano. Es trabaja 
dora, fo rmal , tiene quien la represen-
te . Santa Teresa 16 E . Cerro. Sr. Fo-
cada. 1-3369. 
48520—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U"XA SEÑORA 
para criada de mano, l leva tiempo en 
el c a í s , sabe trabajar, no tiene pre-
tensiones y no tiene Inconveniente en 
Fíillr a] campo. T e l . A-7100. Santa 
Clara 16. Hote l L a P-jloma. 
48563—31 oct . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o co-
medor, sabe zurcir y entiende un poco 
de costura y tiene quien la recomien-
de y referencias de las casas donde ha 
trabajado. In fo rman : Vi s t a Alegre, 
n ú m e r o 41, entre Lawton y Armas o 
en el 1-6877. 48458.—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para unas habitaciones y coser. I n -
f o r m a r á n : Calzada, n ú m e r o 133, entre 
12 y 14. 48465 . -31 Oct. 
L N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse para hacer l impieza por ho-
ras, en la misma ot ra señora , se hace 
cargo de lavar ropa de casa par t icular , 
no ie impor ta sea fina, tiene referen-
cias . I n f o r m a n : Te lé fono F-5152. 
48439.—31 Oct . 
DESEA COLOCARSE UNA MUC1IA-
cha para coser y sabe cor tar por f i -
g u r í n . Prefiere casa par t icu lar o pa-
ra cuartos. I n fo rman en Manuel Pru-
na 21 . T e l . 1-4546. 
48496—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A ML'CHA-
cha para criada de cuartos o comedor 
y KÍ es para corta f a m i l i a para todo. 
Kntiende de cocina. I n fo rman Com-
postela 75. T e l . A-2854. 
48429—31 oot. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuartos o maneja-
dora. Cerro. Lombl l lo No . 5. Te lé -
fono M-2flt5. 
48517—31 oct . 
SE OFRECE UNA C R I A D A ESPA-
ñola para comedor o para cuartos. 
In forman T e l . F-1048. Calle 17 entre 
J y E N o . 26. Vedado. Tiene referen-
cias. 
48570-31 oct . 
C R I A D O S D E M A N O 
DSSEA COLOCARSE U N M U C H A C H O 
de criado de mano. Tiene buenas re-
ferencias. Sabe trabajar, sabe servir 
la mesa a la e s p a ñ o l a y a la rusa, no 
tiene inconveniente i r a l campo o en 
l a Habana. Direcci6n Zanja y San 
N i c o l á s . Café E l Oriente. Te lé fono 
A-7128. 
48499—31 oct . 
DESEA COLOCAIÍSE U N JOVEN ES-
paño l de mediana edad, serio, de orla-
do de mano. E s t á p r ác t i co , t iene bue-
nas referencias. T a m b i é n a c e p t a r í a 
p o r t e r í a de compromiso. Tiene quien 
lo garant ice. Para informes Teléfo-
nos F -19Í6 y F-2295. 
4S434—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano. Tiene referencias de donde 
ha trabajado. No le impor ta I r a l cam 
po. T e l . F-3157. 
48454—31 oct . 
SE OFRDC-1 P A R A CRIADO U N .10-
ven de color. Sirve a l a rusa y plan-
cha. Entiende da cocina. Vir tudes 48 
Pregunte por M i g u e l . 
48518—31 oct . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinera. Compostela, 
n ú m e r o 110. 48461 . -31 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de color para cocinera, sabe hacer pan 
y dulce, con f a m i l i a americana o cu-
bana, que hable ing lés , tiene recomen-
'daciones buenas. Calle A g u i l a 353. 
48408.—31 Oct. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l , para jardinero en casa p a r t i c u -
lar o para una finca, no le impor ta i r 
para el campo, tiene referencias de 
donde ha trabajado y para m á s in fo r -
mes: L lamen al t e l é fono : F-2545. 
48441.—31 Oct. 
riALFNDADOS Y C O L O N O S 
Para -su f inca se ohece un mayor -
domo con experiencia en cuentas de 
c a ñ a y referencias las que necesite, 
para confiarles sus intereses. I n f o r -
ma M a n u e l Medina- Indus t r i a 6 9 . 
T e l é f o n o M - 5 3 3 9 . 
4 8 4 1 6 5 n 
J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A -
do, 27 a ñ o s , con buenas referencias, 
o f récese para empleado a l m a c é n o car-
go aná logo , dentro o fuera p o b l a c i ó n . 
D i r ig i r s e a C. R . . Pozos Dulces, 28. 
4845".—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE H O M B R E D E 
26 a ñ o s para a ln jacén, ayudante chauf-
feur, jardinero, sereno o portero, su 
honradez inrreprochable, su a s p i r a c i ó n 
es t rabajar . Te léfono 1-4244. 
48406.—2 N o v . 
I M P O R T A N T E , U N H O M B R E ESPA-
ñol de buen c a r á c t e r , fuerte y buena 
r e p r e s e n t a c i ó n , peso 210 l ibras se 
ofrece para portero o po l ic ía especial 
en horas extraordinarias o sereno, de-
pendiente a l m a c é n con referencias de 
las. c o m p a ñ í a s donde s i r v i ó como ca-
pataz de l í n e a s . Para informes: Co-
rrales, n ú m e r o 91, Habana. 
4840;-2.—1 Nov. 
U N SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , 
españo l , se ofrsce pa-a una p o r t e r í a 
o cosa a n á l o g a . Es de buena instruc-
c ión . In fo rman Teniente Rey 47, 
T e l . A-40S3. 
48479—SI oct . 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L 
do 32 años , de jardinero, portero o 
cosa por ^1 estilo, sabe algo de p i n -
tura, lo mismo paro, e! campo que 
para cualquier punto de l a isla. I n f o r -
man L ínea 150 entre ^ 7 18 • Veda-
do. T e l . F-5141. 
4854G—31 oot . 
L E S E A COLOCARSE U N CAMA RE-
r o . Tiene referencias de donde ha tra-
bajado. In fo rman F-5572. 
48543—31 oct . 
P in to r y a l b a ñ i l se hace cargo de 
p in turas de aceite y lechada en ma-
yor y menor escala a precios r edu -
c idos . I n f o r m a n A m i s t a d 3 2 . T e l é -
fono A - 4 0 1 7 . 
4 8 5 0 0 — 3 1 oct . 
U N A JOVEN DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera. Cocina 
a la inglesa, e s p a ñ o l a y cr io l lo , sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión v tiene 
referencias. Sólo para la cocina. I n -
formes en Santa Clara 16. L a Palo-
ma . T e l . A-7100 
48497—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera en casa de f a m i l i a de 
moralidad. Sueldo de $30 a S35. Duer-
me en la co locac ión . Tiene buenas 
roferencUs. I n fo rman Acosta 113. 
48503—31 oct . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una s e ñ o r a e spaño la , sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Entiende de re-
p o s t e r í a . In fo rman T e l . A-2650. 
48507—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad, para coci-
nera. Sabe cumpli r bien con su obl i -
g a c i ó n . I n fo rman E s í i e l l a 42. No t ie-
ne pretensiones. 
•1S3S4—30 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera a la e spaño la y c r i o l l a . No 
duermo en la co locac ión . T e l . M-6461 
48532—31 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
do cocin?ra y repostera en casa do 
moral idad. ??uede dormir en l a colo-
cac ión . In fo rman Genios 2, bodega. 
Te lé fono M-939G. 
48516—31 oct . 
Ja rd inero , se ofrece uno para t r a -
ba ja r por la m a ñ a n a . T a m b i é n se 
coloca para todo el d í a . I n f o r m a n 
en la calle S u á r e z No . . 1 5 . M u e -
b l c r í a , 
4S- ,45—31 oct . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o f N o v a S c o t í a 3 0 2 . 
C u b a y O ' R o i U y 
C o m p i a y ven ta de casa* y * 
solares. 
D i n e r o en todas cant idades 
para h ipo tecas . 
U . H . 46402 18 N o v . 
U R B A N A S 
Desea colocarse una e s p a ñ o l a de 
cocinera y repostera, sabe t rabajar 
y tiene referencias, s a í e a todos los 
ba r r io s . I n f o r m a n en la calle I n ú -
mero 6 entre 9 y Ca l zada . 
4 8 4 7 2 — 3 1 ocfc. 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M In-
diana edad desea colocarse para coci-
r a r y l imp ia r en casa de corta f a m i -
lia, es pi-»'ctLca en todo, l leva tiempo 
en el p a í s con ins t rucc ión , sabe l la -
mar por te léfono, no tiene novio ni 
primos, l lamen al Te léfono M-7541. 
Quiere que lo paguen los viajes . Duer 
me en l a co locac ión . 
48565—31 oct . 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
para casa pariic-ular que sea poca 
f a m i l i a o casa de comercio. Te lé fono 
A-G620. O para servir a caballero so-
l o . Tiene referencias. 
4S486—31 oct . 
COCINERO Y REPOSTERO ESPA-
ñol, solici ta casa part icular , comer-
cio u ho te l . Fami l i a del p a í s o ex-
t ranjera pnra l a ciuor.d o cerca. Te-
léfono A-5777. Cuarteles No. 3. 
484S7—31 oc t . 
COCINERO ESPAÑOL CON T I E M P O 
en el p a í s dosea trabajar en ca«a do 
comercio i par t icu la r . Cocina f ran-
cesa^ e spaño la y cr io l la , sabe de re-
p o s t e r í a v va a l campo. In fo rman en 
Carmen 21 . T e l . M-4f74. 
48524—31 oct . 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse con fami l i a par t icular , tiene 
nueve a ñ o s en el of ic io y sabe bien 
su ob l igac ión y tiene buenas recomen-
daciones de las casas en que traba-
j ó en la Habana. Teléfono F-5262, pre-
gunte por J e s ú s . 
48473.—30 Oo.t. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur español en casa pa r t i cu la r . Sabe 
manejar bien, no sabe todas las ca-
l les . Informan San Ignacio 17. altos 
48491—31 oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , E X P E R T O 
m e c á n i c o , 15 a ñ o s p r á c t i c a . Inmejora-
bles referencias ofrece sms servicios 
a casa par t icular . No tiene muchas 
pretensiones. ^ T e l . U-1799 . Jefe Ta-
l l e r . Par t icular 1-3572. 
48494—5 nov. 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L , J O V E N Y 
con referencias desea colocarse en ca-
sa comercio o par t icular , va a l cam-
pe y s in nretensiones. In fo rman Te-
lé fono A-2348. 
4S501—31 oct . 
C H A U P E U R E S P A Ñ O L S I N P R E T B N 
sionts, se ofrece para casa par t icular 
In fo rman en Paula S3, Hote l Cama-
g ü e y . T e l . M-9158. 
48557—SI oct . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
españo l para ca«a par t icular o de co-
mercio. Tiene inmejorables referen-
cias y es p r á c t i c o en el of ic io y sin 
pretensiones. T e l . M-3379 . 
• 48550—31 oct . 
VENDO C A L Z A D A D E JESUS D E L 
Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 
312 metros, tiene establecimiento 
$15,000 ,otra con 3 casas Cv madera y 
dos de m a m p o s t e r í a moderna que t ie -
nen 1,200 metros a 50 metros de To-
yo en $20,000, una esquina con bodega 
una cuadra de L u y a n ó $7,000, o t ra 
esquina moderna con dos casas a r r iba 
en calzada 24,000. In fo rma el Sr. Gon-
zá lez . Calle P é r e z , 50. Te léfono 1-5538 
de 2 a 5. 
VENDO C A L L E ZARAGOZA CASA 
con 4|4 moderna $5,900 una esquina en 
Escobar, p r ó x i m a a Be l a scoa ín , 20,000, 
otra casa cerca de E . Palma con 6|4 
$9,000. Otras dos en Santos Suá rez , 
t r a n v í a al frente moderna con 3|4, pa-
tio, t raspatio 9,500 cada una, o t ra 
Santos Suárez , t r a n v í a a l frente 5)4, 
$12,000, tengo muchas casas desde 
4,000 en adelante y terrenos. I n f o r m a 
el s eño r Gonzá l ez . Calle Péfez, 50, en-
tre Ensenada y A t a r é s , de 2 a 5. Te-
léfono 1-5538. 47352.—27 Oct. 
U R B A N A S 
R E P A R T O " L O S P I N O S " 
En la Avenida Oeste, o Após to l e s , es-
quina a F in lay , vendo una bonita ca-
sa de madera con pisos d^ mosaicos 
y cemento, con un terreno Áe 20x33 
varas, o sean 661.91 varas, por el pre-
cio de $3,000. I n fo rman : Forcade. 
Obispo 63. Te lé fono M-6921, de 9 a 
12. 48442.—3 Oct. 
SE V E N D E L A M O D E R N A Y COMO-
da cesa de l a calle Faz N o . 11 entre 
Santos S u á r e z y Enamorado. Se da 
barata . I n fo rma t u dueño en la mis-
ma lodos los d í a s . 
483SS—1 nov. 
Por tener que e m b a r c a r m í cedo m i 
casa con nueve habitaciones amue-
bladas o vendo los muebles . Se ha-
ce cont ra to si lo desean. Campana-
rio 43- altos, entre Concord ia y V i r -
tudes . 
4 8 5 5 5 — 3 1 oct . 
E N S E f i A N ^ A S 
PROFESORA D E INGLES. CON M U -
cha experiencia, de clases a par t icu-
lares. In fo rman Consulado 87. 
48521—31 oct. 
P A R A L A S D A M A S 
GANGA. V E U D A D . EN A L M E N D A -
tíares con frente a l Nuevo Colegio de 
Belén, a media cuadra de l a Calzada 
y una cuadra do l a l í nea vendo una 
preciosa casa, por ta l , dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de b a ñ o , gara-
ge y pat io y p i e r i o $2.300 y $500 a 
la c o m p a ñ í a a r azón de $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. I n f o r -
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre . 
48564—24 nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa en San José entre Lucena 
y M a r q u é s González , compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, sa lón 
do comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
Sr. Alvarez . .Mercaderes 22, a l tos . 
Se puede dejar parte del precio en 
hipoteca. 
48540—1 nov. 
P A i R A F A B R I C A R 
Se vende l a casa Salud 91 . Es un 
m a g n í f i c o terreno para fabricar una 
buena casa. In fo rma su dueño señor 
Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
48541—1 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O A N T E S D E L L E G A R 
A I N F A N T A , 6 x 1 6 . $ 2 . 2 0 0 
C A D A P A R C E L A D E E S T A M E -
D I D A 
Vendo a una cuadra antes do llegar a 
Infanta , cerca del crucero de las lí-
neas de Marianao, en la acera de la 
sombra, parcelas de terreno que m i -
dén 6x16 a $2200 cada parcela, po-
diendo dejar si desea algo en hipo-
teca, cualquiera puede hacerse de una 
p a r é e l a con muy poco dinero, esto es 
una ganga, terreno de esta medida y 
de este dinero no lo hay todos los 
d í a s . V id r i e ra del Café E l Nacional . 
San Rafael y B e l a s c o a í n . Te lé fono : 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
47757—-3 n v . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SE V E N -
de la esquina. Calles 8 y 5: 1,400 va-
ras a 6.50 vara . In fo rman en la bode-
ga de enfrente y su d u e ñ o . Te lé fono 
A-3314. 48415 . -2 Nov. 
M E VOY l ' A R A E L CAMPO, CEDO 
contrato de solar en San Anastasio 
casi esauina a Dolores por ipenos de 
lo entregado: hay pagado 5 a ñ o s v me-
dio. Mide 10 por 35 varas . Informes 
Saliid 28. Luis M a r t í n . 
48549—5 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
U n negocio v e r d a d para dos que 
quieran t raba jar , una fonda y res-
t a u r a n t , - m u y ant iguo acredi tado c 
una buena bodega se venden m u y 
baratas, una de las dos cosas a es-
coger por no poder atender las dos 
se d a n a p rueba , si qu ien . I n f o r m a n 
A n t o n i o Arias* F o n d a de Genios y 
Consulado, de 6 a 1 y de 5 a 10 
pasado mer id i ano . 
U H 4 7 9 9 6 — 2 9 oct . 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS Y C i -
garros, mejor punto Neptuno en café , 
restaurant de mucho trabajo, largo 
contrato, poco a lqu i l e r . Informes: V i -
dr iera B a r r a Cuba; Empedrado y 
Cuba. 48460 . -31 Oct. 
B U E N A BODEGA P A R A DOS P R I N -
cipiantes en 2,900, con facilidades de 
pago, por causas que se le d i r án , una 
oasa en 11,000, con 3,000 de contado. 
I n f o r m a n : P e l e t e r í a Gran B r e t a ñ a . 
Plaza del Vapor . Galiano, de 2 a 5. 
48449.—31 Oct. 
SE V E N D E U N PUESTO D E F R U -
ta en el mejor punto de los Quemados 
de Marianao, frente a l a Iglesia, con 
muy buenos marchantes, se vende por 
tener un hi jo malo y tener que irse 
. a l campo. In fo rmen al l í mismo. Cal-
zada Real, frente a la Iglesia Quema-
dos de Mar ianao. 48437.—30 Oct. 
E N L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
M O N T E , D E T O Y O A L P U E N T E 
D E A G U A D U L C E , C O N C O -
M E R C I O 
Vendo en la calzada de J e s ú s del Mon-
te cerca de Toyo, una casa moderna 
ae do.s plantas . Mide 12x20 con un 
gran establecimiento, rentando un so-
lo recibo $255 en $35.000, es un buen 
negocio, puede usted acostarse y v i -
v i r de esta renta que es segura. V i -
driara del Café E l Nacional . San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . T e l . A-0C62. Sar-
d i ñ á s . 
T E R R E N O E " N ~ ~ B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 6 x 2 3 A $ 7 5 
Vendo en Figuras entrf» Escobar y 
Be lascoa ín la ún ica parcela de terreno 
que me queda. Mide 5x23 a $75 me-
tro, acera de la rombra, punto alto, 
fresco y ventilado, frente a un gran 
parque. V id r i e r a ciel Café E l Nacio-
n a l . San Rafael y B e l a s c o a í n . Te lé -
fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
47757.—3 n v . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
fil usted desea vender alguna de sus 
propiedades, s i nstod desea comprar 
o ei usted df sea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradorc-» que en 
el momentr, realizan cualquier ope-
ración por d i f íc i l que sea.. Nuestro 
lema es str iodad y honradez V i d r i e -
ra del Café E l Na<!Íoiia!, San Rafael 
y Be lascoa ín . Te léfono A-0Ü62. Sar-
42322 17 oc 
VIBORA, V E N D O DOS CASAS N U E -
vas, juntas o separadas, esquina con 
sala, saleta, 2 cuartos y servicios y 
colindante con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, comedor y servicios, t ra to direc-
to con el propie tar io . Benito F e r n á n -
dez. Te lé fono M-5188. 
48433.—1 N o v . 
V A R I O S 
U N S I R V I E N T E . M E D I A N A EDAD, 
desea colocarse para Hr..pleza de ca-
sas, oficinas o bien de por tero . Sa-
be algo de a lbañ i l . dar lechadas o 
p in turas . In fo rman F . V . Agui lera 
No. 53. T e l . A-3090 
4844S—31 oot. 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A -
chl to espafíol en él comercio o en ca-
sa errpefto o l i m p i a r of ic ina . Teléfo-
no M-2251. Llame a Mieuel Cabeza. 
48-466—31 oct . 
T A Q U I G R A F A P R I N C I P I A N T E , CON 
conocimiento de inglés , desea empleo 
con f i r m a serla. Acepta sueldo mo-
derado para comenzar. Tel . M-1103. 
4S419—31 oc t . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76. frente al Par-
que de San Juan de Dios. Tel . M-38Í1 
C A S A S M O D E R N A S 
Agui la , cerca da Neptuno, 3 plantas, 
renta $250, $28.000. Virtudes, cerca 
de Consulado $.>5.0fii>: Industr ia , ren-
ta ?-2i5, $24,000: Animas, 2 cosas de 
sitos, renta 5260, S33.000. Apodaca, 
renta $100, $ 10.000. Estrella, renta 
Jl lO. $14.000. Figuras, renta $105, 
$12,000; Aramburu , renta $80. $10.500 
Evelio Mar t ínez . Habana 76. frente 
al Parque de San Jii.-m de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-3S11. 
48480—31 oct . 
SE V E N D E B A R R A S I T U A D A E N 
Blanco y Animas, un gran negocio. 
V é a m e pro>tto. Tossas. Manzana de 
Gómez, 302. 48414.—2 N o v . 
VENDO V I D R I E R A DB TABACOS 
para persona que no tenga mucho ca-
p i t a l , buen punto y ccnitrato. Negocio 
excelente. Reina y Amis tad , c a f é . 
J o s é M . Casas. T e l . M-64S5. 
48467—1 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Se desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S , una o m á s p r i -
meras hipotecas, de c ien a ciento 
ochenta m i l pesos, po r cinco o diez 
a ñ o s . Intereses pagaderos p u n t u a l -
mente per meses vencidos. Garan-
t í a excesiva. D i r í j a s e a cua lqu ie r 
hora por t e l é f o n o A - 1 2 9 5 , o perso-
nalmente a V . M . J U L B E , Cuarteles 
4 2 , H a b a n a . 
48254 7 n 
H I P O T E C A . SOLICITO E N P R I M E -
ra hipoteca $5.200 para f inca de cam-
po. Habana 47. T e l . M-1042. 
48484—2 nov. 
V E R D A D 
T e n g o d ine ro para hipoteca a l 7 
por c iento, todo e l que quiera . Re-
s e n a y p r o n t i t u d . 
I n f o r m a n de 8 a Í 0 y de 1 a 4 . 
T e l é f o n o 1-2372,. 
4 8 4 0 5 — 3 1 ccr. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
OPORTUNO TRES L I N D A S CASITAS 
de cielo raso con dos ventanas cada 
una, baño intercalado de mamposte-
r í a v servicios. Las tres jun tas en 
$7.500. ganan $80 las t res . Calle San 
L á z a r o Pasaje, frente al 3 entre Po-
ci to y Dolores, V íbora , o so cambian 
por una f inca r ú s t i c a . Dueño Rosa 
Enrique N o . 2, A. esquina n Santa 
Ana. L u y a n ó . G u t i é r r e z . De 7 a 3 
a. m . Avise A-25V5. 
'8498—1 nov . 
C E R T I F I C A D O S D E L 
G O B I E R N O 
C o m p r o grandes y p e q u e ñ a s cant i -
dades y le doy el d inero en e l acto, 
antes de vender v é i m e , le h a r é la 
me jor oferta. Celest ino L ó p e z . 
Agu ia r 78, bajo?. M - 3 6 1 7 . 
U H 4 7 8 0 9 — 3 1 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
ing lé s v espuñc l , desea dar clases de 
f r a n c é s o ser i n s t i t u t r i z a l Velado o 
al i n te r io r de !a l « l a . Mademoi'relle. 
Hotel Trotcha. cuarto 9, Tel . F-1076 
Calzada A'edado. 
4S098—31 oct . 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo , 
a 76 centavos. Tapetes para mesa f i -
ulftlmos, a 42.25. Tapetes para pla-
no» c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Al fombran de seda a $ü.50. Qobe-
llnos preciosos a 11.60. Concordia, 9, 
enqu iña a Agui la . Habana, te léfono 
M-382c. 
SABANAS cameraa, completas, c l a -
se superior a ^8 cts. cada una. Fun-
das media cameraa a 30 cts.: fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de p iqué , surt ido en colores, a 
$2.26; Sobrecamas medias cameras, 
f i n í s i m a s , a 12.00; Almohadas medio 
cameras. <0 ct». Colchonetas, muy f i -
náis, cameras, 80. Concordia 9 es-
quina a Aga l la . Habana M-S823. 
A L E M A N I S C O , muy f ino , doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Agui la . Habana. M-3828. 
CREA D E H I L O f in í s ima , doble an-
cho. pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista e x t r a í i n a , dobla 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Agu i l a . Habana. M-2823. 
T O A L L A S baño , uso s á b a n a , $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; p a ñ u e l o s , 
medias, etc, grande ganga. Concordia 
9, esquina a Agui la , Habana. Te lé fo-
no M-3823. 
C A S I M I R un corte completo, elasa 
muy f ina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy f ina, corte completo, $5.50 ota. 
Tela t ropica l f in í s ima , corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
bla. Concordia 9. esquina a Agu i l a . 
Pedidos a K. Enrique Gondrad. 
44627.—19 Oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N D £ 
5 & M U E B L E S 
Juegos de cuar to , tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$ 3 0 0 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a í i n a $120 . I d e m 
sin m a r q u e t e r í a $100 . I d e m amer i -
cano chico, esmaltado 90 . Juegos 
de comedor ova lado , tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175 . I d e m 
m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . Idem chico, ova-
lados, $ 1 1 0 . Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $ 1 2 0 . Idem estilo 
f r a n c é s , 16 piezas, $ 9 0 . Idem in t e r -
nac iona l , 14 piezas, $ 6 5 . Escapara-
tes modernos, de lunas, $38 . V i t r i -
nas redondas, $30 . Aparadores re-
dondos $28 . I d . cuadrados $18 . Co -
quetas $15 . F iambreras modernas de 
lunas, $15 , Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer , f lamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en adelan-
te. Camas de madera , modernas, 
$15 . Espejos y mesa de consoia, m o -
dernas, $20 . Camas de hierro de $ 6 
en adelante. Gamitas $8 , de r e j i l l a 
a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24 . Chaiselong de 
caoba, $25 . Mesas de correderas re-
dondas $ 1 1 . V a r i a d o sur t ido de l á m -
paras destre $3 .00 en adelante. S i -
llones de po r t a l de caoba $15 el 
par . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios i n c r e í b l e s y 
g ran sur t ido de joyas y ropa de ca-
balleros> s e ñ o r a s y n i ñ o s . H a g a una 
vis i ta a esta su casa y se convence-
r á . L a Casa Fe r ro . G l o r i a 123, entre 
I n d i o y San N i c o l á s . T e l é f o n o M -
1296. U H 48266 1 n 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
e n t r « G lo r i a y A p o d a c a , e s t á n 
real izando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin l levar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " , es donde 
a lqu i l an pianos a precios t an 
baratos que no trae cuenta el 
comprar los . T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
et iqueta po r el mismo procedi -
m i e n t o : "echando la casa po r 
la ven tana" . Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
d icho . S u á r e z , 43 y 4 5 . 
SE \ E N D E U N A CAJA DE CAÚÜA-
les de t a m a ñ o grande y varios Fo rd 
del 24 en buen estado, trabajando. I n -
fo rman en Benjumeda y Subirana. ga-
rage de Vicente Cordeiro. 
48397 31 oc 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood completamente nueva, por 
embarcar, venta urgente, $65; y 2 Re-
mington modernas, 30 y 50 pesos. S i -
m ó n Bol ívar , 99, bajos, interior, a l l a -
do de Canelo. Verlas de 9 a 12 
48383.—7 N o v . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E U N A CUÑA C H E V R O L E T 
con c a r r o c e r í a torpedo, t ipo Cunhygan 
Especial con sus ruedas de alambre, 
el repuesto a los costados, con gomas 
nuevas, acabadas de montar, se da ba-
ra ta por tener que ausentarme, se 
puede ver en 9' E y Vedado, a l lado 
de garage, aproveche la opor tunidad. 
48475.—2 N o v . 
C H E V R O L E T T I P O SPORT CON 
muy poco "so y gomas nuevas, chapa 
moctema. Campanario y Be la scoa ín . 
Garage da la viuda de F o r t ú n . 
48552—3 nov . 
M I S C E L A N E A 
Se vende una caja de caudales H e -
r r i n g H a l l M a r v i n Safe C o . - t a m a ñ o 
g r a n d e . Se da por la mi t ad de su 
v a l o r . S u á r e z y M i s i ó n . Colchone-
4 8 4 8 2 - 3 1 o c t . 
T r a c t o r cíe uso con sus discos para 
arar, se c o m p r a . Naval les . Perseve-
rancia 3 4 . F - 1 1 1 3 . 
4 8 4 8 5 — 3 1 oct. 
J A R D I N 4<LAS V I O L E T A S " 
De E m i l i o Gasal. San Migue l 3. Te-
léfono M-9102. Trabajos a r t í s t i c o s ' d e 
todas clares, ramos, bouquets de no-
vias, coronas, cruces, f lores sueltas, 
etc., ote. 
4856S—5 nov. 
D E A N I M A L E S 
P r o f e s o r a de s o l f e o y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l " C o n s e r v a t o r i o 
F a l c ó n " , m u y p r á c t i c a en l a e n -
s e ñ a n z a . Clases a d o m i c i l i o . S o l 
n ú m e r o 2 , a l t o s ; T e l . A - 7 0 7 0 . 
SE V E N D E N DOS O TRES VACAS 
de lo mejor que hay en raza cruzada, 
una dando d'-ce l i t ros de leche y ot ra 
p r ó x i m a a par i r y da gran cantidad 
de leche. Calle de Miramar , entre 
Galvez y Agramonte . R i o . de Colum-
bia Mar ianao. Puesto de f ru tas . 
a" ' 48436 . -2 Oct. 
C97S5 3d-29 
P E R D I D A S 
$500.00 D E G R A T I F I C A C I O N POR 
un brazalete de zafiros perdido en 
Octubre 23 si se devuelve al s e ñ o r 
Melhiush, Hotel Sevi l la -Bi l tmore . N o 
se hacen preguntas. 
4S413.—31 Oct. 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
c a r i » , a , c"r6^f.bl°» «e ¥ 
N - ^ T S Y c o m p " 
_ _ B A N Q U E R o s W ' 
f B A Í ^ I ^ -
S . e n C 
' la Compañía Sarlas- A ? '*• cenálos . a de Seguro.TiUi 
IIJJÍS Sausa. 
C o r r e o 
Extranjero 
M O N U M E N T O A E R N E S T D B N 1 S 
V n no tab l e d i scurso de M . Pa1"" 
l e v ó . — I n a u g u r a c i ó n d e l m o n u -
men to en N i m e s . — U n banque te . 
D i scu r so d e l j e f e d e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . — U a c o l a b o r a c i ó n f ranco-
e s p a ñ o l a . 
X I M E S , oc tub re 3 .—Esta m a ñ a -
na ha s ido descub ie r to con g ran 
s o l e m n i d a d e l m o n u m e n t o e r i g i d o 
en m e m o r i a de l h i s t o r i a d o r f r a n -
c é s E r n e s t Denis , cuyos t r aba jos 
en f avor de l a e m a n c i p a c i ó n esla-
va son u m v e r s a l m e n t e conoc idos . 
E l acto f u é p r e s id ido po r e l se-
ñ o r P a i n l e v é , q u i e n p r o n u n c i ó u n 
breve discurso enal tec iendo l a me-
m o r i a de l (h i s to r i ador y ce lebran-
do l a a m i s t a d de P o l o n i a y Checo-
es lovaquia . E l m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r De M o n z i e , ha-
b l ó a c o n t i n u a c i ó n , exponiendo a 
grandes rasgos l a v i d a y l a obra 
de E r n e s t Denis , y , f i n a l m e n t e , el 
p res idente checoeslovaco p r o n u n -
c i ó o t r o d iscurso , r i n d i e n d o u n 
c u m p l i d o homena j e a los m é r i t o s 
ins ignes de l g r a n amigo de i " raza 
D e s p u é s se c e l e b r ó u n banquete 
de gala, en e l c u a l e l p res idente 
de l Consejo f r a n c é s p r o n u n c i ó u n 
g r a n d iscurso , h a b l a n d o de las es-
peranzas puestas en l a p r ó x i m a 
Confe renc ia de L o c a m o y t r a t a n d o 
extensamente luego de l a l abor 
pac i f i c ado ra de E s p a ñ a y F r a n c i a 
en M a r r u e c o s . E l s e ñ o r Pa in leve , 
en lo que a esta c u e s t i ó n concier-
ne, se e x p r e s ó en este f o r m a : 
" E s c u c h o a l g u n a o b s e r v a c i ó n fá-
c i l : " H a b l á i s en n o m b r e de F r a n -
cia d e l " a r b i t r a j e y de l a paz, y 
en ese preciso m o m e n t o las t r o -
mpas francesas hacen l a g u e r r a en 
M a r r u e c o s . Q u i e r o e x p l i c a r m e cla-
r a m e n t e an te mis, compa t r io t a s y 
ante e l m u n d o en te ro . 
Hace u n s ig lo que los ba rcos ve-
le ros no p o d í a n costear Mar ruecos 
s i n c o r r e r e l r iesgo de u n a cap-
t u r a ; hace ve in t e " a ñ o s . Mar ruecos , 
en t regado a l a peor a n a r q u í a feu-
d a l , que aplas taba a los p a c í f i c o s 
t r aba j ado re s del campo, v iene re-
presen tando u n p e l i g r o a las puer-
, tas de E u r o p a . 
Diversos t r a t a d o s concer tados l 
con los europeos p u s i e r o n a l l í a l -
g ú n o r d e n , (hasta que las t r i b u s n - | 
f e ñ a s rapaces, sublevadas con t r a | 
t odos los Sul tanes , se r e b e l a r o n j 
ab i e r t an l en t e , a len tadas por e l éxi - ¡ 
t o que o b t u v i e r o n po r sorpresa e i 
i n v a d i e r o n l a zona encomendada a l | 
P r o t e c t o r a d o de F r a n c i a . Con Tro- j 
• pas poco numerosas , F r a n c i a t u v o j 
que hacer f r en t e a las i n f i l t r a d o - | 
nes d e l enemigo en u n a e x t e n s i ó n 
de 200 k i l ó n r e t r o s , c e r r ó e l camino 
de Fez y no a h o r r ó e l m á s peque-
- ñ o esfuerzo pa ra e v i t a r l a e f u s i ó n 
do sangre . 
F r a n c i a y E s p a ñ a se c o n c e r t a r o n 
l ea lmen te para establecer cond ic io -
nes de paz generosas y e q u i t a t i -
vas : l a a u t o n o m í a de r i f e ñ o s y 
yebalas d e n t r o de l cuad ro de los 
-Tratados y a exis tentes ; es deci r , 
med iando el r e c o n o c i m i e n t o de la 
a u t o n o m í a de l S u l t á n y de l Ja-
l i f a . 
E l R i f i n d e p e n d i e n t e no t a r d a r í a 
en c o n v e r t i r s e en co lon ia de aven-
t u r e r o s s i n sueldo procedentes de 
todo el m u n d o y a n i m a d o s de los 
des ignios peores, i n s t r u m e n t o s fá -
ciles de manejos y ag i tac iones de 
o r i g e n o c u l t o . E l p u ñ a d o de aven-
t u r e r o s que encuad ra h o y el E j é r -
c i to r i f e ñ o demues t r a q u é pe l ig ro -
sos s e r í a n si los r i g o r e s del blo-
queo no les i m p i d i e r a a f l u i r a l 
R i f • 
F r a n c i a a sp i ra en e l A f r i c a del 
N o r t e a u n a paz segura , s i n em-
boscada p o s i b l e . De este m o d o , 
los Gobie rnos f r a n c é s y e s p a ñ o l 
h a n p r o c l a m a d o l a c l á u s u l a esen-
c i a l de l a paz, l a a u t o n o m í a del 
R i f y) no su independenc ia com-
p le t a . 
A b d - e l - K r i m r e c h a z ó e l t e x t o re-
dac tado e l d í a 18 de j u l i o , en el 
que se e s t a b l e c í a n las moda l idades 
de una paz pos ib le . A b d - e l - K r i m 
no c o n t e s t ó , n i e n v i ó n i n g ú n m a n -
d a t a r i o . So lamente c ie r tos emisa-
r i o s of ic iosos h i c i e r o n saber que 
se negaba a t o d a n e g o c i a c i ó n que 
no t u v i e r a como base l a indepen-
dencia abso lu ta d e l R i f . 
N o "nos quedaba ya o t r o cami -
no que imr /oner u n a paz segura po r 
las a rmas francesas y e s p a ñ o l a s . 
N o p o d í a m o s , a pesar de t o d o , 
hacer p o r la paz m á s de lo q u r 
hemos hecho, a menos de abando-
n a r Mar ruecos p r i m e r o y t o d a el 
A f r i c a d e l N o r t e en manos de la 
b a r b a r i e . En tonces es cuando l a 
sangre francesa ^ l a sangre eu-
ropea h u b i e r a c o r r i d o a t o r r e n t e s . 
P ros igamos , pues, s i n d e b i l i d a -
des e l esfuerzo necesar io para dar 
a M a r r u e c o s u n a paz s ó l i d a y e q u i -
t a t i v a , en l a cua l no haya n i opre-
sores n i o p r i m i d o s . Es te es el ú n l -
,00 m e d i o de e v i t a r el p e l i g r o de 
m a ñ a n a , i n f i n i t a m e n t e peor que e l 
p e l i g r o de h o y . 
A l c o m b a t i r , no o l v i d e m o s e l le -
ma q u | desde /hace qu ince a ñ o s 
s i rve de d i r e c t i v a de n u e s t r a ac-
c i ó n en Mar ruecos , y que, po r o t r a 
par te , el adve r sa r io de hoy s e r á 
el c o l a b o r a d o r de m a ñ a n a ; nada 
shorrarfemos para l o g r a r que en t re 
las t r i b u s a c t u a l m e n t e rebeldes r e i -
ne p r o n t o u n a i n t e l i g e n c i a y una 
c o l a b o r a c i ó n f ecundas . Con el con-
curso de l a n o b l e ' E s p a ñ a , F r a n c i a 
p ros igue esta m i s i ó n , t a n á r d u a 
como generosa y no desmiente en 
Mar ruecos los compromisos que 
•cont ra jo ante e l m u n d o ; es esta 
mi sma idea de p a c i f i c a c i ó n l a que 
s i rve a h o r a con t o d o su v a l o r y 
t oda su v i e j a l e a l t a d . 
D e s p u é s se o c u p ó de la Confe-
renc ia de l L o c a r n o , d ic iendo que 
la r e c o n c i l i a c i ó n f r anco-a lemana , 
c o n s t i t u y e l a p i e d r a a n g u l a r de l a 
c i v i l i z a c i ó n europea . 
P R O F E S I O N A L E S 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . SE H A P E R D I D O U N do-
cumento de i n m i g r a c i ó n a nombre B . 
R . Puvans, el que lo presente informe 
19 v O, Vedado. Te lé fono F-5491, se-
r á gra t i f icado. 48411.—31 Oct. 
HABIJCNDOSE P E R D I D O U N A PE-
r r a pol ic ía que lleva una soga larga 
a l cuello, er ; í lend6 por A n i , se gra-
t i f i c a r á a quien la entregue en la ca-
lle 17 No. 27 entre J y K . , altos, Ve-
dado . 
48398—2 nov. 1 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A S O C I A C I O N D E J O V E N E S 
C A T O L I C O S 
Esta noche a las ocho y media ofre-
cemos una conferencia D o g m á t i c a por 
rues t ro e locuen t í s imo Director Reve-
iiendo P . Juan de l a Cruz, O. D . en 
la Parroquia del Carmen ( In fan ta y 
Concordia) . 
Esta conferencia es p ú b l i c a . 
Inv i tamos a todos los Catól icos , de 
ambes sexos. 
Sección de Beneficencia y Propa-
ganda . 
48506—29 oct. 
J U D I C I A L 
I D O . L U I S S A U S A Y D E L A V E -
G A , J U E Z D E P R I M E R A I N S -
T A N C I A D E L N O R T E 
Por el presente se hace saber que 
en la demanda oe mayor c u a n t í a se-
guida por J e s ú s Otero Regó contra 
Jacinto Crespo F e r n á n d e z , R a m ó n 
Crespo F e r n á n d e z y Manuel F e r n á n -
dez y F e r n á n d e z en cobro de pesos 
se ponen en p ú b l i c a subasta por t é r -
mino de ocho d í a s los dos estableci-
miento de bodega, uno sito en l a ca-
lle do San Miguel n ú m e r o doscientos 
veinte y cuatro; otro en l a calle do 
San Rafael ciento cincuenta y cua-
tre y medio, con sus cajas de cau-
dales, contadoras, mostradores, v id r ie -
ras, mobi l ia r io y sus m e r c a n c í a s que 
constan relacionadas en los autos, 
mas la acción a l local que ocupa ca-
da establecimiento, h a b i é n d o s e tasa-
do todo lo correspondiente a l pr ime-
ro en la suma ce tres noventa 
posos setenta y dos centavos; y lo 
coi respondiente a l segundo en d o s . m i l 
cuarenta y un pesos veinte y cinco 
centavos; advlrtiftndose que_ para el 
acto de la subasta se ha s e ñ a l a d o el 
d ía diez del entrante mes de Noviem-
bre a las nueve de l a m a ñ a n a en los 
Estrados del Juagado sito en el Paseo 
ae M a r t í quince altos: que no se ad-
m i t i r á n proposicicnes que no cubran 
ios dos tercios de cada una de las 
tas?.clones, que para \omar, . ^ f ' ^ J j ^ 
la subasta d e b e r á n los licitadoreo 
cersignar previamente en l a mesa del 
Juzgado o éü «I ^ t ab lec lmien to des-
tinado al efecto una cantidad Igual 
r,or lo menos a l diez por ciento de 
la que sirve de t ipo para cada una 
de las tasaciones s in cuyo ™qui s i t o 
no s6rá,n admit idos; y que los autos 
se encuentran de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a del actuario para que pue-
dan examinarlos los que asi lo de-
seen y conocer r o r la r e l acen de 
OMchos autos los bienes que se rema-
t a Y para su publ icac ión en el pe r ió -
dico D I A R I O D E DA M A R I N A se 11-
L-rn el presante Habana Octubre vein-
tiocho ds m i l novecientos veinticinco. 
Ante mí , 
Ant , P.de Velazco. 
4j¡504—1 d 29 oct. 
M I T E R T E D E U N G R A N P I N T O R 
F R A N C E S 
A los gesenta y dos a ñ o s de edad 
' h a m u e r t o en P a r í s el p i n t o r Car-
los C o t t e t . 
X o era este a r t i s t a 'de los que 
h o y apas ionan y f o r m a n g rey de 
devotos en t re profes ionales y a f i -
c i o n a d o s . F l o r e c i ó j o v e n , y ac-
t u a l m e n t e l l e v a b a n sus pinceles 
l a r g o p e r í o d o de i n a c t i v i d a d por 
cansancios y dolencias f í s i c a s . 
N o obs tan te , e ra respetado co-
m o nnr^ de los maest ros de l a p i n -
t u r a c o n t e m p o r á n e a en F r a n c i a , 
con t inuador , de l a escuela i m p r e -
s ion i s t a , g r a n evocador de t i p o s y 
costumm-es popu la res de los d i f e -
ren tes p a í s e s que v i s i t ó . 
N a c i ó en L e Püiy ( A l t o L o i r a ) 
en 12 d e s u n i ó de 1863 . A b a n d o n ó 
los es tudios de Derecho pa ra con-
sagrarse a su f o c a c i ó n a r t í s t i c a , 
y p r o n t o c o n s i g u i ó destacarse con 
p e r s o n a l i d a d b i e n acusada en t re 
sus co legas . P u v i s de Chavannes 
f u é e l que m á s i n f l u y ó en su ma-
n e r a y en sus g u s t o s . 
E n las p r i m e r a s etapas de su 
p r o f e s i ó n f u é B r e t a ñ a l a que n u -
t r i ó de asuntos sus c u a d r o s . Pero 
luego que o b t u v o una bolsa de v i a -
j e , como p r e m i o a su labor., reco-
r r i ó d iversos pueblos , y en todos 
e l los s a c ó i n s p i r a c i ó n p a r a sus 
l i e n z o s . 
I t a l i a , A r g e l i a , E g i p t o , E s p a ñ a . 
E n nues t ro p a í s p i n t ó es tudios 
de pueblos cas te l lanos , e n t r e e l los 
A v i l a , B u r g o s , T o l e d o , Sa l amanca . 
De su p r i m e r a é p o c a f u é t r i u n f o 
d e f i n i t i v o u n t r í p t i c o t i t u l a d o " E n 
e l p a í s de l m a r ' , que a d q u i r i ó el 
G o b i e r n o pa ra e l Museo de l L u x e m -
b u r g o , e?» 12,000 f r a n c o s . 
" L a noche de San J u a n " , " L a 
m i s a rezada" , " M a l a s n o t i c i a s " y 
" E l ahogado" son t a m b i é n b e l l í s i -
mas y emocionan tes obras de este 
i l u s t r e au to r . 
E l Museo M u n i c i p a l de Ba rce lo -
na , a d q u i r i ó a lgunas obras de Co-
t t e t , q u i e n h a b í a p resen tado en l a 
E x p o s i c i ó n de d icha c i u d a d en 
1907 u n a d m i r a b l e c o n j u n t o de 12 
c u a d r o s . 
A C U E R D O H I S P A N O - I T A L I A N O 
S O B R E E M I G R A C I O N 
E l s e ñ o r M u s s o l i n i y el emba-
j a d o r de E s p a ñ a en R o m a n r m a -
r á n en breve u n acuerdo h i spano-
I t a l i a n o sobre e m i g r a c i ó n . 
L o s barcos i t a l i a n o s h a b í a n sus-
p e n d i d o (hace a l g ú n t i e m p o su ser-
v i c i o de e m i g r a c i ó n de losi puer-
tos de E s p a ñ a , a consecuencia de 
los elevados gastos impues tos po r 
l a l e g i s l a c i ó n e s p a ñ o l a , que o b l i -
gaba a t odo n a v i o e x t r a n j e r o que 
embarcase e m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s en 
los p u e r t o s de E s p a ñ a a l l e v a r a 
b o r d o u n m é d i c o y u n se rv ic io sa-
n i t a r i o c o m p l e t a m e n t e e s p a ñ o l e s , 
c u a l q u i e r a que fuesei e l n ú m e r o 
de e m i g r a n t e s de esta n a c i o n a l i -
dad que se embarcaran . 
E n este asun to , e l s e ñ o r Musso-
l i n i h a l l egado a u n acuerdo que 
se I n s p i r a en u n a r e s o l u c i ó n vo-
t a d a p o r l a confe renc ia de Roma 
p a r a l a e m i g r a c i ó n ce lebrada el 
a ñ o ú l t i m o . 
E l Gobie rno e s p a ñ o l h a d e c i d i -
do a p l i c a r i n m e d i a t a m e n t e l a par -
te esencia l del acuerdo, de mane-
r a que las c o m p a ñ í a s i t a l i anas po-
d r á n r e a n u d a r en seguida sus ser-
v ic ios s i n a u m e n t o de se rv ic io m é -
d ico . 
itóociese en el "Diario de la Marina" 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A P I A -
nola, co s tó 950 pesos, se cede en 550 
por tener o t ra del mismo fabricante, 
es " W u r l l t z e r " . Reparto Miramar . 
5a. Ave. esquina 22. Te léfono F-O-1377 
48468.—31 Oct . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S C U B A N O S 
Memorias de Clenfuegos, Enr ique 
Edo. 5 pesos. A g r i c u l t o r Cubano B a l -
maseda, 3- tomos en uno, 4 pesos, el 
cu l t ivo de la c a ñ a Reinoso 10 pesos, 
Cuba Heroica Collazo, 5 pesos c romi -
tos cubanos, Carlos Manuel de la Cruz 
8 pesos L a Pat r ia Alemana Gonzalo 
de Quesada 6 pesos. Aventuras de un 
Mayora l Juan B . J i m é n e z 8 pesos; 
Prontuar io de A g r i c u l t u r a en General 
Bachi l ler y Morales 8 pesos; Los mis-
terios de la Habana Ar r l aga 2 t o m o á 
3 pesos y m u c h í s i m o s m á s encuader-
mados y en perfecto estado. L i b r e r í a 
L a M i s c e l á n e a . Teniente Rov, 106, 
frente a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
48464. -3 Nov. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su lega l izac ión . Neptu-
no, 50 altos. Te léfono A-8502. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles* y mercantiles. D ivo r -
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su lega l i -
zac ión consular las destinadas a l ex-
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar-
los, de documentos en inglés . O f i c i -
nas: Aguiar , 66, altos, te léfono M -
E679. C 1000 I n d 10 f 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Aguiar , S3, 4o. piso, Telf. M-43Í9 
40166 11 n 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Teléfono A-3701. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y .Notarlo del Bufete de 
Cort ina y Céspedes . O'Bei l ly 33. Te lé -
fonos A-9230. U-1924. Trabajos nota-
riales a todas horas. Asuntos admi-
n is t ra t ivos y civiles. Especialista t n 
divorcios y asuntos c r i m í n a l e s . 
fcS649 2 oc 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
H a b i d a , 57, t e lé fono A-&313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo cr iminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Te lé fonos A-5024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y N o t a r í a 
Manzana de Gómez P22-24. Te lé fono 
M-9153 
C 5038 I n d 27 m y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PDBL1CO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. A g u i a ^ 71, 6o. piso. Te lé -
fono A-2194. De 9 a 12 a. m . y de 2 
a 5 p . m . 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 4 1 L o n j a del Co-
mercio 
Teléfono A-S4.49 
C 6946'Ind 29 j l . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
I^studio privado, San l iafael 141, a l -
tos, t e l é fono IT-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS G A R A T E B R U 
ABOGADO 
Cu te 19. Te léfono A-2484 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M . S. C. I . Experto en industrias*, 
maquinaria, estudio, Be iascoa ín 120. 
Teléfono M-3412. • 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , VENEREO, S I F I L I S 
Curac ión do la u r e t r l t i s por los ra-
yos Infra-rojcs . Tratamiento nuevo y 
eficaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario ?S. No va a do-
mici l io . C 5891 30 d 20 j n 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, m i é r c o l e s y vlerues, 
dt- 2 a 4, en >ÍU doniici'.io, D. entre 
21 y 23, t e l é fono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
cábados . C á r d e n a s , 45, altos, te lé fono 
A-&102. Domic i l i e : Calle I n ú m e r o 19, 
t n t r e 9 y 11, Vedado. Te lé fono r -2441 . 
C 5430 I n d 15 Jl 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ños . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te lé fono A-
1336. D o m i c i l i o : Calzada de la Víbo-
ra 686. Te lé fono 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 60, H A B A N A 
L a L i g a contra el cAncer. Sólo lo 
cuesta un peso a l a ñ o . A y u d a r á con ello 
a los fines de propaganoa centra esa 
enfermedad y recibirá , a d e m á s Infor-
maciones sobre la manera de preve-
nirse contra ese azote de la huma-
nidad. 
C 5621 I n d 10 j n 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultaa de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Te léfono F-2144 y A -
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í s . Especiali-
dad en la c u r a c i ó n radical de las ne-
morroldes, s in o p e r a c i ó n . Consultas 
de 1 a 3 p . m . d iar ias . Correa es-
quina a San Indalecia . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos.. Consultas los d í a s 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, t e lé -
fono A-5418. 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urrfiarlas, estrechez de la orina, 
venéreo , hidrocele, s í f i l i s , su t ra ta -
miento por inyecciones s in dolor. Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. Te léfono A -
1766. 47298.—21 Nov. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancla-
nos y n i ñ o s y especialmente enfer-
medades de las g l á n d u l a s internas y 
de la n u t r i c i ó n . Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
pres ión , shul ia , ma l genio, tristeza, 
insomnlocs, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, p é r d i d a s , impoton-
cia. Trastornos y padecimientos do 
la m e n s t r u a c i ó n y del embarazo, (vó-
mitosj a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anci males en su desarrollo intelec-
tual y í í s i co , (mudos no sordos), atra-
sados, r a q u í t i c a s , incompletos, id io-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epi lép t icos , vér-
tigos. Enfermedades de la pie). Enfer-
medades c r ó n i c a s rebeldes. Keumatls-
mo. Diabetes, Asma. Nef r i t i s , Dispep-
sia, Coli t is , Enterocol i t i s . Tratamien-
to especial de la calvicie . Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p . m . $&.00. Los domingos, d-3 4 
a 6. Te lé fono A-S549. Las coisul tas 
por correspondencia del interior , so 
a c o m p a ñ a r a n de g i ro pos ta l . 
464oa—16 nov . 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Direc tor del Hosp i t a l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la SANGRE. 
Ave . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te lé fono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curac ión 
do las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diar ios . Tra-
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del r iñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d i a g n ó s t i c o s y curaciones. C i rug ía y 
Medicina en general . (PARTOS) , etc. 
Consultas d e l a o p . m , y d e 7 a 9 
do la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para d iabé t i cos , ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas r á p i d a m e n t e . Ke-
aerva g a r a n t í a y seriedad profesional 
completa. 
C8811 • m d . 22 So. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d* 
las v í a s digest ivas: e s t ó m a g o intes-
tinos, h í g a d o y p á n c r e a s ; y trastor-
nos de la n u t r i c i ó n : obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, a r t r i t i s -
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inc lus ive . Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350 
ALTOS. E N T R E PASEO Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. -
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DE V I A S U R I N A -
RIAS D E L A ASOCIACION D E DE-
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N t o s a l v a i s á n . Vlaa 
Urinarias . Enfoimedades v e n é r e a s . 
C l s toscop ía y Cateterismo de los wa-
teres. Domici l io , Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Te lé fono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E r ü O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
mié rco les v viernes, Lealtad, 12. te-
léfono M-4372, M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y , CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s ur inar ias y 
enfei medados de s e ñ o r a s . Martes, jue-
ves y s á b a d o s , de 3 a 5 p. m. Obra-
Pla 43, altps, te lé fono A-4304. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de l a Q u i n t a de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p . m . F in lay , 112, 
bajos. Zanja . Te léfono U-1750. 
45085.—10 Nov. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pu lmonar . Ha trasladado 
su domici l io y o o n s u l t a é a Escobar, 47, 
bajos. Te léfono M-1660. 
D R . L A G E 
Medicina general. E/specialiaíta e s tó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de l a sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. «Rtrada 
por Angeles. 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su cl ientela que recibe ór« 
cenes y consultas de 3 a ó, rieno«? los 
Domingos. T e l . A-3684 y íMoVo Ger-
vasio. 1C8. 44918.—2 Nov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domici l io , Santa 
i í ? ^ 7 ^ ' 1 ^ } ° ' "lesúa del Monie. 1-1640. Medicina in te rna . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina, in terna especial-
mente del c o r a z ó n y de los pulmones. 
Partos y enfermedades ds n iños . Con-
sulado, 20. Te lé fono M-2671 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasi tar ias . Medicina interna Con-
sultas de 1 a 3 l |2 p . m , San Miguel 
117-A, t e lé fono A-0S57. 
. P 15 d. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consultas grat ig de 
Monts 40 a Monte 74, entre Indio v 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades ds señoras , partos, vené reo 
ys í f i l l s , p limones, corazón y r i ñones 
en todos sus pe r íodos . Inyecciones in -
travenosas. N e r s a l v a r s á n , etc Consul-
tas pagas, de 3 a 5 p . m . y grat is 
ae 8 a 11 y mrKiia a. m . en Alenté 
H , altos, entre Indio y San Nico lá s 
Para avisos: te lé fono TT-2256 
33223 31 oc. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ínica A r a g ó n 
t ro fesor aux i l i a r de l a Eaculcad do 
Medifiina, C i rug ía Abdominal , t ra ta-
miento méd ico y ciuirflrgico de las 
alecciones genitales de la mujer Ci-
r u g í a « a s t r o in tes t inal y de las v í a s 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Bdl f ic ln Carrera J ú s t i z Telé-
fonos- A-S121 e 1-2631. 
. C 6422 15 d 3 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
. M E D I C A S CI1UTJANAS 
De la Facul tad de la I l a h i n a , Escue-
la p r á c t i c a y Hospi ta l Broca de Pa-
r í s . Ssñoras . n iños , partes, c i rug ía , 
oUctroteranla, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio C0. Telf . A-68f i l . 
C 9083 I n d o c 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la p:ai, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades de la piel y 
s í f i l is , especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, m i é r c o l e s y 
viernes de 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3667. 43438.—30 Oct. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los t ra ta -
mientos, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
(.DE LOS OJOS) Garganta, nariz y 
o í d o s . Tuberculosis, asma, reumatls- | 
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e l é c t r i c o s . Hayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (or ina completo $2 .00) . Medic i -
na y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m . y x a a (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos a r t i -
ficiales garantizados. Tra tamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas r á p i d a m e n t e y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. .Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C88H i n d . 22 Sp. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t ó m a g o , intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 113. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 N o . 28 
entre 13 y 15. Vedado. Te l é fonos : 
F-117a y A-4024. 
44606—5 dic . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nar iz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre I n f a n t a y 27. No hace 
v is i tas . Te lé fono Ü-2466. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca de la Facul tad de Medicina, Ci ru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general . Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N n ú m e r o 25. entre 17 y Id. Ve-
dado, t e l é fono F-2213. 
A-165S. 
41779 £0 oo 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antígua.s , ma l curacas y prostat t t ls , 
impotencia, esteril idad. Curacicnes ga-
l a n t i d á s .en pocos d í a s , sistema nuo-
vo a l e m á n . Dr . .large Wlnke lmann, 
especialista a l e m á n , 25 a ñ o s de ex-
periencia. Obispo 97. a todas horas 
del día. 33159 1 nv 
D R . M I L A N E S 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas ds 3 a 6, M á x i m o Gómez 
225. Te lé fono A-3988 y M-1106. Es-
pecialmente enfermedades del e s tóma-
go, intest ino y del h ígado . Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r í ñ o n e s y pulmonea en todos sus pe-
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
' M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. iSl^ctrlcidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m Teléfoiu A-504 9. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33, Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Fi lade l f ia , New 
York y Calixto G a r c í a . Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . Examen v i sua l de la 
uretra, vej iga y cateterismo de los 
u r é t e r e s . 
N E P T U N O 84. do 1 a 3. 
C 9056 31 d 1. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s ur inar ias . T ra -
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Elec t r ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Col(>n. Consultas de 1 a 5. 
Te lé fono A-3341, 
C 153D I n d 15 m y 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MÉDICO C I R U J A N O 
De las facultades de Madr id y la Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c t i c a profe-
s i o i a i . Enfermedades de la s a n g r ó , 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , par tos . Tra-
tamiento especial curat ivo de las 
afecciones genitales de la irtujer 
Ccnsultas diarlas de 1 a 3. Grat is los 
martes y viornes. Lea l tad 93. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov. 
D R . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los m é t o d o s Inás mo-
dernos de las enfermedades del E s t ó -
mago, i n t e s t i n o » e H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones gastro-lntest inales. Horas: 
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Te léfono 
F-4918. 46660.—12 Nov. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Copsidtas do 
7 a 10 a. m. y de 1 á 3 p. m. Tra ta -
mientos especiales s in ope rac ión pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
par i l la , 74, a l tos . 45145.—10 Nov. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente t ra tamiento de L A S H E -
MORROIDES sin ope rac ión por el sis-
tema de Bensaude del Hosp i ta l San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410. de 4 a 6. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela dd Medicina. Director y Ciru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-44L). 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
f e r m é d a d e s del sistema nervioso, s í f i -
l is , v e n é r e o y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entfe Delicias y 
Buenaventura, Víbora , t e lé fono 1-1040. 
T a m b i é n recibe avisos en J e s ú s del 
Monte nc^, esquina a V i s t a Alegr?. 
Te lé fono 1-1703. 
45153 31 nv. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E EMERGENCIAS 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistcscopla y 
Cateterismo de los u r é t e r a s . C i r u g í a 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a calle de 
San L á z a r o 264. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y C i r u g í a en generaL 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a > de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de s e ñ o r a s y 
^niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o 
corazón y pulmones, v í a s urinarias,' 
enfermedadefi de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatidmo y tuberculo-
sis, obesidad. partos, hemorroides 
diabetes y enfermedades m e r í a l e a ' 
etc. A n á l i s i s en general. Rayos X" 
masajea y corrientes e l éc t r i c a s . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfpuo 1-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I K O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, í»ntre Campanario y 
Perseverancia. Consultas do 3 a 5 
Teléfor.u A-92Ü3. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
diciva y C i rug ía de urgencia y to ta l . 
Consultas de 1 a 5 de l a tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del e s tómago , in tes t i -
nos, hísrado, p á n c r e a s , corazón, r iñón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iñus , de la piel sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enfiaque-
cimiento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
i tas $5. Iteconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tra tamien 
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
tuberculosis. a§ma , diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurastenia, cáncer , ú l ce ra s y 
almorranas, inyecciones int ramuscu-
lares y las venas ( N e o s a l v a r s á n ) . Ra-
yos X , ul t ravioletas , masajes, co-
rrientes e l éc t r i ca s , (medicinales al ta 
í r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de orina (com 
pleto $2), (conteo y reacc ión de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l íquido cé fa lo - raqu ídeo . Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical d& la ú l c e r a estoma-
cal y iuodenal y de l a . Col i t is en 
cualquiera de sus per íodos , por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de l a tarde. Te lé fono A-442Ó, 
P'rado 00, bajos, 
C 11028 I n d 6 d. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
MEDICO C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R S I -
D A D 
Medicina en general . Tra tamiento mo-
le rno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Indus t r ia , 
16. Te léfono A-8324. 
45056.—8 N o v . 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S Ú R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades dy 
s e ñ o r a s y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso . Perse-
verancia 50, bajos. Te lé fono M-301Ü 
44415—11 N o v . 
A L M O R R A N A S 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin o p e r a c i ó n y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t i a -
bsiios diarios. Rayos X , corrientes 
e l éc t r i cas y masajes, a n á l i s i s de o r i -
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, t e lé fono A-0861. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de P a r í s , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v í a s u r inar ias . Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
45578.—12 Nov. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Cop preferencia 
partos, enfermedades du n iños , • del 
pecho y soiigre. Ccnsultas de 3 a 4 
Aguiar 11, t e lé fono A-648S. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 po;30S. Prado t'2 esquina a 
Colón. Laborator io Clínico Químico 
del* doctor Ricardo Albaladejo . Te-
léfono A-3344. C9676 Ind . 29 s. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L DE 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media . Escobar 
166. te léfono M-7287, 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bo l íva r (Reina) 58, bajos. 
Te léfono M-7811. Domic i l i o : Avenida 
de Simón Bol íva r (Reina 88, a l tos . 
Te léfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . L O N -
DRES Y B E R L I N 
Curac ión de estas enfermet'ades por 
medio de los efluvios de a l ta fre-
cuencia. Tratamiento efica'j para la 
cu rac ión de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Te lé fono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICIWA I N T E R N A 
Médico de l . Dispensario de Tuberculo-
¡ EOS d& la Liga , N i ñ o s y enfermedades 
'de l pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, ds 12 a 2 p . m . T e l . U-1574. 
43839.—1 Nv. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono 
A-7418. Indus t r ia 57. 
D R . C A B R E R A 
R a d i o l o g í a exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . Ant iguo gabinete ' A l a m i l l a " 
San Miguel 116. De 2 a 6 
»3702.—31 Oct . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
C a t e d r á t i c o da la Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de la Quin-
t a Covadong;a, Sub-Director del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, t e lé fono M-4117. Enfermeda-
ueti de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas d^ 1 a 3 p . m . 
C 106U9 30 d 26 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago . Tra ta las dispepsias, co l i -
t is y enter i t is por u n procedimiento 
especial y ráp ido . Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, m i é r c o -
les y viernes ce 1' a 3. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
CIdos. Vis i t a a domic i l io . Consultas 
de 3 a 5, Campanario 57, esquina a 
Concordia, t e l é fono A-4529. Domici -
l io 4 n ú m e r o 205. t e lé fono E-2236. 
P 30 d 15 *> 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
mié rco les y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado, te lé fono F-44Ü7. 
D R . M A N U E L G A L E G A R C I A 
Médico Cirujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Calixto Garc ía . Tres a ñ o s de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina Gene-
ra l Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e In tes-
tinos. Consultas y recr.noclmientos $3, 
de 3 a 5, diarias en San L á z a r o , 402, 
altos esquina a San Fiancisco, t e lé -
f. no U-1S91. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
KiédiCo de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Ess^JCiallsta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Méd icas y Qui -
r ú r g i c a s . Consultas <l3 12 a 2. G. n ú -
mero 116, entre L í n e a V 13, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce, 
din-lento, pronto a l iv io y curación^ 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. Po l i -
c l ín ica ' P . ' 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
Dr . Dav id Cabarrocas y Aya la , Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p . m . $.1 00; Inyecc ión de fin 
á m p u l a intravenosa, $1.00; Inyecc ión 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
Aná l i s i s en general $2.00; A n á l i s i s pa-
ra eíf i l ls , o venéreo . $4.00. Kayos X, 
de huesos. $7.00; I tayos X de otros 
ó rgano« . $10.00; Inyecciones i n t r a -
\ enosas para s í f i l i s o 'venéreo, as-
ma, reumatismo^ anemia. tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida, l í e s e r v e su hora por el te léfo-
no A-0344. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
Interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Ccnsultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, t e l é fonos A-1327 y 
i.- ocre F-ZÓ?*.. C9088 31d-l 
D R . P E D R O R . G A R R I D O ' 
C IRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en e n í e r m e á a -
des de l a boca que tengan por causa 
afecciones de las e n c í a s y aienteo. 
D e n t i ü t a del Centro de Dependientes 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l tos . 
4CS0O 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de l a 9 p . m . Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cn-
rac lón sn dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tratamiento 
de la piorrea por l a Fisioterapia bucal 
Hora f i j a a cada cliente. Consultas d* 
9 a 6 p . m . Compostela 129, a l to» 
esquina a Luz. 
32584—2» . 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fi lade l f ia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p . m . 
Ci rug ía Dental en general . San Lá-
zaro 318 y 320. Te léfono M 6094. 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, h a l l a r á usted g a r a n t í a , 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
A r t u r o Albe rn i Yance, como dentista 
americano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con. 
aAltas de 8 a. m . a 8 p . m . A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
fronte d i ca fé E l Día. te lé fono M -
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oidos. C u r a c i ó n de 
la catarata sin o p e r a c i ó n . Consulta 
de 2 a 4. San L á z a r o , 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
D R . A . u P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oíaos . Consultas de 
1 a 4; para pebres, de 1 a 2, $2.00 ai 
mes. San Nicolá» 52. telefono A-8627. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por Ja m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00., 
Avenida de W i l s o n y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Astur iano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consullas de 
2 a 4. Te lé fono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Te léfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y ds 2 a 5, Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Tel.- U-1418. 
44365.—4 Nov. 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Quiropedlsta e s p a ñ o l . Sin b i s t u r í , sin 
dolor, precios convencionales, módi-
cos. Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
les, operaciones completas. Vil legas 
N o . 44. Te lé fono M-5367. Todo el 
d ía , 
42962—27 o c t 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a y sus 
pertenencias. Se reciben d e p ó s i t o s c" 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre Lon-
dres, P a r í s , Madr id , Barcelona y 
New York , New Orleans, Fi ladel f ia y 
dernás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, a s í 
como sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E 
CUNARD 
A E U R O P A 
. l u l í n e a d e vapores más 
oes , m a s r á p i d o s y m á s 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , pasajes v I 
s e r v a c i o n e s . d i r í j a n s e a | 
A g e n e s Genera les -
M A N N . L I T T L E C o . : OFCl^A 
L t d . 
O f i c i o s . 18 . Habana. 
_ T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A-7405. 
V I A J E EXTRAORDINARIO A IS-
L A S C A N A R I A S , CORÜÑA S « 
T A N D E R . D O V E R Y HAMBüRGO 
d e ^ b r " 0 1 ^ ™ f l 3 a m ^ «1 * 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U í s A . S A N T A N D E R DOVER Y 
H A M B Ü R G O 
Vapor TOLEDO fijamente *1 » d4 
Diciembre. 
doVEr;0erro.HOLSATIA' fijamente el l \ 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. e 
PROXIMAS SALIDAS PARA-
V E R A C R U Z Y TAMPICo" 
Vapor TOLEDO, Noviembre 7 
Vapor HOLSATIA, Dicierabr» 'n 
Vapor TOLEDO, Enero 27 
Vapor H O L S A T I A , Didniibre 16 
P R E C I O S M U Y REDUCIDOS EN 
l a . Y 2a. CLASE 
TERCERA CLASK PARA CANARIAS 
$70.00 
P A R A ESPASA, Jgg.W 
INCI^JSO TODOS LOS IMPUESTO? 
Para m á s informes, dirigirse a; 
L U I S CLASING, SUCESOR DE 
H E I L B Ü T & CLASSJ.NÜ 
S A N I G N A C I O . 54. ALTOS, APAR 
T A D O 729. TELEFONO A.4878, 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A PARA EL 
N O R T E D E ESPAÑA 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
s a l d r á para C O R U Ñ A . GIJON y 
S A N T A N D E R , 
e l 2 0 de OCTUBRE DE 1925 
A d m i t e carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A NEW YORK. 
C A D I Z Y BARCELONA 
E l vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
s a l d r á para N E W YORK. CADIZ J 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 2 7 de OCTUBRE DE 1925 
A d m i t e carga, pasaje y correspon-
dencia. 
l i n e a d T m e x i c o 
E I " C R ¡ S T 0 B A L C O L O N " 
S a l d r á para VERACRUZ y TA^ 
P I C O sobre ^ , iq25 
el 3 de N O V I E M B R E de 1 ^ 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O 
S a l d r á para VERACRUZ 
el 17 de N O V I E M B R E DE ' 
A d m i t e carga, pasajeros 
rrespondencia publica. 
L I N E A D E C O L O Ñ Y PAClf'C0 
E l vapor . T n r C , , 
" B U E N O S A I R E S ^ 
S a l d r á p a r a : S A ^ O ^ $ 
B A . L A G U A Y R A P ^ N I L L . 
B E L L O , C U R A Z A O , S A ^ ^ 
C R I S T O B A L , C U A Y A Q ^ ] ( p . 
L L A O , M 0 L L E ^ ^ . A f A a L P A -
Q U E . A N T O F A C A S T A J BlBRf 
R A I S O , el d ía 3 de W 
de 1925. y 
A d m i t e carga, pasajeros y 
pondencia. 
Las salidas para ^ p ^ R T ^ 
S A N T I A G O DE ^ ^ A , 
D E L N O R T E 
e f e c t u a r á n a ^ LA ^ 
r Ü A V A N A D O C K S C O . . donde 
^ ^ atracados los buques para 
^ c o m o d i d a d del pasaje. 
K0X más informes, dmgirse a : 
c n Icnacio 72. Apartado 707. 
N i e t o s A-6388 y A-7900 . 
Habana 
n j j É Á H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
n L P R E F E R I D A D E L I N M l -
G R A N T E ) 
„ vapor correo holandé» 
" L E E R D A M " 
Jdrá fijamente e l 4 d e N o v i e m -
^ARA VIGO. C O R U Ñ A Y R O T -
PARA T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo. C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
— LEEKDAM, 4 novlembre.^_ 
.„nr gpAARNDAM, 
UP r VAASDAM. lo 
1 
Vipor ÍPAAKXDÁM. 25 noviembre. 
'•spor íf iASDAM, 16 diciembre. 
Sor EÓAM. 6 enero 1926. 




Vapor yjjpNjDAM. y diciembre. 
^PSLitcn pasajeros de primera cla-
Ad Jp Tercera Ordinaria reuniendo 
pilos comodidades especiales 
'^ los pasijcros de Tercera Clase. 
^ra niias cubiertas con toldos, cafna-
f numerados para dos, cuatro y 
persona». Comedor con asientos 
^ S N T B C O M I D A A L A E S P A -
para ma's informes, dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
C 453S Ind 8 mv. 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E.' hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 3 d* Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G i m i D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A , 
e I N G L A T E R R A 
A^apor O J I T E G A , 3 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA. 9 Dicif mbre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembrts. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 do Octubre. 
Vapor O R O Y A , 8 Noviombre 
Vapor E R R O , !) Noviembre. 
Vapor ORI Ais A, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos E R R O y E S S E Q U I B O . 
Servidlo regular para cansa y pasaje, 
con trasbordo en Colín, a puertos do 
Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
W A R Q J L I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios e spec ía l e s ¿ e ida y re-
greso $130.00. 
Boletines r á l i d o s por 3 meses 
L A V T A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vaporea " O R I Z A B A " y " S I B O N B Y " , 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 ca-
marotes con b a ñ o y servicio privado, salones de m ú s i c a , l ec tura» 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prac ios en pr imera , desde $ 8 6 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: 9 1 8 0 . 0 0 , v á l i d o por seis meeeo. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E 9 8 S . 0 O . 
Sal idas quincenales pora Progreso, Veracrnz- y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s ; Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 W A R D L I N E T E R M I N A L 
J . ^ ' s í . ' c W : Compostela y Desamparado . 
A v e n i d a dr» B é l g i c a , esq. a P a v l s W m . H A R R Y S M I T H 
T E L . A-0113. Agente Genera l . 
— , 1 U 
M I S C E L A N E A 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Impresa Naviera de Coba," S. A. 
gA-V PEDRO 6.—Dirección Te legráf i ca : E M F R E N A V B . Apartado 10U. 





A-4T30.—Depto. de TrAfico y Fletes. 
A-G136.—Contaduría v I^asajes. 
A-5966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634 —Segundo Espigón de Paula. 
REUCIOX D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor L A TU 
Saldrá de este puerto el viernes 3 0 del actual, para NUEV1TAS, MA-
NATI. P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . • 
Vapor K V S S B I O COT£ZUCX>XlO 
Saldrá de esite puerto el sábado 31 del actual, directo para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor MANZAirai .1 .0 
Saldrá de, este puerto el sába io 31 del actual, para P U E R T O T A R A F A 
(Destinos ccmbinadxjs), G I B A R A (Holguln. Velasco y Bocas), V I T A , E A -
XES, XIPE, (Mayarf, Antilla, Presten) S A G U A D E TANAMO (Cavo Mambí) 
BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buquo reoiLlrú carga a flete corrulo, en combinación con los 
F. C. del Norte de Cuba—vía Puortc- Tarafa—. para las estaciones «i-
fuientes: MORON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N ^ , V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
UNA LARGA, I B A R R \ , CUNAGUA, CAONAO. W O O n i N DONATO, J I -
&UI, JAROXU. R A N C H U E L O , LAÜR1TA. L O M B I L L C . SOLA, SENADO, 
\ L'ÑEZ. LUGAREÑO, C J E G O D E AVII^A, SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
LA UEDONDA, C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O . F L O -
IJDA, LAS A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viejne.s para los de C1EÍTFUEGOS, 
CASILDA. TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . S A N T A C R U Z I . E L SUR, MANO-
PLA. -ÍUAYABAL, M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O . C A M P E C H U K L A . M E D I A 
UNA, ENSENADA D E MORA y S A N T I A G O D E C U 8 A . 
Vapor J O A Q U I N OOBOY 
Saldrá de este puerto el viernes 30 del actual, para los puertos arriba 
wncionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A N T O L I K nXSZ. C O U A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho de 
u noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . BERRACSDS, P U E l t -
10 ESPERANZA., M A L A S AGUAS, S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambre 
-RIO D E L M E L I O , DIMAS, A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZEABXKN 
Saldrá todos los >ábados de este puerto Directo pi<ra Caibarién, reci-
=ndo carga a flete ctrridc para Pi-nta Alegre y Punta San Juan, desde 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
S A L I D A S D E L A H A B A N A A : 
N E W Y O R K j u e v e s . 
N E W O R L E A N S Miérco les y S á b a d o s . 
C R I S T O B A L (Zona del C a n a l . . . Miérco les y S á b a d o s . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) S á b a d o s . 
T E L A (Honduras) S á b a d o s . 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A : 
N E W Y O R K $ 1 3 0 . 0 0 
N U E V A O R L E A N S 7 5 . 0 0 
P A R A C U A L Q U I E R I N F O R M A C I O N D I R I G I R S E A : 
R . C . A U S T I N , Agente de Pasaje M . G . C A S S E R E S . Agente de Flete 
Paseo de Mart í (Prado) 110-A E s p i g ó n de Santa C l a r a 
T e l é f o n o M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abascel j Sobrino»; Agentes: Santiago de C u b a 
J . P . DnVmag€; Administrador. 
D iv i s ión de la Habana , 
Espigón de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado 1785 
o 7973 a l t 13d-27 ato 
Obispo 113. l e l f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con los ú l t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampoiivg, Manicura, Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Art í s t icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
N l " y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 I n d 7 j l 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
E N L A 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
Que en sufragio de las Benditas 
Animas del Purgatorio se ha de cele-
brar en la Iglesia Parroquial del K S -
P I R I T U S A N T O dfsde el día lo. del 
mes de Noviembre E N L A F O R M A 
S I G U I E N T E : 
Dará principio a las 7 p. m. con 
rezo de Santo Rosario, Novena, Vigi-
lia, Lamentos, y Responso; cuyos ac-
/ tos se celebrarán a la misma hora 
durante todo el Novenario, exceptuan-
do la Vigi l ia . 
E l día. 2 a las 8 a. m. Misa Solem-
ne, Proces ión y responso. 
Los demás días a las 8 a. m. Misa 
cantada y Responso. 
E l día 10 a las 7 a . m. Misa de Co-
munión General, y a las 8 y media a-
m. Misa solemne con Sermón, Pro-
cesión y Responso. 
S E R M O N E S P O R L A N O C H E 
A cargo del R. P. J . Hernández C. M. 
Día 2.—Sobre la Muerte. 
Día 3.—Juicio particular del Alma. 
Día 4.—Existencia del Dogma del 
Purgatorio. 
Día 5.—Pena de sentido y de Daño. 
Día 6.—Utilidad de la Penitencia con 
relación al Purgatorio. 
Día 7 .—El Santo Sacrificio de la 
Misa. 
Día 8.—Valor de la Limosna que se 
hace en favor de las benditas Ani-
mas . 
Día 9.—Agradecimiento de las ben-
ditas Animas. 
E l Párroco. 
Pbro. C E L E S T I N O R I V E R O . 
Octubre de 1925. 
C U B A y AGOSTA 
G. Od-29 3t-29 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón corrido con 
frente preparado para comercio, en 
Jo más céntrico de la Habana. San 
Rafael 138, entre Belascoaín y Cier-
vaaio. Informan: Carballal Hnos. San 
Rafael 133. 48243.—30 Oct. 
C A S A M O D E R N A 
Xeptuno 101 y medio, esquina a Cam-
panario, se alquila un segundo piso 
compuesto de sala, recibidor, 4 habi-
taciones, abundante agua con servi-
cios sanitarios modernos. Precio 120 
pesos. Informa el portero. 
48240.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA. CASA 
do altos y bajos Concordia número 12t) 
entre Gervasio y Helascoaín. Cada pi-
so se compone de tala, saleta, come-
dor, cinco hormopas habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y sorvicios de 
criados, calentador y cocina de gas. 
Informan: P. Fi'ruáníCk-?. y Ca. Obis-
po. 17, te léfono A-7705 y A-0S21, H-i-
hana. . 4 81 SI 2 nv 
V . r . i : A V - . P T U M 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S GAJOS D E L A 
moderna casa calle G..nios 13 entre 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. T e l . A-4044. 
475S4—31 oct. 
E N R I C L A 37 A, A L T O S D E L A L M A 
cón de Paños E l Navio, se alquila el 
cntremiei.-.. F K propio para oflclr-a da 
cualquier cías-». Tiene servicios sani-
tarios. Psfclo ?50. Pera Informes: 
García Tufión. Agidar y Muralla. Te-
léfono A-2856. 
48155—31 oct. 
A N U N C I E S E Y S U S C R Í B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
H O M E O P A T A S "i A F I C I O N A D O S , 
Vendo en verdadera ganga un surtido 
botiquín con sobre ciento cincuenta 
pomos de a dos onzas con tinturas 
madres, para hacer oisclucic nes, para 
saturar glóbulos, unos cincuenta po-
mos de cuatro onzas con glóbulos, ya 
saturados, una libra üe glCbulos iner-
tes, piuchos pomos vac íos para servir 
glóbulos; tres libros de los más mo-
dernos para poder, sin grandes cono-
cimientos, praot.car esta ciencia, may 
útil para familias del interior a las 
que se lo puedo mandar. Doy toda 
In&trucoión que se precise; vendo só-
lo porque embarco. Teniente Rey 106, 
frente al D I A R I O D E L A MARINA. 
48182 2 n 
A v i s o . A los cocineros que deseen 
establecerse se les arrienda en el 
mejor punto de la H a b a n a la coci-
na con los utensilios correspondien-
tes. S a n Rafae l v Agui la , c a f é . 
.. 4 8 1 6 6 — 2 9 oct. 
COMPRO DOS E N C E R A D O S USA-
dos. Tejadillo 28, bajos, de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 47953.—31 Oct. 
A P A R T A D O 
ti miíTcoíes hasta las nueve "de"la mañana del día de Ja salida 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SEnVZCXO I>E P A S A J E R O S V C A K G A 
Pro'istos de t e l egraf ía inalámbrica 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m 
í'recto para GUANTANAMO, ( B o q u e r ó n ) ) , S A N T I A G O D E C U B V , 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.> UONCE, MAi .v -
GUEZ, AÜUADILLA y SAN J U A N , ( P . R . ) l'UHUTO P L A T A ( R . D . ) , 
pNOSTON (Ja.) , S A N T I A G O DK C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba faldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a. m., 
(recto para: GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E CUBA, 
lUCRTO P L A T A , (R. D.) , ¡sAN J U A N , AGLADÍLLA. M A Y A G U E Z Pu.M-
(P. R . ) , SAN FIODRO D E M A C O K I S , ÍJANTO DO-MINGO «U. D . ) 
UNGSTON (Ja.) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E i 
. . Stopiî amos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
'"Us inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, se 
rt.ILRESPOUSABLES los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
uemas carga. 
A V I S O 
i. vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
mente hssta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los qur la ha-
lw. ics viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
AJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
JODOs L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
Fi c ¿ E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
11 E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
Se rede vino. Informan Civínfuegos 28 
bajos. Sra . Sa lomó. 
4S0Ó0—1 nv. 
S E V E N D E MUY- B A R A T O $500 UNA 
instalación francesa de Rayos X com-
puesta de una róe-fá para examen de 
pie y acostado, de un tiausformador 
y un burean d3 dirección para radios 
copia y radiografía cen todos sus ac-
cesorios con dor. bnjfas Ccoligo. Rei -
na 39 casa d.j b a ñ o s , l'uacie verse y 
adquirir más detalles. 
47997—29 oct. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E 1 CAN 
tina complsta, oasl nueva y de lo más 
moderno que hay. Apodaca 58 entre 
Suárez y Revilhigigedo. 
•18141—5 nv. 
M I S C E L A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo lo. a las 8 a. m. ten-
drá lugar la Comunión Reparadora, 
A las 9 a. m. misa solemne con 
exposic ión del Sant í s imo y s e r m ó n . 
, 48455.—31 Oct. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
Ha de Obras Públ icas . Negociado de 
Personal y Compras. Habana, Octubre 
29 de 192.Í. Hasta las 9.30 a. m. dol 
día 13 de Novlerubre de 1925, se re-
cibirán en este Neguci^do, sito en Sol 
y Aguiar, proposiciones en Pl iego» 
cerrados para el sumiriistro de Gaso-
lina, aceites y grrsas, planchuelas y 
clavos al Negociado de Limpieza Aa 
Calles, afecto a la Dirección General 
de esta Secretar ía en lo que resta del 
año F i sca l de 1925 a 1926; y enton-
ces las proposicioives se abrirán y lee-
rán públicamente. E n ef:te Negociado 
se darán los pliegos de condiciones y 
detná; detallo.^ a los que lo soliciten. 
—Mario do la Torriente, Jefe del Ne-
gociado. 
C 0717 4 d 29 oc. 2 d I I n 
SK A L Q U I L A V I R T U D E S 162, BA-
jos, compuesta de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, cocina de gas y .servicios 
completos. Informes: Ramón G . Fer-
nández. Almacén de Maderas de Buer-
go, Alonso y Compañía. Infanta, 47. 
Teléfono U-1157. 48229.-4 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P i -
cota 49. L a llave en los bajos. Infor-
man en Suspiro 10, altos. Teléfono 
A-3131. 48247.—4 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
José, número 104, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Informes por el teléfono 
F-1309. 48248.—1 Nov. 
SAN I S I D R O 74, E N T R E C O M P O S T E -
la y Picota, se alquila local nuevo 
para oficinas o a lmacén . Una cuadra 
de estación y muelles. Cuarto en los 
altos, magníf ica proposición para ca-
sa serla. Informan: Teléfono M-7493. 
48253.-3 Nov. 
SIC A L Q U I L A N LOS BAJOS D E P R A -
do 2J. Se componen de portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, oche cuartos, 
r.mpl'os, doble cuarto para criados 
cecina y s^rviclou tanitarios. Tienen 
además nn patio y dos f.aspatios. 
Precio J250. Para informes García 
Tuñón. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-£Sf.6. Da llave en los altos. 
48158—31 oct. 
SK A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos nuevos, muy frescos de la casa 
do B a s a r m e No. i6 entre San Miguel 
y Neptuno, compuestos de sala, sale-
ta, tras grandes cuartos, baño inter-
calado con iodos los aparatos, co-
medor al fondo, cecina dj gas, cuarto 
y servicio do criados, agua abundan-
te por motor. Puede veise tocios los 
días de 1 a 5 p. m. y para m á s In-
formes al T e l . A-4o74 
_ 47870—29 oct. 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus» servlclor, ca-
llo de Cruz del Padre casi esquina a 
Velázquez. Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
E N O F I C I O S 26. S E A L Q U I L A P R I -
mor piso con cue.tro habitaciones y 
salón propio para cfteína» o vlvien-
l ca; razón en la mlama. 
48173 30 oc 
E n $65, un segundo piso, con sala, 
gabinete, comedor, tres cuartos, co-
cina, servicios sanitarios e instala-
c ión de gas y electricidad. Compos-
tela, 113, entre Muralla y So l . 
48274 1 nv. 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
U n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
r e f e r e n t e a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de f rutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fo l le to d e 
i n g l é s , de s emi l la s f r e s c a s d e to-
d a c l a s e de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en te s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m a s . K i l g o r e S e e d C o . . > D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
V E N D O 1TNA V I D R I E R A MOSTRA-
dor grande, cuatro para tabacos y bi-
lletes de lot-rfa, muy baratas. San 
Ignacio 41:. T e l . M-1068. 
48142—"0 oct. 
S E COMPRAN D E N T A D U R A S D E 
pasta, viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro y plata y platino y agu-
jas d,» inyectar. Casa Sauter. Obis-
po 16, 
•1761?—? nv. 
VENDO POR Q U I T A R E S E D E P A R -
tamento, real izándolo en verdadera 
ganya, una vidriera llena cl̂  platos da 
pared, jarrones, búcaros, tazas de mi -
lito antiguo, colamnas, figuras de Te-
rracota, centros y muchas curiosida-
des y una grafonola ce tapa con dia-
fvagina número 2, $"5, tamaño gran-
de. Teniente Rey 106, frente al D I A -
R I O . Discos. Seguimos liquidando de 
;Í0 a 50 centavos, danzones, í o x s , can-
ciones, guarachas, rumbas. También 
blén tenemo'i los ú l t imos de ópera y 
solr. de vlrtlín. L a MlWcieKflen. Tenien-
te Rey 106, frente al D I A R I O . 
47V63—1 nov. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ARA V E R A C R U Z 
Vapc •treo francés E S P A G N E , saldrá el 18 de octubre 
- „ L A F A Y E T T E , sa ldrá el 3 de Novlembr*. 
» „ C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
« ., E S P A G N K , saldrá el 3 de Diciembre. 
.. L A F A Y E T T E , sa ldrá el 17 de Diciembre. 
ír4 CORUÑA. S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de ?1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, e tcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
H O R N O S D E C A L 
Veelado. Se alquilan tres horros de 
e-'il en las ••anteras L a j Torres. Calla 
26 y 29. Vedado, Informan Manzana 
de. Gómez 206. 
47760—13 nv. 
C E R A P U R A D E A B E J A S , COMPRO 
en todas cantidades. Luyanó, l O l - A . 
47700.—30 Oct. 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A Vo-
luntad., se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. L u -
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.-2 Nov. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e o i t e d a d q u i r i r l o s e n nues -
t r a » c u a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l f C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
c i t s t i a « i » r 
KoPTA-COrre0 fraT1cé;, E S P A G N E , saldrá el 30 de Octubre a las 11 del día 
í?5 ^raMci^1 ^ ^ P i J e de bodega y camarote se recibirá en u muelle de 
ü ^a 2J * J Machlna (en donde ebtará atracado el vapor) solamente 
^'Paje ^ ® 0ctubre d« 8 a 10 de la mafiana y da 1 a 4 do la tarde. E l 
»' M mn^i^"0 y tmlto'1 pequeños los podrún llevar los señores pasa jo. 
[««í». T ^ n t o del embarque el día 20 de Ootubre, de 8 a 10 do la ma-
y , 
wt correo francés L A F A Y E T T E , sa ldrá el 15 de Noviembre, 
„ C U B A saldrá í l 30 de Noviembre. 
E b P A G N E . saldrá el 15 de Diciembre. 
.r „ L A F A Y E T T E , sa ldrá el 30 de Diciembre. 
Í V ? A S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R U S E N L O S V A P O R E S D E 
COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
B * 
'.v.r^Cna comida a l a e spaño la y camareros y cocineros e spaño les 
| N E W Y O R K A L H A V R E , * P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
teí!'t,trasaHi0rf,1iC'nfl ^e "Piden pasajes por esta l ínea por los lujosos y 
^ ^ M B K A L ' °tc ancese3 P A K I S ' E R A N C E . 8 U F F R E N . D E ORA 
numero 9. 
franceses P A R I S , 
. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
rá-
SSE, 
Apartado 1090 .—Habana. 
T e l é f o n o A-147e . 
P E R M A N E N T E 
se le r iza su pelo exactamente como' 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el tínico 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garantí- I 
za por un año de duración, precio del I 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural 'y 
para 8 días de durac ión . . . 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últ i -
ma moda. 
Melenas rizadas maree! y al 
agua para 8 d ías 
Maaage científ ico f l , 2, y. . 
Manicure 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. 
Tinturas finas vegretales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda class de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moftos, tranzas, patillas, pelucas y 
visoftés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de !a Habana 
N E P T U N O 38. A-7034 . 
43617.—31 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
ría de Obras públ i cas .—Negoc iado 
del Servicio de Faros y Auxilios a la 
Navegac ión .—Cal l e de Sol, frente a 
Aguiar, Habana, Habana, 26 de Oc-
tubre de 1925. Hasta las 10 de la 
mañana del día 17 de Noviembre de 
1925, se recibirán en esta Oficina, 
propoeiciones en pliegos cerrados pa-
ra la Contratación del Servicio de Co-
municación y Abastecimiento de los 
faros de: l,—Cabo de San Antonio, 
2 Punta Gobernadora, 3 Cabañas, 4 
Punta de Maya, 5 Cayo Cristo y Bo-
ca de Sagua, 6 Punta de Práct icos y 
Punta de Maternillos, 7 Manatí, 8 
Sagua de Tánamo, 9 Casilda y 10 Pun-
ta de los Colorados, Cayo Piedras del 
Sur y Cayo Guano del Este y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente . Se darán por-
menores a los que lo sillciten. E . 
J . Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la navegac ión . 
C9730 4d-27 Oct. 2d-16 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
48453.—5 Nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
Mfgní f lca esquina. Casa nueva, se 
íthiui'a N lujosa planta baja de Ha-
bana y Cuarteles. Pi>.oio $120. Pue-
de verfie a todas horas. Llaves en la 
nriismu, informa: Sr. Juan D í a / Rey 
en O'Reiily 19. 
48323—30 oct. 
Se alquilan I03 altos de la moderna 
casa «jallo Genios 13 ertre Prado y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
. 47.r.?2—SI oct. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño Intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa/ea 
Luz, 63 e Igesla de Monserrate \ 
48382 y 38383 31 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
los ventilaaos y espaciosos bajos de 
la casa Aguila 200. Informan en los 
altes. Te l . A-1211. 
483]?—4 nov. 
S E A l A i X ' l L A E L P R I M E R PISO DK 
Aguila 11, cusa mederna con agua 
abundante, es apropiada para un ma-
trimonio y muy fresca, Juan Bonei-
ro. Aguila 27. 
48293—SO oct. 
S E A L Q U I L A E S T R E L L A 44 E N T R E 
liayo y San Nicolás , para numerosa 
familia de reciente construcción. Sa-
la, saleta, 5 < uartor, saleta de come-
dor, 3 baños en caca planta, agua 
rnlionte en todos los servicio.-:. Infor-
n a u Juan Boneiro. Apolla 27. 
48292—20 oct. 
S E A L Q U I L A 55 P E S O S POR IVÍEN-
sualidades, casa No. 105-E, calle 
Oquendo, esquina San José, una cua-
dra de San Rafael y tres de Belas-
coaín, compuesta de tres habitacio-
nes, sala, comedor, baño y coci-
na. Informan: Calle Baños, número 
174, F-1342. Llave en la ferretería, 
esquina Oquendo y San J o s é . 
48252.—29 Oct. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
C.-isa nueva, se alquila el lujoso PÍS3 
alto de Habana y Cuarteles, co:, bal-
cones a dos calle», incluyfndo depar-
tamento y lavaderos en la azotea. 
Precio $135. Puede verse a todas ho-
ras, llaves en el mismo. Informa se-
ñor Juan Díaz Rey, en O'Reillv 19. 
48322—30 oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O , 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e accesorios. . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
SIC A L Q U I L A N ' L O S A L T O S D E M i -
sión 48 compuestos de rala, saleta, 2 
cuartos y demás eervicios. Precio 60 
pesos Informan Prado 51. altos. L a 
llave en la bodega. 
48165—29 oct. 
N E P T U N O 332 E N T R E P A S A R R A T G 
y Mazón, se alquilan los modernos y 
ventilados altos, compuestos de sala, 
tres cuartos, baño intercalado, come-
dor y cocina Inf irmes en L a Casa 
l e í . M-3r.93. 
471« 4 3—3 nv. 
Mimbre. Galiano 47 
A L Q U I L O CASA D E SALA, C O M E -
dor y dos cuartos con su azotop ImD-
pendienie en la calle Boniuint-da es-
quina a Infanta, lugar alto y fresco 
Pida más informes til T e l . M-2S74 da 
8 a 10 y de 3 a 5. 
4S 1.47—29 oct. 
K-V L A C A L L E D E SAN R A F A E L i 
No. 156, alquilo un salCm ello, balcón 
a la calle, dos ventanas y cocina gran 
de, luz eléctrica en $21. Fondo o fia-
dor y otro salón en $12. Informes en 
la misma. T e l . U-138:: 
480S8—31 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
cftsji Arbol Seco letra B entro Estre l la 
y Malo ja. Son nuevos. Sala, saleta, 3 
cuartos, comedor al fondo, cuarto ba-
ñ) , cocina. Precio $60. 
4 8094—29 oct. 
P R O P I O S P A R A A L M A C E N O D E -
pósito, muy bien situados, alquilo Mer-
caderes 16, en precio módico . L lave: 
bodega de la esquina. A-6523. 
48470.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E 
Oquendo G, entre Zanjo y San José, 
cen sala, comedor, 5 cuartos, cocina y 
baño, terraza y azotea on S75. In-
forman T e l . A-6420. L a llave en la 
Fer íe te ría. 
4R:!96—31 oct. 
S E A L Q U I L A UNOS H E R M O S O S al-
tos y bajos, se componen cada piso, 3 
habitaciones, comedor, con todos sus 
servicios a la moderna, casa nueva; 
los altos 38 pesos y los bajos 36, se 
ve la mitad de la población, frente a 
Carlos I I I , Pocito 42. 
48451.—3 Nov. 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuartos, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I, Vedado. V i l l a 
Angela. 48400.—4 Nov. 
E N 110 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de San Lázaro número 
54, a media cuadra de la glorieta del 
Malecón, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, uno más para criados y 
doble servicio. L a llave e informes: 
Malecón, 12, bajos. 
48 456 . -5 Nov. 
Se alquila la casa O b r a p í a No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el soñor F r a g a . Composte-
la y Mural la , c a f é . V e d la casa de 
Q - 11. 48463 12 v a n 
L O C A L I* A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
en Bernaza 18, se alquila plania ba-
j a con 400 metros, muy barata y s* 
da contrato. 4SG95 31 ce 
CONSULADO 92-A, A L T O S , S E AI. 
quilan estos espaciosos altos on 175 
pesos. Informan en la panadería E l 
SBl A L Q U I L A E L MODERNO PISO 
alto de San Nico lás 1C, entre Lagu-
nas y San Lázaro, '-on recibidor, sala, 
4 habitaciones, baño intcicrlado, co-
medor al fondo, un cuarto con su s-i<'-
vicio en la azotea, cocina >' calenta-
dor de gas. Tie.-'c rnotor para el ser-
vicio de agua. Precio $115. L a llave 
en los bajos. Informes Tel. A-6420. 
4^293—31 oct. 
F N C O N S U L A D O 89, S E A L Q U I L A 
un primer piso con sala, caleta, c in-
tro habitaciones con sus ventiladores 
a la azotea y cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios a la moderna; dará 
razón el portero en la azotea. 
4S172 30 oc 
S a n J o a q u í n 4 ! , altos, se alquilan 
los altos, sala, recibidor, comedor y 
tres habitaciones, agua abundante, 
m ó d i c o alquiler. Informan A-4070 . 
Jardín L a C a m e l i a . Cerro 416 . 
47963—30 oct. 
S15 A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
K s Antón Keeio 73 compuestos de sa-
la, saleta, dí>ft cuartos y sus servicios 
L a llave en la bodega. Vives y An-
tón Recio. 
4813T—29 oot. 
S a n Nico lás 86, casi esquina a S a n 
R a f a e l . Se alquilan los altos con 5 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
47525—2 nv . 
Diorama. 48394 6 nv. 
S E A L Q U I L A I 'AKA C O M E R C I O L A 
pdnta baja y el pegundo piso do un 
edificio siaiado en O'Kcilly y (Pref.i-
dente Zayas) entre Cuba y S Ignacio, 
por separado o los eos pisos. Servi-
cio de luz, elevador y limpieza Plan-
l a baja ideal para comercio, a lmacén 
c expos ic ión . Informen en A-7732. 
4H05—3 nov. 
S E A L Q U I L A 
í n la Habar.n . 
"Rafael 14. Tel 
L A CASA L U Z Ti, 





1.0Í , ^a llegaron j tenemos a la venia. 
S.üü las cada día más famosas Crema d« 
0.80 PePlno 7 Crema de Itlaada OJ mejor 
0.10 !de lo mejor para embellecer el cutis) 
laa que se detallan a 12.00 el pomo 
y $2.40 para el Interior de la Hepú-
bllca. 
No olviden. Señoras y S t ñ o n t a s , 
que la Pelnqueria Martínez es donde 
•e hacen los cortes de ma'enas más 
art í s t icos y preciosos. 
U. 80 
6.00 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C í r i a c H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l e f o n o A - 5 0 3 9 . 
36645 Oet. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C I C . 
Hacemos ventas a plazos. 
T o d a clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida ca tá logos y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a 
C 4704 I n d 1 mv. 
CKDO UNA B O N I T A TASA D E I N -
qiiilinato, sirve para huéspedes, son 
dos plantas y está muy céntrica y 
gana $125, con buen contrato. Infor-
ma: Manuel M . Es-tcbe. Industria 75 
—30 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P E C A R -
men 1?, llaves en la bodega. I n -
forman T e l . A-753C. 
48329—31 oct. 
S e alquila un local para comercio 
en la calle R e i n a , Tiene capac i -
dad, para a l m a c é n o m u e b l e r í a . I n -
forman Reina 34, l echer ía . 
4 8 1 9 8 - 1 nov. 
S E A L Q U I L A N 
los aUo«. de Salui f3. Tienen recibi-
dor, hermrsa » a ^ . cuatro grunies 
cuartos, baño >' cecina o car-
bón. L a l'ave y dern.cs informes en 
los tajos . 
4S:!63—2 nov. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S A L T O S 
San Rafael 252, entre Basarrate y 
Mazón, sala, saleta, siete habitaciones, 
comedor y servicios de criados. No 
falta el asrua, 110 pesos. Llavines en 
[os bajos 48235—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ZAIS'JA 
118-B, sala, «tres cuartos, comedor al 
fondo, baño intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en la botica. Informan: Mercaderes, 
27, Aguilera, A-6524. 
47718.—1 Nov. 
C R E S P O , 3 4 , E S Q U I N A A 
C O L O N 
Se alquila el segundo piso. Contiena 
rala, saleta, trí-s habitaciones con ba-
ño intercalado, todas con balcón a la 
calle. Servicios para criados, una ha-
bitación en la azotea. Precio ?90.00 
Informan en l a bodega. 
48128—31 oct. 
N E P T U N O . 3 4 0 Y 3 4 2 
entre Easarrata y Mazón. Se alqul-
lan los bajos de estas dos rasas. Con-
tienen .sala, saleta. 4 habitaciones, ba-
ñe espacioso y. servicios para criados 
Precio $90. Informan en la bodega.. 
48129—31 cct. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle do Cárcel 21 entre Prado y 
San Lázaro . L a llave e informes on 
San Lázaro 17. 
48115—30 oot. 
S E A L Q U I L A N A L T O S D E C A M P A -
ríario C3, ron terraza, sala, recibidor, 
circo cuartos, saleta de comer, rorvi-
c íos intercalados y de criados. Infor-
ma su dueña, baj?s. 
48194 30 oc 
S E A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S 
alta y baja con sala, cuarto y sus 
servicios independientes en Puerta Ce-
rrada y Florida. 48203.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. 60. Tienen todos los servicios» 
sanitarios, bi-cna cocina, es propia 
para almacén, fábrica de sombreros, 
pantalones oto Se dará contrato. I n -
forman en la bodega de la esquina de 
Compostela y su dueñe; San Miguel 8t> 
Teléfono A-OO."»!. 
48023—5 nv. 
CASA N U E V A . B A J O S SAN J O S E 214 
entre Basarrats y MÍnzém, frente al 
Parque Charles Aguirro, 3 habitacio-
nes grandes, sala, comedor, cuarto da 
baño y cuarto y servicio de criado.. 
L a llave en la misma de S a 5. Te lé -
fono U-3dSl. 
48048—29 oct. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S r>E L A 
casa Lealtad 111 entre San Itafa.il 
y Son Miguel. Se componen de sala, 
recibidor, comedor rcirido, 7 cuartos 
cen el baño intercelado, cuartos y 
s-ervicioc de criados. L a llave en la 
bod'g-a de la esquina de San Rafael . 
Su dueño en Línea esquina a M . a l -
tos. Vedado. T e l . F-4t9fi. 
4TS27—-ií» oct. 
S e a l q u i l a n los bon i tos a l -
tos d e B e r n a l , 2 9 , e n 7 5 
pesos . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
ind. 8 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la espléndida casa de Espada, 
número 24, entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con sala, co-
medjr, tres habitaciones, baño y ser-
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y vent i lac ión . Precio mddico. 
Informes en la misma. C . García y 
Manuel Martlnea Loza. P . de Mar-
í, 109. A-8378. 47735.—31 Oct 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a la c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
de dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a depo-» 
s i to , t ren de l a v a d o , o c a s a d e 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n * 
suales . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
Si: A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S L A 
rez 90 compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y avs servicios a dos cuadras 
de la Terminal y dos de lat Escuelas 
Termales. Informan en los bajos. 
4761.7—29 oct. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr ica de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind. 6 s t . 
BE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa Zulueta 36 F . Darán 
razón en la inmediata No • J 6 G 
seis 
s e r v i c i o 
C F \ L Q U 1 L A UN L O C A L E N SAN 
í t ó S U ^ ^ ^ f f i r r f t a i K n . T J l l ' » » i o ; de la ferretería de In-
en la m?Sm¿ y V ^ l é . f o n o M-4 9 7!. ¡ tanta y San Miguel. 
4Slio—30 oct. 
C h a l e t a c a b a d o de f a b r i c a r , se 
a l q u i l a n los a l t o s : s a l a , c o m e d a r , 
c u a r t o s , b a ñ o l u j o s í s i m o , 
d e c r i a d o s , c o c i n a de 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N ' tras a g u a ca l i ente y a b u n d a n t e y 
Migueíl 271, entre Infanta y San Fran 0 4 1 0 0 í n -
cisco compuestos de cuatro hermonas u n a g r a n i c r r a z a , c u vp l y v . L*U 
g a r e ñ o y A y e s t e r á n , a c i n c u e n t a 
pasos de los t r a n v í a s . E n la b o -
d e g a i n f o r m a n . U - 2 0 9 1 . 
17333—30 o c t 
liBbitaciones. s i l a , saleta, baño Inter 
calado con su calentador y un depar-
tamento en la azotea y todon sus s-jr-
^ Icios a la moderna. .Es» casa nueva y 
mé.dico precio Informan en San M 
47780—1 nov,, 
P A G I N A V E I N T I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alcmila la planta baja con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes Berna-
z a ) , propia para a l m a c é n , por su 
vent i lac ión y claridad, con palio cu-
bierto. Informes: en la Joyer ía de 
la esquina de O b r a p í a . 
47457—1 n v . 
C E R C A D E O B R A R S P U B L I C A S , S E 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
j iro . Porvenir. 15. Teléfono A-614D. 
* 47711.—29 Oct. 
S e alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 76 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre leniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio independientes, 
luz eléctricas y a?ua abundante, pro-
pias para corta familia. Zec:ueira 13 
entre Komay y San Joaquín. 
47611—31 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
El i A L Q U I L A N LOS MODERNO» 
altos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala. 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100. L a llave en el 119. Tintorería 
D e m á s informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . F-5100. 
47593—31 oct. 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos en 105 pesos con 
fiador, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, cocina de gas y 
de carbón y servicio de criados, se 
puede ver de 1 a 5 de la tarde, se es-
tá pintando. Informan: Teléfono F -
2134. 47675.—29 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C A L L E 4 No. 251, CIN 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E S -
co dormitorios, baño mcdcrno, sala, paciosa casa O'Farri l l . número -48.^en 
saleta, comedor, cuarto y servicio de 
criado No tiene garage, f l l O . Infor-
man A-C202. F - i l C l . 
4812C—5 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N E S T R A D A P A L M A , 
55, Víbora, dos espléndidos altos, agua 
la Víbora, consta de jardín, portal. ¡ abundante, todas comodidades, hay un 
sala, comedor, cuatro cuartos, amplio 
hall y cuarto y servicio de criados 
L a llave en la bodega. Informan: Bu 
fete Azcárate . Teléfono A-7409. 
47987.—29 Oct. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C . Ve-1 S E A L Q U I L A C A S A SAN A N A S T A -
dado. Se comooner: di=> f ala, comedor, ;'sio. 25. 27. entre Concepción y San 
4 cuartos v uno para criados, doble Francisco, con .sala, saleta, 3 cuartos, 
servicie sanitario y baño moderno. . comedor, baño, servicio criado y ga^ 
SAN L A Z A R O 316. M O D E R N O PISO 
principal 75 pesos. Informan: A-4204. 
46926.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 248 entre Campanario y Per-
severancia, compuestos de sala, sale-
ta. 3 cuartos, baño intercalado, coci-
na de gas. patio y traspatio en $70. 
L a llave en la bodega. 
48060—29 oot. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso. 14. al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
47678.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E Aló-
los. 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe, 
entre Ayesterán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U -
2199. 47337.—31 Oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en log bajes. Precio $50.00 
Informan en Universidad 15. Teléfo-
no A-3Ü61,. 
47L8C—1 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
los de la casa calle San Lázaro 236, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, teléfono 1-1224. L a llave en los 
bajos. 
46801.—29 oct. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168. compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, baño Intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas. cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma. 
47542.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S 
cw-sas muy ventiladas, una altos y 
otra bajos. Con tres habitaciones, sa-
la y comedor. Precio $60. Informan: 
T e l . U-1177. 
4SI38—5 nv. 
.SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S PISOS 
altos, compuestos de sala, comedor! 3 
habitaciones, baño completo, cocina de 
g:is, cuarto y servicios para criados. 
Agua en abundancia. Edificio Armand 
Misión 1. 
48137—3 nv. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas. baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. L a llave ea ios 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E TOZOS 
Dulces 24. a la entrada del juego de 
pelota Almendares. tiene tres cuartos 
y demás comodidades en f a o r i c a o ó n 
moderna. Informan en la misma y 
por el te léfono A-4070. 
47503.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160 altos en $65 con sala, co-
medor, trt-s cuartos, baño completo y 
tanque de agua a tres cuadras del 
Colegio L a Salle. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Oquendo. Su 
dueño en Guanabacoa. T e l . M-06-504d 
47801—31 oct. 
U n local de 2 5 0 metros de superfi-
cie se alquila en A n i ó n Recio 2 A 
pegado a Monte. Informan Monte 
No . 2 7 1 . 
4 7 9 4 6 — 2 nov. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80. E S Q U I -
na a San Nicolás , casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño Inter-
calado y cocina de gas. tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.-2 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N V A -
Ue No. 35 esquina al Pasaje de H . 
L'pman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lado, altos. 
47196—29 oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel, 95, entre Campanario y 
Lealtad, una planta, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, cuarto de baño, cocina, patio, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
do. Precio 165 pesos. L a llave en la 
botica de San Miguel y Lealtad. I n -
forman: O'Reilly, 40. Teléfono M-9038. 
47685.—30 Oct. 
V E D A D O 
V e d a d o . Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
l a c a sa c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C, se c o m p o n e d e sa-
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o s d e c r i a -
d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l f o n -
d e í 9 0 pesos m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
48409 3 Nov . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A A M P L I A 
y cómoda casa calle D, número 14. 
acera de la brisa, jardín, .sala y sa-
leta, cinco grandes habitaciones con 
puerta y ventana al patio cada una, 
cuarto para criado, cocina de gas, ba-
ño moderno y comedor. L a llave en el 
número 9,, al frente. Informan: Cuba, 
116, bajos. 48251.—30 Oct. 
Las llaves en el piso de al Ifido. Pre-
cio S75. Para informes García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2!s56. 
4S157—31 oct. 
P R E C I O S O S A L T O S TODOS D E C O -
rados. Sala, recibidor, comedor, 6 ha-
bitaciones, baño intercalado, garage y 
cuartos criados y chauffeur, calle 3̂ 
esquina a Hl N 'J. 79. L i a ve en los 
bajos. Informa.n T e l . F-516:. 
4 7933—2 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
altos de 23 entre 4 y 6, con sala, re-
citidor. 4 cuartos, baño, servicio de 
criados. Ir.forman D Ñ o . í l o . 
47927—1 nov. 
S E A L Q U I L A :5N L A C A L L E O ENT-
tre 17 y 19. un piso con todas las co-
modidades para familia de gusto cu 
precio arreglado a la s i tuación. A l 
lado se alquila un precioso chalet 
para numerosa familia. Informan en 
el No. 12 de la misma calle. 
478ÍS—30 oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila por una temporada, y pn 
lo mejor de la V í b o r a , una casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
comodidades a persona con buena 
garant ía , precio razonable. Infor-
m a n : T e l . 1-3465. 
47671—1 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537. 
47540.—2 Nov. 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes. 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baño y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F-1403. 
47307.—30 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, hermosa casa moderna, propia 
para familia de gusto, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
dos amplios halls, espléridido cuarto 
de baño, cuarto de criados y servi-
cios, hennusa cocina y pantry. gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca. Informan en I No. 6 entre 
S y 11. -Sr. Palacio. 
473C0—l nov. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L A 
planta baja de Calzada y F , con todas 
las comodidades modernas. L a llave 
en Calzada y G . Informes: Teléfono 
F-1285 y F-1050. 
47705.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . L O S 
bajos de la casa calle 15, número 198. 
entre G y H . compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño In-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H . número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E N ?180.00 L A C A S A 
calle 4. entre 21 y 23, Vedado, acera 
de la brisa, con sala, * hall, comedor, 5 
cuartos, 2 baños intercalados, 2 cuar-
tos de criados y baño, garage. Infor-
man en los altos. 47684.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O CJJV-
lle 13 entre H e I casa de una sola 
planta. con todas las comodidades 
modernas para familia numerosa 
Llaves calle 11 esquina a K 143. Ve 
dado. 
47764—29 oct. 
rage. L a llave e informes: San Bue-
naventura, 2, D. entre Dolores y 
Concepción. Su dueño: Figuras, 3-A. 
Teléfono A-0384. 47956.—29 Oct. 
SANTOS S U A R E Z S E A L Q U I L A L A 
casa Flores 80. Portal, sala, saleta, 
dos cuartos grandes, buen baño y co-
cina, patio. Informan Te l . A-263;l. 
48152—1 nov. 
E N L A V I B O R A S E A L Q U I L A N LOS 
frescos y ventilados altos do la ca-
lle Octava N ú m . 33 entre Milagros 
y Avenida Acosta, a una cuadra de! 
tranvía de San Francisco, compuestos 
de sala, comedor, dos grandes habi-
taciones, cocina, bgño y demAs servi-
cios. Precio $35. L a llave en los ba-
jos. Su dueño e informes en la Cal-
zada No. 500 altos. Te l . 1-2319. 
G F—31 oct. 
S E A L Q U I I j \ 
E n $75 lo que le vale $95 , la me-
jor s i tuac ión de la V í b o r a , acabada 
de fabricar, una cuadra de Estrada 
Palma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, porta!» 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry, cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos, entrada independiente. In-
forman Estrada Pa lma 2 0 . 
X 47713—29 oct. 
V I B O R A . A L Q U I L O P A R A E L DIA 
primero los altos de esquina de Cha-
ple y Felipe Poey, dos cuadras de la 
CnIzada. Puede verse a todis horas. 
Dueño Sr . Llore*. T e l . A-1M24. 
48085—25 oct. 
local para carnicería . Informarán en 
la misma a todas horas. Teléfono I -
6824. 47365.—30 Oct. 
SE A L Q U I L A L A C A S A F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de sala, saleta, cua-
tro cuartcs. comedor, servicios sani-
tarios y garagt. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquir.a. Informan Te-
léfono A-351G. ^ 
47123—29 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A S - A P A R T A M E N T O S 
Neptuno 172, de una y dos habitacio-
iif-s, sala, comedor, cocina, cuarto de 
bañe Intercalado con agua abundante, 
calentador de gas, Instalación eléctri-
ca, deede $50 hasta $80. Hay eleva-
dor hasta las dos de la m a ñ a n a . I n -
forman en los altos, departamento 2ÚG 
48338—31 oct. 
E N DAMAS 5, A L T O S S E A L Q U I L A 
un cuarto con o s i" muebles. Se da 
muy barato. All í informan. 
4tl99—4 nov. 
E N $80 A L Q U I L O M O D E R N O S A L -
toa Milagros 27. entre Delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados aparte. Informes te léfono I -
3958; llaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo, sala, comedor, re-
cibidor, pantry y baño en los bajos, 
terraza, cuatro habitaciones y baño 
completo en los altos, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan: Teléfo-
nos F-4394 y A-6905. 
47316.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte 123 frente a ia Quinta de De-
pendientes. Tiene portal, sela, saleta, 
tres cuartos grandes, cocina, baño e 
inodoro, escalera a la azotea y baño 
e inodoro para criados. 
46887—30 oct. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
So alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuaxtos con servicio, 
cocina y patio. Informan Serrano 6. 
Teléfono 1-3121, 
47446—30 oct. 
V I B O R A . A L Q U I L O A L T O S J E S U S 
del Monte 407 esquina a Poclto, cin-
co cuartos, sala, saleta, gabinete, ba-
ños, comedor, etc. $65. T e l . FO-7014. 
47520—30 oct. 
C E R R O 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Cerro 869, junto a l paraóero, propios 
para profesioral, sociedad, colegio o 
numerosa familia. Se ¿an baratos 
Informan tn los bajos. 
4S357—4 nov. 
Se alquilanvarias casitas en la cal-
zada de C o n c h a frente al tranvía 
con dos cuartos, sala, comedor, pa -
S E A L Q U I L A E N 30 P E S O S M E N -
suales la casa Pedroso número 9, ca-
si esquina a Cruz del Padre y a una 
cuadra de Infanta. Informan en la 
misma o en los t e l é fonos A-1294 p 
F-O-7908. 47947.-29 Oct, 
S e alquilan los modernos, c ó m o d o s 
y ventilados apartamentos de la ca-
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n General 
Carril lo (antes S a n R a f a e l ) esqui-
na a R a y o . Pueden verse a cual-
quier hon?. del d í a y para infoimes 
en Teniente R e y 14, a l m a c é n , de 2 
a 4 de la tarde. 
46054—31 oct. 
H A B I T A C I O N L S 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
propios para oficinas y cuarto P*1?1 
hombres solos o matrimonios sin hi-
jos: frescos y ventidados; agua abun-
dante. También hay cernidas. Merca-
deres 5. 47467 31 oĉ  
H O T E E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas. 58. esquina a 
Obrapía. precios reducidos y excejen-
te cocina criolla y española . Engusb 
Spoken. Teléfono A-1832. 
47477.—7 Nov. 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
Casa de huéspedes . E n esta casa, 
frente al nuevo Instituto, alquilamos 
frescas y cómodas habitaciones con 
asistencia o sin el la. Tenemos habi-
taciones para dos personas desde $6^ 
Teléfono A-6937. 
464S3—1 nv. 
C E N T R I C O MUY T R A N Q U I L O , S E 
alquilan dns grandes modernas ha-
bitaciones con baño intercalado, agua 
siempre, para matrimonio o caballe-
ros de moralidad. Industria 168, pri-
mero. T e l . A-0646. 
48037—29 oct. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos. un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la calle y tranvías por la puerta, 
casa lióova, propia para oficina o ga-
binete de médico o cosa aná loga . Tam 
bién sirve para familias. ^ ^ ^ ^ ^ 
N E P T U N O 2-A, A L T O S D E L C A F E 
Central, dos espléndidas habitaciones 
con vista al Parque Central las dos; 
el mejor punto de la Habana, se a l -
quilan juntas o scjjaradaa. Hay tele-
fono y luz toda la noche. 
47922 1 nv 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa de todo orden. 
47895—29 Oct. 
E N M A N R I Q U E 65 S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos l í n e a s . 
47888—2 Nov. 
A G U A C A T E 34 B ESQUINA. A E M -
pedrado, segundo piso, se alquilan dos 
habitaciones con muebles o sin ellos 
en $25 y 15. 
47643—29 oct. 
F r e n t e a l o s d o s p a r a d e r o s 
del Cerro. Calle Havana F a r k . E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios m á s modernos, na-
t ío , servicios y cocina, muy frescas Ida mejor, ni m á s barato. Vías de co-
municación, muchas y muy rápidas 
y abundante agua. Informan en las 
mismas. C a l z a d a de Concha e I n 
f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
4 7 9 9 8 — 3 nov. 
C H A L E T N U E / O , D, E N T R E 27 y 29. 
sótano, garage para 4 máquinas, 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
planta, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29. F-46'70. 46962.—30 Oct. 
J E S U S D E L M C M T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
S e alquilan los altos de Neptuno 134 
entre Lea l tad y Perse \erancia . Cons-
tan de gran sala, saleta, tres cuar-
tos corridos y dos altos, buena co-
cina y b a ñ o completo. Ultimo pre-
cio $ 1 1 0 . De 9 a 11 y de 2 a 5 . 
Informes en la misma. 
47924—29 oct. 
B O T I C A R I O S . A L Q U I L O UNA E s -
pléndida esquina propia para botica. 
Más informes a l T e l . 1-3688 y A-020S 
48146—29 oct. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A 52 1-2 
enere Benjumeda y Desag'ie. un her-
moso local propio para estaolecimien-
to de peletería, sombrerería u otro 
a n á l o g o . Informan cu la bodega do 
la esquina. T e l . U-1177. 
48139—5 nov. 
A L O S F O T O G R A F O S 
A l que quiera establecerse con segu-
ridad de éxito lo alquilo el local y 
galer ía de la Antigua de Tojas con 
diez años de buena marcha, casa acre-
ditada ccmpletamente lista para tra-
bajar, sitio céntrico y de mucho trán-
sito. También admito un fotógrafo 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio do que se trata. Se piden re-
í e i e n c i a s , en la misma informan a to-
das horas Diríjase al fondo y lo 
atenderán. Monte 515. 
47579.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A CASA D E DOS P L A N -
tas independientes de nueva construc-
ción, 17, entre 6 y 8, frente al Par-
que. L a llave al lado, casa de la se-
ñora de Olivares. Informes:' Teléfo-
no P-1775. 48263.—1 Nov. 
V E D A D O . E N 90 P E S O S , A L Q U I L O 
modernos altos con todas comodida-
des. Once, 109, entre L y M . L a l la-
ve en el 107, tratar Monte 72. 
48265.—30 Oct. 
V E D A D O . S E ALQU.TLA U N A CASA 
con jardín, portal, sala, Falota, tres 
cuartos, baño completo, comedor, co-
cina de gas, cuarto de criados y patio 
Calle 21 entre C y D 283. Informan 
en D esquina a 21 No. 194. Vedado. 
47912—3 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A K E S 1 D E N -
cia lujosa, se^s cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua ca lan-
te en toda la case-, jardín en cuatrD 
costados. Informan en 6 esquina a 15 
(Casa l a laguer ) . 
4S121---5 cct . 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS D E 
la casa calle 6. entre 23 y 25, a me-
dia cuadra de 23, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño Interca-
lado, cocina, cuartos criados y servi-
cios. Precios los bajos 90 pesos, los 
altos 100 pesos. L a llave al lado 
. 47980.—1 Nov. 
C R E S P O 12. BAJOS SÉ A L Q U I L A 
una sala con dos ventanas, propia pa-
ra profesional, una habitación con o 
sin muebles así como también una 
cocino, propia para cantina. 
47848—29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos Someruelos 53, bajos. Sala, sa-
leta, 3 cuartos, cocina y servicios, dos 
cuadras del Parque y cerca de la E s -
tación Central $55. Te l . 1-5361. 
47815—3í» oct. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso a l -
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su baño y galería de persianas 
Puede verse de 8 a 11 y de 2 a 5 L a 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct 
C O M P O S T E L A 80, E S Q U I N A A Mu-
ralla, propia para establecimiento, 
amplio local columnas, estanterías, 
servicios se da contrato sin regalía 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fé. Informes A-S560, M-6455. 
4728C 6 nv. 
S E A L Q U I L A N LOS V E N T I L A D O S 
y modernos altos de Misión 77 entra-
da por Florida, precio $55. Informan 
en la bodega do la esquina 
. 4777S—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaín 19 7, entre Carmen v Figura.s 
compuestos de sala, recibidor, tres 
habitaciones, baño Intercalado, come-
dor y cuarto y servicios do criados 
Informes en la misma. 
47919 29 oc. 
C A M P A N A R I O 197. C A S I E S Q U I N A A 
Figuras, 65 pesos, casa moderna, agua 
abundante, cocina de gas, recibidor, 
baño magníf ico, gran sala y saleta, 
comedor, tres habitaciones, tres bal-
cones, tegundo p;.•¡i Informan en los 
bajos. 48015.—31 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N F R E S C O S 
altos calle Dos y Quinta, galería co-
rrida alrededor, cinco dormitorios 
grandes, dos baños y demás comodi-
dades. T e l . FO-1691. 
48074—29 oct. 
S E A L Q U I L A E L 1 o . Y l o . P I S O 
de J e s ú s del Monte 118. terraza sala, 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, 
patio andaluz, comedor y demás ser-
vicios, lujosamente decorada. Infor-
man: 23, número 181, esquina I . Ve-
dado. V i l l a Angela. 
48400.—-4 Nov. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
f r e n t e a l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
48400 4 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R PUNTO 
de la Víbora, San Francisco esquina 
a Delicias, una linda casa. L a llave 
a l lado. Informan Calzada 438 1-2, 
altos. T e l . 1-1132. 
48367—30 oct. 
y - L D ^ 0 S E A L Q U I L A L A CASA 2 
No. 231 entr- 23 y 25. Llave e infor-
mes 22 y Dos. Sra . Viuda de López. 
, 48078—3C. oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situada 
en la calle de 27 entre A y Paseo 
ê componen de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
sanitario y baño moderno. L a s lleves 
el P*30 de al lado. Precio ?S0.00. 
l a r a infcrm.es García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. Te l . A-ISEO. 
48156—31 oct. 
V E D A D O , A L Q U I L O M O D E R N O S 
altos chalet, calle C, 147, casi esqui-
na a 17, cerca Colegio L a Salle, abun-
aante agua, terraza, sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicio. Precio 105 pe-
sos Campanería, M-7785. L a llave 
en los bajos. 47954 —29 Oct. 
V E D A D O , D, N U M E R O 207, E N T R E 
OK y^ l' alciuilo bonitos altos, agua 
abundante, terraza a l frente y al fon-
s*la' saleta, tres cuartos, baño in-
tercaiado completo, coctoa, servicio 
criados. Llave e informes al lado. 
Apartamento D . 47951.—29 Oct. 
n ^V11^0 UNA CASA E N L A CA-
v A A U'3' altcs entre 19 y 21 
veaado. L a llave eñ los bajes. Infor-
man en 12 No. 99 entre 12 y 14. 
. 47852—29 oct. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la calle de Esperanza Z7. entre Flo-
rida y Alambique compuesta de sala, 
cernedor, dos hermosas habitaciones, 
cecina y servidos. Alquiler 550. In-
lorman Animas 93 altos. T e l . M-D3Í2 
Para verla exclusivamente de 1 a 4. 
47845—29 oct. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y her-
inoaos altos de la casa calle Indus-
tria número 80. proplos para ofici-
nas o para alguna industria. L a llave 
en la misma e informan eu 17 núm. 
8. Vedado, te léfono F-23«0. 
47928 31 oc 
V E D A D O . C A L L E 15 No. 204 E - Í -
i Lujosos altos modernos, 
en lo m á s alto y sano de la loma. 
Lerca Colegios L a Salle y Dominicas 
francesas e Iglesia Parroquial y una 
cuadra del tranvla calle 17. Alquilar 
módico. Escalera mármol, cielos ra-
ses sala, antesala, hall y comedor al 
fondo decorados, ocho cuartos familia 
y dos criados, dos baños familia y 
uno criados, repostería, cocina gas y 
hornillas. Entrada independiente cria-
eos. Garage. También otros altos de 
menor precio tenUndo oinco cuartos 
familia y dos criados, gnrace, baños 
sala, saleta, comedor al fondo, repos-
tería, cocina gas y hornillas. Siem-
pre tienen agua. Informan calle 15 
e&quina a B a ñ e s . 
; 478t:i—29 oct. 
SE A L Q U I L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 438 entre Luz y Poclto, 
casa grande, con hall, cuartos a am-
bos lados, cada uno con su lavabo, pa-
tio muy grande, es fresca y muy sa-
ludable'. L lave e informes a l lado en 
los altos. T e l . 1-1132. 
48365—30 oct. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te calle de San José casi esquina a 
Quiroga, a l laido del No. 50, basa muy 
cómodo y en proporción i)ara alquiler 
pues gana solo J40. L a llave al lado. 
Informan Calzada No. 438 1-2 entre 
L u z y Pocito. Te l . 1-1132. 
48366—30 oct. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A CASA 
Felipe Poey No. 12, entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta de sala, 
recibidor, 6 cuartos, dos baños, come-
dor, cuarto y servicios para, criados. 
Se puedo ver de 2 a 5 de la tarde 
exclusivamente. Informan en la mis-
ma. 
4S0S7—1 nov. 
SE A L Q U I L A UN HERM.OSO CHA-
let Vi l la "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Es te chalet es tá s i -
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3SÜ6 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
$50 se alquila l a casa de moderna 
cons trucc ión sita en Compromiso 9, 
en L u y a n ó , a cuadra y media de la 
Ca lzada , compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor a l fondo, servicio para 
criados, patio y traspatio y con agua 
abundante. Informes y llave en la 
bodega. T e l . U - 4 7 7 6 . 
4 7 6 0 4 — 2 9 oct. 
LOMA C H A R L E SAN C A R L O S 32, a l -
quilo casa jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen cuarto de ba-
ño, cocina y servicio de criada. Tie-
ne instalado te léfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene a l inquilino 65 pesos. F-5072, 
informan. 47707.—1 Nov. 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfono M-3807. 47510.—2 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O T T I 
A L M E N D A R E S , 14 y B , E N T R E L A S 
l íneas Playa Es tac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
Teléfono F-O-1762. 
48246.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos interiores desde. 27 pesos por per« 
sona. Apartamento bajo con servicio 
privado, para dos, setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E E L 
Dandy, se alquilan habitaciones amue-
bladas con servicio de ropa y limpie-
za $20. 
47781—3C oct. 
E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
la hermosa habitación, junto a l baño, 
muy fresca, agua abundante. San Lá-
zaro, 145, segundo piso. 
47715.-31 Oct. 
S E A L Q U I L A N F R E S C O S Y VCTC-
tilados cuartos altos, entrada inde-
pendiente, a hombres soles de abso-
luta moral. Los hay desde $10 a ?15. 
Belaácoain 31, por Concordia 
4.'314—27 oct. 
en el Reparto " L a Sierra", calle 6 
entre 3a. y 5a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, dos terrazas y sa-
loncitos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
das para criados y chauffeur. Razón 
en las mismas y en el Telf . F01542. 
47830—9 Nov. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A car-
nicería en el Reparto Oriental María-
nao, en la calle de L o m a y San Julio, 
negocio positivo por estar rodeado de 
gran barrio y por no haber otra en 
todo el barrio. Informan en la bode-
ga de la esquina. 
47962.-31 Oct. 
E n la V í b o r a . Cal le de S a n L á z a -
ro 28, entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, alquilo para d e s p u é s del día 
ú l t imo, una casa de moderna cons-
trucc ión , compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. E n t r a d a indepen-
diente para criados. Por ambas es-
quinas pasan los tranvías directos a 
la Habana . Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Reyes No. 10. altos y bajos, sala, 3 
cuartos, toriaza, muy fresca, una 
cuadra del tranvía, acera de la som-
bra ?38 y $35 y accesorias, sala, cuar-
to, patio y sorvicios independientes 
520. Teléfono 1-5361. 
47S15—30 oct. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N L A V í -
bora, calle Gelabert, entre Josefina y 
Gertrudis, con 4 habitaciones, baño 
intercalado, sala, hall, comedor, ser-
vicio de criados, garage y traspatio. 
Informan: Teléfono F-1708. 
48212.—2 Nov. 
A L Q U I L O E N 8 0 P E S O S 
los espléndidos altos de la casa calle 
Paz, esquina a Zapotes, frente a los 
tranvías de Santos Suárez, está pof 
estrenar y muy lujosa, se compone de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, gran 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente, cocina y servicio de criados. 
L a llave en la misma. Más informes: 
Teléfono F-1440. 47982.—29 Oct. 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z . A L -
quilo en Avenida Serrano, punto alto 
de buenas residencias, espléndido cha-
let nuevo de portal y jardincito, sala, 
tres cuartos grandes, (uno de ellos 
alto), baño completo, hall, cocina, 
cuarto y servicio criado, patio y tras-
patio de t ierra. Setenta pesos. 1-6899. 
Arquitecto Betancourt. 
48010.—30 Oct. 
V E D A D O . E N L O MAS A L T O , CA-
11 e Safios entre £7 y 29. se Glquila 
un chalet sin estrenar, es de lo más 
bonito y fresco, tiene tres habitacio-
nes grandes, cuarto de criados, sala, 
comedor, hall, cocina gas, un hermo-
so baño y otro do criado, lavadero, 
garage, sus jardineras en el portal, 
preparado para persoras de gusto. Su 
precio $130. L a llave on la bodega 
Informes 9 N-J. C entre J y K . 
4782G—29 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $175 LOS MODER-
nos y espaciosos bajos situados en 
19 entre J y K, compuestos da hall, 
sala, comedor, seis hatilaciones con 
dos baños intercalados, pantry. co-
cina, cuarto de baúles en sótano, 
cuarto de criados y baño. Informa-
rán en la mismo, señor All.arrán. 
47466 30 oc 
P A R A D E R O V I B O R A E N E L 618 A 
departamentos dos habitaciones con 
tervicios indepon.lientos a $25. I n -
forman en el mismo, T-i l . T-121S. 
47938—5 nr.v. 
L U I S E S T E V E Z 
y Cortina a tres cuadras del tranvía 
de Santos Suárez, se alquila esta mo-
derna casia para familia de gusto, 
jardín, portal, sala, ía le ta , comedor a l 
fondo, 4 Iialiltaolones. coolm azu-
leiepda, patio, todo baldosado, gara-
ge-, cuarto de criados, timbre de a ia i -
ma, caja de seguridad. Llaves en la 
bodega. Informes; Amor. Tel. M-9053 
Demás servicios modernos. 
47»2B—30 oct. 
P A T R C C T N I O 7 M E D I A C U A D R A 
dfl Paradero Víbora, un bonito cha-
let, 4 cuartos, con tedo servicio, agua 
abundante. Informan en el mismo. 
Teléfono 1-1218. 
47939—5 nv. 
A M P L I A N A V E E N L A C A L L E D E 
Marina, próxima a la calrada do Con-
cha, amplia nave de manipostería en 
excelentes condiciones con unos 600 
metros de superficla. propia para I n - ! 
dustria o a lmacén- Heno desviadero 
del ferrocarril, a media cuadra. Infor-
man Taller de Maderas Gancedo, Con-
cha 3, te léfono 1-1019. 
47906 3 n 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Calzada de Concha . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 0 9 — 3 0 oct. 
C H A L E T , R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
Preciosa e inmejorable s i tuación, Tren, 
te al parque L a Sierra doble l ínea 
de tranvías . dos plantas y torre. 
Planta baja: portal. Ilving room, ha-
bitación, baño, sala, comedor, cocina, 
pantry, cuarto y servicios criados. 
Planta alta compuesta de cinco her-
mosas habitaciones # dos lujosos ba-
ños, en l a torre una habitac ión. Cuer-
po aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. Lavander ía . Se alqui-
la con contrato precio ?250.00. Infor-
man edificio L a r r e a 324. Teléfono 
A-4131. 
46775.—29 oct. 
S e alquila un moderno piso alto er 
$70 con sala, terraza, v e s t í b u l o , 4 
coartos, b a ñ o , cocina, servicios de 
criados, etc. en Buen Retiro C entre 
3 y 4 . L a llave en los bajos. A una 
cuadra de las comunicaciones. I n 
formes F O - 7 5 5 1 . 
47737—31 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N U N A O DOS esplén-
didas habitaciones con vista a la ca-
lle, a hombros soles o señoras solas. 
Sarj Rafael entre San N i c o l á s y Man-
rique, altos de la mueblería L e s E n -
cantos, te léfono A-6440. 
48383 31 o c 
CASA IDE H U E S P E D E S L A C O M E ri-
cial. Muralla 12 esquina a San Igna-
cio esta casa ofrece amplias habita-
ciones con balcén a la callo por Mu-
ralla y San Ignacio, con todo servicio. 
Precios incomparables, con desayuno, 
almuerzo y comida, cinco platos a 
cada comida, postre y café. Se admi-
ten también abonados aJ comedor. E s -
ta casa exige estricta moralidad; con 
baños de agua i r í a y caliente y du-
chaít lo mismo. Teléfono A-0207. V a -
lent ín Gosende. 
. 47480 2 nv. 
C u b a 4, el mejor punto de la H a -
b a n a . S e alquila un amplio y venti-
lado dppartamento con vistas al 
mar y Parque de L u z Cabal lero con 
dqs balcones a C u b a y uno por 
Aguiar , servicios independientes y 
agua abundante. 
4 7 3 8 1 — 3 0 oct. 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada Cuarto son para dos. 
Tiene airé y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
eidiad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
gtiel 173 B , segundo piso, izquierda. 
Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
H O T E L " M A J E S T 1 C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista a l mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la Habana que tiene art ís t ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9.343 y A-8237 . 
46915—4 nv. 
H A B H A C I O ^ 
tercer piso en $140 
No ^ * " S ^ i-^3 254 tercero v 
$110. elevador c o n ü 2 \ ^ 
A - 5 2 9 8 . Se pueden ' 
ras . 
E N A G J I A R 95 , 
departamento de d,,^ 
.Cl^?es-f ° í l balcones a ^ 
vicio saniULTio. E s Drn^ ^ H e ^ 
sionista o catv'quier rtrT0 r.ar, Hr. 
c iña . Precio $60. efe^ Cô  
cía Tuñón. A g i . ^ ^ ^ O 0!,. 
fnr>« A.9Sífi l . l ^ , y Mural ono -2856. Las Pavea 
portero. ^ 
habitaciones con v i s ía a , AI-Q^--
corrionte. Se da toda ¿ . ¿ a 1 1 ^ 
H O T E L V A N D E R B l i r " 
Zenea y MazCm. Loma ^ , 1 
sldad Nacional. Se aTqunan'l ^ 
l íente . Teléfonos U-3204 v TB 
^UG^V^.» 
Se alquila una nermosa h a b r ^ 
con o sin muebles. También lón 
h  
Jambién oj. 
c iña en Aguacate 12, prim^ 
46250_3 | 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86, A L -
tos. un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la calle, t ranv ías por la puerta, ca-
sa nueva, propia para oficina o gabi-
nete de míd ico o cosa análoga . Tam-
bién sirve para familias. 
46608—21 oct. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e ^ F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotol 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
gos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios fr íos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 peso» 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precios reajustados, grandes 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo''» 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana., casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con bafio 
privado. I n d i 7 j l . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T O - E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Leal tad 102. A-6767 . Animas 58 . 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
qullan habitaciones y departamentos 
con vista a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a la española, buen 
desayuno a 30 pesos a l mes por per-
sona, se admiten abonos de comida 
desde 20 pesos. Aguila 120, altos, ca-
si esquina a Re ina . 
46943.—30 Oct. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 143, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
46915.—4 Nov. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en l a Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o rociedad. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
47445—6 nv. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvla. se alqui-
lan prsclosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
tíos, agua fría y caliente. Informes en 
lieina 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
cemodinades, también se alquilan E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
fa a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, serviciD. ducha, coc'na y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37. bajos, de 7 a 8 a 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7634 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Concha y Juan Alonso, en 25 pesos con 
un cuarto y agua anunciante. Infor-
ma al lado en l a bodega. 
47340.—30 Oct. 
Prado 87 , altos del cine L a r a , se 
a íqui la un departamento' con vista 
al Prado, 65 pesos y otra ir |er ior 
amplia y ventilada en 30 pesos y 
otra en l a azotea para hombre, 12 
pesos. 48438 5 n. 
P A R A O F I C I N A S 
E n el edificio Obispo 16, esquina a 
Snn Ignacio, se alquilan dos oficinas 
juntas o separadas. Informes: el por-
tero . 
4S297—SI oct. 
S E A L Q U I L A N G K A I s D E S Y F R E S 
cas habitaciones con abundante agua 
y alquiler módico, las hay oue dan «1 
interior y en la azotea y también las 
hay con balcCn a la ca)le. Dragones 
Is'o. 110, altos entre Campanario y 
Lealtad. .V»»- ™ 
4SS32—30 oct. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a $10, $15, $18 y $30 , 
ésta con b a l c ó n corrido a l a calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A-3307 y en la misma. 
47652 - 7 nv. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir 'fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 46915.—4 Nov 
Edificio A b a d í n , C u b a 86 cas i esqui-
na a Teniente R e y . C a s a moderna, 
fresca, tranquila, habitaciones con 
lavabos, amuebladas y servicios 
completo* $30, sin muebles $ 2 5 . 
M 9 7 2 6 . 
4 8 3 3 4 — 4 nov. 
E L P A L A C I O D E L A H O R T E R A 
ofrece sus buenas habitaciones y su 
buen servicio y especialmente en la 
comida, precios módicos, se hace esta 
observación a las muchas familias 
que tiene venido a buscar habitación 
a esta casa, e s tá situada en el mejor 
punto de la Habana. Paseo de Martí, 
número 77, esquina Animas. 
48214.—30 Oct. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate. P a r a pequeñas famil ias. 
Recibidor, alcoba, lujoso baño privado. 
Servicios de aumbrado y te léfono. Co-
midas a su vivienda. Confortables y 
ventilados. Seleccione el suyo. Que-
dan pocos disponibles, adelántese al 
tourlsmo. San Rafael 246, entre B a -
sarrate y Mazón, una cuadra de I n -
fanta. 47992.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en casa particular de matrimonio so-
lo, hay cuarto de baño intercalado. 
Aguacate número 12, bajos, casi es-
quina a Tejadillo. / 
47967.—29 Oct. 
Aguiar 92, entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa m á s tranquila y de orden. 
Solo a hombres y matrimonios sin 
n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y cr iado. T e -
l é f o n o A - 3 3 8 7 . 
4 7 6 5 1 — 7 n v . 
A V I S O 
SL^Hrt*1 BoAma' da J - So^rráí í . se 
n l t ! , a . An}arírura y Compostela. 
h*£ t l e i SeiS p,so3i COn t0fi0 confort 
hetbitacioner y departamentos con 
baño agua caliente a todas horas 
vteSÍ0rSQ^0d^r^0S- Teléfonos M-6944 
t^i. « 94^ í:abl« y telégrafo Romo-
xT:, admiten abonados al comedor. 
Lltimo piso. Hay ascensor. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A V " ? ^ - - ^ 
pléndidas habitaciones, j u n ^ S í s ! 
paradas a señoras solas Lt 0 «e 
altos. 
V E D A D O . M A T R I M O X l o " " " ^ ^ 
f«os clquila. a señora sola w , 
amueblada. E s único inquiHnr'H 
de comer y vlvir en familia ?>Í-
entre 25 y 27, *'niua. ^ 
: 48294-30 M 
V E D A D O , 17, E S Q U I N A B" 
bitación amueblada para ' 
fresca independiente en casa 
familia, precio 25 a 30 pesos 
cabaiie, 
4823O.-_30 oct 
A L A E N T R A D A D E L Vl im 
quilo una habitación con toda^1-
cía, baño con agua caliente ti« t" 
ser persona de mucha m ó n i i / > 
educación. F-4871. r-4083 ^ T 
_4S361-j8 M 
S E A L Q U I L A U N A HABirlcTfvT 
o sin muebles con vista a la M I U 5 
11 y E , Vedado, r-5175 119 ^ 
48219.-2 Nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y I T 
V E D A D O 
S e alquilan deparlamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sotij. 
tarios y patio. Cada casa indepen" 
diente. A cuadra y media ¿ 1 tran. 
v í a de la calle 23 , Vedado. Condi, 
cienes: un mej en fondo o fiador, 
Precio $20 mensual. Informa: Ma*. 
nuel R o d r í g u e z , calle 26 entre 27 
y 29 , o Manzana de Gómez B 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
4 7 7 5 9 - 2 3 nv. 
T H E S A V O Y 
F , esquina 15. Tel. F-5270 
Hermosa residencia para fa. 
millas en la parte más fres-
ca del aristocrático Vedada 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con ventila-
ción directa. Abundante agua 
fr ía y callente. Setenta me«-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra A 
media cuadra del tranvía de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvla de la calle 
9, (Avenida Wilson). A dlei 
minutos del Parque Central 
L A C A S A D E L A S E S T A T O 
47521;—31 Oct 
S E N E C E 5 I T A N 
C R I A D A S D E M A N O ! 
M A N E J A D O R A S 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H \ B I -
taciones en GaJlano 132, con lavabo 
de agua corriente y luz y buenos 
servicios con su cuarto de bañe mo-
derno, e s tán acabadas de fabricar 
Informan en el Brazo Fuerte 
46854.—30 oct. 
32, P E G A D O A L 
alquilan rnagnífi 
y 
C A L L K Z U L U E T A 
Teatro Payret. se 
cas habitaciones altas  Aguiar 57, 
frente al parque da San Juan de Dios 
r , ^ ^ n * ^ 3 - C ^ ^ e s l ; Cuba 80 y 
f " ^ l 2 l : C0mponSt*la 110: Aguacate 
i l , ; , , . , Spe^am:^ 117: Manrique 1(53; 
Lagunas SS; Gervasio 27; Virtudes 
140; Calzada del Cerro 607; ñecren 20 
Velázquez 9 Vedado, J No l í Ha 
fio« 2; Quinta 43; Quinta 69 f A No 3 
Diez Po. íNueve 150. Nueve v i i ; 
y G 192 y t i ™ NO' &3 eS{1UÍna 1¿ 
' 47758—5 nv. 
S E A L Q U I L A U N D K P A J I T A M E N T O 
de cuatrT habitadoras cor. todo su 
servicio independiente. Precio $55.00 
la lodega 0 51 altos• 1,3 llave ^ 
48164—29 oct. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DE ma-
no en Diez de Octubre 660, entre Ger-
trudis y Josefina. 
48225.—30 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A CRIADA DE 
diana e-dad con referencias, ha de sa-
ber lavar y planchar bien. Patrocinio 
No. 13 esquina a Felipe Poey, Víbora 
Sueldo ?25 y uniformes. 
4S34S—30 
Ŝ E S O L I C I T A UNTA CRIADA ESPA-
ñola, que sea fuerte, para ayudar..a 
cuidar & un enfermo. Sueldo $36.00. 
Calle 11 número 33, entre 8 y ID. d< 
10 a 2 p. m. 47916 29 oo 
S E S O L I C I T A U N A BUENA CRUW 
para comedor, con referencias 
casas en que haya servido, sueldo w 
pesos 
tos. 
y ropa limpia. Prado 77-A, a1" 
47913 30 oc 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ESPA-
ñola para todo el servicio de un ma-
trimonio. Buen sti.eldo. Se exlli" 
referencias. Callo 
Reparto Batista. 
11 esquina * 
47944 29 oc 
G, 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombre solo, con vista a la calle, en 
casa die familia, a dos cuadras del 
7™?U6 Central- Informan te léfono M-
(:29!>- 47729 31 oc 
H O T E L T U R L ^ 
Casa para fapill las. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entro 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov 
Sres . V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente Inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h ig iénicas habitaciones, 
agua corriente, duchas de agua fr ía y 
caliente, restaurant, excelente cocine-
ro. Manuel Gutiérrez, S. en C . Ma-
tagua. Santa Clara, Cuba. 
47115.—20 Nov. 
E D I F I C I O C A N O 
La, mejor casa para habitaciones fres-
cas, limpias y cómodas. Damos comi-
da de primera por ?25 mensuales. Vi-
llegas 110 entre Sol y Murella. 
47002—30 oct. 
E N C A S A P A R T I C U L A R Y S E R I A , 
alquila un cuarto grande amueblado 
con caoba, muy clara y ventilada, tie-
ne ventana y puerta, junto al bafio y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o matrimonio, siempre 
agua. San Miguel, 173, letra B , se-
gundo piso. Izquierdo, hay elevador, 
moderado. 47142.—31 Oct. 
CASA D E H U E S P E D E S V I L L E G A S 
No. 3] esquina a Progreso alquilo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parque 
Central. 
47208—2 nv . 
A L Q L I L E R E S D E C A S A S . S R . A M E -
rlcano desea alquilar habitación, o de-
partamento en la azotea. D ir ig í - se a 
Americano, c|o. Apartado 3001. 
48032—31 oct. 
E N SAN R A F A E L 1S4 SEGUNDO P ' -
f0V.xdcr,tícha' E€ alquilan dos o tr»s 
habitaciones ventiladas con baño en 
casa de matrimonio Bolo y luz ' 
. 48064—29 oct. 
S E A L Q L I L A L N D E P A R T A M E N T O 
para familia, sin niños, casa de mo-
ralluad So compone de £ala y cuarto 
con ba cón a la calle. J e s ú s María 
>.o. 124, a dos cuadras de la Terminal 
mmm^m^m—^m_̂ __̂ __ 4C0G7—31 oct. 
A N I M A S 3 4 
Se alquila el Departamento A, bajos 
por Crespo $40, dos meses en fondo 
o fiador. Lmcamer.te oersonas de 
moralidad. L a llave en el Café" I n ! 
forma Enrique López Oña. Aguiar 71 
Dpte. 410. 
4S040—29 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
h n ^ w S t a a , l a C^1*- Para "no o dos SO ?S- E s casa ^ familia, fcalud JO, altos. 
48114—29 oct. 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
O W p I a y Compostela 65. Habltaclo-
y noche Privado. Elevador día 
46465—7 nv. 
P ^ 1 , ^ 9C 9«- S E A L Q U I L A N 
habiucionos a la calle o interloros, 
glandes y frescas, a dos cuadras deí 
Parque Central, lavabo de agua co-
™ ^ÍM1,"2 tc>*l ^ noche, egpecla^s 
para oficinas u hombres tolos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
48374—3 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
E n 13 esquina a J . . Vedado, se so 
licita una buena criada para habí 
(aciones, ha de traer referencias de 
las casas de familias donde by2 
trabajado. 
4 0 7 3 - 2 9 o c t ^ 
cía* lad, para liabitac; 
^orrendacifin. Sue' 
r̂ , Ta rrisma SO 
S E S O L I C I T A UNA DUEÑA, 
da de mediana edad, 
res, que tenga rece 
?o0 y uniforme. E n l  r. r̂n . - - ^ 
sea un buen cocinero de ^ ¿ Vre 
recomendación. Onlle 12 No. i* e 
11. y 13. Vedado. , nCt. 
S E S O L I C I T A UNA C K I A P A . ^ 
cuartos en L i n c a 52 e s q u í a a 
Vedado. 4 S197—29 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T ' J C R I A D O D E J^AS. ^9 
buena recomendación de !a fTjso.O0 
trabajó anteriormerte. 00 se ne-
casa, comida y ropa. Tamben sueW(> 
cesita un muchacho ^Pan TI'1fonnan-
f20 y otro fregador *la-
HíÜ^na 120, bajos. i m ^ C 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C i T A UNA COCINEÉ 
haga alguna limPleza en «' y Jos*1 
tubre 660, entre G e n r u d ^ ^ ^ 
S E S O L I C I T A UNA C O C f ^ , ^ 
sea l impia <iue c c ^ * iaíor*eS 1 se a 
duerma en la casa 
entre E y 
Para 
4S3C1-
Se alquilan dos departamentos en 
los entresuelos de B e r n a z a 36 , espa-
ciosos, c ó m o d o s y froscos. sirven 
para oficinas y familias. Precio m u y 
barato. V e r a la señora que ocupa 
el piso principal. 
48295- nov. 
S E S O L I C I T A ^ S S ^ n f 6 * 
pañola para corta familia. ^ 
que no se presente. f ^ l s . ^ J ^ > 
P A U A UN ^ ? A Í I ^ g 1 g , ^ 
cita una cocinera P ^ a r P » ^ . 
que saber ^ / ^ p f de una n ^ 
cerse c:irpo de la rov l& T. 
Sueldo $S0. "o d " ^ f e r e n c i a « - í l 4 . 
ción y hay que ^ ^ j e t r a ^• 
severancia 35, a ¿ ^ ° ' ^ 
fono M-2381. 4 S O S ^ i J < 0 . 
S E S O L I C I T A UNA ja 
póstera que ^ V e * ^ ^ 
No» 273 entre 2* J -^ig^.-Sl " 
= •1 
V 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I N U E V E 
s E N E C E S I T A N 
T T T Ñ A COCINI'UA P E -
^ 0 L l C l 5 í co'rt* familia, que ayu-
'5J,%unos quehacere 
áf.*er piso- 47926 29 oc. 
C H A U F E U R S 
- T r r T ' N C H A U F F E U R PA-
•^SOblClTA , (;.h€vroie.t camión 
F ^anejar P{íntarse M H referex.-
^ ¿ f a ínlormes dirigirse a Cuba 
^ R E N D A N 
4S287—30 oot. 
A C H A U F F E U R 
en la g ^ n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
rkses & y ¿ e n0che• Se. e n ' 
el m-ne jo y e l m e c a n i s m o 
5«n 
automóvi l m o d e r n o e n m u y 
tiempo y a p r e c i o m ó d i c o 
Ises separadas p a r a s e ñ o r i t a s . 
L a r a c i ó n e spec ia l , p a r a c h a u f -
; Sobre cursos y t í t u l o s d e 
eur. JUU - - -
Lnffeurs i n f ó r m e n s e e n í a 
fr.n Escuela A u t o m o v i l i s t a K e -
r San U z a r o , 2 4 9 . f rente a l 
(fraue de M a c e o . P a r a p r o s p e c -
7manden 6 sellos de a 2 c e n -
' ,.0c Para m a n u a l d e l auto m o -
lerno. Pidan i n f o n n e s . 
4T468 -2 nv. 
A G E ^ C U S D E C O L 0 C A C I O K E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelijio Menónder, 28 aflos rte 
establecida. K s la única que en ciiu-.o 
ninutos facilita todo «1 jerscnal con 
buenas referencias. Liumon al Telé-
fono A-3318. Hariana. 114. 
4!>3a0—3 nov. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RBÍI.L .T 1« 
Teléfono A - 2 3 4 8 . Unica Ag-encla qu« 
dispone de personal competente y re-
comendado por sas aptitudes, mora-
lidad y referencias. Fac i l i ta cocinero! 
criados, jardlnaros. dependientes en 
tcdo« gires, chanffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuanto» em-
pUados necesiten, se mandan a cual-
onler punto de la I s l a . Villaverde y 
C» o'ReUly 1 3 . T e l . A - 2 3 4 8 . 
49833 2 N v . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9G83. 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, cantareros, dep<*r.-
diontcs, matrimonios y fregadores, 
todos nuestros empleados llevan reco-
mendación y facilitamos trabajadores 
para el campo. Informan Sarta Cla-
ra 12 letra C . 
46578 17 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano o de cuartos, 
también entiende de cocina. Piftera 
y Mariano. M-8012. 
48213.—30 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor, muy práctica y 
buenas referencias de casa particular. 
Teléfono M-8792. 48232.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
peninsular. Salud, 72, bajos. 
48239.—30 Oct. 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
r P A R A D E R O 
^ Z r ^ t . C A L V E L O , N A T U R A L D E 
y- ¿, ie-íca saber el paradero d? sus 
^ c u b a n o s , hijos de su tío Ga-
Ir , ralvelo Caamafio, <]ue escrican 
S S l n a . cali de Cuba. 76. 
48200 29 oc. 
V A R I O S 
VÜ\GNOLIA S O L I C I T A UNA ofi-
L , nue haya trabajado en casas 
O'Keillv 90, entre Villegas y 
wjnas. ^ 48389 2 n 
i .maza.. . . 
- ^ r T D E S E A E N C O N T R A R UNO 
niños para cuidar en la casa. 
Persona que desee puede pasar por 
^asa Paula 18. baJ08' 0 d lr^irse 
i . perito a Dora Suárez . 
Per escn 48221.—1 Nov. 
rSOLlCJTAN' PERSONAS E N T O -
los pueblos del interior que de-
Ln establecerse tn un negocio de 
mndes ganancias. No requiere ca-
."lai Unico medio para independi-
U ' Dirija su cortfcspcmclíncia a: 
FAlvarez. Hernández. Obispo 56, 
m c^mpostela. Habana. 
48282—6 nov. 
lt solicita institutriz inglesa o ame-
ticana, que sea de mediana edad. 
Para un ingenio. Cal le 27 esquina 
M. De 2 a 3 p . m . 
48279—31 oct. 
Sí MALECON 7C., A L T O S E S Q U I -
Z a Manrique, se solicita una cria-
ba bJc-ica, que s¿¿a peinar, para asis-
i i uña señora que está, un poco im-
<Sr,C9—3 nov. 
SE SOI JCLTA UN J O V E N I N S T R U I -
¡ que sea amable con el público y 
fotígraEo, en Egido C, Fotograf ía 
toti, 48192 30 ce 
3 SOLICITA "JNA SEÑORITA P A -
•ih carpeta, que sopa escribir e má-
¡aiiia, en Egidc 6, Fotograf ía Otero. 
48193 30 oc 
solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 9 8 . Manzani l lo . 
P . 20 d-29 sep. 
iE SOLICITAN O P E R A R I A S P A N T A -
Míras en Oquendo C. altos, entro 
N'ípljino y Concordia. Si no sabe tra-
jíí, que no ss presente. 
47463 81 oo 
livores. Socio con no menos de 
i3.00C y conocedor del giro v í v e -
w.para actuar como vendedor, cos-
18 y flete a importadores primera 
ítegbría. Pida entrevista al Apar-
co 2311. H a b a n a . 
4 7 9 3 5 — 2 nov. 
ÜCIO C O N 6 0 0 A 8 0 0 P E S O S 
(psaito que sea persona s^oria. para 
^wio en marcha de mucho porve-
'lr- Informan en Aguacate 34, bajos 
í 4 8038—29 oct. 
M I N O V E L A S E M A N A L 
Wicilo representantes en todos los 
NJIOS y capitales de provincia de 
Usía. Diríjanse a la s eñora Adela 
Méndez. Consulado 77, segundo 
So, Habana. 
4 8 0 2 9 - 3 1 oct. 
REVENDEDORES: Sol íc l tanse. Aca-
UTTUI6 P"1»11^ la ú l t ima lista de 
Whi as Nove(ÍE<les, a precios in-
toi«° • Es cle sum(> valor para los 
•imñ i111̂ 3 y revendedores. Bien 
aprado es medio vendido. Se mau-
% 95 47418 30oc. 
• O-OOO se requieren para desarro-
^ aos artículos de petitivos resul-
S0S- P ^ a entrevista al Apartado 
Habana. 
4 7 9 3 4 — 2 nov 
^ S I T A M O S SEÑORAS, S E S O R I -
» r a ' l l í ; r o s de buena presencia, 
!fn«a:e?''raVlos Pratuiianiente para 
. ^ (le Cma. Gran porvenir. Pre-
¡ i * ^ personalmente cr la Canes-
'•ObíapS: Asular 13 (i:ntre ^oisP0 
48065—31 oct. 
:iclusk-LAGENTES- S E S O L I C I T A N 
• Dar» Para cada Pueblo de inte-
?• Bn^r,563110^1- marcas y paten-
êntn cAomlsi6n o sueldo. Depar-
4e v , g e n t e s . Agencia Univer-
s o n i ^ 3 P^611165 • Cuba 49, 
piso. Habana. 
47971.—29 Oct 
^ a g n o l i a . Se solicita una buena 
C d o r a . O'Reil ly 90 entre V i -
^s V Bernaza. 
47697—29 oct. 
P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
mTr^f11 de v íveres al detall 
íT* «a á í n w 8 ^^S'^radas una de 
wIa otmPi?,taci6n y ™ y acredlta-
i ^ í o , n.S. n no se ha lanzado al 
' Pcív^nf8 un Producto nuevo 
v i valor es incal-
írj ¿ o c i ^ 6 . 4 ^ ^ «ran utilidad: 
' '-a- a ^1^0n .25.000 POSOS para 
S 1 0 " ' ^ carácter para 
VvUlla Ubf; m,snio sepa despa-
ijaso en a de manteca o f.egar 
?^s« haee anCanUra P*™ enseñar 
-•"•̂ o lo m i ^ 6 fxten"^ ^ check, 
0l«n m\f ^ a trabajar rodemos 
^ ^ u n e V l , Pesos en cuatro años. 
^ ' V r o L ^ J j cual^3deS, aptitu-
1S un0n° ^erda tlempo en es-
Dov v ?JP otro 8010 110 me 
'^cfou^ljo a p i l a s referen-
«io ^nja J ^ l de conducta y serie-
•^«taí i inGes^?\dencia al Apar-^ ^ S ^ i y o . l l ábana . 
46S79.—29 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de manejadora o criada de 
cuartos, sabe coser y tiene recomen-
daciones. Informan: Lamparilla, nú-
mero 84. Teléfono A-3586. 
48242.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española para criada de mano, entien-
de de cocina para corta familia, lle-
va tiempo en el país, lo mismo le da 
dormir en la < colocación que fuera si 
les conviene. Informan en calle 25, 
esquina a I . número 182, en la misma 
se desea colocar una muchacha recién 
llegada española, tiene quien la re-
comiende. 48241.—30 Oct. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A S E 
desea colocar en casa de moralidad 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman: San Nico lás , 84, altos. 
48237.-30 Oct. 
UNA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en casa de moralidad 
para todo, lo mismo le da para fue-
r a . Acosta, 22. 48262.—30 Oct. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P E -
nlnsular para una casa de moralidad 
para criada de mano, prefiere dormir 
fuera. Teléfono A-4503. Oficios, nú-
mero 66. . 48260.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha de criada de mano, entiende a l -
go de cocina. J e s ú s del Monte 205. Te-
léfono 1-12080, pregunten por Car-
men. 48257.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora en casa de moralidad, sabe leer 
y escribir bien, tiene refenencla«. 
Llamen a l te lé fono A-0067. Hotel 
Cuba. 48267.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano, pre-
fiere el comedor. Informan en Male-
cón, 90. 48268.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano o para 
todo si es corta familia. Para infor-
mes: Pe fa Pobre y Habana. Teléfono 
A-6134. 48269.—29 Oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la de criada de mano o manejadora. 
Informen: Calle 6, número 15, entre 
13 y 15, Vedado. Teléfono F-1435. 
48276.—30 Oct. 
S E O F R E C E UN'A B U E N A C R I A D A 
do mano o <para manejadora, o para 
crleda dft cuartos, lleva tiempo en el 
pa í s y tiene buena recomendación de 
las casas qne tral-aj í . Informan en 
la calle Habana 12o. T e l . A-4792. L a 
Palma. 
4830R—SO oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora o de cuartos, entiende un 
poco de costura, lleva doa años en el 
p a í s . Informan: Teléfono F7I832. 
48245.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Tien^ buenas referencias y 
lleva tiempo en el p a í s . Informan: 
Morro 24. 
« 2 8 6 — 3 0 oct. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa úe moralidad pa-
ra criada de mano o manejadora o 
para cuartos. Tiene buenas refcre*i-
olas. Informan en Bernaza y L a m -
oarilla altos. T e l . A-35S8. 
48312—30 oct. 
D E S E A C O L O O A L S E U N A .1 O V E N 
e?pañola de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igación. Informar, en 
Campanario 133, segundo piso, a la 
Izquierda. 
48SG5'—SO oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A N O -
la de criada do mano o manejadora. 
Informan Oficios 32. T e l . A-7920. 
D E S E A C O L O C A E S E UNA J O V E N 
de criada de mano o manejadora. I n -
ferman: T e l . A-7£'20. 
4S335—30 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Informa: Teléfono F-5262 
J 48272.—30 Oct. 
L E S E A COLOCATISB U N A S I K V I E N -
ta peninsular de criada de manos, co-
nu-dor o Para cualquier trabajo, lleva 
tiempo en el país , entiende -^Bo de 
cocina, no se coloca menos de í á ü . 
Calle 2 y 39. T e l . F-5049. 
18034—29 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano, sabe cumplir 
con su obligación, desea casa de mo-
ralidad. Pueden por tel. A-44.09. 
480o5—29 nv. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarsb de criada de mano. Entiendo 
algo de cocina, desea casa de mom-
lidad. Tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. Llame 
a este Teléfono A-6679. 
A 48007—£9 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA 
para criada de mano o manejadora, 
sabe cumplir y tiene recomendación. 
Informan en L a Vizca ína . Teléfono 
A-9271. 47991.-29 Oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N 5 U -
lar, de manejadora o criada de mano, 
l iene referencias. Informan Teléfo-
no M-1S71. 
48356—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
vteninsular para criada d3 mano o pa-
ra cuartos, sabe coser. Informan en 
Paula 83. T e l . M-fjl58. 
48052—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora 
desea casa formal y me gusta traba-
Jar. Tlen© quien la garantice. Dirí-
janse Prado 1» ), preguntar por Con-
cha en los altos, iré con la que me 
bue a la co locac ión. 
48060—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española (?« criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina y tiene 
referen Mas de la señora tlonde tra-
bajó . Informan F-1993. 
4Sv0G3—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola en casa de moralidad y con bue-
nas referencifiS, de QTlada do mano o 
manejadora y sabe algo de cocina. 
Infcrman en el T e l . F-5682. 
48070—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de moralidad para 
los quehaceres de corta familia, sabe 
cumplir con sa obligacíór. y tiene 
quien la garantice. Informan en el 
Te l . A-6620. 
48076—29 oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de cernedor o 
de cuarto«. Sabe cumplir con PU 
obligación y tiene buenas recoraenda-
elore.s. T e l . F-1148. 
a 48278—3G oct. 
UNA ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse, para cuartos en casa 
de un matrimonio solo o señora sobi. 
Tiene muy buenas referencias. Infor-
man al T e l . 17-4969. 
4S552—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
blanca del país , de criada de cuartos 
o manejadora, sabe su obligación y 
tí.íne referencias. Informan Teléfono 
A-S131. 
48350—30 oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar habitaciones y coser. An-
geles 53, altos, esquina a Corrales. 
47972.-3 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A E N -
contrar colocación de criada de ma-
no. Da referencias. Informes Teléfo-
no A-1861 y A-53?4. Preguntar por 
Isaura . 
4S0S9—29 oct. 
S E o F R E C S S E R O R A D E M E D I A N A 
edad, con bastantes años de práct ica 
en el pa ís y tiene buenas recomenda-
ciones. Prefiera colccarst- para el ser-
vicio de un matrimonio o ds maneja-
de r a . Informan en San Ignacio 96, 
altos. T e l . A-64 56. 
4Sl19?—29 oct. 
SU O F R E C E UNA M U C H A C H A I N -
glesa (de color.) para manejadora, 
criada o para cocinar y limpiar a 
pocos. Habla bien ol castellano. Tle-
na referencias. M-7Ctiy. 
48130—25 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA dO^VEN 
española de criada ¿e mano o mano-
jadera que tiene referencias. Infor-
man en Vive5 140. T e l . A-S958. 
48134—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano. Tiene 
quien la garantice. Informan en San 
Miguel 188. T e l . M-2290. 
4S13,i—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O M A ' 
españolo, recién llegada para criada 
Tiene quien la recomiende y garan-
tice. Informan en San José 111 le-
tra E , por Scledad. 
48110—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada de mano o maneja-
dera 'le confianza. Calle Egído 2, 
por Dragones, altos. T e l . A-4288. 
48ir.5—29 oct. 
DESEA. C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha neninsular para criada de mano o 
manejadora. Informan T e l . M-4160. 
Cal le 'Rastro 33. 
48095—29 oct. 
C E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano c para co-
cinar y limpiar casa de corta fami-
l ia , únforman Obispo 82 por Villegas 
T e l . M-9289. Tiene referencias. 
48100—29 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las de criadas do mano o de cuartos. 
Tienen buenos informes, quo sea ca-
sa ce moralidad. Informan Bernaza 
No. 60, altos, izquierda. T e l . A-8290 
48102—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano o 
manejadora en casa de moralidad. Te-
léfono A-52S7,, Campanario esquina a 
Estrel la a una cuadra de Reina, bo-
dega . 
481G3—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, recién llegada, es 
castellana, salamanquina, para criada 
de mano o manejadora. Tl̂ ene madre 
que la represente y os trabajadora. 
Poclto '*2. T a l . U--11S4. E n la misma 
desea colocarse un muchacho para ca-
fé o criado de mano u otros queha-
ceres. Es tá aecstumbrado a servir y 
tiene madre que lo reprepente. 
481Í>2—2!» oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de ma-
no, enliend© algo de cocina, prefiere 
corta familia, c r l a misma una joven 
para criada de mano o manejadora. 
También un joven de 14 años para 
limpieza o mandados. Informan V i -
llegas 60, altos. T e l . M-4458. 
481C6—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora; 
no le molesta cocinar a un matrimo-
nio. Calle 25 número 254, Vedado, te-
léfono F-1930. 
47930 30 oc 
C I I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para limpiar habitacio-
nes y coser en casa de moralidad, sa-
be cortar muy bien en toda clase de 
ropa. Dirigirse a Lombillo, 1. Cerro. 
48233-34.—2 Nov. 
J O V E N " E S P A Ñ O L A L L E V A T I E M -
PO en el país , se ofrece para la lim-
pieza de corta familia o matrimonio 
solo, entiende algo de cocina, es se-
r ia v tiene quien la recomiende por 
te léfono U-3321. 48222.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha para cuartos o comedor y tiene re-
ferencias. Informa en Lealtad, 185. 
Teléfono M-3339. 48268.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o de ma-
no. Informes te lé fono F-20$4. 
48196 SO oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para criada de cuartos o de 
comedor, .sabe coser a mano y a má-
quina, ha de ser para familia decente; 
tiene quien la garantice. Informan en 
el te léfono F-4580, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 6 p. m. 47994.—29 Oct. 
S E O P U E O E UNA. J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y vestir señora y coa-
tura. Informan calle 8 entre 11 y 3 3 
Vedado. T e l . F-534S. 
4F049—29 oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R recién 
llegada uesea colocarse, sabe todos los 
quehaceres de casa por haber servido 
en ciudad, tiene quien la garantice. 
Informan: Vedado. Quinta Pozos Dul-
ces. Calle 13, entre C y D . 
47984.-30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada o manejadora, 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Calzada de Columbia y 8, 
frente al Paradero de Orfi la. Teléfo-
no F-O-1584. 47960.-29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o 
manejadora, tiene referencias. Infor-
man: F-1699. 47948.-29 Oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas, una joven, otra de mediana 
edad de criadas de mano o maneja-
doras, las dos estuvieron en Barcelo-
na y saben coser. Informes: Compos-
tela 150, bajos. 47961.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E . U N A E X C E L E N 
9 y T. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A E D U -
cada y do buenas costumbres desea 
colocarse con familia respetable, de 
e í t a capital, para manejadora o dama 
de compañía . Tiene may buenas re-
ferencias. CcmpoDtela 15S, cuarto 9. 
Shaplro. 
48036—1 nv. 
M U C H A C H A BSPA550LA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, es muy amante de los n iños . 
Llame al Te lé fono 1-1211. 
4S047—29 oct. 
S E C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la se-
ñora.. E s t d acostumbrada al servicio 
fino de buenas casas y desea buena 
familia. Tiene muy buenop informes. 
Informan en Aguila 105 T e l . M-1074. 
48072—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos, sabe coser, es 
i:eria y fina en to¿os sus modales. 
Tiene buenas referencias. Irforman: 
Cuba 97. T e l . M-33SS. 
4S1ÜI—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para limpieza ayudar a la 
cocina o manejadora. Sabe su obliga-
ción, poco tiempo en el paí&. Infor-
man T e l . M-01 centro. T e l . 1242, bo-
doga. Regla. ttl|^ oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colecarse para habitaciones y desea 
casa seria. También se coloca de co-
cinera para matrimonie. Menos de 30 
pepas no so molesten. Informan E d l -
ficto Liirrea' alt03- 48138-29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
española de cuartos y coser. Tiene 
quien la rocemiende. Informan en 
C á r d e n a ^ No. 4. ^ 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
P:carse para la limpieza, no « i ^ e in-
c¿nvenlonto en manejar ^ P,0/ 
las tardes. Imorman en San Franol í -
co y San Anastasio. Ferreter ía . Ví-
bora. 4SIC4—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑÜKA 
?e mediana edad para limpiar habita-
ciones y entiende de costura, tanto 
de nifioycomo de señora P a r a a Q u í o 
para el campo. O^rapla^ G^^altos. 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O S -
turera; cose de toda clase para se-
ñora y n i ñ o s ; corta por el f igurín 
y si es necesario para ayudar a los 
quehaceres de la casa; tiene quien 
la garantice. Informan: C á r d e n a s 
4 moderno, altos, de una a cinco 
de la larde. 
4 7 8 4 4 — 2 9 O c t . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
tiSpafiola para coser y • limpiar algu-
nas habitaciones por horas de echo a 
cinco. Se preflaro familia americana. 
Lucena, 23, casi esquina a San José. 
Pregunten pe-r A m a n dina. 
47937 20 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
U N B U E N CítIADO P E N I N S U L A R , 
sin grandes pretensiones ofrece sus 
servicios en casa de familia, pr&etioo 
en tedio lo que requiere un buen ser-
vicio. Puedo presentar referencias. 
Informan: Tel. A-3318. 
4SO59—30 oct. 
J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano' o ayuda de cá-
mara. Sabe su obligación, sirve a la 
iiisa, lleva dece años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no M-7ü»iy. 
48368—30 oct. 
C R I A D O D E MANO P E N I N S U L A R 
desea colocación en casa particular 
con mucha práctica en el servicio, 
cuenta con buenas referencias. I n -
forman: M-1714. 48201.—31 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D ^ 
mano sin pretensiones, buenas refe-
rencias. Luz , 40 y medio. M-1860. 
48204.—30 Oct. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse de criado de comedor en casa 
particular o de comercio, "Sabe servir 
mesa. Teléfono M-4616. 
48228.—30 Oct. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol de 28 años muy práctico y ac-
tivo en el servicio por exigente que 
sea, no tiene pretensiones y es cum-
plidor de su obl igación. Informan: 
Teléfono M-2586. 48231.—31 Oct. 
S E O F R E C E N 
S e ofrece muy buena cocinera y re-
postera e s p a ñ o l a ; es muy limpia y 
seri J ; desea casa de moralidad y 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . Infor-
man Línea entre 22 y 24, n ú m . 147. 
48264 4 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca cubana en casa de moralidad, 
es limpia y sabe cumplir con su obli-
gación, sabe cocinar a la criolla, y la 
española y algo de repostería . Su di-
rección: Cádiz número 33. 
48217.—30 Oct. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colee aiyje de cocinera. Sabe cocinar 
bien y hace d u l f é s . T e l . M - 3 4 9 2 . 
4 8 ? l i — 3 0 oct. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar, lleva 
tiempo en el país , cocina a, la espa-
ñola . Informes Empecaado 2 . 
48316—30 oct. 
C O C I N E R A A S T U R I A N A D E M E -
diana edad desea trabajar, sabe de re-
postería, no duerme en el acomodo ni 
saca comida, quiere cocina de gas y 
limpia, tiene referencias. Informan: 
Teléfono 1-1590. 48270.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de color para cocinera, entiende algo 
de repostería, muy limpia y sabe 
cumplir con su obl igación. Línea, 140, 
esquina a 14, Vedado. 
48220.—30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola para la cocina, sabe cocinar a 
la española y criolla, no duerme en 
la colocación, no .sale de la Habana. 
Informan en Lamparil la, 84, altos. 
Teléfono M-5362. 468277.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven, de color, para cocinar para ma-
trimonio solo. Calle 35 y 2 No. 25. 
Teléfono F-2231. Vedado. 
483:;C—30 oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y limpiar a ma-
trimonio solo, lleva, tiempo en Cuba. 
Tiene buenas referencias. M-7069. 
48327—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E S 
pañola do cocin-3ra, lleva, tiempo en t i 
pf ís , es aseada, entiende repostería, 
para corta familia, duerme en la casa 
desea moralidad. M-1395. 
48326—30 oct. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
cocinera a la española y criolla, no 
duerme en la colocación. T e l . M-6416 
48109—29 oct. 
U-1881». F I N C A L A S M E R C E D E S , E r -
mita de los Catalanes, se desea colo-
car una jcven española, recién llega-
da, de 17 años, de manejadora o cria-
da de mano. -17904 29 oc 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N CHO 
de color en casa particular o c o ' ¿ 
ció, tiene quien lo recomiende. I N M , 
95. Teléfono A-2547, bodega E l Olo-i 
bo. 47957.-'—1 T̂ To-v. -• 
S E O F R E C E N 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL J O V E N sin 
hijos, desean colocación, él habla in-
g lés , prefieren casa americana, ella 
entiende de cocina y él de criado de 
mano o portero sin pretensiones. I n -
formes a todas horas en Teniente Rey 
4, altos, pregunten por Florencio Pé -
rez . 
47723.—30 Oct. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocina, tiene quien la re-
comiende, vive: Factoría, 29, interior, 
número 22, no duerme en la coloca-
c ión . 48026.—29 Oc. 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
te ofrece para casa particular o esta-
blecimiento. Maloja 165, bajos. 
48380 31 oc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, no tiene pretensiones, 
cocina a varios estilos, tiene bue-
nas referencias. Informan: M-1714. 
48202.-31 Oct. 
S E O B ' R E C E U N B U E N C O C I N E R O , 
sin pretensiones, buenas referencias. 
L u z 40 y medio. M-1860. 
48205.-30 Oct. 
B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O -
carse en casa de huéspedes o comer-
cio. Informan: Teléfono M-4143. 
48227.-30 Oct. 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. Teléfono M-8792. 
48249.-30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio español para casa particular, 
él de cocinero y ella de criada de ma-
no o manejadora y entiende de coci-
na, él sabe cocinar a la criolla, a la 
española y a la inglesa, entiende de 
repostería, con buenas referencias, no 
dudan en salir al campo. Informan 
en Apodaca, 58. 48273.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, ¡sabe de cocina y limpieza, 
es formal y desea casa de moralidad 
y dentro de ía Habana, no duerme j 
fuera ni tiene novio. Damas 2, a.lto.,»| 
Habana. 
4 8254—30 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, tiene buenas 
referencias. Informan: Calzada J e s ú s 
del Monte, 310, Teléfono 1-2420. 
, 47990.—29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra buena, lleva tiempo en el país , co-
cina americana y criolla, duerme en 
la colocación, hay que pagarle los via-
jes. Informes: Tintorería . San José, 
106. 48020.-29 Oct. 
P A R A C R I A D O D E MANO, C A M A -
rero o cosa parecida, se ofrece joven 
español, educado y buena presencia, 
sabe su obl igación. Informan al telé-
fono M-7022. "48245.—30 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, es buena cocinera, sabe de 
repostería, no se coloca menos de 30 
pesos, quiere familia de completa mc-
ralidad. Dirección: Josefina, esquina 
Avellaneda, prefiere «la Víbora. 
48019.-29 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O PA-
ra casa particular con muy buenas 
i t f erenc iaá . Informan T e l . M-2979. 
. 48285—30 oct. 
S E O F R E C E UN S U P E R I O R CRIADO 
de mano, fino, trabajador, práctico en 
todo buen servicio, cor. recomenda-
ción do casas «'onocidas, donde tra-
bajó 1 mucho tiempo: va a cualquier 
punto. Informan Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
48307—30 oct. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO, 
lino, con buenao referencias. No tie-
ne grandes pretersienes. Tel. F-2806 
48303—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano en casa de'moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene in-
mejorables recomendaciones de las ca-
sas que trabajó. Informan Teléfono: 
FO-1750. 
483-Í7—30 oct. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO, E s -
pañol, de servicio fino, do comedor y 
plr.néhar ropa de caballero con bue-
nas referencias de caras donde ha tra-
bajado, desea colocarse. Informan en 
Suárez 52. T e l . A-30*)l. 
4S;.33—30 oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, español, sin pretensiones y con 
buenas referencias. Informan en el 
T e l . F-23üb. Almacén L a L u n a . 
4S3S1—30 cct. 
U N P R I M E R C R I A D O D E MANO, 
español, joven, muy ptác t i co en todo 
servicio fino se ofiece para trabajar 
en casa particular y tiene buenas re-
comendaciones de la"* casas donde ha 
trabajado. Informan por el Teléfono 
A-17C8. 
4S37G—30 oct. 
SF. O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 20 
años do edad, para camarero o criado 
de mano,, es muy práctico en ambos 
servicios v tien© buenas rccomemla-
ciones. Infcrman por el Tel. A-97fi5 
48378—30 oct. 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para criado, camarero 
o ayudante de cocina. Informa la se-
ñora N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
48006.—29 Qct. 
P A R A C R I A D O D E MANO, S E R E N O 
c cargo parecido, se ofrece joven es-
pañol con buenas referencias para 
casa serla. Informan al T e l . M-7022 
48039—29 oct. 
UN B U E N C R I A D O D E MANO J O -
ven, Japonés desea colocarse en casa 
particular con buena referencia. I n -
forman T e l . A-87S0. O'Reilly 80. 
48050—2 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. No le importa ir al 
campo. Informan T e l . F-5572 
48051—2!) oct. 
C R I A D O D E P R O F E S I O N , CON R E -
comendaciones de familias ŝ e ofrece. 
Sabe planchar repa de caballero. Te-
léfono F-5945. 
48080—39 oct. 
P R I M E R C R I A D O F I N O , CON I N M E -
jorables recomendaciones de familias 
distinguidas na ofrece. Sabe planchar 
ropa de caballero. Te ! . F-2806. 
48079--29 oct. 
PE: O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O 
español, de 22 años de edad, es muy 
práctico en todo el servicio y tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
donde ha trabajado. Informan por el 
Teléfono A-l.'08. 
48110—29 oct. 
Criado de mano de mediana edad, 
acostumbrado a casa buena, desea 
colocarse, buenas referencias y es-
table, sale al interior. Lu i s Estevez 
y F igueroa . T e l . 1-4244 
48151—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOL 
de mediana edad para criado de mano, 
sabe servir a la rusa y española, es 
formal y desea una casa de morali-
dad, tiene recomendaciones. Informan-
Calle 8, esquina a21. Vedado. F-24V4 
47955 —31 Oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E S 
formal y practico, buenas referen-
cias. Luz 40 1|2. M-1860. 
47834—29 oct. 
C R I A D O D E MANO D E L A R G O S 
i-nos de práctica, con muy hueras re-
fciencias de la Habana, se. coloca, pro-
firiendo casa respetable como las quo 
s irv ió . T e l . M - J365 . 
4.Í127—29 oct. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de mediana edad, lleva 
a lgún tiempo en el pa ís y la otra re-
cién llegada para limpieza o mane-
jadora. Dir í janse a Tejadillo 52 Te-
l é f o n o A-7662. 47969.-29 Oct. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N K -
ra española, lleva tiempe en el país 
ssbc cumplir con su cblie.-tcfíin l la-
men al T e l . A-0527. 
48280—30 oct. 
E S P A Ñ O L A D E MEDIANA E D A D , 
iiclicita colocación en casa particular 
para cocinera, sabe hacer dulce, duer-
me en el acomodo. Tiene referencias. 
San Ignacio 24, segurde-, habitación 
No. 80. 
4S2$1—3C oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cooinar y limpiar, ca-
lle 4 entre 33 y 35. T e l . F-4580. 
48002—29 oct. 
C O C I N E R O Q U E T R A B A J O E N B U E -
nas cásas particulares y estableci-
mientos en la Habana, se ofrece pa-
ra particular 0 establecimiento, es 
hombre solo, va al campo. Para m á s 
Informes al T e l . A-5j63. A todas ho-
ras . 
48310—30 oct. 
S e ofrece un cocinero joven, espa-
ñol , ^)ara casa particular o de co-
mercio . Tiene buenas referencias. 
Coc ina a la e s p a ñ o l a y criolla y sa-
be de r e p o s t e r í a . T iene buena pre-
sencia. Informan en el T e l . A - 1 3 8 Ó 
4 8 2 9 0 - 3 0 oct. 
C O C I N E R O D E L P A I S , CON M U f 
buenas referencias, se ofrece en Ani-
mas, entre Monserrate y Zulueta, voy 
a los barrios extremos y al campo si 
pagan los viajes . Teléfono M-3386. 
Café Bar América . Kiosko de Ciga-
rros, preguntaré por R a m ó n . 
47950.-29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, lleva tiempe en el país , 
tiabe cumplir con su cbl igaclén. L l a -
men al T e l . A-0;)29. 
48033—29 oct. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O SIN N i -
ños con buenas referencias, ella es 
buena cocinera, también ss colocan 
íe.parados si conviene. San Rafael 169 
Sr . C&rmcn. 
4'JO4:!—29 oct. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A E S -
pañola de mediana edad, cocina a la 
criolla y a la española, sabe cumplir 
con su obligación, lleva tiempo en el 
país , no duerme en la colocación. In-
formes Rayo 58, altos, esquina a 
Reina, 
48043—29 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O P A R A casa 
ae comercio y hotel, no le importa ir 
ai campo. Informan: San Pedro nú-
mero 6, L a Perla . Pregunte por 
Barba. 47979.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y dulcero en casa particular, 
c l ín ica o comercio o cualquier otra 
clase de cocina, tiene buenos infor-
mes de casas buenas, trato directo 
con quien me llame nunca por t e l é fo -
no, es muy limpio y económico . I n -
forman: A-4961. Aguila y Concordia, 
bodega. 47989.—29 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E -
ninsular de cocinera en ca.sa purticu-
lar o trPtableclmionto, sabe cocinar a 
la española y criolla, tiene buenas 
referencias. Informes Amistad 17, a l -
tos. 
48031—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
recién llegada para cocinera, sabe co-
cinar a la española, no exige sueldo, 
mientras no sepa la cocina a la crio-
lla. Máximo Góme;: 398. Tel. M-7479 
Tiene quien la garantice. 
48044—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, cocina a la española y a ia crio-
lla. Tiene referencias o matrimonio 
sin niños, cocina y limpia. Angeles 59 
bodegia. 
48045—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera en casa de moralidad, lleva 
tiempo en el país y duerme en la 
colocación, informan T e l . F - 4 4 1 4 . 
48118—20 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y limpiar, 
en casa de corta familia, tien% reco-
mendaciones si las necesitan. Para 
tratar ¡¿e exijen viajes pagos. Telé-
fonoA-5227. Campanario esquina a 
Estrella, bodega. 
48162—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cocinar 35. ayudar a los que-
haceres de la cata o como criada do 
mano y para hacer costura. Ofrcco 
buenas referencias. Informan calle J 
No. 197 entre 19 y 21. Vedado. 
4 8113—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero con referencias en casa par-
ticular, huéspedes o comercio. Infor-
man al teléfono A-2348. 
48018.—29 Oct. 
U N A C O C I N E R A M E J I C A N A D E S E A 
colocarse, para cocinnr y limpiar pa-
r a un matrimonio solo o corta farf¡-
lia, no se coloca menos de $30. Infor-
man al T e l . U-4669 . 
48125—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar en casa de 
curta familia, es formal y sabe cum-
plir con su obligación. Informan F a c -
toría 9, altos. 
48107—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de cocinera o criada de 
mano. Tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan 
iVpodaca 17. 
43:! 05—29 cct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
c-spr.ñola para cocinar o limpiar por 
horas. Informan Oquendo 51. Telé-
loño U-1698. 
4 8062—29 oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chaa, una para cocinar y otra para 
cuartos. Dan refarencias. In íorman: 
17 esquina a F . 
4 8084—Í9 oct. 
S E D E S R A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha esp^ñ^.a para cocinar y limpiar, 
siendo casa de corta familia. Calle 15 
entre 1S y 20, núm. 48, te léfono F -
4541, Vedado. 4 7903 1:9 ce 
S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-
l a de mediana edad, para cocinar; no 
le importa hacer alguna limpieza l i-
gera duerme; fuera de la colocación, 
es persona limpia y seria; lleva tiem-
po en el país, desea cusa de morali-
dad. Informan calle 14 número 11, 
entre Línea y 11, Vedado. 
47918 29 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar para certa, familia. Ii<-
forraan en Estrel la 42, bajos, habita-
ción número 3. 
47911 29 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
para cocinar y limpiar a un matri-
monio. Informan en Zunia, 137, esqui-
na a Aramburu. 
47909 29 oc 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, 
de mediana edad para cocinar en casa 
de un matrimonio v dormir en el aco-
modo. Informan en Amargura 
47908 29 00 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑOR A, 
española de criada d* mano o mane-
ja úoi a; seria y trabajadora; oeFea fa-
milia de moralidad; igual duerme fu*»-
r a que en la casa, Informan te léfono 
M-3353. 47915 29 oc. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
español, cocina a la española y crio-
l la . Sabe do repostería, muy limpio y 
buenas referencias de casa particular 
Teléfono M-87,)2. 
48057—29 oct. 
C O C I N E R O SE O F R E C E CON B U E -
nag referencias, blanco, de mediana 
edad, del paLS. Trabaja toda clase de 
repostería, aseado, cocina francesa, 
csrpañola y criolla. Informan M-3319 
481 i l—2 9 oct. 
SE O F l t E C E M A F S T R O D E C O C I N A 
y repustería para ca.sa particular ri-.ia 
y de gusto, que quiera tener un buen 
cocinero y repostero, trabajo la alta 
cocina francesa, la española y l a crio-
l la . Para informes y avisos en casa 
P o t í n . T e l . A-2310. 
48148—29 oct. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad sin pretensiones, español, V i -
ves 101, te léfono a 448.5. 
47923 29 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro; sabe su oficio con perfección y 
repostero, del giro que se presente. 
Informan te léfono M-5C98. 
47914 29 oc 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O GOCI-
nero, es formal y práctico, buenas re-
ferenciais. Luz 40 112 entre Aguaca-
te y Compostela. M-1860. 
47835—29 oct. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E S E A Co-
locarse en casa particular o estable-
cimiento, no le importa salir al cam-
po. Informan: Prado, 3. Teléfono M-
7914. 47966.-29 Oct. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -
la de criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y quien l a garantice. L o 
mlírno va para el campo que en la 
capital. Informan por el T e l . F-4784 
y en la calle 18 No. 15 esquina a 11. 
Vedado. 
48¿62—30 oct,. 
E N L A C A L L E 11 No. 29 E S Q U I N A 
a 6 Re desea colocar una señora do 
criandera, tlono abundante leche y 
hace dog meses dió a luz y de ro-
busto niño el que se puede ver a to-
cas heras. Informan en la misma 
48S79—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criandera, abundante 
leche, su niño se puede ver. Certifi-
cado do Sanidad y tiene referencias. 
Cerro, Palatino 35 Mirapalma. 
48069—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criandera, tiene su cer-
tificado de sanidad, pueden ver mi hi-
jo. Informan: Calle 9, número 11, Ve-
dado, lo mismo para la ciudad que 
para el campo. 47965.—29 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA. C R I A N -
dera que tiene certificado de buena 
leche y una criada de mano o cocino-
ra. Informan Dragones, 78, 
4 7940 29 oc. 
C H A U F E U R S 
S E O F R E C E UN H O M B R E E S P A b O L 
de chauífeur, es formal y culda.doso 
coa las máquina i . Lo misme se coló 
ca para otro trabajo cualquiera. I11 
forman T e l . U-2550. 
48304—1 nov. 
D E S KA C O L O C A R S K UN C H A U F E U H 
etpañol en c a s i particular o de co-
mercio. Tiene buenas referencias ele 
casa, particulaj*. T e l . M-4260. 
48328—30 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur para trabajar en casa particu-
lar con referencias y 5 a ñ o s de ma-
nejo y conoce toda clase de máquina 
y sin pretensiones. Pregunte por Ma-
nuel. Teléfono M-2586. 
47985.-29 Oct. 
C H A U F F E U R CON MAS D E 7 AÑOS 
de prá-.-rica, conoce toda clase d» ca-
rros. Tienp referencias, desea jcolp-
carse en casa particular. Tel.. A-4477 
481-1-1—301. oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N CHAI F -
feur mecánico, español, en casai, par-
ticular o comercio. Entiende todi 
se de máquinas, con 7 años de 
tica. Tiene referencias de donde 
trabajado. Informan T e l . F-1526 
U-3S98. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 cct 
C H A U F F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL 
joven experto en manejo y reparación 
de toda clase de automóvi les y mecá-
nica en general, con herramienta y 
banco de mecánico por valor de 800 
pesos y cartas de mi conducta de ta-
lleres y casas particulares de hono-
rables familias, arriendo mis servi-
cios a familia honorable y solvente. 
Teléfono M-2013. 
47522.—31 Oct. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ñol buen mecánico, tiene recomenda-
ción de la casa que trabajó desde ha-
ce cinco a ñ o s . Teléfono 1-2643. 
47663.—30 Oct. 
' • TRLMONJO ESPAÑOL .TOVEX. 
sin niño*, dejea colocarse en casa 
ae moral i iad. E l l a sabe coser y cor^ 
LaiV Por f igurín y él es chauffeur, 
v-abe hacer cualquier clase de traba-
Jo. Informan Prado 97. T e l . A-l"j3t> 
Pregunten por Challes . 
' 48S39—30 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
mo espafiol.. fpven, ella de cocinera y 
«' ce criado de mane o camarero 
n" Mnifn7^"T1Serrate 7 aUos' W é í j -
W_ 4S355—30 oct. 
^ C O L O C A R M E P A R A L I M -
e una oficina. Se escribir en 
maquina. Doy buenas referencias. 
Aguacate, 74. Teléfono M-2515 
. 48016.—29 Oct. 
J O V E N ESPAÑOL, M U Y P R A C T I C O 
en el ramo tejidos desea colocación, 
parp. dependiente o viajante. Tiene 
buenas referencias. A ; Peruga. Cár-
aenas 17, altos. T e l . M - 9 G 9 8 . 
! , 4 8 0 9 1— l 'nov. 
S E O F R E C E M O D I S T A J O V E N R E -
eién llegada, de Barcelona, para'casas 
de moralidad. Estevez 76, altos 
'45('G1—29 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
pam casa particular, práctico, con 
referencias. T e l . A-664 5. 
48055—29 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A Y U D A N -
te de tenedor de libros. Informes en 
Vives 154, altos. 
47913 29 oc 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I -
da doble me hago cargo de abrir l i -
bros, efectuar balances y todo géne-
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar la merca-
dería, los llevo en horas determinadas 
por módica retribución, acepto puesto 
fijo en casa de importancia, buenas 
referencias. Avisar por teléfono M-
2395. 47341.—1 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios ai comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por l a m a ñ a n a o 
cualquier d í a háb i l de ia semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
Joven excelente m e c a n ó g r a f o y co-
nociendo bastante inglés y sin gran-
des pretensiones desea empleo. I n -
forman al A - 9 5 2 5 . 
48149—29 oct. í 
D E S E A C O L O C A R S E U N JOVEN D « 
portero teniendo quien lo afianco o de 
camarero o en café c ayudante de ro-
cina o de ayudante de camión o en 
f e r r e t e r í a o criado ele mano, siendo 
cumplidor en su trabajo. Tel. F-4-'iG 
A'cdado. 
48103—29 oct. 
T a q u í g r a f o en e spaño l con grandes 
conocimientos del ing lés y sin gran-
des pretensiones, desea casa de co-
mercio u oficina, donde prestar sus 
servicies. Informan al A - 9 5 2 5 . 
48150—29 oct. 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
r e t r i b u c i ó n . Informa: G r a l . Agui-
rre 3 . Of i c ina . T e l . M . 9 0 9 2 . 
47421—6 n v . 
V A R I O S 
SOY E X P E R T O P R A C T I C O E N TO-
áa clase de licores; deseo trabajo; po-
cas pretensiones; voy al campo. Av i -
sen Calle 3 y Pasaje C, Marianao. 
Buena Vista. A . M . Castillo. 
4 8387 31 oc 
J O V E N F R A N C E S H A B L A C O R R E C -
tamente castellano, desea trabajar 
pronto ramo hotelero, cualquier otro 
trabajo, buena educación y buena m.— 
r a l . Cámara Comercio Francesa. Te-
léfono A-91(¡4. 
. 4S071--29 oct. 
P A R A D E P E N D I E N T E D E V I V E R E S 
o para ayudar a la limpieza en efitsá 
particular desea colocarse un mucha-
cho de 16 años Tiene quien lo ga-
rantice. Para informes llamen al Te? 
l é íono F-1918. 
. 48075—29 oct. 
G R A N S A S T R E , DOMINA E L C O R -
te m á s moderno, camisero y muchos 
años de operario, español, y joven, 1 i 
años en el pa í s desea colocación en 
la capital o interior. A . Rlesa . Ha-
bana 147. 
48J22—3 nov. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
E n 24 horas tramito carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í tulos de 
chauffeurs, cobtoi ae cuentas atra-
sadas. Lealtad 212. altos, entre Car-
men y Figuras, 
457G2—12 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho para fregador o limpieza y para 
criado de mano con referencias. Mer-
caderes, número 14, pregunten por 
Antonio. 48211.—30 Oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL S E D E S E A co-
locar para un a lmacén o ferretería, 
sabe trabajar y tiene recomendacio-
nes de donde ha trabajado. Informe: 
F-1312, si no e s t á que deje su direc- ¡ 
Clón. 48236.-29 Oct. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Trabajo. Ofrecemos Alba** 
ñi les , carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. Telf . A-7191 y de 8 a J l 
pasado meridiano. 
• 46537—17 nv. 
C A M A K E R O F R A N C E S . R E C I E N 
llegado y ex-camarero del Hotel Ri(¿ 
de Madrid, desea eclocarae para i r -
tel o casa particular. Tiene referen-
cias y garant ías de casas do comét-
elo de esta capital. Jul ián Plantiu. 
Amargura 83 altos. Tel. A-7S5G. 
48117—1 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol en una tintorería, sabe coser y 
lavar, tiene referencias. Informan: 
Teléfono M-4874. Tintorería . 
48209.-30 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N es-
pañol para hacer limpieza de oficinas 
o para casa de comercio y demás 
quehaceres de calle. Teléfono A-6620. 
Salud, número 3. 48223.—29 Oct. 
M U C H A C H O ESPAÑOL D E 14 años 
se ofrece para hacer limpieza en una 
academia a cambio de la enseñanza y 
una pequeña renumeración. Manuel 
Ogando. Teléfono F-O-7074. 
48250.—29 Oct. 
M E C A N O G R A F O R A P I D O CON Co-
nocimientos de teneduría de libros, se 
ofrece para cualquier trabajo de ofi-
cina. B . Güi las . Teléfono M-4458. 
48255.—29 Oct. 
UN M A T R I M O N I O S I N NIÑOS de-
sea encontrar una casa de moralidad, 
no miran trabajar lo que desean es 
trabajar de lo que salga. Informan: 
Oficios, 66 . Teléfono A-4503, de 1 a 
4 p. m. 48259.—30 Oct. 
UN J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
planchador de Tintorería . Lealtad 
No. 152. T e l . A-4111 
48,';51—30 oct. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse para aprendiz de bodega u otro 
cualquier ofocio, es? recién llegado. 
Tiene quien responda por él, sabe leer 
y cuentas. Informan Tel . .U-4669. 
48^53—30 oct. 
J O V E N CON R E F E R E N C I A S S E 
ofrece para cualquier trabajo de ofi-
cina, mecanógrafo práctico y con co-
nocimientos del ing l é s . Suárez . TelS-
íon.o A-S379. Revlllagigedo 129. 
4S34r—30 oct. 
S O D I C I T O SOCIO P A R A E L G R A N 
Eaf l ro L a s Amér icas con ?G00. Ga-
rantizo doblar el dinero en tres me-
pes. Salud 105. 
4S370—30 oct. 
UN M A T R I M O N I O ESPAÑOL S E 
ofrece para encargados de una casa, 
son Jóvenes; y tienen, quien los garan-
ticen. Informan en Chacón 12 esqui-
na Aguiar. / 
48337—30 oct. 
S E O F R E C E G O V B R N E S S V I E N E -
sa que habla francés e inglés con 
muy buenas' referencias. Pueden in-
forman a l F-4407. 
48283—50 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español, de 20 años, pera casa 
particular, establecimiento. Tiene 
o;uien lo recomiende de las casas don-
de trabajó. Para informes al Teléfo-
no M - 7 3 7 9 . 
•18284—30 oct. 
D E S E A C O L O C A R S K UNA MUCHA-
cha española en casa de rnoralidal 
para los quehaceres de una corta fa-
milia o para criada de mano. Tiene 
buenas referencias y es trabajadora. 
Informan en San José 1-tS, bodega. 
^ 3 0 2 — 3 0 oct. 
fOVEN T A Q U I G R A F A - MECANO-
g-tafla, desea empleo en casa de co-
mercio o en oficina. Informan Sabid 
No. 147 entre Márquez González y 
Santiago. 
48177—29 oct. 
TXSSÍSÁ C O L O C A R S E UNA B U E N A 
lavandera en ropa f ira lava y plan-
cha bien. Dirección Hafcto» 13C. 
SE O F R E C E U N C H A U F E U R E S P A -
fiol, tiene referencias de donde tra-
l u j ó . Informan en el l , - 5 2 6 2 . 
4SÜ28—1 nv. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Riipidamente los gestionamos por $25 
Nc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxito. Cobramos al termi-
nárse lo . Megován y Hermano. Oois-
po 21, altos. 47((Cg_4 
U N J O V E N D E 20 AKOS D E S E A C o -
locarse como ayudante de oficina, co-
noce la mecanograf ía y la polariza-
ción de azúcar . Referencias inmeju-
rables. Antonio Iturribarria. Apart i -
do 1170. 
4811,0—29 oct. 
M A E S T R O S A S T R E S I N P R E T E N -
siones, con buenas referencias de la 
casa en que ha estado doce años. E l 
Louvre de O'Reilly y Habana, como 
jefe de las medidas y confecciones, 
solicita casa seria, pues cuenta con 
buena clientela en la Habana. Perso-
nalmente: Rafael de Cárdenas 20, por 
Desamparados, Guanabacoa, Isidro 
Blanco. 47959.—29 Ocl. 
S E OF11ECE UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad do portero o para limpiar 
oficinas, ayudante de cámara; para 
un caballero sabe planchar flusies. 
Tiene recomendaciones e informan en. 
Concordia 190, teléfono U-3020, 
47917 29 oc -
H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , sol-
tero, desea encontrar trabajo en casa 
particular para limpiezas, entiende de 
jardín u oficinas, sereno y entiende 
elevador. Para informes: Teléfono I -
4321. 47717.—30 Oct. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A CO-
locarse para limpieza por horas. 1 n 
forman en San Miguel 205, entre SaiV 
Francisco e Infanta. 47920 1 11. 
T A Q U I G R A F A P R I N C I P I A N T A CON' 
conocimientos de inglés, desea empleo 
con firma seria. Acepto sueldo mode-
rado para comenzar. T e l . M-1409. 
478S6—29 cct. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él portería, eereno, traba-
Jos similares, ella labores su sexo, 
aceptan colocación Habana, población 
interior, ingenios, ¿osé Vidal. Porte-
ría Casa Fernández. Sagua la Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
SEÑORITA D E B U E N A EDUCACION 
desea una familia decente, para edu-
car n iños ; tiene t í tulo de enferme-
r a . L u i s a . Buenas referencias. Telé-
fono F-2292, 
47474 29 oc 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, aprobados tres años de F i -
loso f ía y Letras, cx-alurnno por opo-
sición de la Escuela de Topógrafos é 
Ingenieros Gsógrafos de Er-paña, da 
clases individuales y colectivas .diur-
nas le Preparatoria y asignaturas del 
Bachillerato; para ingreso en Escue-
las de Ingenieros, Cadetes, Normales 
v 'de Pedagogía; especiales de. Maue-
mát icas , Físdca, Química, Gramátu-A 
y Literatura Castellanas con la exten-
sión que se qüiera. Clases nocturnas 
de Gramática, Ortografía y Aritmé-
tica solamente para dependientes de. 
Comercio. Nuestros alumnos nos re-
miendan.. Se prepara por los prograv 
rnas oficiales. Ambos sexos, br. .r. 
Rodriguez. Teniente Rey 61, altos. Wl; 
tre Villegas y A r ^ a c a t e ^ ^ — 
Profesor con t ítulo a c a d é m i c o ; d a 
clasos de segunda ^enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. S a l u d , 67 , bajos. 
Alt Ind 19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
«oía de mediana edad para acompa-
ñar a una señora , sabe coser a má-
auina, V a mano y zurcir: da referen-
cia" Calle Cienfuegos 56, moderno, 
O 60! antiguo. 48179 30 oc. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, mecánico, desea tiabajar en 
cusa particular o comercio, conoc? 
toda clase do mecanismo y el tráfico. 
informan T e l . F-5070 
4 8053—29 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N CON 
bastantes conocimientos de Tenedu-
ría de Libros y mecanógrafo en casa 
de comercio u oficina, pocas preten-
s iones Informes: Teléfono A-Í291 . 
I • 47977.-29 Oct. 
CHAÜFPKÜB E S P A S O L D E S E A C o -
locarse i'i>n familia particular. Tiene 
nueve años de práotloa y aibe cum-
plir cor. su deber. Tiene buenas re-
eomendaciontís de las casas donde ha 
tralvajado con familias muy oonoci-
da, en la Habana. T e l . F-526?. Pre-
gunte por Benigno. Si él no es.a. deje 
su dirección. 4SOc9_29 oct. 
J A R D I N E R O ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse, sabe trabajar y tiene referen-
cias. Informan en B a ñ o s y 17, bode-
ga. Teléfono F-1520. 
47975.-29 Oct. 
M U C H A C H O J O V E N D E S E A C O L O -
carse para cantinero o camarero, sa-
be cumplir bien con su obl igac ión. 
Teléfono A-5864* 48008.-29 Oct. 
P R O F E S O R Q U E H A DESEMPEÑA 
do varias clases en importantes Aoa% 
demias de esta capital y que en la-
actualidad se encuentra de Tenedor 
de Libros en una Compañía Industrial 
aceptaría clases nocturnas en Colegí.. 
« Academia por casa y comida de IÍÍ 
tarde. Informes Tenedor de uibroa.. 
Telefono 1-2333. 
48112—31 oct. 
B A I L E S , SEÑORITA DA C L A S E S de 
baile privadas. Solamente a personas 
de estricta moralidad. San Lázaro,-
145, segundo piso. 0ct 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madrid, e n s e ñ a n -
za completa de Solfeo, V i o l í n , y 
Piano para señori tas a precio» m ó -
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 ( a dos cuadras del P a -
radero) . , T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oc. 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 9 D E 1 9 2 1 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , «"bíijo l i-
neal y mecánico . Enseñanza a domi-
cilio por el Profesor Heuzmar Rei-
na 30 altos. Honorarios 8 pesos 
mensuílle*. Se da más informes por 
escrito o ye**** . 4 , 4 1 í . - * 0 Oct; 
UNA C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A de 
Inglés, de larga eaLperlencia, da cla-
ses pa/ticulares. Intormes: Mary 
Crísp. Colegio Omega. San Lázaro, | 
¿07 Habana, teléfono U-3228. 
* 45580.—28 Oct. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila. Í 3 , altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mes. 
Cases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Lb«ea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional a la par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier 
persona dominar en poco tiempo la 
lengua inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta Repúbl ica . Tercera edición 
Pasta |1 .50. 44025*.—30 Oct, 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E DE PINTURA 
P l l E M I A D C e n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de A'.adrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Sccie té de 
Ar t i s tas France-
ses'' d e P a r í s , 
1(J23. Diploma de 
Honor del Salón 
da Otoño de la 
Asociación de P in -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
• Artea Madr id 1923 
CIa^« de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batilc Clases espe-
cíales^ para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edif ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad, 
Tnd 2 ag. 
1 ROFESORA DE A L E M A N Y F U A N -
céa desea clases a domici l io La pue-
dan l lamar a l te léfono F-2292. 
47473 29 d. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesor^ do Piano, teoría 5' solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro 
l lade. Enseñanza efectiva y rápida. 
Pagos adelantados. Monte. 24S B. al-
tos. T e l . M-S2S6. 
424(53—1 nov. 
¡Atención Dependientes! Moreno 
el gran bailarín enseña el legítimo 
'Tango Gaucha". Aprender a bai-
lar con profesionales. 
no gasto su tiempo ni dinero con 
yuien no sabe enseñar . Mary ense-
ña Fox trot, A ais, churloston. paso-
doble y todos los bailes modernos y 
Gil el danzón. 9 pesos G clases. E s 
casa seria. No es acedemia. Clases 
privadas solamente. San Miguel IV;! 
B, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra QÓ Be lascoa ín . 
4CS00.—21 oct. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Bslenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fácil de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
correo a M. A . Alvira, 27 y E . Ve-
dado, te léfono P-6367. 
46043.—14 Nov. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E 
150.000 P E S O S ? 
Rápidu preparación para tenedor de 
libros. taquígrafo-mecanógrafo es-
pañol-ingléf , Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pi lar 31. 
44736.—6 Nov. 
E N T E N E R I F E 15, ALTOS. E N T K B 
A n t ó n Recio y San Nico lá s , se dan 
clases de labores, p in tura y bordador 
hechos a mano, en blanco, sedas, oro 
y mostac i l la . Precios económicos . 
4 7438—6 n v . 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
do piano y solfeo, con t ítulo y me-
ral la de oro del Conservatorio Nacio-
nal de Hubcrt de Blanck. da clases 
en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 
•'h748.—S nov. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de Teneduría de 
Libros y Cálculos mercantiles para 
aspirantes a tenedores de libros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
grafía Pitman, por una experta ta-
quígrafa . Método práctico y rápido. 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para auxi-
liares de escritorio. Informes: Cuba, 
113, altos. 44786.—6 Nov. 
SANCHEZ Y T 1 A E Colea 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
MAS U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
M I S S S. C L E E S 
tiene algunas horas para dar clases o 
conversación en inglés o francés . Me-
jores referencias Cabanas. Dirigirse 
al Trotcha. Teléfono F-1076. 
47734.—3 Nov. 
E S T E M E S , ABIÍE E L N U E V O c o -
legio J' Academia Alfa, de l a . y 2a. 
Enseñanza. Mecanografía y Taquigra-
fía (método rápido) e ing l é s . Precios 
muy módico^. Nota. Todo padre que 
des.?e adelanten sus hijos, enviénlos 
a este plantel y quedarán satisfechos 
su deseos. Compostela 69. Directora 
Éírta. Trinidad Rodríguez . 
48046—10 n v . 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
$8 a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525, Prof. Williams. 
46920.—19 Nov. 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-ooSS. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el I ^ T I T U T O y en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sus estudios 
en este año, obteniendo el " T I T U L O B E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTC 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROOfRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo curso se inangnrti el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
C 6227 ind. lo. j l . 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal . Teléfo-
no'A-5576. 46886.—19 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A que 
ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss. 
H . Linea, xüü, esquina 12. 
46396.—31 Ó c t 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2a . 
Enseñanza. Se ofrece para dar clases 
a domicilio. Precios módicos . Teléfo-
no U-3182 
4S803—31 oct. 
P R O F E S O R A I N G L t S A 
tiene algunas horas desocupadas pa-
ra enseñar i n g l é s . Inmejorables re-
ferencias. Chip L a w . Teléfono F -
1076. 47692.—31 Oc. 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E GAS 
y calentadores de todas marcas, l lm-
i pió y arreglo. Instalaciones eléctricas, 
i reparaciones en general, hojalatería y 
i carpintería . Lizarrondo e hijo, Cal-
' liada y J . Teléfono F-56Ü5. 
48244.—11 Nov. 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Peiró. 
66 adaiten Isternos, Medios Interr os y Externos de ambos sexo*. 
Calle é No. 9 VEDADO F-506? 
MODISTA, S E O F R E C E P A R A HA-
cer ropa fina de señora . Informan: 
Teléfono M-2104, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
47973.—3 Nov. 
MADAME E S T E L A £>. D E SANTO-
\ t ñ a . Modista diplomada en París, re-
cién llegada a esta capital, ofrece sus 
servicios a las distinguidas damas de 
e.-Ma sociedad. Haoe creaciones espe-
ciales para cada cuerpo. Teniente Rey 
102. primer piso. 
47484 7 nv 
DAVID, P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nos en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880, 
43451_30 oct 
C 67g9 Ind. 16 J l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Do 1». y 2a. Has «fianza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo-1 P A B L O BEXUO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externo». Pida re» glamento. 
Ooncordia 18 y le entre Oaliano y Aguila. Teléfono A-4X74 
cSOao jad. 21 A 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a oordar gratis, corn-
trándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y L.ealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, teléfono A-4522. L l e -
vamos catá logo a domicilio s i nos 
avisa. 45326 11 nv 
M. M A T I L D E A L E M A N Y 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
de las c l ín icas de Barcelona y Melilla 
destruye grasa abdominal, ácido úri-
co y reuma. Fortalece todo el árbol 
muscular, hígado, etc., y rejuvenese el 
rostro. E s t é t i c a general. Exito com-
pleto, voy a domicilio. Belascoaín, 
126, =iltos. Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-605e. 45863.—29 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
Fuera canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando 'La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito t Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L A N U E V A MODA 
Juegos completos y toda clase de raue 
bles sueltos, a precios muy bajos. 
También ce cambian en San José 73 
casi esquina á Escobar. Te l . M-742Ü 
44139—2 nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139. 
al tos . Teléfo7io M-8473. 
47494.—22 Nov. 
M A S A G I S T A 
Luz Rodríguez especialista para en-
fermedades nerviosas, ceirige defec-
tos f ís icos , obesidad y flaquencia, pa-
ra recuperar energías , debilidad gene-
lal , etc. Hotel l oma . Amargura, Te-
lefono M-CÍM4. de 1 a 2. 
40755.—5 nov. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marccl, 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c»*.: crepé 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Tintura L a 
Favorita. $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, eala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", Suár-^z 15 entre'Corrales y Apo-
daca. A-1583. 
45299—9 Nov. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S CAJAS 
de hierro do todas clases y t a m a ñ o s 
y contaderos de varios modelos. Apo-
daca 5S entre Suá raz y Revillagigedo 
48141—5 nov . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos colo-
res; ee tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad en los trabajos. Amis tad 27, ca-
si esquina a Neptuno. T e l . M-5069. 
47876—9 Nov. 
OCASION. S E V E N D E H E R M O S O es-
j pejo de sala con su consola, comple-
I lamente nuevo en Paseo, esquina a 
25, Vedado. Teléfono F-5400. 
49013.-30 Oct. 
Si desea vender su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejer, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392.. 
46670 18 n 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería P I L A R , Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392; 
46670 18 n 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
Bea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coger, a l contado o a Pla-
zos? Liarge a l Teléfono A-8381. Agen-
cia de Singer. P ío Fernándea 
38053—30' st. 
A V I S O . S E V E N D E N 7 MAQUINAS 
de coser Singer, 4 y medio gabinete 
y 2 cajón, una 637 de las primitivas 
zapatero, .superiores, hay una ovillo. 
Precios de s i tuac ión muy baratas. 
O Reilly, 53, esquina Aguacate, habi-
tación 4, horas de 12 a 2 y 6 a 7 tar-
de. 48261.—1 Nov. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden doo baratas, en Amistad, 
52, altos. 48176 11 n 
V E N D O TODOS L O S E N S E R E S Di5 
un café y fonda, todo nuevo, en Obra-
pía No. 48 
48324—31 oct. 
Buró plano de caoba con su silla, 
vendo una y otro de cortina, una 
máquina de coser de Singer ovillo 
central y otra de lanzadera, un jue-
go sala, marfil con el tapiz nuevo, 
una bastonera y otros objetos. Pue-
de verse en San Lázaro 81, bajos, 
entre Aguüa y Crespo. 
48311—31 oct. 
J U E G O C U A R T O E S M A L T A D O . 
$ 1 3 0 
Con 5 piezas tapas de cristal y guir-
naldas; otro de tres cuerpos muy 
fino $250; aceptamos ventas a plazos. 
L>a Casa Vega, Suárez 15. 
46835.—3 nov. 
A V I S O . V E N D O U N A N E V E R A R E -
frigerador, caoba, con seis puertas. 
Una gran carpeta moderna para co-
mercio. Una cocina gas nueva de 
cuatro hornillas. Siete lavabos en 45 
pesos. Todo a precio de s i tuac ión . 
San Ignacio 43, Telf. M-1068. 
47889—29 Oct. 
M U E B L E S 
E n Realización permanente. Escapara-
tes desde $12, Camas desde $7, mesas 
a $3 id . correderas a $C, aparadores 
desde $12, sillas desde $1.50, sillones 
de todas clases, lavabos a $12, un 
juego de majagua ce í-ala en $40, vi-
trinas, coquetas, libreros, rolleros, un 
coche de mimbre, un canastillero de 
mimbre para niños, sillones de cuero 
con muelles, juegos de cuarto, cohi-
pletos do todos precios, id. de sala, 
id. de comedor y muchos m á s que no 
se detallan en I^a Nueva Moda. San 
Josó 75 casi esquina a JLscobar. Te-
léfono M-7429. 
47.151—1 nv. 
bE V E N D E U N J U E G O D E CUARTO 
nueve $90 y varias divisiones de cris-
tales. Apodaca 58 erutre Suárez y 
Revillagigedo. 
4SH1—5 nov. 
G A N G A . V E N D I M O S M A Q U I N A S D E 
escribir Remingiton y Underwood de 
carro grand-a y chico y una de su-
mar Borronghs <;n buen estado. Apo-
daca 58 entre Siu'urez y RevlUagi^edo 
48141—5 nov. 
A V I S O . VE.NDKMüS N E V E R A S , S l -
j]ns y mesas para c a f é y fonda y 
otros varios mnohies en Apodaca 5S 
entre Suárez y Revi l lagigedo. 
48141—5 nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para ceser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordado» 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Avísenos al te lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Kafael y Lealtad. 
45326 11 nv 
J U E G O C U A R T O . $ 7 8 
Nuevo 5 piezas, otro de marquetería 
$95, caoba ovalado $175; tres cuerpos 
con bronces $275; hay otros estilos 
muy baratos; vendemos a plazos. L a 
Casa Vega, Suárez 15. 
4i>S37.—3 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía Llame ai 
teléfono A-6827. G a r c Arango y 
C a . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telf . A-6831. " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda alase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7. esquina a Corraos 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arto. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser .Singer, los paga-
moa bien. Llame a l te léfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada 
C 5225 Ind 1 in" 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f lbjs que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camast coouetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas f inas. 
Vis í tennos y v e r á n . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A , 
S. en C . 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Francesa. F á b r i c a de Espejos, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de P a r í s , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s cli-
í íc l l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
americanos I-ar ís y Ventola, t ransfor-
ma los viejos en nuevos, toi let te , ne-
cc&airos, vanit is , mano y bolsi l lo . Fa-
bricamos adornos sa lón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t i m a uovéda-.l, 
faroles reflectoras de cualquier clase, 
esrejos de aiuom^vilcs, repisas de 
cr is ta l para frisos y cortamos piezas 
por m á s complicadas, todo en cr i s ta l , 
taladros en el mismo de cualquier c i r -
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
g a r a n t í a abroluta. Hacemos todos los 
trabajos in.posibles Oe realizar en 
Cuba hasta la fecha. Reina 44 entre 
San Nico lá s y Manrique Te!. M-4507 
Se habla f r ancés , aler.rár., i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
4t!59]—19 nov . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Nevera-filtro "Vila" da el agua fría y 
filtrada. También se hacen armatos-
tes y mostradores a plazos y al con-
tado. Francisco Vi la . Teléfono 1-5808. 
Av. de Acosta 7, Víbora. 
46889.—19 Nov. 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio y arreglo una m á q u i n a de coser 
para"familias. Convencionalmente, má-
quinas de tal ler . Paso a domici l io . 
Llame a l A-'i519. P . G . Santos. 
4709 7 31 oc 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a üspec ia l" , a lmacén importaaor 
de mueoies y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, loó, en-
tre Lscotiar y Oervasio, Telf . A-Vtiaü. 
Venaemos coa un ou por ciento ae 
descuento, juegos de cuarto, juego» 
ü& comedor, juegos de saia, silioaes de 
mimore, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
merro, camas de niño, Durós escrito-
rios de señora, cuadros ue sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayoiicas, tiguraa 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, ciierlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, smones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l ler ía del 
país en todos los estilos. Vendemos 
ios afamados juegos ue meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa tíe noene, chiltomer y bauque-
ta, a !fl86. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptunó 15^, y 
serán bien servidos, INO contundir, 
Neptuno, loS. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y so ponen en la estación. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas mit;v&i>, tapas de cristal; 
otro ovalado con bronces $100; otro 
de marquetería $100; hoy otros tipos 
muy baratos. L a Casa Vega, Suárez 
número 15. 
46SS4.—3 nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l . 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
sala, $68; Juegos de comedor, $75; 
escaparates. $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3.00; vestideres. $12; columnas 
de madera, $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados de gala, $95; s i l ler ía de to-
dso oc^lelos; lámparas, máquinas de 
coser, burós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115. te léfono A-4202. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S 
de Viena, nuevas, impertacias por esta 
casa. Apodaca 58 entre Suárez y Ke-
^ illasigedo 
4SIÍ1—o oct. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O UN B U R O 
se puede ver a cualquier hora en ü a -
iiano, 53, altos. 47706.—28 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos estilos. Lámparas , cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7S.75. Se compran muebles f i-
nos. 
47537—22 nv. 
R E L O J E S A L P E S O 
Relojes Hatuey garantizados, a $25 
y $30 libra. J . J . Alvarez. Nep-
tuno 25, por Industria. 
45942—29 oct. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 ,00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una l á m p a r a de pie de 
mármol de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi lap íana . 
0'Reil ly y Villegas. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R . 
$ 7 0 
Barniza-Ies, con 14 piezas y esmalta-
dos con 8 piezas en cualquier color, 
hay varloii est i los. La Casa Vega, 
Suá rez 15. 
4 6836.—3 nov. 
BAULES, M A L E T A S , MU K ULES \ ' 
Joyas a precios de s i tuac ión , en E l 
Agu i l a de Oro, Tenien '»; Rey 83, casi 
escul l ía a Bernaza. Bíiú.'es df8<It« §9.90. 
Ivlak-tas, desde $1.50, 'Jajas para cau-
dales, desde $55; Mosa^ escritorio, des-
de $15.(10; Columnas caoba, desde Jl.í>« 
Camas tubo grueso desdi $8.40; Apa-
uidf.res, desde $14.00; L i v a b o » , desde 
$9.90; Vtladorec, desde $2.90; F iam-
breras, desdo $4.90; Ncverus desde 
$20. Espejos completos desde $17; 6 
sil las y dos sillones desde 520.00; un 
par sillones portal , desde $12.90; un 
par de mimber, desde $23.00; Máqui -
nas de escribir, desde $10.00; Cami-
las niño, desde $8.40; Mosas comedor, 
desde $3.40; Escaparates, desde ¿20, 
Coqueta», desde $15.00. Tenemos, 
m a g n í f i c o s juegos de cuarto, de co-
medor y sala, como t a m b i é n un ex-
tenso y variado surtido., en j o y e r í a de 
br i l lantes y oro, 18 k. Compramos mue-
bles de uso en buen estado. Llamen 
al t e lé fono A-873]. Todo a precios de 
verdadera ganga. Pignoramos joyas y 
ozjetos de valor pagando los m á s a l -
tos precios. Nuestra norma: Seriedad 
y absoluta reserva. A los del in ter ior 
no cobramos envase. 
4710o 5 nv . 
Vendemos una v i c ^ T v ^ 
con motor para do<- • ctoi k 
20 albumsPy 20 d ^ S l C 
mente nueva en $350 - J 
nemes victrolas cié todo/ . ^ ^ 
baio precio. Tenemos un J I ^ a 
Udo en muebles de tedas 1 ^ í'ir-
yas procedentes ¿0 empeño ^ i0" 
C.U. hqu.damcs a bajo l l ^ 
Imperial. Monserrate PS ^ U 
ralla v Teniente Roy '"Te!^ í^ -
481?4_ 5 ^ 
P I A N O S D E A L Q U Í T ^ 
V I U D A D E C A R R E & 
Prado, i 15. Teiéfon A ^ 
P I A N O L A N U E V A " ~ T o ^ - - ^ 
¡ S t a n d a r d y cien ' r o l l o s ^ A^Clov ¡vende en ganga r--.lUh_ esaoiur'**» 
bajos. 
e 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se convencerá. Sn Ni-
colás, 250, entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejotes pre-
cios. 
L I B R O S E 
f a l t a d , n^'VT» 
^ R E S o T 
L. i CC i ON A R I o E X - : i c 
p a ñ o Americano, edición rv ; 
pigramente nuevo, 28 t^' l í0 'cem 
m r . n t e librer.-, de caoba h l l r " ?. 
Pamema Se vende en ¿of. ,fho «xp* 
t6 $400 Pernett, San r í a f c ^ 
altos, entro Oquendr. y S o l o g ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
J U A N DOMINGUEZ. 
e ectncusta. Me hago carg,, r^CO 
clase de instalaciones de 
t u b e r í a s . Se, l imnian x- „„Jan(Wea 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará, dinero si antes de compra-
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$73; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas. 
$14; aparador. $14; mesas correderas, 
$7; stílau, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Te l . A - 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-1S»3, entre Gervasio y 
Belascoaín, Weiono A-ZOIO. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos cou un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas ue pino, burós escritorios do 
señoras, cuauros üe sala y comedor, 
lamparas oe sobremes'i, columnas y 
macetas mayól icas , uguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doraüos, 
portamacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnerlones, auornoa 
y figuras de tooas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, siiioues ue pjrtal , es-
caparates americanos, libreros; sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía uei país en iodos ios 
¿s t i los . 
lilamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo mas liuu, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy G r a -
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de múdelos, a 
gusto del m á s exigente. 
.Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se pouen en la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos di 
valor, se da en todas cantidaaes, co-
brando un módico interés, en 
N U Ü V A KSP&CIAL, . Neptuno l » i y 
19<t, U lé fono ^.-mo, a l lado del ca-
fé " K i ¿Siglo Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. JLlameTi a l A-2010. 
Tamoién alquilamos muebles. 
P E R D I D A S 
D E L A F I N C A "CORDOVA", LAgue-
ruela y Gelabert, ha desaparecido un 
perro grande, blanco con manchas ne-
gras, la persona que lo tenga en Bu 
poder debe entregarlo en dicho lugar 
donde será, gratificada o avisar al 
te léfono 1-1195. 48271.—30 Oct. 
C A R P I N T E R O Y EBANJSTT" tíi 
toaa clase de trabajos concVJi 00 
al ramo. Se arreglan muff i ' t !*» 
nizan a precios de situación «, ilir-
nació 43. Tel M-106S Sai! 1S-
. ; 48l43-~30av 
E S M A L T A D O Y BARNIZADO 
D E M U E B L E S 
Neveras y cajas de caudilles T,n; 
do en todos estiles.. Doramos 
finos. Se pintan y arreglan mimbr' 
Esmaltamos en todos colores i w 
mos a juego, aparatos de luz y 
mas. Reparaciones en general pr, 
cios económicos . Komern y liarM,» 
San Lázaro 211. Te l . A-94á Gar' 
tía en les trabajos. 
L 4Sirw-5 nov. 
OJO. I N S T A L A D O R ELECTRICI^T! 
y mecánico ofrece sus servicios en i 
•acto que lo llamen. a precios BUIJ 
mente económicos, limpia su cocina v 
lo mismo planchas do gasolina, lim' 
píó.n y arreglan en el acto. Llam^ «i 
Teléfono F-1244. 
47í<95—2'J oct. 
i O J O . O J O . PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza u 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3302. A . P iño l . 45874.—16 Nov. 
D E A N I M A L E S 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoclqultos se-
senta -centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
S E V E N D E N CACHORROS DE PE-
rros policía, tres meses con pedegreo 
(genealogía) American Kennel Club. 






C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos ademá-s 1) 
mulos de uso casi regalados, 6 zorraa 
para madera, tres carretas, 4 ruedas, 
^0 carros. 4 ruedas de todas clases, 
20 bicicletas del país y americanas, 3 
faetones, un tílbury, una araña. Ofn)-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta criollos y de 
Kentucky, Jarro y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarás, J . del Mon-
te, teléfono A-1376. 
4T941 5 n 
PERDIDA 
En un automóvil Ford de alquiler, 
se quedó olvidado un paquete que 
pertenece al Concurso Infantil de 
Simpatía. Por no tener ningún va-
lor se suplica se devuelva al DIARIO 
D E L A MARINA, donde se le grati-
ficará. 
G P—30 oct. 
M U L O S , V A C A S Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratos. 
! También recibimos 50 vacas Holsuni 
' y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arres» 
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyano, 
Habana. 47724.-24 Nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono M-S844, gran a lmacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos a l con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-8844 
C 4982 Ind. 24 my 
S P I A N O L A M I N I A T U R A E S T I L O R E -
nacimiento ant iguo; pesa la mi tad del 
t a m a ñ o c o r r í é a t a y tiene la mi tad del 
volumen, acubada en caoba mate, con 
88 notas, toca rol los del t a m a ñ o co-
r r ien te ; propia para farr.Uia de gus-
to, con n iños , por ser fác i l de mano-
j a r , se vende barata, con cien rollos 
escogidos, completamente nueva. Lea l -
tad n ú m e r o 171, bajos. 
í S m 1 nv 
E N T E R A M E N T E N U E V O , C A S I S I N 
uso, se vende un magnifico autopia-
no de buena marcha puede verse en 
Infanta, número 111, altos, entre V a -
lle y San J o s é . 48017.—5 Nov. 
S E V E N D E UN P I A N O CHASSAICJ-
ne Fréres en estado como nuevo a pre-
cio de ganga, se garantiza su funcio-
namiento y de no tener comején. Agui-
la 211 .casi esquina a Estre l la 
47348.—30 Oct. 1 
S E V E N D E U N A GRAN YEGUA PE 
cria con su hermoso potro de_mu££ 
y buena leche, ' reconocida por 
co. Puede vers3 en Avenida de Acosta 
y San Francisco. Tel . 1-6254. 
4V70S—29 oct 
S E V E N D E UN CABALLITO 
pony, el m á s chiquito que hay, J" " 
garantiza que no da una pataca, p -
niños de 4 años son los que 10 ,é, 
tan. Julio C U . Redención, W-ÁV 
fono F-O-7789. 47174 . — S i u c i ^ 
C A B A L L O S C R I O L L O S 
y ponies. Vendo los dos " V ^ ^ J ^ 
ballos criollos que l̂ ay en la ^r , t3 
finos, sanos, jóvenes y ^ ^ / ¿ir-
cuartas y tengo un surtido oe co. 
Hitos y yegilitas ponies, de l^0-
lores y tamaños, el regalo c%m 
ciado por los n iños . Véalos ei. 
-lo. 1, Habana. 47043_30 ocL 















' • y. ¡ 
C A B A L L O S NEGROS 
para Tren Funerario. Vend° ""a-us 
reja r.egra azabache .de^"Was & 
de alzada, mil trescientas ilDr Si y 
peso cada caballo, naesitos, en 
jóvenes . Se dan baratos. -Véanlos 
Colón No 1. Habana. . ct, 
47041—<>" 
"9 P( 
F O L L E T I N 68 
L A E T A P A 
POf 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducción 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
(Ooatint'íi) 
hija, por una parte, y las teorías 
conforme a las cuales los había 
educado, por otra. 
— ¡Ah! exclamaba a solas. Esas 
son las ideas de ese Ferrand. ¡Qué 
pronto lag l1© reconocido! Se las 
ha imbuido a mi pobre Juan, y, 
por desgracia, los hechos vienen a 
justificarlas. . . ¡Alienígenas! ¡Ad-
venedizos! ¿Qué significan estas 
palabras? Es la contrareboluclón y 
su trabajo Incesante bajo una for- i 
ma nueva. ¿Hay menos crímenes' 
en los pueblos, entre los campesi-
nos que jamás han salido de su 
tierra? Un mozo de veinticinco años 
se enamora de una bribona, y co-
mete un robo. Una hija sencilla 
escucha a un malvado, y se deja 
engañar. ¿Y q u é ? . . . Pero se tra-
ta de negar el progreso y de en-
salzar la tradición. De todo sacan 
pretexto... ¿La falta de sociedad? 
¿Y qué significa eso también? Que 
se quieren restablecer 1 las preocu-
paciones, reconstituir las castas, 
contener el gran empuje de la cla-
se b a j a . . . ¿La falta de religión? 
No le ha faltado religión a ese 
bribón de Rumesnil. E l medio en 
que ha vivido, bien determinado 
está. Ese no es un producto de la 
democracia, pero es de fango. . . 
No. Ambos han tenido lo que po-
dían tener para ser, la hija una 
buena mujer, el hijo un hombre 
honrado; ella como su madre, él 
como yo. . . Por eso son más cri-
minales y lo son sin excusas, y. . . 
Tal era el razonamiento que es-
taba haciendo el desdichado padre, 
apoyado de codos sobre la mesa de 
trabajo, entre sus libros y traba-
jos abandonados. Expuesto de esa 
manera y con tal rigor, considera-
ba su razonamiento lógicamente 
irrefutable, y no se engañaba. Al 
mismo tiempo la secreta piedad 
que empezaba a sentir por sus hi-
jos le iba llevando hacia el sofis-
ma. Es exacto que. no hay necesi-
dad de relación entre ciertas doc-
trinas y ciertos actos. Prueba de 
ello era Rumesnil,—a pesar de ser 
el joven noble un producto del 
Error Francés, de un estado social 
en que los privilegiados por naci-
miento, no teniendo ya sus dere-
chos ni los deberes correspondien-
tes, son instrumentos de corrup-
ción . 
No es menos exacto que cierta? 
doctrinas aumentan X que otraa 
disminuyen la probabilidad de cier-
tos actos. Ocurre con ellas como 
con esas medidas de higiene quo no 
preservan necesariamente de la en-
fermedad; pero representan, sin 
embargo, una defensa que no se 
debe omitir. L a ciencia de las cos-
tumbres, este conjunto de observu-
! cienes y de inducciones que cons-
! tituye la Física social, no parece 
I hasta ahora capaz de conclusiones 
-absolutas. Se reáume en indicacio-
nes empíricas y muy modestas, pe-
ro que adquieren un valor singu-
lar cuando ocurre un caso preciso. 
1 Para continuar con una compara-
I ción de un orden particular, ¿qué 
padre se perdonaría jamás si du-
rante una epidemia de fiebre tifoi-
i dea viese morir de contagio a uno 
j de sus hijos por no haber vigilado 
'el agua que bebía? E l hijo hubie-
ra podido ser contagiado a pesar 
de la vigilancia. Pero a lo menos 
el padre habría hecho lo que podía 
y debía. Lo mismo ocurre en el 
orden de las cosas morales cuando 
tropezamos con desgracia que se 
podían haber evitado probablemen-
te con algunas precauciones. Bien 
se nog alcanza que ni siquiera esas 
precauciones habrían sido un re-
medio de una eficacia indiscutible. 
Nos basta concebir esta eficacia co-
mo posible para que nuestra con-
ciencia nos acuse de no haber acu-
dido a él . Este obscuro remordi-
miento es el que había despertado 
las palabras de Juan en el alma de 
su padre. Las demostraciones m i s 
fundadas perdían tanto de su razón 
cuanto que el corazón del pobre pa-
dre conspiraba con este remordi-
miento: asumiendo para sí una 
parte de responsabilidad, disminuía 
la de esos dos miserables seres na-
cidos de su sangre, que tan pronto 
se habían hundido en lo irrepara-
ble. No podía compadecerlos sin 
condenarse. Este malestar de con-
ciencia se manifestaba con cierta 
vaguedad, y el orgullo de la lógica 
debía cotinuar oponiéndose hasta 
el fin. Sin embar%o, había nacido 
y debía necesariamente convertirse 
en indulgencia por el hijo ladrón 
y la hija madre. 
Este cambio que Juan no había 
esperado tan pronto, había ya co-
menzado cuando el profesor se sen-
tó a las doce a la mesa, al rededor 
de la cual, en lugar de cuatro hijos 
que se hablan sentado la semana 
¡precedente, no bebía más que él, 
su mujer y un hijo del que temía 
estar separado sobre puntos tan ín-
timos. ¡Qué comida despachada 
en veinte minutos ante la mirada 
desvergonzada de una criada que 
habían tomado dos meses antes en 
una agencia de colocaciones y que 
desde la víspera había escuchado 
tanto a las puertas que no podía 
menos de sospechar la verdad! E n 
casa de Monnerón las criadas no 
duraban mucho tiempo. General-
mente, el jefe de la familia, fiel 
al principio optimista de "tomar 
las cosas como vienen", se acomo-
daba a las nuevas caras que se su-
cedían en su servicio, con una fi-
losofía que le falló esa mañana. 
Esta Paulina, robusta moza des-
dentada, le pareció muy corrida y 
se estremeció de horror al pensar 
que esta buscona había podido ser 
la encubridora de la novela crimi-
nal de Julia. Al mismo tiempo, la 
irritación que observaba en su mu-
jer respecto de él, redoblaba su 
tristeza. En ella veía una prueba 
indiscutible de esta parcialidad ha-
cia Antonio, que había sido uno de 
los elementos de la pérdida del hi-
jo y de la hija. Aquél había sido 
muy mimado y mal educado, y és-
ta apenas amada. E n fin, la sola 
presencia de Juan evocaba viva-
mente, desde que tuvieron aquella 
conversación, el recuerdo de Fe-
rrand, del antiguo camarada, siem-
pre aborrecido hacía muchos años, 
pero jamás como hoy. Esta visión 
ael filósofo catól i.o catequizando 
a su hijo, tratando de robársele,— 
así traducía él esta obra de propa-
ganda por el ejemplo, ininteligible 
para sus preocupaciones,—le re-
pugnó tanto a este hombre marti-
rizado, que hubiera gritado de do-
lor . 
—No hay más remedio que de-
volverle esos cinco mil francos 
esta misma tarde, decía para sí al 
levantarse de la mesa. No * quiero 
deberle ese d inero . . . Pero me 
propongo hacerle sentir lo que 
pienso de su anuso de confianza, 
él que siempre ha pretendido que 
no se valía de su cátedra para ha-
cer prosélitos. . . 
Este deseo, o mejor dicho esta 
necesidad de no deber nada a su 
antagonista espiritual le domina-
ba tanto, que hizo una acción, pa-
ra él extraordinaria. —Hubiera 
podido contar las veces que se ha-
bía permitido tal cosa después de 
treinta años de servicio universi-
tario^ —al ió de casa dejando al 
portero cuatro letras de excusa 
para un alumno que debía venir a 
las dos para el repaso de una lec-
ción. Quería ejecutar inmediata-
mente un proyecto trazado en la 
cabeza desde que supo por Ber-
thier el robo de los cinco mil 
francos y su restitución por An-
tonio, sospechando que éste los ha-
bía pedido prestados o había co-
metido otra indelicadeza. Ya sa-
bemos que todas sus economías se 
reducían o una fuerte póliza de se-
guros contra la vida para su mu-
jer en caso de morir é l . E l profe-
sor había resuelto buscar un prés-
tamo sobre esta póliza. A la me-
dia hora de haberse levantado de 
la mesa estaba ya en las oficinas 
de la Compañía situada en la pla-
za del Teatro Francés . De allí sa-
lió en seguida y tomó un coche 
para ir a la calle Cortambert, con 
intención de ver a Barantln. Hé 
aquí por qué: el empleado encar-
gado de estas operaciones de prés-
tamos le había dicho que las for-
malidades de semejante emprésti-
to sequerían lo menos dos días-
José Monnerón había dado sus ór-
denes para este fin. 
Pero no pudiendo esperar cua-
renta y ocho horas, iba a pedir a 
su correligionario político que le 
adelantase los cinco mil francos. 
Pero»—curioso detalle que proba-
ba el gran paso que había da<* ^ 
el camino del perdón en estas ^ 
horas—en lugar de cinco ^ 
ranees pidió quince mil a la 0̂ 
pañía. E l empleo del exceso ^ 
estaba muy en armonía con 
vero programa que 11 *eIisaba 
ciado poo antes: Ahora P le. 
ya ayudar a su hijo may°rantigi10 
yantarse. En esta visita al teiller 
miembro del gabinete tío ei 
no quería solamente PedirJ^e 1° 
diputado influyente le prf8^ deU. 
que necesitaba para pagar g.n0 
da contraída con Ferra ,.Biic3rlc 
que llevaba intención de s u ^ pa. 
que hiciese algunas dlllfe^. un» 
ra que le diesen a An ODÍ EN 
concesión en alguna colon íra3. 
su pensamiento, los diez iüle-
eos debían servir P*™ ^ ¿e *¡ 
ros gastos de instalación ^ ^ 
hijo rehabilitado.—asi ie err0 
—por la aceptación aei 
y del trabajo. esfaba 
E l íntegro Barantm no pftr¿s 
en casa. 
Había . salidopr"oDUnCÍar la víspera para ir a 
en provincias uno de e=o a 
hinchados, en ^s que ^ 
ñero, de la Escuela *°>™e]e. 
disíur'
tan'0 admirar la energía «e 
bar ese desinterés e. de 
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^ ñ l g I P O T E C A S 
" ~ T ̂ - -r-inV A T . 7 - r T T ^ . L C DOY A I . 7 0-0 
<ÍRO „ <;i00.00O en cüalqnisr 
If^! •$5.000 a í ^ V í c a r . oonvencio-
K W - ^ * Villegas esquina a 
f r i u r a de ^ a ' - ' c o ^ ^ or í . 
. E N H I P O T E C A i^N 
l ^ T ü ^ - 0 , R C-0 y 510.000 en la 
h i t ó <iel ifns .'rtre 11 V 13. 
^ 5 % . 6. a l t ° ^ -48:^-25 oct. 
k ^ c T T O $4 .000 , S I N C O -
ÍCESI R R E D O R E S 
. rantide-A sin que por 
'c-ito esta abonar ni un centavo 
t t e ^ ^ A e corvetas etc. Doy 
^ concept" ,eSGuina con dos casi-
Varantía n11 fabricar en lo^ mejor 
K a c ^ ^ & s del Monte, (está pr;-
^i^Tea, J ^ d e g a , sola on esquina) 
^ Parf ^5*25 va?as. Akono un 
' A todo 1^10 oio anl,eles Due-
Silva. 4S320—30 oct. 
P A R A E L C A M P O 
oé dan sobre fincas rostl-
.«(tO PeS0S fracconados en cualquier 
f initos o i^¡c00 escribir a 9. nú-
v J „;o 47999.—3 Nov. 
í ^ r i c A AL 7 Y 8 0-0 
tr'n OÜO, lo anismo juntos que 
ftf • \ in s También para los re-
3CCi0nf Lianes. Sitios 42. Telé-
48056—10 nov. 
- ^ ¡ l o O E N H I P O T E C A 
*se0 1 .nñiedad, calle Mangos, dos 
! ffiada. i e s ú s del Monte; 520 
jiras Lai1* fabricado de primera 
jítros * rentaTido 120 pesos; pa-
1 rl interés; deseo hacer la ope-
f» directamente. Su dueño, señor 
V**J;¡tZA-0052, Zulueta y Vir tu -
f»»'1 f | "Delmónico", vidriera T a -
^ Ñ T s i o o MENSUALES 
,¿n^o'e Tenedor de Libros en su T a a con •'El AB C de la 
Í u r í a " . Precio $1.20. Pedidos 
•doctor Santiago Quintero, U o n a 
Santa Clara. 
^ C 9435 30 d 13 oc 
47900—3L Oct. 
r f o M A N 30 M I L P E S O S 
E AHÍ /=n I<ealtad cerca de Reina, 
al ti 0|0 en Oficios; §30.000 al 
^IA nara fabricar er Maloja y 
^ al 9010 sobre 000 cabal lerías 
. .nte en Oriente. Directo con los 
Otarios Frades Veranes e hijo. 
^ por Manrique. 
Hgun$8 shrd shr s l ^ s h ^ h shrdoo 
0 3 ( 0 PARA HIPOTECAS 
Ü las mejores condiciones. Mi-
êl F. Márquer. Cuba. 5 0 . 
¿ero en hipotecas, se facilita des-
e $3()0 hasta $100,000 sobre ca-
I y terrenos en todos los barrios 
repartos al tipo más bajo en pla-
| Operaciones en 24 horas. Ban-
i INova Escocia 2Ü6. M-4335. de 
'a 12 y de. l a 3 . 

























































































A PAGAR C O R R E T A J E , S E D Á N 
•• primera hipoteca cualquier canti-
ídno mayor dé ?I2,000 a l 7 0|0 pa-
ila Habana y al 8 por ciento para 
jRépartos, sobre solares de los Re-
artos Mendoza, Víbora y Mirarriar y 
Mas rústicas en la provincia de la 
Jibana a interés convencional. JQíri-
¡me a José Alexandre. Obispo 17. 
, 45595.—2 Nov. 
•5 HIPOTECA S E D A N D E 300 A 
líOO, sin comisión, Habana y Re-
Hitos, lo mismo para fabricar, tam-
«n $6,000 a $30,000. Informan: Nep-
fflio29, "Campoamor", de 9 a 11 y de 
U. iM-7:573. D íaz . 
47714.—1 Nov. 
1TA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
feedes, modelo 15 HP, siete pa-
'jeros, se liquida en $300 por cuen-
re su'dueño. Pintado de nuevo, 
lición mecánica de primera. Ven-
Í verlo a la Cuban Auto Co. Ave. 
la República 297. 
48396 31 oc 
>A STüTZ, S E V E N D E E N MAG-
«as cóndiciones, acabada de pin-
^mas nuevas y 16 v á l v u l a s . Se 
«rata; Informes: Teléfono M-9676. 
48216.—30 Oct. 
\BNDE POR A U S E N T A R S E SU 
w»- un Buick del 1925, completa-
nuevo. Informarán: F-5072. 
48208.—30 Oct. 
ÜDO UN A U T O M O V I L S T U D E B A -
^timo tipo, costf. $2.500. con sus 
festos v defensa. Lo doy $1,800 
«'l.M No, .5 altos entre U y 13. 
4S359—29 oct. 
CAMBIO C H E V R O L E T 
tan?^5 c^ndicione,s' evatro gorr.aa 
H r K l ' fuc119 y vestidura nueva, 
?9 arranque que es té en con-
eTtra'ba;iar- Se da o recibe 
Inforines calle 29 No. 342 
48377—30 oct. 
h Z , O f 1 ^ T A S . E M B A R Q U E 
ÍírMJJlis&lne vender Chandler, 
eA 1taIler de R e b l a d o . 
C Í ^ é a l 0 ' y a mi en Pedro-
• y > ¡ Tel . A-9254. Apropósito 
,^nilia pudiente o alquilarlo pa-
^ o entierros. Antes del 31. 
. 47841—30 oct. 
• ( S \ D E , 1 T ^ E S T O N E L A D A S vol-
«o >^^ellel dobles para 8 en per-
^ ?0'ft6 ?3'500' se vende pesos. Informan: Teléfono A-
47730-—29 Oct. 
Seria0 in0R M E R C A N C I A S D E fe-
^ y ' m i ^ 0 ^"^calla un camión 
'tena^fo toneladas, garantizado 
^ marca. Neptuno, 134. 
47738.—30 O c t 
tres Uif CAMION W I C H I T A 
i carrooBrí» que puede cargar 
^•se da I a cerrada, propio para 
fe», tttlmero X > ^ e b í - • ^ forman: V i -
S M-4ft59 113, Primer piso. Te-
i ^ ^ Z l 3 2 - 46080.—30 Oct. 
^^Portunidad extraordinaria 
I T S ? .Fo7c1 ^ Poco uso, en bue-
• u ^ T ^ se venden a precios 
W n: - 0 «Pere. compre hoy 
L X^njase a Ford Motor Com_ 
ih p "'"Jas 
?• Calle 23 cerca de Marina, V e 
£ 7393 ind. 25 aa. 
j PARA BODAS 
P.ackard» cerrados y 
H á ^ f ^ L 1 0 8 más módicos. 
< ^ o 99.B entre GaIiaQO 
'telefono A.2356. 
kl18- en b , L C A M B 1 A U N DOD-
HÍF. o se v ^ i n d i c i ó n o s , por 
Ml á78l Gon."?6 el mismo, telé-
> < ¿ m lJ0n2jJez, mejor hora de 
¡ •g í t^r; _ 4'g"i n ^ 
¡i! ^«¿rP1!, E L E G A N T E AUTO-
• S ^ - v ~Á <s!-a er' niuy buenas 
r¿ io^V,chapa nueva; se da 
sí«i!o. sonable; v ía i0 en 23 y J , 
4 m i 30 oc 
""C.*^- ' ar^KlDA-V- C E R R A D O , 
SS6'' se v»t">ll2:ándose funcio-
^ SÍ4Vr|2nd^^>-a:o y urgente. 
:P «U T -w^ ^eilly 11. Depar-
- í l . ' -^léfono M-S315. De 3 
I , , 47654—23 oct. 
AUTOMOVILES URBANAS 
Camión SterHng de 5 toneladas, per-
fectas condiciones mecánicas y listo 
para trabajar. Su carrocería en buen 
estado $2,000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto Compony. Ave, de la Re-
publica 297. 
47932-29 oct. 
S E V E N D E UNA MAQUINA M C K E Y 
completamente nueva por menos de 
su costo. Informan: Aguacate, 148. 
47988.—29 Oct . ' 
F O R O S D E L 2 4 
Se venden varios en buena', condicio-
nes y Estrel las tipo Paclvárd, todos 
con su chapa nueva y barat í s imos . 
San José 128. 
4S108—2 nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A.-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
MAQUINARIA 
MOTOR E S T A C I O N A R I O D E N U E V E 
caballos dé fuerza, completamente 
nievo; trabaja con gasolina; • £o ven-
de por ia mitad de su valor; también 
se vende otro do uno y medio caba-
llos ccmplctamento nuevo. Monte 483. 
Teléfono A-84-Í2. 
4&1&8 30 oc 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N G A N -
ga. una secador-i rotativa American 
Process capaz para secar .100 tonela-
das diarias completamente nueva, con 
sus accesorios: vale más de $3.000 y 
.̂ e da en $i.00O; una máquina verti-
cal do 10 a 13 caballos, o.u ?200; una 
máquina dé afilar cuchillas en $250. 
Dos poleas grandes, cada una en 100 
pesos; un cepillo Fay, S x 24, antl-
gao. varios utensilios de Jabonería . 
Pi-edo verse en el taller de Maderas 
de Gancedo. Calzada de Concha 3, 
Teléfono I-l'Ols».. 
47905 3 nv. 
E L E V A D O R 
A precio de ganga se vende la maqui-
narla de un elevador de carga con 
motor de 20 H . P . tres fases, reco-
rrido, para !!• metros a razón de 150 
pies por minuto, resistencia para dos 
rftll libras, natural y para 5.000 l i -
bras acopiando el contraposo. Infor-
mes en Aguiar 11C. edificic L L A T A . 
471054—5- riov. .. 
S E V E N D E U N A C A L D E R A M U L T I -
tubular, de uso, en buen estado de 
20' de largo por 7' de diámetro, con 
230 H . P . a una prueba de 100 libras, 
presión hidráulica, también seis tan-
ques cilindricos cerrados de 2,000 a 
10,300 galones. Se encuentran en los 
talleres de Ignacio Goicochea. Apdo. 
141. Caibarién. P.—15d-20 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTÁ-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPIJO CASA H A S T A $40,000. V E -
dado o Habana. F-4328. 
48001—31 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-, 
tablecimlentos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6P21, de .11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche . 
47666.-3 Nov. 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F . O. 7231. 
47499 31 oc 
URBANAS 
P E G A D A A E S T R A D A P A L M A , . DOS 
cuadras de la Calzada Víbora,- • jardíh, 
portal, sala, saleta. 2 cuartos, baño 
intercalado completo, cocina de gas 
decorada a l oleo,, mide 5.50x22.75, 
venta rápida, la regalo en 5,500 pesos. 
Mangos 1-A. 1-4562. Miguel Angel. 
48238.—30 Oct. 
V E N D O A MEDÍA C U A D R A DIf. R E I -
na, en acera de brisa, preciosa casii 
ccji tula, comedor, dos ctiartos, cocina 
de. s;as, cuarto de baño compieto, ca-
lentador, abundant í s ima agua, balco-
nes y techos monol í t icos , armazón de 
acero y concreto, fachada de piedra, 
techos decorados, es modernís ima fa-
bricación extra, propia para personas 
de gusto, produce el diez por ciento 
interés ; puedi. dejarse la mitad en 
hipoteca a hajo precio. Informa su 
dueño en Cienfuegos 3, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a S p. m. 
48346—SO oct. 
V E N D O C A S A D E 
dos plantas, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y baño de primera en ca-
da planta, fabricación de primera, ga-
nan $100. Precio $11.500. Su dueño 
Consulado 52, altotí, solamente de 9 
a Í2 . T e l . A-051C. Casa en Álmen-
dares de mamposter ía en $2.500."Con-
sulado 52; altos. A-0516. de 9 a 12. 
48377—30 oct. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vendó casa de esquina de fraile, mo-
derna, propia para familia corta. Sa-
la, comedor, cocina, dos oyartos, baño 
intercalado completo. Mide 8x2_0 me-
tres $G í>00. Informa su dueño. Con-
r.i.lado 52, altos. A-0516. Solamente 
de 9 a 12.• 
48377--30 oct. 
U N A E S Q U I N A 
y cuatro .casitas $9.500, rentan m^s 
del 2 OjO de interés y además el ca-
pital bien garantizado, e s t á n a la sa-
lida <ie San Josfr de Bella Vista, la 
esquina tiene . una gran bodega sin 
contrato. Informan fen Belasccain 50 
L a s Tres B B B . 
48380—30 Oct. 
H E R M O S A E S Q U I N A , V E N D O 
Vende además de esta gran esquina 
que produce el 10 0|0 del capital la 
car-a más pr^piosa de lá calle de la 
Merced y tres m á s en Lealtad, cercó, 
de Keina. M;\s Informes en Infanta 
y Llinás, bodega. 
48380—SO qct. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O U N A 
cafa de portal, rala, saleta, 3 cuar-
tos, cocina, patio, traspatio para 3 o 
4 cuartos más , toda mamposter ía y 
mederna. Su d'iieño Apodaca 58, Mue-
blería. Se entrega vacia. No corredo-
res. 
48330—31 oot. 
V E N D O UNA CASA E N SAN J O S E 
mederna, de dos plantas. Renta $250 
Tiene 6 metros de frente por SI de 
fondo en $26.000. M No. C altos, en-
tre 11 y 13. 
4S360—29 oct. 
Vendo casa cerca de la calzada Je-
sús del Monte entre Santos Suárez y 
Santa Emilia, acera sobra, toda can-
tería, 7x16 varas a $55, fabricación 
y terreno. Informan l e í . 1-5361. 
48180—2 nov. 
SE V E N D E M O D E R N O C H A L E T D E 
coquina en el Vedado, calle 21, con 
jardines y gran portal a dos callos, 
r62 metros de terreno, sala, comedor 
tres habitaciones. m?g7:ífico baño, co-
cina de gas, garage, cuarto de criados 
y dobles servicios sanitarios, pudion-
de dejarse la mitad en hipoteca si se 
desea; Informa D . García, de. 10 a 12 
m.; en " L a Rusquella"'. OMspo 108. 
•*So7i—31 oct. 
Reparto Párraga. Víbora. Casa 
moderna, a todo lujo, cuatro cuar-
tos, cocina de gas, decorada, 
$80 de renta, una cuadra de la Cal-
zada, !a vendo en $9.750. Su due-
ño Mango 1 A. . 1-4562. No corre-
dores. 
47986—29 oct. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n la ralle Serrano y cerca de la lí-
nea vendo una cafea de dos plantas, 
fabripada en una superficie .-íproximá-
da de 250 metros, jue renta ?17D en 
$20.000. Otra en la misma calle Se-
rrano en la parte alta, acabada de fa 
bricar, rentando $125 en $13.500. 
Otra en la calle Enamorados, rentan-
do $100 y con una fabricación aproxi-
mada de 285 metros en $12.500. Mus 
informes los da J . P . Quintana. Bc-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
47710—29 oct. 
GANGA. E N A M P L I A C I O N A L M E N -
dares, a una cuadra parque Fuente 
Luminosa, en Avenida 3a. y callé On-
ce, esquina, vendo espléndido chalet 
rodeado de gran jardín, es nuevo, de 
4 cuartos, (dos de ellos para criado 
y chauffeur), tiene garage, con 4.000 
pesos de contado y resto hasta 10.000 
muy cómodo. Dueño: Arquitecto Be-
tancourt. 1-6899. No corredores. 
48009.—30 Oct. 
E N $6,800, V E N D O E N E L R E P A R -
to Santos Suárez. a media cuadra 
tranvía, espléndido chalecito nuevo, 
techos monol í t icos , de portal, sala, dos 
cuartos y baño intercalado completo, 
comedor, hall, cocina, baño criados, 
entrada criados independiente, tras-
patio, tierra muy grande. E s casa 
chica pero muy cómoda y bien fabri-
cada. Dueño en 1-6899. Arquitecto Be-
tancourt. No corredores. 
48011.—30 Oct. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
L l a m a r : 1-6899. 48012.-10 Nov. 
E S T R A D A P A L M A 
Próx ima a esta avenida de la Víbora 
y a la Calzada, se vende una casa aca-
bada de hacer con . portal, sala, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y entrada ndépendiente . Bara-
t í s ima: $6,500. Informa: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, Víbora. Te-
léfono 1-1608. 48027.—29 Oct. 
C A S A E L E G A N T I S I M A 
A solo una cuadra de la Calzada de<la 
Víbora, barrio de lo mejor, vendo una 
casá que a elegante, cómoda y bien 
edificada, :ño la mejora ninguna otra. 
Tiene cuatro cuartos e infinidad de 
comodidades y atractivos. E s una ca-
sa preciosa, que recomendamos a las 
familias de gusto delicado. No tiene 
precio para un matrimonio amante 
del moderno confort. S u valor: $9,700. 
Informa: p . Blanco Polanco. Con-
cepción. 15, Víbora, 1-1608. 
48027.—29 Oct. 
M O D E R N A Y D E C I T A R O N 
E n plena Víbora, cerca del paradero dé 
los tranvías , vendo una casa de re-
ciente construcción, toda de citarón y 
techos de hierro y cemento. Consta 
de jardines, portal,' sala, saleta con 
elegantes columnas, tres dormitorios 
muy ventilados, baño completo inter-
calado, comedor corrido, cocina,, ca-
lentador, cuarto y servicios y de cria-
dos, patio y traspatio. E s casa muy 
vistosa. y e s tá sin estrenar. Precio 
$8,900. Informa: P. Blancd. Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
48027.—29. Oct. 
V I B O R A 
Muy bien situado, vendo un moderno 
y pintoresco chalecito de gran apa-: 
reheia y e smerad í s ima - construcc ión. 
Tiéne preciosos jardines, portal, sala, 
dos cuartos bajos y uno alto,- come-
dor, dos buenos cuartos de baño, co-
cina de gas, cuarto y servicios de cria-
dos, traspatio, terraza, etc. Todo de-
corado y bonito de verdad. Precio 
$9,500. Informa: P . Blanco Polanco. 
Concepción, 15, . V í b o r a . 1-1608. 
48027.—29 Oct. 
C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de la Víbora y próx ima a la calle de 
Concepción, se vende una casa de gran 
solidez, con espléndida sala, saleta 
espaciosa, tres cuartos, etc. Precio 
$5,200. Informa: P . Blanco Polanco. 
Concepción 15, Víbora . Teléfono I -
1608. , 48027.-29 Oct. 
URBANAS 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de 5.70 
por 20, muy cerca de Galiano, propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento, véame " hoy mismo si 
qu'ere adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Teaitro Wllson. Be lascoa ín 
34. Teléfono A-2319. López . 
46768.—29 oct. 
S E VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Pernas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de la brisa, no 
falta el agua.: Para más informes: 
Trato directo con el própielatio en 
Pedro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y 
de 5 a 8 p. m. * 
47099—31 oct. 
E N $4.300 S E V E N D E U N A C A S A 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos. 46260.—31 Oct. 
S E V E N D E UN G R A N C H A L E T EN 
la calle Sap Mariano 2S con -10 cuar-
tos, 4 closets y dos baños y un gara-
ge para tres máquinas a dos cuadras 
de la Calzada, es de-lo mejor, decora-
do especial con un luje inmejorable, 
se da muy barato, en la misma infor-




T E L E F O N O S M-8884 y F.O-723t 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en io más céntrico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
pon ocho habitaciones y tres baños. 
Precio $62.500, sólo con $15.000 en 
efectivo. 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grandes facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre Línea 
y Calzada, con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet próximo a 23, de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro espléndido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23, de esquina. 
San Rafael, de Belascoaín a Galia-
no, renta $255, tres plantas, 36.000 
pesos. Neptuno, de Belascoaín a Ga-
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
Finca 1 caballería, con dos carrete-
ras próxima al Reparto La Corone-
la, de un gran porvenir. $27.000. 
Solares Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. Calzada es-
quina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Calle 21 a 35. Baños a 
35. Gerardo Mauriz, Obispo 16, te-
léfonos A-8884 y F . O. 7231. 
47499 31 oc 
S E V E N D E 
E n la calle de San Miguel entre Con-
sulado e Indusí.ria, se vende una ca-
sa vieja quo midj 8 1-2 metros de 
frente por 18 de fondo, se acepta una 
oferta razonable. Informan Ball ina y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. Te-
léfono M-9510, de 9 1-2 a 11 y de 3 
a 5. 
¡ Q u é monada de chalecito! 
E s t á situado en buen lugar dé la V I - , 
bora y es lindo de verdad. Fabrica-f 
ción de primera clase, fachada ele-
g a n t í s i m a y decorado que da gusto, es 
ideal para una parejita de recién ca-
sados de modesta pos i c ión . Con seis 
mil pesos, puede usted adquirir hoy 
esta tacita de oro. Si lo deja para 
mañana, otro será el dichoso. Diríja-
se a Concepción 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. Domicilio de F . Blanco Polan-
co. 48027.—29 Oct. 
Un solar yermo en la Ave. Tercera, y 
Quinta, calles 22 y 24, en el Reparto 
Miramar, lugar ideal para persona de 
verdadero gusto, lo m á s saludable. So 
da barato. Ball ina y Márquez. Man-
gana de Gómez 370. T e l . M-9510, de 
& 112 a 11.y de 3 a 5. 
E n lo m á s alto del Reparto Almen-
dares se vende barato un precioso so-
lar, calle 12 y Av .4a. 
A V I S O A L P U B L I C O 
Busquen siempre y lean con preferen-
cia los anuncios de P . Blanco Polan-
co .antiguo vendedor de casas, buenas 
y baratas, en el saludable barrio da 
la Víbora. Oficina Concepción 16 en-
tre Delicias y. Buenaventura. Teléfo-
no 1-1608. 
48027—29 oct. 
S U A R E Z C O L O N , T L F . A - 4 4 5 7 
Se vende en Zanja casa con esta me-
dida 18x19 a $100 metro, parte co-
mercial . Suá,rez Colón 1. 
Se vende esquina en la Habana, pe-
gado a Infanta, tres plantas, techos 
monol í t icos con bodega, renta $210. 
Precio $25.000. Suárez . Co'.ón 1. Te-
lefono A-4457. 
48000—5 nov. 
V E N D O E S Q U I N A Y G R U P O S D E 
casas que dan buena renta. Puedo 
darlas a plazo. Má/3 informes por los 
Telé fonos 1-36S8 y A-0208. Directa-
ménte a su dueños . Infante y -Hornos 
43lí¿5—29 oct. 
S E V E N D E UNA M O D E R N A Y AM-
plia casa en lo, acera de l a Wrisa, 
situada en la calle Chaple 41. Infor-
mes en la misma. 
48D83—3 r.ov. 
C E R C A D E R E I N A 
y de la esquina de Galiano y Ange-
les distante seis cuadras, se vende: 
casa antigua, habitable, máv, de 7 
metros do frente por 12 metros de 
fondo, precio $6.500. Se pude dejar 
parte del precio en hipeteca con el 
interés del. 6 OjO anual . No corredo-
res. Calle Zapotes 9 cerca del Par-
que de Santos Suárez. de 3 a 6 de la 
tarde. 
4S0S1—30 oct. 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S CHA-
lets y una esquina con establecimien-
to situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre K . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y so vende en $16.300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 anos. Annando 
Guerar y Juan Hernández . Arquitec-
tos y contratistas. A-7712. A-1029 . 
46438—1 ov. 
E N $3,800, SK V E N D E U N A CASA 
toda do cielo ra.so, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 O c t 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de manipostería decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
Agramonte. Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832. no se admiten corredores. 
46081.-30 Oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
verdo una antigua cerca de Galiano 
de 8x24 l!2, lugar comercial, la doy 
en el irrisorio precio de $14,000, por 
tener que embarcarse su dueño. V i -
driera del Teatro Wilson, Belascoaín 
,'•4 Teléfono A-2319. López. 
46768.-29 oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fln-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra una de caña y otra propia para 
tabaco, l a cruxa un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
Ganga, en la calle de Aguacate, se 
vende una casa que renta $300 y se da 
en $36.000. Informan Bal l ina y Már-
quez. Manzana de Gómez S70. Telé-
fono M-9510. de 9 1|2 a 11' y de S a 5 
E n la calle de Inquisidor se vende 
una casa vieja que mide 7 por 24. se 
da en $16.000. Interinan Eal l iha y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. Ti-;-
lé fcno M-9K.0 de 9 112 a 11 y de 3 a 5 
E n la calle de Primelles en el Repar-
to L a s Cañas, se vende una casa que 
renta $45 mensuales y se da en $4,500 
Mide 5 .por- 38. Infciman Ball ina y 
Márquez. Manzana de Gómez S70. Te-
léfono M-9510, de-9 1-2 a 11 y do 3 
a 5. 
47395—29 oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. ' Proyec-
tos y presupuestos gratis. Para to-
da clase -de fabricaciones. No cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-4492. 
47137,—2 Nov. 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Cerca de Belasoain , una «asa de tres 
plantas c . n una medida de 4.50x16, 
rentando $U0 en $14.500. Otra en la 
misma calle de tres plantas con una 
medida de 7.07 por 20, rentando $270 
en $32.500. Otra en la calle Gervasio 
de dos plantas con una nieJitía de 5.55 
por 21.99, muy cerca de San Lázaro 
y rentando $140 on $22.000. E n la 
calle Hospital y cerca de Carlos I I I , 
casa v i í j a con una medida Se 6x23. a 
$58 el metro. Más informe? J . P . 
Quintana. Pelasioatn £4, ¿iltos. Telé-
fono M-4735 . 
47710—:;9 oct. 
CASA POR $2.60C 
Tiene de frente 12 varas por 47 de 
fondo, alquilada muy barata en $40 
Tiene un traspatio al fondo de 20 
metros de largo; precio $2,600 al 
contado y $1 .000 pagarlos a pla-
zos. Calzada de la Víbora, pegado 
al Centro Castellano, Reparto San-
ta Amalia. Tiene- calle, asfaltada, 
agua, luz y teléfono. J . Llanes. Si-
tios 42. Te l . M-2632. 
48056—29 oct. 
S E V E N D E UN C H A L E T D E DOS 
plantas, acabado de fabricar y en la 
parte m á s alta del Vedado. E n la 
planta, jardín, portal, comedor, coci-
na, pantry. cuarto sirvientes v do-
bles servicios para criados. E n los 
altos, recibidor, cinco hermosas ha-
bitaciones y dos t a ñ o s de lujo. Tiene 
garage. Precio $30.000. Informa su 
dueño por el Te l . F-5&10. Puede de-
jarse uíiá parte del precio en hipo-
teca. 
47858—4 ny . . . 
E N $ 1 . 6 5 0 . V E N D O 
casita madera que renta $20 mensua-
les. Mide 6x20 metros, e.stá. casi es^ 
quina de Concepción por donde pasan 
los t ranv ías en el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Escofia 206, Teléfono M-4355. 
47635—29 oct. 
P A R A F A B R I C A R , P A R C E L A 
De 6.75x14.50, se vende Hospital 
pegado San Lázaro, brisa y entre 
edificios de tres plantas. Parte con-
tado y resto plazos cómodos. Due-




G A N G A E N A L M E N D A R E S . E X L O 
mejor del reparto y próximo a l cru-
cero, vendo una casa, acabada de cons-
truir. Tiene portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño, comedor y patio. Pre-
cio $3.500. Pued^ quedar a deber algo 
luforrran Caf.í !£! Crucero de Almen-
dares. S . Va lcárce l . 
4779G—29 oct. 
SOLARES YERMOS 
P A R A F A B R I C A R E N L A 
H A B A N A 
Se vende parcelita de 5.60x12 me-
tros, Jovellar al lado de la esqui-
na de Hospital y a dos cuadras dal 
Parque Maceo y una de San Lá-
zaro Parte contado y resto plazos. 
Dueño: Banco Nova Scotia 206, 
Busto. M-4335. 
48341—2 nov. 
R E P A R T O L O M A L L A V E S . MA-
R I A N A O 
Se venden cuatro - solares, de los que 
hacen las esquinas de la manzana 8. 
calle Sajtai JcsV y Loma. Superficie 
3.1.15 varas planas. A l comprador que 
fabrique sin demora se le darán faci-
lidades en el pago. Informes A-3137 
de 9 a 4 y A-6497. 
48318—2 nov. 
P A R A F A B R I C A R , H O S P I T A L . 
Cerca San Lázaro y Parque Maceo 
brisa, se vende, 6x21; otro de 7x23 
Otro de 8 x 32; otro 11x27, desde 
$40 la vara. Por Jovellar, 6.50x32 
Otro 11x32. Otro 12x32 a $40 la 
vara; por Jovellar, con el frente 
que quiera por 32 a $38 vara, poco 
contado y resto plazos en diez años. 
Informes gratis.. Banco Nova Esco 
cia 206 de 9 a 12 y de 2 a 3. Te-
léfono M-4335. Busto. 
48334—2 nov. 
V E N D O UN S O L A R D E 8x40 m. E N 
el Reparto L a Balear con seis cuartos 
de madera y pisos de cementos, luz, 
agua y rentando. Precio $3.000. I n -
forman Dueño: Empedrado y Compos-
tela, Barbería. Guzmán. 
48373—30 nov. 
E N $5,700, S E V E N D E U N A CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bañadera y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas, Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
£;OLAR DD E S Q U I N A . M I D E 20 x 40 
se vende a $5.50 vara.. E s t á cerca de 
Estrada Palma y Calzada Cinco má.3 
en Carmen fronte a les Padres Sale-
sianos a $6.00. Informes Viilegas y 
Amargura. Efieotcs sanitarios, de- 3 
a 5. 
4828S—30 oct. 
P A R C E L A D E 6 .40 x 2 5 . 5 0 
Ararhburo a media cuadra de San 
Lázaro, se vende. Otra de 6x25.50. 
Otra de 11x27. Banco Nova Esco-
cia 206. M-4335. Busto. 
48342—2 nov. 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A . 
V I B O R A 
E n la avenida del Reparto a cuadra 
y media de la calzada de Arroyo Apo-
lo se venden dos solares, uno de 590.79 
y otro de 664.45 varas, dá,ndóse a l 
comprador que fabrique sin demora 
facilidades para el pago. Informes. 
Telé fonos A-3137 de 9 a 4 y A-6437. 
48319—2 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
S E V E N D E E N E L V E D A D O U N T E -
rreno que mide 989 metros cercado 
de mamposter ía con una casa y una 
nave al fondo, se presta para una in-
dustriá o particular. Informan de 8 
a 12 a. m. al te léfono F-5581. 
47993.-^-31 Oct. 
Se vende una casa de mampostería 
construcción de primera, ên lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares, calle 12 entre Avenida 10 y 
11; los techos son monolíticos, está 
acabada de fabricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién vendo la esquina que linda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana. Teléfono: 
FO-1496. 
47142—29 oct. 
V E N D O DOS S O L A R E S E N E L V E -
dado, uno de 15 por 50 y otro de 11.50 
por 36. P-4328. 48000.—31 Oct. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso el contrato de un solar da 
esquina; situado en la calle Lacret y 
J . H . Goss. con una molida'de 16x30 
Lo doy per lo entregado que son $217 
Más informes los da J . P . Quintana 
Belascoaín 54, altos. T e l . M-4 735. 
47710—29 oct. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R E S A CENSO • 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11.79 
por 41 .26. Superficie 486.45 va-
ras, $10.00. 
Calle 28 y 25. 
Una esquina de 23.66 por 42.22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 y 29. 
Tres solares de centio de 11.79 
por 38.00 fondo a $10.00 vara. 
Calle 25 y 26. 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25, 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superficie 899 varas a $12.00. 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solares do centro 17.69 por 
41.00, superficie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 010 con-
tado, resto a Censo/ Titulación lim-
pia. Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206 
Te!. A-0383 
47761—3 nv. 
O P O R T U N I D A D 
í.'nicc.s dos -lotes propios para 
industrias, garage o cinema-
tógrafo que quedan en el r<*-
dio do la Habana entre dos 
l íneas -dob le s de tranvías con 
frente de 30 varas y fondo de 
60, p menos si áe desea; al 
módico precio de $30.00 vara. 
Facilidades para el pago. 
Informes: AVm. M. Whítner 
Obrapía, 23, altos 
Te l í fonos M-4416 y M-4393. 
C.9721, 7 d 27 
AVisiNIDA D E A C O S T A , V E N D O UN 
lote de 1,000 mil metros 25x40. Infor-
man en el te léfono 1-2466. 
47149.—31 Oct. 
A V E M D A MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta» 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares do esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 1 7 jn 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
Mide 7.37 per 47.17 igual a 347.50, 
situado en la Avenida 7 entre las ca-
lles 8 y 9 dsl Reparto Buena Vis ta 
Informa: J . P . Quintana. BaJascoaln 
No; 54, altos. Te l . M-4735. 
S O L A R E ¡ N $ T . 1 5 0 . 0 0 
Mide 10 por 22.17. tltuado en Ia ca-
lle 12 y 5. con las siguientes inedi-
forma J . P.Quintana. Balascoain 54 
altos. T e l . M-4725. 
S O L A R D f E S Q U I N A E N 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
Mide 15 por 22.17, siti-ado en la ca-
lle 14 y E , Almendc;res. Informa: 
J . P . Quintana. Belascoaín 54, altos. 
Teléfono M-4735. 
S O L A R ~ A r $ 3 . 7 5 
Mide 10 por 47.17. Igual a 471.70, 
timado en la calle D entre Lanuza y 
Fuentes. Almendares, Inf&rnm J . P . 
Quintana. Belascoaín 5 4, alvos. Te-
léfono M-4735. 
P A R C E L A S A P L A Z O S 
E n el Reparto Almend.\re», en la ca-
lle 12 y T5, o n las siguientes medi-
das: 10 por 22, 10 por 47, 12 por 22, 
8 por 32 y con muchas facilidades 
para su.pago. Más informes y planos 
J . P . Quintana. Belascoaín 54, altoa 
Teléfono M-4735. 
47710—29 oct. 
P A R A F A B R I C A R E N SAN 
L A Z A R O 
vendo dos parcelas de 8x30 cada 
una, juntas o separadas a $57 vara 
20 0-0 contado y resto plazos en 10 
años, no hay que pagar corretaje. 




F I N C A D E R E C R E O 
Situada en lo mejor del Reparto Bue-
na vista, próxima a la doble l ínea da 
tranvías y con una superlicie de 1,100 
varas cuadradas, en las que hay fabri-
cado un chalet de madera con la Si-
guiente distribución: portal, sala. 4 
cuartos, baño, comedor, cocina, para-
ge. todo rodeado de espléndido jardín, 
con muchos árboles frutales y dando 
frente a dos calles, la vendo en $5.00t 
.Más informes J , P . QuinU>na. Belas-
coaín 54 altos. T e l . M-4735. 
47710—29 oct. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la línea 
de Rincón, en el paradero Ardari, pre-
gunten por la finca del capi tán . In-




B O D E G A Y B A R R A C E R C A D E L O S 
muelles, se vende; largo contrato, mó-
dico alquiler; muy buen punto; se 
presta para reforma, y pqner barra 
moderna. Véame pronto. Tofesas. Man-
zana de Gómez 302. 
48392 2 n 
S E V E N D E UN H O T E L MUY B I E N 
situado y de mucha clientela, muy 
barato. Paci l idaies en la venta. Véa-
me pronto. Tcssas . Manzana de Gó-
mez. 302. 48391 2 n 
G R A N C A F E , V E N D O 
Vende $150 diarioí!. $15 do alquiler. 
7 años de contrato, cómprelo para xis-
ted o para proteger a lgún familiar. 
Su dinero e s tá bien garantizado. I n -
forma: Bernardo Arrojo. Belescoain 
No. 50. L a s Tres B B B . 
483S0—30 oct. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
Pf.ra uno o dos principiantes vendo 
una gran iodega cantinera como verá 
hace el día que menos $100 de venta 
poco de contado y el resto en plazos, 
sin interés y cómodos. Más informes 
Be lascoa ín 50. L a s Tres B . Tienda. 
Arrojo. 
483S0—30 oct. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende en lo m á s céntrico de la Ha-
bana, pegado a San Rafael, venta ga-
rantizada de $12') diario-. Tiene largo 
contrato, no paga alquiler y se puede 
dejar parte en hipoteca. Precio mó-
dico. Informan en el Teléfono A-6825 
Pregunte por el dueño linicamente. 
48375—2 r.ov. 
S E V E N D E U N A B O D E G A E N Agua 
Dulce, número 9, entre Flores y Bue-
nos Aires, tiene buen contrato y ven-
de 60 pesos diarlos, se vende por de-
savenencia de socios, paga muy poco 
alquiler. Informan en la misma el 
dueño está a todas las horas. 
48218.—30 Oct. 
Compro establecimiento en el radio 
de la Habana, y en el giro de con-
fecciones para caballeros. Escribir 
dando detalles y pormenores en ge-
neral a A . G . R . Plaza Store. Nep-
tuno y Monserrate. 
48317—30 oct. 
S E V E N D E IJNA B O D E G A POCO 
m á s que regalada, por r.o conocer el 
giro o so admite un socio conocedor 
del ramu. Puede entrar con cualquier 
dinero. Informan Calzada de J e s ú s 
del Monte 244. Constantino Testa . 
48372—31 oct. 
E N L O M E J O . l D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares y próximo al Parque 
vendo un solar $200 de contado y .$30 
al mes. E n el mismo Reparto y a una 
cuadra de la l ínea vendo un solar en 
$1.000; $150 de contado y $15 a l mes. 
Informes: Café E l Crucero de Almen-
dares. S. Va l cárcel . 
47797—29 oct. 
H A B A N A , S O L A R 
de 5.65 por 12, se vende calle Jovellar 
n dos cuadras Parque Maceo y una de 
San Lázaro; otro de l l x £ 2 . Banco No-
va Scotia 206. M-4335. Busto. 
4763-1—29 oot. 
Sin intereses y con sólo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
!5 o 20 cuadras del paradero de 
los tranvías de la Víbora. Informes, 
10 de Octubre núm. 596, 
47488 29 oc 
S E V E N D E A 9 P E S O S V A R A U N 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
de la calzada. Informes, Víbora 596, 
47487 29 oc 
S E V E N D E U N A C U A R T E R I A E N 
$3.800 al contado, reformándola pro-
duce $180 mensuales o sean $2.000 
amia1mente. dos solares uno en ©1 R e -
parto de Vivanoo a $4 el metro y el 
cire en l a calzada J e s ú s del Monte 
757 metros de esquina $12. Informa 
Luis Péreí!. Santa Rosa esquina a 
San Salvador, br-dega entre el para-
dero de I'ogolotti y el de los Quema-
dos. 
47240—29 oot. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 a l mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 a l 
mes, 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y 60 a l 
mes. Más informes: Teléfono I-¿647. 
Je sús ViilamarÍK. l íureye SS, esqui-
na Santa Emi l ia . , 
43985.-2 Nv. 
P A R A F A B R I C A R 
en la Habana, se venden varias par-
celas de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y Hospital, desde $38 vara y á pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corre-
taje. Banco Nova Scocla 206. Te lé -




V E N D O F I N C A D E 2. 5 y 6 C A B A -
llerías en Guanajay y 113 en B a h í a 
Honda, Lorenzo. Virtudes, 105. Te-
léfono M-4664. 47976.-29 Oct. 
E N SAN F R A N C I S C O D E P A U L A se 
arrienda cerca de carretera una fin-
quita de quince mil metros con buena 
casa, gallinero, cercado todo de tela 
metál ica, con muchos frutales en pro-
ducción, y buen pozo de agua. Infor-
man: Acierto número 5, Je sús del 
Monte. 47974.—30 Oct. 
SE VENDDJ ÜWA F I N C A D E C I N C O 
caballerías en el término de Güira de 
Melena, con tabaco, f ru ía les de todas 
clases. Se da Por la mitad de su va-
ler . Informan Teniente Rey 47. de 10 
a 12. 
47771—?0 oct. 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 entre L y M . lofcrma José Rueda 
Bustamante. Te l . P-1649. 
4C907—4 nvt . 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 cabal ler ías en 
calzada a 6 ki lómetros Habana con 
9 vacas d*. l a , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guindas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10.000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, rio y pozos, casa, esta-
olo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2.600, la renta 50 pesos al mes. pro-
duce 6,000 pesos a l a ñ o . Otra finqul-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. También vendo una cabal lería en 
calzada, con arboleda a 10 k i lómetros 
da Habana en $9,000. J . Díaz Mln-
chero. Guanabacoa. V i l l a María y 
una í inqul ta en calzada en 6,000 pe-
sas. *7471.—2 Nov. 
V E N D O E L G R A N R A S T R O L A S 
Américas o admito un socio con $600 
Se garantiza doblar el dinero en tres 
meses. Salud 105. 
48369—30 oct. 
V E N D O UNA B O D E G A K N C A L Z A -
ca. en $5.000 con $2.000 de contado; 
buen contrato y buena venta; tiene 
buena cantina y bien surtida. No 
quiero charlatanes e informan en la 
•vidriera del Café Marte y Belona. S. 
Vázquez. 48189 4 nv 
Libreros y aspirantes a serlo 
E n el improrrogable término de vein-
te días, sólo por abandonar el país , 
traspaso mi l ibrería cen 5 años de 
buen crédito en toda la Is la , a media 
cu<;dra del Parque Central, alquiler 
muy bajo. Tengo sobre cinco mil Vo-
lúmenes , que vendo a tasac ión propor-
cional en ganga, por volumen; las vi-
drieras y armatostes por l a mitad de 
su valor y el local y licencia, de gra-
tis. No informes por teléfono. (Abso-
lutamente, solo persenal). Sección de 
Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 48183 2 nv 
V E N D O UNA P A N A D E R I A Y" V I V E -
res en $7.000, con $4.000.de contado. 
Tiene cinco sacos le amasijo, buen 
ctmitrato y poco alquiler. E l que no 
conozca el negocio que no me mo-
leste. Informan vidlriera del caf5 
Marte y Belona, de 8 a 10 y de 12 a 3. 
S Vázquez. '48iy0 4 n 
GANGA. POR ÑO P O D E R A T E N -
derla su dueño, se vende una tintore-
l í a con m á s de 100 pesos semanales 
de trahajo. S i dan facilidades. Zu-
lueta, 44. esquina a Apodaca. 
48170 2 nv. 
&IN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res y por tener que embarcar su due-
ño, se vende un café sin cantina, en 
buen punto, buena vemta. Inforjnan 
en San Miguel y Amistad, bodega. 
48186 1 n 
E X C E P C I O N A L V E N T A D E U N A 
magní f i ca y bien surtida bodega por 
embarcar a l extranjero. Cast iñe iro . 
M-8855. 47983.—31 Oct. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov. 
N E G O C I O S E G U R O CON $2,500 de 
contado, vendo bodega en Paradero de 
carros, sola en esquina, seis años con-
trato, 30 pesos alquiler, modernista, 
amplio local, no corredores ni curio-
sos. Informes: Teléfono M-2458. S r . 
Megido. 47978.—1 Nov. 
C A R N I C E R O S , V E N D O MI C A R N I -
cería propia para dos socios, tiene 
buen contrato, buen barrio y se dan 
facilidades de pago. Informan: Telé-
fono A-3488. 48022.—2 Nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $10 ,000 
Sola en esquina, reúne las mejores 
condiciones de contrato y alquiler. 
Tiene vivienda, hace venta de $100, 
a prueba, es muy cantinera. Facil ida-
des de pago. González . Vidriera de 
duloes café Independencia. Belas-
coaín y Reina. 
Bc-dega Habana $1.2ü0 de contado y 
$1.100 a plazos, vendo, scla en es-
quina de gran barrio. Su dueño, en-
lermO ofrece esta gran eportunidad. 
para hacer negocio rápido. Tiene buen 
contrato y vivienda, Fernández . Oâ -
fé Independencia. Belascoaín y Reina 
A-9643. 
Uran Bar Restaurant, $ 1 0 , 0 0 0 
Vendo en gran esquina del centro de 
la Habana, ventajoso contrato, hace 
buena venta, reuniendo las mejores 
condiciones del giro. Ofrezco esta gran 
oportunidad con facilidades de pago. 
Ferrández . Café Independencia. Bel?/3-
coaln y Reina. ' _ 
4S025—29 oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Vidriera de tabacos biletes y cigo-
rros, buen contrato, poco alquiler, 
véala. S r . Rodríguez. Empedrado' 
número 34. 
48123-29 oct. 
A V I S O COMO GANGA V E N D O G R A N 
hospedaje en la calle de Egldo, deja 
a© 400 a 500 pesos libre mensuálea, 
contrato largo, poco alquiler, 30 ha-
tutaclones amuebladas. Informa L ó -
pez. Salud No. 1. Café L a Especial. , 
48133—20 oct. 
V E N D O U N A V I D R I E R A B U E N A por 
ílCUpiKi5r atenderla su dueño por la 
mitad de su precio, tiene una venta 
buena de 20 a 25 pesos sin los billetes 
que vende 15 a 20 billetes, buen con-
trato y cuarenta pesos de alquiler. 
Informan en café Celada. Carlos I I I 
y Belascoaín, Santiago. 
47658.—31 Oct. 
P E R R B T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surtida, se vende al costo. I n f o S e s -
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284 
47701.—8 Nov. 
P O R Q U E S U D U K S O D E S E A R E T 1 -
rarse se vende una vidriera dé taba-
cos y cigarros con tres años y medio 
í f s ^ ^ T b a f c f ^ - ^ m e s ^ Drago0-
47500—31 oct. 
Í£HS?TA 3 2 OCASION CON P E -
rretería y gran venta de al detalle y 
)a c ^ n ' A ^ Cl0/ CUadras ^ 
Ja cedo por enfermedad sin -efralía. 
Ü r P^nclpiantec. gexis-
tenc.as a precio de plaza, contrato 7 
anos, alquiler $45. Pste es negocio 
?UfinJr0^U?-S- Infc--"na: Martínez y 
i -ópez. Galiano y Dragones, Café. De 
° a "2. 
. : 48093—30 oct. 
S E V E N D E UNA B U E N A 
B O D E G A 
Sola en esquina buen barrio y. buena 
venta Se regala en $2,000 por no 
Tel I ^ o í r ^ SU dUOf10- ;ij!air'en a l 
' 48068—29 oct. 
G A R A G E . S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderlo 65 máquinas en stora-
ge, tanque gasolina, 6 años contrato 
y poco alquiler. Informes Omoa 4, 
de 1 a 5 p. m . 
a • 48005—3 nv. 
T I N T O R E R I A . P O R T E N E R Q U E 
abandonar este país , vende una buena 
estatlecida, tintorería, con dos ma-
quinas y muchos marchantes. Infor-
man T e l . M-3873. 
'8058—1 nov. 
S E V E N D E UNA L K C H K R I A POR 
no poder atenderla su propietario, pa-
ga poco alquiler. Informan Egido 71. 
Vidriera de Tabacos. 
.474SC—31 oct. 
A V I S O A LUS SODEGÜEROS. TEÑE 
mos compradores para su bodega. 
V é a n o s que le conviene, reserva y 
perlcdad en los negocios. También 
participamos a loa I"6 compran que 
lo podemos ofrecer badegas de verda-
dera oportunidad. Martínez y López. 
Galiano y Dragones. Café, de 8 a 2. 
48093—30 oct. 
Ganga. Por ten.';r que atender otros 
negocios se vende la pescadería sita 
en Concepción y San Lázaro, Víbo-
ra, local preparado para carnicería, 
buen contrato y solo paga $18 de 
alquiler. Se informará en la misma, 
de 7 a 11 a. m. o al Tel. 1-1217, 
a las mismas horas. 
, . 47794—¡29 oct. 
U N A PONDA E N L O M E J O R DIO L U -
yanó, se vende o se arrienda por no 
poder atenderla, se acepta la prime-
^ i o ^ TAT r/zonable. Informan en la 
misma Infanzón y Juan Alonso, a 
todas horas.. 47660-,—29 O c L -
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
cafés , lecherfes, fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejas y Buenos Aires . 
Informes gratis. 47483.—30 OcL 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público, 8 
anos, no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es~ 
de ocasión con poco de contado I n - : 
forma: Suárez, Cerro 537, entre Tejas ' 
y Buenos Aires . 47483.—30 Oct. 
S E V E N D E UNA B O D E G A SUMA-
mente muy barata por no conocer el 
giro, o se admite un socio oue conoz-
ca el ramo, puede entrar con muy 
poco dinero, no pierda l a ocas ión. I n -
lormarán Calzada del Cerro esquina 
a Peñón.- Bodega. 
47853—30 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O D E L A . M A R I N A se com-
place en recomendar á éste acredita-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras T8, cerca de Monte 
T e l . A-602.1. De 11 a 3 y de 5 a 9 d¿ 
la noche. 47666.—3 NOT. 
P A N A D E R I A . 3E V E N D E E N A R B O * ' 
J'o Apolo por la mitad de su valor v 
se .oan facilidadss pata- el pago I r - ^ 
í o r m e s en Sarábla 25, Cerro, gedro 
. 48042—29 oct. 
U R G E N T E P O R E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera de tabacos y quin-
calla en gran esquina muy barata 
alquilar con casa y comida y con-
trato §50. Razón: Bernaza 47 altos 
de la bodega, de 7 a 8 y d© 12 a 2 
S . Lizondo. 
47805—l;nv. 
GANGA 
Vendo gran bodega en el cétttro de la : 
Habana, sola en esquina, no paga a l - ! 
quiler. tiene comodidad para familia; i 
venta diarla $80. Comodidades de pa- * 
go. Informa el Señor Atapes, en el * 
Teléfono 14327. 
47527—31 oct. ! 
S E V E N D E C A S A D E COMIDAS CON 
todos les enseres y su Ucencia de F i -
gón, con buena marchantería en $280. 
Urge la venta. Estrel la 62, bajos. 
47649—31 oct. 
SF. V E N D E UNA B O D E G A Y S E 
arriendan dos cindadelas en el mejor 
barrio de la Habana; es un gran ne-
gocio para uno que tenga poco dinero. 
So da muy barata por tener que em-
barcar. Informan te léfono U-1044. 
47482 30 ot 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco a l -
quiler, percios de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra $6,500 con 
$3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el teléfono F -
5835. Pregunten por A n d r é s . 
4e935.—4 Nov, 
C I N E . S E V E N D E UNO E N UN I M -
portante pueblo de la Provincia de 
Matanzas. Se da barato y a prueba. 
In í crman Empresa Cine Sport. A la -
cianes. fti 
46353—30 oct. 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E H I B -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan; 
Villegas, número 113, primer piso., ¿ 
Te lé fono M-4832. 46079.—30 Oct. J 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez, 
331, posada. 45889.-31 Oct 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y con facilidades de pago, -se 
vende la mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
gozajia", en l a misma: Almohalla 4, 
o en el hotel. Esquina de Tejas, da-
rán razón. C-9400.—I0d-10 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy e L dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré l a me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel Plñol . -:48206.—11 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas de 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48256.-14 Nov. 
S E V E N D E U N C R E D I T O . 3,500 P E -
SOS impuestos sóbre una finca rflfetlca 
pegado a la Habana al 8, se rebaja " 
el 10 por ciento. Informan: Acierto,:^, 
número 5, Jesús del Monte. 
47974.-30 O c t 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
fcln saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 218. Manuel P iño l . 
46477—18 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Aedonea 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes 7 del Central Fidéncla , Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 818. Manuel Plñol . 
44831...—7 Nov. 
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Durante su recorrido por Talayera de la Reina, el general 
Primo de Rivera notó que había dificultades para realizar 
obras de saneamiento y ordenó que fuesen aquéllas eliminadas 
EL EMBAJADOR AMERICANO EN LA CASA DE PERIODISTAS 
Se ha constituido en Sevilla un junta para la adquisición 
de archivos históricos, foración de criptografías sobre el 
descubrimiento de América dirigida por la facultad de Filosofía 
INTERESANTE CONFERENCIA 
SOBRE ARTf ESPAÑOL 
EN NUEVA YORK 
V I G O , octubra 2 8 . (Uni ted 
P r e s s ) . — E l dia tre inta d a r á co-
mienzo l a asamblea de las cajas de 
ahorro de Gal i c ia en donde se dis-
c u t i r á l a c r e a c i ó n de una sola ins-
t i t u c i ó n para beneficio del emi-
grante . 
E L M A R Q U E S D E E S T E I / L A S E 
I N T E R E S O P O R L A S O B R A S D E 
S A N E A M I E N T O 
T O L E D O , octubre 2 8 . ( P o r T h e 
Associated P r e s s ) . — E l M a r q u é s 
de Bs te l la , presidente del D i r e c -
torio Mil i tar , l l e g ó a T a l a v e r a de 
l a R e i n a en a u t o m ó v i l , marchando 
a pie a sa ludar a l C a r d e n a l P r i -
m a d o . Numeroso p ú b l i c o acompa-
ñ ó en su t r á n s i t o por las calles, 
a c l a m á n d o l e . 
E l general P r i m o de R i v e r a qs-
tentr^ba sobre s u pecho l a litfsíg-
n i ^ d e la Asamblea E u c a r í s t i c a que 
se e s t á celebrando en dicha c iu-
dad . 
Respondiendo a las indicaciones 
que le hicieron las autoridades, e l 
Genera l P r i m o de R i v e r a puso un 
te legrama a l gobernador de la pro-
v inc ia , concebido en los siguientes 
t é r m i n o s : 
" A m i paso por Talaveria com-
pruebo que el delegado gubernati-
vo y el ayuntamiento encuentran di -
ficultades ipara rea l i zar obras de 
saneamiento. E s preciso que el go-
bernador el imine dichas dif iculta-
des para que nuestra obra de pro-
greso no se in terrumpa". 
E l s á b a d o p r ó x i m o , con motivo 
de l a llegada del jefe del gobierno 
a Toledo, para as is t ir a la j u r a de 
la bandera de los cadetes de l a 
Academia de I n f a n t e r í a , t e n d r á l u -
gar en l a D i p u t a c i ó n Prov inc ia l una 
bri l lante r e c e p c i ó n y el A y u n t a m i e n -
to o b s e q u i a r á a l general Pr imo de 
R i v e r a con un vino de honor. 
A D Q U I R I R A N A R C H I V O S H I S T O -
R I C O S 
( P o r l a Ujnited P r e s s ) 
S E V I L L A , ojetubre 2 8 .— S e ha 
formado en esta c iudad una j u n t a 
para la a d q u i s i c i ó n de archivos his-
t ó r i c o s para la f o r m a c i ó n de cr ip-
t o g r a f í a s del descubrimiento de 
A m é r i c a , con el objeto de auxi l iar 
a l c o m i t é de la E x p o s i c i ó n a aumen-
tar el caudal de los archivos que 
existen en esta 'ciudad. L a direc-
c i ó n de los trabajos la l l e v a r á la 
F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s . 
N O E S T A N B I E N D O T A D O S L O S 
C O N S U L A D O S E S P A Ñ O L E S E N 
E L B R A S I L 
( P o r 1» Uni ted P r e s s ) 
M A D R I D , octubre 2 8 . — E l s e ñ o r 
F a b r a R l v a s se ocupa en un a r -
t í c u l o publicado a q u í de l a falta 
de d o t a c i ó n consular de E s p a ñ a 
en e l B r a s i l . Dice que del con-
sulado en S|m Pablo del que de-
penden v e i n t i d ó s agencias y ' v l c e -
consulados, solo tiene quinientas 
pesetas mensuales de sueldo, s ien-
do e s c a s í s i m o el del canci l ler . Se-
ñ a l a la a n o m a l í a de que el consu-
lado de segunda de R i o Janeiro 
tenga el mismo sueldo que el con-
sulado general , a ñ a d i e n d o que el 
Minis tro de E s p a ñ a en el B r a s i l 
carece de un local apropiado. 
S E C E L E B R A E N T A L A V E R A 
U N A A S A M B L E A E U C A R I S T I C A 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
T O L E D O , octubre 2 8 . — E n la 
citríyad de T a l a v e r a se ¡ha celebra-
douna A s a m b l e a E u c a r í s t i c a presi -
dida por el Cardenal P r i m a d o . E n 
a u t o m ó v i l l l e g ó e l Genera l p r i m o 
de R i v e r a a c o m p a ñ a d o por e l G e -
nera l Despujo l s . Ambos m a r c h a -
ron a pie a v is i tar a l C a r d e n a l ; 
E s t e l l a ostentaba en el pecho las 
insignias de l a A s a m b l e a . 
H A B L A L A P R E N S A D E - M A D R I D 
EJXHjrlO»AJ>llilI\TE D E L i P E R I O -
D I S T A L U J A N 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
M A D R I D , Octubre 2 8 . — L o s dia-
r los de esta capital h a n dedicado 
extensas n e c r o l o g í a s a l s e ñ o r Mar-
t í n e z L u j á n periodista muerto re-
c i a a t e m e ñ t e en Buenos Aires en 
u n acc idente . Ericen que Jel ex-
tinto c o n q u i s t ó excelente repu-
t a c i ó n profesional y que era tam-
b i é n un inspirado poeta. Recuer -
dan los agasajos de que f u é ob-
jeto en esta cap i ta l . Y e n v í a n el 
m á s sentido p é s a m e a " L a P r e n -
s a " a l frente de cuya s e c c i ó n de 
correspondencias e s p a ñ o l a s estaba. 
D E C L A R A C I O N E S D E P R E V I O D E 
R I V E R A E N U N B A N Q U E T E 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
C A C E R E S , octubre 2 8 . — E n un 
banquete celebrado a q u í en honor 
del Genera l Pr imo de R i v e r a , P r e -
sidente del Directorio , este decla-
r ó que pronto e n t r e g a r í a el poder 
a hombres civi les, a ñ a d i e n d o que 
el lunes m a r c h a r á a Marruecos a 
u l t imar l a r e a l i z a c i ó n de importan-
tes operaciones que s e r á n las ú l -
t imas que se e f e c t ú e n por a h o r a . 
O P I N I O N D E L A L M I R A N T E 
G A Z A C E R C A D E L A C R I S I S M I -
N I S T E R I A L E N F R A N C I A 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
M A D R I D , octubre 2 8 . — L o s pe-
riodistas le preguntaron a l A l m i -
rante Magaz su o p i n i ó n acerca del 
resultado de la cr i s i s f rancesa . 
Magaz les dijo que de momento no 
p o d í a formar juic io , pero que l a 
consideraba de orden interno . D i -
jo, t a m b i é n que opinaba que la c r i -
sis se l i m i t a r í a a obtener la sa l i -
da de C a i l l a u x . 
No cree en n i n g ú n extremo que 
l a cr i s i s pueda inf luir en las cor-
diales relaciones amistosas exis-
tentes entre ambas naciones, sobre 
to4p respecto á~*los acuerdos de 
Madr id , tomados por la inf luencia 
personal de Malvy, í n t i m o amigo 
de C a i l l a u x . 
A d e m á s l a comunidad de intere-
ses r e c i é n creada en el frente de 
Marruecos , donV.e las tropas de 
ambas naciones unen sus esfuerzos 
en contra de un solo enemigo, no 
deja creer que por el mero heoho 
de un cambio minis ter ia l , las re-
laciones entre los dos paises se 
encuentren afectadas. 
E L E M B A J A D O R D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S V I S I T A L A C A S A 
D E L O S P E R I O D I S T A S 
M A D R I D , octubre 2 8 . — (Uni ted 
P r e s s . — E l embajador de los E s -
tados Unidos en este p a í s ha v i -
s i t a d a accediendo a instancias de 
l a direct iva de la A s o c i a c i ó n de l a 
P r e n s a e l nuevo edificio de esta . 
F u é recibido cordialmente y en 
el champagne que se le o f r e c i ó 
p r o n u n c i ó muy elocuentes pala-
bras respecto a las relaciones exis-
tentes entre su pa í s y este y se 
r e f i r i ó a que en su juventud h a b í a 
hecho periodismo act ivo . 
S A T I S F E C H O P R I M O D E R I V E R A 
D E L R E C I B I M I E N T O 
M A D R I D , octubre 2 8 . -— ( U n i t e d 
P r e s ) . '—Primo de R i v e r a l l e g ó a 
C á c e r e s , donde f u é recibido por la 
masa de la p o b l a c i ó n . L a s calles 
estaban engalanadas y l a muche-
dumbre lo a c l a m a b a . Mas de qui-
nientos a u t o m ó v i l e s lo s e g u í a n y 
el Presidente del Directorio se b a j ó 
del suyo antes de penetrar en los 
l í m i t e s de l a p o b l a c i ó n . 
E n el ayuntamiento se e f e c t u ó 
una r e c e p c i ó n popular y luego le 
f u é ofrecido un banquete. D e s p u é s 
de l a c e l e b r a c i ó n de este, m a r c h ó 
en a u t o m ó v i l a T r u j i l l o para asis-
t ir a la boda del hijo del Gene-
r a l Despujo l s . 
Se m o s t r ó s a t i s f e c h í s i m o del re-
cibimiento . 
E L D I R E C T O R D E S A N I D A D E N 
V I G O D I C T A M E D I D A S E N P R O 
D E L A H I G I E N E P U B L I C A 
y i G O , octubre 28 . Ui ted P r e s s ) 
Cumpl imentando las disposiciones 
del Director de Sanidad la dipu-
t a c i ó n provinc ia l fomenta la crea-
c i ó n de una l e p r o s e r í a en San-
tiago . 
Respondiendo a l p r o p ó s i t o de di -
cho funcionario, tuvo lugar una 
conferencia c i e n t í f i c a por el P r o -
fesor del Instituto Pasteur , M r . 
B r i d respecto a la v a c u n a c i ó n a n -
t ivariolosa del ganado bovino y 
accediendo a sus e n s e ñ a n z a s , m u -
chos ganaderos t ra jeron su ganado 
para ser vacunado . 
L a v a c u n a c i ó n c o n t i n u a r á en 
los d í a s sucesivos . 
( D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
• Hote l A lamac , B r o a d w a y 
a n d l l s t . s t . , octubre 2 8 . ' 
E n el p a b e l l ó n Schermerhorn 
de la Univers idad de C o l u m -
bia, ha dado una i n t e r e s a n t í -
s ima conferencia sobre "la p in-
t u r a de V e l á z q u e z , reflejo de 
su v ida e inf luencia de este 
inmorta l maestro e s p a ñ o l en 
el impresionismo f r a n c é s y en 
Whi t t l e r" , el notable c r í t i c o de 
arte Antonio G o n z á l e z de l a 
Pena , tan conocido en C u b a 
F e d é r e l o de Onis , e l i lustre 
c a t e d r á t i c o , hizo la presenta-
c i ó n de G o n z á l e z de la Pena , y 
acto seguido p r o n u n c i ó é s t e s u 
discurso , que f u é tan elocuen-
te como ameno. 
L a conferencia l a p a t r o c i n ó 
el Inst i tuto de las E s p a ñ a s . 
Z A R R A G A . 
I n t e r l í n e a s en los C a b l e s 
TRATADO DE COMERCIO 
E N T R E ALEMANIA 
Y ESPAÑA 
P R I M O D E R I V E R A F U E A C L A -
M A D O C O N E N T U S I A S M O E N OA-
C E R E S 
C A C E R E S , octubre 28. ( P o r 
The Associated P r e s s ) . — C o n t i n u a n -
do su v iaje desde Guadalupe, l l e g ó 
a esta catpital el general Pr imo de 
R i v e r a , siendo recibido por las auto-
ridades y g r a n n ú m e r o de persona-
lidades y miembros de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a . 
V e n í a el presidente del Directo-
rio en un a u t o m ó v i l , seguido su co-
che por m á s de 500 m á q u i n a s que 
sal ieron a la mitad del camino . a 
recibirlo. L o s n i ñ o s de las escuelas 
y los soldados c u b r í a n la c a r r e r a 
y las casas y cal les a p a r e c í a n enga-
lanadas. L a p o b l a c i ó n , que l lenaba 
todos los balcones de las cal les del 
t r á n s i t o , aiclamó a l jefe del gobier-
no. 
E l genera l P r i m o de R i v e r a pe-
n e t r ó en l a c iudad a pie, rodeado 
de un n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o , d ir i -
g i é n d o s e a l ayuntamiento, donde Se 
c e l e b r ó una gran recespción, y ter-
minada é s t a a s i s t i ó a un banquete, 
continuando d e s p u é s v iaje a T r u j i -
llo, donde a s i s t i r á , como testigo a 
la boda del hi jo del general Des-
pujols. 
E L D I R E C T O R I O A P R O B O L O S 
I N D U L T O S D E L D O S D E NO-
V I E M B R E 
M A D R I D , octubre 28. ( P o r T h e 
Associated P r e s s ) . — E n la r e u n i ó n 
celebrada esta m a ñ a n a por el D i -
rectorio Mi l i tar , bajo l a prlesiden-
cia del A l m i r a n t e M a r q u é s de Ma-
gaz, se aprobaron los indultos que 
s e r á n sometidos a l a s a n c i ó n r e a l 
el d í a 2 de noviembre. 
L O S H I D R O A V I O N E S B O M B A R -
D E A R O N U N A E M B A R C A C I O N 
E N E M I G A 
M A D R I D , octubre 28 . — ( P o r l a 
Associated P r e s s . ) — E l comunica-
do oficial facilitacfo hoy en la Ofi-
c ina de Informaciones de l a P r e s i -
dencia, dice que, en u n reconoci-
miento que pract icaron los hidro-
aviones encontraron una embarca-
c i ó n enemiga, que navegaba a l 
Oeste de l a i s la I r i s . L o s hidro-
aviones dejaron caer v a r i a s bom-
bas sobre la e m b a r c a c i ó n , resul-
tando once de sus tripulantes 
muertos o her idos . 
E n l a zona del protectorado no 
ha ocurrido n o v e d a d » 
Habiendo cesado el existente en 
16 de octubre se entablaron 
negociaciones para otro 
EÍ d í a 16 de Octubre c e s ó el 
presente- Tratado de Comercio de 
E s p a ñ a con A l e m a n i a , por haber-
lo denunciado esta n a c i ó n inmedia-
tamente tras de su a p r o b a c i ó n por 
el R e i c h s t a g . l a z ó l o a s í el Gobier-
no, cumpliendo lo prometido a l 
Par lamento , que d ió su voto a con-
d i c i ó n de que, s in p é r d i d a de t iem-
po, se entablasen nuevas negocia-
ciones con E s p a ñ a . E s t a s no han 
dado hasta a,hora resultado favora-
ble alguno, n i l ó g i c a m e n t e p o d r á n 
darlo j a m á s . E l por q u é es bien 
fác i l de comprender . 
L o s t?^,tados de comercio, , a r m a 
y dei-'ensa de la p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
P i \ t e c c i o n i s t a — t e ó r i c a m e n t e inde-
fendible, pero p r á c t i c a m e n t e , en l a 
actual idad, necesar ia—se basan en 
concesiones m u t u a s . E s t a s conce-
siones se hacen—cuando se trata 
de una p o l í t i c a consciente—procu-
rando per jud icar lo menos posible 
los elementos m á s importantes y 
esenciales de l a e c o n o m í a nacional , 
a los que se t r a t a de defender. 
Por esto, las negociaciones para un 
tratado de comercio entre dos n a -
ciones indus tr ia l e s—por ejemplo, 
F r a n c i a y A l e m a n i a — y otro predo 
minante a g r í c o l a y poseedor de 
pr imeras m a t e r i a s — E s p a ñ a — , las 
negociaciones son bien f á c i l e s . E l 
primero m a n d a a l segundo sus pro 
ductos acabados y recibe de é l las 
pr imeras materias necesarias para 
su i n d u s t r i a y los productos a g r í 
colas imprescindibles para a l imen-
tar a s ú densa p o b l a c i ó n . De a q u í 
que el T r a t a d o con; A l e m a n i a hu 
biese sido cosa f á c i l . . . de n ó h a 
ber resultado que A l e m a n i a desea 
proteger a su v i t i cu l tura . 
Sí, lector; la A l e m a n i a industr ia l , 
con una p o b l a c i ó n de 70 mil lones 
de los que solo medio v iven de 
l a v i t i cu l tura , quiere sacri f icar a 
esos 69 y medio millones de habi 
tantos en beneficio' de los otros 
quinientos m i l . ¿ Q u é c ó m o es po-
s ible? Pues porque, por un mo-
mento, l a rac ional p o l í t i c a e c o n ó 
mica a l emana se ha hecho espa 
ñ o l a ; es decir, se ha dejado inf lu ir 
—como antes o c u r r í a entre nos-
otros—por motivos de la p o l í t i c a 
genera l . Claro que el motivo es 
bien seric^. Se trata de tener con-
tentos y deseosos de seguir siendo 
alemanes a los habitantes del P a -
lat inado, del R h i n , del Mosela y 
de l a Socare, que es donde se c u l -
t ivan ú n i c a m e n t e v i ñ a s en A l e m a -
n i a . E s t a es l a r a z ó n de que el 
Re ichs tag s ó l o diese s u a p r o b a c i ó n 
cuando se le p r o m e t i ó que esos 
v i t icul tores q u e d a r í a n a salvo de 
l a insostenible competencia v i n í c o -
l a e s p a ñ o l a . 
Y albora vamos a lo importan-
te . ¿ D e b e E s p a ñ a ceder? ¿ E n una 
guerra de tar i fas tr iunfaremos o 
seremos derrotados por Alemania? 
Y o , desde A l e m a n i a , teniendo que 
estar enterado, por o b l i g a c i ó n , de 
lo que piensan sus ó r g a n o s e c o n ó -
micos y de c ó m o e s t á su e c o n o m í a , 
respondo "y afirmo que en una 
DE L A ISLA DORADA 
L L E G A D A D E U N O B I S P O 
H a l legado a P a l m a el H n o . S r . 
D r . J o s é Clos , Obispo de Z a m -
boanga ( F i l i p i n a s ) quien ha vis i -
tado la C a t e d r a l y e l Cast i l lo de 
B e l l v e r . 
T a m b i é n h a ido a pasar unos 
d ía s a l Monasterio de la V irgen de 
L l u c h . 
Seguidamente e m b a r c a r á para 
Barce lona , de cuyo puerto s a l d r á 
e l d ía 19, de regreso a su D i ó c e s i s . 
E L " T E R R E N O B O O K C L U B " 
E s ta l l a af luencia d é turistas 
ingleses q u e v ienen ins ta lá indose 
en los c a s e r í o s del Terreno, Porto 
P í y Cas C a t a l á , que estos h a n sen-
tido l a necesidad de asoc iarse . L a 
sociedad que se d e n o m i n a r á e l t í t u -
lo que encabeza este apartado, es-
t á s i tuada en el N o . 37 de l a ca-
lle de Alfonso X I I I del T e r r e n o . E l 
local consta de un e s p l é n d i d o sa-
l ó n de ventas, un vasto s a l ó n de 
t h é , "bar", bien nutr ida l ibrer ía y 
sa la p a r a j u g a r a l "bridge". S e r á 
p ú b l i c a l a entrada en l a sa la de 
ventas y en e l s a l ó n de t h é , reser-
v á n d o s e p a r a los socios, la l i b r e r í a 
y sa la de "bridge". 
S u biblioteca e s t a r á sur t ida con 
mas de trescientos v o l ú m e n e s en 
i n g l é s , siendo una de las mas i m -
portantes entre las establecidas 
fuera de territorio de habla ingle-
sa . 
Celebramos que " E l Terreno 
Book C l u b " sea a mas de un al i -
ciente interesante para los turistas 
de la rubia A l b l ó n , una positiva 
obra de f r a t e r n i d a d . 
Graves preocupaciones deben de estar agitando en estos momen-
tos a los gobernantes e s p a ñ o l e s con motivo de l a cr i s i s p o l í t i c a f r a n -
cesa. H a c a í d o e l Gabinete de P a i n l e v é , sacudido por l a o p o s i c i ó n de 
la extrema izquierda a l p lan e c o n ó m i c o de Ca i l l aux , que se negaba a 
imponer fuertes tr ibutos a l capita l . L a s derechas no pudieron vencer 
el movimiento de c a r á c t e r francamente revolucionario de los social is-
tas radica les , de los comunistas, de todos los grupos de extrema ideo-
l o g í a convuls iva . 
Recientemente, cuando l a a g r e s i ó n de A b d - e l - K r l m a l a zona f ran-
cesa d é Marruecos , y luego, cuando e l convenio f r a n c o - e s p a ñ o l , esos 
grupos radica les pudieron ser vencidos y s i lenciados grac ias a ape-
larse a l r ecurso de l a defensa nac iona l . A poco que los social istas y 
comunistas a r r e c i a r a n en s u c a m p a ñ a contra las actuaciones del 
E j é r c i t o , e l Gobierno p o d í a r e c u r r i r a los extremos recursos de l a 
s u s p e n s i ó n de l a s g a r a n t í a s , de l estado de sit io, y a l m á s enardecedor 
de " l a u n i ó n sagrada", que tantos elementos de poder y s impl ic idad 
p r e s t ó a F r a n c i a durante l a g u e r r a europea. 
E n este caso, no. A h o r a son ideas p o l í t i c a s , s endl lamente , las 
que juegan en l a cr i s i s . Atacar las vale lo que inc i tar a las perturba-
doras act iv idades de l a s asociaciones proletarias , con s u d e r i v a c i ó n de 
huelgas, paros, motines y conflictos e c o n ó m i c o s de toda clase, y que 
no encuentran, t a l como e s t á n organizados los part idos p o l í t i c o s en 
I V a n c i a , donde ninguno es suficientemente poderoso p a r a lograr u n a 
m a y o r í a abso luta e n e l Par lamento , con las reservas de e n e r g í a y a u -
tor idad suficientes p a r a d a r l e e l pecho a l a u n i ó n de los grupos opo-
sicionistas. 
Y todo esto, que parece no tener o t r a t rascendenc ia que l a que 
s e ñ a l a n l a s fronteras francesas, repercute, s i n duda , en lo v ivo de 
los intereses e s p a ñ o l e s . D e ello da idea , aunque se nos comunica l a 
noticia con s u m a d i s c r e c i ó n , e l cab legrama donde se d ice que los pe-
riodistas se h a n acercado a l presidente inter ino d e l D irec tor io sol ic i -
tando s u o p i n i ó n sobre l a cr i s i s francesa . E l m a r q u é s de Magaz "no 
cree que e l suceso pueda in f lu ir en las cordiales y amistosas relacio-
nes entre ambos p a í s e s " . L ó g i c a m e n t e , p a t r i ó t i c a m e n t e , e l m a r q u é s 
de Magaz no p o d í a expresarse de otro modo. P e r o l a sola, pregunta 
de l a prensa y a envuelve u n a p r e o c u p a c i ó n y u n a d u d a . Y u n temor 
t a m b i é n . L o s rad ica les franceses h a n vencido, a l a postre , a C a i l l a u x , 
ol enemigo m á s fuerte que desde hace mucho t iempo se les h a pues-
to en frente. S e vengaron a s í , en é l , de l Gobierno que l l e g ó a perse-
guir les por s u o p o s i c i ó n a l a c a m p a ñ a de Marruecos , c o n t r a u n hombre 
A b d - e l - K i f m — q u e en cierto modo contaba con l a s s i m p a t í a s de 
M o s c ú , de donde esos grupos rec iben ins ip irac ión y n o r m a s . 
Y r e c u é r d e s e que e l convenio f r a n c o - e s p a ñ o l f u é promovido, 
alentado y manejado por Malvy, e l m á s p r ó x i m o e í n t i m o colaborador 
de C a i l l a u x , a h o r a y siempre, a l extremo de haber sufr ido juntos , y 
por las m i s m a s sospechas, l a p e r s e c u c i ó n de l a F r a n c i a de l a g u e r r a 
europea. 
C u a n d o don F r a n c i s c o C a m b ó aconsejaba e l abandonismo de E s -
p a ñ a en Marruecos , adelantaba l a r é p l i c a a l a c r í t i c a que pud iera 
h a c é r s e l e a s u proyecto, diciendo que las di f icultades que p a r a ello 
se opusiesen con motivo del convenio f r a n c o - e s p a ñ o l , se a l l a n a b a n con 
u n a denunc ia d e l tratado, procedimiento formal en todas las re lac io-
ne3 d i p l o m á t i c a s . E l m a r q u é s de E s t e l l a di jo que eso no era posible, 
y a que l a a c c i ó n de Marruecos a m p a r a b a intereses comunes. E l de 
Magaz a lude a los propios intereses p a r a confiar en que l a cr i s i s f ran-
cesa no pueda atentar contra e l estado de cosas ,mucho m á s en los 
momentos en que los buenos é x i t o s mi l i tares de las fuerzas coaliga-
das h a n de tener a toda F r a n c i a interesada en no torcer e l curso de los 
felices acontecimientos, convlrt iendo en fracaso los tr iunfos conquis-
tados con derroche de mil lones y sangre . 
Razones m u y sensatas, pero poco s i m p á t i c a s a los que todo lo 
f í a n a l a s perturbaciones revolucionarias . F r a n c i a a t r a v i e s a u n a h o r a 
en extremo c r í t i c a . Se h a n a d u e ñ a d o de s u p o l í t i c a l a s m á s radicales 
exaltaciones. A t a l extremo, que se viene fomentando intensamente 
a l l í , guardando parale lo con las act ividades comunistas , u n sent imien-
to de r e a c c i ó n conservadora. E l que u n proyecto de t r i b u t a c i ó n fras-
ease, y ca iga u n minis ter io arras trado por e l fracaso de u n min i s tro 
de Hacienda, no es hecho nuevo, r a r o y c a t a s t r ó f i c o en l a h i s tor ia de 
l a p o l í t i c a europea. U n a cr i s i s cualquiera tiene en e l d í a o tra impor-
tancia . V a l e lo que u n pretexto. H e a h í por q u é l a cr i s i s h a venido 
a revest ir caracteres de enorme c o n m o c i ó n . 
T a l vez no pase nada . Q u i z á s se entregue el P o d e r o t r a vez a los 
radicales , p a r a que u n nuevo H e r r i o t — o H e r r l o t mismo—rtue lva a 
sentirse responsable y discreto en e l Poder . P u d i e r a ser que se logra-
se, en v i s ta de l a gravedad, es trechar m á s las relaciones y l a colabo-
r a c i ó n de los partidos d e l centro y l a derecha . F r a n c i a , en todos los 
momentos d i f í c i l e s de s u v i d a nac ional , e n c o n t r ó propicios a sus hom-
bres p o l í t i c o s a estas avenencias c ircunstanciales . 
P o r q u e de no ser as í , s ó l o dos caminos se presentan a l porvenir 
de F r a n c i a , y los dos b ien contrarios a su p s i c o l o g í a y sentimientos: 
el catacl ismo bolchevique y l a d i c t a d u r a m i l i t a r . D o s resacas que 
aturden en el fondo de la m a r e j a d a p o l í t i c a francesa . 
ESTA SIN RESOLVER AUN 
EL GRAN PROBLEMA 
DE LA CARNE 
M A D R I D , octubre 2 8 . ( U n i -
ted P r e s s ) . — L o s diarios de 
esta capital lamentan que se 
haya dejado t r a n s c u r r i r tan-
tos meses s in resolver e l pro-
blema de la carne, que se ha 
ido agravando, a ñ a d i e n d o que 
urge l a i m p o r t a c i ó n , no olvi-
dando por eso el fomento de 
la g a n a d e r í a . 
E l s e ñ o r Val le lano ha mani -
festado que a ¡pesar de tener 
firmado un contrato p a r a im-
portar ganado argentino, no 
puede hacerlo porque existe 
una d i s p o s i c i ó n gubernat iva 
que exige que dicho ganado 
guarde cuarentena . Se propo-
ne pedir a Baamonde que de-
je s in efecto d icha disposici-
c i ó n . A ñ a d i ó que la ganade-
r ía nacional no es suficiente y 
que siguiendo por el camino 
ac tua l l l e g a r á a agotarse . 
FARO MONUMENTAL DE 
COLON S E A L Z A R A 
E N E L CARIBE 
guerra de t a r i f a s — a l a que debe-
mos i r — t r i u n f a r e m o s de A l e m a -
n i a . 
S i esto fuera tina rev i s ta profe-
sional , h a r í a un a r t í c u l o recogien-
do lo que opinan las rev i s tas y pe-
r i ó d i c o s e c o n o m í s t i c o s a l emanes . 
Como se t r a t a de u n p e r i ó d i c o de 
i n f o r m a c i ó n me c o n t e n t a r é con dar 
cifras, que demuestran la imposi-
bi l idad en que se h a l l a l a econo-
m í a a l emana de sostener u n a l u -
cha de tar i fas con E s p a ñ a . Pero 
antes p e r m í t a s e m e que cite u n so-
lo testimonio, de excepcional im-
portancia, que demuestra bas ta q u é 
punto l levamos las de g a n a r . Se 
trata de u n p e r i ó d i c o , no y a defen-
sor de l a a l t a i n d u s t r i a y banca, 
como el "Franfcfurter Zei tung", o 
de c a r á c t e r general , como el " V o -
ssische Zei tung", sino del m á s im-
portante ó r g a n o del " V o l k s p a r k i " 
del R h i n , defenfior e l m á s a c é r r i m o 
de los v i t icul tores de aquel la re -
g i ó n . Pues b ien; ese p e r i ó d i c o , 
que es el " K ó l n i s c h e Zei tung", en 
un a r t í c u l o reciente dice que es 
necesario l legar a u n acuerdo pro-
v is ional con E s p a ñ a , e l cua l con-
sidera imprescindible ("unvermei-
dl ich") . 
E s , pues, evidente que toda la 
o p i n i ó n a l e m a n a se opone a una 
ce sac ión) del T r a t a d o comercial 
h i s p a n o a l e m á n , porque elo s igni-
f i car ía una a g r a v a c i ó n cas i morta l 
p a r a s u e n f e r m a " " e c o n o m í a . Des-
de la c r e a c i ó n del marco renta , l a 
e s t a b i l i z a c i ó n del cambio y l a f i -
j a c i ó n de un tan alto tipo de des-
cuento, la e c o n o m í a a lemana produ-
ce caro, y su balance comerc ia l es 
sumamente desfavorable . E n el pa-
sado mes de agosto e l saldo desfa-
vorable h a llegado a ser de 554 
millones de marcos oro . H e aquí 
un cuadro de s u balance comerc ia l 
en lo que v a de este a ñ o : 
Meses de 1925 
E n e r o . 
Saldo desfa-
vorable en 
mil lones de 
marco oro. 
• • . . . . 586,3 
F e b r e r o . . , 441,3 
Marzo 328,5 
A b r i l . . . . . . 336,9 
M a y o . . . . . . . . . . . 265,6 
J u n i o . . 321,5 
Jul io 411,3 
Agosto . 551,1 
Tota l 3 . 2 4 2 , 5 
P o r lo que respecta a E s p a ñ a , la 
i n d u s t r i a a l emana , que d e s p u é s de 
l a guerra nos v e n d i ó s ó l o por valor 
de 18 mil lones de marcos oro, en 
lo que y a de enero a junio de 
é s t e a ñ o h a importado en E s p a ñ a 
por va lor , de 77,043 mi l lones . E l 
pr inc ipa l factor del comercio ale^ 
m á n de e x p o r t a c i ó n son las mer-
c a n c í a s acabadas . E n ellas e s t á él 
i n d i c i é m á s fuerte por medir la 
p u j a n z a de l a i n d u s t r i a en una 
e c o n o m í a i n d u s t r i a l como l a ale-
m a n a que de buscar a todo trance 
mercado p a r a esos productos aca-
bados . E n el cuadro s iguiente' da-
mos las cifras del comercio exte-
r ior de esas m e r c a n c í a s acabadas 
con a lgunas naciones durante los 
meses de enero a j u n i o de este 
a ñ o : 
M e r c a n c í a s acabadas en mi l lones 
marcos 
I n g l a t e r r a , importaciones en A le -
mania , 276.0; exportaciones de Ale-
mania , 408.9. 
F r a n c i a , importaciones en Ale -
mania, 58.1; exportaciones en Ale-
m a n i a , 41.2. 
Suiza , importaciones e n A lema-
nia , 118.4; exportaciones de Alema-
nia , 154.6. 
E s p a ñ a * Importaciones en Ale -
m a n i a , 5.6; exportaciones de Ale-
mania , 69.2. 
E s decir, que al paso que a otros 
p a í s e s europeos A l e m a n i a apenas 
les puede colocar un equivalente 
de lo que a ellos les compra , a E s -
p a ñ a logra enviar productos de sto 
indus tr ia por v a l o r de 20 veces 
m á s de los que nos recibe. (Solo 
en c u c h i l l e r í a y otros a r t í c u l o s de 
esos a los que los a lemanes l l aman 
kle ine isemvaren les hemos compra-
do, de enero a jun io , por valor de 
unos 20 millones de pese tas ) . ¿ S e 
v é claro ahora el por q u é E s p a ñ a 
debe mostrarse f irme en sus nego-
ciaciones comerciales con Alema-
n i a ? ¿Se comprende que llevamos 
en este asunto l a mejor parte? Ade^ 
m á s — c o m o en todos los manuales 
de p o l í t i c a comerc ia l s e a f i r m a — , 
en la lucha a d u a n e r a entre un p a í s 
industr ia l y otro a g r í c o l a , ha de 
tr iunfar siempre el segundo. Man-
t é n g a s e , pues, f irme e l Gobierno. 
Vayamos , si es preciso, a u n a gue-
r r a de tar i fas ; defendamos nuestra 
e c o n o m í a g u i á n d o n o s s ó l o por el 
e g o í s t a i n t e r é s e c o n ó m i c o . 
Antonio B e r m ñ d e z C a ñ e t e , 
Munich , septiembre, 1925^ 
El mensaje de las Sociedades 
Españolas al presidente de 
la Rep. Dominicana 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n del Comi-
t é de Sociedades E s p a ñ o l a s de la 
Habana , el i lustre secretario del 
Casino E s p a ñ o l , doctor Fuentes , 
que t a m b i é n lo es del aludido C o -
m i t é , d i ó cuenta del estado de los 
trabajos relativos a l Mensaje a l Sr . 
Presidente dominicano don Horac io 
V á z q u e z , en que los e s p a ñ o l e s de l a 
i s la expresan su a d h e s i ó n entusias-
ta a la hermosa in ic ia t iva de don 
A n g e l R i v e r o M é n d e z , ú l t i m o Go-
bernador e s p a ñ o l de Puerto Rico , 
secundado ipor una m a y o r í a enor-
me de los elementos representati-
vos de dicho p a í s , consistente en 
l a i n d i c a c i ó n de que el F a r o Mo-
numenta l de C o l ó n sea coronado 
por el p e n d ó n de los Reyes C a t ó l i -
cos que arbolaron la "Santa Ma-
r í a " , l a " P i n t a " y la " N i ñ a " en 
Octubre de 1492. 
E n poder del "Casino E s p a ñ o l " 
se encuentran ya Mensajes c a l u -
rosos, de tonos e l e v a d í s i m o s , de 
las siguientes inst i tuciones: De la 
P r o v i n c i a de la H a b a n a : "Casino 
E s p a ñ o l " , "Centro Gallego", "Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio de la H a b a n a " , "Centro A s t u -
r iano", "Centro Ba lear" , "Asocia-
c i ó n C a n a r i a " , "Centro Cas te l la -
no", "Centro M o n t a ñ é s " , " C á m a r a 
E s p a ñ o l a de Comercio", "Centro 
Valenc iano", "Fomento C a t a l á n " , 
"Centro Andaluz" , "Centro Vasco" , 
"Casino Esipañol de B e j u c a l " ( G u a -
n a b a c ó a ) ; "Cas ino E s p a ñ o l de R e -
gla", "Casino E s p a ñ o l de S a n A n -
tonio de los B a ñ o s " , "Cas ino E s p a -
ñ o l de Santiago de las Vegas", " C a -
sino E s p a ñ o l de San N i c o l á s " , " J u -
ventud A s t u r i a n a " y " E s p a ñ a I n -
tegral". 
De la P r o v i n c i a de Matanzas : 
"Centro E s p a ñ o l de A g r á m e n t e " , 
"Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s " , " C a -
sino E s p a ñ o l de Jovel lanos", " C e n -
tro E s p a ñ o l de Per ico", "Casino 
E s p a ñ o l de Matanzas", "Cas ino E s -
p a ñ o l de U n i ó n de Reyes". 
De l a P r o v i n c i a de Santa C l a r a : 
"Casino E s p a ñ o l de A b r e u s " , 
"Centro E s p a ñ o l de C a i b a r i é n " , 
"Centro E s p a ñ o l de Cienfuegos", 
"Casino E s p a ñ o l de Cifuentes", 
"Centro E s p a ñ o l de Cruces" , " C a -
sino E s p a ñ o l de C u m a n a y a g u a " , 
"Casino E s p a ñ o l de E s p e r a n z a " , 
"Centro E s p a ñ o l de M a y a j i g u a " , 
"Centro E s p a ñ o l de P a l m i r a " , 
"Centro E s p a ñ o l de Ranchue lo" , 
"Casino E s p a ñ o l de Santa C l a r a " , 
"Cas ino E s p a ñ o l de Santa I sabe l 
de las L a j a s " , "Casino E s p a ñ o l de 
Sagua la Grande. 
De la Prov inc ia de C a m a g ü e y : 
"Centro E s p a ñ o l de F l o r i d a " , " C e n -
tro E s p a ñ o l de M o r ó n " , "Cas ino E s -
p a ñ o l de Nuevitas". 
De l a P r o v i a c i a de Oriente: " C a -
sino E s p a ñ o l de Bayamo", "Centro 
Esvpañol de Cueto", "Centro E s p a -
ñ o l de H o l g u í n " , "Casino E s p a ñ o l 
de Manzani l lo", "Casino E s p a ñ o l de 
P a l m a Soriano", "Casino E s p a ñ o l 
de G u a n t á n a m o . 
De l a P r o v i n c i a de P i n a r del R í o : 
"Casino E s p a ñ o l de C o n s o l a c i ó n 
del Sur" , "Cas ino E s p a ñ o l de P i -
n^r del R í o " , "Centro E s p a ñ o l de 
V i ñ a l e s . 
T a n pronto como lleguen a l a Se-
c r e t a r í a del Casino E s p a ñ o l de la 
H a b a n a los Mensajes que se espe-
r a n de Santiago de C u b a y de otras 
localidades imiportante, se procede-
r á a la e n c u a d e m a c i ó n de todos es-
tos documentos y se p r o c e d e r á a s u 
entrega a l representante d i p l o m á t i -
co de Santo Domingo para que é s -
te lo haga l l egar a las manos del 
i lustre Presidente dominicano don 
Horac io V á z q u e z . 
E s a e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n en 
apoyo de la magna idea del P a r o 
Monumental de C o l ó n , que s e r á una 
nueva gloria del Mar Caribe , inte-
gra un nuevo y fuerte v í n c u l o en-
tre los pueblos de l a ant igua " E s -
p a ñ o l a " , hoy R e p ú b l i c a Domin ica -
na y e l ipueblo de l a P e r l a de las 
A n t i l l a s por c u y a grandeza vive l a -
borando l a gi4an colonia h ispana 
de la i s la . 
No s e r í a justo que o m i t i é r a m o s 
a q u í e l nombre de E n r i q u e Des-
champs, qu© ha sido a lma de ese 
grandioso movimiento de aprox ima-
c i ó n interant i l lano . 
Contestando a una carta que les dirigió el caudijlo, ios 
de Beni Aros dicen que necesitan sus armas para peí 
contra sus partidarios, pues desean disfruta Í-L 
— — - r * paz 
SOLIMAN FUE SALVADO POR LA HARGA DE V A R E u 
Ante el ataque realizado por los moros contra el puesto 
de Sidi Burkba, desde posiciones ventajosas, los franc 
se vieron obligados a evacuarlo durante la mad ^ 
di B u m u r dominan gran no . 
territorio de l a cábi la de ¿ ^ 
z i n . Dp.srlft 
T E T U A N , octubre 2 8 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — E n las ofi-
cinas de i n f o r m a c i ó n mi l i tar viene 
r e g i s t r á n d o s e e l caso, curioso, 
que ninguno de los i n d í g e n a s que 
l legan del interior tengan noticias 
de la entrada de nuestras tropas 
en Axd ir , lo que demuestra las ex-
traordinar ias precauciones que to-
m a Abd E l K r i m para impedir que 
ta l not ic ia se propague, temeroso 
del desastroso efecto mora l que ha-
br ía de producir en las c á b i l a s dis-
tantes de A l h u c e m a s . E s t e temor 
jus t i f i ca los esfuerzos real izados 
por el jefe r i f e ñ o para impedir que 
las proclamas arro jadas por nues-
t r a A v i a c i ó n l leguen a manos de 
quienes sepan leer . 
Tampoco cesa el cabecil la en sus 
sus gestiones para conseguir el des-
arme de la c á b i l a de B e n i Aros , 
que se h a l l a en act i tud favorable 
al M a j z e n . A b d E l K r i m d i r i g i ó 
recientemente u n a car ta a los ha-
bitantes de d icha c á b i l a , o r d e n á n -
doles l a entrega de armas , amena-
z á n d o l e s , s i no lo hacen, con en-
v iar contra ellos un fuerte contin-
gente que les imponga duro ^cas-
tigo . A esta carta han contestado 
los amenazados con otra , en la que 
dicen que las armas las necesitan 
para i r contra los part idarios del 
cabeci l la , porque sé mues tran can-
sados y a de guerrear y desean vol-
ver a d is frutar la paz que les pro-
p o r c i o n ó la amistad con E s p a ñ a en 
otra é p o c a , paz que ahora a ñ o r a n , 
con l a cual pudieron dedicarse l i -
bremente a l pastoreo de sus gana-
dos y a las faenas de la s iembra, 
de las que obtuvieron siempre bue-
nos beneficios. A ñ a d e n en su res-
puesta a l cabeci l la , con lo que el 
suelo de la c á b i l a produce, pueden, 
laborando l a t i e rra , v i v i r b ien s in 
necesidad de mezclarse en d i s c o r - ¡ 
d í a s que s ó l o s irvan para a r r a s -
t rar a la lucha a los c a b i l e ñ o s , per-
siguiendo una guerra e s t é r i l , de la 
que nada les es posible esperar, y 
que e s t á n d e s e n g a ñ a d o s , porque ni f 
z í n . Desde aquellos luearl* T'1-
visa el m a r y Se y&n ^ 
que son oasis en medio" dB Ja(l08' 
m o n t a ñ a s . E s t a s tribus son f• a! 
dQ sojuzgar, j cuando r e g r J 
fuerzas del general Rm^...*11 general Bolchut 
sible que sus moradores s - ^ 
tan antes que la Artillería 
ce sus riquezas. 
59 soiae. 
terrumpido la ofensiva en i ^ 
lies a l norte de T i í a n e v Til!5 Ta" 
ma , donde el terreno UmS?^ 
pide todo movimiento E l m' 
f r a n c é s e s t á decidido k ú*]Sm(> 
talado varios puestos de J , ^ 
c í a s en las zonas avanzadas va 
el terreno no es fácil para 116 
mientes r á p i d o s por la InísST-' 
y C a b a l l e r í a . Cantería 
E n los cuarteles de invierno U 
tropas d e s c a n s a r á n de la fati» 
c a m p a ñ a en que llevan más de t?3 
meses: 
L O S H I D R O A V I O N E S BQMBAP 
D E A N U N B A R C O E X E M G o 
M A D R I D , octubre 28 (por k 
Uni ted P r e s s . ) — Noticias oficia* 
les recibidas de Marruecos, infor. 
m a n que los hidroaviones españ0! 
les, bombardearon hoy a una em-
b a r c a c i ó n enemiga, que navegaba 
cerca de la isla de Iris , resultando 
algunos tripulantes muertos y 
otros heridos . 
E l pueblo español está inte-
resado en la campaña 
de Africa 
He a h í u n t í t u l o que ha de sor-
prender a muchos . Si el pueblo es-
p a ñ o l no estuviera interesado en la 
c a m p a ñ a de A f r i c a— s e dirán—¿en 
r a " " A 7 t i H e r í T " e s p a f i o ^ d e j a ' de" es-1 ^ L t - ^ 3 ! : ^ " ! 8 1 * mil}?neB' 
tar en acecho un solo momento, n i 
los aviadores e s p a ñ o l e s les dejan 
v i v i r , y a que continuamente pers i -
guen a los rebeldes c a u s á n d o l e s 
grandes d a ñ o s materiales y h a c i é n -
doles muchas b a j a s . 
E L C O M A N D A N T E V A R E L A S A L -
V O A S O L I M A N D E U N A 
A G R E S I O N 
M E L I L L A , octubre 2 8 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L o s v iaje-
ros que han llegado a esta p laza 
procedentes de A x d i r , a m p l í a n los 
detal les acejea del infructuoso 
ataque real izado por el einejo.igo el 
dia 23 contra l a s casas en que el 
prestigioso caid S o l i m á n E l J e t a 
bí, acampaba con su jarea . Desde 
el pr imer momento se v i ó c lara -
mente que el enemigo estaba deci-
dido a asa l tar la casa de S o l i m á n . 
E l comandante V á r e l a , a l darse 
cuenta del ataque, quiso hablar por 
t e l é f o n o con S o l i m á n , p a r a saber 
lo que s u c e d í a ; pero no pudo ha-
cerlo, porque el enemigo h a b í a 
cortado previamente la l í n e a tele-
f ó n i c a , con el fin de que S o l i m á n 
no pudiera so l ic i tar aux i l i o . 
V á r e l a a c u d i ó con sus jarque-
fios y l u c h ó denodadamente, hasta 
poner en precipi tada fuga a los 
agresores, quienes ut i l izaron en el 
ataque bombas de m a n o . 
E l comunicado oficial de hoy, 
dice: 
" E n t r e A x d i r y Monte Pa lomas 
estamos emplazando var ias bate-
r í a s que o b l i g a r á n a l enemigo a 
a l e j a r s e muchos" k i l ó m e t r o s . Desde 
é l ú l t i m o ataque, l a tranqui l idad 
es completa, salvo a l g ú n que otro 
disparo contra M a l m u s í . A h o r a se 
e s t á n efectuando gbras de a tr in-
cheramiento entre las posiciones 
ú l t i m a m e n t e ocupadas y Pa lomas . 
S E H A O R D E N A D O E L D E S A R -
M E D E L A S C A B E L A S S O M E -
T I D A S 
M E L I L L A , octubre 2 8 . — ( P o r 
l a Associated P r e s s . ) — E n breve 
se p r o c e d e r á a l desarme de todas 
las c á b i l a s sometidas. L a orden 
p a r a efectuarlo h a sido reiterada 
a todos los jefes del sector: 
E n todos los zocos del terri to-
r io se h a rei terado t a m b i é n e l pre-
g ó n para e l desarme . L o s cabile-
ñ o s de B e n i H u y a h i , Cometidos a l 
Majzen, han entregado ciento c in-
cuenta fus i l es . Se asegura que den-
tro de poco se s o m e t e r á a l Majzen 
e s p a ñ o l un significado jefe rebel-
de, cuyo_ nombre h a aparecido re-
cientemente con gran frecuencia en 
las informaciones de la p r e n s a . 
MAS DE 500 BALLENAS 
COGIDAS E N VIGO 
A pesar del m a l tiempo, que 
o b l i g ó a permanecer arr ibados a l -
gunos d í a s a los vapores que se 
dedican a la pesca de la bal lena 
p a r a l a f a c t o r í a bal lenera estable-
cida en l a r í a de Vigo , a q u é l l o s 
l levan pescados esta temporada 
m á s de 20 0 c e t á c e o s , que const i tu-
yen u n importante) rendimiento , 
s irviendo é s t o de base a u n a nue-
v a y pujante industr ia , que repor-
tará, grandes beneficios a V i g o , 
L O S F R A N C E S E S T U V I E R O N U N 
P E Q U E Ñ O R E V E S E N S I D I 
B U R K B A 
M E L I L L A , octubre 2 8 . ( P o r 
l a Associated P r e s s . ) — L o s deta-
l les de las operaciones real izadas 
ú l t i m a m e n t e por las tropas fran-
cesas en los territorios de B e n i T u -
zin y Gueznaya , apoyadas por tro-
pas e s p a ñ o l a s , reve lan que el c a m -
pamento de Sidi B u r k b a , que f u é 
tiroteado desde el pr imer d í a , te-
n í a una s i t u a c i ó n defectuosa, pues 
se encontraba en u n a hondonada. 
E l enemigo, a l darse cuenta de 
que los franceses no i b a n a seguir 
el avance, o c u p ó posiciones venta-
josas para bat ir e l campamento . 
E s t e f u é evacuado por sorpresa d.u-
rante l a madrugada, y cuando el 
enemigo se d ió cuenta del movi-
miento estaba y a m u y adelantado' 
L a re taguardia de los franceses tu -
vo, s in embargo, que sostener un 
duro combafe. 
L a s posiciones ocupadas en S i -
cuesta sangre; sangre y millones 
que pesan sobre el dolor del pue-
blo, arrancados un año y otro de 
sus e n t r a ñ a s . 
Y , s in embargo, el pueblo no 
estaba interesado en ese suceeo do-
loroso y permanente . Dolorido, sí; 
decepcionado, molido, anhelante. í 
ello, porque se notaba que todo es-
fuerzo y sacrificio eran inütiles. 
Marruecos era un "tema" político, 
la r a z ó n por l a que los gobiejaos 
se d i s t r a í a n y alejaban de toda 
a t e n c i ó n inmediata y urgente, refii-
giados en Marruecos para mejor 
as í a largar sus mandatos. 
A h o r a es otra cosa. Ahora hay 
en Marruecos un plan, una orienta-
c i ó n y un p r o p ó s i t o . Y el pueblo, 
a u j t o m á M c a m e n t e , ha puesto alljí 
toda su a t e n c i ó n y entusiasmo, vis-
lumbrando un f inal más cercano o 
m á s lejos, pero siempre seguro. 
V é a s e como explica este cambio 
de t á c t i c a en él pueblo un editorial 
de " E l Debate" de Madrid: 
Puede af irmarse, sin caer en I3 
e x a g e r a c i ó n , que al comenzar hace 
poco las actuales operaciones de 
Marruecos el ambiente formado por 
la o p i n i ó n era f r í o . Los chispazos 
que v e n í a n de a l l á perforaban di-
f í c i l m e n t e la m u r a l l a formada aqui 
por l a indiferencia . Una recelosa 
hosti l idad acorazaba a la gente con-
tra el influjo de noticias dignas d8 
mejor acogimiento. 
Reconozcamos lo explicable de 
este estado de op in ión , y otorgue-
mos, por lo tanto, su importancia 
verdadera a un cambio que se n» 
efectuado en el sentir general, p8 
m i r a con c a r i ñ o s a s impat ía al Ejer' 
cito de Afr i ca , se espera el éxito y 
se c o n f í a en el Gobierno que con 
tanta p r e c i s i ó n y seguridad ha da-
do los pasos primeros. Crece 
a d h e s i ó n del pueblo a l Ejército, J 
si la falta de esta adhesión no 
puede nunca hal larse justificada en 
un pueblo consciente, no es meno-
cierto que encuentra su medula 1 
el secreto de su vigor en los suce-
sos favorables que en la campa 
tienen lugar y en la conducta 
mando y de las tropas. 
P o r lo que a esto se refl6/. 
nuestro E j é r c i t o merece esa aon 
s i ó n . E l comportamiento de jei -
oficiales y soldados, la Perlcl3haD 
el mando y los é x i t o s que se a ^ 
sucedido ú l t i m a m e n t e bastante 
j u s t i f i c a r l a . nr¡i. 
E l pueblo e s p a ñ o l siente 7 ^ 
prende ahora que en Marruecos ^• 
lo que r a r a vez hubo. Un P 1 ^ ^ 
finido y concreto, una p ¡g^n 
orientada con seguridad y Pre cree. 
hacia un f i n . P o r eso mismo 
mos el momento actual Propl° gl 
l levar las cosas en Marrue^dades 
t é r m i n o que exigen I a S . ^ f l o r i o r . 
de nues tra r e c o n s t r u c t i ó n m T 
Terminadas estas operación ^ 
af ianzada nuestra s i tuación eD 
hay que pensar inmediatame 
los problemas interiores ^ ^ 
Son m á s de quince an0S . ecpa-
camiento, en que la P a c i o n e s 
ñ o l a h a seguido las n u 7 l0 que 
de la contienda marroquí . ^ eS0 
pesa sobre nuestra FatT™l ¿e 1° 
debe terminar en 1* ^ " ó m ^ 
posible . E l desarrollo ec ' eS lo 
de E s p a ñ a en todos los or ^ 
rec lama a s í . No debe ol™*:ieza. a 
esta s a t i s f a c c i ó n que se e reCOge-
observar en l a gente y €tt gu 
mos en este a r t í c u l o diman ^ ^ 
mayor parte de una idea^ segul-
con el actual sacrificio se c de 
rá , por fin, l legar a a 
tranquil idad por lo nzarse » 
Marruecos, y podrá ^ P f ^gente-
laborar en el remedio d 
necesidades e s p a ñ o l a s . 
